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D e b i d o a l a f u e r t e m a r e j a n a 
f u é m u y g r a n d e e l o l e a j e , y 
e l a g u a i n v a d i ó e l M a l e c ó n 
I M P O N E l N T E E S P E C T A C U L O 
E l a g u a l l e g ó h a s t a S a n L á z a r o 
c a u s a n d o b a s t a n t e s d e s p e r f e c t o s 
s o b r e t o d o d e l l a d o d e l m a r 
P L A C E M E S A L O S P R A C T I C O S 
E l v a p o r C o t o p a x i , q u e v e n í a a 
l a H a b a n a , se e s t á h u n d i e n d o 
y los f e r r i e s n o v i n i e r o n 
E l anunc io por e l O b s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l de l a ex is tenc ia de u n 
t e m p o r a l en l a p a r t e nordes te de 
la F l o r i d a y que las mareas s e r í a n 
fuertes a t r a jo ayer d u r a n t e t odo el 
d í a , g r a n n ú m e o de personas a l 
M a l e c ó n con el f i n de presenciar 
el hermoso e s p e c t á c u l o que o f r e -
c í an las embravec idas y g igantes -
cas olas a l r o m p e r c o n t r a e l m u r o , 
convi r t iendo e l paseo en u n r í o . 
Como a las once de l a m a ñ a n a , 
las olas í u e r o n aumen tando en 
intensidad a l a par que e l v i e n t o 
hacía i m p o s i b l e casi e l t r a n s i t a r 
por aque l la aven ida y como a l a 
una de l a t a rde , todo e l t r a m o del 
M a l e c ó n c o m p r e n d i d o en t re las ca-
lles de San N i c o l á s a l a de Cres-
po, se encon t raba con u n a cua r t a 
y media de agua , c o n v e r t i d a la ca-
lle en u n i m p o n e n t e r í o . 
E l p ú b l i c o se a c o m o d ó de l a me-
j o r m a n e r a en las boca-calles, pe-
ro las de Ga l i ano y B l a n c o , b l o n 
p ron to se v i e r o n Inundadas , l l e -
gando e l agua cerca de San L á -
zaro . 
l ' n a g r a n v i d r i e r a que h a b í a en-
t re las dos puer tas de l a Fede ra -
c i ó n Occ iden ta l de F o o t B a l l As -
fiociation, s i ta en M a l e c ó n n ú r a w o 
59, f u é d e s t r u i d a t o t a l m e n t e por 
una racha de v i e n t o , quedando d i -
cho c lub a expensas de l a i re y del 
agua, que aunque no pene t raba en 
g r a n c a n t i d a d , s{ sa lp icaba lo su-
f i c i en te para m o j a r todos loa mue -
bles . 
L a cloaca que e x i s t í a en l a ace-
ra de este ed i f i c io , f u é a r r ancada 
t o t a l m e n t e de su base y l a t apa do 
la que e s t á p rec i samen te en l a es-
q u i n a de Ga l iano y M a l e c ó n , fué 
lanzada, po r u n golpe de m a r , a 
g r a n d i s t anc i a de su s i t i o . 
Los desperfectos caucados pol-
las grandes olas en la acera del 
m a r , han sido^de bas tan te conside-
r a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e en la cua-
dra c o m p r e n d i d a en t re las calles 
de San N i c o l á s y G a l i a n o . 
T a n p r o n t o l a p o l i c í a se d i o 
cuenta de que los t r agan tes no f u n 
c lonaban deb idamen te , d l ó aviso a 
In S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
p e r d o n á n d o s e a los pocos m o m e n -
tos una c u a d r i l l a como de c incuen-
ta obreros , los cuales comenza ron 
la ta rea , en med io de las aguas, 
de l i m p i a r aque l los que estaban 
obs t ru idos en su m a y o r í a hac ien -
do i m p o s i b l e la sa l ida de las 
aguas . 
Casi t oda l a basura que por Ja 
m a ñ a n a t e m p r a n o f u é a r r o j a d a en 
a l t a m a r por e l D e p a r t a m e n t o de 
Obras P ú b l i c a s , a muchas m i l l a r 
de d i s t anc i a de l a Habana , el olea-
je se e n c a r g ó de a r r o j a r l a sobre 
la aven ida , siendo necesario que 
A-arios car re tones de l Negociado 
de L i m p i e z a de Cal les p roced ie ran 
a recoger la , pues el las obs t ruc lo -
naban las c loacas . 
A u n q u e el m a r t oda l a t a r d e y 
la noche ha estado a lgo enbrave-
cldo, no f u é como d u r a n t e las ho-
ras que de jamos expues to . 
F E L I C I T A C I O N A L O S P R A C T L 
COS D E L P U E R T O 
L a fue r t e mare j ada l evan t ada 
por el v i e n t o de l Noroes te que des-
de l a m a d r u g a d a a n t e r i o r s o p l ó 
con t inuamente , h izo que l a en t ra -
da y sa l ida de los barcos c o n s t i t u -
yera u n m o t i v o p a r a que numeroso 
p ú b l i c o se c o n g r e g a r a en e l M a l e -
c ó n y l i t o r a l e s de l p u e r t o a ve r las 
man iob ra s que t e n í a n que rea l izar -
se pa ra conduc i r los barcos por l u -
gares seguros . 
L a ba l l ene r a de los p r á c t i c o s e ra 
j u g u e t e de las grandes olas, y los 
que en e l l a i b a n se j u g a r o n cons-
t a n t e m e n t e l a v i d a . 
O c u p a b a n l a ba l l ene r a los p r á c , 
t i cos s e ñ o r e s G o n z á l e z , P é r e z L o -
re t , Boach y Pomares , los que ha-
c iendo verdaderos p r o d i g i o s pud ie -
r o n a b o r d a r los vapores " A l f o n s o 
X I I I , " " C u b a , " " B u r g u d u k , " y e l 
" A d a l i a l o s , " que t o m a r o n p u e r t o 
en loa m o m e n t o s en que el t i e m p o 
a r r e c i ó a t a l e x t r e m o que todo e l 
M a l e c ó n fué I n v a d i d o po r el mar 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ez ) 
E L P R O V I N C I A L D E L E O N D E 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
A bo rdo de l m a g n í f i c o v a p o r 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " . ha l l e g a , 
do en l a m a ñ a n a de ayer a la H a -
bana, e l M . R. P. F e r n a n d o G u t l é . 
^rez del O l m o . P r o v i n c i a l de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en L e ó n . 
V i e n e a Cuba a inspecc ionar las 
casas, que la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
t i ene a q u í es tablecidas . 
Es l a t e r c e r a vez que t a n I l u s t r e | 
J e s u í t a v i s i t a n u e s t r a i s l a . 
L e deseamos g r a t a pe rmanenc i a 
en l a m i s m a , a l pa r que le e n v í a , 
ttos n u e s t r o respetuoso sa ludo . 
E l t o t a l d e los d a ñ o s c a u s a d o s e n T a m p a p o r l a t o r m e n t a 
a s c i e n d e , s e g ú n los p r i m e r o s c á l c u l o s , a u n m i l l ó n d e pesos , 
h a b i e n d o q u e d a d o i n t e r r u m p i d a s t o d a s las c o m u n i c a c i o n e s 
A U M E N T A L A F U E R Z A D E L A T O R M E N T A E N E L A T L A N T I C O 
D u r a n t e d o c e h o r a s c o n s e c u t i v a s , e s t u v o l l o v i e n d o e n M i a m i , 
h a b i e n d o c a í d o m á s d e 1 4 p u l g a d a s d e a g u a , v i é n d o s e o b l i g a d o s 
los v e c i n o s a s a l i r e n t r a j e d e b a ñ o p a r a sus o c u p a c i o n e s 
L A 
J A C K S O N V I L L E , F i a . , d i c i e m -
ore 1 . — ( P o r l a Associa ted Press.) 
— U n incend io d e s t r u y ó pa r t e de l 
b a r r i o cubano de T a m p a . r e s u l t a n , 
do muer t a s cua t ro personas y h e r i -
das o t ra s v e i n t i o c h o , cuando una 
casa de Dav i s I s l a n d se d e r r u m b ó , 
s e g ú n las no t i c i a s que l l e g a r o n á 
esta c i u d a d d e s p u é s de v e i n t i c u a -
t r o horas , d u r a n t e las cuales fue r 
tes v i en tos y copiosas l l u v i a s se 
r e g i s t r a r o n en todo o l Es tado . 
L a ve loc idad de l v i e n t o l l e g ó a 
ser de c u a r e n t a y seis m i l l a s por 
h o r a , s e g ú n i n f o r m a r o n desde K e v 
W e a t ; y e l vapor " C o t o p a x i , " que 
s a l i ó de C h a r l e s t o n C . S . , e l do-
m i n g o , pa ra la Habana , con u n car-
gamen to de c a r b ó n , c o m u n i c ó hoy 
que t e n i a agua en la bodega y que 
se encon t raba se r iamente ave r i ado . 
L a t r i p u l a c i ó n de este buque pr de 
t r e i n t a y u n hombres . 
E l n ú m e r o t o t a l de v idas p e r d i -
das en el Es tado , a consecuencia de 
los t empora les , es de c inco, s e g ú n 
las ú l t i m a s not ic ias , y los d a ñ o s 
a la p rop iedad se es t iman en m á s 
de u n m i l l ó n de pesos. L a costa 
o r i e n t a l de l a F l o r i d a e x p e r i m e n t ó 
l a m á s espantosa i n t e r r u p c i ó n en 
sus comun icac iones . 
E l v i e n t o l l e g ó a a d q u i r i r a ve-
ces p roporc iones de h u r a c á n , y la 
l l u v i a f u é t a n g rande en a lgunos 
lugares ( c o m o M i a m i , donde caye. 
r o n 1 4 . 1 p u l g a d a s ) que las calles 
q u e d a r o n cub ie r t a s de agua . 
E l t o t a l de los d a ñ o s en T a m p a 
se ca l cu la en u n m i l l ó n de pesos, 
f^os se rv ic ios p ú b l i c o s en Dav i s I s -
l a n d q u e d a r o n suspendidos , y todas 
las comunicac iones a l á m b r i c a s , ex-
cepto la de los f e r r o c a r r i l e s , se in -
t e r r u m p i e r o n a l Sur de T a m p a . 
A v e n t a d o po r el v i e n t o , el incen-
dio en e l b a r r i o l a t i n o de T a m p a 
d e s t r u y ó la g r a n f á b r i c a de la 
Wes t Coast F e r t i l i z e r Company. 
Qu ince car ros de f e r r o c a r r i l , que 
se h a l l a b a n cerca de l a f á b r i c a , fue-
r o n des t ru idos por e l fuego. L a 
t o r m e n t a a z o t ó las costas o r i e n t a l 
y o c c i d e n t a l , pero los p u n t o s del 
i n t e r i o r no r e g i s t r a r o n d a ñ o s . 
Se t i enen no t i c i a s de que las p é r -
didas f u e r o n i m p o r t a n t e s en los l u -
gares p r ó x i m o a l a cos ta . 
E l v a p o r " R e d B i r d s , " de la 
M u n s o n L i n e , que estaba l u c h a n d o 
ayur con e1 t e m p o r a l , & fevfíó c ^ í . 
ca de M i a m i , pero sus mensajes i n -
d ican que q u e d a r á a f l o t e d u r a n t e 
ta marea a l t a y los buques que sa-
l i e r o n en su a u x i l i o r eg resa ron a 
n i e r t o . 
L a s estaciones de r a d i o de W e s t 
P a l m Beach i n t e r c e p t a r o n mensa-
ies, i n d i c a n d o que dos buques pe-
d í a n a u x i l i o ; no hab iendo p o d i d o 
"onecerse n i sus nombres n i su si-
t u a c i ó n . 
ocho m i l l a s por h o r a a l a una y 
qu ince de l a m a d r u g a d a de hoy 
s e g ú n l a e s t a c i ó n d e l W e a t h e r B u . 
reau en esta c i u d a d . E l c en t ro de 
la t o r m e n t a , anunc ia el W e a t h e r 
B u r e a n , se h a l l a a l Sur Surdeste 
de esta l o c a l i d a d . 
A r b o l e s , los t end idos t e l e f ó n i c o s 
y la l uz e l é c t r i c a f u e r o n d e r r i b a -
dos en l a s e c c i ó n de r e s idenc ia s . 
L a s c o m p a ñ í a s de se rv ic ios p ú b l i -
cos p u b l i c a r o n avisos anunc iando 
que las ca l les no o f r e c í a n n i n g u n a 
s e g u r i d a d , debido a l d e r r u m b e de 
los postes de l a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
L o s f e r r o c a r r i l e s carecen de co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , y los t r e -
nes con des t ino a esta c i u d a d se 
e n c u e n t r a n m u y r e t r a sados . 
Las no t i c i a s de W e s t P a l m Beach 
d i c e n : 
T o d a la costa o r i e n t a l de la F i o 
r i d a f u ? azotada po r una fuente ga-
le rna del N o r d e s t e . U n a faja de l 
bu l eva rd de l Occeano, cerca de l a 
e n t r a d a de l l ago W o r t h . a nueve 
mi l l a s a l N o r t e de W e s t P a l m 
Beach, estaba s iendo m i n a d a por 
las olas y g r a n n ú m e r o de personas 
acud i e ron a t oda p r i s a con made-
ras y estacas a f i n de sa lvar e l ca . 
m i n o . 
Las embarcaciones locales no h a n 
s u f r i d o n i n g ú n d a ñ o , y hasta las 
nueve y t r e i n t a de l a noche no se 
h a b í a n r e c i b i d o s e ñ a l e s en W e s t 
P a l m Beach de que a l g ú n buque 
estuviese en p e l i g r o . 
T a m b i é n d e m a n d a q u e se t o m e n ; 
e j e m p l a r e s d e l L i b r o d e C u b a y 
c r e a c i ó n d e u n a a g e n c i a c o n s u l a r 
A P R O B A D O S L O S P R E M I O S 
S o n c i n c o d e o c h e n t a m i l pesos 
p a r a h a c e n d a d o s y c o l o n o s p o r 
e l c u l t i v o d e l a c a ñ a d e a z ú c a r 
S A L U D O D E L D R . C O R T I N A 
Se d i s p o n e q u e t o d o e m p l e a d o 
h a g a u n a r e l a c i ó n j u r a d a y 
u n a d e c l a r a c i ó n d e sus b i e n e s 
A las c u a t r o y ve in t e m i n u t o s 
e m p e z ó l a s e s i ó n , ba jo l a pres iden-
cia del d o c t o r C lemen te V á z q u e z 
B e l l o . 
A p r o b ó s e e l ac ta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
Se l e y e r o n once mensajes de l 
E j e c u t i v o , dieciseis mensajes de l a 
C á m a r a y una c o m u n i c a c i ó n o f i -
c i a l . 
T R E S M U E R T O S Y n \ C O H E R I 
DOS A ( <>\SE( U E N C I A D E L 
C I C L O N 
T A M P A , F i a . , d i c i e m b r e 1 . — 
( P o r la Associa ted P r e s s . ) — Tres i 
i n d i v i d u o s de l a raza de co lo r , no i 
i d e n t i f i c a d o s a ú n , h a n pe rec ido ; ¡ 
o t r o e s t á agonizando y cinco se en-t 
c u e n t r a n en u n h o s p i t a l loca l , a! 
consecuencia d e l d e r r u m b e de una I 
casa, o c u r r i d o anoche en Davis j 
I s l a n d . 
L o s fuer tes v ien tos que e s t á n , 
azotando esta r e g i ó n , a l c a n z a r o n su ! 
m a y o r ve loc idad de cua ren t a y 
G R A N D E S A G U A C E R O S C A Y E -
R O N , D U R A N T E D O C E H O R A S , 
E \ M I A M I 
M I A M I , d i c i embre 1 . — ( P o r la 
Assoc ia ted P r e s s . ) — M i a m i se esta-
ba secando hoy d e s p u é s de una de 
las m á s grandes m o j a d u r a s que ha 
c o n o c i d o . Los aguaceros d e j a r o n 
caer sobre esta c i u d a d m á s de ca-
torce pu lgadas de agua en u n pe-
r í o d o de doce horas , mucha de la 
cua l c o r r i ó p o r las p r inc ipa l e s ca-
lles de l a c i u d a d f o r m a n d o verda-
deros r í o s . 
L a cal le F l a g l e r . la A v e n i d a co-
m e r c i a l m á s i m p o r t a n t e , p a r e c í a u n 
paseo de bel lezas de p laya , aunque 
muchas n o e r a n p rec i samente be. 
l lezas, a d o p t a r o n los t r a jes de ba-
ño como m á s a p r o p ó s i t o en tales 
c ' rcunstauci f . ?. 
G r a n jaijabero de compradores , 
cub ie r tos po r t ra jes de b a ñ o , se 
a v e n t u r a r o n a s a l i r a l a ca l le , v i -
s i t ando los e s t ab lec imien tos . 
L o s d a ñ o s causados por el tem-l 
p o r a l a M i a m i se hacen s u b i r a j 
var ios m i l l a r e s , si b i en se carece j 
de i n f o r m e s acerca de los d i s t r i t o s 
e x t e r i o r e s . 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l el agua ! 
i n u n d ó las aceras y p e n e t r ó en l o s ' 
pisos bajos de los e s t a b l e c í m i e n 
tos y o t ros ed i f i c io s . 
V I O L E N T O H U R A C A N E N L A S 
COSTAS A T U A N T K AS M E R I D I O -
N A L E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 . 
— ( P o r l a U n i t e d Press . ) — Y a b ien 
e n t r a d a l a t a r d e de hoy e l Obner-
va to r fo C l i m a t o l ó g i c o de los E s t a , 
dos U n i d o s a d v i r t i ó que u n v i o l e n -
to h u r a c á n estaba azotando la? cos-
tas a t l á n t i c a s mer id iona le s de los 
Es tados U n f d o s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ez ) 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
E n t r e los mensajes d e l E j e c u t i -
co f i g u r a n los s igu ien t e s : uno re-
c o m e n d a n d o l a a d o p c i ó n de una 
m e d i d a l e g i s l a t i v a aco rdando la 
a d q u i s i c i ó n de u n n ú m e r o de e jem 
p ia res d e l L i b r o de Cuba para d is -
t r i b u i r l o en e l p a í s y en e l e x t r a n -
j e r o como p r o p a g a n d a de la c u l t u -
ra n a c i o n a l ; uno sobre l a r eo rga -
n i z a c i ó n de l a Escue la de I n g e -
n ieros E l e c t r i c i s t a s y A r q u i t e c t o s ; 
u n o sobre e l establecimifento de 
u n a agencia Consu l a r en A t e n a s ; 
uno sobre t r ans fe renc ia de c r é d i -
tos en l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; o t r o dando cuen ta de los 
n o m b r a m i e n t o s que se h i c i e r o n d u -
r a n t e e l receso de las C á m a r a s , de 
los s e ñ o r a s J u l i á n de A y á l a , C ó n -
s u l Genera l e Inspec to r de Con-
sulados, C a l i x t o E n a m o r a d o , C ó n -
su l Gene ra l en L i v e r p o o l , A n t o n i o 
M u ñ o z y V a l d é s G ó m e z , A g r e g r d o 
en l a L e g a c i ó n de L a H a y a ; A n -
ge l de A l b e a r , agregado de l a L e -
g a c i ó n en Bruse l ae ; D o m i n g o •^¡J^ 
c í a y A r r o n d o . A n U m i o M e d i i J ^ f 
B a r r i o s . R o d o l f o B e t a n c o u r t y P a i -
r o l , L u i s Bas M o l i n a , Sa lvador A r -
d u r á y Godoy, A l b e r t o M u x ó , R a ú l 
A e n l l e , M a r i n o E s t r a d a , U r s u l o 
D o b a l , Pedro P . P é r e z B l anco , 
F ranc i sco G . de l a Campa y Ca-
raveda, L u i s Poyo y u n o t r a s l a -
dando una e x p o s i c i ó n que d i r i g i e -
r a a la P res idenc ia el A l c a l d e y 
l a m a y o r í a d e l A y u n t a m i e n t o de 
F l o r i d a , ( C a m a g ü e y ) so ' i c i t ando 
me jo ra s para aque l t é r m i n o ; uno 
s o l i c i t a n d o c r é d i t s o pa ra a tenc io-
nes de l a S e c r e t a r í a de Sanidad, 
que no t i ene d o t a c i ó n e n e l pre-
supues to ; u n o sobre p e r m u t a de 
C ó n s u l e s ; uno env iando l a t r a d u c -
c i ó n del t ex to de l a C o n v e n c i ó n , 
P r o t o c o l o y A c t a de la Segunda 
Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l de l opio 
en G i n e b r a ; y uno sobre t ras lados 
de l Serv ic io ' E x t e r i o r . 
í E L M í D E L m T R A N S F O R M A C I O N D E L A H A B A N A ^ A 
L A L E Í R E F E R E N T E 
A J O B I L A C I O N E S 
P l a n o de l a zona m a r í t i m o - f e r r e s t r e de l P u e r t o de l a H a b a n a d o n d e se r e a l i z a n las obras de d r a -
gado, r e l l e n o y c o n s t r u c c i ó n d o avenidas y ed i f i c io s p a r a e l E s t a d o . 
L a p a r t e marcada c o n las l e t r a s A . B . C. D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . y P . son los 
t e r r r e n o s que se g a n a n a l m a r . 
L a l i n e a q u e b r a d a es l a a c t n a l c o n f i g u r a c i ó n d e l l i t o r a l d e l p u e r t o y las marcadas A . B . C . 
D . E . F . y G . co r r e sponden a l nuevo m a l e c ó n . 
E n l a zona d e l Cana l d e l P u e r t o las l í n e a s u n i d a s r e p r e s e n t a n los bajos de San T e l m o q u e son 
d e s t r u i d o s a f i n de d a r a l cana l u n a n c h o de 170 m e t r o s . 
E l m a l e c ó n n u e v o i r á desde l a ca l l e C á r c e l sobre los ar rec i fes y p a s a r á p o r e l C a s t i l l o de l a 
P u n t a en l a p a r t e que d a a l m a r . 
Desde e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l comienza l a G r a n A v e n i d a o B o u l e v a r d , que- r e m a t a en u n a m o n u -
m e n t a l escalera en el M a l e c ó n , p o r l a que d e s e m b a r c a r á n las m i s i o n e s y representaciones d i p l o m á t i c a s . 
N U E S T R O S R E G A L O S 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
ü n ñ u o A i r o e n p r i m e r a c l a s e , d e i d a y v u e l -
U r A . N A r . N TA A ESPAÑA O FRANCIA, CON T R E S -
• u 1 n v n j L U C i E N T o s C I N C U E N T A P E S O S D E D I E -
TA POR P E R S O N A . - - M A S UN C A M A R O T E D E L U J O , FAMILIAR, 
PARA CINCO P E R S O N A S , CON DIEZ MIL P E S E T A S D E DIETA. 
o r n i o a i r o í d a y v u e l t a a l o s e s t a d o s u n i -
/ T r f l \ f l K \ DOS PARA PRESENCIAR LA SERIE 
L O I n u n J L Ü M U N D I A L DE BASE-BALL CON CIEN 
PEbOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A C A S A A V A L O R A D A , E N D I E Z M I L P E S O S 
D I E Z A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E 
LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE 
DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA 
EDICION DEL DIARIO DEL PROXIMO 
D O M I N G O 6 DE D I C I E M B R E . 
M E N S A J E S D E L A C A M A R A 
L e y é r o n s e en t re los mensajes de 
l a C á m a r a u n o dando cuen ta de 
que fue ron presentadas y l e í d a s 
las p ropos ic iones de ley s igu ien -
tes : 
P r o h i b i e n d o la d e s i g n a c i ó n de 
E L G R A L . M A C H A D O 
V i s i t a r o n a y e r a l J e f e d e l 
E s t a d o los C o n s e j e r o s d e l a 
p r o v i n c i a d e f i l i a c i ó n l i b e r a l 
P A L A B R A S D E L P R E S I D E N T E 
A u n q u e o p u e s t o a l a r e e l e c c i ó n , 
n o d e j a b a n d e s a t i s f a c e r l e los 
o f r e c i m i e n t o s q u e se le h a c í a n 
C o m o estaba a n u n c i a d o v i s i t a -
r o n ayer a l P re s iden te de l a R e p ú -
b l i c a los consejeros p r o v i n c i a l e s de 
f i l i a c i ó n l i b e r a l , a c o m p a ñ a d o s po r 
el Gobernador , Sr. R u i z . 
E n n o m b r e de los v i s i t an te s u s ó 
de la pa l ab ra el Sr. E r n e s t o M e u -
c i ó , para r e fe r i r se a los acuerdos 
que f i g u r a n en e l ac ta que m á s 
abajo inse r t amos y de l a que se 
m i e m b r o s d e l E j é r c i t o o l a M a r i n a 'hizo en t rega a l Sr. P res iden te 
para el d e s e m p e ñ o de cargos c i v i -
les, ya sean en concepto de super-
visores o en c o m i s i ó n . 
Referen te a l d e s a r r o l l o de u n 
p l a n a g r í c o l a n a c i o n a l . 
M o d i f i c a n d o los a r t í c u l o s c ien to 
n o v e n t a y dos y c i en to n o v e n t a y 
t res de l a L e y O r g á n i c a de los M u -
n i c ip io s . 
Referen te a que t o d o t i t u l a j e 
del comerc io , i n d u s t r i a o e s p e c t á c u 
l o p ú b l i c o , ns í como c u a l q u i e r o t r o 
1 n u n c i o d e b e r á l l e v a r l a t r a d u c -
c i ó n en i d i o m a c a s t e l l a n o . 
Res tab lec iendo l a c á r c e l de la 
v i l l a de A l a c r a n e s . 
Concediendo u n c r é d i t o de v e i n -
t e y c inco m i l pe<>os p a r a el ar re-
i o y p a v i m e n t a c i ó n de las calles 
de l a v i l l a de G u a n e . 
M o d i f i c a n d o el decreto n ú m e r o 
1056 de 3 1 de Oc tubre de 1908. 
en e l sen t ido de que el R e g i s t r o 
M e r c a n t i l d * la H s b a n a se d i v i -
i r á en dos Reg i s t ro s de i g u a l ca-
t e g o r í a . 
Concediendo a m n i s t í a a los o f i -
c ia les , a l i s t ados y m i e b r o s de las 
fuerzas de m a r y t i e r r a p o r los 
de l i t o s come t idos en r e l a c i ó n con 
lap elecciones celebradas en p r i -
m e m r o de N o v i e m b r e de m i l nove-
c ien tos diez y seis y m i l novec ien-
tos ve in t e y c u a t r o . 
A u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o para 
d i sponer hasta la s u m a de c incuen -
t a m i l pesos que i n v e r t i r á e n l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n acueduc to en 
e l poblado de Guisa , O r i e n t e . 
A u m e n t a n d o en u n c i n c u e n t a 
po r c ien to los derechos de i m p o r -
t a c i ó n a t oda f ó r m u l a e x t r a n j e r a 
pa ten tada , s in el p r ev io i n f o r m e 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 3 ) 
D I S T I N C I O N A C U B A P O R E L 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
E l m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a en 
M a d r i d ha p a r t i c i p a d o a la Secre-
E l Gene ra l M a c h a d o c o n t e s t ó 
m a n i f e s t a n d o que v e í a con s impa-
t í a la a s p i r a c i ó n d e l Sr . A n t o n i o 
R u i z a u n nuevo p e r í o d o en el car-
go de Gobernador y que, desde 
luego, era t a m b i é n su c a n d i d a t o s i 
como se le hab la d i c h o con taba con 
la m a y o r í a de los delegados. 
E n cuan to a l a r e e l e c c i ó n p re -
s idenc ia l d i j o el Gene ra l M a c h a d o 
que e l p a í s c o n o c í a ya que era 
opuesto a e l l a po r c u e s t i ó n de 
p r i n c i p i o , pefo que no de j aban de 
sa t i s facer le los o f r e c i m i e n t o s en e l 
s en t ido de l l e v a r l e de c a n d i d a t o 
p a r a u n nuevo p e r í o d o , po r c u a n t o 
e l lo s i g n i f i c a b a que su o b r a de 
gob ie rno t e n í a e l aplauso de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
H e a q u í el ac ta a que nos hemos 
r e f e r i d o : 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a y 
s iendo las doce m e r i d i a n o de l d í a 
doce de l mes de n o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o se r e u n i e -
i o u en el despacho de l Sr. P r e s i -
dente d e l Consejo P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a los Consejeros Sres. 
M a n u e l Vega , E r n e s t o M e n c i ó , Se-
v e r i a n o P u l i d o , G u s t a v o Sainz de 
l a P e ñ a , A l b e r t o R u i z y San t i ago 
V a l o r a , que f o r m a n l a m a y o r í a 
l i b e r a l de d icha C á m a r a P r o v i n -
c i a l , a l ob je to de tener u n c a m b i o 
de impres iones . P r e s i d i ó e l P r e -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
D O N M A N U E L O T A D U Y 
O L a sentencia d a n u n c i a n a " reno-O' 
varsc o m o r i r " , va a pasar de 
enunc i ado a hecho, a r e a l i d a d , 
me rced a l a p l a n e t a d e m o l e d o r a . 
E l c e ñ o adus to d<:>"5<fc Jpiedras cen-
tenarias., va a oo t íve r t# Í ra¿ í£n p o h • 
l a i r r e g u l a r i d a d de l a é l í n e a s que-
bradas en f r í a s l í n e a s rectas y en 
suaves c o n t o r n o s ; nada do a r i s t as 
vivae, agudas ta jan tes , t o d o a m 
p i l o , segu ido , ag radab le . 
L a m a l q u e r e n c i a a lo t o r t u o s o , 
a l o es t recho y mezqu ino ha de 
e n t r a r m u y p r o n t o en p l ena a c t i -
v i d a d . E n los d i s t i n t o s negoc ia -
dos de Obras P ú b l i c a s , afanosa-
m e n t e t r a z a n l í n e a s negras y ro j a s 
que h a n de conveir t i rse en parques 
y avenidas , Jardines y c o n s t r u c c i o -
nes esbel tas . M.uchos de estos 
t r aba jos c o m e n z a r á n en breve y a 
i-llos vamos a r e f e r i r n o s en esta 
i n f o r m a c i ó n . 
Es a l l i t o r a l habanero , a la en-
t r ada de l p u e r t o a lo que p r i m e -
r a m e n t e a t e n d i ó l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s y de l d r agado ya 
puede verse como e l cana l l i b r o 
de l p u e r t o va e n s a n c h á n d o s e y p ro -
f u n d i z á n d o s e . T e n d r á a todo lo 
l a r g o u n ancho de 170 m e t r o s y 
una p r o f u n d i d a d de 12, p a r a bar -
cos de a l t o po r t e , quedando una 
pa r t e de lo que cubre e l m a r para 
calados menores de 12 pies, que 
s e r á provechoso para goletas y e m -
i)arca<;iones do poco ca l ado que po-
d r á n navega r po r en t re b o y a s . 
E l a c tua l m a l e c ó n en su eje c o n 
l a cal le C á r c e l s e r á d e m o l i d o y 
desde este p u n t o l a n z á n d o s e a t r e -
v i d a m e n t e sobre e l m a r b o r d e a r á 
todo el C a s t i l l o de l a P u n t a en 
una a n c h u r a que p e r m i t e c o n s t r u i r 
sobre los tcorenos ganados a l m a r 
una a m p l i a v í a . Como es sab ido 
f rente a este ca s t i l l o y sobre los 
a r rec i fes hay empo t rados v a r i o s a n -
t i guos c a ñ ó n o s que s o s t é n í a n los 
ex t r emos de l a cadena de cobre 
unas v tces , de h i e r r o o t r a s , con 
lo que se ce r raba e l p u e r t o , defen-
sa ideada po r el i n g e n i e r o A n t o -
n e l l i , pero que no se r e a l i z ó hasta 
el a ñ o 1 6 3 0 . 
E n 17 26, gobe rnando M a r t í n e z 
de l a Vega se c a m b i ó l a de co-
bre p o r o t r a de h i e r r o de t r es r a -
males , sos tenida p o r gruesos ma-
de ros . F u é en 17l>2 a l aparecer la 
f o r m i d a b l e escuadra inglesa , cuan 
do se e m p o t r a r o n c a ñ o n e a de de-
secho, de grueso c a l i b r e , en loa 
arrecifes de ambas o r i l l a s , corres-
p o n d i e n t e a l l u g a r d e n o m i n a d o 
pescante del M o r r o en la banda 
corespondien te y en l a p u n t i l l a a 
poca d i s t anc ia del f ue r t e de la 
P u n t a en l a banda opues ta . 
E n u n he rmoso " p a r q u e q u e d a r á 
este fue r t e m o s t r a n d o su p in to re s -
ca t r aza , es decir , l o qiue le d i e r o n 
los jefes de ingen ie ros d o n S i lves-
t r e A b a r c a y d o n A g u s t í n C r a m e , 
pues de la que en 1590 a l z ó A n -
t o n e l l i q u e d ó m u y poco d e s p u é s de 
los dest rozos que en sus co r t i na s 
y b a l u a r t e s causaron í a s ba te r ias 
que los ingleses s i t u a r o n en 1762 
a la derecha de l a b a h í a . Pa ra 
Tue m e j o r ofrezca el sabor de es-
ta ú l t i m a etapa, s e r á n demol idas 
todas las obras que en e l se rea-
l i z a r o n a t end i endo a necesidades 
A b o r d o del v a p o r " A l f o n s o 
X I I I " r e g r e s ó ayer n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o D. M a n u e l O t a d u y , 
A g e n t e Genera l de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a y P res iden- j ^ j j ^ J ^ J 
te de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Co- Desde este p u u t o a r r a n c a r á eh 
m e r c i o , que v i ene de u n a b reve ! ¡{nea rec ta e l nuevo m a l e c ó n has. 
t e m p o r a d a en E s p a ñ a . ta u n i r s e c o n i 0 qUG Se conoce p o r 
A r e c i b i r l e a c u d i e r o n numerosas p i l a de N e p t u n o , f r e n t e a l e d i f i c i o 
amis tades del conoc ido h o m b r e de I ¿e ja C a p i t a n í a del P u e r t o , g a ñ á n 
t a r í a de Es t ado e l acue rdo de l | negocios t a n es t imado e n esta so- i ¿ o s e a l m a r u m fa ja de t e r r e n o 
A y u n t a m i e n t o de aque l l a c ap i t a l d e j e i e d a d 
d a r e l n o m b r e de " A v e n i d a de C u - P l á c e n o s e n v i a r l e en estas l í n e a s 
h a " a u n o de los paseos d e l h e r . I n u e s t r o m á s | c o r d i a l sa ludo de 
moso P a r q u e Qel B e t i r q . . ^ _ ^ ^ b i e n v e n i d a » 
en t o t a l de c ien to qu ince mil? me-
t ros . 
^ C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 3 ^ 
E L 
L o s c o l o n o s c o n f í a n e n q u e 
h o y m i s m o q u e d a r á n n o m b r a d a s 
l a s c o m i s i o n e s p r o p u e s t a s 
E L B A N C O D E R E F A C C I O N 
L o s c o n s e r v a d o r e s a p o y a r á n 
t o d a i n i c i a t i v a q u e e s t i m e n 
b e n e f i c i o s a p a r a l a n a c i ó n 
E n l a m a ñ a n a de aye r con fe ren -
c i a r o n con e l Jefe de l Es t ado los 
hacendados s e ñ o r e s A u r e l i o P o r . 
t u o n d o y A . G o n z á l e z de Mendoza . 
Las comis iones de colonos de Ca-
m a g ü e y y Or i en t e c e l e b r a r o n u n 
cambio de imprse iones con e l Se. 
c r e t a r i o de Comun icac iones , s e ñ o r 
Esp inosa , y e l P res iden te de l Se. 
nado , doc to r V á z q u e z B e l l o , que-
dando c i tadas para po r l a t a r d e p o r 
e l s e ñ o r Pres iden te . 
A las c u a t r o p . m . v o l v i e r o n a 
Pa lac io y e s t u v i e r o n r e u n i d a s po r 
espacio de u n a h o r a con e l m e n -
c ionado Sec re t a r io y el s e ñ o r P r e . 
s idente . C u a n d o se r e t i r a b a n , m a -
n i f e s t ó e l s e ñ o r E s c i p i ó n de V a r o n a 
a los r e p o r t e r s que se e n c o n t r a b a n 
m u y sat isfechos de l curso de los 
a c o n t e c i m i e n t o s ; y que v o l v e r í a n 
hoy a la m i s m a h o r a de l a t a r d e , 
t en i endo l a i m p r e s i ó n de que en 
esta r e u n i ó n q u e d a r í a n y a de s ig . 
nadas las comis iones de seis hacen , 
dados seis colonos po r cada u n a de 
ambas p r o v i n c i a s ( C a m a g ü e y y 
O r i e n t e ) . 
R E X U . \ C L \ Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada l a r e n u n c i a de l 
s e ñ o r J o s é A r i a s S u á r e z , Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de sexta clase en 
l a S e c r e t a r í a de l a P re s idenc ia , 
n o m b r á n d o s e para s u s t i t u i r l e a l 
s e ñ o r E d u a r d o Acos t a y P é r e z Cas-
t a ñ e d a . 
V U E L V E A L A P O L I T I C A 
E l s e ñ o r A r m a n d o C a r n e t se en-
t r e v i s t ó ayer con e l s e ñ o r P r e s i . 
dente pa ra f e l i c i t a r l e p o r su obra 
de g o b i e r n o y m a n i f e s t a r l e que. en 
v i r t u d de los nuevos p r o c e d i m i e n -
tos que se v i e n e n p o n i e n d o en 
p r á c t i c a , se p ropone v o l v e r a l c a m . 
po de l a p o l í t i c a y a s p i r a r a l a A l -
c a l d í a de Matanzas . 
M O L I E N D O 
S e g ú n n o t i c i a s rec ib idas en Go-
b e r n a c i ó n , han comenzado a m o l e r 
los cen t ra les "San I s i d r o " , en Que . 
mados de G ü i n e s , y " J a t i b o n i o o " . 
en e l t é r m i n o de l m i s m o n o m b r e . 
C O N T R A T O A N U L A D O 
P o r decre to p res idenc ia l ha s ido 
dec la rado n u l o e l c o n t r a t o cele-
b rado con el s e ñ o r M i g u e l A n g e l 
B a r a t a pa ra r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
c a r r e t e r a de Santa C l a r a a Sagua 
la Grande . 
E X . S E C R E T A R I O 
A y e r se e n t r e v i s t ó c o n e l s e ñ o r 
Se r e f i e r e a las d e l Pod<. . 
J u d i c i a l ; l a c u a l , a p r o b a d a p o r 
l a C á m a r a , p a s a h o y a l S e n a d o 
D E F I C I T P A R A J U B I L A D O S 
Se p r e s e n t ó u n p r o y e c t o p a r a 
q u e e l E s t a d o p a g u e e l d é f i c i t 
a s c e n d e n t e a 1 5 0 m i l pesos 
L A S S E I S A R R O B A S D E C A N A 
Se p r o p o n e q u e sea e l S u p r e m o 
e n p l e n o e l ú n i c o a u t o r i z a d o 
p a r a s u s p e n d e r u n p e r i ó d i c o 
L a C á m a r a de Representantes no 
p e r d i ó su t i e m p o ayer t a rde , pues-
to que es tuvo d i s cu t i endo con ver -
dadero i n t e r é s las enmiendas t r a n -
s i t o r i a s i n t r o d u c i d a s a la L e y de 
Jub i l ac iones del Poder J u d i c i a l , pe-
r o e m p l e ó u n m a g n ' f i c o t iempo en 
d e b a t i r l a s . 
C o m e n z ó la s e s i ó n ocupando l a 
Pres idencia el doc to r Q u i n t í n Geor-
ge y las secretar las los s e ñ o r e s 
C r u e l l s y B r u n o Acos ta y c o ú u n 
" q u o r u m " bastante escaso. 
A p r o b a d a que f u é el acta, se d io 
l e c t u r a a l a o r d e n del dfa, quedan-
do sobre l a mesa proposic iones y 
proyec tos de l e y . 
E l s e ñ o r Diego G a s s ó p i d i ó que 
la s e s i ó n fue ra p r o r r o g a d a hasta 
las doce de la noche, a c o r d á n d o s e 
a s i . 
E l s e ñ o r C r u e l l s r o g ó a la C á m a -
r a que se declarase en un receso 
r e g l a m e n t a r i o , a l o que se opuso 
e l s e ñ o r S a g a r ó , r o g a n d o que con -
t inuase la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r W o l t e r del Rto m a n i -
f e s t ó entonces que el receso t e n ' a 
po r obje to da r t i e m p o a que l a 
C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s te r -
m i n a r a l a ponenc ia de aque l las l e -
yes que t en ia en e s t u d i o . 
C o n t e s t ó entonces e l s e ñ o r Saga-
r ó que c o n s e n t í a en el receso, pe-
r o a c o n d i c i ó n de que l a C o m i s i ó n 
de J u s t i c i a y C ó d i g o s e m i t i e r a el 
i n f o r m e anunc iado esa m i s m a t a r -
de . 
A s í l o p r o m e t i ó el s e ñ o r S a g a r ó , 
pero a f i n de que se fuera ganan-
do t i e m p o , e l d o c t o r Crue l l s r e t i r ó 
l a s o l i c i t u d de l receso . 
Entonces c o m e n z ó e l debate so-
bre las enmiendas adicionales a la 
L e y de Jub i l ac iones del Poder J u -
d i c i a l . 
E l doc to r "Wolter de l R í o u s ó de 
l a pa l ab ra pa ra hacer u n c á l i d o y 
en tus i a s t a e logio de l a l a b o r rea-
l izada por l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a 
y C ó d i g o s , l a que h a ven ido t r a -
ba jando s in t r e g u a n i descanso, a 
veces hasta las once de l a n o c h e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
U N M E N S A J E D E L A A S O C I A -
C I O N D E L A P R E N S A D E 
S A N T A N D E R 
( C o n t i n ú a fia l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) ^ , 
E L I L U S T R E P E R I O D I S T A D O N 
T O M A S R I V E K O , D I R E C T O R D E 
" E L C A N T A B R I C O " , NOS V I S I T A 
E n el vapor A l f o n s o X I I I l l e g ó 
ayer a esta c a p i t a l , p rocedente de 
E s p a ñ a , el i l u s t r e pe r i od i s t a m o n -
t a ñ é s d o n T o m á s R l v e r o , D i r e c t o r 
de " E l C a n t á b r i c o " , uno de los 
m á s poderosos ó r g a n o s de l a o p i -
n i ó n n ó r d i c a e s p a ñ o l a . 
E l a d m i r a d o y e s t i m a d í s i m o 
c o m p a ñ e r o en las l ides p e r i o d í s t i -
cas h i z o a n u e s t r o que r ido Di rec -
t o r una c o r t é s v i s i t a con el f i n de 
s a l u d a r l e pe r sona lmen te y of recer 
u n t e s t imon io de c o r d i a l s i m p a t í a , 
no s ó l o a los redactores de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , s ino a t o -
dos los pe r iod i s t a s cubanos. 
E l Sr. R i v e r o es p o r t a d o r de l 
mensaje s i g u i e n t e : 
"San tander , 19 n o v i e m b r e 1925. 
S e ñ o r Pres iden te de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa de l a Habana . 
I l u s t r e s e ñ o r : A nues t ro d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o y a m i g o , el 
Gerente de " E l C a n t á b r i c o ' % d o n 
T o m á s R i v e r o , que f i g u r a en las 
l i s t a s de Socios de H o n o r de esta 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa , le hemo!) 
conf i ado el encargo , que g u s t o s í -
s i m o a c e p t ó y le agradecemos, de 
s a luda r a u s t ed p a r t i c u l a r m e n t e y 
en us ted a l a h o n o r a b l e A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa que preside, en n o m -
bre de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
s a n t a n d e r i n a , que s i empre t u v o l a 
m a y o r a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a ha-
cia los c o m p a ñ e r o s que en A m é r i -
ca t a n excelente l a b o r r e a l i z a s . 
Queremos que l a v i s i t a d e l Sr . 
R i v e r o l a r e co j an los pe r iod i s t a s 
cubanos como u n s incero homenaje 
de c a r i ñ o y e s t i m a c i ó n de l o s pe-
r iod i s t a s san tander inos , | que con 
t a n t o e n t u s i a s m ó y dec id ido e m -
p e ñ o v ienen co laborando en l a he t -
mosa obra de a p r o x i m a c i ó n espi-
r i t u a l de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Con todo afecto y conf iando en 
que les ha do ser g ra to nues t ro 
r ecue rdo , aprovechamos esta oca-
s i ó n pa ra of recernos de usted s. 
a. c o m p a ñ e r o y a m i g o q . e. s. m . 
J o s é Segura. 
Agradecemos en lo que va l e y 
s i g n i f i c a la amab le v i s i t a d e l po-
¡ p u l a r D i r e c t o r de " E l C a n t á b r i c o " 
i y e l mensaje a f e c t u o s í s i m o de l a 
¡ A s o c i a c i ó n de l a Prensa de San-
t ande r , que es u n a g a l l a r d a p r u e b a 
de l o s nobles s e n t i m i e n t o s de con-
f r a t e r n i d a d que a n i m a n a l o s pe-
r i o d i s t a s e s p a ñ o l e a s ^ 
P A G I N A D O S 
P O R E L J U Z G A D O I I S T R U C T O R F U E 
D E N E G A D O E L P R O C E S A M I E N T O D E L O S 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O A C U S A D O S 
V a r i o s p a s a j e r o s d e l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X L J I f u e r o n 
d e t e n i d o s a l d e s e m b a r c a r a y e r e n n u e s t r o p u e r t o , p o r t r a e r 
c o n s i g o b i l l e t e s d e l a l o t e r í a d e M a d r i d . — O t r a s n o t i c i a s 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
E n g r a v í s i m o estado f u e r o n con-
duc idos aye r a l H o s p i t a l M u n i c i -
p a l los esposos Juana M a r í a A n -
t l q u e i r a y C ó r d o v a , n a t u r a l de l a 
Habana , de 18 a ñ o s de edad y Ge-
r a r d o A ñ e l Sal-gado, de E s p a ñ a , 
de 30 a ñ o s y vecinos de A r a m b u r o 
Tiúinero 57, b a j o s . 
'La p r i m e r a f u é as i s t ida p o r el 
d o c t o r Caste l lanos , el que c e r t i f i -
c ó presentaba m ú l t i p l e s q u e m a d u -
ras de p r i m e r o y segundo grados 
d i seminadas p o r e l r o s t r o , ex t re -
n i d a d e s y cue rpo , y e l segundo 
f u é as i s t ido po r e l d o c t o r G r o n -
i e l r , t a m b i é n de quemaduras g ra -
ves d i seminadas p o r las e x t r e m i -
dades y r ó t u l a s . 
A l a p o l i c í a de l a s é p t i m a Es -
t a c i ó n m a n i f e s t ó J u a n a M a r í a que 
deijde hace va r i o s d í a s su espoto 
v i ene sos teniendo a l t e rcados c o n 
e l l a y que ya a b u r r i d a t o m ó una 
bo te l l a de a l c o h o l , se r o c i ó las r o -
u n f ó s f o r o . 
Ge ra rdo po r su p a r t e expuso a 
l a p o l i c í a que e ra i n c i e r t o lo m a -
n i fe s t ado p o r su esposa, i g n o r a n d o 
p o r q u e t r a t a se de. su ic ida rse ; y 
que respecto a las q u e m a d u r a s 
que presentaba , se las h a b í a cau-
sado a l p r e t ende r apagar l e los ves-
t idos . 
D e l caso se le d i ó cuen ta ü 
Juez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a y los pacientes queda ron 
pa ra bu as i s tenc ia , e n e l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l . 
p a ñ a , de 4 4 a ñ o a de e d a d . So le 
o c u p a r o n seis f racciones . 
F ranc i sco F r a m i l G a r c í a , de Es-
p a ñ a , de 39 a ñ o s , vec ino de O f i -
cios n ú m e r o 6, l l evaba en sus n > 
pas u n rec ibo expedido p o r e l B a n -
co Pas to r de la C o r u ñ a , hac iendo 
cons ta r t e n í a depos i tado en e l 
m i s m o diez fracciones de l n ú m e r o 
1 0 . 0 7 3 . / 
Y D i o n i s i o G a r c í a A l o n s o , de 
E s p a ñ a , de 36 a ñ o s , que t r a í a con-
sigo c inco f racciones , dos de ellaa 
de sorteo a t rasado . 
Todos estos i n d i v i d u o s , d e s p u é s 
de ser i n s t r u i d o s de cargos, por eJ 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a queda ron en l i b e r t a d me-
d ian t e f ianza de c i en pesos cada 
u n o . 
D E N E O M K ) EL. P R O C E S A M I E N -
T O 1>E | i O S A l i H . \ < E X I S T A S D E 
T A B A C O S 
P o r amto de l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la s e c c i ó n Segunda , d ic -
t ado ayer p o r l a t a r d e , se ha de-
negado l a p e t i c i ó n de l F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a de l a Habana , d o c t o r 
C h a c ó n , de que í u e s e n procesados 
los a lmacenis tas de tabaco, seao-
res G e r a r d o S m i t h y Celes t ino 
R g u z ¡ q u i z a y d e l abogado l i c e n c i a -
do B e r u f f . 
Dice en su au to el r e f e r i d o Juez 
que no ex is ten cargos suf ic ien tes 
c o n t r a d ichos i n d i v i d u o s pa ra d io-
t a r su p r o c e s a m i e r l o ; y agrega 
que en v i s t a de que los cuerpos 
de p o l i c í a no h a n apo r t ado m á s 
da tos a l a causa, elevaba l a m i s -
m a a l a f i s c a l í a . 
Y ayer f u é env iada , de nuevo , 
l a causa a l F i s c a l de l a A u d i e n c i a . 
SE " A L Z O " C O N E L D I N E R O 
M a n u e l G o r g a l A r d e ó n , de Es-
p a ñ a , de 40 a ñ o s de edad, chauf -
f e u r y vec ino de L e a l t a d n ú m e r o 
u n o , p o r San L á z a r o , d e n u n c i ó 
aye r en l a S e c c i ó n de E x p e r t o s 
que el d í a ocho do n o v i e m b r e p r ó -
x i m o pasado e n t r e g ó a l mes t i zo 
L u i s L e a n d r o , cuyas d e m á s gene-
rales i g n o r a , pero que sabe re s i -
do en Escobar n ú m e r o 45 , l a can-
t i d a d de sesenta y cinco pesos con 
e l f i n de que le sacase en e l A y u n -
t a m i e n t o , t r e s chapas pa ra dos 
a u t o m ó v i l e s y u n a c a r r e t i l l a , le 
abonase e l i m p o r t e de dos m u l t a s 
y por ú l t i m o le sacase l i cenc ia 
pa ra vendedor a m b u l a n t e , y que a 
pesar d e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o d i -
cho su je to no h a v u e l t o a saber 
d e l pa rade ro de d icho i n d i v i d u o , 
c reyendo se haya " a l z a d o " con e l 
d i n e r o . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a f u e r o n proce-
sados ayer po r e l de l i t o de I n f r a c -
c i ó n de l a L e y de L o t e r í a ( i n t r o -
d u c c i ó n de b i l l e t e s de M a d r i d ) , 
M a r i a n o Q u i n t a n a R i z o , A n t o n i o 
D í a z B a r r e r a s , J o s é G a r c í a Vega 
y F r a n c i s c o M a r t o r r e l l L l o r c a , se-
ñ a l á n d o l e s f i anza a cada u n o de 
c ien pesos, l a q u e p r e s t a r o n , que-
dando en l i b e r t a d . 
S O S P E C H O D E L O S V E C I N O S ; 
P E R i O N O F U E R O N E L L O S 
Josefa V á z q r u e z L ó p e z , de la 
H a b a n a , de 4 1 a ñ o s y vec ina de 
C o l ó n n ú m e r o 37 , h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2, d e n u n c i ó en l a Terce ra 
E s t a c i ó n de P o l i c í a que a l regre-
sar a su c u a r t o n o t ó que l a ce r ra -
d u r a de l a p u e r t a d é l m i s m o h a b í a 
s ido v i o l e n t a d a y a s í m i s m o l a de 
u n a m a l e t a , f a l t á n d o l e de é s t a una 
s o r t i j a que aprec ia en d iez pesos 
y c ien to t r e i n t a pesos en e fec t ivo . 
A g r e g ó que sospechaba fuesen 
los a u t o r e s los blancos F ranc i sco 
M a c í a y L I H a n G o n z á l e z R o d r í -
guez ( a ) " L a M e x i c a n a " , vec inos 
de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 . 
Es tos s o l i c i t a r o n de l a p o l i c í a 
p rac t i casen u n r e g i s t r o en su 
c u a r t o , el c u a l no d i ó r e su l t ado , 
quedando en l i b e r t a d . 
A P R E T A N D O L E E L C T ' E L L O A 
T \ \ M E N O R , XTS J A M A I Q U I N O 
T R A T O D E Q U E L E D I J E R A 
D O N D E E S T A B A E L D I N E R O 
'21 v i g i l a n t e 696 E . A l b e l a , f u é 
avisado de l e d i f i c i o A n d i n o , s i to 
en San L á z a r o y M . , pa ra que su-
b ie ra a l D p t o . 2 d e l segundo p i -
so, en el c u a l u n i n d i v i d u o de co-
l o r t r a t a ba de come te r u n r o b o . 
S u b i ó e l v i g i l a n t e e n c o n t r a n d o 
en el d e p a r t a m e n t o r e f e r i d o a u n 
i n d i v i d u o de l a raza de co lo r , a l 
parecer de Jamaica , que en c o m -
ple to estado de embr i aguez , t r a -
taba de o b l i g a r a t í m^nor M a r ' a 
V á z q u e z Crepo, e s p a r c í a , de once 
a ñ o s de edad a que le d i j e r a d ó n -
de t e n í a n gua rdado e l dinero-, r p ' - i -
m i é n d o l a b r u t a l m e n t e la m - ' ñ ^ c a 
i z q u i e r d a a l ve r que l a n i ñ a l l o -
r a b a . 
L a i n q u i l i n a del d o p a v t a m e - t o 
Joaquina Crespo L o u r o . e s p a ñ o l a , 
de 40 a ñ o s de edad, m a d r e de l a 
m e n o r y é^ t a , d e c l a r a r o n que e l 
negro p e n e t r ó en l a h a b i t a c i ó n y 
d i r i g i é n d o s e a l a m e n o r ! • aga-
r r ó p o r las m u ñ e c a s y cue l lo , mi-
d i é n d o l e e l d i n e r o que t u v i e r a n , 
force^ePndo a la vez pa ra ll*>vn'-se 
a l a menor , e v i t á n d o l o e l v i g i l a n -
t e . 
A du ras penas, p o r e l estado de 
embr i aguez en que pc encont raba , 
d e c l a r ó el de ten ido n o m b r a r e 
Contaba Jenaba, s in domic ' l i ' o n i 
i n s t r u c c i ó n , no s iendo posible l o -
g r a r que d ie ra m á s genera les . 
L a m e n o r f u é as i s t ida de c o n t u -
siones en l a m u ñ e c a i z q u i e r d a y 
c u e l l o . 
E l de t en ido f u é r e m i t i d o a l v i -
v a c . 
L a Q u i N A - l A R D C H E es de sabor m u y ag radab le 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de las t res mejores 
especies de ( ju inas . Es s u p e r i o r con m u c h o á todos 
los d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s t á r econoc ida po r 
las celebr idades m é d i c a s de l m u n d o en te ro como e l 
r e m e d i o soberano en los casos d e : 
FALTñ d e F U E R Z A * 
M A L E S d e ESTÓMAGO 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, etc. 
U i n A L A R O 
ANEMIA 
CLOROSIS TCOMPlXTorvV fcAnlM-UROCtC 
C O N S E C U E N C I A S H A R T O S ' ^ 2 = 2 amni . , 
«^«i: LE FLACON Z L a Q Ü I N A - L A R 0 C H E h a s ido objeto de u n a r e c o m 
pensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y b a o b t e n i d o 
Siete M e d a l l a s de Oro. 
P̂ OT GENERAL A M 
nt ea 20 8l3.Ru 
nt:20 Ruedes Fcssei 
d«ns toul*s let ho 
¿3 Frarc» et da l'EHWg 
a n o x c m 
LABORANDO E N FAVOR 
D E L TURISMO 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l m i s m o t i e m p o que u n exce lente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C X A V I C U I / A F R A C T T R A D A 
!La j o v e n A n g é l i c a B o r r e g o V a l -
d é s , v e c i n a de F e r n a n d i n a n ú m e -
ro 47, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 ( con-
d u j o a l H o s p i t a l M u n i c i p a l a bu 
h i j a , de 16 d í a s de nac ida n o m -
brada A n g é l i c a Rave lo B o r r e g o , 
l a c u a l r econoc ida p o r e l m é d i -
co de g u a r d i a , d o c t o r Vega , pre-
sentaba l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u -
la iTsquierda. 
R e f i r i ó l a B o r r e g o V a l d é s a la 
p o l i c í a que desde Que su n i ñ a na-
c ió n o p o d í a l e v a n t a r e l b r a c i t o , 
po r l o que se a s u s t ó l l e v á n d o l a a 
Em^ngencias e i g n o r a n d o c o m o su-
'ries-e l a l e s i ó n . 
M S A T n i O S I > E t V A P O R " A L -
r o x s o x n r * d e t i : m d o s 
P o r agentes ds l a P o l i c í a Se-
creta e Inspectores de la A d u a n a 
de la Habana , fue ron de ten idos 
ayer los sisrulentes pasajeros del 
vapo r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " . 
r o r o c u p á r s e l e s f racciones de b i -
l letes de l a ' L o t e r í a de M a d r i d . 
M a n u e l Velazco G ó m e z , de Es-
p. if la . dp 3" a^0" v o r l n o de l re-
f e r i do b u q u e . Se l e o c u p a r o n c 
f r acc iones . 
A l f r e d o Santos Santos, de Espa-
fia, de 33 a ñ o s , vec ino d e l h o t e l 
s i to o n Cuba y A m a r g u r a , se lo 
o f u p a r o n c inco f racc iones y u a 
rec ibo po r e l que se hace cons tar , 
l l eva 25 pesetas de p a r t i c i p a c i ó n 
en el b i l l e t e n ú m e r o 4 8 8 6 . 
L o r e n z o G r a ñ a L i e d l a s , de Es-
SE P R A C T I C O A Y E R U N A I N S -
P E C C I O N O G U I i A R E > E L L U -
G A R E X Q U E F U E H A L L A D O 
M U E R T O E L M Ñ G R E C A E N 
N A C I D O 
A y e r t a rde , e l d o c t o r L u i s M i -
I n n é s , a c t u a l Juez de I n s t r u c r i ó n 
de l a S e c c i ó n C u a r t a , en u n i ó n d e l 
Secre ta r io s e ñ o r Cana le 'o y o f i c i a l 
s e ñ o r Unanue , y va r ios pe r iod i s t a s 
se c o n s t i t u y e r o n en 23 y O, en e l 
Vedado , en cuyo l u g a r en una fu rU 
n i a . f u é ha l l ado l a noche de l pa-
p'ido d o m i n g o , e l c a d á ' e r de u n 
r i ñ o r e c i é n nacido mehdo en u u i 
m a l e t a y con dos medias de s e ñ o r a 
t i t adá f a l c u e l l o . 
L o s v i g i l a n t e s n ú m e r o s 1810 y 
395 que f u e r o n los que e n c o n t r a -
r o n a l n i ñ o , e x p l i c a r o n a l Juzga-
do que l a p o s i c i ó n de l c a d á v e r en 
l a f u r n i a era a c u a t r o m e t r o s de 
l a ca l le 23 y a 40 de l a esquina 
de I n f a n t a , t en i endo l a f u r n i a en 
d icho l u g a r u n a p r o f u n d i d a d de 
dos m e t r o s . 
L o s ed i f i c ios m á s p r ó x i m o s a 
d icho l u g a r son e l de l a F o r d M o -
t o t C o . en O y 23, e l A n d i n o , en 
l a esquina opuesta y e l e d i í i c i o 
C a r r e ñ o , en M a r i n a y 2 5 . 
Se o c u p a r o n en e l l u g a r en que 
los v i g i l a n t e s d i j e r o n estaba e l ca-
d á v e r , v a r i o s t rozos de c a r t ó n , cue-
r o y m a d e r a , de l a m a l e t a ; u n t r o -
zo de t e l a verde d e l f o r r o y u n 
a l f i l e r g r ande , de los l l amados de 
c r i a n d e r a . 
E l v i g i l a n t e 1810 d e c l a r ó que 
h a b í a observado manchas de san-
gre desde e l l u g a r en que estaba 
e l r e c i é n nac ido a l ed f i c io I zna -
ga, en 23 y M ; d o b l a n d o po r M a 
10 m e t r o s de o t r a m a n c h a : o t r a 
a l l ado de l a casa de l d o c t o r R o -
c a m o r a : o t r a f r e n t e a l a p u e r t a 
de la casa de l s e ñ o r Cadena^; o t r a 
f r en t e a la p u e r t a de G o i t i z o i o y 
d o b l a n d o p o r 2 1 a 1, o t r a a l l a d o 
de l garage de l d o c t o r Pando , per-
d i é n d o s e a l l í las hue l l a s s i n qne 
en n i n g u n a de las casas con t iguas 
a estos lugares l e h a y a n p o d i d o 
da r de t a l l e a l g u n o que pueda da r 
a conocer a los au to res de l i n -
f a n t i c i d i o . 
Las i n i c i a l e s de las medias , 
t o b a l l a y r e f a j o , son T . A . ó A . 
T . 
E l v i g i l a n t e de l a " g u e r r i l l a " , 
a l m a n d o d e l t en i en t e M i g u e l A n -
ge l R o d r í g u e z - , O t m a r M o n t a n é , 
e s t á t r a b a j a n d o con g r a n en tus as 
mo, s i gu i endo l a p i s t a a una j o v e n 
cuyas i n i c i a l e s c o i n c i d e n con las 
r e f e r idas y que v i v e cerca de aque-
les l uga re s , o v i v i ó p o r a l l í has ta 
hace poco t i e m p o . Se e s t á n v i s i -
t a n d o todos los t r enes de l avado | 
para ve r s i es pos ib le l o g r a r en- j 
c e n t r a r e l e s t ab lec imien to donde | 
f u e r o n lavadas las prendas ocupa-
das y poder a s í saber q u i é n las 
d i ó a l a v a r . 
L a J u d i c i a l po r su pa r t e , p rac-
t ica inves t igac iones pa ra l o g r a r 
d e s c u b r i r a los au tores de l h e c h o . 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY « m soberanas por su 
eficacia en las alecciones del bígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ba 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
LE ROY 
E S P E J U E L O S 
e f i c i e n t e s los o b t e n d r á u s t e d , s i n o s c o n f í a l a g r a d u a c i ó n 
d e s u v i s t a o s i n o s p r e s e n t a l a R E C E T A D E S U 
O C U L I S T A . 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A CASA D E CCNPIANZA 
P I Y M A R G A L L ( O b i s p o ) 5 4 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 9 e n t r e H a b a n a y C o r o p o s t e l a . 
H A B A N A 
Neo. : Oratl ." enviamos c a t á l o g o s de Espejuelos, Impert inentes, Ge-
melos, Microscopios, TeUecoplos. B irrtmetros y T a r m í m e t r c s . 
D E HACIENDA 
R E C A U D A C I O N D E I / D I A 3 0 
Es tado d e l T e s o r o | 2 S . 5 7 7 . 310 . 00 
Ren ta 6 . 5 4 9 . 6 0 7 . 2 1 
F o n d o Espec i a l de 
O. P . d e l 15 de 
j u l i o a 30 de 
n o v i e m b r e de 
1925 . . . . 5 . 0 8 6 . 7 9 7 . 2 1 
R e c a u d a c i ó n de O. 
P. de l d í a 3 0 . 1 6 . 1 9 7 . 0 3 
A d u a n a : 
R e c a u d a c i ó n d e l 
mes de n o v i e m -
bre 3 . 4 6 1 . 6 6 7 . 8 3 
SE R E U N I E R O N A N O C H E E N 
BiL E S T U D I O " V A L L S " L O S CO-
M I S I O N A D O S P A R A E L P R O G R A 
M A D E F E S T E J O S I N V E R N A L E S 
C o n ob j e to de u l t i m a r a l g u n o s 
de ta l l e s y ponerse en v í a s fie rea -
l i z a r e l p r o g r a m a de fes te jos i n -
ve rna les a p r o b a d o p o r e l C o m i t é 
de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de 
Comerc i an t e s , c e l e b r a r o n en l a n o -
che de aye r una r e u n i ó n las perso-
nas des ignadas p a r a l l e v a r a l a 
l á c t i c a cada u n o de los n ú m e r o s 
de que consta d i c h o p r o g r a m a . 
T u v o l u g a r la j u n t a en e l e s tud io 
de l sefior J a i m e V a l l s , q u i e n , con -
f o r m e se h a p u b l i c a d o , fue , j u n t a -
m e n t e con el sefior R u b i o , e l po-
nente de l a r e l a c i ó n de fes te 'os 
acordados y o p o r t u n a m e n t e dada a 
conocer a l p ú b l i c o p o r m e d i o de l a 
p r e n s a . 
T o d o s los comis ionados se mos -
t r a r o n a n i m a d o s de los me jo re s 
p r o p ó s i t o s y se d i s p o n e n a t r a b a j a r 
con a h i n c o y e f i cac ia a f i n de que 
e l p r o g r a m a pueda l l e v a r s e a ca-
bo p u n t u a l m e n t e . De e l l o depen-
de, en su m a y o r p a r t e , e l auge 
de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , en que 
ya hemos e n t r a d o , y e l que en a ñ o s 
pos t e r io re s nos v i s i t e m a y o r n ú -
m e r o de t u r i s t a s , a t r a í d o s p o r los 
a l i c i en t e s que e l p a í s les o f r ece . 
U n o de los fes te jos a n u n c i a d o s 
p a r a m á s cercana f echa es l a Ca-
b a l g a t a d e l N i f i o . H a comenzado 
ya a hab la r se de los i n c e n t i v o s q u é 
en e l l a pueden of recerse a p rop io s 
y e x t r a ñ o s . S e r á u n e s p e c t á c u l o 
s i m p á t i c o y suges t ivo , que une a su 
i n t r í n s e c o v a l o r l a f u e r z a de su 
i n o v e d a d . 
E n c u a n t o a l a p a r t e m u s i c a l 
d e l p r o g r a m a e l s e ñ o r A l f r e d o 
Q u í l e z , c o m i s i o n a d o p a r a e l l a , e s t á 
r e a l i z a n d o ac t ivas ges t iones cerca 
de las o rques tas S i n f ó n i c a y F i -
l a r m ó n i c a , que c e l e b r a r á n tíon-
c i e r tos dedicados espec ia lmente a 
los t u r i s t a s que nos v i s i t e n . E n 
u n a e n t r e v i s t a d e l s e ñ o r Q u í l e z c o n 
e l sefior A l f r e d o H o l z — v i c e p r e s i -
den te é s t e de l a O r q u e s t a F i l a r m ó -
n i c a — se ha t r a t a d o y a de las au-
d ic iones que o f r e c e r á l a n o t a b l e 
e n t i d a d que d i r i g e e l m a e s t r o San 
J u a n . 
De o t r o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
— l o s p r i m e r o s desde e l p u n t o de 
v i s t a c r o n ó l o g l c o s —r se t r a t ó de 
la r e u n i ó n de anoche , de l a c u a l 
h a n sa l ido l í n e a s de a c c i ó n d e f i n i -
t i v a s que c o n d u c i r á n a l f e l i z t é r -
m i n o d e l h e r m o s o p r o g r a m a de fes-
t e jos a c o r d a d o . 
Z o n a F i s c a l de 
O r i e n t e : 
R e c a u d a c i ó n de l 
mes de n o v i e m -
bre 1 . 9 1 9 . 1 2 1 . 3 5 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
E X P E D I E N T E A D M I N I S T R A T I V O 
RESUECLTO 
A y e r f ü é r e s u e l t o p o r e l Secre-
t a r i o .de H a c i e n d a e l expedien te 
i n s t r u i d o a Rafae l V i d a l J o r d á n , 
R a m ó n B a u t i s t a , R o g e l i o R o -
d r í g u e z y A n t o n i o d e l P i n o Q u i -
ñ o n e s , C o n t a d o r , Jefe de Inspec-
tores y V i s t a s , • r e spec t ivamen te 
de l a A d u a n a de Ma tanzas . 
A estos empleados c o n excep-
c i ó n de V i d a l , a q u i e n se l e i m p o -
ne u n mes de p r i v a c i ó n de haber, 
se les d e s t i t u y e de sus cangos. 
S e g ú n e l expedien te dic/hos em-
pleados ( l o s d e s t i t u i d o s ) t u v i e r o n 
p a r t i c i p a c i ó n en l a I n t r o d u c c i ó n 
de dos c o n t r a b a n d o s : u n o de ca-
misas de sedas y o t r o de camise-
tas, a c e p t á n d o s e p o r los V í s t a a 
dec la rac iones inexac tas , ta les co-
m o cajas de c a r t ó n f inas v a c í a s , 
en c u a n t o a las camisas d© seda 
y de t e j i d o de a l g o d ó n con res-
pecto a las camlee tas ; estas m e r -
c a n c í a s f u e r o n en t r egadas s i n exa-
m i n a r p o r el Jefe de Inspec tores 
s e ñ o r B a u t i s t a , d a n d o l u g a r con 
su n e g l i g e n c i a a l a c o m i s i ó n de 
estos h e c h o s . 
T a m b i é n se h a dado c u e n t a del 
caso a les T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 
pa ra l o que fue re p roceden te . 
A V i d a l se. le I m p o n e u n mes de 
p r i v a c i ó n de habe r p o r aparecer 
so lamente responsable p o r i m p r u -
d e n c i a . 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E I .A F A C U L T A D Y HOSPITALES DE N E W T O R K T B A L T I M O R B 
Especialista de enfermedades de la piel , sangre y v í a s gen l to -ur l» 
Barias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo do las u r t » 
terae. Enfermedades de 'seftoraa. 
Tratamiento e léc t r ico noylslmoy efleaji contra l a debilidad sexual y 
aafermedades v e n é r e a s . Consultas de 9 a 1.2 y de S a 6. 
OBISPO 46 T U S F O t t » X-ftSSt 
T I M A D O R E S D E T E N I D O S 
L o s detec t ives de l a Secreta, se-
ñ o r e a Ped ro M a n u e l G a r c í a e I g -
nac io P a l e r o , a r r e s t a r o n aye r a 
F ranc i sco T o r r e s , vec ino de Pogo-
l o t t i 33 y a Pab lo Robles R e n t l ó n , 
de P a u l a 86, conocidos t i m a d o r e s , 
au to res de l a estafa po r med io d ^ l 
t i m o de la l i m o s n a a P o l l d o r O d u -
r, hace va r i o s d í a s , hecho de-
n u n c i a d o p o r e l p e r j u d i c a d o en l a 
Secre ta . Se les o c u p a r o n d i n e r o y 
numerosos b i l l e t e s de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l . 
I n g r e s a r o n en e l v i v a c . 
Q U E R I A N E N T R A R E N L A C A S A 
D E M A D R U G A D A 
D e n u n c i ó en l a secre ta la s e ñ o -
r i t a Josef ina N ú ñ e z P é r e z , de 25 
B I L L E T E S D f N A V I D A D 
Pueden a d q u i r i r s e d o n d e q u i e r a , pero l o i m p o r t a n t e p a r a us-
t ed es l l e v a r a l g u n o v e n d i d o po r l a v i d r i e r a de l G A T O N E G R O , 
p o r q u e en este l u g a r , como p r e f e r i d o de l a f o r t u n a , ha de ser 
d i s t r i b u i d o a l g u n o s de los p r e m i o s mayores . H a g a l a p rueba y 
entonces t e n d r á o c a s i ó n de pasar u n a N a v i d a d f e l i z . 
F r a c c i o n e s d e l e x t r a o r d i n a r i o a $1 .25 , m á s ¡¿g gastos de 
f r anqueo . 
C A C H E 1 R O Y H E R M A N O 
( V i d r i e r a de l Ca fó E u r o p a ) 
Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o : A-OOOO. 
C10387 
H a b a n a , 
S T T 
I 
a ñ o s de edad , de l a H a b a n a y ve-
cina de B e n t r e 10 y 12 , en e l 
Vedado , que la m a d r u g a d a an te -
r i o r , d e s p u é s de las c u a t r o , se pre-
s e n t a r o n en su casa l l a m a n d o a l a 
pue r t a , e i n s i s t i e n d o en que a b r i e -
r a , u n v i g i l a n t e de l a P o l i c í a , dos 
i n d i v i d u o s a los que no conoce y 
Car los D u q u e de E s t r a d a , a l que 
conoce . 'Este le d i j o que le d e j a r a 
e n t r a ^ en l a casa pa ra poder sa-
car de l garage c o n t i g u o u n a u t o -
m ó v i l que h a b í a de jado a l l í . 
A l negarse e l la , los I n d i v i d u o s 
a l t a r o n e l m u r o d i v i s o r i o de su 
casa y el garage y a c e r c á n d o s e a 
una de las ventanas l l a m a n d o o t r a 
vez y p r e t e n d i e n d o e n t r a r nueva-
men te en la (Casa e I n s i s t i e n d o 
a d e m á s . D u q u e de E s t r a d a en que 
e l l a c e r t i f i c a r a que é l e ra so l t e ro 
y que n u n c a h a b í a estado casado. 
E l l a se n e g ó a a b r i r l a p u e r t a y 
entonces, d e s p u é s de es tar g r a n r a -
t o s o l i c i t a n d o que ab r l ega y d i j e r a 
l o ya r e f e r i d o , se f u e r o n . 
P A G O P R O C E D E N T E 
Se h a dec l a r ado p roceden te el 
pago de los haberes y g r a t i f i c a c i o -
nes devengadas y no pe rc ib idas , 
por f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a 
Mercedes Camacho , m a e s t r a que 
fué d e l D i s t r i t o F i s c a l de S.-f A n -
ton io de los B a ñ o s , en f a v o r do 
,U8 h e T í d e r o s A m é r i c a , G r e g o r i o , 
Urbano y Z o i l a M a r í a D o m í n g u e z . 
D E F E N S A D E I N T E R E S E S D E L 
E S T A D O 
Se ha dado t r a s l a d o a l s e ñ o r 
Secre ta r lo de J u s t i c i a p a r a ol e jer -
c ic io de las acciones que sean p r o -
cedentes e n d e í e n s a de l o s i n t e r c -
ees ded E s t a d o , de u n a d e n u n c i a 
hecha p o r e l s e ñ o r O t e r o , G u a r -
d i á n de l a f i n c a d e l E s t a d o " E l 
G r i l l o " s i t u a d a en M a d r u g a , con 
respecto a l heoho de que en d i -
cha f i n c a h a n a r r a n c a d o una casa 
de l E s t a d o y se e s t á c o r t a n d o 
m o n t e en t e r r e n o s d e l E s t a d o . 
U N A I N V E S I I G A C I O N 
í P o r l a s e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
se h a c o m i s i o n a d o a l d o c t o r M i -
gue l C o t r a l e s , I n s p e c t o r A u x i l i a r 
de Bienes defl Es t ado , p a r a que 
p r a c t i q u e u n a a m p l i a i n v e s t i g a -
c i ó n en r e l a c i ó n con las f incas de l 
Es tado d e n o m i n a d a s Q u e m a d o y 
Q u e m a d i t o en Pa lma S o r i a n o y 
M o n t e dos leguas en San L u i s , 
E N E M I G O S 
C o m o ta les , ve a t odos sus se-
me jan tes , el n e r v i o s i o , n e u r a s t é n i -
co, v í c t i m a de sus n e r v i o s . V é a l o s 
como a m i g o , como f a m i l i a r e s , n ive -
l ando sus n e r v i o s , v e n c i e n d o bu so-
b r e e x c i t a c i ó n . T o m e E l i x i r A n t i n e r -
vioso d e l d o c t o r V e r n e z o b r e y v e r á 
como los c a l m a , c o m o r e c o b r a su 
estado n o r m a l . 
C 1 0 8 7 5 a l t . 14d-2 
i l o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M f l s r n r s N K T 
A . P O U R I 9 , Farmacéático 
13, Rus L a c h a r r i é r e 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38: M i 12 A 3 
A V I S O 
E L DR. GARCIA AMADOR 
á s p e c i a l i s t a en Enfermedades de la 
Mel , Sangre y Secretan, de lafv Facnl 
tadef. de P a r í s , Ziondres y B e r l í n , ha 
trasladado su eabineto a San Migu-íl 
t í lmero 21, entro Indus t r i a y Amis tad . 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
T r l f f c n o A-lúfJl. 
D r . C a l v e z G u i f l e i n 
1 M P O T E V C I A , P E R D r D A 3 
S E M I N A L E S , E S T E H L L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S Uiá 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
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avisa , p o r este m e d i o , que estando í 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva su-
basta, r u e g a a las personas que t i e -
nen p rendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, p a r a no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a I n c l u i r l a s en la 
r e f e r i d a subas ta . 
C a p í n y G a r r í a . 
f d e l o s N i ñ o s 
Debiendo v e r i f i c a r s e e l p r ó x i m o 
lunes , s iete de ' d i c i e m b r e , l a t r a -
d i c i o n a l p e r o g r i n a c i ó r t p a t r i ó t i c a 
a l p a n t e ó n d e l Cacahua l , p a r a r e n -
d i r e l homena je do c a r i ñ o y g r a . 
t i t u d a los g lo r io sos h é r o e s l u g a r -
t e n i e n t e g e n e r a l de l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r A n t o n i o Maceo y G r a j a l e s 
y e l c a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z T o -
ro , se r e c u e r d a a quienes i n t e r e -
se, las s i g u i e n t y s d i spos ic iones en 
v i g o r : 
P r i m e r a : D u r a n t e t o d o e l d í a 7 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s los 
v e h í c u l o s de c u a l q u i e r c lase y l o 
m i s m o las c a b a l l e r í a s , e x c e p c i ó n 
de las de l E j é r c i t o N a c i o n a l , G u a r -
d i a R u r a l y P o l i c í a , que se d i r i j a n 
a l p a n t e ó n d e l Cacahua l , t o m a r á n 
para l a i d a l a c a r r e t e r a que en-
t r o n c a con l a de l a H a b a n a a Be-
j u c a l , e n t r e este pueb lo y R i n c ó n ; 
y para r eg re sa r de d i c h o p a n t e ó n , 
t o m a r á n l a c a r r e t e r a que desde d i . 
cho mauso leo se d i r l j e a es ta ca-
p i t a l . 
Segunda : Se r ecue rda a s i m i s m o a 
los d u e ñ o s y c o n d u c t o r e s de ve -
h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a , l a 
p r o h i b i c i ó n de c i r c u l a r a g r a n d e 
ve loc idad , no p u d i e n d o é s t a acce-
der de l a d e l doble a l t r o t e r e g u -
l a r de una c a b a l g a d u r a , a s í c o m o 
e s t á p r o h i b i d o l l e v a r e l m o f l e 
a b i e r t o . 
T e r c e r a : A l a l l egada a l p a n t e ó n 
de l Cacahua l , todos los v e h í c u l o s 
y c a b a l l e r í a s t o m a r á n p o r l a d e r e -
cha de l m i s m o a buscar l a s a l i d a 
s i t u á n d o s e en e l l u g a r que e n e l 
c o r d ó n c o r r e s p o n d i e n t e se l e s e ñ a -
l e , pe ro los j i n e t e s p o d r á n s i t u a r -
se é n a q u e l l o s l u g a r e s d e l c a m p o 
en que no e s to rben s i p a r a e l l o es . 
t u v i e r e n a u t o r i z a d o s p o r los p r o -
p i e t a r i o s de los t e r r e n o s a d y a -
centes . . . •'. ' • 
C u a r t a : Desde e l p a n t e ó n d e l 
Cacahua l y en l a c a r r e t e r a que d e l 
m i s m o se d i r l j e a S a n t i a g o de l a s 
Vegas, a l a derecha se f o r m a r á u n 
c o r d ó n d é v e h í c u l o s c o l o c á n d o s e 
cada u n o de l an t e en e l o r d e n de 
l a l l egada , d e j á n d o s e el r e s t o de l a 
c a r r e t e r a c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
Q u i n t a : N i n g ú n v e h í c u l o n i ca -
b a l l e r í a excepto las d e l E j é r c i t o 
N a c i o n a l , G u a r d i a R u r a l y P o l i -
c í a , p o d r á es tac ionarse en l a ca-
r r e t e r a que desde e l P a n t e ó n d e l 
Cacahua l se d i r i g e a e n t r o n c a r c o n 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a B e -
j u c a l , l a c u a l se m a n t e n d r á s i e m -
pre l i b r e p a r a e l acceso a l m a u . 
so leo . 
Sex ta : L o s v e h í c u l o s y c a b a l l e -
r í a s de los res iden tes de las f i n c a s 
s i tuadas en c u a l q u i e r a de a m b a s 
ca r re te ras , p o d r á n c i r c u l a r l i b r e -
men te p o r las m i s m a s en c u a l q u i e r 
d i r e c c i ó n pa ra las d i l i g e n c i a s p r o -
pias de los m i s m o s . 
S é p t i m a : L o d i spues to n o se 
opone a q u é l o s d u e ñ o s o c o n d u c -
to res de v e h í c u l o s que t e n g a n p e r -
miso de los d u e ñ o s de las f i n c a s 
adyacentes es tac ionen sus c a r r u a -
jes en los campos i n m e d i a t o s , a 
c o n d i c i ó n de que n o i n t e r r u m p a n 
el t r á n s i t o . 
S á n t i a g o de las Vegas, 1 de d i -
c i embre de 1 9 2 5 . 
I g n a c i o C a s t r o . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D E C R E T O 
í ' o r c u a n t o : e l d í a s ie te d e d i . 
• í e m b r e de cada a ñ o , a n i v e r s a r i o 
l e l a g l o r i o s a m u e r t e de l l u g a r t e -
n ien te g e n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r -
t ador A n t o n i o Maceo y G r a j a l e s y 
su a y u d a n t e e l c a p i t á n F r a n c i s c o 
G ó m e z T o r o , c o n c u r r e n a l p a n t e ó n 
del Cacahua l n u m e r o s í s i m o s v i s i -
tantes de todos los l u g a r e s de l a 
R e p ú b l i c a en p iadosa y p a t r i ó t i c a 
p e r e g r i n a c i ó n a l r é n d i r e l h o m e -
naje de l c a r i ñ o y g r a t i t u d de l p u e -
blo cubano a l a m e m o r i a d é l o s 
que d i e r o n l a v i d a po r l a i n d e p e ñ -
' f lencia de la p a t r i a . 
P o r c u a n t o : con e l l a u d a b l e p r o -
p ó s i t o de f a c i l i t a r a t a n t o v i s i t a n , 
te los m e d i o s de r eponerse de l a s 
fa t igas de u n v i a j e l a r g o e i n c ó -
modo a u n s i t i o t a n a i s l a d o e n t o n -
ces se t o l e r ó e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
p u é a t o s f i j o s pa ra l a v e n t a d e r e -
frescos, f r u t a s , s a n d w i c h s y o t r o s 
a r t í c u l o s de a l i m e n t a c i ó n en a q u e -
l las I nmed iac iones en c o n s i d e r a " 
n ó n a lo d i f í c i l que r e s u l t a b a l a 
c o m u n i c a c i ó n c o n u n c e n t r o d e p o -
b l a c i ó n i m p o r t a n t e . 
P o r c u a n t o : ese • m i s m o a i s l a -
tn ien to é n que se e n c o n t r a b a e l 
p a n t e ó n d e l Cacahua l y las n e c e s i . 
dades de aque l lo s que lo v i s i t a b a ^ 
'de r epone r sus fuerzas , d i e r o n o r i -
g e n a que se v e r i f i c a r a mer iendas 
y a l m u e r z o en sus inmed iac iones , 
q u e s i , a u n cuando , pa ra h o n o r del 
p u e b l o cubano , c a r e c í a n de l a ale-
g r í a p r o p i a de f ies tas , r e su l t aban , 
s i n e m b a r g o , Inadecuadas a l santo 
l u g a r en cuyas c e r c a n í a s se v e r i -
f i c a b a n . J 
P o r c u a n t o : c o n s t r u i d a s p o f é l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l u n a nueva ca-
r r e t e r a que une el p a n t e ó n de l Ca-
c a h u a l con l a c i u d a d de Sant iago 
de l a s Vegas , de l a que d i s ta ape-
n a s c u a t r o k i l ó m e t r o s , ex is t iendo 
o t r a c a r r e t e r a n a c i o n a l que une d i -
c h o m o n u m e n t o con e l pueblo de 
R i n c ó n y los d e m á s p o r donde c ru -
za, l as d i f i c u l t a d e s de c o m u n i c a , 
c i ó n que d i e r o n base a a q u e l l a to -
l e r a n c i a h a n desaparec ido , ya que 
l o s v i s i t a n t e s a l Cacahua l pueden 
c ó m o d a m e n t e d i r i g i r s e , o r a a San-
t i a g o de las Vegas , o r a a R i n c ó n 
y d e m á s pueb los , en los cuales pue-
d e n sa t i s facer todas sus necesi-
d a d e s . 
P o r c u a n t o : es c o n t r a r i o a l sen-
t i m i e n t o cubano y a l due lo general 
de l a n a c i ó n e l e s p e c t á c u l o que 
o f r e c e n los n u m e r o s o s puestos de 
m e r c a n c í a s y los pregones de les 
v e n d e d o r e s a n u n c i a n d o las suyas 
e n l a s c e r c a n í a s de l a t u m b a en 
q u e d u e r m e n e l s u e ñ o e t e rno los 
g l o r i o s o s m u e r t o ^ de San Pedro, 
n i son ap rop iados aque l los sitios 
p a r a a l m u e r z o s , mer iendas , n i otros 
a c t o s p o r é l e s t i l o , no hab iendo ya 
r a z ó n a l g u n a que. abone su consen-
t i m i e n t o . 
P o r t a n t o : c o m o g u a r d a d o r del 
p a n t e ó n d e l Cacahua l y de. los ve-
n e r a n d o s res tos m o r t a l e s de los 
g l o r i o s o s h é r o e s que á l l l reposan y 
c o m o a l ca lde m u n i c i p a l de Santia.: 
g o de las Vegas , en uso de las far 
c u i t a d o s que como t a l au to r idad 
m é competen , p o r l a presente se 
o r d e n a . : '.:= r j 
P r i m e r o : Queda absolu tamente 
p r o h f o i d o en una e x t e n s i ó n de tres-
c i e n t o s m e t r o s a l o menos en cual-
q u i e r d i r e c c i ó n de l p a n t e ó n de l Ga* 
c a h u a l , l a v e n t a de efectos de cual-
q u i e r clase que sean ya en puestos 
f i j o s como en a m b u l a n c i a . ¿híM 
S e g u n d o : D u r a n t e e l d í a siete 
d e d i c i e m b r e de cada a ñ o queda 
i g u a l m e n t e p r o h i b i d o en l a zona 
s e ñ a l a d a en e l p á r r a f o anter ior , 
c e l e b r a r a lmuerzos , mer iendas : : ^ 
c u a l q u i e r o t r o acto a n á l o g o o que 
n o e s t é en a r m o n í a con el ^ue ío 
g e n e r a l de l a n a c i ó n exceptuanda 
n a t u r a l m e n t e , las reuniones , a l i 
m u e r z o s y d e m á s actos aná logos 
q u e los vec inos comprend idos en 
l a zona de r e f e renc ia r ea l i cen para 
s í y sus f a m i l i a r e s e i n v i t a d o s den-
t r o de sus respec t ivas v i v i e n d a s . 
T e r c e r o : L a A d m i n i s t r a c i ó n M u . 
n i c i p a l no e x p e d i r á n i n g u n a Ucea-
d a p a r a es tablecer pues to f i j o en 
l a s i n m e d i a c i o n e s de l p a n t e ó n del 
C a c a h u a l y las q u e se e x p i d a n pa-
r a vendedores a m b u l a n t e s s ó l o ten-? 
d r á n e f i c i enc i a p a r a e je rcer l a i n t 
d u s t r i a en todos j o s luga res del 
t é r m i n o a o x c e p c i ó n de l a zona se-
ñ a l a d a en e l p á r r a f o p r i m e r o . 
C u a r t o : L a p o l i c í a . M u n i c i p a l , e l 
a l c a l d e de l b a r r i o de R i n c ó n y l o s 
d e m á s agentes de m i a u t o r i d a d ve-
l a r á n p o r e l m á s exacto c u m p l i -
m i e n t o de lo d i spues to , p o n i e n d o 
a los i n f r a c t o r e s % las d ispos ic iones 
d e l Juzgado c o r r e s p o n d i e n t e b a j o 
l a o p o r t u n a a c u s a c i ó n do desobe. 
d i e n c i a . 
Q u i n t o : Y t o d a vez que e l p re -
s en t e dec re to pueda afec tar , no 
s ó l o a d e t e r m i n a d o s h a b i t a n t e s de 
e s t é t é r m i n o s i n o t a m b i é n a lo? 
de- o t r o s , p u b l í q u e s e en l a Gaceta 
O f i c i a l de la R e p ú b l i c a en e l B o -
l e t í n O f i c i a l de l a P r o v i n c i a y su-
p l i q u e a los s e ñ o r e s d i r ec to re i j 
de los m á s i m p o r t a n t e s d i a r i o s de 
l a c a p i t a l su I n s e r c i ó n pa ra gene-r 
r a l c o n o c i m i e n t o . 
S a n t i a g o de las Vegas , 1 de dif.í 
c i e m b r e de 19 2 5 . 
I g n a c i o Cast i 'O. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N u e v o H é r c u l e s 
L a s p e r p e t ú a s fuerzas do h é r c u -
les m i t o l ó g i c o , las t e n d r á e l homr 
b r e a c t u a l que sepa conservar las , 
r e p o n e r s u desgaste y gozar la v i -
da, i n t ensamen te . Goza l a m e j o r v i -
da , l a v i d a entera , el h o m b r e que 
s i e m p r e t i e n e fuerzas y las s a b é 
a p r o v e c h a r . T o m e P i l d o r a s V i t a í C 
ñ a s y r e p o n d r á su desgaste. 
C 10873 a l t . 10d-2 
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C O M O c o n t í n ü a e n p í e e l a s u n t o 
D E L A P R E S I D E N C I A D E L A T O , N O 
S E P U D O C E L E B R A R S E S I O N A Y E R 
P o r o r d e n d e l a l c a l d e m u n i c i p a l se e s t á n l l e v a n d o a c a b o 
las m e d i d a s n e c e s a r i a s a f i n d e q u e e l s e r v i c i o d e H i g i e n e 
I n f a n t i l m u n i c i p a l d e s e m p e ñ e m e j o r l a m i s i ó n a é l e n c o m e n d a d a 
P A G I N A T R E S 
Comité Central ' T r o Monu-
mento al General Masó" 
P A G O S A L P E R S O N A L 
A y e r comenzaron los pagos a l 
pe r sona l de l M u n i c i p i o de los ha -
beres del mes de n o v i e m b r e an te -
r i o r . • 
H o y se c o n t i n u a r á n , deb iendo co-
b r a r e l personal de San idad M u n i -
c ipa l . D e p a r t a m e n t o de E x t i n c i ó n ! 
de Incend ios , Escuela R o m u a l d o d e l 
l a Cuesta. Pesas y M e d i d a s y Jefa-! 
t u r a de F o m e n t o y de P o l i c í a U r - i 
b a ñ a . 
O B L I G A C I O N E S H I P O f E C A R I A S | 
A y e r po r l a tarde*se e f e c t u ó en 
el M u n i c i p i o e l sorteo de las O b l i . ; 
gaciones h ipo teca r i a s a l i q u i d a r , ! 
•correspondientes a l e m p r é s t i t o de l 
t r e s mi l lones de pesos c o n t r a í d o en- ¡ 
t r e e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a ! 
y el Banco de l C a n a d á . 
N O H U B O S E S I O N 
A y e r mar t e s , d í a des ignado pa-l 
r a e fec tua r s e s i ó n o r d i n a r i a el1 
A y u n t a m i e n t o , t a m p o c o pudo cons- ' 
t i t u i r s e l a C á m a r a M u n i c i p a l , p o r l 
f a l t a de q u o r u m . 
C o n t i n ú a en p ie e l p r o b l e m a de 
la Pres idenc ia , esperando los con-
cejales de la m a y o r í a que den so-
l u c i ó n a este enojoso i nc iden t e , e l 
P res iden te de la R e p ú b l i c a y e l A l -
calde Cuesta . 
C E R T I F I C A C I O N D E I N G R E S O S 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ba so-
l i c i t a d o de l a A l c a l d í a c e r t i f i c a -
c i ó n de las recaudaciones ob ten idas 
p o r e l M u n i c i p i o d u r a n t e va r i o s | 
e je rc ic ios , a s í como de los d e p ó s i -
tos rea l izados po r el A y u n t a m i e n t o 
en l a zona f i sca l con des t ino a l •con. 
t i n g e n t e s a n i t a r i o . 
H I G I E N E I N F A N T I L 
E l d o c t o r F e r n a n d o L l a n o , J e fe i 
del Serv ic io de H i g i e n e I n f a n t i l m u - j 
n i c i p a l , c e l e b r ó ayer u n a m p l i o 
cambio de impres iones con e l doc-} 
t o r Serapio R o c a m o r a , Jefe de Be-
nef icencia de l M u n i c i p i o , t r a t a n d o 
acerca de la m e j o r i n s t a l a c i ó n de 
aquel se rv ic io que t a n t o b i e n r e . 
po r t a a los n i ñ o s pobres cuyas m a -
dres no pueden a m a m a n t a r l o s . 
Los doctores R o c a m o r a y L l a n o , 
de c o n f o r m i d a d con las i n s t r u c c i o -
nes rec ib idas de l A l c a l d e s e ñ o r 
Cuesta, e s t á n pon iendo en p r á c t i -
csf cuantas med idas son p e r t i n e n -
tes para que d icho se rv ic io de h i -
giene i n f a n t i l s u r t a los mayores be-
neficios, a u n q u e e l c r é d i t o des t ina-
do al mismo hava sido r e d u c i d o en 
el reajuste i m p u e s t o a l presupues-
to m u n i c i p a l po r decre to pres iden-
cial . 
D E L P E R S O N A L 
E n v i s t a de l a r e n u n c i a presen , 
tada po r l a s e ñ o r a N a t i v i d a d B . de 
M o l i n a , In spec to ra de Asi los , que 
se ha acogido a la j u b i l a c i ó n , e l A l -
calde ha ascendido a d i c h a plaza 
a l a s e ñ o r i t a C a r i d a d G o n z á l e z N ú -
ñ e z y Sainz. • 
Desde hace y a a l g ú n t i e m p o l a 
s e ñ o r i t a G o n z á l e z N ú ñ e z v e n í a des-
e m p e ñ a n d o en c o m i s i ó n d i cha ins -
p e c c i ó n , con b e n e p l á c i t o de su j e -
fe, d o c t o r Serapio Rocamora . 
P a r a l a plaza que deja vacante l a 
s e ñ o r i t a G o n e á l e z N ú ñ e z » de o f i -
c i a l segundo de l a S e c r e t a r í a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , f u é as-
cend ida l a s e ñ o i > A C a r i d a d M a r t í -
nez y G o n z á l e z de L a r a , que h a 
estado t r a b a j a n d o en e l M u n i c i p i o 
como t e m p o r e r a . 
L A S P I Q U E R A S P A R A T O D O S L O S 
V E H I C U L O S 
U n c a m b i o de impres iones cele-
b r a r o n ayer en el M u n i c i p i o , el Je-
fe de l a S e c c i ó n de T r á f i c o de la 
P o l i c í a N a c i o n a l , t en ien te Cer t , el 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o de Goberna-
c i ó n M u n i c i p a l y e l P res iden te de 
l a A s o c i a c i ó n de Chau f f eu r s . Se 
t r a t a acerca de si los a u t o m ó v i l e s ¡ 
de a l q u i l e r de l u j o p o d í a n s i t u a r - ! 
se en las p ique ras a u t o r i z a d a s - p o r i 
e l A l c a l d e en d i s t i n t o s l uga re s de 
la c i u d a d , pues h a b í a q u i e n en-
t e n d í a que esos paraderos e r an so-
lo para a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r de 
p laza . E s t u d i a d o s los decretos d e l 
A l c a l d e sobre l a m a t e r i a , se com-1 
p r o b ó que las p iqueras e s t á n au to ] 
r izadas para v e h í c u l o s , p o r l o c u a l 
pueden ser u t i l i z adas t a m b i é n p o r j 
los a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r de l u j o . : 
P a r a la mayor c l a r i d a d en estej 
asun to , e l Jefe de G o b e r n a c i ó n p r o - i 
p o n d r á a l A l c a l d e redacte u n decre . 
to que s i r v a de a c l a r a c i ó n a los an -
t e r io re s . 
E l lunes ú l t i m o c e l e b r ó este Co-
m i t é una J u n t a m u y c o n c u r r i d a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A n t o n i o N a v a -
r r e t e . p r i m e r Vicepres iden te , p o -
encont ra r se e n f e r m o e l D r . M a n u e l 
Secados J a p ó n . De Te^ore'-o ac-
t u ó e l Co rone l B a r t o l o m é M a s ó y 
de Secre ta r io , e l V i ^ e . s e ñ o r R ' 
cardo V i d a l . J r . , po r ha^e-se d i ^ 
cu lpado e l Secre ta r io Genera l se-
ñ o r M a r i o R . B o m b a l i e r . 
Se a c o r d ó ges t iona r que el Par-
que de M e d i n a Heve e' n o m b r e de 
"Gene ra l B a r t o l o m é M a s r t " , E l se 
ñ o r J o s é C a s t i l l o , V i c e Pres ideu t" 
del A y u n t a m i p n t o , p r o m e t i ó a ten-
der esa p e t i c i ó n . 
Se a c o r d ó que las Jun t a s suce-
sivas sean los segundos y cua r to s 
jueves de cada m e s . 
A p ropues t a de l s e ñ o r F e l i p e 
A l l e g a se a c o r d ó s o ^ c i t a r el cam-
bio de l a ca l le 23. Vedado , po'- e l 
de " A v e n i d a de l Genera l M a s ó " . 
A c e p t ó s e a t e n t a i n v i t a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e v o l u -
c i o n a r i o s para a s i s t i r a l a ve lada 
ce lebrada ayer en h o n o r de l a se-
ñ o r a B o r r e r o , D r . O ' F a r r i l l y se-
ñ o r e s I b e r n y C a r n e a r t e . 
Se d i ó cuen ta de l a a d h e s i ó n a 
este C o m i t é de los H o n o r a b l e s Se-
c re t a r io s de I n s t r u r c i ó n P ú b l i c a , 
Es t ado y G o b e r n a c i ó n . P r e s i -
dente de l senado, D r . F e d e r ' c o 
E d e l m a n n , Co rone l E n r i q u e C é s -
pedes ( M a n r a n i l l o ) . D r . J o s é M a -
n u e l C a r b o n e l l , Gobernadores de 
O r i e n t e y Santa C l a r a . 
A c e p t ó s e a t e n t a i n v i t a c i ó n hecha 
por e l s e ñ o r A n t o n i o N a v a r r ^ t e de 
C ó r d o b a , I n v i t a n d o en n o m b r e de 
l a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
para el d í a 7 de D i c i e m b r e , a l a 
es ta tua d e l g e n e r a l A n t o n i o M a -
ceo . 
CONSERVA PEINADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumeriaí, Farmacia», etc. 
D E S P U E S D E H A B E R T U T A D O E N 
L O N D R E S S O B R E F L E T E S Y T A R I F A S , 
V U E L V E N L O S J E F E S F E R R O V I A R I O S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
HERIDO E N UN 
DESCARRILAMIENTO 
R e g r e s ó e l A d m i n i s t r a d o r de los 
"Unidos 
A y e r r e g r e s ó de los Es tados 
U n i d o s , e l s e ñ o r F . G . Ske tch , A d 
m i n i s t r a d o r Genera l de los F . C . 
Un idos , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e a 
G . A . Storcer , C o n t a d o r - A u d i t o r 
y W . T . Med ley , A g e n t e Genera l 
C o m e r c i a l que en a q u e l l a n a c i ó n 
h a n pasado v a r i o s d í a s a t e n d i e n d o 
asuntos de l a r e f e r i d a empresa , so-
bre t odo lo r e l a c i o n a d o c o n f le tes 
y t a r i f a s . 
h i j a A d r i a n a , p a r a p res ta r dec la ra -
c i ó n como tes t igo en l a causa c o n -
t r a e l d o c t o r J ac in to Secades, Juaz 
de C o l ó n . 
I S e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas ayer en 
I G o b e r n a c i ó n , e l t r e n a u x i l i a r n ú -
I m e r o 4 1 , que s a l i ó de San Diego 
| de l V a l l e pa ra p r e s t a r a u x i l i o a 
1 o t r o t r e n d e s c a r r i l a d o en L a Es- , 
i peranza, d e s c a r r i l ó t a m b i é n en el 
chucho T u m b a l a B u r r a , r ec ib i en -
I do lesiones menos graves el m a q u i -
j n i s t a 'Svar i s to Ig les ias , que fué 
¡ t r a s l adado a Sagua p a r a su asia- I 
i t e n c i a . 
L o s d i r ec to re s de los U n i d o s l l e -
gan e l j ueves 
'^1 Secre tar io Genera l d e l C o m i -
t é de L o n d r e s de los F . C . U n i -
dos, s e ñ o r W . J . Mas l en , que f u n -
ge de A d m i n i s t r a d o r con res iden-
cia en aque l l a c i u d a d y o t r o s m i e m 
bros d e l r e f e r i d o C o m i t é , que e s t á n 
en los Es tados U n i d o s , l l e g a r á n 
e l jueves p r ó x i m o , d e s p u é s de ha -
ber t r a t a d o con los s e ñ o r e s S te tck 
y sus a c o m p a ñ a n t e s , los asuntos 
que m á s b r r i b a i n d i c a m o s . 
E l C e n t r a l Exp re so L i m i t a d o 
L l e g a r o n aye r po r este t r e n de 
Ciego de A v i l a R i c a r d o R o n r - r o ; 
A n t o n i o Gener; la s e ñ o r a v i u d a de 
Paredes y f a m i l i a ; el s e ñ o r R i c a r -
do Q u e r a l t ; Sant iago de Cuba , e l 
s e ñ o r Salvador" C a n a b r i a y f a m i -
l i a ; M o r ó n , Feder ico de l a Cruz y 
f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y , A l o n s o Ro-
d r í g u e z : d o c t o r M i g u e l A n g e l L ó -
pez; B r u n o Puen te y s e ñ o r a ; N u o -
r l t a s . Pas to r G o n z á l e z ; t a m b i é n de 
C a m a g ü e y , Diego A l i o n e s y f i m i -
l i a ; l a s e ñ o r i t a M i c a e l a F e r n á n -
dez:; s e ñ o r i t a C l a r a Anas t a s io G o n -
z á l e z ; e l d o c t o r M i g u e l B e t a n -
c o u r t . 
E L SR. F . COLLIA FUENTE 
E l i E R A R I O M U N I C I P A L 
Como resu l t ado de l co r t e de ca-
j a e fec tuado a n t i e r en l a Tesore-
r í a M u n i c i p a l , se ha comprobado 
este sa ldo : 
I ng re sos : E j e r c i c i o c o r r i e n t e : 
$ 1 1 , 1 2 4 . 7 7 ; Resul tas . $ 1 , 6 5 7 . 2 0 ; 
y para el Consejo P r o v i n c i a l , , pe-
sos 2 ,385 .19 . 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o c o r r i e n t e : 
$375,02 6 .99 ; y pa ra e l Consejo 
P r o v i n c i a ^ $35 ,607 .26 . 
Con l a ex i s t enc ia de r e su l t a s se 
e s t á acabando de abona r a los em-
pleados de l Serv ic io S a n i t a r i o M u -
n i c i p a l l o que se le adeuda de l p r ó -
x i m o pasado mes de j u n i o . 
L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a a n t i e r 
p o r T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n as-
c e n d i ó a $ 6 , 6 9 1 . 2 0 , h a b i é n d o e e 
m a r c a d o 204 v e h í c u l o s de todas 
clases. 
E n e l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o " A l -
fonso X I I I " que l l e g ó ayer de Espa-
ñ a r e g r e s ó n u e s t r o p a r t i c u l a r y 
q u e r i d o amjgo e l conoc ido comer-
c ian te s e ñ o r F . CoI I Ía y F u e n t e , 
t r a s l a r g a p e r m a n e n c i a en las p r i n -
cipales cap i ta les de E u r o p a . 
Sea b i e n v e n i d o t a n q u e r i d o y ca-
ba l l e roso a m i g o a l seno de esta so-
c iedad , donde c u e n t a con n u m e r o -
sos a m i g o s . 
S U I C I D I O 
E u l a f i n c a San B l a s , t é r m i n o ¡ 
; de A g u a d a de Pasajeros , se s a i -
¡ f i d ó d i s p a r á n d o s e u n t i r o , e l t u r - | 
j co E u g e n i o A l v a r e s . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico úcl Hospi ta l San Francisco ! 
Paula. Medic i ra General. Especlf1.. ¡ 
l i s ta en Enfermedades Secre(as y de ' 
la Piel. Gral . Arang-uren 119, (antes | 
I Campanai i o ) . Consultas: lunes, m i ¿ r - • 
coles y v i t rnes , de 3 a 5. Te léfono 
i M-CTCG. Xo hace v i s i t as a domici l io . 
C 10S97 I n d 2 d 
| j 
¡ P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E O 
I N F L U E N Z A 
y como p reven t ivo , t ó m e s e «1 L A - ¡ 
X A C T I V O B R O M O Q U I N I N A . Es 
' u n rcmeclio eficaz y p r o b a d o . L a 
r u m a de E . W G R O V E se h a l l a ' 
en cada c a j i t a . ( i 
E l d o c t o r M é n d e z Capoto 
F u é a Cienfuegos el d o c t o r D o -
m i n g o M é n d e z Capote , p a r a t r a -
t a r asuntos profes ionales en aque-
l l a p o b l a c i ó n . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l Santa Teresa 
A y e r l l e g ó de l C e n t r a l Santa Te -
resa, el A d m i n i s t r a d o r de esa f ' n -
ca azucarera , a c o m p a ñ a d o de sus 
f a m i l i a r e s . 
C a s e l e c c i o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
C o m p a ñ í a t e a t r a l 
L a c o m p a ñ í a t e a t r a l de L a d r ó n 
de Guevara f u é ayer a Matanzas , 
pa ra a c t u a r en a q u e l l a c i u d a d . 
B l P re s iden te d o l Consejo P r o v i n " 
c l a l de C a m a g ü e y 
Regreso ayer a C a m a g ü e y e l se-
ñ o r Ra fae l A g ü e r o , P res iden te de 
aque l Consejo P r o v i n c i a l , a compa-
ñ a d o del consejero A n t o n i o F r e y -
r e . A m b o s han ges t ionado en esta 
la d e r o g a c i ó n d e l a r t í c u l o 47 de l a 
L e y O r g á n i c a de los Consejos P r o -
v inc ia l e s v d » c t i n t a s me jo ra s pa ra 
¡ u e l l a p r o v i n c i a . 
L o s t r enes de P i n a r de l R í o 
S a l i e r o n pa ra : Taco Taco R a - 1 
m ó n A r g ü e l l e s ; C a n d e l a r i a , R i c a r -
do M a r t í n e z ; C o n s o l a c i ó n de l Sur , 
A . M o r a t o ; P i n a r de l R í o F e l i c i a - 1 
no d e l M o n t e ; A n g e l A r a u j o ; e l 
Pad re Cayetano M a r t í n e z per tene- j 
H ^ n t e a aque l Ob i spado ; e l s'-fior 
J o s é G a r c í a Ga rc iosaba l ; J o s é M ' i -
n u e l R u i z ; N é s t o r Cano y s e ñ o r a ; 
San C r i s t ó b a l , B a s i l i o C a s t i g o ; 
G ü i r a de Me lena , la s e ñ o r a B o -
l í v a r de R o d r í g u e z - A n i d o y su b i -
j a H o r t e n s i a . 
A p re s t a r t l e o l a r a c i ó n e n u n j u i c i o 
E l M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
doc to r T e m í s t o c l e s B e t a n c o u r t , f u é 
ayer a Matanz-s a c o m p a ñ a d o de su 
R e g r e s ó de E u r o p a 
A y e r en e l v a p o r A l f o n s o 
r e g r e s ó de E u r o p a e l c o m e r c i a n t e 
de L o s Palacois , A l f r e d o R o d r í -
guez, a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a -
res, d i r i g i é n d o s e anoche a l l u g a r 
de su r e s i d e n c i a . 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l Teso re ro M u n i c i p a l , co rone l 
F e r n á n d e z M a y a t o , e s t á esperando 
que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a le 
i n f o r m e q u é c a n t i d a d resta a fa-
vor de l M u n i c i p i o de l a r ecauda , 
c l ó n por T r a n s p o r t e T e r r e s t r e , pa ra 
d e s p u é s c o m p l e t a r l a suma t o t a l 
que debe abona r e l A y u n t a m i e n t o 
p o r e l c incuen ta p o r c i en to de los 
gastos de la P o l i c í a N a c i o n a l en e l 
pasado mes de n o v i e m b r e . 
COLEGIO QUE NOS VISITA 
Las a lumnas de l C o J e g í o s i t u a -
do en L u y a n ó 78 y 78 A , acompa-
ñ a d a s de sus cu'.ios p r o f e s o r a l 
doctoras G u t d e l i a de l V a l l o , d i r a s -
' r - ra del m i s m o 7 A d e l a M u f i i í y 
d t l profesor de i n g l é s M r . H . A . 
Ho-vvell, v i s i t a r o n , t. ' r.- í a d o l a ca-
tKi del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Una a u n a r e c o r r i e r o n las depen-
dencias, t a n t o de l a r e d a c c i ó n , co-
mo de l a i m p r e n t a , e n t e r á n d n s p 
con v e r d a d e r o í n t e r e s de t o d o e l 
f u n c i o n a m i e n t o de l p e r i ó d i c o c u -
yas diversas o p e r i c f o n e í i les fue-
r o n deb idamen te exp l i cndas . 
E x a m i n a r o n l a B i b l i o t e c a , e l sa-
163 de exposicioue-? y e l a r c h i v o , 
donde se guarda l a c o l e c c i ó n de 
nues t ro p e r i ó d i c o cuyos p r i m e r e a 
a ñ o s e x a m i n a r o n pa ra que p u d i e -
sen darse cuen t a de l a t r a n - f o r -
m a c l ó n que ha s u f r i d o la prenda 
p e r i ó d i c a en e l t ranf icurso de 90 
a ñ o s . 
M u y complac idas s a l i e ron 'a«« 
J ó v e n e s y y e n t i l e s a l u m n a s y m u -
cho es t imamos los e logios que de 
d i ca ron a nues t r a p u b l i c a c i ó n cs-
P t l a l m e n t e los que merec imos a 
c u l t a d i r e c t o r a s e ñ o r i t a deb V a l l e 
y a l p ro fesor de i n g l é s s e ñ o r H o -
w e l l . I n i c i adores de l a v i s i t a con 
que nos h a n h o n r a d o . 
E L S E R V I C I O F O R E N S E 
A manos de l a lcalde, h a l l egado 
e l i n ' o r m e env iado po r e l doc tor 
A n t o n i o Ba r r e r a s , je fe d e l Serv ic io 
Forense M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
c o n t e n t i v o de los t r aba jos r ea l i za -
dos d u r a n t e e l mes de n o v i e m b r e 
a n t e r i o r . 
E n t o t a l f u e r o n 3.534 los s e rv i -
cios pres tados por los m é d i c o s fo-
renses. Se p r a c t i c a r o n 67 a u t o p -
sias en e l N e c r o c o m i o , y se hicie-
r o n 182 r econoc imien tos en acci-
dentes de l t r a b a j o . 
L o s casos de de l i to s c o n t r a l a 
s a l u d p ú b l i c a se h a n r educ ido , ha . 
b i é n d o s o v e r i f i c a d o s ó l o t r es sor-
v ic ios de esta í n d o l e d u r a n t e e l 
m e s . 
L o s casos de de l i t o s c o n t r a l a 
s a l u d p ú b l i c a se han r e d u c i d o , ha-
L o s casos do e n a j e n a c i ó n m e n -
t a l f u e r o n 9 ; y las inspecciones a 
lesiones en accidentes f u e r o n 664 . 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e 
m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
G a , G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE W A S H I N G T O N 2 
T r e n a C a i b a r l é i t 
P o r este t r e n f u e r o n : C á r d e -
¡ ñ a s , 'Edua rdo l a Rosa ; Sagua l a 
Grande , R i c a r d o L l o v o r e s ; a Cien-
fuegos, F i d e l D e n i s ; a Cruces . 
| E d u a r d o Cerezo: C o l ó n , T o r i b i o 
i C i m a y s e ñ o r a ; B a l t a s a r P e r e i r a ; 
j Matanzas , A n d r é s C a m p i ñ o ; J . 
• M . de l P r a d o , Pagador de los F . 
C . U n i d o s ; C e n t r a l A l a v a , Jc -ge 
M a r r e r o ; C á r d e n a s , M a r c i a l Cas t i -
j l i o y f a m i l i a ; A d o l f o V a l d é s ; C a i -
¡ b a r i é n , J o s é G . L ó p e z ; G . V a n 
¡ L i o r . 
U n a e n f e r m a 
De C a b f i E u á n f u é t r a í d a aye r 
I t a r d e l a s e ñ o r a F r a n c i s c a T o r r e s , 
| n a r a i r t r r e s a r en la C l í n i c a de L a 
j M a t e r n i d a d . L e a o o m p n ñ a b a su 
| esposo, e l s e ñ o r L u c a s G a r c í a . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que h a n 
ocasionado a l ta po r d i s t i n t a s i ndus 
t r i a s e l d í a 2!) de n o v i e m b r e pa-
sado . 
R o d r í g u e z G ó m e z y C í a . , t i enda 
de v í v e r e s f inos y l i c o r e s . A v e n i -
da de S i m ó n B o l í v a r 5 2 . A l f o n s o 
Gisper t , t i e n d a de s e d e r í a y q u i n -
c a l l a . A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r 
1 5 3 . F e l i p e Y i , t a l l e r de l a v a d o a 
m a n o . Teresa B lanco e n t r e Pedro 
Pernas e I n f a n z ó n , s i n n ú m e r o . 
A g u s t í n R o d r í g u e z , e m b a l a d o r en 
M a r t a A b r e n 5 6 . J u a n O l l e r G i -
m e n o , c o m i s i o n i s t a con mues t ra s 
en Mercaderes 1 1 . A m e r i c a n and 
T í r m i n a l Company, cons igna ta r ios 
d-» buques de t r a v e s í a . A n t i g u o s 
muel les de A t a r é s . H a r r y H . Cary , 
c o m i s i o n i s t a con mues t r a s en M a n -
zana de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o n ú -
i r . e io 3 5 2 . Rafae l P r i e t o , s u b a r r e n 
¿ a d o r en Cas t i l l o 1 . 
D E D A L C I O C10893 
L f l G O M E D i f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 





Tren a San t iago «le Cuba 
F u e r o n p o r ecte t r e n a: S ^ c t i 
Sn f r i tu s . M a r í a Teresa R ^ i a s ; Sa-
gua 1" Grande . V i c e " t e R o i g : san-^ 
ta Ca la ra , e l c a p i t á n de l E . N en 
c o m i s i ó n en los I m n u e ^ t o s . M ' r t í -
A b r e u ; Car los A l v a r e s : E n r ' q u e 
t>«7 de V i l l a : e l j o v e n V i c e n t e A . 
F e r v o r ; C á r d e n a s , J o s é A n t o n i o 
c ' l a s ; A v e l i n o G a r r í a ; R . L . W a r 
t o n ; C a m a g ü e y , J o s é R o d r í g - e s ; 
C e n t r a l C a r o l i n a , M a n u e l P a d r ó n ; 
Matanzas , Anas tas io G a r c í a ; Co-
l o r a d o , A n d r é s G o n z á l e z y D í a z de 
V i l l e g a s ; F l o r i d a , el c o m a n d a n t e 
de l E . N - S a n d ó ; M a n z a n i l l o , J u -
l i á n M o r a l e s ; C o l ó n , l a s e ñ o r a M a -
r í a L u i s a C e l e s t í n de A l b i z u . 
T r e n de C o l ó n 
L l e g a r o n p o r esfce t r e n : de C^m 
po F l o r i d o , Octav io O r t i z C o f f i g -
n y ; San M i g u e l , las s e ñ o r i t a s Ofe-
l i a y M a r í a d e l C a r m e n F e r r e r a . 
T r e n de San t i ago de Cpba 
P o r este t r e n que l l e g ó re t rasa -
do a las 6 y 25 p . m . . V i n i e r o n 
de : C á r d e n a s , J u a n L ó o e z I b á ñ e z ; 
C i r i l o V i l l a v e r d e , A u d i t o r de la 
I n d e n o ' " , ^ " f tt-i-^+t-i- r ^ m n a n y ; de 
• i n ldad , l a s e ñ o r a E r n e s t i n a Es-
c a r r á de Verde y su h i j a B e r t a ; 
C a m a g ü e y , Genaro R o d r í g u e z de 
Cas t ro ; Cienfuegos , R i c a r d o C^r re 
ras ; Matanzas , E d m u n d o L u q u e y 
f a m i l i a : E n r i q u e G . Q u ^ v e d o ; E n -
r i q u e G a r c í a ; Isaac Esconou y f a -
m i ñ a ; Sagua l a Grande . E d u a r d o 
P é r e z ; Car los L e r a ; E l o í s a Gue-
r r a v i u d a de M a s o r a i a ; Co ó n , 
E m i l i o G ó m e z , e l de las g a l l e t i -
cas; C a i b a r i é n , V i c e n t e D u y ^ s : 
R a i m u n d o M o r a ; Placetas E l g io 
A . T o r r e s ; M a n z a n i l o , J . N a o n . 
E l ex 'Sec re t a r i o de J u s t i c i a 
A y e r r e g r e s ó de s a n i t a g o do C u -
ha a c o m p a ñ a d o de su h i i o R o b e r -
t o , e l d o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
e x - S e c r e t a r í o de J u s t i c i a . 
•a - l » Moderna Po««í»M, 1» « • • • 
• n Mlnenr» , «n U Académica , 
en :a Nueva, m U B w » * 
otra* Ubrerlaa. 
L L M E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
V a n S a < » r m e d « d e s Nerr loea y Mentalee. ( W u 4 * J « 
Con todos iob adelanto! c i e n t l í i c o . 'S:00* ^ " S i o í 
terreno. Jardlne». campo» de Sport . P a r » ^ « a 1 " , M ^ V * 
Teléfono F-O-700«. o f ic ina en la Habana. Belaacoaln » í . I * . U . y V . 
de 1 a S. Te lé fono A-SI IS . 
C o m o d i a b l i l l o s p i n c h a n 
l a s ñ n a s a g u j a s d e l á c i d o ú r i c o 
d e p o s i t a d a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
L a s 
t a b l e t a s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
d e A t o p h a n 
e l i m i n a n e l á c i d o ú r i c o y c u r a n 
e l r e u m a t i s m o y l a g o t a . 
F í j e s e e n l a m a r c a ^ M I É M l A 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e V 2 g r a m o . 
F l A l c a l d e de S^nta C l a r a 
A y e r l l e g ó de Santa C la ra , el 
A i c ü l d p M u m r i n & l de a a u e l t é r m i -
no , D a v i d R o d r í g u e z . 
P i ^ r r i o M a r í r a n e s 
R e g r e s ó del C e n t r a l N i q u e r o . e l 
stv Ui i t i c a r d ' ' Marganea , acompa-
ñ a d o de su esposa. 
E l jj -nador Co l &zo 
F u é a 3 .«gua l a G r a n d e e l ?€• 
n a d o r I . í . r i r - c o C o l l a z o . 
7 V>1 Cen t r a l O r l e tt-
L l e g a r o n ayer d e l c e n t r a l Or en 
te , l e s e ñ o r A r t u r o R l r a s y bus 
f a m i l i a r e s . 
W . F . M c l v e r 
A n o c h e regreso a C h a p a r r a e1 
s e ñ o r W . F . M c l v e r , f e r r o c a r r i l e -
r o m u y e s t i m a d o . 
E l t e n i e n t e co rone l R o d r í g u e z 
E l Jefe m i l i t a r de l a p r o v i n c i a 
de Matanzas , t en ien te c o r o n e l Gus-
t avo R o d r í g u e z , f u é anoche a M a -
t a n z a s . 
D . J O S E S I M O N C O R R A L 
I n d i s c u t i b l e m e n t e , es u n p o s i t i v o a c i e r t o d e l 
P a r t i d o P r o g r e s i s t a l a d e s i g n a c i ó n d e D . J o s é S i m ó n 
C o r r a l c o m o c a n d i d a t o a l a p r e s i d e n c i a d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
E n l a a c t u a l i d a d , v é s e e l p o d e r o s o C e n t r o e n v u e l t o 
e n p r o b l e m a s d e h o n d a m a g n i t u d , c u y o f e l i z d e s e n l a c e 
r e c l a m a e n q u i e n o c u p e e l c a r g o d e P r e s i d e n t e , g r a n 
p e r s p i c a c i a , p o s i c i ó n e c o n ó m i c a i n d e p e n d i e n t e , p r o f u n d o 
c o n o c i m i e n t o d e las n e c e s i d a d e s soc i a l e s , u n g r a n a m o r 
a l a i n s t i t u c i ó n y a m p l i o y c l a r o t a l e n t o , a m é n d e 
c i e r t a c u l t u r a . 
T o d a s esas c o n d i c i o n e s , e senc ia l e s p a r a r o b u s t e c e r 
y a b r i l l a n t a r l a a u t o r i d a d p r e s i d e n c i a l , c o n c u r r e n e n e l 
s e ñ o r S i m ó n , q u i e n a su j u v e n t u d a g r e g a t a m b i é n u n 
c a r á c t e r a m a b i l í s i m o , d e m o c r á t i c o y l i b e r a l , s i n m e r m a 
d e l a r e c t i t u d y s i n m e n g u a d e l r e s p e t o q u e es p r e c i s o 
i n s p i r e n a q u i e n e s d e s e m p e ñ e n t a n e l e v a d a p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r S i m ó n es g e r e n t e d e l a i m p o r t a n t e f á b r i c a 
d e f ó s f o r o s " L a C o m e r c i a l " , f i g u r a a s o c i a d o a o t r o s 
m u c h o s n e g o c i o s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s y s ü n o m b r e 
se d e s t a c a e n c u a n t o i n t e r v i e n e p o r s u e n e r g í a , i l u s t r a c i ó n 
y p r o b i d a d . 
Es u n v e r d a d e r o j e f e d e i n d u s t r i a , u n h o m b r e d e 
e s p í r i t u o r g a n i z a d o r y m o d e r n o , q u e d e s p i e r t a s i m p a t í a s 
e n t o d o s , a s í e n t r e sus c o l a b o r a d o r e s c o m o e n t r e sus 
s u b a l t e r n o s . L o s o b r e r o s s o n sus m e j o r e s a m i g o s , y é s t o s 
l e c o r r e s p o n d e n c o n i n t e n s a d e v o c i ó n . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o se h o n r a r á , a n u e s t r o j u i c i o c o n 
l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r S i m ó n . Es l a f i g u r a i n d i c a d a 
p a r a p u e s t o t a n d i f í c i l . 
C108G5 l d - 2 
¡ R e c i e n T o s t a d a s ! 
Q u e d a n s i e m p r e c o m o s i f u e r a n r e c i é n t o s t a d a s y pasadas 
d i r e c t a m e n t e d e l h o m o a l a m e s a , l a s K e l l o g g ' s C o m F l a k e s , 
d e b i d o a l e n v a s e p a t e n t a d o K e l l o g g , a p r u e b a de h u m e d a d . 
Q u e b r a d i z a s y s a b r o s a s c o m o t o s t a d o n u e v o , K e l l o g g ' s 
C o m F l a k e s h a n v e n i d o a s e r e l m a n j a r p r e f e r i d o de m i -
l l o n e s d e h o g a r e s . T ó m e s e l a s c o n l e c h e o n a t a . 
D e venta en los pr inc ipales almacenes de abarrotes 





de puro afrecho. 
E L D R . G O N Z A L O E . A R O S T E G Ü I 
H A T R A S L A D A D O S U G A B I N E T E D E C O N S U L T A 
A L " E D I F I C I O C O L L A Z O " . 
S A N L A Z A R O N o . 2 5 4 . 
c 10803 i d l o 
A H o l g u í n 
F u e r o n anoche a H o l g u í n el 
d o c t o r G ó m e z G a l l a r d o y e l co 
m e r c i a n t e Wences lao I n f a n t e 
1 
• ¡ i 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
P r u e b e : L A C I O D E X T R I N 
VEIA N U E S T R A E X P O S I O I C I O X O B I S P O V A G U I A B . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
A f l o x c m 
P R E S E N T O L A R E N U N C I A D E S U C A R G O , 
Y L E F U E A C E P T A D A , E L I N S P E C T O R 
G E N E R A L D E F A R M A C I A , D R . P L A Z A O L A 
Se e n c u e n t r a a t a c a d o d e f i e b r e t i f o i d e a e l s e ñ o r L u í s 
G o n z á l e z d e M e n d o z a , v e c i n o d e L a L i s a , e n M a r i a n a o . — G r a v e 
d e n u n c i a c o n t r a u n f a r m a c é u t i c o , r e f e r e n t e a l a l e y d e d r o g a s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a e l Secreta-
r i o de San idad y Benef icenc ia r e -
c i b i ó de manos de l d o c t o r F e r n a n -
do de Plazaola , l a r e n u n c i a de é s t e 
de l cargo de Inspec to r Gene ra l de 
Benef icenc ia , puesto que v e n í a de-
s e m p e ñ a n d o desde que a b a n d o n ó 
l a D i r e c c i ó n de l R a m o . 
Y cerca de l a una de l a t a r d e , 
e l Genera l G i spe r t l l e v ó a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i é a , d i c h a re -
n u n c i a , l a c u a l f u é aceptada. 
E l Genera l Machado , s e g ú n nos 
jlia man i f e s t ado persona que nob 
merece en t e ro c r é d i t o , o r d e n ó l a 
r e d a c c i ó n d e l decre to n o m b r a n d o 
pa ra e l ca rgo de In spec to r Gene-
r a l de Benef icenc ia a l doc to r Gar -
c í a M a d r i g a l , m é d i c o de Sanc t l 
S p i r i t u s . 
E l doc to r P l azao la t i e n e p re -
sentada en e l j u z g a d o co r r e spon-
d i en t e todos los documen tos p a r a 
acogerse a l a L e y de J u b i l a c i ó n . 
J í O M B K A M I E N T O Y C E S A N T I A 
P o r e l Secre ta r io de S a n i d a d f u é 
decre tada aye r l a c e s a n t í a de l se-
ñ o r M a n u e l P e y ó n , e sc r ib ien te de 
l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d de 
San t iago de Cuba , n o m b r a n d o p a r a 
s u s t i t u i r l o a l s e ñ o r J u a n E n r i q u e 
P e y ó n . 
C O L O R A N T E P A R A M A N T E Q U I -
L L A 
P o r o r d e n d e l Secre ta r io de Sa-
n i d a d ha s ido r e m i t d o a l L a b o r a -
t o r i o N a c i o n a l u n p r o d u c t o que 
f u é decomisado en los m u e l l e s de 
l a H a b a n a p o r loa 'nspectores de 
l a A d u a n a y que l l e g ó a b o r d o de l 
v a p o r a m e r i c a n o Siboney. 
E s t i m a n los r e f e r i dos inspec to -
res que se t r a t a de u n c o l o r a n t e 
pa ra f a b r i c a r m a n t e q u i l l a a r t i f i -
c i a l . 
P A D E C E T I F O I D E A E L 8 R . L U I S 
G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
E l Jefe L o c a l de San idad de M a - ' 
r i a n a o , c o m u n i c ó ayer po r l a v í a 1 
t e l e g r á f i c a a l D i r e c t o r de S a n i d a d 
haberse comprobado que v i ene pa-1 
deciendo de f i eb re t i f o i d e a e l se-1 
ñ o r L u l a G o n z á l e z de Mendoza , 
vec ino de " V i l l a R o s a " , en e l b a -
r r i o de L a L i s a , de aque l t é r m i n o . 
E l p r o p i o Jefe l o c a l c o m u n i c a 
que en v i s t a de que e l pac ien to 
se e n c u e n t r a c o n v e n i e n t e m e n t e 
a t e n d i d o y a i s l ado p a r a e v i t a r t o d o 
c o n t a g i o , no h a p roced ido a s u 
t r a s l a d o a l H o s p i t a l L a s A n i m a s . 
G R A V E D E N U N C I A C O N T R A U N 
F A R M A C E U T I C O 
E l d o c t o r Somo, Jefe L o c a l de 
San idad de San L u i b , O r l e n t e , co 
m u n i c ó aye r a l D i r e c t o r de Sani-
dad que con no t i c i a s de que en l a 
f a r m a c i a de l d o c t o r J o s é L e o n a r -
do C a r b ó , se v e n í a i n f r i n g i e n d o l a 
L e y de Drogas , se p e r s o n ó en d i -
cho es tab lec imien to ex ig i endo l a 
p r e s e n t a c i ó n de l l i b r o r e g i s t r o con 
el f i n de pasar u n balance a l 
m i s m o . 
Que e l d o c t o r C a r b ó se n e g ó r o -
t u n d a m e n t e a e l l o , d i c i é n d o l e que 
s ó l o p o d í a hacer lo e l de legado de 
¡ l a I n s p e c c i ó n Genera l de F a r m a c i a . 
A g r e g a el d o c t o r Somo que en 
' v s l t a de e l l o , s o l i c i t ó e l a u x i l i o 
! de l je fe de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de 
San L u i s , a presencia de l c u a l le-
v a n t ó u n acta , s e l l ó e l l i b r o reg i s -
t r o de l a f a r m a c i a y d i ó cuenta a l 
j u e z de I n s t r u c c i ó n . 
N O S E P U E D E O R D E N A R L A 
C L A U S U R A 
E l Jefe d e l Negoc iado de Ins -
p e c c i ó n M é d i c a ha presentado a l 
Jefe L o c a l de San idad , d o c t o r L ó -
pez de l V a l l e u n i n f o r m e en e l que 
r e c o m i e n d a l a c l aus ra de v a r i a s 
j escuelas p ú b l i c a s p o r ser mayor e l 
n ú m e r o de a l u m n o s que a las m i s -
mas c o n c u r r e n que e l de p u p i t r e s 
de que d ispone en las au las . 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e a u n -
que c o m p r e n d i ó l a r a z ó n expuesta 
po r el Jefe de Inspec tores M é d i c o s , 
no puede o r d e n a r en este curso l a 
c l a u s u r a de d i c h a escuela. 
E N F E R M O S M E J O R A D O S 
S e g ú n c o m u n i c ó ayer e l D i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , se en^ 
c u e n t r a n m u y m e j o r a d o s l a n i ñ a 
que procedente d e l C e n t r a l Cuna-
gua, I n g r e s ó en d i c h o h o s p i t a l pa-
deciendo de m e n i n g i t i s ce rebro es-
p i n a l y e l e s p a ñ o l F r anc i s co V l l l a -
verde que f u é t r a s l adado a l v a p o r 
M á x i m o G ó m e z en donde se h a l l a -
ba p a r a ser expu lsado d e l p a í s , a 
a q u e l c en t ro b e n é f i c o , p o r pade-
cer p a l u d i s m o . 
R A S G O G E N E R O S O 
Hace v a r i o s d í a s e l d o c t o r Car -
los M i g u e l de C é s p e d e s , Secre ta r io 
de Obras P ú b l i c a s h izo en t r ega a l 
doc to r F ranc i sco M . H é c t o r , D i -
r e c t o r d e l P r e v e n t o r i o M a r t í , de 
u n a l á m p a r a e l é c t r i c a d e n o m i n a d a 
" u l t r a v i o l e t a " , con e l f i n de que 
con e l p r o d u c t o de su v e n t a se ad -
q u i r i e s e n dulces y j u g u e t e s p a r a 
los n i ñ o s de l p r e v e n t o r i o . 
A y e r e l doc to r de l P i n o , D i r e c -
t o r de Benef icenc ia le d i r i g i ó u n 
escr i to a l Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , d á n d o l e las grac ias po r su 
generoso rasgo y h a c i é n d o l e saber 
que l a v e n t a de d iqha l á m p a r a 
p r o d u j o l a c a n t i d a d de doscientos 
pesos. 
•»«r«o nHaciw.ti ucMtaowiTiaMaa 
I I O R O A R I Z 
JWOWi MJOi M 
E S T A E S L A B O T E L L A 
E v i t e su s u s t i t u c i ó n I 
E L O C H E N T A P O R C I E N T O 
de los habi tantes de Coba , padecen del e s t ó m a g o po r abandono-
Tomando en las comidas 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
de las fuentes de G á n d a r a y 1 r o n c ó s e , l o g r a r á u s t e d u n a d iges t ión 
perfecta y n o r m a l i z a r á e l f u n c i o n a m i e n t o de su a p a r a t o d iges t ivo . 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
O F I C I O S , 12 y 1 4 . T E L E F O N O A - 5 5 8 0 . 
De venta en las tiendas de V í v e r e s , Boticas, H o t e l e s y Caf^s. 
d e f u n c i o n e s L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
R , I a e I t e ae Ü T . — . , u e Todos l o , M H * * 
se h a n ano tado e l d í a p r i m e r o de sus respectivas habi tac iones U N N b M L K U L . K A I O aei \ j u \ i \ i \ j 
d i c i e m b r e en c u r s o : M A R I N A 
S i no lo rec ib ie ron en e l c u a r t o , i c c l á m c n l o en la carpeta de l hote l 
p r e c i o : 
L A M A Q U I N A D t S U M A R . 
C o r o n A 
U N I C f t R E A L M E N T E 
P O R T A B L E 
P E S O : 1 6 L I B R A S 
F P B R l C R O R P O R U R 
C O R O N A T V P E W R I T E R C O H P J m 
M P R l M E . S U M f t , R E . S T f t . M U L T I P U C A Y D I V I D E . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Q Ü E V E D 0 . C R B R R < 3 R > C I U . H C . 
COMPOSTELA 17 TELEFONO A-lOi» 
C»«Ll ••QUEBARGA- ^W^jty APARTADO 17 J» 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a a e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e e n . c o m o e l 
D I Q E S T Ó N I C O 
OE VENTA EN fARMACtAS Y DROGUERIAS 
i 
Se h a n ap robado los p lanos s i -
gu ien te s : L u g a r e ñ c í¡\» > I f t m ¡ 1 0 , 
de G r a c i e l l a Roa de A l v a r e z ; G6-
r r r v e í ! ^ r x ^ ^ D E i n s t r u c c i ó n p u b u c a 
I , d-3 E . C a l l e ; L a g u e r u e l a e n t r e 
E . P a l m a y L i b e r t a d de R a m ó n 
G u t i é r r e z ; C í v i c a en t r e L a T e t y 
Lee de E u l a l i a Secados, de A m a d e o 
L ó p e z ; B a r n e t 49 y 5 1 , de San t ia -
go T o r a ñ a ; 17 esq. a E . de D o l o -
res M o r a l e s , I . A g r á m e n l e n ú m . 
35, de Pons P o r r o y Co. ; F r e y r e 
de A n d r a d e , 27 de N o v i e m b r e y 
V a p o r de Isabel S á n c h e z ; L a w t o n 
en t r e Do lo res y C o n c e p c i ó n de 
Modes t a G . de N e g r e i r a . 
C á n d i d o F l o r e s , de l a r aza ne-
g ra , de t r e i n t a y nueve a ñ o s de( 
e d a d . B e l l a V i s t a 2 7 . A r t e r i o e s -
c l e r o s i s . . , 
A n g e l de l a F e . de l a raza b l a n -
ca, de t r e i n t a y s ie te a ñ o s de edad . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . B r o n q u i -
t i s a g u d a . • 
Z o i l a D o m í n g u e z , de l a raza b l a n 
ca, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad. 
P a l a t i n o 2 3 . Os teomalac ia . 
L u i s M . A n d r é s , de l a raza b l a n -
ca, de ocho meses de e d a d . Pozos 
Dulces C . C a s t r o e n t e r i t i s . 
L u i s a V a l d é s , de l a r aza b l a n - ; 
ca, de t r e i n t a y c inco a ñ o s de edad . ¡ 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C a s t r o j 
c o l i t i s . 
L u c r e c i a A n d r e u , mes t i za , de , 
c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l ; 
C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u l o s i s p u l - j 
raonar. 
R o b e r t o C a r n e g u í . de l a r aza ; 
b lanca , de c i n c u e n t a y c inco a ñ o s 
de e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
E n t e r i t i s . 
E d u a r d o L ó p e z , de l a r aza b l a n . 
r a , de se ten ta a ñ o s de e d a d . H o s -
I p i t a l C a l i x t o G a r c í a . D e m e n c i a 
i s e n i l . 
B l a n c a B . V a l d é s , de la roza 
I b l anca , de t r es a ñ o s de edad . Ca-
! sa de B e n e f i c e n c i a . E c l a m p s i a . 
| J o s é M . Consueg ra , de l a raza 
; L lanca , de c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s 
de e d a d . H o s p i t a l M u n i c i p a l . Noo-
p las ia h í g a d o . 
M a r í a Casque, de l a r a z a b l a n -
ca, de ca to rce a ñ o s de edad . L a -
g u e r u e l a s i n n ú m e r o . • E n t e r i t i s . 
R o d o l f o G o n z á l e z , de l a raza 
b l anca , de t r e s meses de e d a d . 
Santo S u á r e z . p í e l o n e f r i t i s . 
J o s é M . L o r e n z o , d<3 l a r a z a 
b l a n c a , de c u a r e n t a y s ie te a ñ o s 
de e d a d . L a B e n é f i c a . G a n g r e n a 
d e l p u l m ó n . 
D o l o r e s M a r t í n e z , de l a r aza 
b l anca , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad . 
P r í n c i p e 3 6 . T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
I l d e f o n s a S u á r e z , de l a r aza 
b lanca , de once meses (te edad . R i -
t a 2 2 . T o x i n f e c c i ó n gas t ro i n t e s . 
« n a l . 
E s p e r a n z a M o í l l o , de l a raza 
b l anca , de c u a r e n t a y s ie te a ñ o s 
de e d a d . San A n a s t a s i o 3 9 . M a l 
de B r i g h t . 
M a r i o D í a z , mes t i zo , de t r e s 
a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l L a s A n i -
ñ a s . F l e g m ó n d i f u s o d e l c u e l l o . 
C a r i d a d R o d r í g u e z y Cas t ro , de 
a raza b lanca , de t r e s d í a s . B l a n -
•he 3, J u a n e l o . D e b i l i d a d c o n g é -
n i t a . 
D a v i d H e r n á n d e z , do l a raza 
blanca, de t r e i n t £ y nueve a ñ o s de 
3 d a d . Q u i n t a C a n a r i a . G a n g r e n a . 
C o n c e p c i ó n T r u j i l l o , de l a raza 
b lanca , de sesenta a ñ o s de e d a d . 
12, n ú m e r o 18, V í b o r a . A r t e r i o 
asclerosis . 
J u a n a P é r e z , de l a r aza n e g r a , 
de c inco meses de e d a d . A r m a s 
2G. G a s t r o c o l i t i s . 
E d e l m i r a S u á r e z , de l a raza 
b lanca , de u n a ñ o y m e d i o de na-
c i d a . H o s p i t a l M e r c e d e s . A t r e p -
-:ia. 
loa 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodan y frescas habitaciones. Servicio completo. Or*n « 1 6 n para 
comidas y banquetes. Trccadero eaqu.na a Prado. 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia, Klegancla. confor t y «s-
mero. Todas aun habitaciones con baf íos y t e l é fonos . 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hernu-íro parque de CoWn, en l a cali.» Amis tad n ú m e r o s U 
y 132. Todas sus habitaciones son ampl ia s y confortables, «Jenco l  
clientes atendidos con toda so l ic i tud . 
Todas las habitaciones t ienen b a ñ o y servicio privado, contando con 
un ma^nlfco ascensor. 
.AMBOS M U N D O S 
Enclavado on la calle de Obispo esquina a l a de Mercaderes E l m á s 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con te lé fono y baño y agua 
ca)tente a todaj horas. 
F L O R I D A 
De P . MorAn y Co. E l m á s selecto hote l y restaurant de Cuba. 
A m p l i t u d , comodidad, exquis i to t r . i to y gran confort . 
í N G L A T E R R A 
Oran hotel de m u y cimentado nombre por sus -nuohoí» afioa de exis-
tencia. Situado en lo m á s c é n t r i c o y elegante de l a Habana, Su confort 
y í ,ervlcios son completos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido per los v i a j e r o » p o r sus grandes relaciones b a n c a r t a » y 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 200 habitaciones, b a ñ o y t e l é fono . Avenida 
de B é l g i c a n ú m e r o 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, calle O'Rei l ly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones trnueblHclas con todo confort , tienen servicios 
sanitarios, baño , ducha y con agua caliente y f r í a y t e lé fonos . Restau-
rant do pr imera. Precios reducidos, 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. T e l í f e r o M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecfm y t ros fiel Prado. Moderno, l i m p i o y f r e s o . 
Eluvadoi toda l a noene. agua cal lente y f r ía siempre, comidos r iqulslmus 
y muy m é d i c a s . 
M A J E S T I C 
E l hotel mejor si tuado de l a Habana, lujosos departamentos con ba_ 
ño v t e l é f o n ) . Gran sa lón pana comldss y banquetes, con v i s t a a l Golt ' j 
de Méjico. B e l a s c c a í n n ú m e r o 5. T j l é í o n o s M-l»S45 y M-984C. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
Calle 1 ' esquina a J.. Vedado. 
Unico Hoto! F r a n c é s . A m e r i c a n Plan. Habitaciones fresca.*. Precios 
m í d l c o s . 
N o d i g a l u e g o . . . ¡ A h o r a ! 
U s e C r e m a D e n t a l C o l g a t e \ 
NOTAS PERSONALES 
Pruebe las excel entes conservas 
Mexicanas de Clemente Jacques y Cía. 
México, D. F . 
O Y E N T E S D E K I N D E R G A U I I E N 
S e g ú n c o m u n i c a e l r e spec t ivo P r « 
s i t í e n t e de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
h a n s ido au to r i zada? , pa ra a s i s t i r 
como oyentes de K i n d e r g a r t e n , laa 
s e ñ o r i t a s quo s i g u e n : M a r í a M a -
nue l a M i r a n d a P é r e z ; L u z G . S á n 
chez; A n t o n ^ T I ^ " - ^n^ez Gonzv-
Elo i sa Mayea A r e c a , en C a l -
! b a r i é n ; M a n a . . au .uud Zena .da 
i M e n é n d e z G a r c í a ; A d e l a i d a Ba* 
i r r i o s Capote y Rosa P rade re , eu 
P i n a r de l R í o ; O f e l i a M a r t í n e z Qd-
i m e z ; E d e l m i r a A v a l e s G ó m e z y 
í D u l c e M a r í a S á n c h e z Ro jas , en 
! Santa C l a r a . 
S A N C H E Z F U E N T E S , G A R C Í A 
R A M O S , G U A S Y MORA» , \ S 
Tíos s e ñ o r e s abogados S á n c h e z 
Fuen tes , G a r c í a R a m o s , Guas y 
Moragas , se h a n asociado p a r a e l 
e j e rc ic io de su p r o f e s i ó n y h a n 
a b i e r t o sus o f ic inas en l a ca l l e de 
A g i i i a r n ú m e r o s 36 y 38, donde se 
o f recen para la r e s o l u c i ó n de t o -
dos los asuntos , i n c l u s o los que se 
r e l a c i o n a n c o n e l N o t a r i a d o . 
A g r a d e c e m o s e l o f r e c i m i e n t o y 
d e s e á r n o s l e s t o d o l i n a j e de é x i t o s . 
A l t . 5d-2 
M A T E R I A L D E I N S P E C C I O N 
A l s e ñ o r A n l s í c A l f o n s o , nuevo 
in spec to r de los d i s t r i t o s de A g u a -
cate, N u e v a Paz y M a d r u g a , se le 
L o t e r í a N a c i o n a l 
M O V I M I E N T O G E N E R A L D E E F E C T I V O E N L A T E S O R E R I A D E 
L A R E N T A D E Í ^ D E E L D I A 16 D E N O V I E M B R E A L 8 0 
D E L M I S M O : 
E x i s t e n c i a en Caja en 14 de N o v i e m b r e p a r a e l 
d í a 16 d e l mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9 5 6 . 7 6 4 . 5 3 
I N G R K S O S 
P o r v e n t a de 47.808 B i l l e t e s a 
$19.40 c / u 
P o r v e n t a de 1.659 b i l l e t e s , a 
$97.00 c / u . . . . 
P o r M u l t a s y Decomisos 
% 9 2 7 . 4 7 5 . 2 0 
1 6 0 . 9 2 3 . 0 0 
4 2 5 . 6 1 $ 1 . 0 8 8 . 8 2 3 . 8 1 
S U M A N L O S I N G R E S O S $ 2 . 0 4 6 . 5 8 8 . 3 4 
E G R E S O S 
P o r 1 8 % que cor responde a l Es-
t ado en la l i q u i d a c i ó n de l Sor-
t eo N» 580 $ 1 0 4 . 7 2 3 . 1 0 
Por b i l l e t e s p remiados caducados 
Sorteo N» 544 5 . 1 5 6 . 0 0 
T o t a l i ng resado en l a T e s o r e r í a Genera l de l a Re-
p ú b l i c a $ 1 0 9 . 8 7 9 . 1 0 
Pagado p o r p remios de B i l l e t e s a P a r t i c u l a r e s . . , . 5 5 6 . 6 4 1 . 0 0 
i ' i i g a d u r í a de la R e n t a p a r a a t en Iones s/ . L i b t » 
N» 33.612 1 0 6 . 1 8 1 . 4 8 
S I ' M A N L O S I N G R E S O S $ 7 5 2 . 7 0 1 . 5 8 
R E S U D E N 
ha env iado e l s i g u i e n t e m a t e r i a l : 
diez,' b locks de hojas de I n s p e c c i ó n ; 
4 de las r ese rvadas ; 4 de a d i c i o -
nales y 4 de las de ex t r ac tos a 
las J u n t a s . 
A d e m á s , 25 h o j i t a s de p a p e l 
c a r b ó n ; u n e j e m p l a r de l a c i r c u -
l a r 10 3 (cursos r u r a l e s ) y o t r o 
de l a 105 ( u r b a n o s ) . 
ES H E R I D O E L F A M O S O A V I A -
D O R C A P I T A N L E M A T T R E 
V E R S A L L E S , n o v i e m b r e 3 0 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — A l 
regresar d e l e n t i e r r o d e l a v i a d o r 
f r a n c é s M a u r i c e B i z o t , m u e r t o e l 
pasado v i e r n e s , e l a u t o m ó v i l en 
cine v e n í a e l c a p i t á n L e m a i t r e , ga-
n a d o r d e l t r o f e o de los c o n s t r u c -
tores de l o s m o t o r e s L i b e r t y , se 
f u é c o n t r a u n a pa red , quedando 
g r a v e m e n t e h e r i d o su o c u p a n t e . 
E n t r a " G e t s - r 
HO PAGUE M A S D É 
1 7 C E N T A V O S 
U £ W l e g i n i 
S M L A S B U E N A S FAXMMUñ 
A d i ó s 
C A L L O S 
Sí callos y callosi-
dades le causan u n do-
lor intenso y agudo— 
Use " G F T S - I T . " Aca-
ba en el acto con los 
dolores y bien pronto 
puede V . desprender 
con loa dedos el cal lo . 
Bastan tres o cuatro 
gotas para extir-
par e l callo. De 
venta mundia l . 
E . Lavrence & 
Corapany, C h i -
cago, E . U . A . 
I m p o r t a n los Ingresos 
I m p o r t a n los E g r e s o s . . 
$ 2 . 0 4 5 . 5 8 8 . 3 4 
7 5 2 . 7 0 1 . 5 8 
E x i s t e n c i a en Caja pa ra e l 1» de D i -
c i embre de 1925 $ 1 . 2 9 2 . 8 8 6 . 7 6 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a i n m e j o r a b l e u n i f o r m i d a d d e l a c a l i d a d d e 
e s t a s c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s , c o n s 
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m -
p r e a m a n o , m a t e r i a l f r e s c o y c o r r e a s p v 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A . 5 4 0 7 
A t i e n d a c u i d a d o s a m e n t e a s u d e n t a d u r a y e l l a 
c u i d a r á d e V d . E l a b a n d o n o d e l a d e n t a d u r a , 
p u e d e d a r l u g a r a g r a v e s d i f i c u l t a d e s e n l a s a l u d . 
Crema Denta l de Colgate, es u n d e n t í f r i c o p r e -
v e n t i v o , q u e p o s i t i v a m e n t e d e s t r u y e l a s causas 
o r i g i n a r i a s d e l a s c a r i e s , a y u d a n d o a s i a m a n t e n e r 
l a d e n t a d u r a s a n a y b o n i t a . A d e m á s , p o r . s u b u e n 
g u s t o , r e s u l t a a g r a d a b l e u s a r l a d e s p u é s d e l a s 
c o m i d a s y a l r e t i r a r s e a l l e c h o , '"'Míj 
Crema Dental de Colgate, n o c o n t i e n e s u s t a n -
c i a s a r e n o s a s . L á v a l o s d i e n t e s s i n a r a ñ a r su p r e -
c i o s o e s m a l t e . 
C O L O A T E & Co. , Estaltecidos en 1806 
Distribuidores: Sfnrks /ncorporal^d, Arso tn l 2 y 4 ~ /futraría 
P r o d u c e u n a c a b a d o b r i l l a n t e 
y b o n i t o s o b r e s u p e r f i c i e s 
M o h o s a s y S u c i a s 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 





F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
1 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
R E A L 
1 1 
C I M A 
A N O X C I I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . D I C I E M B R E P A G I N A C I N C O D E 1 9 2 5 
U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
Las Ligas P A R Í S son usadas en todas partes por los conoce-
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
consiste en comprar a r t í cu los de buen material y bien confecciona-
dos porque siempre resultan d e g r a n d u r a d o n . L ^ s u p e r í o r i d a d d é l a s 
L I G A S 
R f l R I S 
•e ha impuesto universal mente por ra calidad insuperable y por 
811 ">rte'.Kracia8 a*, cual el ca l ce t ín es irreprochablemente sos-
tenido mientras la liga se adapta a La pierna en forma c ó m o d a y 
segura. P í d a l a s y tenga mucho cuidado coa las. imitaciones. 
¿ L S T E I N & C O M M N Y 
FaMcante» 
Chica go-Ne w York—E. U . A . 
C A S O S Y C O S A S 
Poco a poco el pueblo 
se va acos tumbrando 
a las novedades 
que el Gobierno t r a j o , 
para regoci jo 
de propios y e x t r a ñ o s . 
H o y n inguno juega 
u n solo cen tavo ; 
y c ó m o , s e ñ o r e s , 
h a b r á sido el cambio , 
que n i hay y a qu ien tenga 
esos s u e ñ o s raros 
de " u n pescado g rande" 
que se t raga un sapo", 
n i de " u n a tinosa 
que p ica a un caba l lo" . 
A l p r i n c i p i o todos 
a q u í protes taron. 
¡ H a s t a los que d ie ron 
su vo to a M a c h a d o 1 
" ¡ E s t o no es pos ib le ! 
( d e c í a n g r i t a n d o ) 
" ¡ T o d o s los gobiernos 
siempre ceden a lgo . 
E L D I A D E M A Ñ A N A . . . 
porque hay ciertos males 
que son necesar ios!" 
A l g u n o s , furiosos 
y m u y contrar iados , 
donde se pa raban 
g r i t aban bien a l t o : 
¡ Y a no v o y a p a t a ! 
¡ Y a soy de a c a b a l l o ! " 
Y otros hasta malde-
c í a n el su f rag io . 
Pero ahora el pueblo 
se va acos tumbrando 
y todos aplauden 
con gran entusiasmo 
a los que v i n i e r o n 
a regenerarnos. 
Y si la costumbre 
sigue algunos a ñ o s , 
él d í a que venga 
u n gobierno m a l o , 
se va a a rmj i r , s e ñ o r e s , 
el gran za fa r rancho . 
Sergio A C E B A L . 
FAVORITA 
m 
T e r c i o p e l o d e b e d a d e C h í f f ó n 
yarda I 4.50 Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda . . . . . . 
Cortes de A s t r a k á n , largo 2 yardas, uno #̂  
A s t r a k á n de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda * 
A s t r a k á n segunda 50 pulgadas de ancho, yarda ' 
Fiat Crep, 1% yardas, de anchó , yarda 
Fiat Crep, de l a - yarda g , \ ' , \ \ 
F ia t Crep, en colores, yarda 
Fiat Crep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda , 
Satín Crep, l a . yarda , ' . ' . *.*. .*.* \ \ 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda \'. W 
Crep Cantón do l a . yarda 
ICrtp CantOn d«» '4a yatda * ,**.*.* 
Crep, Mar roqu í extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratiné da seda, yarda . * * . ' . * . ' . ' . * ! 
Sarga de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda ' . ' . V . 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda ' ** 
Mesallna de seda, yarda \ , ] ** 
Qeorgett F r a n c é s , extra, yarda .* ,* \ \ * | 
Georgett Se primera, en colores, yarda ' * . . " . . " . . ! ! 
Tafe tán en colores yarda . . • * * * * ' 
Meteoro F r a n c é s , en colores, una yarda de ancho, yarda 
•Crepé F r a n c é s , una yarda de ancho, yarda .".*.*.' W 
.Crepé de China, americano, en colores, yarda . . . . * ' , . , \ \ \ 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda \ \ 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda . . 
'Liberty mercerlrado, en colorea, una yarda, de ancho, yarda . . ' . i 
¡Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda , , , , 
|Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda . . . ' 
¡Tela Espejo, en ooloxec, yarda , 
¡Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego ! 
Tela Rica, pieza de 10 yardas * . . " ! * 
Creas de Uno, de 25 yardas, pieza ,;j , . , , \% 
Oran surt ido en medias de seda, en colorea y Telas Blancas,' da 
¡f A lgodón . 
Servimos pedidos al In te r ior . 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82, (eatresnelos), entre Mura l l a y Bol., 
Te léfono «C-707? 
cyl0461 « H . I d - l f 
C o n d e O t r o s R e m e d i o s H a n 



































L a e s c u l t u r a l a r t i s t a d e l a p a n t a l l a , d i c e : 
" Cy^es poudres de riz "Freya" sont pour les vedettes de cméma. 
( T ^ Essayez les "maaves" a la Imrnere artiñcielle, t t veas verrei 
votre visage digne de tons le "premiers plans". 
L o s P o l v o s d e A r r o z F R E Y A s o n u l t r a i m p a l p a b l e s 
y s e f a b r i c a n e n s i e t e v a r i e d a d e s : B l a n c o , R o s a 
I y 2 , R a c h e l I y 2 , M o r u n o y M a l v a . 
F L O R A L I A M A D R I D ! 
E L M E R C A D O U N I C O P A G A R A A L D E P A R T A M E N T O D E 
O B R A S P U B L I C A S , P O R L A R E C O G I D A D E L A B A S U R A 
Para t r a t a r de l a r e c o g i d a de las 
i basuras de l Mercado U n i c o , y de 
i la l i m p i e z a de las aceras, v i s i t ó a l 
j doc to r Car los M i g u e l de C é s p e d e s ; 
• e l A d m i n i s t r a d o r del m i s m o , s e ñ o r 
i Machado y e l l e t r a d o c o n s u l t o r . 
! doc to r R a f a e l Guas, r epresen tan te 
l a C á m a r a . 
Se c o n v i n o en p r i n c i p i o que l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
a t i enda a l s e rv ic io has ta el d í a 5 
de l c o r r i e n t e , en c u y a fecha l a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a d e l m i s m o , se 
h a r á cargo de la l i m p i e z a e i n g r e -
s a r á en la P a g a d u r í a y C o l e c t u r í a 
C e n t r a l de Obras P ú b l i c a s l a can-
t i d a d de m i l c i ncuen t a y c u a t r o 
peisos po r mensua l idades adieLan-» 
tadas , abonando a s í los gastos de 
j o r n a l e s que e l D e p a r t a m e n t o de 
Obras P ú b l i c a s paga ac tua lmen te 
a l pe r sona l que t i e n e a su ca rgo 
l a l i m p i e z a d e l M e r c a d o . 
M a n u e l A r r o n í z a t r i b u y e a l a P e -
n m a s u a c t ú a ! e s t a d o d e sa-
l u d . 
Av.t- ios res f r iados y ca ta r ros m á s 
persistentes son curados por P E -
R U N A , donde o t ros remedio«3 h a n 
í r a c a s a d o . A s í dice M a n u e l A r r o -
n iz , de M ó 
j i c o, A v . 
U r u gnay 
1 4 1 , en re-
ciente car-
t a d i r i g i -
da, a nos-
o t r o s . 
' ' P o r 
m á s de u n 
a ñ o he pa-
dec ido de 
u n fuer te 
c a t a r r o y 
d o l o r de 
cabeza, en-
c o n t r á n d o -
me en m u y 
malar* con-
dlclfJíies. H e p robado tantas med i -
c l n a § que me r e p u g n a el ve r l a s ; pe-
ro u n d í a a l ver e l anunc io de P E -
R U N A d e c i d í t o m a r esta medic ina , 
f dos botel las l i an bastado pa ra 
Mentirme nuevo . Dos o t ree d í a s des-
p u é s do empezar a t o m a r la P E R U -
N A s e n t í m e j o r a m i e n t o y al t e r m i -
nar la p r i m e r a boteiila m i ca ta r ro 
Be encont raba c r i a d o . " 
' ^ o r m á s de setenta a ñ o s la F E -
R U N A ha servido f i e l m e n t e a Ioh 
p a c i e n t e » d « resfr iados , ca tar ros , 
deca imien to y1 o t ras e n f e r m e d a d e » 
parecidas, r e c i b i é n d o s e ca r tas de to-
das partos den m u n d o y en va r io s 
i d i o m a s acerca de loa m a r a v i l l o s Q » 
resul tados de esta m e d i c i n a . 
P E R U N A no cont iene n i n g u n a 
droga ¡as cuales s ó l o permanecen 
en el e s t ó m a g o s in r e su l t ado a l g u -
no. — E s t á enteramente compuesta 
de cortezas, r a í c e s , h ierbas y ho-
jas recogidas en diferentes par tes 
del m u n d o y po r esta r a z ó n se asi-
m i l a i nmed ia t amen te aü cuerpo hu-
mano, lo que expl ica po r q u é fre-
cuentemente se nota u n mejora -
ir j ieuto d e s p u é s de las p r i m e r a s do-
ais .—Cada uno de esto© ing red i en -
tes ha s ido cuidadosamente seleccio-
nado por sus cual idades c u r a t i v a s 
y su efecto sobre cier tas par tes del 
cuerpo, mezclados todos los cuales 
se obt iene el compues to P B R U N A 
de inmenso v a l o r y r epu t ado como 
remedio In f a l i b l e .—Tenemos cartas 
que prueban su ef icacia a ú n en ca-
sos de enfermedades m u y an t iguas 
d<í var íe*; a ñ o s y donde el paciente 
ha pe rd ido toda esperanza bastan-
do solamente do© o tres bo te l l as .— 
Esto expl ica l a g r an p o p u l a r i d a d de 
PE R U N A como uno de los factores 
dr:l hogar . 
Si suflre usted de resf r iados o ca-
t a r r o ya sea nasa l o que afecte los 
pulmones o e s t ó m a g o ; s i s iente us-
ted cansancio por p é r d i d a de ener-
g ía , s u e ñ o o a p e t i t o ; sil siente us-
ted desgana o deca imien to , p rue-
be h o y m i s m o P E R U N A y s e n t i r á 
el benef ic io i n m e d i a t o que mi les de 
o t ras p e r s o n a á de d i fe ren tes par te* 
de l m u n d o h a n exper imentado . 
G A N A D O D E L A F I N C A " E L D I -
Q t T E " D E S T I N A D O A T R A N S -
P O R T E D E L A J E F A T U R A D E 
L A C I U D A D 
Se ha d ispues to p o r el s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , que 
p r e v i o e x á m e n d e l V e t e r i n a r i o d e l 
D e p a r t a m e n t o , se h a g a en t r ega a l 
I n g e n i e r o jeife de la C i u d a d de l a 
H a b a n a , d e l ganado que se en-
c u e n t r e en condic iones de p res ta r 
se rv ic ios , pa ra d e d i c a r l o a t r a n s -
p o r t e de d i c h a dependencia . 
r e n d a , qtue s e r á a m á s t a r d a r den-
t r o de t res o c u a t r o d í a s , se da-
r á l a o r d e n de c o n t i n u a r p a r t e de 
los t r a b a j o s q u e deben e jecutarse 
en e l P u e r t o de Isabela de sagua , 
sobre todo e l d ragado cerca de los 
mue l l e s , a f i n de p e r m i t i r e l a t r a -
que de buques de r e g u l a r ca lado 
que a c t u a l m e n t e no lo pue íden 
efectuar . 
U N C I L I N D R O D E L D I S T R I T O 
D E S A N T A C L A R A 
Se ha d i spues to q u e e l I ngen i e -
r o Jefe de l (Di s t r i t o de Santa C l a r a 
r eco ja u n c i l i n d r o q u e se h a f a c i -
l i t a d o a l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
A g u a d a de Pasajeros, a f i n de que, 
r e p a r á n d o l o , se le ponga a l ser-
v i c i o de los t r aba jos de r e p a r a c i ó n 
de ca r re te ras que a c t u a l m e n t e se 
v i e n e n hac i endo en l a c i t ada pro-
v i n c i a . 
SE C O N T I N U A R A E L D R A G A D O 
D E I S A B E L A D E S A G U A 
E l Sec re t a r io de Obras P ú b l i -
cas h a c i t ado a los c o n t r a t i s t a s A . 
J . D a l E n g i n e e r i n g C o n t a c t i n g 
C o m p a n y a f i n de I n v i t a r l o s a 
r ea ju s t a r los precios que t i e n e n en 
e l c o n t r a t o ce lebrado c o n e l Es ta -
do p a r a e l d ragado en e l P u e r t o 
de I sabe la de Sagua. 
T a n p r o n t o se l l e g u e a u n acuer-
do c o n los C o n t r a t i s t a s de refe-
L A L I Q U I D A C I O N D E A I I B U D O S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L o s c o n t r a t i s t a s de obras de l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , que 
t i e n e n pendien tes adeudos p o r l i -
q u i d a c i ó n d e l p resupues to de 
1924 a 1925 e s t á n o f rec iendo a l 
D e p a r t a m e n t o l a l i q u i d a c i ó n de 
sus c r é d i t o s a base de ceder u n 
t a n t o po r c i en to c rec ido a f avo r 
de l Es t ado , a f i n de r e c i b i r s u I n -
m e d i a t o pago con sobrantes de l 
presupues to de l p r o p i o a ñ o de 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 . 
L a S e c r e t a r í a ha aceptado a l g u -
nas propos ic iones a base de l i -
q u i d a r c i e r t a s cant idades que oo 
deben con u n c i n c u e n t a p o r c i en -
to de descuento . 
L A S O B R A S P U B L I C A S E N I S L A 
D E P I N O S 
E n el d í a de ayer e l Sec re ta r io 
de l R a m o e l e v ó a l H o n o r a b l e se-
ñ o r P res iden te de l a " R e p ú b l i c a 
t res t o m o s y u n á l b u m con u n a i n -
f o r m a c i ó n de todas las - í n e j o r a s 
que en e l o r d e n de obras p ú b l i c a s 
se p ropone l l e v a r a cabo en I s l a 
de P inos el d o c t o r Car los M i g u e l 
de C é s p e d e s . 
L o s t o m o s de r e f e r e n c i a con-
t i e n e n dicersos p lanos y f o t o g r a -
f í a s de los d i s t i n t o s p royec tos a 
e j ecu ta r ; e l exped ien te n ú m e r o 1 
se r e f i e re a r e c o n s t r u c c i ó n y cons-
t r u c c i ó n de ca r r e t e r a s , e l n ú m e r o 
2 a u n a M e m o r i a d é l e d i f i c i o que 
h a b r á de c o n s t r u i r s e pa ra la A d u a -
na de N u e v a G e r o n a y a l m u e l l e 
a c o n t i n u a c i ó n de d i cho e d i f i c i o , 
e l n ú m e r o 3 se r e í l e r e a l C e n t r o 
Esco la r que h a b r á de l evan ta r se 
en los t e r r e n o s y a exprop iados y 
que, una vez t e r m i n a d o , s e r v i r á 
de base como m o d e l o p a r a e l t i p o 
de Centros Escolares que h a b r á n 
de l evan ta r se en las d i s t i n t a s po-
blaciones de l a R e p ú b l i c a . E l á l -
b u m cont iene d iversas f o t o g r a f í a s 
de p royec tos ; a lgunos de el los ya 
en v í a s de e j e c u c i ó n , c o m o e l Pre-
s id io de l a R e p ú b l i c a , etc. , e t c . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E D U C T O D E A L B E A R 
Recaudada p o r t odos conceptos , de sep-
t i e m b r e 14 a n o v i e m b r e 30 $ 6 2 6 . 1 2 4 . 1 S 
Recaudado ayer po r a t r a sos . . . . . 
Recaudado ayer por e je rc ic io c o m e n t e 
$ 4 338 .SO 
5 6 2 . 7 2 





IMPOTENCIA W N AL 
PERDIDA DEL APETITO 
NÜ1RICI0N DEFICIENTE | 
Y 
DEBILIDAD GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L - V I T A E " 
Recaudado p o r d e p ó s i t o s d iversos 
4 . 9 0 1 . 5 2 
$ 1 . 3 0 6 . 9 0 
. $ 5 6 8 . 6 1 1 . 0 5 
. 5 7 3 . 5 1 2 . 5 < 
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
E n n o v i e m b r e 2 8 . , . . , . 
E n n o v i e m b r e 30 
F O N D O S N O D I S P O N I B L E S : 
( P o r D e p ó s i t o s D i v e r s o s ) » 
E n n o v i e m b r e 28 $ 2 9 . 1 7 1 . 5 4 
E n n o v i e m b r e 30 3 0 . 0 7 S . 4 4 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a d e 
p a n c u b i e r t a c o n 
l e c h e F a v o r i t a e s 
u n a l i m e n t o n u -
t r i t i v o y d e l i c i o s o . 
< < F a v o r i t a , , e s e n -
d u l z a d a c o n a z ú -
c a r p u r o . 
L e c h e 
CON DEN S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
P U R A , R I C A , D E L I C I O S A 
M A V f S 
de V i o a u d o u 
V é a s e la d i f e renc ia que p r o -
duce u n t o q u e c i t o de c o l o -
rete M a v i s . 
Y c o m p l e t e e l e fec to c o n 
los p o l v o s M a v ; " 
V V I V A U D O U , I N < T 
Parit • New York 
S T O M A G O . 
B A R A M f E 
- ü x i o E y r i y o -
C Ü X I R E S T O M f t C R L . ^ 1 — 
L A D E F E N S A 
M o n t e 4 7 H a b a n a 
A t c n c í e m o s con especial esme-
ro los pedidos del 
i n t e r i o r 
Raso carmelita, negro y oro, es 
t a c ó n y medio t acón , $4.50. 
Todos los d í a s modelos nuo-
v o í . Raso y P ie l de todos los 
colores de m o d a 
Pida C a t á l o g o 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
5 u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s , 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a e l t o c a d o r ; 
e l b a ñ o d e los n i ñ o s y d e las damas . 
V 
R E U T E R 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : Ja D o n n e u t r o , O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o . G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l , C i n n a m e i n . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
G r a t i s p a r a l o s h o m ú r e s 
R e l a c i ó n dp las ca r t a s c e r t i f i c a -
das nac ionales que se e n c u e n t r a n 
a r ch ivadas en e l Negociado de Cer-
t i f i cados y Rezagos de l a Secreta-
r í a d é Comunicac iones , en v i r t u d 
de no. haber pod ido ser en t regadas 
a los r e m i t e n t e s y los cuales es-
t á n en d icho Negoc iado a d i spo-
s i c i ó n de r e m i t e n t e s y des t ina t a -
r ios , m e d i a n t e i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser r ec lamados estos 
ce r t i f i cados s e r á n ab i e r to s o f i -
c i a l m e n t e y e l d i n e r o o va lo re s 
que c o n t u v i e r e n se i n c a u t a r á de 
el los e l Es tado ( A r t í c u l o 356 d e l 
R e g l a m e n t o de l Serv ic io de Co-
r r e o s ) . 
C u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n sobre co-
r re spondenc ia debe hacerse en e l 
plazo de u n a ñ o , c o n t a n d o desde 
el d í a de l a i m p o s i c i ó n . 
L i s t a 369 
R e m i t e n t e : A n d r é s P i n o , B a e z . 
D e s t i n a t a r i o : M a r t e l M a n u e l , T a -
m a r i n d o . 
R e m i t e n t e : J o s é Moscera , P lace-
t a s . D e s t i n a t a r i o : F e r r o l E t e l v i -
na. E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : N . L i o r e n c e , H a b a -
n a . D e s t i n a t a r i o : N i p e n i s N e n o -
m i . G r e c i a . 
R e m i t e n t e : A n t o n i a T a m a y o , 
G u a n t á n a m o . D e s t i n a t a r i o : One-
s i m a San J o s é , M é j i c o . 
R e m i t e n t e . N o consta , S u c . 
T e r m i n a l . D e s t i n a t a r i o : P a l m e r 
L y d i a , J a m a i c a . 
R e m i t e n t e : D . F r a n k l i n . M a -
r i a n a o . D e s t i n a t a r i o : P a r m e M . 
A . , C a n a d á . . 
R e m i t e n t e : J u l i o P e r a l t a , M a -
c a b í . D e s t i n a t a r i o : P e r a l t a , V e n t u -
ra , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : Cefe r ino M é n d e z , 
E l i a . D e s t i n a t a r i o : Pascua l de 
M é n d e z , C ! Eepa f i a . 
R e m i t e n t e : G ó m e z R . M e n a , 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : P repa rados 
Medusa , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : I sabe l H e r n á n d e z , 
P . d e l R i o . D e s t i n a t a r i o : Ped ro 
R . , T u n a s de Z a z a . 
K e m i t e n t e : No c o n s t a . L a T o n -
t i n o . D e s t i n a t a r i o : Pue r t a s , F r a n -
cisco, C . A m é r i c a . 
R e m i t e n t e : A d e l a Lanuz 'a , S u c . 
C a m a g . D e s t i n a t a r i o : P é r e z , A n -
gela, H a b a n a . 
R e m i t e n t e : J o s é P é r e z . B a i n o a , 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : P é r e z Be-
n i t o , Cue l l a r , C . 
R e m i t e n t e : Rafae l F e r n á n d e z 
G i l . C . de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : 
P é r e z F a j a r d o J u a n , Senado. 
R e m i t e n t e : J o s é B e l l . San t iago , 
O t e . D e s t i n a t a r i o : Pen i che t A n -
ge l ina , , s a n t i a g o . 
R e m i t e n t e : C . V a l d é s , Santa 
C l a r a . D e s t i n a t a r i o : Peis G l o r i a , 
F o m e n t o , S. C l a r a . 
R e m i t e n t e : A d o l f o Braca le . San-
t i a g o . D e s t i n a t a r i o : P a i g g i T i n a 
N e r w Y o r k , U . S. A . 
R e m i t e n t e : M a r í a P é r e z . Sagua 
T á n a m o . D e s t i n a t a r i o : P é r e z - 2 u -
f e g i o , G u a n t á n a m o . 
R e m i t e n t e : E l p i d i o R o d r í g u e z . 
S a n t i a g o . D e s t i n a t a r i o : Quesada 
A r s e n i o , B a ñ e s . O t e . 
R e m i t e n t e : A p o l i n a r B e l t r á n , 
I n g e n i o J o b a b o . D e s t i n a t a r i o : Ra-
mos Es teban , C a r t a g e n a . 
R e m i t e n t e : B e n i g n o R o d r í g u e z , 
C a m a g i i e y . D e s t i n a t a r i o : R o d r í -
guez L ó p e z J o s é , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : M e r d R o n c o . Suc . 
F . H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : R o u n c o 
R i c a r d o , Costa R i c a . 
R e m i t e n t e : M a n u e l Canosa . Cuc 
P a r q u e T r i l l o . D e s t i n a t a r i o : R o -
d r í g u e z P é r e z M a r í a , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : J o s é A l g e c i r a , A n t l -
11a, O . D e s t i n a t a r i o : R<and H i l -
d a . S a n t i a g o . 
R e m i t e n t e : Esperanza R i v e r o , 
V i c t o r i a . D e s t i n a t a r i o : R i v e r o Jo-
s é A . , N u e v l t a s . 
R e m i t e n t e : F ranc i sco L i m í t e l o , 
C . A l g o d o n e s . D e s t i n a t a r i o : P i -
c a ñ o M a n u e l a , Congoas . 
R e m i t e n t e : M a r í a R í o s , N i q u e r o . 
D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z F i d e l , 
M a n z a n i l l o . 
R e m i t e n t e : B r a u l i o G a r c í a , San 
G e r m á n . D e s t i n a t a r i o : Regales 
G a b r i e l , J a t i b o n i c o . 
R e m i t e n t e : M i g u e l de P rada , C . 
N i á g a r a . D e s t i n a t a r i o : R a m o s A n -
t o n i o , C h a p a r r a . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . San 
J o s é . D e s t i n a t a r i o : San Venanc io 
F a u s t i n o , R e p . P a n . 
R e m i t e n t e : A v e l i n o V á z q u e z , 
Suc . A . D e s t i n a t a r i o : S u c . Las 
A n t i l l a s , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : F e l i p e S u á r e z , J . 
I n f o r m a r é cómo curarse pronto y 
\ radical con un t ra tamiento patente 
fama mundial Enfermedades oecre ta i 
I r r i t ac ión , Flujos. Gota M i l i t a r . A r - -
r i l l a s . Ardor e l orinar, ProstatitJs. 
Catarros de la Vejiga, Cis t i t i s . Ure^ 
: t r l t f s . ü n v l e su d i recc ión y dos se-
llos rojos al representante: O. Sa-
bas. Ao-irtado 1328. Habana. 
C10901 gd-a " 
de l M o n t e . H a b . D e s t i n a t a r i o : 
S u á r e z y K n o s . N e w w Y o r k . 
R e m i t e n t e : P a t r o s i n i a G r i f i á n , 
Sant iago , O . D e s t i n a t a r i o : S á n -
chez- Oscar G u a n t á n a m o O t e . 
R e m i t e n t e : M a r i a n W r i g h t , Ca-
c o c u m . O t e . D e s t i n a t a r i o : Se r re r 
E m i l i o , S a n t i a g o . 
R e m i t e n t e : Cas i lda Sota, C . 
de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : Sarcedo 
J o s é , S a n t i a g o . 
R e m i t e n t e : F r an c i s co P I t a l 
Y a g u a j a y . D e s t i n a t a r i o : S á n c h e z 
E n r i q u e , E n c r u c i j a d a . 
R e m i t e n t e : J u l i o P e r a l t t , M u -
r a n T o m á s , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : R a f a e l H e n g , F l o -
da, C a m g . D e s t i n a t a r i o : T a n g A n -
t o n i o C . V e r t i e n t e s , C . 
R e m i t e n t e : N o cons ta . H a b a n a . 
C u b a . D e s t i n a t a r i o : V e r s u t a Yae-
ka , P o l o n i a . 
R e m i t e n t e : Ceci l S m i t h , s o r l a n o . 
D e s t i n a t a r i o : W e t c h e r Seicher , Ja-
ma ica , B . W . Y . 
R e m i t e n t e : J e m i n a W i l l i a m s , 
B a ñ e s . D e s t i n a t a r i o : Y o u n g E l e o -
no r , Jamaica , B . W . Y . 
I m p o r t a n t e 
Se r ecomienda a l p ú b l i c o que a l 
d i r i g i r so l i c i tudes sobre esta co-
r respondenc ia ; m e n c i o n e e l n ú m e r o 
de esta l i s t a y l a fecha de su p u -
b l i c a c i ó n . 
Es s i empre conven ien te expresar 
en l a d i r e c c i ó n de las car tas y de-
m á s cor respondencias los dos ape-
l l i d o s para f a c i l i t a r l a e n t r e g a . 
Cuando observe a l g u n a d e f i c i e n -
cia en e l se rv ic io d e s e r t i f i c a d o s . , 
c o m u n í q u e l a a l a S e c r e t a r í a de 
Comunicaciones , Negociado de 
Ce r t i f i cados y Rezagos y serA l n -
¡ m e d i a t a m e n t e a t e n d i d o . 
Se r e c o m i e n d a e l se rv ic io de O í -
ros Postales pa ra e l e n v í o de d i -
nero . 
L o s derechos son reduc idos t 
e s t á n garan t izados l a en t r ega a l 
de s t i na t a r i o o en su defecto e l 
r eembolso a l r e m i t e n t e . 
- D I S I P A R -
/ C U A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b o 
e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garantizado p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorpórate*! 
N E W Y O R K 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A , , 
tEftCfiftW 
E J E C U C I O N E S E N L E N I N G R A D O 
P O R D E F R A U D A C I O N E S 
A L E S T A D O 
L E N I N G R A D O , R u s i a , nov iembre 
3 0 . — ( P o r la Associa ted P r e s s . ) — 
H a n s ido e jecutadas las sentencias 
de m u e r t e d ic tadas c o n t r a seis ex 
f u n c i o n a r i o s de l a zona de l p u e r t o 
y s e i£ comerc i an t e s p a r t i c u l a r e s , 
por baberse ap rop iado Indeb ida -
men te de m i l q u i n i e n t a s tone ladas 
de m e r c a d e r í a s del Es tado , eva-
luadas en m á s de u n m i l l ó n de d ó -
lares . 
Esos dos I n d i v i d u o s f u e r o n f u s i -
I V o s e l s á b a d o , d e s p u é s de negar-
les c lemencia e l C o m i t é C e n t r a l 
E j e c u t i v o de los sov i e t s . 
C A Z A D E U N E L E F A N T E P O R 
L A S C A L L E S D E L O N D R E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 3 0 . — 
( P o r la Assoc ia ted P r e s s . ) — H o y 
ha hab ido una c a c e r í a de elefantes | 
en p leno L o n d r e s . Uno de esos pa-j 
qu ide rmos que e r a conduc ido a ' 
W h i t e c h a p e l para e m b a r c a r l o a l l í ,1 
con des t ino a, Buenos A i r e s , se d l ó | 
a la fuga y a l l á s a l i e r o n t r as é l , 
d á n d o l e caza, d i e c i s é i s p o l i c í a s que 
pres taban serv ic io en aquel las i n -
mediac iones . 
E l e lefante se c a n s ó de des t ro-
zar v i d r i e r a s , d e r r i b a r pue r t a s y 
cercas y p i so tea r j a rd ines , hasta 
que por f i n q u e d ó aco r ra l ado en u n 
g r a n cobe r t i zo . D u r a n t e la caza, 
q u e d ó h e r i d o uno de los persegui -
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ S a l u d y P e s e t a s ! 
PA R A b u s c a r p e s e í a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L n & P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes d* la Pasta Dentífrica ¡PANA 
P A G I N A S E I S 
a r o x c m 
h a b a n e r a s ] 
H O Y 
S A N T O S D E L D I A 
M I p r i m e r sa ludo 
Como s i empre en esta f e c h a . 
Sea pa ra l a dama e j e m p l a r y 
d i g n í s i m a E l i s a M a r c a l d a . la v i u -
da de aque l cubano aus te ro que se 
l l a m ó R a i m u n d o Cab re r a : de me-
m o r i a I m b o r r a b l e . 
P a s a r á su santo , a semejanza 
de estos ú l t i m o s a ñ o s , a l c a l o r de 
los santos afectos f a m i l i a r e s . 
S in f i e s t a . 
Y s i n a l e g r í a s . 
N o p o d r í a subs t raerse de n i n -
g ú n m o d o a los r ecue rdos que es-
te d í a evoca en su a b a t i d o co-
r a z ó n . 
S iguen las f e l i c i t a c i o n e s . 
A l g u n a s p a r a l a s E l i s a s . 
Otras p a r a las A u r e l i a s y t a m -
b i é n p a r a l a ^ P a u l i n a s que cele-
b r a n boy su f ies ta o n o m á s t i c a . 
E n t r e las p r i m e r a s , E l i s i t a de l a 
T o r r e , l a j o v e n y g e n t i l esposa de l 
d o c t o r Oc tav io M o n t e r o , especia-
l i s t a e m i n e n t e , de a l t a n o m b r a d l a . 
E l i s a B a r r e r a s , d i s t i n g u i d o es-
posa d e l c o r o n e l J u a n M a n u e l Me-
nqca l . M a g i s t r a d o de l S u p r e m o . 
E l i s a A y a l a , respe table y m u y 
e s t i m a d a d a m a , l a v i u d a d e l n u n -
ca o l v i d a d o d o c t o r F r a n c i s c o Za-
yas y A l f o n s o . 
E l i s i t a R i v a s V i u d a de Z ú f i l g a , 
E l i s a O te ro de A l e m a n y y l a s i em-
pre i n t e r e san t e A u r e l i a G u é r i n g e r 
de H e r n á n d e z . . 
E l i s a SUver io da . M a r t í n e z . 
E l i s a © r d m a n n de K a m e l . 
T r e s s e ñ o r a s m á s , j ó v e n e s y be-
l l a s , que son E l i s i t a M e n o c a l de 
Mederos , Y o y ó E d e l m a n n de H e -
v i a y L l z z l e M o r a l e s de B a t e t . 
Y l a d s t i n g u i d a d a m a A u r e l i a 
M a r u r l de A l v a r e z , a l a q u e l l e -
g a r á n estas l í n e a s c o n u n sa ludo 
especial , m u y a f ec tuoso . 
E n t r e l a s P a u l i n a s , l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a P a u l i n a P i f i a de L a r r e a 
y su b e l l a y g e n t i l í s i m a h i j a , P a u -
l i n a L a r r e a , l a s e ñ o r a d e l d o c t o r 
B la s O y a r z u m . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a P a u l i n a 
P o c k o r n i , l a v i u d a d e l g e n e r a l De-
m e t r i o C a s t i l l o D u a n y , a l a que 
sa ludo e spec i a lmen te . 
P a u l i n a A l s i n a de G r a n . 
T a n i n t e r e s a n t e . 
Y E l i s a A r b i d e , l a v i u d a de l a 
G u a r d i a , c o m p l e t a n d o e l g r u p o de 
s e ñ o r a s . 
S e ñ o r i t a s . 
A u r e l i a A r ó s t e g u l . 
S e a n - p a r a e l l a , t a n buena , t a n 
de l i cada* m i * vo tos me jo re s p o r su 
f e l i c i d a d . 
E s t á n de d í a s t a m b i é n A u r e l i a 
b i r á a l g r u p o s i m p á t i c o de sus 
a m i g a s . 
E l i s a Salas, l a i n s p i r a d a p o e t i -
sa, m á s conoc ida p o r su s e u d ó n i -
mo de L a Ba ronesa de N a i n a u en 
e l m u n d o de las l e t r a s . 
A d e m á s , las s e ñ o r i t a s P a u l i n a 
F e r n á n d e z de Cas t ro y A u r e l i a 
I t u r m e n d i , g e n t i l soprano que t a n -
t o se hace a p l a u d i r en f ies tas a r -
t í s t i c a s de l a sociedad h a b a n e r a . 
E l i s i t a Cantens , grac iosa h i j a 
d e l d o c t o r Cantens , M a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a de Santa C l a r a . 
N o p o d r á r e c i b i r . 
L o que t r a s l a d o a sus a m i g a s . 
E l i s a B o l e t , s e ñ o r i t a m u y g r a -
ciosa 7 m u y b o n i t a , pa ra l a que 
deseo en sus d í a s t odo g é n e r o de 
f e l i c i d a d e s . 
E l i s a O r t i z . 
U n a r u b i t a l i n d í s i m a . 
Y u n a E l i s a a n g e l i c a l , h i j a d e l 
d o c t o r F e l i p e M e n c í a y su i n t e r e -
sante esposa, Z e n a i d a G u t i é r r e z . 
A h o r a los A u r e l i o s . 
No son pocos . 
E n t é r m i n o p re fe ren te , e l doc-
t o r A u r e l i o H e v i a , m i buen a m i -
go de s i empre , que acaba de r e g r e -
sar de u n l a r g o y ag radab le v i a j e 
po r E u r o p a . 
A u r e l i o A l v a r e r , p o l í t i c o de a l t a 
s i g n i f i c a c i ó n , ex-Senador de l a Re-
p ú b l i c a . 
A u r e l i o P o r t u o n d o , d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro , que f i g u r a como V i c e -
p res iden te de l a C u b a n T r a d i n g 
C o . y de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n -
dados y C o l o n o s . 
E l doc to r A u r e l i o H e r n á n d e z M i -
r ó , abogado j o v e n y es tud ioso , 
m u y e s t imado en nues t ros m e j o -
res c í r c u l o s soc ia les . 
E l d o c t o n A u r e l i o M é n d e x , I n -
t e r v e n t o r Gene ra l de l a R e p ú b l i c a , 
y los doctores A u r e l i o S i l v a y A u -
r e l i o F e r n á n d e z de C a s t r o . 
A u r e l i o R a m o s M e r l o , d i r e c t o r 
de l a Gaceta O f i c i a l , a l que m a n d o 
u n sa ludo m u y a fec tuoso . 
E l d o c t o r A u r e l i o Serra , m é d i -
co j o v e n , c u l t o , de re levan tes m é -
r i t o s que p re s t a los se rv ic ios de su 
s t í b e r y su i n t e l i g e n c i a e n l a g r a n 
c a á k de sa lud de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
F i g u r a c o m o m é d i c o do v i s i t a , 
a l l a d o de l i l u s t r e F re sno , en l a 
C o v a d o n g a . 
A u r e l i o P e ó n , de l a ge renc ia de 
E l E n c a n t o y u n j o v e n a fab le , s i m -
p á t i c o y caba l le roso a l que me 
complazco en f e l i c i t a r especial-
m e n t e . 
A u r e l i o M o r e y r a , m i a n t i g u o y 
s iempre q u e r i d o a m i g o , A u r e l i o 
M i r a n d a , pad re e h i j o , A u r e l i o de l 
P ó r t e l a , M a r í a A u r e l i a F r á n q u l z , I B a r r i o , A u r e l i o V i l l e g a s , e l j o v e n 
A u r e l i o Col lazo y e l r i c o h o m b r e 
de negocios s e ñ o s A u r e l i o L ó p e z . 
Y y a , p o r ú l t i m o , A u r e l i o A l -
f o n s o Je fe de u n a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a de n u e s t r a soc iedad . 
j A todos , f e l l c i dades l 
A u r e l i a A c o s t a , A u r e l i a V i l l e g a s y 
A u r e l i a R i v a s . 
U n a m á s . 
L e l i a M a r u r l . 
P a u l i n a C a r r i l l o y C á r d e n a s , be-
l l a v e c i n i t a d e l Ce r ro , q u i e n r e c i -
(Contlnfla en !• p á g i n a nieta» 
M — 
S E D A S N E G R A S 
Son u n a especial idad de n o e t t r a » DOS C A S A S . Siempre l o h a n l i d o . 
Ofrecemos l a m á s comple ta g a r a n t í a , t an to en snc cal ida-
des, como e n l a solidez de sus colores 
C R E P E S A T I N 
E n c r e p é s a j í n tenemos u n a 
d ive r s idad de calidades m u y ex-
tensa. 
Osc i lan sus precios entre $2.25 
y $ 6 . 0 0 . 
C R E P E M E T E O R O Y 
M O N G O L 
Ajas de d iez calidades pode-
mos most ra r le en estos estilos 
de telas . Osci lan sus precios en-
t re $ 2 . 2 5 y $ 5 . 0 0 . 
C R E P E C A N T O N 
En m ü y diversas cal idades . 
Desde $ 2 . 0 0 . hasta $ 4 . 5 0 . 
Comple tamente m a t e . Desde 
$ 3 . 7 5 . hasta $ 5 . 5 0 . 
C H A R M E U S S E 
T a m b i é n en m u y dist intas ca-
l idades . Desde $ 2 . 1 0 . hasta 
$ 3 . 0 0 . 
F A Y A S D E S E D A 
D e m a g n í f i c a s calidades. T o -
das inmejorables en r e l a c i ó n con 
su p r e c i o . Desde $ 3 . 7 5 hasta 
$ 6 . 0 0 . 
G R A N A D I N A S 
G E O R G E T T E F R A N C E S ^ Z Z T ^ Z ^ l t 
De las mejores cal idades . A 
precios m u y a t rac t ivos . Desde 
$ 2 . 5 0 hasta $ 4 . 0 0 . 
C R E P E R O M A N O 
Te la ideal pa ra l u t o r iguroso 
varias cal idades . Desde 
$ 1 . 7 5 . hasta $ 4 . 5 0 . 
V O I L E D E S E D A 
L i n d í s i m o . U n solo p r e c i o . 
Pero m u y a t rac t ivo ,a $ 1 . 7 5 . 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U K A L L A Y C O M P O S T B L A Y N B P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S y el P E L O 
Tened mucho cuiua^o en usar un Dcpiutono cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelran a brotar con mayor fuerza y 
Tigor. Viómc un día inducida a experimentar una receta poco cono-
cida pero que posee verdadera acción sobre h rtiz de! pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUCLVEM A BROTAR. Tan orifidnal método 
Ta explicado cotj la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secreto 
9l o ó l o " que enrío GRATIS, Btjo sobre cerrado, muy dUcretamente y «in iM aUranas. - Basta escribirme adjuntado un sello para lacontesución. á l s f J Q T F 9 I A , 48, Bue de W v o l l , PAfclS (FranOe* 
íFranautar tn caria con un aW/6 de 9 C.j 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
T E l d e p a r t a m e n t o 6 e A r t í c u l o s " p a r a A l i ñ o s 
V I S I T E , S E Ñ O R A . E L C U A R T O P I S O D E L O S A L M A C E N E S F I N D E S I G L O . Y H A G A L O C O N 
F R E C U E N C I A . . S E R A P A R A U S T E D U N M O T I V O D E C O N S T A N T E S S O R P R E S A S A G R A D A B L E S . 
T O D O S L O S D I A S S E R E C I B E A L L I " E S E " A R T I C U L O E S P E C I A L Q U E U S T E D A N H E L A B A E N C O N -
T R A R P A R A S U H I J I T O . U N A B R I G O , U N A F R A Z A D A . U N T R A J E C I T O . U N A P R E N D A I N T E R I O R . 
U N M U E B L E . U N O B J E T O D E A ^ E O . . . 
L O S M U E B L E S . P O R E J E M P L O ; ESOS M U E B L E S T A N P R A C T I C O S , T A N L I N D O S , Q U E 
T A L E N C A N T O P O N E N E N E L 
A M B I E N T E E M O C I O N A N T E D E 
L A H A B I A C I O N D E U N B A B Y . 
H A N S I D O O B J E T O D E M U C H A 
A T E N C I O N E N EL, D E P A R T A -
M E N T O D E L O S N I Ñ O S . C U -
N A S . C A M A S . C A N A S T I L L E -
R O S . C E S T O S . A N D A D E R A S . 
C O R R A L I T O S . S I L L A S H I G I E -
N I C A S . E T C 
U S T E D . S E Ñ O R A . C O M O M A -
D R E A M A N T I S I M A . V I V E P E N -
D I E N T E D E Q U E N A D A F A L T E 
A L A S A L U D Y A L E G R I A D E S U 
H I J O . Y N O S O T R O S . D E Q U E 
L E S E A F A C I L L A A D Q U I S I -
C I O N D E E S A S C O S A S A D O R A -
B L E S . P A R A L O C U A L H E M O S 
E S T A B L E C I D O U N O S P R E C I O S 
M U Y R E D U C I D O S A L O S M U E -
B L E S Y L A S P R E N D A S D E L O S 
N I Ñ O S . 
Andade ra de madera esmaltada, 
m u y resistente y l i g e r a . 
Cesto de f ino m i m b r e esmaltado, 
pa ra r o p a osada . 
r 
C A P A S Y A B R I G O S P A R A N I Ñ A S 
En e l piso cua r to se puede encontrar cua lqu ie r abr igo o capa de 
lana , prendas que el f r ió impone al cu idado de los n i ñ o s . 
A $ 3 . 5 0 . — C a p a s de estambre de l ana , en j a d e . m a í z , pastel , 
beige y b l a n c o . Tallas de 4 a 8 a ñ o s . 
A $ 7 . 5 0 . — C a p a s de estambre de l ana , en m a í z , ve rde , na t t i e r . 
henna y beige, combinadas con cuellos de l ana b l a n -
c a . Ta l las de 9 a 14 a ñ o s . 
A $ 3 . 7 5 . — C a p i t a s tej idas en c é f i r o y seda. E l cue l lo , frente 
y bocamangas de lana b lanca de los P i r i n e o s . B o n i -
tas combinaciones. Ta l las de 1 a 4 a ñ o s . 
D E S D E $ 4 . 2 5 . — C a p a s de p a ñ o y l ana de f a n t a s í a . E n dist intos co-
lores y fo rmas . Tallas de 4 a 10 a ñ o s ; 
. v • • 
D E S D E 5 . 5 0 . — A b r i g u i t o s de l a n a . Ta l las de 2 a 14 a ñ o s . 
D E S D E $7 .95 .—In te r e san t e c o l e c c i ó n de abr igos de l ana con sombre-
ros haciendo juego. Tal las de 4 a 1-2 a ñ o s . 
ABRIGOS PARA NIÑOS 
D E S D E $ 3 . 0 0 
E N A B R I G O S P A R A 
N I Ñ O S H A Y U N E N O R -
M E S U R T I D O . E N T A -
L L A S . C O L O R E S . G E -
N E R O S . E S T I L O S Y 
P R E C I O S . 
L A S D E M A S P R E N D A S 
D E N I Ñ O 
ES T A M B I E N E X -
T E N S O Y V A R I A D O 
E L S U R T I D O D E L A S 
D E M A S P R E N D A S D E 
N I Ñ O : T R A J E S . C A M I -
S A S . C A L Z O N C I L L O S . 
C O M B I N A C I O N E S . C A -
M I S E T A S D E L A N A , 
S O M B R E R O S . P I J A -
M A S , E T C . 
( C a p a s ^ A b r i g o s T l a v a S e ñ o r a s 
Deseamos l levar a l convencimiento general que no s ó l o es interesante por l a ca l idad , l a f o r m a y el 
co lor nuestro sur t ido de capas y abrigos p a r a s e ñ o r a s , sino t a m b i é n , y p r inc ipa lmente , por los precios a que 
se los ha sometido^ con el c a r á c t e r de una ofer ta especial de i n v i e r n o . 
A $ 4 . 5 0 . — C a p a s de gabard ina inglesa, en Prus ia y negro, con ribetes de t renza de seda. 
A $ 4 . 7 5 . — C a p a s de gabard ina inglesa, brocada al c i l i n d r o , con ribetes de t renza de seda; en Prusia y 
n e g r o . 
A $ 1 4 . 7 5 . — A b r i g o s de gabard ina de lana , en negro y Prus ia , combinados con gamuza de l ana azul pastel 
y con g a l ó n bordado en el c u e l l o . 
A $ 1 4 . 9 5 . — A b r i g o s de gabard ina de l ana color Prus ia . guarnecidos con v ivos de l mismo ma te r i a l en co-
coa. y forrados de c r e p é de C h i n a . 
A $ 1 6 . 7 5 . — A b r i g o s de gabard ina de lana p u r a , con aplicaciones de g a m u z a . E n las mangas, costados y 
cuel lo bordados en soutache negro. F o r r o de c r e p é , de Ch ina color Prus ia con estampaciones 
en r o j o y h e n n a . 
/ 
T A . r í i c u l o s 6 e ( C a b a l l e r o 
( T a l c & t l n e s 
Es completo nuestro sur t ido de De $ 2 . 0 0 a $ 7 . 2 5 l a media De $ 3 . 4 0 a $ 1 1 . 1 0 la media 
calcet ines. docena . d o c e n a . 
Los hay en todos los te j idos y Los de seda, desde los de f i b r a Lx>s de lana , t e j i do sencillo o 
colores . hasta los de seda m á s p u r a , en t o - d o b l e . 
L o s de musel ina , h i l o de Esco- dos los colores, estilos, d ibu jos y De $ 5 . 1 0 a $ 7 . 5 0 l a media d o -
c ia y p u r o h i l o . t a l l a s . cena . 
< 5 l ) e ^ u t t e r l c k O u a r t e r l ^ 
L L E G A R O N A Y E R L O S P A R O N E S Y L A S R E V I S T A S B U T T E R I C K P E R T E N E C I E N T E S A L M E S 
D E D I C I E M B R E . 
T R A E N M U Y I N T E R E S A N T E S M O D E L O S , P A T R O N E S , D I S E Ñ O S Y D I B U J O S . 
5. •••«••«••«•••« 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
L O S C H I L E N O S N O T O M A R O N 
P A R T E E N L A S E S I O N D E L A 
C O M I S I O N D E F R O N T E R A S 
A R I C A , n o v i e m b r e 3 0 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — L o s m i e m -
bros ch i l enos no a c u d i e r o n esta 
m a ñ a n a a l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
de F r o n t e r a s , I m p i d i e n d o l a forma-
c i ó n de q u ó r u m . E « t á convocada 
pa ra m a ñ a n a , o t r a s e s i ó n . 
E n t i é n d e s e que los ch i l enos se 
n e g v o n a a s i s t i r a l a s e s i ó n rte 
hoy, p o r q u e en l a o r d e n de l d í a 
estaban i n c l u i d o s asuntos concer-
n ientes a l a p royec tada inves t iga -
c i ó n de l acc idente de C h a y a v l n t o . 
Dada l a a c t i t u d de los chi lenos , 
es pos ib le que l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
a s í c reada en el seno do l a Comi-
s i ó n haya de ser s o m e t i d a a l á r b l -
t r o (p r e s iden t e C o o l l d g e ) para su 
s o l u c i ó n . 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
U n a d i g e s t i ó n l a b o r i o s a 
h a c e q u e e l D i s p é p t i c o , en-
t r e o t ros t ras tornos , s ien ta e l 
d e n o t e n e r gus to pa ra n a d a 
y t o s t a r l e g r a n t r a b a j o ha -
c e r c u a l q u i e r e s fue rzo , n o 
i m p o r t á n d o l e se a m o n t o n e n 
l o s a s u n t o s c o n t a l d e n o h a c e r a l g o p a r a m o v e r l o s . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , , 
es u n a n t i g u o , c o n o c i d o y p r o b a d o r e m e d i o p a r a c o m b a t i r l a 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , N e u r a s t e n i a g á s t r i c a . G a s e s , 
V ó m i t o s , e t c . , e t c . 
DC VCNTA EN TODAS LAS BOTICAS OC LA ISLA 
u » . ^ 
S a n a t o r i o ' D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S- íñoras , exc lus ivamen te 
Cal le B á r r e l o , n ú m e r o , 6 2 , Guanabacoa . 
E L R E Y d e l o s 
T O N I C O S 
e s s i n d u d a a l -
g u n a e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e 
B a c a l a o 
R i c o e n V i t a m i n a s ( e l e -
m e n t o s n u t r i t i v o s ) y 
f á c i l m e n t e a b s o r b i d o 
y a s i m i l a d o p o r e l o r -
g a n i s m o , c o n t a l que 
s e t o m e e n s u f o r m a 
l í q u i d a , a g r a d a b l e a l 
p a l a d a r c o m o s o p r e -
p a r a c o n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Compre ta Original 
Proteja ta Salud. 
r 
L A A L T A N O T A 
L a m á s a l t a n o t a d e o r i g i n a -
l i d a d y e x c e l e n c i a e n e l c a l -
z a d o d e i n v i e r n o l a d a c o n 
sus m o d e l o s e x q u i s i t o s , l a 
g r a n c a s a 
q u e e n t o d a s las e s t a c i o n e s 
d e l a ñ o se d e s t a c a , p o r se r 
l a c a sa q u e m á s v a r i e d a d 
p r e s e n t a e n l o s c a l z a d o s d e 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
R E C U E R D E . . . 
NEPTUNO Y S . NICOLAS 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C10903 ld-2 
I 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s i n f e c c i o n e s c u -
t á n e a s q u e a p a r e n t e m e n -
t e n o s o n s i n o salpullidos 
o e c z e m a , d e b e n d e a t e n -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c i o n e s d e s a g r a d a b l e s . E l 
p o l v o K o r a K o n i a p r e s t a 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r e c o m e n d a b l e 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n d e a m p o l l a s , e s c o -
r i a c i o n e s , h e r i d a s , ú l c e -
r a s , e t c . 
K o r a K o n i a 
The Mermen Company 
Newark, N . J., U.S. A-
H U E V O S A L A M B I Q U E S 
f» OESTILAÜ 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, « to . 
DOROY F1LS m í 
oMtTKverttm 
75, rm tíu Thédtre. 
P A R I S 
GUIA PRACTICA dt' Dntilidtr i% AGUARDIENTES 
tStNCIAS, rtc. MANUAL d«l Mrlctnb di IOS 
^ y TARIFA ILUSTRADA ttwlidot fnnay 
D í a s a t r á s n o s p e r m i t i m o s 
s u g e r i r l e a l g o , q u e s a b e m o s 
r i m a c o n s u c o r a z ó n . 
Se t r a t a d e l a f i e s t a q u e se 
c e l e b r a r á e n l a t a r d e d e l 6 
d e l o s c o r r i e n t e s , e n e l C o n s e r -
v a t o r i o F a l c o n . 
F i e s t a m a g n í f i c a , p o r s u 
p r o g r a m a e x t e n s í s i m o y se l ec -
t o . 
Y a l t a m e n t e s i m p á t i c a p o r 
su g e n e r o s a f i n a l i d a d . 
L o q u e e n e l l a se r e c a u d e 
s e r v i r á p a r a c o n s t r u i r e l P a r -
q u e I n f a n t i l . 
U s t e d n o f a l t a r á , ¿ v e r d a d , 
l e c t o r a ? 
N o s o t r o s t e n e m o s b o l e t a s 
d e e n t r a d a , a $ 1 . 0 0 . 
A S T R A K A N , e n los c o l o r e s 
g r i s , c a r m e l i t a , b e i g y n e g r o , 
a $ 1 . 5 0 v a r a . 
F R A Z A D A S a p r o p i a d a s p a -
r a r e g a l o s a a s i l o s . M u y d<y, 
b l e s . A $ 1 0 . 5 0 . E s t e p r e c i o 
p a r a m e d i a d o c e n a c o m o m í -
n i m o . 
S A R G A S e n t o d o s l o s co^. 
l o r e s , p r o p i a s p a r a e l m i s m o 
d e s t i n o . D o b l e a n c h o , a 2 8 
c e n t a v o s . 
R A T I N E d o b l e a n c h o , a 3 0 
c e n t a v o s . 
C A M I S E T A S G . D . A b i e r t a 
y s i n m a n g a s . P a r a m e d i a d o -
c e n a c o m o m í n i m o , a $ 1 2 . 0 0 
d o c e n a . 
U N A S E R I E D E A R T I C U L O S 
A P R E C I O S D E S A L D O 
M E D I A S D E S E D A p u r a , 
m a r c a H o l e p r o o f . B u e n r e s u l -
t a d o g a r a n t i z a d o , a $ 2 . 0 0 . 
C O R T E S D E G U A R N I C I O N , 
p a r a v e s t i d o s , c o n 5 4 p u l g a -
d a s d e a n c h o , 1 v a r a d e 
l a r g o , a $ 4 . 0 0 e l c o r t e . 
V E S T I D I T O S d e e s t a m b r e , a 
$ 1 . 7 5 . 
B U F A N D A S d e l a n a , a $ 2 . 
M A N T A S d e l a n a , a $ 2 . 5 0 . 
S A T I N R A D I A N T E d e p u r a 
s e d a , d o b l e a n c h o . C o l o r ne-
g r o s o l a m e n t e . A n t e s a $ 3 . 2 5 , 
a h o r a a $ 2 . 0 0 
l N B n 5 J N O ) / i N I C O 
H a c e m o s r e t r a t o s y p o s t a l e s 
s o l a m e n t e d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
F O l O G R A m D E M . P t l R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
C10S95 A l t 2 DIO. 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
SI se 1« cae el pelo, uso 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite n i arl lcerlna 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j c - a u f e » * * o . 
U N SOLO FRASCO le c u r a r á l a CASPA, y le conservar* «1 cabello 
suave, br i l lan te y sedoso. 
De venta: en todas las farmaolaa de I m p o r t a n c i a . A l por m a y o r i Sa* 
r r á , Johnson y Botica Amer icana . , 
c l 0 8 U 74.1 
S a r a / i e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS " T A V P E " ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REBOUX 
Y 
LE PARFUN TOUT L E LONG. . . 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
' ** '*»«»««•«»»»«»»»««».,........ •••••••••••••••••••••«••^•••••••••••^• 
To Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OK JUVENTUD 
U s canas que hacen viejo, huven 
an te A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las m a n o s y no las 
mancha. N o p i n t a , es restaura-
«or del cabello, a l que devuelve 
• u nogro intenso y brillo natural. 
n VEWDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
U n c i c a t r i z a n t e 
p o r e x c e l e n c i a * 
M E N T H O L ñ T ü M 
I n d i c a d o 
p a r a c o r t a d a s , 
r a s g u ñ o s , 
c o n t u s i o n e s , 
< i u e m a d u r a s . e T & 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a ttoaW» 
a n o x c m P A G I N A ¿ ü f c l f c 
H A B A N E R A S 
(Viene g» U rAgina, tela) 
V I A J E R O S 
L O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
E l e s p e c t á c u l o de a y e r . 
I n d e s c r i p t i b l e ! . . . 
F r e n t e a l l i t o r a l con templaba una 
m u l t i t u d inmensa du i ' kn t e l a ma-
ñ a n a l a en t r ada de barcos d iversos 
que ganaban el p u e r t o desaf iando 
la f i e reza de l o lea je . 
L l e g ó e l Cuba p r i m e r o . 
E l A l f o n s o X I I I l uego . 
Y m á s t a r d e e l Or i zaba , de la 
W a r d L i n e , y e l T o l e d o , proceden-
te este ú l t i m o de V e r a c r u z , 
D e l pasaje que t r a j o e l « o r r e o 
de la F l o r i d a h a r é m e n c i ó n espe. 
c i a l de los d i s t i n g u i d o s esposos Fa -
b i á n U r r u t i b e a s c o a y L o ü t a M o n -
t a l v o , e l I m p o r t a n t e h o m b r e de ne-
gocios J o s é M i g u e l T a r a f a y l a dis-
l i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o de 
A r ó s t e g u i con sus graciosas h i j a s 
M a r í a M a t i l d e y S i l v i a . 
O t r o v i a j e r o . 
J o s é S i m ó n C o r r a l . 
C a n d i d a t o a l a p res idenc ia del 
Cen t ro A s t u r i a n o que l l e g ó en 
u n i ó n de su j o v e n y d i s t i n g u i d a 
esposa y a q u i e n se h izo ob je to de 
u n r e c i b i m i e n t o po r ex t r emo c a r i -
ñ o s o . 
L l e g ó en e l A l f o n s o X H I e l se-
ñ o r M a n u e l O t a d u y , A g e n t e Gene-
r a l de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
a c o m p a ñ á n d o l o su d i s t i n g u i d a es. 
posa, la s e ñ o r a C a r l o t a U r b a n o de 
O t a d u y . 
E l s e ñ o r B e r n a r d o Sol is , de la 
a l t a ge renc ia de E l E n c a n t o , f i g u -
r a b a e n t r e e l pasaje de l cor reo es-
p a ñ o l , 
L l e g ó en u n i ó n de su in te resan-
te esposa, R i t a M a r í a A l i ó de So-
l i s , y de sifS h i j o s todos, en t re é s -
tos e l p r i m o g é n i t o , B e r n a r d i t o So-
l i s , c u l t o y m u y s i m p á t i c o j o v e n . 
J u a n F a l l a G u t i é r r e z . 
E n r i q u e Saavedra . 
E l s e ñ o r R a ú l N a v a r r e t e , repre-
sentante a l a C á m a r a , y e l s e ñ o r 
S i m ó n U r r e s t i ^ apoderado de don 
M a n u e l O t a d u y , con sus r e spec t i . 
vas f a m i l i a s . 
Y u n v i a j e r o m á s de l A l f o n s o 
X I I I , que es m i v i e j o y b u e n a m i g o 
A n t o n i o G a r c í a M ó n , h e r m a n o del 
pobre R a m ó n , m u e r t o t r á g i c a -
mente . 
A c o m p a ñ a d o v i n o desde su que-
r i d o r i n c ó n vasco en u n i ó n de su 
esposa, l a s e ñ o r a V i c t o r i a M a l l a v i a 
de G a r c í a M o n , pa ra pasar una 
t e m p o r a d a en l a H a b a n a . 
Y e l T o l e d o nos ha t r a í d o a la 
g e n t i l í s i m a M a r í a Conesa. 
¡ M i b i e n v e n i d a a todos ! 
L a V e r b e n a d e l o s M a r i s t a s 
E x p o s i c i ó n de los modelos para los K ioskos 
T " ^ E S D E ayer exhibimos en e l ' s ^ a ^ 0 en 'os e s p l é n d i d o s terrenos de modelo Cope de nieve; cuya confee-
M p¡So de los vestidos y som- ^ ^ , , ^ , . ' ^ n ^ « t á t e rminando c iremos ex-
breros los modelos confeccionados ^ model0 <,e ,as bateleras ha si- h ib iendo los d e m á s modelos a medida 
en nuestros talleres, con s u j e c i ó n a ^ n ^ 0 Por la d i s t ingu ida s e ñ o - ; que vayan saliendo de nuesrtos ta-
los d i s e ñ o s de nuestro d ibu jan te , pa- r i t a Regina f f ^ ' a qu ien fe l ic i ta- l leres. 
ra las dis t inguidas s e ñ o r a s y señor i - mos por tan fel lz m a n i f e s t a c i ó n de su L a ac t iv idad en és tos es enorme 
tas que e s t a r á n a l frente de los Kios -1 ta len to a r t í s t l c 0 -
kos de la g ran Verbena de los M a "Copo de n ieve" 
¡ P r u e b a i n e q u í v o c a del entusiasmo 
con que se aguarda la gran verbena 
nstas, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o Esta tarde exhibimos t a m b i é n el de los Mar i s tas ! 
L a s u n t u o s i d a d d e l a s s e d a s y l o s t e r c i o p e l o s 
Para ves t idos , abr igos , sombreros , capas . . . 
De raso negro, ca l idad de l u -
j o , el adorno de canu t i l lo a l -
rededor del calado en fo rma de 
hebi l la su precio $ 1 6 . 0 0 . 
« P e l e t e r í a 
L E L I A H E R R E R A D E M O R A L E S 
P o r separado . 
E n n o t a espec ia l . 
P l á c e m e sa ludar a s í en sus d í a s 
a l a s e ñ o r a L e l i a H e r r e r a de M o -
ra l e s . 
D a m a de a l t o r a n g o . 
T a n be l la y t a n in te resan te . 
L a d i s t i n g u i d a esposa de l Pre -
sidente de l H a b a n a Y a c h t C l u b re -
c i b i r á esta t a r d e en su e legante r e . 
s idenc ia de l V e d a d o . 
H a r á l a p r e s e n t a c i ó n de M a r í a 
Teresa Col lazo , la l i n d a s e ñ o r i t a 
que acaba de comprome te r se obn 
e l m a y o r dq sus h i j o s , e l j o v e n 
apuesto y d i s t i n g u i d o Car los M o -
rales y C a l v o . 
Tenga u n d í a fe l i z . 
De grandes sat isfacciones. 
D E S A N R A F A E L A S A N M I G U E L 
Toda la c u a d r a . 
Po r l a a v e n i d a de Ga l i ano . 
Per tenece y a a E l E n c a n t o el 
t r amo c o m p r e n d i d o en t r e San Ra-
fael y San M i g u e l . 
Acaba de i n c o r p o r a r s e T h e 
Leader a l a magna f i r m a de S o l í s 
En t r i a lgo y C o m p a ñ í a , 
Val iosa a d q u i s i c i ó n . 
De g r a n t rascendencia . 
A p a r t i r de m a ñ a n a emprende 
Sin precedente 
A p r o v e c h a r é para dec i r que des-
de e l d í a de ayer e s t á exh ib i endo 
E l E n c a n t o en el piso de los ves t i -
dos y sombre ros los mode los d i se . 
fiados p o r L ó p e z M é n d e z p a r a los 
t r a j e s que l l e v a r á n las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de los kioscos de la ver -
bena de l s á b a d o . 
E n V í b o r a P a r k . 
D ichos t r a j e s , en p r o p o r c i ó n con 
El E n c a n t o l a r e a l i z a c i ó n , a pre-1 s iderable , v i e n e n c o n f e c c i o n á n d o s e 
cios i n c r e í b l e s , de todas las exis- en los t a l l e res de la casa. 
tencias de la casa de Ga l i ano 79, 
esto es T h e Leader , de a l t a n o m -
bradla en la H a b a n a . 
R e a l i z a c i ó n excepcional . 
P a s a r á m a ñ a n a la e x h i b i c i ó n a 
las v i d r i e r a s de San R a f a e l . 
Es d igna He a d m i r a r s e . 
M u y c u r i o s a . 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
E n p e r s p e c t i v a . . . E s t á d ispues to pa ra las diez de 
U n g r a n c o n c i e r t o . l a m a ñ a n a con a r r e g l o a u n p ro-
Conc ie r to t í p i c o cubano l l a m a d o I g r a m a que h a s ido combinado be-
a u n é x i t o t a n resonante como los 
celebrados a n t e r i o r m e n t e en lo que 
va de l a f i o . 
S e r á el d o m i n g o . 
E n el t e a t r o N a c i o n a l . 
l l á m e n t e po r e l j o v e n y no tab le 
maes t ro E rnes to Lecuona . 
L o i n s e r t a r é m a ñ a n a . 
E n todas sus p a r t e s . 
M A R I A T U B A Ü 
L l e g a h o y . 
A p r i m e r a h o r a . 
E l v a p o f Espagne nos t rae e n t r e 
su numeroso pasaje a M a r í a T u b a u . 
A c t r i z y c a n c i o n i s t a . 
De s u p e r i o r bel leza. 
V i e n e p a r a la t e m p o r a d a de co-
med ia q u é con e l m u y s i m p á t i c o 
ac tor L ó p e z Somoza a l f r en t e se 
i n a u g u r a m a ñ a n a en el t e a t r o Cam-
p o a m o r . 
V i a j e r o del Espagne es o t r o ac-
t o r de n o m b r e y f a m a , A n t o n i o 
T o r n e r , que t a m b i é n ha s ido e sc r i . 
t u r a d o pa ra l a t e m p o r a d a d e l c o l i -
seo de San J o s é e I n d u s t r i a . 
' B a z a r I r iGL^ '* 5. ^ a e l t I h i w ^ T k i a 
M A B A N A-CUBA 
L l e g u e n con toda f e l i c i d a d , 
CContlnOa en l a pagina <lie*> 
Desde hoy comienza nu-s t ra gran 
V e n t a Especial, instalada en el am-
p l i o depar tamento de San M i g u e l . 
N o deje de aprovechar esta m a g n í -
f ica opo r tun idad para adqu i r i r , a 
p r eces b a r a t í s i m o s , lo que usted 
pueda necesitar de los muchos ar-
t í cu lo s que estamos -eal izando. 
x x S a 
¿ A C A I A D E L O * l U b O A L O » 
F-'jí P A R I S ^ V I E N A : . W 
w AVE. 0 6 ITALIA, IOS • T E L . A - 2 8 5 f . 
Q u é l á m p a r a s , s e ñ o r a ! 
Del m á s depurado estilo, en bronce y cr is tal , ofrece-
mos L á m p a r a s para sala, cuar to , comedor y h a l l . 
Es ta l la var iedad que presenta P A R I S - V I E N A en 
este a r t í c u l o que no cabe una mejor c o l e c c i ó n . 
Las tenemos en constante e x p o s i c i ó n . 
f O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
E n presencia d e l m a r a v i l l o s o s u r t i d o de sedas y t e r c i o p e l o s negros qne " E l E n c a n t o " ha 
r o c i b í d o pa ra esta t emporada , L ó p e z M é n d e a — j o v e n a d a l i d de l a r t e n u e v o — h a hecho esta i l u s -
t r a c i ó n n d m i r a b l e p a r a n u e s t r o a n u n c i o de h o y . 
1 ^ N la ú l t i m a semana hemos de-
dicado este espacio varias ve-
ces a la S e c c i ó n de Sedas Blancas 
y Negras . 
C K A N G i m i N 
S E D I S P O N E A 
D A R L A B A T A L L A 
Terribles encuentros se están 
librando entre las tropas de 
Chang y las de la prov. de Honan 
P E K I N , n o v . 3 0 . — (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — A pesar de l a a p a r i c i ó n 
de a l g u n s a de las fuerzas d e l Ge-
n e r a l K u o S u n g L i e n , h o m b r e que 
f u é de l a conf l anza d e l M a r i s c a l 
C h a n g Tso L i n , y a h o r a a c a u d i l l a 
l a r e v o l u c i ó n e m p r e n d i d a c o n t r a 
é s t e , (lió hoy l u g a r en Shangha i -
! k w a n a l a r e t i r a d a d e l e j é r c i t o 
d e l d i c t a d o r de M u k d e n 15 m i l l a s 
m á s al N o r t e , e l has ta haca poco 
ó u e ñ o y s e ñ o r de l a M a n d c h u n a 
se d ispone a p resen ta r b a t a l l a a 
sus enemigso 140 m i l l a s a l N E . de 
T i e n t s l n . 
E l M a r i s c a l Chang . e s t á R a y e n -
do re fuerzos de J eho l , en l a par te 
• s e p t e n t r i o n a l d e l Q h l h l l y se p ro -
' pone d i r i m i r p o r las a r m a s e l d o -
m i n i o de l a M a n c h u r i a . 
L a s negociaciones aWer tas po r 
C h a n g H s u e h - L i a n , h i j o m e n o r del 
M a r i s c a l C h a n g , con m i r a s a l a 
c o n c e r t a c l ó n de u n a r r e g l o c o n el 
G e n e r a l K u o p r o m e t i é n d o l e r e fo r -
mas en n o m b r e de su padre , h a n 
fracasado. 
" C o m o e j emplo pa ra los p e r t u r -
badores de l o r d e n " ha s ido pasado 
h o y p o r las a r m a s e l Genera l 
K i a n g T e n g Suang a q u i e n Chang | 
Tso L i n h izo gobe rnado r de A n h u i i 
y f u é c a p t u r a d o po r las t r o p a s de , 
K u o a l sublevarse estas c o n t r a el j 
d i c t a d o r . 
SON D E S P A C H A D O S P A R A M U K - 1 
DEN1 6 0 P O L I C I A S J A P O N E S E S i 
T O K I O , nov . 3 0 . — ("Associated | 
p r e g s ) . — I n f o r m a n en l a S e c r e t a r í a 
de Es t ado que ha s ido o rdenada 
htíp l a sa l ida do D a l r e n p u r a 
M u k d e n de 60 p o l i c í a s japoneses 
des t inados a p r o t e g e r las v ida s y 
hac iendas de los s ú b d i t o s n ipones 
residentes en l a c a p i t a l de l a M a n -
c h u r i a . 
D E S G R A C I A D O C U R R I D A S D U -
R A N T E R E C I E N T E S C O M B A T E S 
E N L A S C A L L E S D E C H E F U 
C H E F U , C h i n a . \ 30 n o v . — D u -
r a n t e los combates reg i s t rado& re -
c i e n t e m e n t e en las cal les de Chefu 
e n t r e facciones a rmadas , h a n pe-
rec ido 35 h o m b r e s quedando h e n -
ean : desde la m á s bara ta hasta l a ; Pe luchina , o sea el Plush de fe lpa , 
m á s f ina y suntuosa. ¡ m u y Ig ic ro , en i n f i n i d a d de ca l ida-
Los precios | ^es * 
Los precios de nuestro terciopelo, j Para vestidos 
S e c c i ó n i n e r e s a n t í s i m a en la q u e j e n r e l a c i ó n con las clases respecti- : Terc iopelo Velve teen negro, d o b l e j d o s 50 
presentamos las m á s sugestivas nove- vas, no pueden ser m á s m ó d i c o s . ' ancho a $1 75 la v a r a de ca l idad i A y e r m i s m o se l i b r ó una s a n -
dades para el inv ie rno • L o m á s barato ^ s u p e r é , siguiendo la escala a $2.25 ^ e n t a b a t a l l a a l t r a t a r de o=u-
Y sucesivamente e s t á n l l egando, Y a hemos d ¡ c h o en ot ra o c a s i ó n ; y $ 2 . 7 5 . 
para esta misma S e c c i ó n , como para : no es m á s barato lo que cuesta ! 
todas las d e m á s , los a r t í c u l o s que , 1 ^ 1 1 
, . \ .menos, sino lo que d u r a mas y luce _ , t . , , , 
os grandes centros de l a ; t e rc iope lo c h i t r o n negro, todos ae 
Para vestidos y capas 
lanzan 
moda me jo r . Y é s t a es, precisamente, la carac-
buen ancho pa ra vestidos y capas. 
' i c desde $ 4 . 5 0 hasta $ 1 4 . 0 0 la v a r a . 
Terciopelos [ lens t ica de las m e r c a n c í a s de L i En- ^ 
t En la S e c c i ó n de Sedas Negras caI l to • Para abr igos 
e s t á n t a m b i é n los terciopelos negros. Para vestidos y sombreros Terc iopelo planchado para a b r í -
de seda y de a l g o d ó n , de los que p o - j Terc iope lo de 45 c e n t í m e t r o s de I gos, en estilos d iversos . Felpa la rga 
demos ofrecer u n sur t ido in igua lab le . ; ancho, de buena ca l idad , desde 80 I y p lanchada , de peso l igero y que 
L o mismo pa ra sombreros que pa- ; centavos la v a r a , 
ra vestidos tenemos una va r i edad ! Terc iope lo de b r i l l o , "a r rasado" , 
de terciopelos t an excepcional que 1 pa ra sombreros, turbantes y adornos, 
abarca cuaptas calidades se fabri-1 a todos los prec ios . 
abr iga mucho 
Y otros muchos estilos y cal idades 
cuya r e l a c i ó n se h a r í a demasiado 
extensa. 
i r 
" l ^ V M O D A " 
Gauano y Neptuno 
AV KlTAUA vZEHCA. 
L A M P A R A S 
Tenemos la m á s extensa y a r t í s t i c a c o l e c c i ó n . 
E n t r e e l las p r e d o m i n a n e l c l á s i c o e s t i lo hoy 
en boga, R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , de b ronce , con 
cua t ro capas de p l a t a p u r a r e p r o d u c i e n d o los m á s 
famosos mode los que i m p e r a r o n en l a é p o c a . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n es cada d í a m á s favorec i -
da por nues t r a s f a m i l i a s . 
No deje de v i s i t a r l a . i 
E l E n c a n t o " y " T h e L e a d e r " 
" T h e L e a d e r 1 1 , l a c o n o c i d a t i e n d a d e G a l i a -
n o 7 9 , h a s i d o i n c o r p o r a d a a " E l E n c a n t o 1 , 
y e m p e z a r e m o s m a ñ a n o a l i q u i d a r t o d a s s u s 
e x i s t e n c i a s . 
E n l o s a l t o s y e n l o s b a j o s 
E n l o s a l t o s d e e s a c a s a l i q u i d a r e m o s l a r o p a 
i n t e r i o r y e x t e r i o r d e c a b a l l e r o s , y e n l a p l a n t a 
b a j a l a r o p a d e s e ñ o r a : v e s t i d o s , a b r i g o s , s a l i d a s 
d e t e a t r o , p i e l e s , e t c . , e t c . 
G r a n o p o r t u n i d a d 
E s t a o p o r t u n i d a d , q u e c h i E n c a n t o 1 1 p r o p o r -
c i o n a c o n l a m á s p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n a s u e s t i -
m a d í s i m a c l i e n t e l a , e s s i n d u d a l a m á s v e n t a j o s a 
q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l c o m e r c i o h a b a n e r o 
M a ñ a n a 
M a ñ a n a s e i n i c i a e s t a l i q u i d a c i ó n s i n p r e -
c e d e n t e . 
1 
par 
i n f a n t e r í a de m a r i n a que I b í g a r o n 
de T a i n g t a o , las que t r o p e z a r o n 
con l a tenaz o p o s i c i ó n de l a guar -
n i c i ó n de Che fu . 
L o s Bancos h a n ce r rado «us 
D i* t í i s 
T E R R I B L E S E N C U E N T R O S E N -
T R E L A S T R O P A S D E L P R I S -
C A L C H A N G Y 1-4 S D ^ L A P R O -
V I X C I A D E H O N A N 
P E K I N . nov . 30 . -—(Associa ted 
P r e s s ) . — N o t i c i a s de S h a n t u n g d i -
cen que d u r a n t e t odo el s á b a d o y 
e l d í a de ayer se h a n r e g i s t r a d o 
s ang r i en to s combates a c inco m i -
l l as de T s l n a n f u , donde a l parecer 
las fuerzas de l M a r i s c a l C h a n g 
Tso L i n , h a n l o g r a d o , a l menos 
por e l m o m e n t o , repe le r a los i n -
vasores procedentes de l a p r o v i n 
c í a de l H o n a n . 
U n t e l e g r a m a de M u k d e n . asien-
t o d e l g o b i e r n o m a n c h ú e de l M a -
r i s c a l C h a n g m a n i f i e s t a quí» e s t á 
r enac iendo a l l í l a con f i anza a c t i -
v á n d o s e los p r e p a r a t i v o s pa ra con -
t ene r e l avance deede e l su r de l 
I Genera l K u o S u n g L i e n ex c o m a n -
I d a n t e m i l i t a r de M u k d e n que se 
j l e v a n t ó r ec i en t emen te en a rmas . 
H a n aba t tdonado sus puestos 
los m á s de los m i e m b r o s de l ga-
b ine te de P e k í n . H a n d i m i t i d o los 
m i n i s t r o s de Comunicac iones . de 
H a c i e n d a y de A g r i c u l t u r a , des ig-
i n á n d o IbIcs sus t i t u to s con c a r á c t e r 
i n t e r i n o . 
E l " G e n e r a l C r i s t i a n o " F e n g 
Y u h H s l a n g h a env iado u n mensa-
j e a l C o m i s a r i o de Defensa p a r a 
que I m p i d a t o d a v i o l e n c i a a Pe-
k í n , d e c l a r a n d o » que a p o y a r á a 
T a n C h i h J u l , a c t u a l Jetfe d e l eje-
c u t i v o . 
I 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. S a n Rafael . S a n Miguel . Telf . Centro Privado A . 7 2 2 L 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B . C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctet 
J . E. Pu^. Consulado 5 
Colón. El frasco. $2.00. 
C973» i n d . 37 Oct. 
E L I N V I E R N O 
Rachas del Norte llegan trayéndonos el frío. 
Imposible retardar más la habilitación para el 
invierno. 
"LA CASA GRANDE", siempre atenta a ta-
les acontecimientos ha rebajado ya todas las se-
das y demás telas de invierno. 
He aquí algunos precios, a guisa de muestra: 
Crepés de seda, calidad muy doble, en to-
los colores, a $2.25 
Crepé satín de mucho brillo y foulares es-
tampados con diseños muy nuevos, a 2.75 
Brochados de última novedad, gran varie-
dad de estilos, a 3.50 
Crepé Mongol, en todos los colores, aún 
en los más nuevos, a 3.75 
Astrakanes en todos los anchos y en tona-
lidades variadas, desde $1.80 la vara en ade-
lante. 
C H A L E S D E A S T R A K A N 
Ofrecemos un gran surtido de chales de as-
trakán, de tamaño grande, con flecos, en los co-
lores negro, beig, gris-topo, carmelita y blanco. 
Matizados en blanco y negro y en otros colo-
res. Son de diferentes calidades y precios. 
C H A Q U E T A S D E A S T R A K A N , E T C . 
En nuestro Departamento de Vestidos podrá 
usted adquirir por muy poco dinero una bonita 
chaqueta para el invierno, de superior calidad. 
En diferentes estilos presentamos una selecta 
colección en las calidades Keramy, Karakool, Nu-
tria, Tigre, Piel, etc. 
FRAZADAS 
Y nuestra colección de frazadas es extensísi-
ma. Desde la frazada para niño pequeñito hasta 
la de cama imperial, ofrecemos todas las calida-
des, estilos, tamaños, etc. que se puede imaginar. 




A M A I N E A P A - R T M W R 
E r x t r e e l C r u c e r o V ^ 0 
4 
^ E d i f i c i o M o n t o u l i k u . 
Este suntuoso Rdi f lc ío e s t a r á Ha-
to p a m el 15 de Diciembre. Pro_ 
yectado ez<liiBlv«m«nt« para f a m i -
lia», con arreslo a los m&s moder-
nos requisi tos de confort , ven t i la -
ción c im*eperdencla, sus c ó m o d o s 
Apartamentos, Modelos de su g é n e -
ro en Cuba poseen las signilente^ 
ventajas no igualadas: S I T U A C I O N 
c é n t r i c a en el Crucero, frente a l 
extremo Oerte del Parque del M a l -
ne, j un to a Calrada y Malecón, con 
hermosa v i s t a a l Cast i l lo del Morro 
c entrada del Puerto. Cerca de los 
t r a n v í a s de 17, 1^ y Calle Linea; 
p r á c t i c a m e n t e entre el V e í e d o y l a 
Habana. CONSTRUCCION: Casas 
completas de sala, 2 o 3 cuartos, con 
closen de ropa y bafiles, baño® da 
f a m i l i a y de criado?, comedor y co-
cina: é s t o s son accesibles desde l a 
calle por un pasaje corrido a todo 
lo largo d e t r á s del Bdif ic lo , con sn 
Torre .independiente p a m l a . se rv i -
dumbre y las mudadas. L/as Salas 
se abren a 4 torres de escaleras d-s 
m i r m o l Independiorutes, una exclusi 
va para cada 6 Aparto.mentcs. SER-
V I C I O S : cadia Apartamento tiene 
ven t i l ac ión por dos fachadas exte-
riores y dos patios interiores, u n j 
de é s t o s con tubo h e r m é t i c o des-
cendente pa^-a l a basura hasta el 
só t ano . Allí hay gnandes Garages I n -
cependiente.-i a d i spos ic ión de los i n -
quil inos, cuartos d!« b a á l e s , etc. 
REQUISITOS: Tra t é J idose d« 
Apartamentos dedicados «xolos iva-
mente para famiUas, las solicitudss 
deben de hacerse por escrito el Sr. 
Adminis t rador de '"Maine Apar : 
ments", B. nfim. 70, entre 21 y 23.' 
Velado, con claras y aatlsfactortas 
referencias, pues dado lo económico 
de la rón t a , cólo $50 y | 6 ü mensua-
les, precisa l a previa ano tac ión en-
t r e los ya numerosos so l ic i tante j . 
Informes en • ! Ed i f i c io , o por t e l é -
fono F-4361 d e l a S o d e S a » 
p . m . 
C 10881 A l t 5 d 2. 
J O Y E R l 
'iCOííTALLERKPWmS) 
^ P L A T E R I A * 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
El nombre de K A R L S B A D es una g a r a n t í a en 
todo e l cr is ta l que f a b r i c a , por e«> nos p e r m i t i -
mos i n v i t a d a a que vea las ú l t i m a s preciosidades 
recibidos po r E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A . 
Juegos de Tocador , Vio le te ros , Pomos para esen-
c ia . Jardineras , Per fumadores y otra i n f i n i d a d de 
objetos en cr is ta l de a r t e de la m á s al ta ca l idad 
Y en los colores esmeralda , zaf i ro , topac io , ama-
'if t ta. M e . e t c 
flABAflAY y 
OBRARIA 
P A G I N A O C H O 
a ñ o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAX. (Paseo de H a i t í e iquma a 
San Bafael ) 
A las once, a La una, a las tres y a 
siete: Klnograma n ú m e r o 5; E l doc-
to r V i r u l i l l a ; Castidad, por Kather lne 
Mo Donald . 
A las cinco: Klnograma n ú m e r o 5; 
E l doctor V i r u l i l l a ; Castdad. 
A las nueve y media: Klnograma 
n ú m e r o 5; E l doctor V i r u l i l l a ; Casti-
dad. 
P B J N C I P A i DE I . A COMEDIA ( A a l -
mas y Znlneta) 
C o m p a ñ í a de Comedia de L u i s Es-
t rada . 
A las nueve: la comeda en tres ac-
tos, de Berton y S imón, Zaza, por Ma-
r í a Teresa Montoya , 
P A T S S T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
A las ocho y media: func ión del Cir-
co Santos y A r t i g a s . 
M a t l n é e s los martes, jueves y sá -
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuat ro . 
M A B T 1 (Znlneta esquina a Dragones) 
C o m p a ñ í a de Opereta, Zarzuela 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: e l s a í n e -
te de Diego Valero y el maestro F . 
Alonso, Motetes y B u l e r í a s ; el s a í -
nete en dos actos, de Fernando Luque 
y Enr ique Calong© y los maestros 
Soutullo y Ver t , Encarna l a Mis ter io > 
CAMPO AMO B ( indus t r i a eaqnina • 
Ban J o s é ) 
M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
temporada de comedia Tubau - López 
Somoza. 
a l h a m b b a (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Reglno L ó p e z . 
A las ocho: M a m á . 
A las nueve y cuarto: E l Bello V a -
lent ino . 
A las diez y media: l a revis ta V o l -
lá l 'Havane. 
D I C I E M B R E 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
E L D E B U T D E M A R I A T E R E S A M O X T O Y A 
E l debu t de l a g r a n a c t r i z m e j i -
cana M a r í a Teresa M o n t o y a , ano-
che en e l P r i n c i p a l de l a Comedia, 
f u é u n é x i t o ó p t i m o , una b r i l l a n -
te v i c t o r i a a r t í s t i c a . 
Con r a z ó n se ba v e n i d o cons ide . 
r a u d o p o r las m á s b r i l l a n t e s a u t o -
r idades c r í t i c a s de M é j i c o a l a se-
ñ o r a M o n t o y a como e l v a l o r tea-
t r a l m á s e m i n e n t e de su p a t r i a . 
M a r í a Teresa t i e n e u n g r a n t empe-
r a m e n t o . Es l a a c t r i z que es emo-
t i v a , que se i d e n t i f i c a « o n e l per-
sonaje que i n t e r p r e t a . De u n a sen-
s i b i l i d a d e x q u i s i t a sabe m a t i z a r co-
m o pocas . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que pre-
s e n t ó e l t r i u n f o de l a g r a n a c t r i z 
h u b o de a c l a m a r l a . Desde h a c í a 
m u c h o t i empo n o resonaban en l a 
sala d e l P r i n c i p a l aplausos t a n ca . 
lu rosos , t a n s inceros, t a n e s p o n t á -
neos . E l p ú b l i c o , v e r d a d e r a m e n t e 
emocionado, tuvc j p a r a l a a r t i s t a 
las m á s e n t u s i á s t i c a s man i f e s t ac io -
nes de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
U n e a su a r t e m a g n í f i c o l a se-
ñ o r a M o n t o y a e l encanto f í s i c o . 
H a y , a s i m i s m o , en su voz u n a 
•caricia perenne que c a u t i v a . L o 
m i s m o cuando esta voz t r a d u c e 
emociones a legres que cuando « x -
presa i n q u i e t u d e s a n í m i c a s , p rodu~ 
ce en e l o í d o y en e l e s p í r i t u u n 
ha lago s u p r e m o . 
p r i m e r acto de " Z a z á " , l o confe-
samos, n u n c a nos deja t r a n q u i l o s . 
Es de c rudeza t a n I n d i s c r e t a e l 
p resen ta r las i n t i m i d a d e s de u n a 
a r t i s t a que t r i u n f a p o r su sans f a . 
con , que s ó l o a gentes poco escru-
pulosas o r e a l m e n t e amora le s pue-
de parecer les acep tab l e . 
L o s s e n t i m e n t a l i s m o s y de l icade-
zas de los o t ros c u a t r o actos j a -
m á s cons iguen b o r r a r , en nues t ro 
á n i m o , p o r comple to , los efectos 
d e l p r i m e r o . 
A h o r a b i e n : l a v e r d a d nos fuer -
za a hacer u n a a c l a r a c i ó n . E n l a 
l abor a d m i r a b l e que r ea l i za en 
" Z a z á " l a s e ñ o r a M o n t o y a no hay 
nada de exagerado n i que p u g n e 
con e l buen gus to y l a de l icadeza . 
A u n en l a escena d e l c a m e r i n o — 
l a m i s m a que s i r v i ó a G e r a l d i n a 
F a r r a r para escanda l iza r a los neo-
y o r q u i n o s con sus a u d a c i a s — l a de-
b u t a n t e de anoche supo mos t r a r se 
a d m i r a b l e de d i s c r e c i ó n y t a c t o . 
L a o b r a escogida p o r l a e m i n e n -
te a c t r i z p a r a su debu t anoche en 
e l P r i n c i p a l de l a Comed ia , f u é 
" Z a z á , " de S i m é n y B e r t o n . 
O t r a c u a l q u i e r a , h u b i e r a s i d o 
m á s adecuada p a r a los especta-
do re s . 
Es pos ib le que no haya quienes 
n o c rean que " Z a z á " e s t á r e ñ i d a 
con l a m o r a l . S in e m b a r g o , a nos-
o t r o s nos s igue p r o d u c i e n d o ] u n a 
s e n s a c i ó n desconcer tan te . ¿ P o r q u é ? 
i n t e r r o g a r á e l l e c t o r . H e m o s de 
dec i r lo y de p r i s a , y Q116 no se nos 
t e n g a n p o r falsos m o r a l i s t a s . A 
n u e s t r o j u i c i o , los descocos de u n a 
a r t i s t a de " m u s i c h a l l " no son ma-
t e r i a a p r o p ó s i t o pa ra m o s t r a r l o s 
an t e u n a c o n c u r r e n c i a en l a que 
i m p e r a el e lemento f e m e n i n o . Ese 
H i c i e r o n t a m b i é n anoche su p r i . 
mera p r e s e n t a c i ó n an t e los habane-
ros t r es de los nuevos a r t i s t a s c o n -
t r a t ados po r l a Empresa d e l P r i n -
c i p a l , Son é s t o s : A n i t a M i g u e l , R l 
cardo M o n d r a g ó n y A l f r e d o M a -
e í a s . 
L a p r i m e r a , es u n a d a m a j o v e n 
be l l a , e legante y t a l e n t o s a . E l se-
g u n d o , u n g a l á n de veras, f l e x i b l e , 
s i empre n a t u r a l . E l t e rce ro , u n 
ac to r de c a r á c t e r a l que a g u a r d a n 
m u c h o s t r i u n f o s en e l col iseo d e l 
s e ñ o r E s t r a d a . 
Todos los i n t é r p r e t e s de " Z a z á " 
anoche coope ra ron a l a g r a n v ic -
t o r i a a r t í s t i c a a que nos r e f e r i m o s . 
J u l i o V i l l a r r e a l p r o b ó , u n a vez 
m á s , que va l e m u c h o . Socor ro 
G o n z á l e z , Rosa B l a n c h , M a r í a d e l 
C a r m e n G o n z á l e z , H e r r e r a , etc., 
f u e r o n m u y ce lebrados . 
L a E m p r e s a merece p l á c e m e s 
p o r l a b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n que 
d i ó a l a o b r a c u i d a n d o de los de-
ta l l e s con e s m e r o . Decorado , a t r e . 
zzo, e t c . , d e n o t a r o n los e s c r ú p u l o s 
de u n a d i r e c c i ó n competen te y 
conc i enzuda . 
L A TEMPORADA D E JULIAN SANTACRUZ EN MARTI 
E L E S T R E N O D E " L A F O R X A R I N A " 
Ensayan los a r t i s t a s de M a r t í , 
los p r i n c i p a l e s e lementos de l a 
C o m p a ñ í a de J u l i á n San tac ruz , con 
una a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a , l a 
nueva ope re ta que , en I t a l i a , h a 
o b t e n i d o r u i d o s í s i m o s é x i t o s : " L a 
F o r n a r i n a . " 
T r á t a s e de u n a o b r a In te resan te , 
amena y g r a t a a los a f i c ionados a 
ese g é n e r o f r i v o l o y e legante que 
se h a Ido ex tend iendo con r a p i d e z 
y que d o m i n a en todo el m u n d o 
donde y a se p r e f i e r e e l t e a t r o d e l 
descanso a los d r a m a s de tesis, a 
las obras de p s i c o l o g í a y las ó p e -
ras s i m b ó l i c a s . 
E s t a m o s en u n a é p o c a en que n o 
se v a a l t e a t r o a pensar n i a sen-
t i r s ino a pasar d i s t r a í d a m e n t e las 
horas de l a d i g e s t i ó n , a d i s f r u t a r 
de u n r a t o de descanso, de g r a t o 
solaz, s i n p rob l emas hondos n i 
cuestiones c o m p l e j a s , 
" L a F o r n a r i n a " t i e n e — l o hemos 
d icho y a — u n l i b r o ag radab le y 
u n a m ú s i c a i n s p i r a d a . 
V a n a i n t e r p r e t a r l a los p r i n c i p a -
les e lementos de M a r t í , 
P i l a r A z n a r — t i p l e can tan te co-
mo h a y pocas—; "Consuelo H i d a l . 
go, a r t i s t a f i n a , e legante y g rac io -
sa; A u g u s t o O r d ó ñ e z , b a r í t o n o 
m á x i m o en ese g é n e r o , que t i ene 
facu l tades e x t r a o r d i n a r i a s de can-
t a n t e y exqu i s i t a escuela. J u a n i t o 
M a r t í n e z , a c t o r c ó m i c o de g r ac i a 
i n a g o t a b l e que d o m i n a comple t a -
m e n t e l a escena. 
L a p a r t i t u r a ha s ido ensayada 
p o r l a o rques t a c o n ve r dade r o 
a m o r e ba jo l a b a t u t a c á l i d a y b r i -
l l a n t e d e l no tab le maes t ro P a l o s . 
L a s b a i l a r i n a s , las segundas t i -
ples, los coros , o f r e c e r á n u n con-
j u n t o d e ' e s p l e n d i d e z i n d i s c u t i b l e . 
E l decorado es m a g n í f i c o y l a 
i n d u m e n t a r i a v a l i o s í s i m a , 
Santacruz va a p resen ta r " L a 
F o r n a r i n a " como q u i z á no se ha 
presentado en I t a l i a ; po rque no ha 
escat imado el d i l i g e n t e y b a t a l l a -
d o r empresar io vasco n i n g ú n es. 
fuerzo n i h a pe rdonado n i n g ú n sa-
c r i f i c i o pa ra que los espectadores 
que acudan a l es t reno se encuen-
t r e n m á s que so rp rend idos y a d m i -
rados , dominados p o r el a sombro 
c o n t e m p l a n d o e l b r i l l a n t e c o n j u n -
t o , l a h o m o g e n e i d a d , l a d i s c i p l i n a , 
l a u n i d a d de su C o m p a ñ í a en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a b e l l í s i m a ope-
r e t a que h a de mantenerse m u c h o 
t i e m p o en e l c a r t e l . 
MARIA TUBAU, LOPEZ SOMOZA Y TORNER 
E l abono a las s ie te func iones ! 
de m o d a d e l mes de d i c i e m b r e es-
t á casi c u b i e r t o . Es tas func iones 
t e n d r á n l u g a r los lunes y jueves de 
cada semana, r e s e r v á n d o s e po r l a 
E m p r e s a p a r a esos (fías e l es t reno 
de u n a c o m e d i a . 
H a s t a a h o r a hay abonadas t res -
c ientas siete l une t a s . T a n t o es a s í 
que v a r i a s f a m i l i a s en l a Impos i -
b i l i d a d de a d q u i r i r b u e n s i t i o pa-
r a estas ve ladas han suge r ido a l a 
Empresa e l que a b r a u n nuevo 
a b o n o . Y é s t a h a accedido a b r i e n -
do desde h o y en l a c o n t a d u r í a de l 
C a m p o a m o r u n abono a m a t i n é e , 
que se l l a m a r á n " H a b a n e r a s " y 
que se c e l e b r a r á n los m i é r c o l e s y 
s á b a d o s . 
M a r í a T u b a u y A n t o n i o T o r n e r 
deben l l e g a r a la H a b a n a en el 
" E s p a g n e " e l d í a 4 . Se les prepa-
r a u n r e c i b i m i e n t o -digno de bu 
p r e s t i g i o y f a m a . 
M a ñ a n a debu ta l a C o m p a ñ í a . 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n con l a come-
d ia de Paso y L ó p e z y M o n i s , 
" ¡ M u j e r c i t a m í a ! " , que es u n o de 
los me jo re s ac ier tos de L ó p e z So. 
m o z a . 
ANA P I T R O W A 
L o s p e r i ó d i c o s de T a m p a hacen 
c á l i d o s e log ios de A n a P e t r o w a , 
a r t i s t a b i e n conoc ida de l p ú b l i c o 
de l a R a b a n a , que a h o r a f i g u r a en 
la C o m p a ñ í a de Opere ta R e n a c í , 
m i e n t o . 
E n el C e n t r o A s t u r i a n o de T a m -
pa ac tuaba en e l pasado mes de 
r o v i e m b r e d i c h a C o m p a ñ í a , y , r e -
f i r i é n d o s e a A n a P e t r o w a , p o r su 
l a b o r en " L a M a s c o t i t a , " dice u n 
p e r i ó d i c o de d icha c i u d a d : 
A n a , l a s i m p á t i c a A n a P e t r o w a 
— h a y que dec i r l o en j u s t i c i a — t i e -
ne m a g n í f i c a g condic iones p a r a t i -
p le c ó m i c a . A s í nos lo d e m o s t r ó 
I n t e r p r e t a n d o con sumo a c i e r t o el 
p a p e l de l a a l eg re b a i l a r i n a . E l 
p ú b l i c o , reconociendo su m e r i t o r i a 
l abo r , l a o v a c i o n ó en d i s t in t a s oca-
s iones , 
. O l g u i t a P e t r o w a t a m b i é n escu-
c h ó los aplausos de ese p ú b l i c o , a l 
a c o m p a ñ a r a A n a en l a danza de l 
segundo ac to , la que hubo de ser 
b i s a d a . " 
MARIA TUBAU, exquisita artista que debutará en CAMPOAMOR el día 8 de Diciembre 
H O Y P R I M E R M I E R C O L E S D E M O D A 
A T R A C Q O N E S 
O R E N T U S , e l H o m b r e 
M i s t e r i o s o h a r á n u e v a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e s u m a r a v i -
l l o s a r e t e n t i v a . 
L a s p e r s o n a s q u e d u d e n 
d e l a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i -
c i o n e s d e es te h o m b r e , s o n 
i n v i t a d a s p o r l a E m p r e s a a 
p a s a r a l e s c e n a r i o y p^0-
b a r i o e n l a f o r m a q u e q u i e -
r a n ; se le d a r á $ 5 0 . 0 0 a to-
d a p e r s o n a q u e p u e d a p r o -
b a r q u e O R I E N T U S se v a l e 
d e c u a l q u i e r c o m b i n a c i ó n . 
A l p ú b l i c o d e c a z u e l a y 
t e r t u l i a se l e s u p l i c a q u e o b -
s e r v e c o n a t e n c i ó n este a c -
t o q u e h a s i d o e l a s o m b r o d e todos los p ú b l i c o s d e E u r o -
p a . Y se le i n v i t a a q u e p a s e a l e s c e n a r i o p a r a c o n v e n c e r s e 
d e l a s e r i e d a d d e los t r a b a j o s . O R I E N T U S c o n s t i t u y e u n a 
v e r d a d e r a n o v e d a d , a l g o r a r í s i m o , e x c e p c i o n a l , ú n i c o y e l 
q u e lo d u d e d e b e d e m o s t r a r l o c o n t r a r i o . 
E s t a n o c h e t r a b a j a r á e l g r a n a c t o d e v u e l o los 
R A I N A T S , L E S F E R R A R I , E L M O N O J O H N S O N , M A C C A R -
T Y , y o t r o s g r a n d e s a c t o s i n c l u y e n d o a O R I E N T U S . 
H o y g r a n c a b a l g a t a : B a r r i o s d e C u a t r o C a m i n o s , V i -
v e s , S a n L e o p o l d o y P i l a r . 
P R O N T O : D o s g r a n d e s d e b u t s . T R I O M A D R A S , m a r a -
v i l losos t r a b a j o s a t l é t i c o s c o m b i n a d o s c o n a r g o l l a s r o m a n a s . 
L E B E L L E D A N I A e n s u g r a n d i o s a y a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n 
d e p o s e s l u m i n o s a s . 
G R A N D E S 
C10898 i d - ; 
CONCIERTO POR RADIO 
( E S T A C I O N P . W . X . 
P r o g r a m a de l conc i e r t o po r l a 
B a n d a M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
desde l a g l o r i e t a d e l M a l e c ó n , que 
s e r á t r a n s m i t i d o p o r l a ' E s t a c i ó n 
R a d i o t e l e f ó n i c a P W X de l a C u b a n 
Te lephone C o m p a n y , asoc iada de 
l a I n t e r n a t i o n a l Te l ephone y T e l e -
g r a p h Company . asociada de l a 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e y T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n de N e w Y o r k , 
e l d í a 2 de D i c i e m b r e de 1925 , a 
las 8 p . m . 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — L a E n t r a d a , paso doble , 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) . E s q u e r u b e . 
2 . — Z a m p a , o v e r t u r a , N e s o l d . 
C h a r l a en e s p a ñ o l p o r e l a n u n -
c i a d o r . 
Segunda p a r t © ^ 
1 . — E g l p t l e n n e s , Su i t e en cua-
t r o par tes , L u g i n l . 
2 . — G l o w w o r m , g a r o t a I n t e r -
mezzo, L l n k n e . 
C h a r l a en I n g l é s p o r e l a n u n -
c i a d o r . 
T e r c e r a p a r t o 
1 . — G l t a n e z c a , se rena ta e s p a ñ o -
l a . R e i n ó s e . 
2 . — W h y d i d I k l s s t h a t g l r l s , 
fox t r o t . R o b e r t K i n z . 
3 . — E l C l u b de l S i l enc io , dan-
z ó n , A . M . R o m e u . 
E l i C A B A R E T H O L L . Y W O O D 
L a P W X t r a s m i t i ó Ibs ba i l ab l e s 
d e l cabare t H o l l y w o o d en o c a s i ó n 
de u n a f i e s t a de ochen ta comen-
sales que e l p r o p i e t a r i o d e l h o t e l 
F rauce , de M l a m i , y e l P res iden te 
de los ho te l e ros de l a F l o r i d a , o f re 
c l e ron a sus colegas de l a H a b a -
n a . 
Se e s t r e n ó e l d a n z ó H o l l y w o o d , 
de G . G l q u e l y l a f i es ta d u r ó des-
de í a s diez- de l a noche has ta las 
c inco de l a m a d r u g a d a . 
E l p r ó x i m o l u n e s l a m i s m a es-
t a c i ó n t r a s m i t i r á o t r a vez los b a i -
lables de l H o l l y w o o d . 
A G O N I Z A 
Eso parece e l a s m á t i c o , u n ago-
n i zan t e cuando e s t á ba jo e l a taque 
tenaz. L o e s t á p o r descu ido , p o r q u e 
d e j a r í a de e s t a r lo , s i t o m a r a Sa-
nahogo , l a m e d i c a c i ó n d e l asma, 
que a l i v i a a las p r i m e r a s cucha ra -
das que aba te e l pac ien te s i se le 
s igue t o m a n d o . 
C 10877 a l t . l l d - 2 
rt N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a 
c o n d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a per -
s o n a r e c o n o c e e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a p a s a r desaperc ib ida , 
pues de o t r a m a n e r a los g é r m e n e s 
de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n c r e -
m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata les 
c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s d e 
l a t i s i s p u e d e n ser absorbidos p o r 
los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o r a 
e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n d o -
se, a n o ser que el s i s t e m a sea a l i -
m e n t a d o h a s t a c ier to p u n t o q u e 
le fac i l i t e r e s i s t i r s u s a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se obt iene de H í g a -
dos P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
pues to y E x t r a c t o F í ú i d o de C e -
rezo S i l v e s t r e , for t i f i ca e l s i s t e m a 
c o n t r a todos los c a m b i o s de t e m -
p e r a t u r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e -
m e n t e T o s , C a t a r r o , A s m a , B r o n -
q u i t i s , P u l m o n í a , I n f l u e n z a , G r i -
pe , T i s i s y todas l a s en fermedades 
e m a n a d a s p o r d e b i l i d a d de los p u l -
m o n e s y c o n s t i t u c i ó n r a q u í t i c a . 
T o m a d a a t i e m p o , forta lece e l o r -
g a n i s m o p a r a que no a d q u i e r a l a 
t i s i s . E l D r . J . E . M o r a l e s L ó p e z , 
J e f e de D e s p a c h o de l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d de l a H a b a n a , 
d i c e : " D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s 
empleo l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole e n enfermedades c o n s u n t i v a s 
e n g e n e r a l y c u a n d o e s t á i n d i c a -
do u n t ó n i c o y v i t a l i z a n t e p o d e -
roso . E s de i n a p r e c i a b l e va lor e n 
los n i ñ o s p r e t u b e r c u l o s o s y a n é -
m i c o s . " l í o i m p o r t a q u é c lase d e 
t r a t a m i e n t o h a y a ten ido m a l é x i t o 
e n e l caso d e U d . , n o se desespere 
h a s t a que l a h a y a probado . L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
bo v a l o r . E n todas l a s B o t i c a s » 
B4381 ld-2 
C a r r e r á y M e d i n a 
e s t r e n a r á n e n e l g r a n t e a t r o 
N A C I O N A L 
e n t o d a s las t a n d a s 
A L A S 1 1 , 1, 3 Y 7 , Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 
5 Y 9 Y M E D I A 
J U E V E S 3 V I E R N E S 4 
L a g r a n p r o d u c c i ó n : 
L A Z O N A D E L D I V O R C I O 
( R E N O ) 
I n t e r p r e t a d a p o r 
G E O R G E W A L S H 
C A R M E L M Y E R S 
R Ü S H H U G H E S 
H E L E N E C H A D W I C K 
y L E W C O D Y 
i 
F A U S T O 
H O Y H O Y 
U l t i m a e x h i b i c i ó n d© l a p e l í c u l a que h a b a t i d o todos los re-
c o r d s e s t a b l e c i d o s e n los c a m i n o s d e l é x i t o , 
R I N - T I N - T I N 
c o n su p r e c i o s a h e r o í n a J a n e M o r l o w i e , en 
E L C I R C U L O 
D E L T E R R O R 
( B E L O W T H E L I N B ) 
1 5 0 , 0 0 0 d i v o r c i o s s e c e l e b r a r o n e n u n a ñ o s ó l o e n los 
E s t a d o s U n i d o s . M á s d e m i l l ó n y m e d i o d e n i ñ o s q u e d a r o n 
s in h o g a r . . „ ¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l d i v o r c i o ? 
T a n d a s d e 1 1 , 1 , 3 y 7 : L u n e t a : 4 0 C t s . 
T a n d a s d e 5 y 9 ^ 2 í L u n e t a : 6 0 C t s . 
S4 4MM 
E l p ú b l i c o , s u p r e m o juez , h a decretado que esta, es l a me jor 
p e l í c u l a d e l " p e r r o m a r a v i l l o s o " . 
J o y a - C l a s i c a • • P R E S E N T A C I O N - F E R N A N D E Z " 
P r o n t o : L o w e l S h e r m a n e n • ' S A T A N A S E N T R E M U J E R E S " . 
C 1 0 . 8 8 3 " I d 12 
C10885 ld-2 
CINE OLIMPIC 
H o y y m a ñ a n a Blanco y M a r t í n e z 
presentan los episodios 1, 2, 3 y 4 de 
la m a g i s t r a l c r eac ión Francesa en S 
episodios, basada en la novela de su 
nombre t i tu lada Los Dos P i l l e t es . Po-
cas veces se presenta l a opor tunidad 
de ver una serie en dos d í a s como 
esta que comenzaremos hoy y t e r m i -
naremos m a ñ a n a . 
Viernes 4. E n las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media estreno 
en Cuba de 1 asensaclonal y emocio-
nante c in t a de C a r r e r á y Medina i n -
terpretada por el s i m p á t i c o actor P i -
chara Talmadge t i t u l ada E l E x t r a n -
jero Pernicioso. 
S á b a d o 5 en l a matinee de las 3, 
la c o m e d í a de J i m m y Aubrey en dos 
actos Sangre y Arena y su o t ra come-
dia A M i l l a por Minu to y la colosal 
c in ta de T o m M i x en 7 actos E l Ban-
dido Enmascarado de l a novela de 
D i c k T u r p i n . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media F i r s t Na t iona l Pic ture pre-
sentan a l genial actor Douglas Me 
Lean en l a graciosa comedia de m u -
cha r i s a t i t u l ada Botones N o . 13. 
P ron to L a Mariposa por B á r b a r a L a 
M a r r . 
L a 7ona del Divorc io por un con-
jun to de estrel las . L a Pel igrosa por 
Mar le Prevos t . 
L I R A 
H o y p a s a r á por la panta l la de este 
elegante y bien concurrido galón, dos 
regios estrenos. 
M a t i n é e ccrridia de dos y media a 
cinco. E l Tr ipu lan te , selecta comedia 
en dos actos. L a Fox F i l m presenta 
l a regia p r o d u c c i ó n especial que tiene 
por t i t u l o E l bandido . enmascarado, 
l>or e l g ran actor T o m M i x . T a m b i é n 
so e s t r e n a r á una regia p r o d u c c i ó n es-
pecial do un selecto argumento. 
Tanda Elegante a las cinco y me_ 
día . E l Tr ipu lan te , comedia en dos 
actos y el regio estreno de l a produc-
ción especial E l bandido enmascara-
do, por Tom M i x . Por l a noche, gran 
func ión corr ida a las ocho y media 
con el mismo programa de l a maiti-
née. 
CINE L A R A 
R I A L T O 
C R E A N D O UN HOGAR 
/ 
Nuevamente vuelve a la panta l la en 
las tandas de cinc© y cuarto y nueve 
y media 3a sublime p e l í c u l a Creando 
un Hogar , por/ l a s i m p á t i c a es t re l la 
Al ice Joyce. En el la se c o n t e m p l a r á 
cómo t r i u n f a una mujer sobre u n ma-
r ido perezoso. 
En las t a rdas d* cuatro y ocho y 
media, Kl Duque de los Rurales, por 
e! s i m p á t i c o Eugenio O'Brlen y en las 
otras, cintas c ó m i c a s y Noble y Ple-
beyo, por B i g Boy W i l l i a m s . 
Pasado mana ra viernes, el s u c c é s 
de l a temporada con el estreno de l a 
T f l í e n l a cumbre La Plegar ia de una 
V i r g e n , cuyo argumento y m ú s i c a re-
comienda como algo sublime. 
Para m u y pronto: L a T í a de Car-
los. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIIO D E L A MARINA 
Telefono M-2&22 
D I C K T U R P I N O E L B A N D I D O E N -
MASCARADO 
E n los turnos de m a t i n é e y noche, 
so e x h i b i r á en este predilecto cine l a 
emocionante p r o d u c c i ó n Fox do in lo re -
eantc y nuevo argumento, interpreta-
do por el s i m p á t i c o Tom M i x t i t u l a , 
da Dick T u r p i n o E l Bandido Enmas-
carado y l a no menos interesante c in -
t a por Cre ighton Hale t i tu lada Cami-
no Prohibido, p e l í c u l a P r e s e n t a c i ó n 
F e r n á n d e z . 
M a ñ a n a , Juan Fernando Gasta un 
Keal, por Jacqueline Logan. 
Viernes de moda: Luí ó buscando 
sensaciones, por Monte Bina y Patsy 
K u t h M i l l e r , y Regene rac ión , por Cla-
ra KimbaJ l Young. 
Pronto, L a N o v i a del F i . g i t i v o , ppr 
Be t ty Compsnn, estreno en Cuba 
M A R T I , L A S NOVEDADES D E L A SEMANA; L A FIESTA 
D E L A MODA " L A FORNARINA" 
U n car te l m u y sugest ivo es el que 
nos prepara el a l eg re teatro M a r t i 
para l a f u n c i ó n de moda, del viernes . 
E n él f i g u r a , l a r epos i c ión e scén i -
ca de l a bel la z a r z u e l a L a Leyenda del 
Beso que t an m a g i s t r a l m e n t e canta 
Augus to O r d ó ñ e z y que ahora tiene 
el poderoso a l i c i e n t e de in terveni r en 
el la por p r i m e r a vez en la Habana, 
P i i a r Aznar, E n r i q u e t a Serrano y el 
tenor A l f r edo D í a z . 
La, zambra f i n a l del acto segundo, 
se ensaya con esmero, por todo lo 
cual l a r e p o s i c i ó n de L a Leyenda del 
Beso t e n d r á los honores de un estre-
no. 
L a s ecc ión e legan te del s á b a d o p r ó -
x imo s e r á a no d u d a r l o u n aconteci-
miento y u n exponente de gran be-
lleza; a d e m á s de u n a serie extraordi-
nar ia de Mosaicos , en l a que t o m a r á n 
par t© todos los p r i n c i p a l e s ar t is tas de 
la c o m p a ñ í a t e n d r á luga r la f ies ta de 
l a moda; u n d e s f i l e encantador de 
elegancia suprema; los m á s originales 
y refinados modelos, de acreditados 
modistos extranjeros, s e r á n exhibidos 
con gracia y donaire por las segun-
das tiples del M a r t í , presentados por 
M l l e . Cumont, con una gra ta y ame-
na charla del popular Juanito M a r t í -
nez . 
Y a todo esto, s e g u i r á el estreno 
de L a Fornar ina, la opereta encanta-
dora y el m á s reciente éx i to del afor-
tunado autor Carlos Lombardo, 
L a Fo rna r ina s e r á estrenada en fun- ' 
ción ex t raord inar ia el m i é r c o l e s die-
cinueve del actual mes, y las perso-
nas que deseen adqu i r i r localidades 
para este importante estreno, pueden 
solici tarlas en l a c o n t a d u r í a del tea-
t r o . 
Esta noche, y ante el éx i to que a 
diarlo obtiene Encarna la Mis te r io se 
ha dispuesto una nueva representa-
ción de este t r i u n f a l s a í n e t e que irá 
precedido de Motetes y B u l e r í a s . 
M I E R C O L E S D E MODA EN E L CIRCO 
NEPTUNO 
StT R E F U T A C I O N E N NDPTXJNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuar to y nueve y media, Neptuno 
ofrece el estreno de la regia produc-
ción de la F i r s t Na t iona l t i tu lada Su 
Reajutación, c reac ión de Mao Mac A v u y 
y L l o y d Hugu&s." 
Para las mismas tandas una revis-
ta die l a Fox. 
A las ocho y media Su tínico amor, 
interpretada por V l o l e t Hewing , Ro-
bert Frazer y H u n t l y Cordón . 
> Mafana A n a C r i s t i n a 
S á b a d o y domingo, E l Vengador de 
Alaska. 
H o y es m i é r c o l e s d© moda en e l 
Circo Santos y A r t i g a s . Por lo tanto, 
el nyograma s e r á combinado con t o . 
das las a t r acc iones del p r imer con-
j u n t o . P r o g r a m a en el que f i g u r a r á e l 
Mono Johnson, L e s Fe r r a r i , loa a r t i s -
tas de pe r f ec t a c u l t u r a física, Mac 
Car tys , A b - K r i m - B e l a s . Les Worces-
ters, Les R a i n a t s y a d e m á s Orlentus, I 
el hombre m i s t e r i o s o cuya a c t u a c i ó n | 
Incompremslble e « para el púb l i co en I 
general y p<ara l o » hombres de cien-
cia, a lgo casi sobrena tura l . 
L a empresa I n v i t a a los espectPxlo-
res a que s i n r epa ro alguno, pasen 
a l escenarlo p a r a que se convenzan s i 
Cr ien tus t iene a l g u n a combinac ión o 
s i solamente se va l e para fus t raba 
jos de las excepcionales condiciones 
«le su cerebro p r i v i l e g i a d o . L o mismo 
el p ú b l i c o dle . g a l e r í a que el de las 
localidades b a j a s s e r á recibido con 
i g u a l complacenc ia en el escenario. 
E n t r o las cosas que realiza Orlen- ! 
tus, es la de dec i r de memoria o l i 
nombre de los susc r ip to res de la G u í a | 
T e l e f ó n i c a , sabiendo el n ú m e r o del te-
l é fono , por e j e m p l o : E l públ ico pre-
gun ta el t e l é f o n o A-7023 y él contes-
ta, a los sef.ores Suarez y Franco, 
¿ A q u i é n per tenece el te lé fono A -
1564 y él conltesta, a Santos y A r -
t igas . ¿ Y e l t e l é f o n o A.4912? A l T i -
mes d'o Cuba. Y a s í sucesivamente 
con cualqpier t e l é f o n o . 
H o y el c i rco h a r á una cabalgata per 
los barr ios de V i v e s , San Leopoldo, 
Cuat ro Caminos y él Pi lar , l levando 
todo su m a t e r i a l de circo, carrozas, 
animales, ele. 
E l León S a n s ó n y el Mono Johnson 
i r á n er. el paseo, 
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D A N I A DESKO 
r i e g u c t a y sugestiva bai lar ina Inter-
nacional, qvit oon mm danzas exp>-'** 
s iva» a c t ú a en Payxet en el Circo San' 
tos y Axt igaa 
» f _ GRiñHOERA y / 
D e n t í c í o n > " B E B E 
J a m b e L i c i o f o s f m o - s a r h A • 
l > F a r m a c i a s , ¿ i 
C A M P O A M O R - M A Í S T A N A J U E V E S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a i n v e r n a l d e C o m e d i a E s p a ñ o l a -
P r e s e n t a c i ó n d e l f o r m i d a b l e a c t o r c ó m i c o R . L ó p e z S o m o z a en s u i n i m i t a b l e c r e a c i ó n , é x i t o i n m e n s o d e r i s a 
M U J E R C I T A M I A ! 
C o m e d i a e n tres a c t o s d e P a s o y L ó p e z M o n i s . 
54381 13-2 DIO. 
PAUSTO (Pacdo fl* M a m ««guija» • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos; estreno de E l Cí rcu lo 
del Terror , por R i n T i n T i n ; Los j a r -
dines del E d é n . 
A las ocho: una cnta c ó m i c a . 
A las ocho y media: L a Dama de 
Monsereau. 
ySKDVJX (Consulado entre Animas J 
Heptuno) 
A las siete y cuarto: una revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho: Oro y mujeres, por M l l -
ton S i l l s . 
A las nueve: Capullos blancos, por 
Edmund L o v o y B e t t y Compson.. 
A Jas diez: Cruce temerario, por 
H a r r y Carey ^ 
BZAXTO (Neptuno entrs Conmlado y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y media: Creando un hogar, por Al ice 
Joyce. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
E l Duque da loa Rurales . 
OBZS ( B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: A lmas Inquie-
tas, por Earle "WiUlams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: S infor lan i to ; Sangre de pis-
ta , por Henry B . , W a l t h a l l y Ger t ru-
de A s t o r . 
INCU.ATEBRA (General Carr i l lo y 
Xstrada Pa lma) 
- A las dos: A prueba de e scánda lo , 
por Shlr ley M a s ó n ; U n p á r r a f o de su 
vda, por Jean Mercer., 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l s i m p á t i c o conquistador, 
por Reginald Denny,- Tom WUson, 
Luci l le W a r d y F r a n c é s Raymond. 
A las ocho y meda: U n p á r r a f o de 
su v ida . 
•WXtrSOlT (Padre V á r e l a y General 
Carr i l lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l e m p á t i c o conquistador, 
por Reginald Denny, Tom W l l s o n y 
Lucil le "Ward. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Contra l a ley, 
por Babby Peggy, 
N B P T ü N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su r e p u t a c i ó n , por May Mao 
Avoy . 
A las ocho y media: Su ún ico amor. 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho y media: Boxeador for -
midable, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: epsodios 1, 2, 3 y 4 de Los 
dos pi l le tes . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, V íbo ra ) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica ; P a r í s , 
A las ocho y cuarto: una c inta có-
mica; Por el honor del nombre. 
A Jas ocho y media: una c in ta có-
mica; P a r í s 
p i . o b e n c i a (San z.tsaro y San 
Francisco) 
A Jas ocho: una c in ta c ó m i c a ; No 
hay pel igro: estreno del drama Cin-
cuenta m i l pesos de recompensa, por 
Ken Maynard ; L a Ciudad Eterna, por 
Barbara L a M a r r y Reginald Denny . 
X,TBA (IndnatTia y Saa J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
E l t r i pu l an t e ; E l Bandido enmasca-
rado; una p roducc ión especial. 
A las cinco y media: E l t r i p u l a n -
te; E l Bandido enmascarado. 
A las ocho y media: E l t r ipu lan te j 
una p r o d u c c i ó n especial; E l Bandido 
enmascarado. 
(Prado esquina a Vi r tudes ) 
De una a cuatro: cintas c ó m i c a s ; 
E l camino prohibido^ por Crelghton 
Hale ; episodio segundo de E l Jinete 
mister ioso; E l Bandido enmascarado, 
por Tom M i x . 
A las cuatro: cintas c ó m i c a s ; E l 
camino prohibido; episodio segundo de 
E l Jinete misterioso; E l Bandido en-
mascarado. 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episo-
dio segundo de E l Jinete mis ter ioso. 
A las ocho: E l camno proh ib ido . 
A las nueve: E l Bandido enmasca-
rado. 
A las diez: episodio segundo de E l 
Jinete misterioso; E l camino p roh i -
bido. 
T M A N O N (Avenida W l l s o n e n t r é A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l v io l ín maravi l loso; 
episodios 13 y 14 de Carlos e l Rema-
cahdor, por Charles Hutch lnson . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Dama de Monsereau. 
P a s a d o M a ñ a n a 
R I A L T O 
E S T M H A E N CUBA E L P O E M A CINEMATOOSAPZCO POX, T I T I L A D O 
Basado en l a g r an obra " E L NECXO" (The Poo l ) . 
Interpretado por el coloso actor d r a m á t i c o E D M U N D O LOWT9 
closo l l U J E I l : I , leva * ta hogar e l b á l s a m o de l a fel icidad, contemplan do esta "marav i l l a" del ar te silen-
NO P I E R D A S L A - O C A S I O N : De admirar lo m á s grande que se p r e s e n t a r á en esta témpora t ia . 
Compos ic ión Inspirada en 1» sublimo 
escena " L A 
No hay nada m á s sublime que una plegaria, 
no hay nada m á s hermes© que una orac ión . 
Cuando en el a lma arde la l umina r i a 
de l a fe, Dios nos m i r a con c o m p a s i ó n . 
F L R O A R I A D E U N A 
C A R R E R A Y M E D I N A 
e s t r e n a r á n e n e l g r a n c i n e 
F A U S T O 
l o s d í a s 8 y 9 d e D i c i e m b r e 
L A P E L I G R O S A 
( R E D U G H T S ) 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M A R I E P R E V O S T , 
J O H N Y W A L K E R , 
A L I C E L A K E , 
R A Y G R I F F I T H 3 
D A G M A R 
F A U S T O 
Todos los simpatizadores de R i n T i n 
T i n que han concurrido a l Fausto en 
estos d í a s a ver pasar su ú l t i m a cin-
ta. E l Cí rculo del Terror, han salido 
de esta func ión asegurando a sus 
amistades que es é s t a l a mejor que 
ha interpretado e*í© querido perro 
actor qu etantos amigos se ha con-
seguido en Cuba. T a m b i é n aparecen 
en esta c in ta con R i n T i n T i n l a be-
l l a actr iz June Marlowe y el joven 
actor. Para esta misma exh ib ic ión de 
R i n T i n T i n que s e r á en las tandas 
de cinco y cuarto y nueve y cuarenta 
y c íqso de hoy, ha destinado el Faus-
to l a preciosa comedia en dos actos. 
Los Jardines del E d é n . 
E n el tu rno de las ocho, e x h i b i r á 
una jocosa c in ta cómica y en el de 
las ocho y t reinta . L a Dama de Mon-
sereau, j jove la de Alejandro Dumas 
qjl© ha sido admirablemente llevada 
a l a panta l la en los colores de !a rea-
l idad interpretada por Genovieve F é -
l i x . 
M a ñ a n a , Uniendo Corazones pro-
ducc ión de l a Paramount bajo la d i -
recc ión de "WUllam De Mi l l e , inter-
pretada por Agnes Ayres, Jack Hol t , 
Charles de Roche y Robert Agnew, 
e l martes La Peligrosa por la seduc-
tora Mar ie Prevost, el jueves 10 Sa-
t a n á s entre Mujeres por L o w e l Sher-
man . L a semana del catorce a l veinte 
E l Fantasma de la Opera por L o n 
Chaney, Mary Ph i lb in y Norman Ke-
r r y . 
C I N E G R I S 
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Y A L L E G O 
E l i n v i e r n o , e l enemigo de l r e u -
m á t i c o , y a l l e g ó . Y a se les ve c a r i -
acontecidos , r e t o r c i d o s , agobiados 
po r e l d o l o r . T o d a v í a e s t á n a t i e m -
po, t o d a v í a pueden e v i t a r e l r e c r u -
d e c i m i e n t o d e l do lo r , t omando A n . 
t i r r e u m a t i s m o d e l d o c t o r «Russe l l 
H u r s t de F i l a d e l f i a , m e d i c a c i ó n d e l 
r e u m a . 
C 10876 a l t . 8d-2 
M i é r c o l e s 2 de diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Blanco y Mar -
t ínez presentan el drama en 5 actos 
Almas Inquietas, por Earle "Wil i lams. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to 1.—Comedia Imper i a l en 2 partes: 
S in f r i an l to . 
2—Fox F i l m d eCuba presenta la 
obra en 7 actos t i tulada Sangre de 
Pis ta . 
(Kenutcky Pr lde) 
Meldrama de interesante asuno ty 
sansacionales escenas, interpretado por 
art is tas de reconocidos m é r i t o s , tales 
como Henry B . W a l t h a l l y Gertrude 
As to r . 
M a ñ a n a Dick T u r p i n o E l Bandujo 
Enmascarado por Tom M i x . No es 
una pe l íou la del Oeste, sino una obra 
social presentada con srran l u j o . 
Vlernee 4 y s á b a d o 5 E l S impá t i co 
Conquistador, por Reginald Denny. 
Gertrude Olmstead T o m W l l s o n y 
Luc i l l e W a r d . 
Domingo 6 matlnee Gordas y f l a -
cas, E l jugador de polo, por Eddle 
Gordon, Una v ida de perro, por Eddla 
Gordon, Los dos pi l letes episodio 4, 
H i s t o r i a h i s t é r i c a de los juegos ol ím-
picos y E l Mago de Ozumbia, pqr La-
r r y Semon. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la 
m a g n í f i c a p roducc ión t i tu lada Plumas 
de Pavo Real por Jacquellne Logan 
y Cullen Land is . 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante da la Víbora ) 
En las tandas a r i s t o c r á t i c a s de les 
cinco y cuarto y nueve y media, se 
pondrá , d e s p u é s de una cinta cómica, 
la monumental p roducc ión en nuave 
actos t i tu lada P a r í s . 
A las ocho y cuarto, o t ra c in ta cO-
mica y l a interesante obra Por el ho-
l ior del hombre. 
M a ñ a n a La Enemiga oo los Hom-
bres, obra preciosa, importada por 
Santos y Ar t igas . 
Yo v í el dula9 mi lagro que f lo rec í a 
de una v i r g e n p u r í s i m a per el candor, 
cuando su pobre a l m i t a se e n t r i s t e c í a 
y rogaba un m i l a g r o de paz y amor. 
L a pasifin de los hombrea se d á t a t e ra. 
contra el alma de un noble pastor del bien, 
el que r n día , piadoso, le revelara 
que l a v ida es In f i e rno , la muerte. Edén . 
C a í a bajo «1 odio y «1 egoísmo, 
p l d i é r a n l e milagros , m á s que v i r t u d , 
y da fu ro r l levados a l paroxismo, 
contra f l arremetieron, como u n alud. 
Mas, l a n i ñ a , cont r i ta , l lena de anhelos, 
trisito de su impotencia, la v i s t a a l z ó 
y a l decir: "Pactre nuestro que es en los cielos"— 
vló cómo, prestamente, él acud ió . 
Y e l bien t r i u n f ó de nuevo. Y vino el Justo 
con su miser icordia , para probar 
que siempre cae el malo cruel y adusto 
ante el tnieno que I n d i n a su frente a orar. 
Ta n i ñ a p a r a l í t i c a , desamtarada, 
¡ P u d o andar! E l Mi l ag ro se r e a l i z ó ! 
L«, o r a c i ó n de una virgen, pura y alada, 
de Dios mismo a las santas plantan l l e g ó . . . 
Oh, mi l ag ro s u a v e . . . ! Oh, sublime ejemplo! 
E l poder m á s inmenso dol a lma es l a Piedad. 
No s© encuentra en los r i tos , no se encuentra en los 
(Templos. 
Pero e s t á en l o s que saben dle Amor y de Verdaxl. 
No hay nada m á s sublime que una plegaria. 
N o hay nada m á s hermoso qu® una o r a c i ó n . . . 
Cuando en el a l m a ardo la luminar ia 
de l a fe. Dios nos m i r a con compas ión . 
Barglo l a T i l l a . 
L A S L O C A L I D A D E S N U M E R A D A S E S T A N A L A V E N T A S O L I C I T E L A D E USTED CUANTO A N T E S . 
ES M U C H A L A EXPECTACION P O R CONOCER ESTA O B R A C U M B R E . 
Cuando ftlemblan los labios y el a lma ora 
« i piro fundas angustias y en a f l i cc ión ; 
cuando somos p e q u e ñ o s y sufre y l lora , 
ahogado de t o r t u r a s el corazón . 
Una plegarla es só lo nuestro consuelo 
y l a esperanza vue lve die nuevo a nos; 
por el la v i s lumbramos el bien del cielo 
y l a siempre anhelada piedad de Dios. 
Plegarlas de las madres por sus pequeño»I 
Santas preces bendi tas de l a n i ñ e z . . . ! 
Q u i é n pudiera escucharos de nuevo en sueños , 
como a n t a ñ o , s iquiera fuese una v e z . . . ! 
Cuando las madrea oran, el cielo prendo 
en l a l u s do l o s astros mayor fulgor , 
y el co razón d i vino ds Dios se enciende 
con renovadas l lamas de santo amor. 
Y el rezo de los nifioe acongojados.. 
y el de las v i rgenc i tas llenas de t a . a . l 
balbuceos de á n d e l e s ensimismados 
que piden Ignorando a " q u i é n n i q u ó " . . 
• E f luv io p u r o . . ' Santo p e r f u m e . . . L l a m a 
marav i l losa . . . . ! ¡Oleo do s a l v a c i ó n . . . ! 
Tú e s t á s en cuanto sufre y en cuanto í m a . 
Eres la f l o r m á s bella del c o r a z ó n . . . ! 
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L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A C O M P E N S A C I O N E S Q U E 
O F R E C E E L E X - K A I S E R 
E L G O B I E R N O P R U S I A N O 
Con este t i t u l o se ha editado 
en Alemania, de acuerdo con 
los mas modernos procedi-
mien to» del arte t i p o g r á f i -
co, un magn í f i co A l b u m , en 
el que su autor, K u r t H i e l -
scher, un gran f o t ó g r a f o y 
un gran ar t is ta , ha coleccio-
nado los mas bellos paisa-
jes, los mas valiosos monu-
mentos a r q u i t e c t ó n i c o s , y 
los mas t í p i c o s y curiosos 
tipos populares. En efecto 
e l t í t u lo explica claramen-
te lo que es el l i b ro , por-
que esa E s p a ñ a profunda e 
int imamente a r t í s t i c a en los 
tres aspectos citados en bas-
tante desconocida y en 
cuanto a las f o t o g r a f í a s 
que el A l b u m contiene son 
todas originales y casi n i n -
guno de los asuntos que re-
presentan ha sido publicado 
en n i n g ú n otro Albura o 
P o r t f o l i o . Como ha dicho un 
eminente escritor, a l t r a ta r 
del l ib ro , mas que E s p a ñ a 
I n c ó g n i t a , la que represen-
ta este l ib ro merece el t í -
tu lo de E T E R N A por el A r -
te que en sus p á g i n a s pal -
p i t a es imperecedero. 
Forma la obra un hermoso 
volumen en fo l i o con 804 
f o t o g r a f í a s de gran tama-
ño, impresa en color sepia 
por el moderno procedi-
miento de rotograbado y en-
cuadernado lujosamente. 
Precio del ejemplar $ « .00 
V I V E R E S D E P R I M E R A * 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
H á g a n o s u n p e d i d o d e p r u e b a y a p r e c i a r á las g r a n d e s v e n -
t a j a s q u e o f r e c e m o s . 
M a n i n y 
O B R A P I A 9 4 - 9 6 - 9 8 
e c o n 
T E L E F O N O S A - 3 6 2 8 , A - 5 7 2 7 
I i A R E V I S T A S E OCCIDENTE 
P U B L I C A C I O N E S D I R I G I D A S POR 
JOSE ORTEGA OABSET 
Tenemos los siguientes t í t u l o s 
V O N U E X C K . U L L ( J ) .—Car-
tas B io lóg i ca s a una Da-
ma. ( B i b . Nuevas ideas) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica I 1.00 
H A U P M A N N ( G E R A R D O ) . — 
L a Prodigiosa I s l a de tata 
Damas. H i s t o r i a de un A r -
ch ip i é l ago imag ina r lo . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica > 1 6 0 
L A N D S B E R G ( P A B L O L U I S ) 
L a Edad Media y Nosotros 
( B i b . Nuevas ideas) . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i ca I 1.20 
OCAMPO ( V I C T O R I A ) . — De 
Francesca a Beatrice, E p í -
logo de J . Ortega Gasset. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $ 1.20 
S C W A R T ^ ( E D U A R D O ) . — 
Figuras del Mundo A n t i g u o . 
Cr í t i ca f i lo só f i ca . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica * | 1.20 
D U N S A T ( L O R D ) . — Ouen-
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
tos de u n S o ñ a d o r . 
t ica — . . $ 1 0 0 
F R O B E N I U S ( L E O N ) . — E l 
D e c a m e r ó n Negro . Cuentos 
Mi tos y Leyendas. 
Madr id 1 tomo en 8o. r ú s -
t i ca . . ' > i -so 
S I M M E L (JORGE) — Filoso-
f í a de l a C o q u e t e r í a . F i l o -
sof ía de la Moda. L o mas-
culino y lo Femenino. E l 
Asa . Las Ruinas . 
M a d r i d . 1 tomo en 8q. r ú s -
t ica » l-O» 
CANTOS T CUENTOS D E L 
A N T I G U O E G I P T O . Con un 
ju i c io sobre el a lma del pue-
blo Egipcio, por J o s é Ortega 
Gasset. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica 
c i o m A l t . 3d- l Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
M á s d e s i e t e m i l l o n e s d e pesos 
l e d a r á n c o m o c o m p e n s a c i ó n p o r 
las p r o p i e d a d e s q u e h a p e r d i d o 
B E R L I N , noTvlemJbre 30 . — ( P o r 
Assoc ia t ed P r e s s ) . — T r e i n t a m i -
l lones de m a r c o s en m e t á l i c o 
( u n o s $ 7 . 1 5 0 . 0 0 0 ) , 180 ,000 acres 
de t i e r r a de c u l t i v o y bosques, 3 
pa l ac ios e n B e r l í n 7 u n o e n Ba-
be lsber^x , Jun to c o n a l g u n a s p r o -
piedades en B e r l í n , es e l p r ec io 
Qiue e l m i n i s t e r i o de hac ienda p r u -
s iano ha conrvenido en pagar como 
c o m p e í n s a c l ó n a l ex - empe rado r 
Cru i t le rmo, q u i e n ha es tablecido 
u n a r e c l a m a c i ó n que sube a cen-
tenares de m i l l o n e s de marcos . 
E l estado p r u s i a n o r e t i e n e los 
l l a m a d o s cas t i l los de l a C o r o n a 
c o n sus m u e M e s ( h i s t ó r i c o s e y sus 
j a r d i n e s , todas las obras de a r t e 
que se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e en 
e l [Museo de B e r l í n y en l a Gale-
r í a Schaoht de M u n i c h y las j o -
yas de l a C o r o n a . P r u s l a t a m b i é n 
t e n d r á a su d i s p o s i c i ó n l a B i b l i o -
teca y A r c h i v o de los Hohenao-
Uerns , los q u e f u e r o n t e a t r o s rea-
les, cerca de 7 0 . 0 0 0 acres de t l e t 
r r a s y ¡ b o s q u e s y p rop iedades en 
B e r l í n y en P o s t d a m as i c o m o los 
Ingresos per tenecientes a los b ie -
nes de l a C o r o n a . 
E l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a ex-
p l i c a que los 3 0 . 0 0 0 . 0 0 de m a r -
cos son el e q u i v a l e n t e de l v a l o r 
d e las t i e r r a s , bosques y casas con 
las que se queda e l e s t ado . E l m i -
n i s t e r i o se v i ó ob l igado a acep ta r 
este c o m p r o m i s o c o n los H o h e n a o r -
l l e r n s o a p e r m i t i r que c o n t i n u a -
se « 1 l i t i g i o en l o s * t r i b u n a l e s . T e -
n i e n d o en c u e n t a e l hecho de que 
e l ex-emperador h a ganado hasta 
a h o r a todos los p l e i t o s e n los t r i -
bunales In fe r io re s , P r u s l a h a con-
s ide rado p r u d e n t e e v i t a r nuevos 
l i t i g i o s y l l e g a r a u n conven io so-
b re esas bases. 
C o m o l a s a n c i ó n de l a D i e t a 
P r u s i a n a es necesar ia p a r a que es-
te acuerdo sea e fec t ivo y como v a -
r i o s proyec tos de ley se h a n p re -
sentado en e l R e l c h s t a g co locan-
do l a s o l u c i ó n de todas las cues-
t i ones con l a f a m i l i a ex - re inan te 
en A l e m a n i a , b a j o l a j u r i s d i c c i ó n 
d e l gob i e rno c e n t r a l , se p red ice 
que este a s u n t o , que h a l l egado 
a s u p e r í o d o I n i c i a l , p r o v o c a r á 
acalorados d e í b a t e s p a r l a m e n t a r i o s 
antea de s u a j u s t e d e f i n t i v o . 
E l v a l o r de las t i e r r a s y bos-
ques cedidos a l o s H o h e n z o r l e r n s 
se v a l ú a n e n 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de m a r -
cos . P r « s i a h a estado s u j e t a des-
de l a r e v o l u c i ó n a u n gasto a n u a l 
de 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de m a r c o s p a r a el 
so s t en imien to de las d i s t i n t a s p r o -
piedades d e l e x - e m p e r a d o r . Es te 
gasto j a m á s v o l v e r á a l es tado el la 
d i v i s i ó n de las propiedades se r a -
t i f i c a p o r l a D i e t a . 
I 1.00 
S H A W ( B E R N A R D ) . —Santa 
Juana. Crón i ca d r a m á t i c a . 
M a d r i d . 1 tomo en 80L r ú s -
t ica * i -20 
•WEGENER ( A ) . — L a Géne -
siss de los Continentes y 
O c é a n o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a 
S C H U L T E N ( A D O L F O ) . — 
Tartesos. Con t r i buc ión a 
l a h i s tor ia mas ant igua de 
Occidente. Contiene dos ma-
pas. 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a 
W O R R I N G E R ( G U I L L E R -
M O ) . — L a Esencia del^Es-
t i l o G ó t i c o . Contiene mag-
n í f i cas f o t o g r a f í a s fuera 
del t ex to . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a la 
r ú s t i c a 
OTTO ( R O D O L F O ) . — Lo 
Santo. Lo Racional y L o 
I r r ac iona l en l a Idea de 
Dios . 
Madr id . 1 tomo en 4o. a la 
r ú s t i c a 





C r ó n i c a s P í n a r e ñ a s 
2>B XrtTBSTRO & S S A C T O R CO-
RRESPONSAZi 
T e a t r o NACIONAL 
H O Y SOLO 
C A S T I D A D 
P e l í c u l a F I R S T N A T I O N A L 
( 1 > A r i s t o c r a c i a de las P e l í c u l a s ) 
K A T H E R 1 N E 
M C D O N A L D 
C I H ! 
k 5CJ_5' O U K I I i M » 
- F A R W M í A S v i m i i i w s . 5 ) 
F i l o s o f í a F r e s o c r á t i c a . Só-
crates y los Sofistas. 
Madr id . 1 tomo en 4o. a la 
r ú s t i c a I 1.00 
Natoro (Pablo) y Brentano 
(Franc i sco) .— P l a t ó n . A r U 
toteles. . , 
Madr id . 1 tomo en 4o. a la 
r ú s t i c a I 1.00 
F R I S C H E I S E N ^ H L E R 
B A E N S C H y W A L T K R 
K I N K E L . — Descartes, Spl-
noza, Le ibn i t z . 
Madr id , r u e r n o en 80. r ú s -
t ica * 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R. 
***** VELOSO Y C I A . 
Avenida <U X**"» «a- Apar tado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana. 
I n d . 28-m 
Noches teatrales b r i l l a n t e s . — T r i u n f o 
ds l a Compofiía del P r inc ipa l da l a 
Comedia —XRamerosa concurrencia. —• 
Xiss elecciones del U c e o . 
U n éx i to resonante ha tenido a q u í 
l a C o m p a ñ í a de Comedias E s p a ñ o l a s 
que a c t ú a en el Teatro Pr inc ipa l de la 
Comedia, de esa c iudad. 
Tres noches solamente y el púb l i co 
complac id í s imo, hubiera deseado que 
continuasen mas d í a s . 
" E l T imbre de A l a r m a " , "Muje rc l -
ta M í a " y " E l Genio Alegre" fueron 
las tres obras representadas en el pa l -
co escénico de nuestro c o q u e t ó n Tea-
tro M i l a n é s . 
L a d is t inguida dama L o l i n a Monta-
gú, esposa del doctor León Cuervo, 
Presidente del "Liceo" fué l a encar-
gada de hacer el abono para esta Com-
p a ñ í a . 
No puede estar quejosa del é x i t o 
obtenido ya que pudo ver, durante las 
tres funciones, reunidas a las mas d i i -
t inguidas famil ias p i n a r e ñ a s . 
"Armanoy" un cronis ta social del 
pe r iód ico local "Heraldo P I n a r e ñ o " me 
ha proporcionado una nota de la con 
currencia, que con gusto t r a s l a d ó a es-
ta c r ó n i c a . 
E n p r imer lugar la ya citada dama 
Lo l ina M o n t a g ú de Cuervo que con 
sus hermanas po l í t i c a s Mat i lde Z l l l a , 
L o l l t a , Magda y Nena Cuervo Rubio y 
las s e ñ o r i t a s " M a r l c h u " de l a Rionda 
y Josefina Cano, ocuparon los dos g r l -
l lés de l a escena. 
E n los palcos v imos a las s e ñ o r a s 
Ange l i t a Migoya do Fel ipe; E l v i r a 
Alea de Rabanal; Caridad Cabrera de 
G a r c í a ; Josefina Mendea de Pereira; 
Josefa Ar ra s t l a de G a r c í a ; Rosa Jun-
co de V a l l e ; Carolina Camero de Car-
negle; Ana Carmen de Sarmiento; Ro-
sa Alonso de Barrero, Lucrec ia R o d r í -
ruea de Uble ta ( B . ) ; Rosa Mar ina 
Castellanos de Ubleta ( R . ) ; L ú a M a r i -
na Llorens de Uble ta ( E . ) ; A m a l i a 
Robalna Viuda de Ubleta, Josefina 
Perdomo, esposa de Alber to Bravo , 
Alcalde de Conso lac ión del Sur; Ame-
l i a Alvares de Montero, Leonor Ga-
mls de Por t i l l a , Micaela R o d r í g u e z de 
Va l l e ; s e ñ o r a de G i m é n e z Rojo . 
Y en las localidades de la sala v i -
mos a las s e ñ o r a s A n a Guinal , V i u d a 
de Armenteros ; A n t o n i a Cuervo, V i u -
da de Quintero, A m é r i c a Ana Cuervo 
de Boada, Nena Fuentes de Chappo-
t i n , L o l i t a González de Cuervo, Nie-
ves V a l d é s de Díaz , Conchita Canto 
de Pineda, Concha Segovia de Del-
gado, Nena Nuez de F e r n á n d e z Gube-
da, Cr is t ina Robalna de Sabat, Sarah 
Tr i a s de Rubio, Fel ipa Estrada de Co-
llado, Mar i an i t a Fornaguera de Santa-
na, M a r í a González de Huer ta , L o l l t a 
Blanco de Paredes, Celia Capote de 
P i ñ e i r o , Tula de l a Tor re de Rendón , 
Digna Cruz de Chils, Hortensia Rublo 
de Rublo, Celia Capote de P iñe i ro , Ma-
ría Ar ias de H e r n á n d e z , M a r í a Teresa 
Vil laescura de Pelaez, Fanny Savetro 
de Herrera, A m a l l a Torre de Perdomo, 
Cruz Mar ina Ruvlo de Urquiaga y mu-
chas mas. 
Y este grupo de bellas y gentiles 
" g l r l s " : " T i t a " Lea l , Manga Caña l , 
Isabel Lu i sa Rublo, M i l i s a y Carml ta 
P é r e z Quintana, Angeles Fellpez, Jo-
sefina, Conchita y Mercedes Garc í a , 
M a r í a R i t a Rublo, Chepita Maceiras, 
Teresi ta Barrero, Dar la M a r t í n e z Sa-
ludes, Zoi la Zas, Margo t Alvarez La -
brada, L y d l a Griraal , Mercedes M a r í a 
y Adelaida Chappotin Evel ia H e r n á n -
dez Junco l a prometida del Alcalde 
doctor Cabada, Eve l ina y M a r í a R u í z , 
Choché Cuervo, Nena de l a Calle, Ma-
r í a Mat i lde y T i t l Va ldés , B lanqu i t a 
Sabat, Juani ta Cartaya Anton ia Uble-
ta, Monica Bravo, M l l i s a Callava, 
M a r t i n a y L o l i t a Quintero, M a r í a A n -
tonia Rodr íguez , Carmen Glor ia Can-
das, Ernes t ina Font , Sarah y Grazie-
11a J o r d á n , Zenaida Bayhna, Margo t 
a H i l d a H e r n á n d e z , H i l d a Arias , Celia 
Garc ía M u ñ o z . 
T m u c h í s i m a s mas que haria esta 
c rón ica In terminable . 
Tandas de las 1 1 , 1 , 3 y 7 
Palcos c o n 6 en t radas , % 1 .60 
•Liunetas, Bu tacas , E n -
t r a d a Gene ra l , 0 . 4 0 
T e r t u l i a , 0 . 2 0 
P a r a í s o , 0 . 1 5 
Tandas A r i s t o c r á t c a s de 5 
y O H 
Palcos c o n 6 ent radas , $ 2 . 4 0 
L u n e t a s , Butacas , E n -
t r a d a Genera l , 0 . 6 0 
T e r t u l i a , 0 . 3 0 
P a r a í s o 0 . 2 0 
iC 10,896 
k 
C A i t R E í R A Y M E D U í A 
E s t r e n a r á n en 
O L I M P I O 
Y V E R D U N 
E L VIEORNES 4 
5 V i Tandas E legan te s O H 
L a ú l l l m a é s p e c t a c u l a r pro-
d u c c i ó n de 
R i c h a r d T a l m a d g e 
O A R R E f R A Y 5IEDESTA 
P r e s e n t a r á n c u e l c i n e 
O L I M P I O 
( V E D A D O ) 
E l d í a 1 2 do d i c i e m b r e do 
1 0 2 5 . 
E n las t andas elegantes d e 5 
y c u a r t o y O y m e d i a , a l es-
t u p e n d o a r t i s t a . 
B E B A 
i m = C A C H A T 
MAS EFICAZ AGUA DEREGIMEn' 
A L P O R M A Y O R ' 
D R O G U E R I A " S A R R A " 




( T I C E M Y S T K i l í l O L S 1 
S T R A N G E K ) 
L a c i n t a m á s p a s i o n a l de t o -
das las de este a r t i s t a . 
C JOSol I d 2 
( S O M E P I N K I P S ) 
C 10884 I d 2 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran t r i un fo y hoy s e r á 
por el estilo a lo magis t ra l de la fun-
ción preparada. A las siete y cuar-
to una revis ta y una comedia. A las 
ocho en punto oro y mujeres M l l t o n 
S l l l s . A las nueve en punto Capullos 
Blancos, estreno por Edmund Lowe 
y Be t ty Compson. A las diez en pun-
to Cruce el Temerario, estreno en Cu-
ba H a r r y Carey. 
M a ñ a n a E l Jinete Rojo, estreno por 
Jack Hoxie y E l S i m p á t i c o Conquis-
tador estreno por Reginald Denny . 
Viernes 4 E l Mago do O z u m ^ a es-
treno, L a r r y Semon y L a Is la del 
Pi ra ta estreno en Cuba por Richard 
Talmadge. 
Sábado 5 Las Gozadoras del Amor, 
Sangre de Pis ta y L u l ü buscando Sen-
ScLCÍOQCS • 
• Domingo matinee y noch eLa Ley 
de Fuga y E l M i s m í s i m o Diablo. . 
Conforme a los estatuido por el Re-
glamento del "Liceo" ya se ha reuni-
do l a Comis ión para f o r m a r l a can-
dida tura of ic ia l para laa p r ó x i m a s elec 
cienes. 
Va como Presidente el bien queri-
do amigo s e ñ o r Manuel Benitez Gon 
zález. Comandante del E j é r c i t o Nac ió 
n a l . 
Como Director el doctor Raimundo 
Ubieta, Consejero P r o v i n c i a l . 
Como Tesorero: el prestigioso co-
merciante s e ñ o r Francisco Pereira . 
E l grupo de Vocales, no ha sido com-
pletado aun . 
Ta i n f o r m a r é sobre estas elecciones 
•Is idro Pruneda. 
Noviembre 28, 2925. 
l l l l l l l f T T T T T T T I l I I I I T l I I Í l I ' M I I I I I T 
Q Q A B E L O E N S U 
¡ M A Q i N A C Í O N 
L A S C O C I N A S D E G A S " A ^ B " 
S O N L A S M E J O R E S , 
L A S M A S L U J O S A S 
Y L A S M A S B A R A T A S . 
Venga a ver los nuevos tipos que 
acabamos de recibir. No tienen piezas 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
de porcelana blanca. 
Los dos hornos son de' alumini* 
Tenemos de todos los tamaños y dt 
todos los precios. 
A V E L L A N O Y f . I A 
CASA reiNClPALi SUCVBSAt. 
AViSüAyS: (*M>>|?fi'-JB*)vHabana • t.r,.ZE>itA(NccTjN0l\,965 
TEL. A 8330 H A B A N A TH-MTMO 
A L P E D I R M A G N E S I A 
A Z U L L A T 1 C A 
i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 
r 
•ü U E S T R O S s o m b r e r o s a p e s a r d e 
ser a u t é n t i c o s m o d e l o s f r a n c e s e s , 
e s t á n m a r c a d o s a p r e c i o s m u y r a -
z o n a b l e s . 
A h o r a a c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n a n u e v a r e m e s a d e P a r í s d e l 
s o m b r e r o d e m o d a : e l d e r a s o -
c u e r o a d o r n a d o c o n m e t a l e s y 
e s t rasse . 
V i n i e r o n p r e c i o s i d a d e s 
NUNCIO DE VAOIA 
REINA 59 
DISCOS "VICTOR", 10" | 
NEGRO, DOBLES, A $1.00. 
78344 L a P in tu ra Blanca, Cruz y 
Bienvenido 
Los Curas Gallegos, Cruz j 
Bienvenido 
78:;.0>., L a P in tu ra Blanca. (Dan 
z^n. Orq. Internacional . 
Canto Salvaje. (Danzón ) 
Org. Internacional . 
78:73 Ecos de CantOn (Danzón) 
Orq. F é l i x Gonzá lez 
Ursina ( D a n z ó n ) . Orq. P é 
Hx González 
El Mestizo. (Düo dialoga-
do) R. Espigo] y B . S á n -
chez 
Kl Repartidor de pan. 
Esp ígu l y E. Sánchez 
M u ñ e q r i t a . (Fox cantado) 
Mariano Meléndez. 
M i a lma es, Mariano Melé<ii 
dez. 
Falras Mujeres, (Vl l l a lón ) 
Cruz y León. 
Mujer, que a h í viene 
mai ido. Cruz y Leftn. 
78276 
78054 Catalina. (Danz6n) 
Romeu. 
Moj l to Criol lo. 
Orq. Romeu 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , s. e n C 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E LA 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
APARTADO 508 . M U R A L L A 8 5 - 2 ? . . TELEF. A . 3 4 9 e . 
C 10870 A l t 2 d 2 
H A B A N E R A S 
«Viene da l a pagina s ie te» 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
L a p r i m e r a boda d e l mes. 
S e r á esta noche. 
P a r a las nueve y m e d i a ha sido 
d ispues ta l a de l a s e ñ o r i t a Consue-
lo S á n c h e z " M a r t í n e z y e l s e ñ o r Jo-
s é A n t o n i o H e r n á n d e z R o g e r en l a 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
E n l a m i s m a ig les ia y a h o r a 
I g u a l estaba conce r t ada pa ra hoy 
o t r a b o d a . 
M e r e f i e r o a l a ' d e Nena A n d r e u , 
l i n d a s e ñ o r i t a , y e l j o v e n d o c t o r 
J u l i o D u m á s . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E C E B E R I O 
T r i s t e nueva . 
R e c i b i d a de G ü i n e s . 
E s l a d e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o 
en a q u e l l a v i l l a , de l a s e ñ o r a I r ene 
R u i z V i u d a de C e b e r i o . 
D a m a e j e m p l a r . 
D o t a d a de a l t as v i r t u d e s . 
E n t r e los que l l o r a n t a n sensible 
p é s ^ I d a c u é n t a s e u n d i s t i n g u i d o 
a m i g o , e l j o v e u abogado A l f r e d o 
O . Ceber io , n i e t o de l a f i n a d a . 
Rec iba m i p é s a m e . 
M A I S O N V E R S A 1 L L E S 
Sombre ros y ves t idos . 
De u n a n u e v a remesa. 
Acaba de r e c i b i r l a l a M a i s o n 
V e r s a l l l e s env iada desde P a r í s por 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Salas. 
U n a d e m o s t r a c i ó n m á s de su 
buen gus to en e l e g i r y en selec-
c i o n a r . 
Es t o d o de n o v e d a d . 
E l e g a n t í s i m o . 
Los sombreros son de las f i r m a s 
t a n ac red i t adas de C a r o l i n e Re-
boux , M a r í a G u y , L e w i s y T a l b o t . 
Cuan to>a los ves t idos , p roceden-
tes de las me jo res casas, t i e n e n l a 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
Unos de c a l l e . 
De s o i r é e e l mayo r n ú m e r o . 
Y e n t r e unos y e n t r e o t ros a l l i 
e s t á n , en los escaparates de l a f fa -
m a n t e M a i s o n Versa l l l e s , los r u ó . 
d é l o s ú l t i m o s pa ra las c a r r e r a s . 
N a d a m á s e l egan t e . 
N i m á s c h i c . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
Ha puerto a l a venta, r d e m á s de 
los elegantes modelos de vestldbs y 
bombreros que tenia en existencia, un 
gran sur t ido de l i cpa In te r io r , que 
acaba de recibir . 
E n bordados y en l e n c e r í a lo mAs 
fino. 
Pass a verlo. Marsón Marthe , aun-
que usted no comtre , a g r a d e c e r á su 
v i s i to . 
Cualquier encargo or.e upted desee, 
lo mismo dé ropa que de labores. M a l 
Eon Mar lhe se lo ejecuta. 
E n bordados, en p in tura . 
Lo m á s elegante, lo m á s f ino. 
3 \ c i r t a 9 $ . t e l é f o n o , A - 1 6 4 $ 
H A B A N A 
C 10í>13 l d 2. 
e . . . S í , e s V e r d a d -
P e r o n o s e 
A s u s t e 
Pintes© sus canas con T i n t u r a Jo-
sefina, y p a r e c e r á usted una l inda 
muchacha de 20 a ñ o s . 
UflR milf Bf COn (OS T a m b i é n l a aplicamos en nuestros 
^ f ^ ^ g j l Q ^ n ^ i j p C ^e legan tes salones, a precios módicos . 
m a l Í E ñ i d o s ! " « ^ q ^ b i a ^ w n x v 
' . OALXANO 54. 
C 10915 A l t 2 , a 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
M * P . D . 
E l D o c t o r 
J U A N B A U T I S T A D E L A N D E T A Y 
F E R N A N D E Z D E C 0 R D 0 V A 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E K E d B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a las c inco de l a t a r d e de l 
d í a de h o y , m a r t e s 2, su h e r m a n a que suscr ibe, en su 
n o m b r e , en e l de sus sob r inos , sob r inos p o l í t i c o s y de-
m á s pa r i en te s , s u p l i c a a las personas de su a m i s t a d , se s i r -
v a n i c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a ca l lo 17 esquina a G, 
( V e d a d o ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cemente r io de 
C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á . 
Habana , 2 de d i c i e m b r e de 1 9 2 5 . 
A M E L I A D E L A N D E T A Y F E R N A N D E Z D E O O R D O V A . 
382- -2 d i c . 
s m w s u y u m ^ p R . G A R C I A f . AMADOR 
M H m V ( V p P ^ 
1 5 . » . tíO^MflBON 
\ i o . . 
¡> B a r i t a B u e n a s F / i r m / K i A S \ 
P I E L . SANGRE Y SECRETAS 
£ s p e o U U s t a da Par í a , Bexi in 
L a á d w 
Tratamiento eficaz para la curaclfiü 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S M E D I C A S , F I S I C A S 
N A T U R A L E S D E L A H A B A N A 
í 
E . P . D . 
E l D o c t o r 
J U A N B A U T I S T A L A N D E T A 
A C A D E M I C O H O N O R A R I O 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a las c inco en p u n t o de l a 
t a r d e de hoy , los -que s u s c r i b e n P res iden te v Secre ta r io de 
l a C o r p o r a c i ó n t i enen e l h o n o r de I n v i t a r a "los s e ñ o r e s Aca -
d é m i c o s y a l cue rpo m e d i c o c u gene ra l pa ra que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l ac to de l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r desde l a ca-
sa m o r t u o r i a 17 y G, ( V e d a d o ) , has ta el C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
Habana , 2 de d i c i e m b r e de 1 9 2 5 . 
D r . J Ó S E A . F R E S N O , 
P R E S I D E N T E . 
D r . J O R G E L E - R O Y , 
S E C R E T A R I O . 
C t a . . . — 1 d . — 2 d ic . 
A n ü n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " c a w oYc ' a ' " í a r m o l í s t a s . t e l e J o ^ u ! 





C a s i t o d o s c o n v a l i o -
sas h e b i l l a s ( e l a d o r -
n o d e m o d a ) f r a n c e -
sas, t a l l a d a s y e s m a l -
t a d a s a m a n o . P o r 
las h e b i l l a s y o t r o s 
d e t a l l e s , e s tos m o d e -
lo s d e B a l l y d e S u i z a 
y A l b e r t d e N e w 
Y o r k , s o n d i f e r e n t e s 
y ú n i c o s . N o o b s t a n -
t e v a l e n i g u a l q u e l o s 
v u l g a r e s . P i d a c a -
t á l o g o . 
5 . R A F A E L J 8 . - < 
J 
Tubo grande $2.00. Por c o m i ó 
$3.25. A . Guerrero, Apar tado 
150S, Habana. l íer / is-Uos: L a 
Casa "Wilson y L a Suiza, Nep . 
tuno e Indus t r i a . 
Un Incendio y l o s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Efectos Causadoos . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
y las o las pasaban de c o n t i n u o p o r 
sobre l a f a r o l a de l M o r r o . 
A l l l e g a r a bo rdo de l " A l f o n s o 
X I I I " e l p r á c t i c o s e ñ o r A n i a n o 
Bosch , c ien tos de pasajeros a p l a u -
d i e r o n su v a l e n t í a y l a s e g u r i d a d 
en c o n d u c i r l a he rmosa nave con 
m i l y p i co de pasajeros a b o r d o , 
a l seguro p u e r t o . 
E l c a p i t á n d e l " A l f o n s o X I I I , " 
s e ñ o r A g u s t í n G i b e r n a u . u n a vez 
que t e r m i n ó sus faenas a b o r d o , 
r e d a c t ó u n a ca r t a , d i r i g i d a a l ca-
p i t á n de l p u e r t o , s e ñ o r I z q u i e r d o , 
p a r a que se f e l i c i t a r a a los p r á c -
t i cos que h a b í a n s a l i do m a r afue-
ra , p o r que l a m a ñ a n a e ra r e a l , 
m e n t e c r u d a y cada i n t e n t o de 
acercarse a los barcos e r a j u g a r s e 
l a v i d a . 
a n o x c m 
R E G I O S Y E L E G A N T E S 
C H A P E A U X 
P A R A E L I N V I E R N O 
Las nuevas Modas Imponen cons-
tante r e n o v a c i ó n de Modtelos; estos 
nuevos Sombreros que nos araban de 
l legar de P a r í s , representan las ú l t i -
mas Ideas lanzadas por los mA» genia-
les creedores de l a Moda Parisina^ 
Son verdaderas marav i l l a s de ar te que 
iio« honramos en ofrecer a tan cul_ 
ta sociedad) Habanera* 
PRECIOS B E B A J A D O S 
( N U N E Z 
Amis tad 50. Casi esquina a Neptuno. 
Todas las d ien tas Que nos v i s i t e n s e r á n obsequiadas con un a r t f s t l -
lo Almanaque. 
C 10900 1 d J 
P O R E F E C T O j D E I i M A L T I E M P O 
L O S F E R R I E S D E K E Y W E S T 
\ 0 V I N I E R O N A Y E R 
E l v a p o r I n g l é s " R o w a n p a r " que 
l l e g ó aye r de F i l a d e l f i a , con car-
gamento, de c a r b ó n , n o t i f i c ó a l a 
San idad M a r í t i m a que , a l d í a s i -
g u i e n t e de su sa l ida d e l m e n c i o n a -
do p u e r t o a m e r i c a n o h a b í a f a l t a d o 
a b o r d o e l p r i m e r o f i c i a l de m á -
q u i n a , i g n o r a n d o s i d i c h o o f i c i a l 
se a r r o j ó a l m a r s u i c i d á n d o s e , o si 
u n a o la se l o l l e v ó de l a c u b i e r t a , 
p o r q u e e l b u q u e f u é azo tado por 
u n f u e r t e t e m p o r a l . 
L o s v i v e r o s " T e n e r i f e " y " A d e -
l a . " fondeados f r en t e a la C a b a ñ a , 
s u f r i e r o n a v e r í a s . 
P o r la t a r d e , e l estado d e l t i e m -
po m e j o r ó n o t a b l e m e n t e , hac iendo 
m á s f á c i l e l m o v i m i e n t o en l a 
b a h í a . 
E L V A P O R A M E R I C A N O " C O T O -
P A X I " S E E S T A H U N D I E N D O 
Despachado p a r a l a H a b a n a des-
de e l p u e r t o de C h a r l e s t o n y con 
ca rgamen to comple to ' de c a r b ó n m i -
n e r a l p a r a P e y e l l á y H e r m a n e s , sa-
l i ó e l v a p o r de b a n d e r a a~ " i cana 
" C o t c p a x I , " q u e e ra esperado en 
3l d í a de a y e r en n u e s t r o p u e ~ t o . 
U n despacho, r e c i b i d o a y e r t a r -
de p o r los s e ñ o r e s P e y e l l á y H e r . 
manos , d i ó a conocer que dTcho b u -
que ge es taba h u n d i e n d o d e b i d o a 
u n a i m p o r t a n t e v í a de agua q u e se 
le h a b í a a b i e r t o p o r efecto d e l t em-
p o r a l , que l o a l c a n z ó . 
E l t e r r i b l e S. O . S. f u é lanza-
do p o r e l t e l e g r a f i s t a d e l " C o t o p a -
xi»" p i d i e n d o a u x i l i o a las estacio-
nes de J a c k s o n v l l l e ; pe ro anoche 
n o se c o n o c í a l a sue r t e de sus t r i -
p u l a n t e s . 
E l v a p o r " C o t o p a x I " . m e r c a n t e 
a m e r i c a n o , es taba m a t r i c u l a d o en 
N e w Y o r k . Desplazaba 2 3 5 1 t o n e -
ladas b r u t a s y h a b í a s ido c o n s t r u í , 
do en e l a ñ o 1 9 1 8 . 
M e d í a 253 pies de es lo ra o l a r -
go, 43 pies de m a n g a o ancho y 25 
pies de ca l ado , s iendo p r o p i e d a d 
de l a C l l n c h f l e l d N a v i g a t i o n C o m -
p a n y . 
P e r i ó d i c a m e n t e t r a í a a la H a b a -
n a ca rgamentos de c a r b ó n , y hace 
unos t res a ñ o s , a l t e n e r u n c h o q u e 
en l a b a h í a de l a H a b a n a , c o n e l 
r e m o l c a d o r " S a t u r n o , " l o e c h ó a 
p i q u e . 
E S T R A G O S D E L M A L T I E M P O 
S A N T I A G O D E C U B A , d i c . 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — A consecuencia 
d e l m a l t i e m p o a que me r e f i e r o 
e n despaqho a n t e r i o r se h a n I n -
De venta en 
boticas, dro-
guer í a s , perf 
mor ías y en loa 
mejores esta 
blecimlentos . > 
> 
> 
I6n Pos de lo Sxquisito! < 
i 
L a s d a m a s de b u e n t o n o q u e t a n e s c r u p u l o s a m e n t e e x i g e n 
q u e sus a r t í c u l o s d e t o c a d o r sean de p r i m e r a c a l i d a d , de u n a 
p u r e z a a b s o l u t a , y q u e a sus p rop iedades h i g i é n i c a s u n a n l a s 
h e r m o s e a n t e s de u n b u e n c o s m é t i c o , i n s i s t e n s i e m p r e en 
q u e sean d e m a r c a S^eim. , . - , J 
D e l a m i s m a m a n e r a , c u a n d o desean e l m á s fino y e l < 
m á s ú t i l t a l c o q u e es d a b l e o b t e n e r e n e l m u n d o e n t e r o , ' 
escogen s i e m p r e e l t a l c o jízeiba e n s u a r o m a f a v o r i t o , y a sea 
L o v ' m e , F l e u r s , B o u q u e t o Rosa . 
Talco ^ E L B A 
n o t a n s ó l o posee p rop iedades c a l m a n t e s y d e l i c i o s a m e n t e 
ref rescantes , s i n o q u e e v i t a i r r i t a c i o n e s y p r o t e g e l a p i e l 
c o n t r a las i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p o . 
I n d i s p e n s a b l e t a n t o p a r a l a t i e r n a p i e l d e l o s b e b é s , 
c o m o p a r a los caba l le ros d e s p u é s de r a su ra r se . 
Pa ra c o n v e n i e n c i a y e c o n o m í a , c o m p r e T a l c o JlgEMA e n 
l a ca j a de u n a l i b r a , e x q u i s i t a m e n t e d e c o r a d a . 
V e a q u e n u n c a f a l t e t a l c o j^elba e n s u t o c a d o r . 
I ^ E L B A M A N Ü F A C T Ü R I N G ( g W P A N Y 
CHICAGO, U . S. A. 
R O D O L F O Q U I N T A S , R e p r e s e n t a n t e 
TROCADERO 7, HABANA 
cend iado , cayendo a l sue lo , n u m e -
rosos postes d e l a l u m b r a d o en el 
r e p a r t a V i s t a A l e g r e . E l se rv ic io 
de t r a n v í a s e s t á I n t e r r u m p i d o . E n 
las cal les de San ta L u c í a , Y e r o y 
o t r a s se h a n d e r r u m b a d o v a r i o s 
f r en t e s de casas s i n ocas ionar des-
grac ias . L o s a r r o y o s Y a r t o y \ 
r a y o e s t á n d e s b o r d á n d o s e c o n t i -
n u a m e n t e i n u n d a n d o l a p a r t e ba ja 
de l a c i u d a d , que t e n í a t odas las 
a l c a n t a r i l l a s o b s t r u i d a s . 
Co r r e sponsa l . 
T E M P O R A L D E A G U A 
S A N T I A G O D E C U B A , d i c 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a m o s b a j o 
l a i n f l u e u n c i a de u n t e m p o r a l de 
agua desde ayer , h a b i e n d o a r r e -
c iado h o y . E n d i s t i n t o s l u g a r e s de 
l a c i u d a d h a y i n u n d a c i o n e s deb ido 
a obras defec tuosas hechas p o r e l 
M u n i c i p i o . L o s b o m b e r o s y l a po-
l ic ia l p r e s t a n a u x i l i o s , (habiendo 
n o t i c i a s de a l g u n a s desg rac ia s per-
sonales . 
O o r r e « p o n s a l . 
" U n a t o r m e n t a t r o p i c a l se ha 
desa r ro l l ado t o m a n d o carac teres 
v i o l e n t o s , y se m o v e r á hac ia e l 
Nordes t e desde e l g r a d o 30 de L a - | 
t i t u d N o r t e y 79 de L o n g i t u d Oes-i 
te, donde se h a l l a b a su c e n t r o a l a s j 
dos de l a t a r d e , a u m e n t a n d o m á s j 
a ú n en I n t e n s i d a d " — d i c e e l i n f o r - j 
me r e f e r i d o . 
E l v ó r t i c e d e l c i c l ó n p a s a r á cer-
ca d e l Cabo H a t t e r a s . en las ú l t i . 
mas ho ras de esta noche o e n ^ I a 
m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s , s e g ú n R e -
dice e l O b s e r v a t o r i o . 
" E s t a t o r m e n t a v e n d r á acompa-
ñ a d a de v i o l e n t a s ga lernas , que 
p robab lemen te a l c a n z a r á n fue rza de 
h u r a c á n cerca d e l v ó r t i c e o c e n t r o 
de l a m i s m a . Se a d v i e r t e a todas 
las embarcac iones l a m a y o r p r u -
d e n c i a . " 
E l O b s e r v a t o r i o o r d e n ó q u e se 
pusiesen adver t enc ias de t o r m e n t a 
desde B o s t o n has ta E a s t p o r t , a las 
nueve y t r e i n t a de esta n o c h e . E l 
p u n t o s e ñ a l a d o p o r e l r e f e r i d o i n -
f o r m e como cen t ro de l c i c l ó n yace 
a unas d o & c l i o t a s m i l l a s a l Este 
de J a c k s o n v l l l e . 
S I G U E A L V I E N T O Y L A L L U -
V I A , I N T E N S O F R I O 
T A M P A , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r la 
U n U e d P r e s s . ) — P i s á n d o l e los t a -
lones a l a m á s dessacos tumbrada 
t o r m e n t a que se conoce e n l a h i s . 
t o r i a de l a F l o r i d a , l a c u a l c o s t ó 
c u a t r o v idas y e n o r m e d a ñ o a l a 
p r o p i e d a d . I n t e n s í s i m o f r í o h a en -
v u e l t o a l a zona c a s t i g a d a . 
Sop lando inespe radamen te y s i n 
l a a c o s t u m b r a d a a d v e r t e n c i a d e l 
B u r e a n C l i m a t o l ó g i c o , l a g a l e r n a 
b a r r i ó esta m a ñ a n a t odo e l S u r de 
la F l o r i d a a u n a v e l o c i d a d de c i n -
cuen ta y dos m i l l a s , c ausando da-
ñ o e n o r m e a l a p r o p i e d a d , a l i g u a l 
que v a r i a s ba j a s . 
I n t e n s o f r í o f ué su secuela, ha-
c iendo reaparecer las pieles y l a 
ropa de a b r i g o . 
N A U F R A G I O D E U N A G O L E T A 
A L S U R D E F L A G L E R B E A C H 
D A Y T O N A B E A C H . F i a . , d i -
c i e m b r e 1 ( P o r l a Assoc i a t ed 
P r e s s . ) — Seis m a r i n e r o s de la ra-
za de c o l o r p e r e c i e r o n ahogados , 
dos m i l cajas de l i co res se pe rd i e -
r o n y t r es h o m b r e s b lancos f u e r o n 
salvados esta m a d r u g a d a , d e s p u é s 
de l a d e s t r u c c i ó n de u n a go l e t a de 
las I s las Bahamas a l S u r de F l a -
g le r Beach , s e g ú n las n o t i c i a s re -
c ib idas esta t a r d e . 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
F E L I Z H A L L A Z G O 
C o m e n t a b a a y e r e l s i m p á t i c o B I L L I K E N e n su f a m o s o " A r r e g l a n d o e l M u n d o * * , 
c o n l a g r a c i a q u e l e c a r a c t e r i z a , e l h a l l a z g o d e u n a b o t i j a l l e n a d e b u e n a s p e l u c o n a s a l l á 
p o r t i e r r a s d e C i e g o d e A v i l a . 
R a r o s s o n y a l o s h a l l a z g o s d e e sa c l a s e e n es tos t i e m p o s . 
S i n e m b a r g o , n o s o t r o s p o d r í a m o s s u g e s t i o n a r e l m o d o d e q u e t o d o e l m u n d o t u -
v i e s e s u " h a l l a z g u i t o * * d e v e z e n c u a n d o . L a c o s a es f á c i l : C o m p r e e n n u e s t r a c a s a y 
p o n g a e n u n a b o t i j a l a d i f e r e n c i a q u e r e s u l t a a s u f a v o r e n t r e n u e s t r o s p r e c i o s y l o s 
q u e t e n d r í a q u e p a g a r e n o t r a c a s a c u a l q u i e r a p o r l o s m i s m o s a r t í c u l o s . A l c a b o d e 
c i e r t o t i e m p o su b o t i j a c o n t e n d r á , n o p r e c i s a m e n t e las d o s m i l p e l u c o n a s d e m a r r a s , p e -
r o s í u n a c a n t i d a d m u y a p r e c i a b l e . 
P A R A E L F R I O : 
L s t a m o s v e n d i e n d o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o a p r e -
c i o s i n v e r o s í m i l e s . F í j e s e : 
' S w e a t e r s d e L a n a p a r a S e ñ o r a s 
e n m u y v a r i a d o s e s t i l o s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a S e ñ o r i t a s 
T i p o s m o d e r n í s i m o s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
S w e a t e r s p a r a N i ñ o s 
d e 6 , 8 , 1 0 y 1 2 a ñ o s , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
C a p a s d e L a n a 
p a r a n i ñ o s d e 4 a 1 4 a ñ o s , d e s d e 3 pe sos en a d e l a n t e . 
C a p a s d e L a n a p a r a S e ñ o r a s 
F o r r a d a s e n s e d a , p r e c i o s a s , a $ 6 . 0 0 , $ 8 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
A b r i g o s d e E s t a m b r e 
t d e g r a n n o v e d a d , a d o r n a d o s c o n a s t r a k á n . H a y l i n d o s c o l o r e s 
c o m b i n a d o s c o n b e i g , v e r d e , c a r m e l i t a y b l a n c o , a 1 2 p e s o s . 
A B R I G O S D E L A N A c o n s u b u f a n d a . D i s t i n t a s c o m b i n a c i o n e s 
a $ 4 . 0 0 . 
C H A L E S D E A S T R A K A N e n g r a n v a r i e d a d d e p r e c i o s y e s t i l o s . 
C H A L E S D E S E D A c o n g r a n d e s f l e c o s , a $ 1 5 . 0 0 . 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E C O R T E S Y R E T A Z O S D E M A Ñ A N A Y P A S A D O 
S E R A U N A C O N T E C I M I E N T O Q U E U S T E D D E B E R A A P R O V E C H A R S I N O F S T A r f 
Ñ I D A C O N S U B O L S I L L O . i i ^ m n i > 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
un compañero.—La suscripción Pro Juan Aedo.—Baile 
• or^mn A r a n o l ^«1 „ U ' _ . ^ • , 
Un magnífico programa.—Honor a **** ^ ^ • . 1 ^ w . v . i ^ a a u s c u p t i o n r  j 
el Foment Catalá.—Los de Concepción Arenal celebrarán una típica verbena. Asun-
tos que tratará la Agrupación Artística Gallega.—Varias juntas. — Otras noticias 
U N M A G N I F I C O P R O G R A M A 
C o n f o r m e h a b í a m o s a t innc lado y 
p r o m e t i d o a nues t ros lec tores , p u -
b l i camos h o y e l p r o g r a m a ba i l ab l e 
de l a m a g n í f i c a f ies ta que en ho-
n o r de nues t ro icompafierto s e ñ o r 
R a m i r o L ó p e z se ha o rgan izado y 
que t e n d r á efecto en los salones 
de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l e -
ga, s i t uados en Z u l u e t a 30 , esqui -
na a N e p t u n o . 
V a l s , J u g a n d o con e l a m o r ; d a n -
z ó n , L o s j ó v e n e s sociales; fox , F l a p -
per w i f e ; d a n z ó n , A b a i l a r con Isa-
b e l ; fox , I ' m t i r e d b u t y o u ; b lue . 
Doole D o o ; d a n z ó n , T o m a s a ; fox , 
I miss m y swiss ; paso dob le , Capo-
te de paseo; d a n z ó n . L a s mu je r e s 
d icen que soy cande la ; fox , M o n t -
m a r t r e rose; d a n z ó n , CangreJ i to ; 
fox, A n g f l y ; d a n z ó n . L o s pases de 
C o l ó n ; fox , W a y d o w n i n c o t t o n 
y o w n ; d a n z ó n . T ó c a l a c o n l i m ó n ; 
e x t r a : f ox , L o s r eg iona les . 
Son diez y seis piezas de las me-
jo res y d e l m á s m o d e r n o r e p e r t o r i o , 
con que « m e n t a l a m a g n í f i c a orques-
t a M é x i c o Jazz B a n d , c o n P a d i l l a 
a l f r en t e , de l e i t a r a l a e n o r m e con-
cu r r enc i a que de seguro a l l í se con-
g r e g a r á a j u z g a r p o r las i n v i t a c i o -
nes r e p a r t i d a s y so l i c i t ada s y po r 
el n ú m e r o de en t r adas que se h a n 
colocado. 
E n las s e c r e t a r í a s de las sacie-
dades de l a H a b a n a se e n c u e n t r a n 
a la v e n t a las en t radas pa ra este 
acto, y a l l í t a m b i é n ¡ p u e d e n ser so-
l ic i tadas las i n v i t a c i o n e s de s e ñ o r i -
tas, pues el c o m i t é o r g a n i z a d o r , c re -
yendo hacer m á s c ó m o d o este asun-
to a los aman tes de l o bueno, acor-
dó que f u e r a n las sociedades las 
que i n v i t a r a n a las damas , ya que 
de m o d o m u y d i r e c t o son o r g a n i -
zadores t a m b i é n los m i e m b r o s de t o -
das las saciedades. Y q u i e n l o de-
see, puede a d q u i r i r s u b i l l e t e o i n -
v i t a c i ó n med i an t e u n t e l e fonema a l 
n ú m e r o U - 2 7 7 4 , s e ñ o r Vega . 
que exis ten en c a r t e r a p a r a las da-
mas . 
S A N A T O R I O " C O N C E P C I O N 
A R E ^ N A l i " 
H a o c u r r i d o en este s ana to r io , 
e l m o v i m i e n t o que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresa. 
I n g r e s o s ; C o n c e p c i ó n G a r c í a G ó -
mez, R a m o n a L o r e n z o , M a r í a L a -
m a z á r e s y A q u i l i n a P é r e z . 
Sa l idas : Dolores D í a z , M a r í a 
j Cast ro , B e n i g n a S u é r e z , Do lo res 
Senra, E l i s a G o n z á l e z , C a r m e n San-
tos C i d y Rosa C a c h a l d o r a . 
F O M E N T C A T A L A ' 
l 
U n g r a n ba i lo de p e n s i ó n . 
E l que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o , d í a 5 de l c o r r i e n t e , a las 
9 de l a noche, en los a m p l i o s y 
hermosos salones de esta c u l t a en-
t i d a d . B a i l e este a benef ic io de l 
T r o n c o de Pobres, pe r t enec ien te a 
l a L o g i a R e a l i d a d N o . 8, de l a Or -
den Caba l l e ro de l a L u z . 
F i e s t a esta que p o r s u c a r á c t e r 
b e n é f i c o h a de r e s u l t a r l u c i d í s i m a , 
pues u n n u t r i d o g r u p o de d a m i t a s 
l a b o r a n p o r d a r l e m a y o r realice a 
la f ies ta , y a que existe g r a n e n t u -
s iasmo en t re los socios d e l F o m e n t 
pa ra a s i s t i r a su c e l e b r a c i ó n . 
L a M é x i c o Jazz B a n d d e l p r o f e -
sor P a d i l l a es l a encargada de eje-
c u t a r e l m a g n í f i c o p r o g r a m a que so 
ha confecc ionado, en que f i g u r a n 
Jos ú l t i m o s f o x t r o s y danzones m á s 
en boga . 
E N H O N O R D E A N T O N I O G I L S E 
A C E R C A 
Como y a s a b r á n nues t ros l ec to -
res, e s t á s e ñ a l a d a esa m a t i n é e b a i -
l a b l e p a i a el p r ó x i m o d o m i n g o a 
las t r e s de l a t a r d e . 
E s t á d e m á s d e c i r que los p repa-
r a t i v o s p a r a t a n g r a t a f ies ta e s t á n 
a d q u i r i e n d o cada d í a m a y o r a n i -
m a c i ó n . 
Se b a d i cho ya que s e r á de pen-
s i ó n , y que es en h o n o r y benef ic io 
de l c r o n i s t a de sociedades e s p a ñ o -
las de " E l D í a " , n u e s t r o c a m a r a d a 
s e ñ o r A n t o n í q G i l C a r b a l l o , q u i e n 
dado que es u n a m a n t e f i r m e de l 
ba i l e , y u n j o v e n b i e n conoc ido en-
t r e las l i n d a s d a m i t a s , cuen t a p a r a 
ce leb ra r esa f iesta c o n lo m e j o r 
que para e l lo se necesi ta . Las da-
m i t a s y l a buena m ú s i c a . 
E l encargado d e l p r o g r a m a b a i -
lab le lo es e l b i en conoc ido M a -
n o l i t o B a r b a , el ce lebrado " M a g o 
de las t ec las" , que e j e c u t a r á u n 
p r o g r a m a t an ameno como el que 
damos a c o n t i n u a c i ó n . 
H e l o a q u í : 
P r i m e r a p a r t e : v a l s . V í b o r a so-
c i a l ; d a n z ó n , C a m a r ó n c o n pase pa-
r a l a b o l i t a ; f o x t r o t . Soya; d a n z ó n . 
S a t a n á s ; f o x t r o t , Speech; d a n z ó n . 
E l b a t a í c l á n de P a r í s ; fox t r o t , 
W h l s p r l n g Syes. 
Sogunda p a r t e : d a n z ó n . L a r h a p a -
r r i t a ; b l u e . A z u l ; d a n z ó n . L o s ca-
l l en t l co s ; fox t r o t , B r o w l eyes; d a n -
z ó n , Cayenas ; fox t r o t . Me s w e t l e 
t u r n e me d o n . 
E x t i i a : ipasodoble, M a c h a q u í t o . 
Como puerca a p r e c i a r los a m i -
gos de l c r o n i ta G i l , l a f ies ta d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o es bas tante a t r a -
yente , s i n c o n t a r c o n las sorpresas 
Q U I N T A " L A B A L E A R " 
M o v i m i e n t o de en fe rmos h a b i d o 
en l a Q u i n t a " L a Bailear" , e l d í a 
2S de N o v i e m b r e de 1925 . 
E n t r a d a s : 
A n g e l iRivas V á z q u e z , D o l o r e s 
P é r e z R o d r í g u e z , M a n u e l T a l l ó n 
G ó m e z , Consuelo Cane l ro R o d r í -
guez, L u c í a S u á r e z y Juana B a r -
c e l ó de C e r d á . 
Salidas 
Genoveva G a r c í a Ramos , E l e n a 
M a r t í n e z G o n z á l e z , R a m o n a L ó p e z , 
Esperanza B e r m ú d e z V i o r , L u c í a 
M o n t o y a Solana, M a r í a L u i s a Ca-
r u n c h o . S a t u r n i n a F e r n á n d e z G ó -
mez, M a r í a O r t e g a de Soto , A n t o -
n i o M a r í n L ó p e z y J u a n V e r d e r a 
Co lomar . 
D í a 27 de N o v i e m b r e de 1925 . 
E n t r a d a s : 
M a r í a G o n z á l e z M a r t í n e z , Sera-
f i n a F u e n t e s Ca r racedo , Consuelo 
Rascado A l v a r e z , Do lo re s G a r c í a 
G a r c í a , B e n i g n a G o n z á l e z A n e í r o s , 
Remedios P é r e z de R a b a d i l l a , J u -
l i a P a n Costa y A r s e n i o S u á r e z 
G a r c í a . 
Sal idas 
M a r í a V a l l e A r g ü e l l e s , C a r m e n 
F e r n á n d e z , A-lvarna M e t o é n d e z Gar-
c í a , M a r í a A n g u s t i a s R e q u e n d o y 
O l i m p i a L o r e n z o F e r n á n d e z . 
E l d í a 29 de Novlemibre de 1925. 
E n t r a d a s : 
M a n u e l 'Sordo R o d r í g u e z , H o r -
tens ia F e r n á n d e z V á z q u e z , A n t o n i a 
Novas S á n d h e z , 
Sal idas 
M a r í a T . F a r i ñ a s de R o d r í g u e > z 
E u g e n i a S is to V i l l a r , Josefa J u a n 
J u " n , M a r í a F e r n a n d e z R o d r í g u e z , 
M a n u e l T a l l ó n G ó m e z , F l o r a D e l -
ffado T o r a y a , M a n u e l A l o n s o F e r -
n á n d e z , C o n ó t a n t l n a F e l t o P a r r o n -
do y J a i m e B o n e d A l e m a n y 
S A N A T O R I O O O V A D O N G A 
E n t r a d o s D í a 2 8 . 
S e ñ o r e s : A n t o n i o M e n é n d e z G a r 
c í a ; J u a n F e r n á n d e z M a l l e d a ; Pe-
d r o L ó p e z A l f o n s o ; M a n u e l M a r t í -
nez N i ñ o ; J o s é A n t o n i o V i l l a z ó n 
R o b a i n a ; J a c i n t o Onof re A l í e n s e ; 
Lucas F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; R u -
f i n o A p a r i c i o L e a l ; E n r i q u e B a -
c ó n L e m a s ; J u a n F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z ; M a t í a s Reus M a r t í n e z ; 
G e r m á n M e n é n d e z M e n é n d e z : A m a 
do F e l á e z S a m p e d r o ; J u a n M u n i z 
G a r c í a ; M a r i a n o Poela L a f u e i . t e ; 
M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z : F . 
V i l l a r S u á r e z ; J o s é G a r c í a S u á r e z ; 
D iego A l f o n s o R o d r í g u e z ; U r b a n o 
S á n c h e z S á n c h e z ; M a n u e l A l t a r e s 
M a r t í n e z ; N i c a n o r Mones V i l l a r ; 
M a n u e l Z a r d ó n A l o n s o ; C lemen te 
D r e n g a Ig l e s i a s ; C o n s t a n t i n o Gar-
c í a A l o n s o ; J o s é Chico P é r e z , Ra-
m ó n Ord ie res F e r n á n d e z y Sabino 
A l v a r e z R i ñ e r a . 
A l t a s 
A n t o n i o S á n c h e z G a r c í a ; Be r -
n a r d o G a r c í a G o n z á l e z ; Serg io P é -
rez L ó p e z ; Marcos P r o f e t a B e a l : 
J o s é M . S u á r e z Quesada; M a n u e l 
M e n é n d e z G a r c í a ; B e r n a r d o A l v a -
rez L ó p e z ; Sa lvador P é r e z Fe r -
n á n d e z ; M a n u e l R o j o P é r e z ; E l a - f 
d i o F e r n á n d e z G a r c í a ; San t i ago 
M u ñ i z A v i l a ; Fede r i co R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; M a r i a n o V e g a G u t i é -
r r e z ; M a n u e l G a r c í a G a l á n ; Joa-
q u í n A l v a r e z F e r n á n d e z ; A b e l a r -
do F e r n á n d e z Manos ; A n t o n i o Ro-
d r í g u e z ; L e o n c i o N ú ñ e z L o s a d a ; 
L u i s D i e g o R e y ; J o s é B a r r e t e P o n -
t ó n ; R a m ó n Campa G a r c í a ; F r a n -
cisco M a r t í n e z V i l l a v e r d e ; E l e u t e -
r i o M e r m e j o F e r n á n d e z ; "Enrique 
Nobedo Te j a s ; A q u i l i n o Caucoya 
Pa lac ios ; E n r i q u e D u p o n t V e g a ; 
D a r í o M a r t í n G a r r i d o G a r r i d o ; Jo-
s é I n c l á n I n c l á n ; Ped ro P a r d o V a l -
d é s ; A m a d o r A l o n s o G a r c í a ; A q u i -
l i n o T a m a r g o y R a f a e l M i g u e l L ó -
pez . 
D í a 2 9 . E n t r a d a s 
í 
S e ñ o r e s : A l e j a n d r o Conde Con-
de ; E n r i q u e R i c a r d o M . F e r n á n -
dez; F e l i c i s m o A r m a s C a r r o n e r o ; 
J e s ú s C a b a ñ a s M o r o ñ o ; V i c e n t e 
M a n j o n M a n c e d o ; F r a n c i s c o Gar -
c í a R o d r í g u e z ; E t e l v i n o P é r e z P é -
rez ; Segundo A l v a r e z L ó p e z ; J o s é 
A . T a m a r g o S u á r e z ; J u o n G o n z á -
lez P é r e z ; R a f a e l F e r n á n d e z V a l -
d é s ; J u a n T o r r e s T u r ; M a n u e l 
Paz V i l l a n u e v a ; J o s é D í a z Cuer -
v o ; Celes t ino D í a z B e r r o s ; F r a n -
cisco M é n d e z V i l l a m i a ; C á n d i d o L ó 
per G o n z á l e z ; J e s ú s S á n c h e z V a r e -
l a ; J o s é M . M u ñ i z M a r t í n e z ; E n -
sebio V i l l a m o l R u i z ; M a n u e l F e r -
n á n d e z L ó p e z ; L i s a r d o A l o n s o I g l e 
sias; L u c i a n o Uaredo Cuevas; M a -
n u e l A l o n s o H e r n á n d e z ; M a n u e l 
M o r e n o G u e r r e r o ; V í c t o r G n r c í a 
P é r e z ; A l e j a n d r o A r d i n A r d i s i a -
n a ; A v e l i n o R a m í r e z F o n t e ; F e r -
m í n L ó p e z M a r t í n e z . 
A l t a s 
S e ñ o r e s : J o s é F e r n á n d e z Roces; 
C a s i m i r o M u ñ i z A l v a r e z ; M a n u e l 
P e r e i r a F e r n á n d e z ; B a l b l n o R o -
d r í g u e z P é r e z ; R a m ó n P é r e z Gar -
c í a ; G u i l l e r m o R . P r i d a ; M a n u e l 
S u á r e z P é r e z ; F r a n c i s c o D í a z P é -
rez : Gonzalo A l b e r t o C a s i n ; M a -
n u e l R o d r í g u e z F é i t o ; J u a n L e ó n 
Pa lac ios ; F r u c t u o s o S á n c h e z A l i e s ; 
H i l a r i o S o p e ñ a L e ó n ; C e s á r e o A r -
m e n d l So la r ; E l í s e o Zaragoza y 
F u e n t e s ; M a r i a n o F e r n á n d e z M a r -
t í n e z ; J o s é A l v a r e z S u á r e z ; 'En lo -
g lo Cano L o r e n z o ; J o s é G ó m e z y 
B a r r e i r o ; M a n u e l H e r n á n d e z T o -
r r e s ; M a n u e l R o d r í g u e z A l f o n s o ; 
Sever lno F re sno V i l l a m i l ; J o s é 
M . G a r c í a ; J o s é H o y o C a s t i l l o ; 
E n r i q u e R o d r í g u e z Cues ta ; G u i -
l l e r m o L ó p e z L l a v o n a ; J o s é B l a n -
n G a r c í a : A u r e l i o A l o n s o Gar -
c í a ; E l i a s G a r c í a C e m u d a ; B a l b l -
no G o n z á l e z s i e r r a ; G e r m á n L o -
zano A p a r i c i o : M a n u e l F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z * ; J o s é Suaz M a r t í n e z ; 
J o s é A , S a n t i G o n z á l e z ; M a n u e l 
R í o s L e s í n ; J u a n G o n z á l e z M a d r e -
r a s ; D a n e i l B o u z a T r o b o ; I n o c e n -
te P é r e z P é r e z ; F r a n c i s c o C a s t a ñ o 
S o l ; A r t u r o M a r t í n e z T e j e r i n a ; 
A n t o n i o D í a z A l v a r e z y A q u i l i n o 
T o r r e s C o r t é s . 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N D I C T A D A 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O S O B R E 
P L E I T O S C A U S A D O S P O R E L A R R O Z 
A los efectos de la resolución de un contrato de compra-venta 
de arroz, no puede aceptarse que el conocimiento de embarque 
sea sustituido por la orden de entrega de mercancía 
E N E L S U P R E M i 
M A S O R I G I N A L 
S O C I E D A D BBNEGFTCA D E H I -
JOS D E L C O N C E J O D E P O N G A 
i 
L a J u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a 
t e n d r á l u g a r e l 3 de d i c i o m b r e a 
las 8 de l a noche , en e l l o c a l de 
esta s e c r e t a r í a , c o n l a s i gu i en t e 
O r d e n de l D í a : 
A c t a a n t e r i o r . 
P r e p a r a t o r i a de e lecciones . 
P e t i c i ó n de s o c o r r o s . 
A s u n t o s v a r i o s . 
C O N O E P C I O N A R E N A L 
L a C o m i s i ó n de f ies tas de osa 
Sociedad p r e p a r a u n a g r a n ve rbe -
na , pa ra los p r i m e r o ? d í a s de l p r ó -
x i m o mes, y v i s t o f l en tus i a smo 
que h a y en t re los nrenaleses nos 
d e t e r m i n a m o s a c o m u n i c a r l e s a 
los m i e m b r o s de esa C o m i s i ó n , que 
s e r á s i n d u d a l a m e j o r ve rbena 
que se c e l e b r a r á en este p a í s . 
P a r a esta f ies ta h a n p reparado 
unos reg ios concursos , en t re los 
cuales h a b r á competenc ias v e r d a d , 
los p r e m i o s s e r á n costosos, pero 
h a y que g a n a r l o s . E s t a n t o e l en-
tu s i a smo que r e ina en t re los are-
naleses, pa ra a s i s t i r a l a m o n u -
m e n t a l V e r b e n a G r i s , como p a r a 
e n t r a r en las competencias , que 
en l a f ies ta a que nos r e f e r i m o s 
se e f e c t u a r á n . 
S e g ú n nos c o m u n i c a el Secreta-
r l o de l a C o m i s i ó n Organ izadora , 
existe u n g r a n en tus i a smo e n t r e 
las Secciones H e r m a n a s , p a r a l a 
c o l o c a c i ó n de en t r adas ; puesto que 
l a S e c c i ó n de Recreo, que es l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , ha r e t a -
do a todas lias d e m á s Secciones, 
pa ra establecer e n t r e e l las u n r e -
co rd , p a r a ver q u é s e c c i ó n cuen t a 
con m á s amis tades , que l o de-
m u e s t r e vend iendo ent radas pa ra 
la g r a n V e r b e n a G r i s , que ce lebra-
r á n los arenaleses . 
C O M I T E P R O G R E S I S T A D E S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A S A M B L E A M A G N A 
S e cita por e s te medio a todos ios afi l iados y s i m p a t i z a d o r e s de e s t e 
C o m i t é p a r a la G R A N A S A M B L E A , que para h a c e r la p r e s e n t a c i ó n de nues-
tros candidatos , don J o s é S i m ó n Corra l y don Marce l ino S u á r e z G o n z á l e z 
y exponer nues tro P r o g r a m a de Gobierno, s e c e l e b r a r á en los s a l o n e s del 
Muy I lustre C e n t r o Gal lego de la H a b a n a , el v i ernes 4 del a c t u a l m e s de 
d ic iembre a las 8 P. M . y en c u y o ac to entre otros oradores h a r á uso de 
la p a l a b r a , don Maximino F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
H a b a n a d ic iembre 2 de 1 9 2 5 
E L S E C R E T A R I O 
O t r o de los numerosos p l e i to s 
l l a m a d o s de l a r roz , acaba de ser 
r e sue l to po r l a Sala de l o C i v i i y 
de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n l s t r a t l v o 
de nues t ro m á s a l t o T r i b u n a l de 
J u s t i c i a . 
T i ene este el i n t e r é s de ser u n o 
de los p o c o s — m u y c o n t a d o s — q u e 
h a n s ido f a l l a d o s en f o r m a f a v o r a -
ble pa ra los comerc ian tes e s t a b l e -
cidos en Cuba . 
Veamos los antecedentes d e l 
caso. 
L a sociedad " M . J. E r a n f l e s t e i n 
& C o m p a n y " , a r roce ros de San 
F r anc i s co de C a l i f o r n i a , ce lebra-
r o n con los Sres. " M a r t í n e z , L a -
v i n y C o m p a f i í a ' , de esta p laza , en 
o l de enero de 1920 , u n c o n t r a t o 
de c o m p r a - v e n t a de a r r o z — 5 0 0 
sacos—al p rec io de 12 pesos 50 
centavos las c i en l i b r a s b r u t a s , pa-
gadero p o r g i r o a l a v i s t a c o n t r a 
c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e , q u e de-
b í a ve r i f l caxse en f e b r e r o o m a r z o 
desde H o n g K o n g con des t ino a 
este p u e r t o y ba jo !a c o n d i c i ó n de 
ciue| l a m e r c a n c í a quedaba p o r 
cuen t a y r iesgo de los comprado-
res, i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
en t r egada a l a p r i m e r a C o m p a f i í a 
de T r a n s p o r t e . 
C o m o los c o m p r a d o r e s Sres. 
" M a r t í n e z , L a v i n y C o m p a ñ í a " se 
n e g a r o n a r e c i b i r e l a r r o z cuando 
les f u é o f r ec ido y no p a g a r o n los 
g i ros I m p o r t e d e l p r e c i o , a l egando 
su L e t r a d o D r . M a n u e l E . M o n t e -
r o que l a m e r c a n c í a n o era l a que 
el los h a b í a n c o m p r a d o y que n o 
se p resen taban con las l e t r a s los 
documen tos de embarque , los v e n -
dedores es tab lec ie ron j u i c i o decla-
r a t i v o de m a y o r c u a n t í a sobre res-
c i s i ó n de c o n t r a t o e i n d e m n i z a c i ó n 
de d a ñ o s y • p e r j u i c i o s — h a c í a n as-
cender estos a 25.000 pesos—, de-
c l a r ando e l j u e z de P r i m e r a I n s -
t a n c i a de l Es te con l u g a r l a d e m a n -
da y condenando a los demandados 
en l a f o r m a s o l i c i t a d a p o r los ac-
to res . 
A p e l a d o este f a l l o p o r e l D r . 
M o n t e r o , l a Sala de l o C i v i l de l a 
A u d i e n c i a l o i n v o c ó y a b s o l v i ó a 
" M a r t í n e z , L a v i n y C o m p a ñ í a " de 
l a demanda . 
I n c o n f o r m e s , los ac tores acud ie -
r o n en c a s a c i ó n ; pero e l r ecu r so 
no p rospera , pues to que l a Sala de 
l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o lo 
dec la ra s i n l u g a r p o i l estos I n t e -
resantes f u n d a m e n t o s : 
Siendo P o n e r t e e l M a g i s t r a d o 
DT. R o d r i g o P o r t u o n d o y M i y a r e s . 
" C o n s i d e r a n d o : que e l j u z g a d o r 
n o h a negado v a l o r p r o b a t o r i o a 
l a c o n f e s i ó n p re s t ada po* A n t o n i o 
¿ L a v i n y N i c o l á s A l e m a f i y a l absol -
v e r las respec t ivas posic iones , n i 
m u c h o menos ha desconocido, lo 
que confesado po r d i chos deman-
dados, e l m o t i v o " B " d e l r ecu r so 
expresa, s i no que dec la ra que a u n -
que l a o r d e n de en t r ega es u n do-
c u m e n t o no reconoc ido p o r e l C ó -
d igo de Comerc io , es no obs tante 
aceptado p o r e l c o m e r c i o , con e l 
n o m b r e de D e l i v e r y O r d e r ; pero 
dec la ra que e l c o n o c i m i e n t o de 
e m b a r q u e n o puede ser s u s t i t u i d o 
p o r u n a o r d e n de en t rega , p o r q u e 
l o e s t i p u l a d o f u é que se e n t r e g a r a 
d i c h o c o n o c i m i e n t o y a e l l o esta-
ba o b l i g a d o e l vendedor p o r e l a r -
t í c u l o c i n c u e n t a y siete d e l C ó d i g o 
de Comerc io , y no poder e l uso so-
breponerse a l o e s t i p u l a d o ent re 
c o m p r a d o r y v e n d e d o r que es l ey 
de l c o n t r a t o ; es clecir que a d m i t e 
l o que los demandados h a n confe-
sado, pero e s t i m a s i n e m b a r g o que 
l a o r d e n de en t r ega a u n q u e a d m i -
t i d a en e l comerc io , no puede sus-
t i t u i r a l c o n o c i m i e n t o de embarque 
po rque esto f u é lo expresamente 
conven ido , p o r t o d o l o c u a l e l m o -
t i v o " B " q u e se e x a m i n a r e s u l t a 
Improceden te , por n o h a b e r I n c u -
r r i d o e l j u z g a d o r en e l e r r o r de 
derec¡ho en l a a p r e c i a c i ó n de l a 
p rueba que se d e n u n c i a . 
C o n s i d e r a n d o : que e l JuBgador, 
p a r a deses t imar l a demanda , se 
f u n d a p r i n c i p a l m e n t e en que ha-
b i é n d o s e e s t i p u l a d o e n e l c o n t r a t o 
a c o m p a ñ a d o p o r e l a c to r , y en t re 
o t r o s p a r t i c u l a r e s , que e l pago d » 
l a m e r c a n c í a h a b r í a de efectuarse 
a l a p r e s e n t a c i ó n de g i r o a l a v i s -
t a c o n t r a c o n o c i m i e n t o de embar -
que, ambos documen tos a l a o r d e n 
de l c o m p r a d o r o de l vendedor , en-
dosados a f a v o r de l c o n s i g n a t a r i o 
o e n b l a n c o ; y que l a m e r c a n c í a 
q u e d a r í a p o r cuen t a y r iesgo de l 
c o m p r a d o r d e s p u é s de en t r egada a 
l a p r i m e r a c o m p a f i í a de t r an spo r -
te , d i cho v e n d e d o r o sea e l actor , 
en vez de e n t r e g a r a l c o m p r a d o r 
demandado , e l c o n o c i m i e n t o de em-
ba rque en los t é r m i n o s es t ipu lados , 
p r e t e n d i ó que r ec ib i e r a t r e s ó r d e -
nes de en t r ega d e l a r r o z de que 
se t r a t a , expedidas é s t a s p o r la 
C ta , 3 d 2 
C E N T R O A N D A L U Z 
COITVOCATOBZA 
Junta General Ord inar ia 
De orden del s eñor Preeldente y en 
cumpl imiento de l o dispuesto en el 
Ar t í cu lo 39 de nuestro Reglamento, el-
fo por é s t e medio a todos los «eñores 
i Socaos para la jun ta General Ordlna-
I r l a que se c e l e b r a r á en el local social 
Prado 84 y medio, la noche del s á b a -
¡So 12 del ¿ o r r l e n t e a las 8 y media de 
I V a ^ í V e n e r voz y voto en « g ^ j f e 
ta s e g ú n dispone el Ar t i cu lo 5o de los 
Estatutos, precisan los s e ñ o r e s Socios 
encontrarse^ inscriptos con meaes 
¡ completos de a n t e l a c i ó n a l a fecha de 
1 su ce lebrac ión y estar al corriente en 
' e l pago de la cuota social , 
i L a orden del d í a para é s t a Junta 
¡Genera l es la siguiente: Lectura del 
A c t a ; Balance anual; Informes de Ja 
Comis ión de Glosa; Memoria anual de 
la Secretarla sobre los trabajos rea-
lizados por la Junta Di rec t iva : Proyec-
tos; Mociones o Proposiciones y Elec-
ciones para cubrir los cargos de Pre-
sidente, decretarlo. Tesorero y ocho 
Vocales por un periodo de dos a ñ o s y 
uno de Vocal , por vacante, por el pe-
riodo de un afio. 
Habana 1 de Diciembre de 1925. 
M . M o r a g ó n . 
Secretarlo 
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vendedora a V . H i l l , H a b a n a , C u -
ba, pa ra que é s t e a su vez h i c i e r a 
en t r ega de q u i n i e n t o s sacos c o n 
a r r o z que h a b í a n l l egado , no a 
n o m b r e de l c o m p r a d o r , s ino en t r e 
dos lo tes de ochocientos n o v e n t a y 
t res y diez m i l sacos, cons ignados 
a persona d i s t i n t a , p o r l o c u a l es 
t i m a d lchc Juzgador que l a Com-
p a ñ í a vondcd ; . r a no c u m n ' l i ' í ¿or 
su p a r t e l o e s t i pu l ado y a q u e ve-
n i n ó b l i g a d a rth acuerdo con t i 
a r t í c u l o c i n c u - n e y s ie te d v C ó -
d i g o de Cerner- -o . p o r no poder 
e s t imarse que e i conoc imi^Tuo dv 
e m b a r q u e r e g u ' r ^ o po r l o i a r t i c u -
les setccl3nt03 b t í s y s í t - c l e n t o s 
s iete de d icho cuerpo l e g a l pueda 
ser s u s t i t u i d o po r u n a orde '^ de 
e n t r e g a que n o reconoce d i cho C ó -
d i g o a u n q u e es aceptada en el 
C o m e r c i o , po r no poder e l uso so-
breponerse a l o e s t i pu l ado en t r e 
c o m p r a d o r y v e n d e d o r que es la 
L e y d e l C o n t r a t o ; p o r t odo l o cua l 
e s t i m a que e l c o m p r a d o r ha C e -
gado y p robado j u s t a causa p a r a 
no r e c i b i r l a m e r c a n c í a ; y esto 
sentado los m o t i v o s " C " , " Ó ' y 
" H " d u p l i c a d o , que son las f u n -
damen ta l e s en e l recurso , n o p r o -
cede, p o r q u e p a r a sostener que l a 
en t r ega de l a m e r c a n c í a , s e g ú n e l 
s en t ido rec to , p r o p i o y u s u a l de 
las pa labras empleadas en e l con-
t r a t o , p o d í a hacerse poi r med io de 
las ó r d e n e s de e n t r e g a de que an-
tes se ha .hablado, y que p o r c o n -
s i g u i e n t e i n t e r p r e t a m a l e l c o n t r a -
t o l a A u d i e n c i a a l ap rec i a r q u e 
d i c h a en t r ega no p o d í a v e r i f i c a r -
se en o t r a í o r m a que por e l cono-
c i m i e n t o de e m b a r q u e e s t i pu l ado , 
se f u n d a p r i n c i p a l m e n t e en q u e e l 
pago h a b r í a de hacerse a l a l l ega -
da de l a m e r c a n c í a , l o au? no apa-
rece de l a sentencia , que. como 
P"Utn de bec l io . cous:). ' . ' ív las 
c l á u s u l a s que con t i ene e l c o n t r a t o 
escr i to y le jos de a d m i t i r l o q u e 
se supone, expresa que l a m e r c a n -
c í a quedaba a d i s p o s i c i ó n d e l c o m -
p r a d o r d e s p u é s de en t r egada a l a 
p r i m e r a c o m p a ñ í a de t r a n s p o r t e , 
y como e l p r o m o v e n t e no i m p u g n a 
en e l t e r r e n o de l a p r u e b a la con-
s i g n a c K n en l a sen tenc ia i e las 
c l á u s u l a s Cvl c o n t r a t o y e u casa-
c i ó n n a y que t a r t i r de los h o c h o í ' 
de l f a l l o es i iecesar io reconocer 
que e l recurso an te t o d o se f u n d a 
':n na au tuc&to , e l de l a e s t i p u l a -
c i ó n de que n a í e m é r i t o , s n a d m i -
t i d o p o r ' e l j u z g a d o r y que los es-
tab lec idos , o sean, e l pago a l a 
p r e s e n t a c i ó n de los d o c u m e n t o s y 
l a d i s p o n i b i l i d a d de l a m e r c a n c í a 
p o r e l c o m p r a d o r u n a vez e n t r e g a -
da a l a c o m p a ñ í a da t r a n s p o r t e , 
son c o n t r a r i o s a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que e l m o t i v o da a l c o n t r a t o su-
pon iendo que l a cosa v e n d i d a po-
d í a ponerse a d i s p o s i c i ó n d e l c o m -
p r a d o r en e l m u e l l e de este puer -
t o ; s i n que p r r o t r a pa r t e , sea l i -
c i t o a l r e c u r r e n t e d e d u c i r é s t a con -
d i c i ó n de l c o n t r a t o como l o hace 
en e l ' m o t i v o " C " d i r e c t a m e n t e de 
l a p r u e b a de l p l e i t o , p o r t r a t a r s e 
como queda d i cho de u n m o t i v o 
de l n ú m e r o p r i m e r o ; carec iendo 
p o r cons igu ien te , de I m p o r t a n c i a 
e l e r r o r que h a y a p o d i d o come te r 
l a A u d i e n c i a a l a f i r m a r en t é r m i -
nos abso lu tos , c o n t r a r i a n d o Ju r i s -
p r u d e n c i a de f s t a Sala, que l a o r -
den de en t rega no pueda s u s t i t u i r 
a l c o n o c i m i e n t o ya que de todos 
modos en este caso no p o d í a t e n e r 
esa oficac a. 
C o n s i d e r a n d o : que n o p u d l e n d o 
por lo expuesto entenderse e n t r e -
gada l a m e r c a n c í a po r l a» ó r d e n e s 
que pa ra su r e c e p c i ó n en e l m u e -
l l e de este p u e r t o se o f r e c i e r o n 
a l c o m p r a d o r , y s iendo esa l a ú n i -
ca en t r ega de que |habla l a senten-
c ia y en que se apoya e l r ecur so , 
é s t e e n su t o t a l i d a d es i m p r o c e d e n -
te? pues todos los m o t i v o s g i r a n 
a l r e d e d o r de las ó r d e n e s de e n t r e -
ga, y a d e m á s n o es exacta , c o m o 
se expresa en e l m o t i v o " A " que 
con l a en t rega m a t e r i a l , a pesar 
de lo e s t i pu l ado , sa t i s faga el v e n -
dedor su o b l i g a c i ó n ; n i e l R e g l a -
.mento y T a r i f a que se c i t a en e l 
m o t i v o " B " t i e n e p o r o b j e t o r e g u -
l a r el c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a 
m e r c a n t i l , p u d l e n d o c u m p l i r sus, 
d isposic iones e l que c o n f o r m e a 
d icho c o n t r a t o , h a y a da ser el due-
ñ o de l a m e r c a n c í a m e d i a n t e l a po-
s e s i ó n l ega l de l c o n o c i m i e n t o de 
embarque , n i es exacto que, c o m o 
se a f i r m a en l o s m o t i v o s " E " y 
" F " n o pueda entenderse o b l i g a -
c i ó n p r i n c i p a l d e l v e n d e d o r n i su 
i n c u m p l i m i e n t o j u s t a causa p a r a 
rechazar l a m e r c a n c í a , l a pn t r ega 
de l c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e 
cuando este d o c u m e n t o i m p l i c a e l 
l u g a r de en t r ega de los g é n e r o s 
vend idos y ú l t i m a m e n t e e l i * o t i v o 
" H " supone c o n t r a r i a m e n t e :^ 10 
expuesto que n o estaba e l vende-
d o r o b l i g a d o a e n t r e g a r e l conoc i -
m i e n t o . 
C o n s i d e r a n d o : que p o r t o d o l o 
expresado debe ser dec la rado s i n 
l u g a r e l r ecurso , y de acuerdo con 
e l a r t í c u l o c u a r e n t a de l a O r d e n 
n ú m e r o n o v e n t a y dos de m i l 
ochocientos n o v e n t a y nueve con-
denar l a r e c u r r e n t e a l pago de las 
cos t a s " . 
F i r m a n los Sres. J o s é V . T a p i a , 
P re s iden te de l a Sa la ; J u a n Feo . 
E d e l m a n , M a r c o A u r e l i o C e r v a n -
tes . R o d r i g o P o r t u o n d o y A d r i a n o 
A v e n d a f i o , M a g i s t r a d o s ; A l f r e d o 
G- L e b r e d o , Secre ta r io . 
Sent . n ú m . 149 . Oct . 17 -192b . 
Recursos s i n l u g a r 
E n sentencia d i c t a d a a l efecto, 
l a Sala de l o C r i m i n a l d e l p r o p i o 
T r i b u n a l s u p r e m o dec la ra s i n l u -
ga r e l recurso de c a s a c i ó n que, 
p o r I n f r a c c i ó n de l ey , e s t a b l e c i ó e l 
procesado J o s é M a n u e l F e r n á n d e z 
Roque , empleado y vec ino de San-
t i a g o de Cuba, i m p u g n a n d o e l f a -
l l ó de l a A u d i e n c i a de O r l e n t e , que 
l o c o n d e n ó a l a pena de 4 a ñ o s , 
2 meses y 1 d í a de p r e s i d i o co-
r r e c c i o n a l , como a u t o r de u n d e l i -
to de h u r t o c u a l i f i c a d o p o r e l g r a -
ve abuso de conf i anza . 
L a A p l a n a d o r a 
E n Z a p a t o s p a r a Invierno 
m 
Pida Nuestro C a t á l o g o 
R e i n a y B e l a s c o a í n 
C o m p r o v i n c i a n o s : 
L a c o n t i e n d a e l e c t o r a l toca a 
su t é r m i n o , de l o c u a l debemos 
f e l i c i t a r n o s todos , en p r i m e r l u g a r 
p o r que e l l a p o n d r á f i n a l a efer-
vescencia quo se n o t a , an t e l a 
b rada Sala " n o ha l u g a r " , a l r e -
curso de c a s a c i ó n que, po r que -
b r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n f r a c -
c i ó n de l ey , e s t a b l e c i ó e l p roce -
sado E n r i q u e G o n z á l e z R o m e r o , 
a g r i c u l t o r d o m i c i l i a d o l en C o l ó n , 
c o n t r a e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de 
Matanzas , que l o c o n d e n ó a l a pe-
na de 4 meses y 1 d í a de a r r e s t o 
m a y o r , como a u t o r de u n d e l i t o 
de estafa. 
S E f f A L A M D B X T O S E X E L S U -
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de l o C r i m i n a l 
H a b a n a . — A n t o n i o Ca lvo G o n -
z á l e z , po r h o m i c i d i o . Ponen te B o r -
denave. Defensor , G. B a r r i o s . 
M a t a n z a s . — A n t o n i o Ca lvo D e l -
gado, p o r d i spa ro . Ponen te , Salce-
do. 
P i n r a d e l R í o . — E n r i q u e H e r r e -
r a Nodarse , po r estafa. Ponen te , 
V a n d a m a . Defensor , Sainz. 
Matanzas . — Enseb io M o r a l e s , 
po r lesiones. Ponente , A z c á r a t e . 
Sala de l o C i v i l 
Santa C l a r a . — R o g e l i o C á r d e n a s , 
c o n t r a T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
Ponente , F i g u e r o a . 
H a b a n a . — P a b l o T r u j i l l o , c o n t r a 
e l Es t ado . Ponen te , Cervantes . L e -
t r a d o , P i n o , P r o c u r a d o r , C á r d e n a s . 
F i s c a l . 
Santa C l a r a . — R a f a e l G u t i é r r e z , 
c o n t r a J o s é G. y C a r r a n z a . P o n e n -
te , P o r t u o n d o . L e t r a d o , J i m é n e z . 
P r o c u r a d o r , R o d r í g u e z . 
H a b a n a . — E l Es t ado , c o n t r a T h e 
Son l l e r a B a p t i s t . Ponente , C e r v a n -
t e s . L e t r a d o , M a n r e s a . P r o c u r a -
do r , B a r r e l . F i s c a l . 
M a t a n z a s . — C o m p a ñ í a C u b a n a 
de E l e c t r i c i d a d , c o n t r a Car los M a -
n u e l de l a Cruz . Ponen te , F i g u e -
r o a . L e t r a d o , C ruz . P r o c u r a d o r e s , 
S p í n o l a y Rec io . 
EN L A A U D E E N C T A 
R e c l a m a " T h e K o y a l B a n k o t Ca-
n a d á " 
L a Sala de l o C i v i l de l a A u -
d i enc i a ha c o n f i r m a d o , en todas 
sus par tes , e l f a l l o d e l Juez de P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l Sur , en los 
au tos d e l Juic io de m a y o r c u a n t í a 
que, en cobro de pesos, p r o m o v i e r a 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " con-
t r a l a sociedad m e r c a n t i l a c t u a l -
m e n t e en l i q u i d a c i ó n , de " C a r b o -
n e l l y L o p o " , d e l c o m e r c i o de esta 
p l a z a . 
Deses t imando l a e x c e p c i ó n de 
f a l t a de a c c i ó n opuesta p o r l a de-
m a n d a d a , e l j u e z d e c l a r ó con l u -
gar l a d e m a n d a y c o n d e n ó a "Ca r -
b o n e l l y L o p o " a paga r a l a I n s t i -
t u c i ó n banca r i a r e f e r i d a l a c a n t i -
dad de 8.153 l i b r a s e s t e r l inas . I n -
tereses legales y costas. 
B n c o b r o de $ 1 . 6 4 5 
T a m b i é n ha c o n f i r m a d o laj ex-
presada Sala e l f a l l o d e l j u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de l Oeste, que 
c o n d e n ó a l a sociedad de " M . 
G a r c í a y C o m p a ñ í a " , d o m i c i l i a d a 
en ClenfUegos, a pagar a l a de | . 
" G u l t l a n y L o p o " de esta c a p i t a l , | A b s o l v i e n d o a S ix to P e r a l t a , 
l a s u m a de 1.645 pesos, 49 cen-1 acusado de r o b o . D e f e n d i ó e l D r . 
taV08 ' Pedro H e r r e r a So to longo . 
T-Tl proceso p o r l a m u e r t e de " F i A F r a n c i s c o W o n g o B o n , acu-
I s l c f i o " ; sado de i n f r a c c i ó n de l a L e y de 
A y e r t a r d e d i c t ó sen tenc ia l a i Drogas . D e f e n d i ó e l D r . G u i l l e r m o 
Sala Segunda de lo C r i m i n a l de ¡ Puen te . 
l a A u d i e n c i a , i n t e g r a d a p o r f u Y a Ped ro A m b r o s i o G u e r r a 
P res iden te t i t u l a r D r . B a l b l n o Acos ta , acusado de a t en t ado . De-
G o n z á l e z y los M a g i s t r a d o s Dres . I f e n d i ó e l D r . J o a q u í n J . Demes-
Car los V a l d é s F a u l l y R a m ó n J . 1 t r e . 
M a d r i g a l , e n l a causa i n s t r u i d a a l | Condenando a J o s é C h a n g o 
procesado A n t o r i o D p m l n g u e a ¡ C,hong, p o r I n f r a c c i ó n de l a L e y 
Pe re i r a , con m o t i v o de l a m u e r t e l de Drogas , a 4 meses de a r r e s to 
de u n su je to a q u i e n s ó l o se cono- m a y o r y m u l t a de 400 pesos, 
c í a c o n e l a l ias de " E l I s l e ñ o " , O o n c l u s i o n e » 
c c u r r l d a l a noche de l 6 de s ep t l em- I n t e r e s a e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e n 
i i m n m n o a s m í o 
n a l i d a d ac r i so lada , p o r que soi< 
af ines a l C o m i t é C e n t r a l y d e d i -
can sus e n e r g í a s a t r a b a j a r p o i i 
e l C e n t r o A s t u r i a n o que eb e l 
o r g u l l o de todos . 
S i todos p iensan lo que r e p r e -
senta esa t a r ea demoledo ra de-
c a m p a ñ a poco escrupulosa y en , p r i n c i p i o s , y da a d m i n i s t r a c i ó n , l a s 
c i e r t o m o d o c o n t r a r i a a los i n t e 
reses ve rdade ros d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , que con l a ausencia de l 
P a r t i d o P rogres i s t a , v i e n e n p r o p a -
l a n d o los panf l e tos que ed i t an pa-
r a hacer ver que d i c h o P a r t i d o es 
e l n o n p lu s u l t r a de los p a r t i d o s , 
y que de ser c i e r t o c u a n t o a f i r m a n 
h a b r í a que c o n v e n i r que t o d o lo 
que es y r ep resen ta r l Cen t ro A s -
t u r i a n o es o b r a suya . 
Y ser ia lo do menos , s i sus 
p ropngandas se c l r c u n H c r l b l e r a n a 
eso, lo peor es que c u a l q u i e r a que 
no conozca los valorea de n u e s t r a 
Sociedad, y lea ta les i n f u n d i o s , 
h a r á u n j u i c i o pobre y equ ivoca-
do de n u e s t r a c o l o n i a y de nues-
t r o s hombres . 
L o s que t r a t a n a s í a sus c o m p r o -
v i n c i a n o s , t e n d r á n n e c e s a í r i a m e n t e 
que s u f r i r una d ^ e p c i ó n a l es-
c r u t a r l a v o l u n t a d de los socios del 
C e n t r o A s t u r i a n o que estos depo-
s i t en cd d í a G en las u rnas . Se f l a -
j e l a a los v ie jos luchadores , a los 
que a ñ o s y a ñ o s h a n v e n i d o apor -
t a n d o sus en tus iasmos , e n c a n e c i é n -
dose en e l se rv ic io de l a sociedad, 
pa ra v e r l a h o y a l a a l t u r a en que 
so h a l l a ; se pone en d u d a l a h o n -
radez de centenares de personas, 
que en e l comerc io , en l a i n d u s -
t r i a , o en el r u d o b r e g a r de l de-
pendiente , m a n t i e n e n u n a perso-
fi-Vs de l C o m i t é C e n t r a l se c e r r a - í 
r á u ese d í a , y v o l c a r á n e n las ur-* 
ñ a s su p ro te s t a c o n t r a los p r o c e -
d i m i e n t o s de ese p a r t i d o , n a c i d o 
aye r y d i r á n a sus D i r e c t o r e s l a 
t r e m e n d a e q u i v o c a c i ó n en que i n -
c u r r e n a l I n f a m a r a sus pa i sanos ; 
y que cuando se ape la a l a d i f a -
m a c i ó n , es p o r que f a l t a n l a s ba -
ses f i r m e s pa ra v e n c e r . A l g u n o s 
que t r u e n a n c o n t r a los c a c i q í u e s 
como nos l l a m a n , e s t u v i e r o n e^ 
nues t ras f i l a s y p rec i samente noai 
a b a n d o n a r o n , p o r no c o n s e n t i r l e ^ 
ser caciques. 
A s t u r i a n o s : naced u n e x á m e i i . 
de conc ienc ia , y esta os d i r á , que* 
p o r e l c a m i n o a que p r e t e n d e n lle-< 
v a m o s , vamos a l p r e c i p i o , a l a de-* 
p a u p e r a c i ó n soc ia l , p e r c i s a m e n t a í 
cuando nues t ro l e m a d e b é const l^j 
t u i r l o l a u n i ó n m á s estrecha d a 
todos los e lementos de n u e s t r a r e * 
g i ó n , pa ra defender l o que ha s i -
do desde su f u n d a c i ó n h o n o r yf 
g l o r i a de n u e s t r a c o l o n i a . 
S i esta es v u e s t r a o p i n i ó n , naí 
os q u e d é i s n i n g u n o s i n I r a depo -
s i t a r vues t ro v o t o , l i b r e m e n t e , s i r i 
esperar que vajya nad ie a buscar -
nos, y o t o r g a d vues t ros su f r ag ios 
a l a c a n d i d a t u r a d e l C o m i t é Cen-
t r a l . 
J o s é G A R C I A -
C t a . . . — 1 d , -2 d i c . 
A C I D U R I Ñ A 
A n t i r r e u m á t í c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y d e . la's v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c a 
FORMULA: ̂  
SatidrofodíSoia (Natural). ' 
H«xametitmamina, 
Benzoato de Lilfno „ 
Jarabe de naranjal dulces cantidad suficiente paro una cucharadâ  
Uiamof el S»lidlato de Sosa natural porque esti obtenido 
con el Acidé Salicllico de procedencia vegetal. 
Soportable por <1 estómago y sin que cause los ti^stomo» ^ 
del Salicilsto de Sosa corriente. 
' ' . • • ./ • J 
IV»** medicac ión estft indicada en el tratC/ritelt 'Me lo» 
reumatismos articular, agudo y c rón i co . En la diátesis 
úr ica (Arenillas, sotas, etc., etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
L a Acidür lna es un buen an t i sép t i co de las ' 
vias urinarias, biliares y elimina el ác ido ú r i c o 
formando uratos solubles. 
DOSIS: Or I a 3 cucharadas diaríai. salvo Indicación hcvUafívo-':. 
DE VKNTA KN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISL» 
nen te , A r a n g o . Defensor , Portoca** 
r r e r o . 
E d u a r d o M o s q u e r a , p o r les iones, i 
Ponen te , A r o s t e g u i . ENfensor,-
P o n s . 
A d o l f o F e r n á n d e z , p o r es tafa . 
Ponen te , A r o s t e g u i . Defensor, , 
L o m b a r d . 
Sala de l o C i v i l 
b re ú l t i m o en la bodega s i t a en 
M á x i m o G ó m e z v San P a b l o . 
L a Sala dec la ra que D o m í n g u e z , 
h o m b r e bueno y t r a b a j a d o r , f u é 
a l c i t a d o e r t a b l e c i m i e n t o pa ra r e -
d l l r d e t e r m i r a d e e i n s t r u c c i o n e s 1 D í a z . 
sobre u n negocio que i b a a hacer , ; . 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s 
escr i tos de conc lus iones p r o v i s i o -
nales f o r m u l a d o s a l efecto, las s i -
guientes penas: 
4 meses de a r r e s to m a y o r , p o r 
robo f r u s t r a d o , pa ra J u a n G a r c í a 
Recurso c o n t e n c i o s o . — E l d o c t o r 
J o s é P u l g y V e n t u r a , a n o m b r e d a 
l a Sociedad C o m e r c i a l " L o c o u r s , 
F a v r e & C o m p a ñ í a " , de P a r l e , c o n -
t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o -
testas. Ponente , Fe rnandez , L e t r a -
do , D r . P u i g ¡y V e n t u r a . S r . F i s c a l -
J u z g a d o . N o r t e . — T e s t a m e n t a r í a 
de F e r n a n d o Calvez ( i n c i d e n t e ) . 
Ponen te , F e r n á n d e z . L e t r a d o , M a -
t h e u . 
Juzgado E s t e . — H o r a c i o de l a 
F ^ c o n t r a l a " H a v a n a E l e c t r i o 
de i R a i l a y L l g h t a n d P o w e r C o m -
e n c o n t r á n d o s e a l l í con G^ncro^o ' p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , pa -
5?Of-a M o r e j ó n , su je to pendenc ie ro ra A n t o n i o Rames G a r c í a 
v de mala conduc ta , de q u i e n es-1 4 meses y 1 d í a de a r r e s to m a -
taba d i s t anc iado p o r d i f e renc ia s y o r , por estafa, pa ra B e n i t o Rey 
en e l t r a b a j o de m u d a n z a a que Dtoce. 
ambos se ded icaban . 
Sosa M o r e j ó n (a^) "Cayuco ' 
c o m e n z ó — a s í lo cons igna e l T r i -
500 pesos de m u l t a , p o r t e n t a t l -
p a n y " . M a y o r c u a n t í a . Ponente^ 
F e r n á n d e z . L e t r a d o s , M a ñ a l i c h y 
F o n t . 
Juzgado S u r . — F o r t u n a t o j G a r -
m e n d i a c o n t r a M a r i o de los A n g e -
les P i n t o . M a y o r c u a n t í a . Ponente-
va de r o b o , p a r a cada u n o de los I F e r n á n d e z . L e t r a d o , M e j í a s . 
procesados M a r i o James S n á r e z i Juzgado A l m e n d a r e s . — C i r i l a 
b u n a l — a p r o v o c a r a D o m í n g u e z y I Dor i a y V i r g i l i o o D a r í o R o d r í g u e z | Cobas c o n t r a la " C o m p a ñ í a C u b a -
é s t e , a l v e r que a q u e l e s g r i m í a u n | E c h e v a r r í a . n a de U r b a n i z a c i ó n y F o m e n t o " , 
c u c h i l l o , s a c ó e l r e v ó l v e r que p o r - ; Y 4 meses y 1 d í a de a r r e s to M e n o r c u a n t í a . Ponen to , F e r n á n -
taba pa ra defenderse, en cuyos | mayor , p r o estafa, pa ra cada u n o j der . L e t r a d o , P ó r t e l a . 
Juzgado O e s t e . — C l f i l o Cobas m o m e n t o s " E l I s l e ñ o " , que en d i - de los procesados F e l i c i a n o M o u n -
r l í o l u g a r y en estado de e m b r i a - ' ñ ó F e r n á n d e z y A n t o n i o L ó p e z Ro-
guez ee h a l l a b a , «e le a b a l a n z ó d r í g u e z . 
c o n t r a la " C o m p a ñ í a j de U r b a n i -
z a c i ó n y F o m e n t o " . M e n o r c u a n -
p a r a i m p e d i r que h i c i e r a e n t r a r en ; g E ^ ^ ^ j i K X T O S E N L A A U - ! t í a ' P(>nente, F e r n á n d e z . L e t r a -
a c c ' ó n e l a r m a , d i s p a r á n d o s e esta 
casua lmen te entonces y p r o d u c i e n -
do e l p r o y e c t i l a " E l I s l e ñ o " las 
Ips ioned q u e l o a b a t i e r o n s i n v i -
d a . 
E l F i s c a l p i d i ó pa ra e l p r o c e -
D I B K C I A P A R A H O V 
Sala P r i m e r a 
G e r a r d o M a r t í n e z , p o r a t e n t a d o . 
dos, N ú ñ e z y P ó r t e l a . 
Juzgado Oes te .—Franc i sco Loza-* 
no V i l l a r c o n t r a Genaro A c e v e d o , 
M a y o r c u a n t í a . Ponen to , F e r n á n - * 
Ponente , L e ó n . Defensor , C a l e r o . ¡ de*. L e t r a d o s , P i c h a r d o y L a r r l n a -
A n t o n i o Y i n , p o r cohecho. P a 
sado, como a u t o r de u n d e l i t o de i nen te , L e ó n . Defensor , Po r toca -
h o m i c i d l o s in c i r cuns tanc ias m o d l - 1 r r e r o . 
f i c a t i va s , 14 a ñ o s . 8 meses y 1 d í a j M . C a s t e l l ó n , p o r r o b o . Ponen te , 
de r e c l u s i ó n ; pero l a Sala , a c e p - ¡ L e ó n . Defensor A l f o n s o , 
t a n d o e l c r i t e r i o de l a defensa, a ¡ J o s é M o r a l e a , p o r d i s p a r o . Po-
cargo de l D r . E m i l i o A . de l M á r - i nen te . M o n t e r o . Defensor . Guas. 
m o l . l o absuelve en su expresada ¡ A u r e l i o P é r e z , po r fa lsedad, 
sentencia , del d e l i t o a l u d i d o , con-1 Ponente , G a r c í a , 
d e n á n d o l o t a n solo a l a pena de t e l a . 
ga. 
Juzgado S u r . — M a n u e l F l o r e s 
Pedroso c o n t r a " B a n k e r s Tfusfc 
C o " . M a y o r c u a n t í a . Ponente , F e r -
n á n d e z . L e t r a d o s , H e r r e r a y*. B a -
t i s t a . 
Juzgado E s t e . ] — R a m ó n Ocho.-i 
c o n t r a l a " C o m p a f i í a Cubana dai, 
Defensor , P o r - ¡ H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n " . M a y o í 
c u a n t í a . Ponen te , F e r n á n d e z . Le-^ 
Sala Secunda I t r a d o s . P i n o , Otelza y ViVa^ncos. 
Ra fae l S á n c h e z , por estafa. Po- j Juzgado Oes te .—Samuel Pozo* 
nen te . V . F a u l l . Detfensor. C o r t l z o . I c o n t r a l a " E m p r e s a M a r í t i m a d a 
R a m ó n D o m í n g u e z , po r robo , i C u b a " . E j e c u t i v o . Ponente , F e r -
Defensor , P ó - 1 n á n d e z . L e t A d o , V l u r r u m . 
Juzgado S u r . — J u l i a Z á r r a g a ; 
De i g u a l m o d o dec la ra l a n o m -
10 d í a s de a r res to como a u t o i do 
una f a l t a de uso de a r m a s i n l i -
cencia . 
E n l a p r o p i a t a r d e de ayar y 
por med io de una p r o v i d e n c i a d ic - Ponen te . M o n t e r o 
t ada antea de que se f i r m a r a l a 1 r ez 
sentencia de que t r a t a m o s , l a Sa^ | M a r l ^ Serrano, por h u r t o . Po-1 c o n t r a L i n o p o r t o c a r r e r o . D e e a h u -
l a d ispuso l a l i b e r t a d de D o m m - 1 nen te . M a d r i g a l . Defensor , M á r - i c í o . Ponente , F i g u e r o a . L e t r a d o , » 
guez, l a cua l o r d e n f u é en el acto 
c u m p l i d a . 
gen t c i i c l a s 
F u e r o n d ic tadas , p o r las d i s t i n -
tas Salas de l o C r i m i n a d , las quo 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
m o l . 
Rala T e r c e r » 
J o s é G a r c í a , p o r I m p r u d e n c i a . 
Ponente , A r a n g o . Defensor , Ga-
r r i d o . 
Pedro C á c e r e » , por h u r t o . Po-
Rodr fguez . 
Juzgado O e s t e . — " H o r t e r y C o m -
p a ñ í a " c o n t r a l a " C u b a n A m e r i -
c a n J o c k e y " ( i n c i d e n t e ) . P o n e n -
te , F e r n á n d e z . L/etrados, I J l t e r a s ^ 
v R o c a . • 
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a n o x c m 
E N T R E E L N U M E R O S O P A S A J E Q U E 
T R A J O A Y E R A E S T E P U E R T O E L 
A L F O N S O X H I H U B O P R O T E S T A S 
F u e r o n m o t i v a d a s p o r l o s r e g i s t r o s e f e c t u a d o s p o r l o s 
i n s p e c t o r e s d e l o t e r í a s e n b u s c a d e b i l l e t e s d e M a d r i d . 
U n a p e l í c u l a c o n escenas d e l d e s e m b a r c o e n l a C e b a d i l l a 
E L " A L F O N S O X H l " 
Procede e l hermoso buque de l a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , de B i l b a o , 
G i j ó n , Santander , L a C o r u ñ a y t r a -
j o c a r g a genera l y m i l c i ncuen t a 
y t res pasa je ros . 
T o d a l a t r a v e s í a r ea l i zada p o r e l 
" A l f o n s o X I I I " f u é m u y buena , ex , 
cepto l a noche a n t e r i o r de l a l l e -
gada, que p e n e t r ó en l a zona afec-
t ada por e l t e m p o r a l . 
U n a vez a l i b r e p l á t i c a , a t r a c ó , 
dando comienzo e l desembarco de 
los pasa je ros . 
L a s inspecciones a pasajeros 
N o pocas pro tes tas se r e g i s t r a -
r o n ayer en t r e ej n u m e r o s o y d i s t i h 
g u i d o pasaje que d e s e m b a r c ó d e l 
' A l f o n s o X I I I , " con m o t i v o de las 
inspecciones personales que r e a l i -
zan los inspectores de L o t e r í a y de 
l a Secreta, p e r s i g u i e n d o l a i n t r o -
d u c c i ó n de b i l l e t e s de l a L o t e r í a ] 
de M a d r i d , y las p ro tes tas se o r i - i 
g i n a n p o r q u e l a m a y o r í a de esos 
r eg i s t ro s se e f e c t ú a n en p ú b l i c o , 
lo que e s t i m a n los pasajeros v e j a , 
m i n o s o . 
D o n M a n u e l O t a d u y 
E n c o m p a ñ í a de su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a l l e g ó en e l " A l f o n s o X I I I " 
e l agente g e n e r a l en l a H a b a n a de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
a en l a H a b a n a , n u e s t r o es t imado 
a m i g o e l s e ñ o r d o n M a n u e l O t a d u y , 
a s í como su apoderado , d o n S i m ó n 
TJrrest i , y su f a m i l i a , y e l apode-
r a d o d e l m a r q u é s de Comi l l a s , se. 
ñ o r F é l i x F e r n á n d e z de C a s t r o . 
E L " E S P A G N E " 
E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " E s p a g -
n e " l l e g a r á m a ñ a n a , p roceden te de 
Sa in t Naza i r e , y pue r tos e s p a ñ o l e s 
d e l N o r t e , con novec ien tos pasaje-
r o s y v e i n t i d ó s en t r á n s i t o pa ra 
V e r a c r u z . 
L A R E C A T D A O I O N D E L A 
A D U A N A 
j D u r a n t e e l mes de n o v i e m b r e l a 
a d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó la 
s u m a de $ 3 , 4 6 1 . 6 6 7 . 8 3 c o n t r a l a 
de o c t u b r e que se e l e v ó a p e s o s . . . 
3 . 3 1 4 . 5 9 8 . 0 6 . D i f e r e n c i a a f a v o r 
l e í ú l t i m o m e s : $ 1 4 7 . 0 6 9 . 7 7 , 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " n o l l e g a r á de K e y W e s t has-
t a l a m a ñ a n a de hoy , conduc iendo 
co r re spondenc ia , ca rga g e n e r a l y 
pasa je ros . 
I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
E r a n pasajeros de l " A l f o n s o 
X I I | " los s e ñ o r e s A n t o n i o de l a 
n i a , r e d a c t o r » de l p e r i ó d i c o " L a 
L i b e r t a d " de M a d r i d , y e l s e ñ o r 
F r anc i s co A b a d , e m p r e s a r i o de l 
T e a t r o Es lava , de l a Cor t e , que v i e -
n e n en p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a para 
e x h i b i r en Cuba u n a in te resan te 
p e l í c u l a t o m a d a d e l desembarco de 
las t r opas e s p a ñ o l a s en l a Cebadi -
l l a , y de l a t o m a de A l h u c e m a s . 
D ichos caba l l e ros t r a e n car tas de 
p r e s e n t a c i ó n pa ra d i s t i n g u i d o s e le . 
men tes de n u e s t r a sociedad, a f i p 
de que se le f a c i l i t e n los medios de 
c u m p l i r de la m e j o r m a n e r a l a m i -
s i ó n que los t r a e a Cuba. 
F e r n á n d e z ; I s i d r o S u á r e z y f a m i . 
l i a ; F e r n a n d o R o d r í g u e z y f a m i -
l i a ; F ranc i sco C o l l i á n ; Celest ino 
M e n é n d e z y f a m i l i a ; L u i s C o b i á n ; 
A l a d i n o A b l a n e d o ; L e o n a r d o Made-
ra y f a m i l i a ; M a n u e l Seara Gar-
c í a ; Santos Campos y f a m i l i a ; Jo-
s é F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; Manive l 
Suero y f a m i l i a ; Sevenino Casas y 
f a m i l i a ; Ceci l io G o n z á l e z ; A l f r e d o 
Santos ; F e r n a n d o S o l í s y f a m i l i a ; 
gerente de " E l E n c a n t o . " Car los 
A l o n s o ; A n d r é s A l v a r e z ; F a u s t i n o 
A l v a r e z y f a m i l i a ; E d u a r d o S á n -
chez y f a m i l i a ; J o s é F e r n á n d e z y 
f a m i l i a ; F a u s t i n o C o r t i n a y f a m i -
l i a ; F a c u n d o G a r c í a ; Juan F e r n á n -
dez y R o d r í g u e z ; F ranc i sco G a r . 
c í a ; F ranc i sco F r a m i l y f a m i l i a . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Saavedra, pre-
s idente de la A s a m b l e a de A p o d e -
rados de l Cen t ro Gal lego , a l que 
a c u d i e r o n a r e c i b i r los m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a y Orga-
n i s m o L e g i s l a t i v o , en e l r emolca -
d o r " M a n u e l a . " 
F e r n a n d o Q u i n t a n a y s e ñ o r a ; 
L u c i a n o Car rega l y s e ñ o r a ; V e n a n -
cio N o v o ; J o s é R a m ó n P e ñ a y fa-
m i l i a ; M a n u e l V i l l a m o r ; J o s é A . 
Q u i n t a n a ; Diego M a r t í n B e l , ex d i -
pu t ado a Cortes p o r Salamanca, y 
o t ros m u c h o s . 
E l » N U E V O M E D I C O P R I M E R O 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de l cargo de 
m é d i c o p r i m e r o de l p u e r t o de l a 
Habana e l doc to r Oscar B e r m ú d e z , 
que desde hace d iec iocho a ñ o s p e r . 
fenece a l s e rv ic io de cuaren tenas 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l doc to r B e r m ú d e z r e c i b i ó l a 
j e f a t u r a de los m é d i c o s del p u e r t o 
de manos d e l d o c t o r F é l i x G i r a l t , 
que se a c o g i ó a l a j u b i l a c i ó n . 
E l d o c t o r G i r a l t h izo la presen-
t a c i ó n a l doc to r B e r m ú d e z , de t o -
do e l pe rsona l de l a San idad M a r í -
t i m a . 
P o r l a t a r d e , el doc to r B e r m ú -
dez o f r e c i ó u n champagne , a l que 
a s i s t i e ron , i n v i t a d o s , e l je fe d e l . 
D e p a r t a m e n t o de Cuarentenas , doc- ' 
t o r H u g o R o b e r t s ; e l de Despacho ¡ 
de la J e f a tu r a , s e ñ o r J u l i o P é r e z ' 
V i l l a l b a ; e l p r á c t i c o mayo r de l 
p u e r t o s e ñ o r Ge ra rdo L l a n e r a s ; e l 
c a p i t á n de l a p o l i c í a de l p u e r t o , i 
s e ñ o r C é s a r U r e ñ a ; los m é d i c o s ! 
doctores Ponce de L e ó n , G o n z á l e z 1 
de l V a l l e , A l b e r n i , A b o l l o y R e v i - i 
l i a ; e l pagador de l D e p a r t a m e n t o 
de Cuarentenas , s e ñ o r A r m a s , los 
empleados s e ñ o r e s Ra fae l y A g u s - ' 
t í n A g u i r r e ; e l exper to en f u m i g a , i 
c lones s e ñ o r J o s é Chao ; J e s ú s Sa-| 
m i ; Ge ra rdo L ó p e z ; e l p r á c t i c o se-i 
ñ o r E m i l i o G ó m e z , y los r e p ó r t e 
res encargados de las i n f o r m a c i o - l 
nes de l p u e r t o . 
E l doc to r B e r m ú d e z , a l b r i n d a r , ' 
p i d i ó so lamente l a c o o p e r a c i ó n de ' 
todos los empleados que es taban a\ 
sus ó r d e n e s desde a y e r . 
M u c h o s é x i t o s deseamos a l doc-j 
t o r B e r m ú d e z . 
E L A R Z O B I S P O D E P A S T O 
Con ob je to de t r a sbo rda r se a l 
v a p o r " M a n u e l C a l v o , " que s é es-
pe ra hoy , s e g u i r á v i a j e a Sud A m é -
r i c a , l l e g ó , en c o m p a ñ í a de su se-
c r e t a r i o , . m o n s e ñ o r A n t o n i o M a r í a 
Pueyo y su secre tar lo , padre Ma-
n u e l Z a r a n . 
E L " C A U T O " 
E l vapo r amer i cano " C a u t o " l l e -
g ó ayer de N e w Y o r k , conduc ien -
do carga g e n e r a l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes b u . 
ques: los de bandera inglesa " W a l -
te r D . M u n s o n , " pa ra N e w Or-
leans ; e l " C u b a " , p a r a K e y W e s t ; 
el e s p a ñ o l " M a r C a r i b e , " pa ra San-
t i a g o de C u b a ; e l amer i cano "Pre -
s iden t P o l k , " p a r a San F ranc i sco . 
O t ro s pasajeros d e l m i s m o b u -
que e r a n : e l represen tan te s e ñ o r 
R a ú l N a v a r r e t e y f a m i l i a ; J o s é 
L lamosas y s e ñ o r a , ex pres idente 
de l Cen t ro Vasco ; Euseb io Capesta-
n y y f a m i l i a ; P a u l a I b a r r a e h i j o ; 
A n i c e t o U r a i n ; J o s é F e r n á n d e z Z o . 
r r i l l a ; C la ra San P e d r o ; A n d r é s 
G ó m e z P i n a ; F ranc i sco de A l d e -
c o a ; San t i ago A z p u r u y f a m i l i a ; 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o ; A n t o n i a 
V i d a l ; A n t o n i o E s c a r r é ; M a r c e l i n o 
B e r i z i a r t u y s e ñ o r a ; Gonzalo L a -
r r u s c a í n ; L u i s a S á n c h e z O r t i z ; A n -
onio G a r c í a y s e ñ o r a ; J o s é P a t i -
ñ o ; J u a n San M a r t í n ; los r e l i g i o -
sos G u i l l e r m o Bas te r rechea y Cas-
t o r A p a r i ; Pe t r a L a r r u c e a ; E l e n a 
M e n d i o l a ; G r e g o r i o A l o n s o ; J u a n 
Pons ; J u a n B . E c h e v a r r i ; l o s r e -
l ig iosos Juan Campos ; A u r e l i a n o 
H e r r e r a y T o m á s D í a z . 
V a l e n t í n A l b e r d i ; M a n u e l G o . 
y u z t a ; T o m á s Z u l u e t a ; G u m e r s i n d o 
Or to l aza ; C a r m e n M o n t e s ; A n g e l j 
V i g o ; L e o p o l d o M a d u r e g u i ; E n r i - i 
que H u e r t a ; re l ig iosas M a r í a Do-1 
menech y Josefa Palacios S á n c h e z ; ! 
M i l a g r o s A r r e d e c h e r a ; Teresa U r - I 
b a ñ o s ; J u l i o G a r c í a V i d a u r n e y se I 
ñ o r a ; T o m á s P é r e z V e n e r o ; A l c l - ' 
b iades Escudero R a s c ó n ; A n t o n i o | 
Cape l l a : i J e rna rdo S- ' 'a ra ; C a l i x t o ; 
L ó p e z y r o ñ e r a ; F ranc i sco G o n z á - i 
lez ; F e r n a n d o G u t i é r r e z y s e ñ o r a ; 
A l f r e d o G o n z á l e z . 
J u a n F a l l a G u t i é r r e z y f a m i l i a ; 
R a m ó n P i é l a g o G u t i é r r e z ; V í c t o r j 
P . B o r r f f a ; F ranc i sco E s q u e r r o y | 
f a m i l i a ; L e o p o l d o A l a v a ; F e r n á n - 1 
do G u t i é r r e z ; C r i s t ó b a l B o n ; S a l . ¡ 
v a d o r O r t i z ; F ranc i sco Samamos y 
f a m i l i a ; L o r e n z o T o r c h a g a ; Faus-
t i n o L a s a ; Pedro Bouza y s e ñ o r a ; 
M a r í a de l C a r m e n G a r c í a ; L a d i s -
lao M e n é n d e z ; E n c a r n a c i ó n B o u z o ; 
Gonzalo A . de F e r n á n d e z ; V i c e n - | 
te C a m i n o ; Cas tor M a c h í n y f a m i - ¡ 
l i a ; M a r c e l i n o Esca lan te y s e ñ o r a ; ; 
M a n u e l Velasco y f a m i l i a ; M a n u e l I 
A l v a r e z R o d r í g u e z ; M a n u e l S a í z ¡ 
P a r d o ; E p i f a n i o M a r t í n e z ; V a l e n - ¡ 
t í n L a r i o ; Casto de l a F u e n t e ; V a - j 
l e n t í n Casto y f a m i l i a ; M a n u e l de l 
l a L u z Ceba l los ; A n t o n i o Cuesta; 
A g u s t í n A l j n s o G u t i é r r e z ; L e ó n ; 
Pa lac ios ; Lo renzo G a r a d a ; C e s á r e o ; 
G u t i é r r e z ; T o m á s R l v e r o ; J o s é 
G a r c í a A l o n s o ; Fede r i co A l c a l d e y | 
s e ñ o r a ; L e o p o l d o F e r n á n d e z . 
I g n a c i o U m e t ; Genaro F i e r r o ; 
M a x i m i n o M é n d e z ; S a t u r n i n o Ro-
d r í g u e z : A n g e l A l v a r e z ; A d o l í o 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
P o r l a r u t a de l a F l o r i d a y en 
e l v a p o r amer i cano " C u a " l l e g a r o n 
ayer los s e ñ o r e s : R e n é C o m e n a l ; 
F e r m í n S u á r e z ; A g a p i t o Y a l e p ; Se-
r a f í n de R o d r í g u e z ; A d e l a M o n t e -
ros y f a m i l i a ; Car los L a z o ; F a b i á n 
U r i t i l b u r g y f a m i l i a . 
M a r í a A r o y a y f a m i l i a ; Ce les t i -
no P e i r o ; R a f a e l A r i a s y f a m i l i a ; 
J o a q u í n C a r t e l o ; J o s é S i m ó n y f a . 
m U i a ; M a n u e l E s c o u r r i d o ; J o s é 
G o n z á l e z ; J o s é M a n u e l T a r a f a , y 
o t r o s . 
E n este v a p o r e m b a r c a r o n los 
s e ñ o r e s J o s é R . M a r t í n e z ; C a r m e n 
V i l l a l t a ; J e s ú s Pa l ac io ; E n n a Ro-
d r í g u e z ; I sabe l O r i h u e l a ; M a r í a 
Teresa V a l d é s ; Rafae la V a l d é s ; Se-
g u n d a B l a n c o ; M a r t a S u á r e z ; J o s é 
C á r d e n a s ; Euseb io L e ó n O r t i z ; Ju-
l i o P é r e z P a b l o P i l d a m ; Oswa ldo 
G á l v e z ; F ranc i sco So lano ; J o s é 
G o n z á l e z ; E r n e s t o L e a l , y o t r o s . 
E L O P I O D E L A S 9 C A J A S 
A y e r se r e c i b i ó en la aduana de 
l a H a b a n a u n a c o m u n i c a c i ó n de l 
s e ñ o r sec re ta r io de H a c i e n d a , dis-
pon iendo que los novecientos k i l o s 
de op io ocupados en las paredes 
de las nueve cajas fuertes l legadas 
en e l v a p o r " A n t i o c h í a , " de con-
t r a b a n d o , sea en t regado a San idad , 
para su d e s t r u c c i ó n , que se v e r i f i -
c a r á en la P lazo le t a de l M u e l l e de 
San F ranc i sco , f ren te a l Depa r t a -
m e n t o de Cuaren tenas , y a p resen , 
c í a de los f u n c i o n a r i o s de l a Secre-
t a r í a de Sanidad, S e c r e t a r í a de H a -
c ienda y delegados de l a aduana de 
l a Habana , i n t e r e sada en c o m p r o -
ba r que su r e s o l u c i ó n de confisca-
c i ó n sea c u m p l i d a por e l C e n t r o , 
e l ú n i c o responsable de los deco-
misos que se decre ten de m e r c a n -
c í a s t r a t adas de i n t r o d u c i r de con-
t r a b a n d o . 
E L " O R I Z A B A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " 
l l e g ó a l m e d i o d í a de ayer, p roce . 
den te de N e w Y o r k , conduc iendo 
ca rga gene ra l y c ien to n o v e n t a y 
dos pasajeros, en su m a y o r par te 
t u r i s t a s . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res J o s é M o r a l e s de los R í o s , par-
t i c u l a r amigo nues t ro , bas tan te 
m e j o r a d o de l a g rave do lenc ia que 
le a t a c ó . Con e l s e ñ o r M o r a l e s de 
los R í o s h a l l egado su esposa. 
F ranc i sco A g u i r r e ; J o s é , R . 
A r l a s ; Es teban A l v a r e z y f a m i l i a ; 
el c a p i t á n de l E j é r c i t o s e ñ o r N . A . 
Coscu l lue la y f a m i l i a ; J . C o r d e r o ; 
M . H . C a s t i l l o ; L u c a s C l a r k ; doc-
t o r R . C á r d e n a s y s e ñ o r a ; J . F . 
C o r r á n ; E m i l i o F e r n á n d e z ; L u i s a 
I 
C H E V R O L E T 
r 
A N u e s t r o s C l i e n t e s 
y A m i g o s e n l a I s l a d e C u b a 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r l e s a n u n c i a m o s q u e 
N O h a y e n p r e p a r a c i ó n n i e n p e r s p e c t i v a 
n i n g ú n c a m b i o e n e l m o d e l o a c t u a l d e l 
a u t o m ó v i l C h e v r o l e t . 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o . 
2 2 4 W e s t 5 7 * S t , N e w Y o r k C i t y . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
P r i n c i p i o s N u e v o s 
D e l R a d i o . 
L o s a p a r a t o s R a d i o l a d e l ú l t ü n o m o d e l o c o n 
l a s n o n n a s m á s a l t a s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o , 
l l e n a n l o s c í ü c o r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s 
p a r a a l c a n z a r e l m e j o r • é x i t o . 
1 . L a calidad del tono. Los Radiotrones y alto 
parliente R C A nuevos, significan una perfección 
en el tono que jamás se ha logrado. 
' 2 . Volumen del tono. Los Radiotrones nuevos 
facilitan un volumen extraordinariamente mayor. 
3. Se i ecüv idad . El Super-Heterodyne tiene fama 
de ser el equipo más selecto en el mercado y esta 
calidad se ha perfeccionado aun más. 
4. Alcance. La amplificación de la potencia ha 
facilitado una recepción mejorada a distancia. 
5. Sencillez. E l nuevo sistema de i » solo control 
ha llevado a un éxito práctico la manipulación. Y 
algunos de los nuevos aparatos Radiola se pueden 
operar con la corriente de la casa, sin pilas • un 
paso final de una serie de experimentos que han 
colocado al radio en un grado mayor de períecs 
donamiento. 
® 
Radiola 2 6 A p a n t o S o p c M í e t e r o -
dyne de ocho tobos de un t o l o con-
t r o l , «e l ec to es e x t r e m a Produce 
gran vo lumen con pilas, pero s i 
•e emplea ea c o m b i n a c i ó n c o n e l 
alto-parliente se puede uti l izar l a 
corriente e l éc t r i ca . 
& 
Radiola 20 Un equipo radio en to-
rrado de í r e c a e n d a de claco (uboa 
de última novedad, con rcgeaera-
ci&n. Modelo de sotenas, coa el 
nuevo Radiotroo potente de pilas* 
Alto-parllente Mode lo 100. T i p o 
de cono R C A , logra una clar idad 
nueva y u n alcance de tono m o c h o 
m á s a m p l i a Se puede utilizar coa 
j cualquier receptor. 
CTNEEAL E U E C T E I C 
U N A L E V A D E L D I E Z P O R 
C I E N T O A L C A P I T A L S E 
I M P O N D R A E N F R A N C I A 
L o s r a d i c a l e s a c e p t a n e s t a 
c o m b i n a c i ó n d e B r i a n d , s ó l o 
c o m o u n m a l n e c e s a r i o 
P A R I S , n o v i e m b r e 3 0 . — ( P o r 
Assoc ia ted ' P r e s s ) . — U n a l e v a so-
b r e e l c a p i t a l , d e l d iez p o r c i e n t o , 
pagadera en 30 a n u a l i d a d e s , es l a 
m e d i d a en l a que c o n f í a M . L o u -
cheu r , m i n i s t r o de hac i enda , p a r a 
f i n a n c i a r u n f o n d o de a m o r t i a a -
c i ó n y e x t i n g u i r las deudas de cor -
t o v e n c i m i e n t o . E l m i n i s t r o ha 
dec la rado que considera^ c o n v e -
n i e n t e r e d u n d i r c i e r t o s e m p r é s t i -
tos I n t e r i o r e s a f i n de p r e p a r a r 
sus v e n c i m i e n t o s en p e r í o d o s m á s 
ba t l s f ac to r ios p a r a e l t esoro , p e r o 
rechaza t o d a idea de u n a m o r a t o -
r i a o de l a c o n v e r s i ó n forzosa de 
los bonos q,ue v e n c e n e l ocho de 
d i c i e m b r e . 
L o s exper tos f i n a n c i e r o s dec la -
r a n que l a p o l í t i c a de M . L o u c h e u r , 
cons i s ten te en n o a p e l a r a l a i n -
f l a c i ó n n i a l a c o n s o l i d a c i ó n de 
l a deuda , l e o b l i g a r á a p e d i r a l 
p a r l a m e n t o l a necesa r i a a u t o r i z a -
c i ó n p a r a e m i t i r b i l l e t e s p o r l a 
s u m a de 5 . 0 0 0 m i l l o n e s de f r a n -
cos p a r a e l pago de los bonos d e l 
t esoro que v e n c e n en d i c i e m b r e . 
L a leva sobre e l c a p i t a l es u n a 
c o n c e s i ó n a los soc ia l i s tas y r a d i -
cales, m i e n t r a s q n e su e n e m i g a a 
l a c o n v e r s i ó n fo rzosa de los bo-
nos t i e n d e a sa t i s facer los deseos 
de l a o p o s i c i ó n . iDe esta manera 
e l g o b i ó m o espera l l e g a r a u n a 
i n m e d i a t a s o l u c i ó n de los .urgen-
tes p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s . S in 
e m b a r g o en l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se cree que e l gab ine te t i ene a ú n 
p o r s e g u i r u n d i f í c i l c a m i n o . 
L o s r ad ica les h a n aceptado l a 
c o m b i n a c i ó n de M . B r i a n d , s e g ú n 
b a n m a n i f e s t a d o , s o l a m e n t e co-
m o u n m a l necesa r io , pe ro e s t á n 
l e jos de r e c o n c i l i a r s e c o n u n g a b i -
ne t e p r e s i d i d o p o r u n m i e m b r o 
que no per tenece a su g r u p o . 
Se cons ide r a s egu ro , s i n e m b a r -
go, que e l g a b i n e t e B r i a n d t e n d r á 
u n v o t o de c o n f i a n z a y v i d a su-
f i c i e n t e p a r a p r e s e n t a r sus 'med i -
das f i nanc i e r a s a l a C á m a r a . Es-
tas med idas p a s a r á n en e l caso 
de que c o n s t i t u y a n u n r azonab le 
c o m p r o m i s o e n t r e los p u n t o s de 
v i s t a de l a o p i s i c i ó n . 
E S T A C A S A M A N T E N D R A L O S 
P R E C I O S M A S V E N T A J O S O S 
P A R A E L P U B L I C O ' L i 
Una de las c a r a c t e r í s t i c a s de "T.a 
Moderna P o e s í a " , origen de su a n t i -
guo lema de d e s t r u c c i ó n del monopo-
110 l)brero ' ha sido y s e g u i r á siendo 
el f i j a r a -sus a r t í c u l o s verdaderos pre-
cios s in competencia. 
Esta po l í t i ca comercial ha sido Biem-
pre, de hecho, un al ic iente provechoso 
para el comprador y un é x i t o real pa-
ra nosotros, que hemos v i s to aumen-
tar ouestras ventas progres ivamento. 
En las modernas ciudades de A m é -
rica, cuyo crecimiento en todos senti-
dos es patente, la competencia co-
mercial favorece el desarrollo gene-
ra l y f ac i l i t a la d i fus ión de los a r t í c u -
los de venta favoreciendo a la vez 
a l comprador. 
nJf J n esos Principios sencllloa y 
p r á c t i c o s basamos nuestro sistema de 
precios económicos , nref l r lendo von-
roí!iAmUSho u ñ a n d o poco en cada ope-
rac ión de venta que vender poco y ga-
nar mucho. 
Hoy aumentamos nuestra l i s t a an-
t , d0 libro3 «le Med ic ina con una 
obra i m p o r t a n t í s i m a , acabada de l le -
gar de Barcelona. 
Nos referimos a l Dicc ionar io T e r m i -
nológico de Ciencias M é d i c a s , redac-
tado bajo l a d i recc ión del doctor L,eón 
Cardena l y con la co l abo rac ión de t re -
i ce méd icos muy notables. Contiena 
c u a n í a s voces y t é r m i n o s son p r o p i o » 1 
'de la Medicina, C i r u g í a , O d o n t o l o g í a , 
¡ F a r m a c i a , Veter inar ia y d e m á s Clen-
Iclas b i o l ó g i c a s . Segunda e d i c i ó n p ro -
fusamente i lustrada con l á m i n a s en 
negro y colores. U n tomo de 1051 p á -
ginas en 4o. mayor $8.50. 
Operatoria Cro lóg lca por el d o c t o i 
¡Manuel Serés . C a t e d r á t i c o de l a Fa-
cul tad de Medicina de Barcelona, ex-
! profesor de Uro log í a de l a F a c u l t a d 
, da Medicina de Sevi l la y A c a d é m i c o 
' c . de la Real Academia Nac iona l de 
Medicina de M a d r i d . P r ó l o g o del doc-
i tor S e b a s t i á n Recasens, Decano de l a 
Facul tad de Medicina de M a d r i d . Con 
455 figuras en negro y color, va r i a s l á - ' 
' minas en negro y ocho t r icornias Inm 
tercaladas "en el texto-1925. U n tomo 
¡ ? 8 . 5 0 . 
E l Paludismo. E t i o l o g í a . Pa togenia , 
S l n t o m a t o l o g í a . P r o f i l a x i s . Segunda 
edición corregida y aumentada po r el 
doctor Antonio B a r b i e r l . E x m é d i c o 
Jefe de la Sección P r o f i l a x i s del Pa-
ludismo en la Argent ina y E x j e f e de 
la Misión Médica para el es tudio do 
la materia en I t a l i a . U n tomo f6 .G0 . 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' ' 
B I B L I O G R A F I A 
" L A S E M A N A " CON I N N O V A C I O N E S 
C o m o cada n ú m e r o q u e sale a 
l a c a l l e d e l p o p u l a r s e m a n a r i o 
" L a S e m a n a " s i g n i f i c a u n m o t i -
vo m á s de r e g o c i j o pa ra e l p ú b l i -
co, que se a p r e s u r a a favorecer a l 
j o c u n d o p e r i ó d i c o , r e s a r c i é n d o s e 
de los c inco cen tavos que emplea 
con l a r i s a q u e le p r o d u c e n las 
p á g i n a s a m e n í s i m a s . 
C o n e l a u m e n t o de p á g i n a s e l 
n ú m e r o de (hoy de ' I L a Semana" 
os t en ta una p o r t a d a en co lores y 
los d i b u j o s d e l I n t e r i o r e s t á n f i r -
mados p o r a r t i s t a s de t a n t o m é -
r i t o como H u r t a d o de Mendoza , 
V a l s , F e r r u i f i n o , G a r c í a C a b r e r a , 
Salclnes y o t r o s . 
I C A L O R ! 
C o n s e r v e s i e m p r e f resca l a p i e l de 
s u n i ñ o y e v i t e i r r i t a c i o n e s y de -
m á s c o n s e c u e n c i a s d e l c a lo r . U s e 
a b u n d a n t e y f r e c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 
" p a r a N i ñ o s 
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M . G á l v e z ; B . G o n z á l e z ; F r a n c i s -
co H e r n á n d e z ; J o s é Ig l e s i a s ; A n ^ 
t o n i o L e t o y f a m i l i a ; R . Lamenzo 
F . M . L u q u e ; M a t i l d e M e d i n a . 
M . R . M e d i n a ; A l i c i a M i r a n d a : 
P . A . M a s v i d a l ; F . Narganes1 y 
f a m i l i a ; G . H . Ponce ; D o m i n g o 
P a d i n ; L o r e n z a R e v u e l t a ; A . H . 
R o d r í g u e z ; Josefa R o s a d o : B e n i t o 
T u e r o ; A . F . T r e v e j o ; D i o n i s i o 
Velasco 7 f a m i i i a ¿ . M . Z a n e t t i , y 
o t r o s . 
E n el " O r i z a b a " l l e g ó e l c a d á -
ver d g l s e ñ o r J o s é Ponce, que fa-
l l ec ió en N e w Y o r k y que s e r á i n . 
h u m a d o en l a H a b a n a . 
E L " T O L E D O " 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó 
ayer e l vapo r a l e m á n " T o l e d o , " 
que t r a j o carga gene ra l y cua ren ta 
y u n pasajeros para l a H a b a n a y 
o t r o s en t r á n s i t o , pa ra E u r o p a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
i:es: R a m ó n Zavaleta- y s e ñ o r a ; e l 
gene ra l mex icano s e ñ o r M a n u e l M . 
P l a t a y f a m i l i a ; el d o c t o r A . Pa-
t r ó n ; E n # i q u e Gales y f a m i l i a ; 
Car los F r e y m a n ; G a r c í a R u b é n ; 
J o a q u í n G o n z á l e z y o t r o s . 
E L " A D A L I A " 
P roceden te de H a m b u r g o y A m -
beres l l e g ó ayer e l v a p o r a l e m á n 
" A d a l i a , " que t r a j o c a i g a gene ra l . 
E L " B U R G U D Y K " 
Es te v a p o r h o l a n d é s l l e g ó ayer 
de R o t t e r d a m , y escalas, c o n ca rga 
g e n e r a l . 
L A P A S T A D E 
5 A R R A y 
. B u e n a * r A R n u d A S . 
i o d é i n e 
P I Y M A R G A L I> Y PEACIDO 
Te lé fono A-7714. A p a r t a d o , 605. Habana. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á tai 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s 
« u f r i a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , % 
« r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e ven ta e n todas leu Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
K O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N 1 L 
Preparado p o r D r . H * C . Roo*, S4éS St^ N u * * ~ 
C o m p a ñ e r o s inseparables 
W A H L P m 
y e l N u e v o 
Ha y quienes p re f ie ren las p l u -mas de v u l c a n i t a y p a r * 
satisfacer su gus to , hemos pues-
t o a l a v e n t a u n s u r t i d o de p l u -
mas de este m a t e r i a l , hermosa-
men te grabadas a m á q u i n a c o n 
los d i s e ñ o s m á s popula res d e l 
l á p i z E v e r s h a r p . 
Son p l u m a s l igeras , per fec ta-
men te e q u i l i b r a d a s , que o f recen 
las reconocidas ventajas de las 
p lumas W a h l de m e t a l . P a r a 
c o m p l e t a r e l j u e g o puede obte-
nerse u n l á p i z E v e r s h a r p con c i -
l i n d r o de v u l c a n i t a e i d é n t i c o 
d i s e ñ o g r abado a m á q u i n a . 
( e l e s t i n o J e r n á n d e z & H ! í o S 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonza lo de Queaada 6 3 y 6 5 . Habana 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S . A , 
l a s afecciones de l a p i e l cuestan 
a muchos hombres su pues to 
Nada importa la eficacia de un 
hombre si tiene una desagradable 
erupción de ia piel, hay puestos en los 
cuales no m le tolera. El puede saber 
que no tico* nada de contagioso, pero 
la iemai gente lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a algún 
hombre con una piel limpia y sana. 
Por qué correr este Riesgo, cuando el 
Ungüen to y J a b ó n 
R e s i n o l 
hacen cesar la picazón y quitan la 
•eterna y humores parecidos tan rápi- | 
da y fáci lmente? 
^contraía Tos ^ 0 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
©« obtiene a l iv io Inmediato 
L A ' A N E M I A 
E s u n a e n f e r m e d a d i i a r t o c o m ú n . 
La d eb i l i dad genera l , que trae consigo 
m u l t i t u d de trastornos, cede a l tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso t ó n i c o reconstituyente .que e s t á 
compuesto d e C a c a o , Coca , K o l a , 
extracto d e carne, Gi icerofosfato . de 
c a l y V i n o de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L es d e g r a n d í s i m a u t i l i d a d en e l t ra ta-
mien to de toda a f e c c i ó n que sea necesario aumentar las e n e r g í a s 
o r g á n i c a s : N e u r a s t e n i a , C o n v a l e c e n c i a , E s t a d o s c o n s u n t i v o s , 
C a n s a n c i o o f a t i g a c o r p o r a l . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r ! 
R a q u i t i s m o , & , & . 
DE VENTA E N T O D A S LAS BOTICAS DE LA ISLA 
r 
Da v e n t a en todas las Farmacias 
1 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
8 : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
M d e 1 
m e i 
• e l s 
a n o x c m 
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: o í - L A T R A N S F O R M A C I O N D E L A H A B A N A ! ™ ™ T ™ " » 
P A G I N A T R E C E 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A q u í l a p i q u e t a t a m b i é n har i \ 
de las suyas d e r r i b a n d o l a a n t i g u a 
I n t e n d e n c i a l evan tada en 1772 po r 
e l m a r q u é s de l a T o r r e , hoy a l . 
bergue de l Senado, comenzada a 
l e v a n t a r p o r e l i n t enden t e d o n N i -
c o l á s R a p u m y c o n t i n u a d a por el 
i n g e n i e r o habanero A n t o n i o Tre« 
vejo do Z a l d í v a r , defensor de l M o -
r r o , pac i f i cador de la L u i s i a n a , y 
consagrado d e s p u é s de una v i d a 
de luchas a p r o m o v e r las p r i n c i -
palos obras de la c i u d a d , en t re 
o t ras e l p r i m e r t ea t ro que se ed i -
f i có en la Habana , f r en te a l a A l a -
meda de Pau la , en los t e r r enos en 
que ne alza hoy e l c a f é de L»uz. 
O t r o e d i f i c i o que t a m b i é n v e n d r á 
a l sue lo oe e l l evan tado en 1834 
p o r e! c a p i t á n genera l T a c ó n , que 
has ta hace poco s i r v i ó de casa co-
r r eos y que se f a b r i c ó p a r a cuar-
t e l de l a f u e r z a . Y s i a esto se 
agrega que d e s a p a r e c e r á n las ac-
tua les s e c r e t a r í a s de Es t ado y Jus-
t i c i a se v e r á que l a t e rce ra f o r -
ta leza o C a s t i l l o de l a Fue rza , 
mandada a c o n s t r u i r p o r e l i n s i g -
ne Ped ro M e n é n d e z do A v i l é s . ha-
b r á de mos t ra r se , t a m b i é n ence-
r r a d o d e n t r o de u n magn i f i co 
parque, con t o d o su r o m á n t i c o abo-
lengo. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
f a v o r a b l e de la Academia de C i e n -
c i a s . 
Creando u n Juzgado M u n i c i p a l 
de c u a r t a clase en e l pueb lo de 
P a l m a r i t o de C a u t o . 
D i s p o n i e n d o que p a r a i n g r e s a r 
en los es tudios de segunda ense-
fianza s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le 
haber c u m p l i d o t rece afios de edad . 
D i v i d i e n d o e l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d de J a r u c o , en dos' de 
I g u a l c a t e g o r í a que e l ex i s ten te y 
que se d e n o m i n a r á n N o r t e y S u r . 
I Í A R E F O R M A E L E C T O R A l » 
L a ponencia hecha p o r e l d o c t o r 
D u q u e de H e r e d i a a l p royec to de 
l ey de R e f o r m a ' E l e c t o r a l , es ya 
c o n o c i d a p o r los senadores l i b e -
ra les , po rque en u n c a m b i o de i m -
pres iones ce lebrado p o r los m i e m -
bros d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r l o 
L i b e r a l P o p u l a r l e m o s t r ó a aus 
c o m p a ñ e r o s de l a A l t a C á m a r a pr.-
r a o í r las op in iones de t o d o s . 
R E L A C I O X J T R A D A 
H e a q u í l a ponenc ia d e l d o c t o r 
D u q u e de H e r e d i a , a p r o b a d a p o r 
E l e v a n d o a l a novena c a t e g o r í a i l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , sobre e l 
j u d i c i a l e l Juzgado M u n i c i p a l de i Proyecto de l L e d o . B r a v o Co-
R e g l a . n e o s o , que establece que los e m -
D i s p o n i e n d o l a r e a l i z a c i ó n de j P i a d o s h a r á n una r e l a c i ó n j u r a -
u n p l an gene ra l de obras p ú b l i c a s 1 
Pa l ac io d e l Senado que o c u l t a u n a g r a n p a r t e d e l C a s t i l l o de l a F u e r -
za y que s e r á d e r r i b a d o 
ta Casa B lanca , s e r á i g u a l m e n t e 
hermoseada para lo que se o rdena -
r á se r e t i r e n las d i ferentes i n d u s -
t r i a s pesqueras y de c a r b ó n que a l l í 
t i enen sus d e p ó s i t o s . Se c o n s t r u i -
r á u n m a l e c ó n y u n pa rque en l a 
p lan ic ie y a d e m á s , caprichosos j a r -
dines s e r á n p lan tados a todo l o l a r -
A n t i g u o C u a r t e l de l a F u e r z a , u n • 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o . A m b o 
Estas s e r á n las cons t rucc iones 
que, p o r r e l i q u i a s de nues t ro pa-
gado, c o n exceleme y l oab l e c r i t e -
r io , c o n s e r v a r á l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , d e s t ruyendo a q u í 
t a m b i é n c u a n t a ob ra a d i c i o n a l des-
natura l ice su t r aza p r i m i t i v a . 
O t r a c o n s t r u c c i ó n que desaparece 
es l a g l o r i e t a de l M a l e c ó n , pues e l 
espacio que ocupa s e r á des t inado a 
j a r d i n e s ; los que r o d e a r á n e l Cas-
t i l l o de l a P u n t a . 
E l m u r o que desde a q u í ha de 
c o n t i n u a r hasta e l mue l l e de Caba-
l l e r í a , d e s p u é s de pacientes es tudios 
de p r o f u n d i d a d e s , res is tencias y 
condic iones c l i m a t o l ó g i c a s , se ha 
d e t e r m i n a d o sea c o n s t r u i d o de t res 
t i pos a saber : e l p r i m e r t r a m o , o 
sea e l que ha de bo rdea r e l Cas t i l l o 
de l a P u n t a y que pene t r a v a l i e n t e -
men te en e l m a r s e r á m o n o l í t i c o ; 
e l segundo t r a m o o sea desde d o n -
de a h o r a se h a l l a n los c a ñ o n e s , has-
t a f r en te a l a C o r t i n a de V a l d é s , 
s e r á de b loques de cemento-huecos ; 
y el t e rce ro , o sea has ta e l t é r m i -
no de esta par te de l a o b r a del l i -
t o r a l , que remata en la E x p l a n a d a 
de l a C a p i t a n í a del P u e r t o , s e r á 
c o n s t r u i d o sobre estacada de p i l o t a -
j e de cemento y p l a t a f o r m a de h o r -
m i g ó n . E l m u r o de b loques en a l -
gunos l uga re s a l c a n z a r á u n a a l t u r a 
de diez m e t r o s y med io s iendo esta 
la o b r a s i m i l a r m á s i m p o r t a n t e que 
t i e m p o Casa-correo, y a su cos tado 
e e d i f i c i o s c a e r á n a l s u e l o . 
go de l a f a l d a de l a C a b a ñ a . E n t r e 
los macizos de f lo res y de p l an ta s 
se s e m b r a r á u n g r a n l e t r e r o en e l 
que so sa lude a los v i a j e ros que 
a r r i b e n a nues t ras p l a y a s . 
E n l a pa r t e que se gana a l m a r 
desde l a P u n t a a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , se c o n s t r u i r á n dos avenidas , 
; la que ha de s e g u i r p a r a l e l a m e n t e 
a l a C o r t i n a de V a l d é s pa ra u n i r s e 
i c ó n l a calle de T a c ó n , y l a que ha 
jde t o m a r desde a l l í d i r e c c i ó n a l Pa-
l a c i o do l a P r e s i d e n c i a . 
E n e l c e n t r o de estas avenidas se 
c o n s t r u i r á n dos o t res manzanas de 
ed i f i c ios en las cuales se a l o j a r á n 
las actuales o f i c inas del Es tado , que 
a causa de los d e r r i b o s r e s e ñ a d o s 
c a r e c e r í a n de a l o j a m i e n t o , ta les co-
m o las S e c r e t a r í a s , Pa lac io de Jus-
t i c i a y o t ras dependencias . 
L a A v e n i d a que conduce a l Pa la -
cio P res idenc ia l t e n d r á su a r r a n q u e 
en u n a g r a n esca l ina ta de h o n o r 
que se c o n s t r u i r á f r en te a l o que 
h o y es P a r q u e de L u z y Caba l l e ro , 
escal inata p o r l a quo d e s e m b a r c a r á n 
todas aquel las personas, embajadas 
y m i s i o n e s ' q u e los gob ie rnos de 
o t ros p a í s e s e n v í e n a C u b a . 
A d e m á s de los ed i f i c ios i nd i cados 
quo h a b r á n de ser demol idos , lo se-
r á p a r c i a l m e n t e el v i e j o P a r q u e y 
Maes t ranza de A r t i l l e r í a , a n t i g u o 
c u a r t e l de San T e l m o , sobro todo 
en l a p a r t e que da a l m a r en l a que 
- 'v- •••• • 
De i g u a l m o d o que e l abandono y 
l a i n c u r i a marca u n sello de i n f e r i o -
r i d a d y de paupe r i smo , a s í las ac-
t i v i d a d e s desa r ro l l adas en u n sen t i -
do e levado a r r a s t r a n a p lanos su -
per io res todas las d iversas man i f e s -
tac iones d e l v i v i r u rbano , pero lo 
c i e r t o es que, t a l vez, p o r descono-
c i m i e n t o de los grandes p rob lemas 
que estas obras resue lven , a l g u n a 
de las r e f o r m a s m o t i v a ser ias d u -
das. E l m a l e c ó n , po r e j emp lo , que 
h a b r á de c o r r e r a lo l a r g o desde l a 
P u n t a a l a C a p i t a n í a , creen a lgunos , 
que en los d í a s de t e m p o r a l , sobre 
todo cuando sop lan fuer tes v i en to s 
d e l N o r t e y se r e g i s t r a n t o r t í s i m a s 
c o r r i e n t e s h a r á Inaccesible e l puer-
t o pdra las embarcac iones y m u y 
pe l i g ro so e l a m a r r e en los mue l l e s 
de los que e s t é n d e n t r o de l a b a h í a 
L a r a z ó n quo dan los h o m b r e s 
de m a r a quienes o í m o s estas d u -
das es l a s i g u i e n t e : S i se observa 
l a c o n f i g u r a c i ó n a c t u a l de l a costa 
de b a r l o v e n t o de l p u e r t o de l a l l á -
bana, o sea l a pa r t e que ha de re -
l lenarse , se v e r á que u n a serie do 
recodos, o b r a de l a N a t u r a l e z a , ha-
ce que cuando sobre e l C a s t i l l o de 
l a P u n t a , p r i n c i p a l sa l ien te , a v a n -
zan las tone ladas y tone ladas de 
agua quo a r r a s t r a ' e l oleaje, estas 
v a n pe rd iendo fuerza a l chocar con 
esos o b s t á c u l o s y l a fuerza de Ifl 
m a r e j a d a quedando d i sminu . 'da y 
a t e n u a d a v a a m o r i r p rec i samente 
en e l e s p i g ó n conocido p o r l a P i l a 
de N e p t u n o , p o r haber estado a l l í 
emplazada esta fuente , s i n que los 
barcos^a t racados , n i los fondeados 
en e l p u e r t o e x p e r i m e n t e n grandes 
sacudidas en su seguro a b r i g o . 
L o s m a r i n o s e n t i e n d e n que una 
vez c o n s t r u i d o e l m a l e c ó n a lo l a r -
go del c a n a l d e l p u e r t o las g randes 
olas, a l no e n c o n t r a r o b s t á c u l o s que 
ocas ionen su r o m p i e n t e , i r á rozan-
do l a l í n e a de l m u r o s i n perder su 
fuerza y pene t r ando en el c o r a z ó n 
de l m i s m o p u e r t o , c o m p l e t a m e n t e 
" v i v a s " . 
E n este caso e l l i t o r a l de Casa 
B lanca , a l sop la r v ien tos d e l noroes-
te s e r á b a r r i d o po r las fuer tes ma-
rejadas y no h a b r í a barco capaz 
de permanecer a t racado a n i n g u n o 
de los m u e l l e s , pues r e v e n t a r í a n 
sus cabos de a m a r r e . 
A lo expuesto responden los par -
t i d a r i o s del m a l e c ó n que no vale l a 
pena de p r i v a r a la H a b a n a de l o 
que ha de ser u n o de los paseos 
m á s hermosos y no tab les de l m u n -
do p o r u n c o n t r a t i e m p o fugaz, que 
puede presentarse u n d í a cada a ñ o . 
O t r a p r e g u n t a que se hacen p o r 
los a l r ededores de l a C a p i t a n í a de l 
P u e r t o es la de que si esta ha de 
ser d e m o l i d a las o f i c inas de l a Ca-
p i t a n í a , l a s de l a San idad M a r í t i m a ; 
p o l i c í a , p r á c t i c o s , e t c . , c a r e c e r í a n 
dq ed i f i c ios ap rop iados a menos que 
Obras P ú b l i c a s no les fabr icase uno , 
que b i en p o d í a ser emplazado f r e n -
te a l a cal le Jus t i z , con su cor res -
pondien te ensenada para a b r i g o de 
embarcac iones menores en los d í a s 
de m a l t i e m p o . 
nac iona les 
R e f é r e n t e a l empleo de l c i n c u e n 
t a po r c ien to de ob re ros y emplea -
dos cubanos n a t u r a l e s en t o d a cor -
p o r a c i ó n , i n d u s t r i a o comerc io es-
t ab l ec ido en la R e p ú b l i c a . 
E l evando l a c a t e g o r í a de l a o f i -
T o d o empleado o f u n c i o n a r i o 
de l Es tado , l a P r o v i n c i a o e l M u -
n i c i p i o , per tenezca o n o a l s e rv i c io 
c l a s i f i c a d o , a l t o m a r p o s e s i ó n de 
su ca rgo s u s c r i b i r á u n a r e l a c i ó n 
j u r a d a que se u n i r á a l expedien te 
pe r sona l de f i d e l i d a d a l a R e p ú -
c i ñ a de Comunicac iones de B a ñ e s , I bUca, y a l a vez m a n i f e s t a r á n los 
O r i e n t e . 
S u p r i m i e n d o e l inc i so D do l ar-
t í c u l o 217 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
D e c l a r a n d o l i b r e de derechos l a 
e n t r a d a de u n r e l o j para l a t o r r e 
d e l A y u n t a m i e n t o de B a y a m o . 
F i j a n d o las ocho horas l a j o r -
nada de t r a b a j o de obre ros y .-or-
naleros de l a R e p ú b l i c a . 
•Estableciendo q i o p a r a e j e r o i r 
t o d a p r o f e s i ó n cuyos es tud ios se 
Ci ' rsen en l a U n ' v c r s i d a d Nao 'o-
n a l s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le 
«••r c i u d a d a n o c u r n n o . Quedan f v 
ceptuados los p . - r l ¡ i o n a l e s l ' d 
sean c iudadanos de u r Es t ado d m i -
de se perin ' .ra v i c . e r c i c io de V"> 
p r -.fesionei a los c u t a i os , 
Es tab lec iendo que dftsde el m o -
m e n t o de su p u b l i c a c i ó n , cual4 
bienes que posean él y sus f a m i -
l i a r e s c o n v i v i e n t e s d e n t r o d e l cuar 
t o g r a d o de c o n s a g u i n i d a d o se-
g u n d o de a f i n i d a d . 
L o s empleados o f u n c i o n a r i o s a 
quienes se r e f i e r e e l presente ar-
t í c u l o , a c tua lmen te en e l desem-
p e ñ o de cargos, s u s c r i b i r á n l a 
m e n c i o n a d a r e l a c i ó n d e n t r o de l 
p lazo de t r e i n t a d í a s con tados des-
de l a p r o m u l g a c i ó n de l a L e y ; en-
t e n d i é n d o s e , en caso c o n t r a r i o , que 
hacen r e n u n c i a f o r m a l de l c a r g o . 
S O L I C I T U D D E C R E D I T O S P A -
R A S E R V I C I O S D E S A N I D A D . 
L A R E D U C C I O X D E L O S P R E S U -
1M ESTOS L O S H A D E J A D O 
I N D O T A D O S 
D I s e ñ o r P res iden te do l a R e p ú -
el 
q u i e r p e r i ó d i c o o r ev i s t a p o d r á 
i n s c r i b i r s e en e l R e g i s t r o de l a ¡ M i c a h a d i r i g i d o a l Congreso 
P r o p i e d a d ?n te lcc -va l . con solo i s i g u i e n t e 
p re sen ta r dos n ú m e r o ; j i s t l f i c ^ n -
do habe r ob t en ido la f r a n q u i c i a 
pos t a l c o r r e s p o n d i e n ^ . 
U n a ^ez i n s c r i p t o (<! p e r i ó d i c o 
o r e v i s t a no p o d r á i n s c r i b i r l e n l n -
p ú r o t r o , QiU' en su d t - D o m i n n c i ó n 
j j pres te a c o n f u s i ü i u e i r o r con 
a ' l ^ e l . 
E l f u n c i o n a r i o p^bÜCü que p o r 
do. o o neg l i genc i a A',* vi h ie re i n -
c e b i d a m e n t o u n p e r n d ' o. r e v i s t a 
o c u a l q u i e r o t r a class do p u b l i c a -
c i ó n , p e r j u d i c a n d o derechos an te -
r i o r m e n t e f ' i ' q u i r i d o í n c u i r i r á en 
l a pena de a u B p e n s i ó . i en sus g r a -
dos m í n i m o y m e d i o 
L a p u b l i c a c i ó n dolosa d f u n pe 
M E N S A J E : 
A L H O N O R A B L E S C O N G R E S O 
D E L A R E P U B L I C A : 
L a s ac tua les condic iones e n que 
se e n c u e n t r a n d e t e r m i n a d o s s e r v i -
cios de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
Benef icenc ia p o r l a r e d u c c i ó n l l e -
vada a cabo en ios v i g e n t e s Pre-
supuestos Generales de l a N a c i ó n , 
quedando , como consecuencia , a l -
gunos de estos i ndo tados , r equ ie -
r e n que é l H o n o r a b l e Congreso les 
preste su i l u s t r a d a a t e n c i ó n , de-
l i b e r a n d o sobre esto p r o b l e m a de 
c a r á c t e r u r g e n t e y a d o p t a n d o las 
med idas l eg i s l a t i va s o p o r t u n a s . 
Ta les c i r cuns t anc i a s m e m u e -
r i ó d i c o , r ev i s t a o c u a l q u i e r o t r a , v e n a d i r i g i r a l H o n o r a b l e C o n -
clase de p u b l i c a c i ó n no i n s c r i p t o | greso e l presente Mensaje s o l i c i -
t a n d o l a c o n c e s i ó n de loa c r é d i -d e í í S d a m e n t e , que po r su d e n o m i 
n a c i ó n o t í t u l o i nduzca a e r r o r o 
c o n f u s i ó n , con o i r o d e b i d a m e n t e 
i n s c r i p t o , s e r á cas t igada con l a pe-
na es tablecida en e l a r t í c u l o q u i -
n i e n t o s sesenta y t res en r e l a c i ó n 
con e l q u i n i e n t o s sesenta y 
ambos d e l C ó d i g o P e n a l . 
De unos mensajes se e n t e r ó e l 
Senado y o t r o s f u e r o n r e m i t i d o s a 
Comis iones . 
P R O P O S I C I O N E S 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
u n a p r o p o s i c i ó n de l e y d e l s e ñ o r 
D u q u e de H e r e d i a , sobre r e c l a m a -
c i n de h o n o r a r i o s a que t i e n e n de-
recho los p e r i t o s que n o sean f u n -
c i o n a r i o s d e l E s t a d o . 
L E C T U R A D E D I C T A M E N E S 
Se l e y e r o n l u e g o los s igu ien tes 
d i c t á m e n e s , que se i n c l u i r á n en 
l a O r d e n del D i o s e g ú n se a c o r d ó : 
De la C o m i s i ó n de C ó d i g o s sobre 
e l p royec to del Senador s r . V á z -
quez B e l l o r e fe ren te a c r ea r Re-
g i s t r o s de l a P r o p i e d a d Mueb le y 
u n R e g i s t r o N a c i o n a l de F e r r o -
c a r r i l e s . 
De l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , so-
b re la p r o p o s i c i ó n de ley d e l Se-
n a d o r s e ñ o r B r a v o Correoso, re fe -
r e n t e a que todo empleado o f u n -
c i o n a r i o de l Es tado , l a P r o v i n c i a 
6 e l M u n i c i p i o , p res te j u r a m e n t o 
a l t o m a r p o s e s i ó n de su c a r g o . 
D T S ^ Í HSOS D E L D R . J O S E M . 
C O R T I N A Y D E L D R . R I C A R D O 
tos que m á s ade lan to se cons ig -
n a n , des t inados a s u f r a g a r los 
gastos que d e m a n d e n d ichos s e rv i -
cios d u r a n t e d e t e r m i n a d o s p e r í o -
dos, a s í como p a r a r e i n t e g r a r d i s -
uno . t i n t a s can t idades t omadas de 
o t r o s C a p í t u l o s d e l Presupues to de 
d i c h a S e c r e t a r í a , en v i r t u d de 
t rans fe renc ias d ispuestas p o r este 
E j e c u t i v o , de las que , o p o r t u n a -
m e n t e , ho dado c o n o c i m i e n t o a l 
H o n o r a b l e C o n g r e s o . 
A l p r o p i o t i e m p o , l l a m o l a 
a t e n c i ó n de ese Cuerpo Coleg i s la -
do r , hacia e l hecho de que d i s t i n -
tas Leyes que f u e r o n vo tadas an-
tes del p r i m e r o de j u l i o ú l t i m o , no 
h a n s ido i n c l u i d a s en el a c t u a l 
Presupues to , p o r lo que es nece-
sa r io l a c o n c e s i ó n de los cor res -
pond ien tes c r é d i t o s , a los f ines en 
e l los d ispuestos . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n los 
se rv ic ios a que an tes m e he re fe -
r i d o , a s í como las can t idades que 
los m i s m o s r e q u i e r e n . 
P R E P A R A D O R Y D I S T R I B U I D O R 
D E R A D I O E N E L D E P A R T A -
M E N T O D E R A D I O D E L H O S P I -
T A L " N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A S M E R C E D E S " 
P o r Decre to P r e s i d e n c i a l de fe-
cha 5 de agosto de 1924 , f u é crea-
da la p laza de P r e p a r a d o r y D i s -
t r i b u i d o r de R a d i o en e l r e f e r i d o 
H o s p i t a l , con e l haber de $ 1 5 0 . 0 0 
mensua l e s . C o m o d i c h a plaza no D O L Z E l d o c t o r , J o s é M a n u e l C o r t i n a , ! 
p r o n u n c i ó u n e locuente d i scurso £ü i n c l u y « eu e l ******* P ^ u p u e s -
E L M O R R O A M E N A Z A D O D E 
D E S T R U C C I O N 
Cant i l lo d e l M o r r o , c u y a base el m a r incesan temente m i n a a u m e n -
tando l a o q u e d a d q u o u n d í a , s i n o se r e m e d i a , c a u s a r á su d e r r u m b e 
Y y a que de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s nos ocupamos y de 
sus loables i n i c i a t i v a s j u s t o es que 
l l a m e m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o hac i a e l p e l i g r o que c o r r e 
e l f a r o del M o r r o , cen t ine la a v a n -
¡ z a d o que s e ñ a l a a los navegantes 
l i a p r o x i m i d a d do t i e r r a . 
L a l a b o r Incesante de la N a t u r a -
leza y s i l poder i r r e s i s t i b l e pone en 
se haya r ea l i zado has ta a h o r a en so f a b r i c a r á una nueva f achada . g r a n r iesgo l a e s t a b i l i d a d de l f a r o . 
Cuba L a es ta tua de l venerab le maes t ro A ñ o t r a g año> el m a r j n e v a n d o 
Pn,'o v« i i a r ,o^ in« tArrPnos aue se D o n PePe' s e r á t r a s l adada a l Cam- c o n t r a iaa rocas sus f o r m i d a b l e s 
Para lQ« t j W ^ W J J J • « de M a r t e i ya que e8te ha de con- masaa do agua( ha socavado l a d u -
ganan a ^ J S ^ ^ Í L y e r t l i B a en pa rque i n f a n t i l . A l l í se ra p l e d r a y6no menOS de 10 me t ro s 
tora de l Puer to se neces i tan M U - ^ ^ g r a n educador de Jprofund ,dad t l ene y a l a f u r n i a 
cientos m i l m e t r f 0 / f i t n v "han'do el *> ^ *ué a ^ i a ' n o r t e perenne que avanza ba jo el f a r o . Y la lenta 
cuya r a z ó n se e 3 t á f a p r o y ^ h , a ° d ° d e su v i d a , de los n i ñ o s , de los j ó - ^ r o cons tan te p e r f o r a c i ó n s igue y 
m a t e r i a l que W e 3 r t ^ f l e l « W Ü O ^ de l a esperanZa del m a ñ a n a . s e g u i r á hagta u n d í a en que l a me-
que se e f e c t ú a a l a en t rada oei p u t r ^ , .ov , io nnr E n cambio l a es ta tua de l gene- geta sa l i en te sobre l a que se cons- ; 
to , y que r e s u l t a InmeJ0JaDD!® ^ í r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , s e r á e m - i t r u y ó el P a r o O ' D o n n e l l y l a A t a l a - ! 
ser de las rocas que a fuerza de p lazada f ren te a l puer to> 
barrenos so d e s t r u y e . 
Po r c ie r to que los Ingenieros en-
cargados de esta pa r t e de las obras 
ya quede en e l a i r e y a l d e r r u m b a r 
Ot ros p royec tos que h a b r á n de 'se los sepul te en el fondo de l m a r . 
c o n v e r t i r s e en r e a l i d a d en no l e j a - j E n los d í a s bravos , los va l i en t e s 
P ^ " ^ ^ , ^ ^ " fecha, consis ten en s e g u i r l a se rv idores de l fa ro que a v i z o r a n e l , 
aseguran que las cargas « « p U a d W ^ l e c n a . * l a T e r . ; h o r i z o n t o desde l a A t a l a y a 8 len ten 
en los bar renos no ^ ^ ^ « 1 2 ^ 1 por l a Knea de l a costa a bus- que el suelo se mueve y e x p e r i m e n -
a l a r m a r a los vecinos de a q u e l l a zo- u 
na, pues las t r ep idac iones que p r o -
ducen son de t a l suer te l i v i a n a s 
que no pueden causar d a ñ o a e d i f i -
c io a l g u n o . 
N a t u r a l m e n t e que l a a c t i v i d a d 
de las o f ic inas de Obras P ú b l i c a s 
no eo con t r ae a lo expues to . L a 
g r a n v í a , p royec t ada p rec i samente 
f ren te a l a cal lo de O ' R e i l l y . se es-
t u d i a con d e t e n c i ó n , as i como las 
d e m á s que c o m p l e t a n e l p l a n gene-
r a l a r e a l i z a r . E n t r e el las dos han de 
ser proyec tadas como c o n t i n u a c i ó n 
de las obras que acabamos de rese-
ñ a r . U n a que en Unea rec ta s iga t o -
m a n d o ter renos de l a E x p l a n a de la 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , y los v ie jos 
mue l l e s de C a b a l l e r í a , y te rcer y 
c u a r t o D i s t r i t o , que son de madera 
y t e c h u m b r e de l a t a , y que s e r á des-
t r u i d o s hasta seguir , con u n an -
cho de 100 me t ros , po r f rente a los! 
Mue l l e s de l a P o r t H a v a n a D o k , I j i f t v j e j a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a , de l a que u n a g r a n p a r t e s e r á 
M u e l l e de L u z , A l a m e d a de P ^ l ^ ^ é r M M k b l pa ra f a b r i c a r l o u n a g r a n fachada que m i r e a l n u e v o m a l e -
basta los mue l l e s de San J o s é , por i c ó n sobre e l m a r . 
cuyo costado s e g u i r á hasta l l e ga r a| 
l a E s t a c i ó n Cen t r a l p o r l a cal le d c j c a r ia f a lda d e l Cas t i l l o de A t a r á s t a n l a i l u s i ó n de que e s t á n navegan-
E g l d o . | y s a l i r a l Puen te de A g u a D u l c e , do, t a l es ya el m o v i m i e n t o c rec len-
L a o t r a p a r t i r á desde f r e n t e a l a donde se h a r á u n g r a n p a r q u e . Y te de l a p e ñ a f a l t a de la baso que 
í - á m a r a de Representantes , y pe- en o t r a d i r e c c i ó n desde e l m i s m o se ha i d o l l e v a n d o poco a poco el 
n e t r a n d o p o r el cen t ro de las man-1 Cas t i l l o de A t a r é s hasta el r e p a r t o m a r . Y como este no ceja en su 
7.anas comprend idas en t re M u r a l l a L a w t o n para un i r se a l a c a r r e t e r a a f á n de d e s t r u c c i ó n , y como a l l í 
•v •Teniente Rey, s a l d r á p o r f ren te c e n t r a l . ¡ b a t e c o n f u r i a y poder enormes, no 
M D I A R I O D E L A M A R I N A , hasta! S i n d u d a que l a r e a l i z a c i ó n de to- s e r á t emera r i o p r e d e c i r la heca tom-
el C a p i t o l i o N a c i o n á l en los t e r r e - das e s t á n g randes obras m o d i f i c a - be si . la a c t i v i d a d , e n e r g í a s y p a t r i ó -
nos de V i l l a n u e v a . ! r á de t a l suer te l a v i d a de la H a - ; t i smo de l Secre ta r io do Obras P ú -
L a parte opuesta a l l i t o r a l o sea b a ñ a que en m u y poco t i e m p o s c i b l l c a s , n o acuden con el necesario 
l a c o m p r e n d i d a desde e l M o r r o has- e n c o n t r a r á d e l t odo desconoc ida , r e m e d i o . 
de s a l u t a c i ó n c o n m o t i v o de su 
v u e l t a a l A l t o Cuerpo d e s p u é s de 
haber estado a l g ú n t i e m p o en E u -
r o p a , a donde r e p r e s e n t ó a Cuba 
en u n ca rgo h o n o r í f i c o de l a m á s 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n en la v i d a de 
las re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s . 
T u v o e l d o c t o r C o r t i n a pa labras 
c á l i d a s de afecto y s i m p a t í a para 
e l Congreso en gene ra l , pa ra l a 
P a t r i a y p a r a sus c o m p a ñ e r o s de 
h e m i c i c l o . 
L e c o n t e s t ó , d e v o l v i e n d o l a cor -
d i a l í s i m a s a l u t a c i ó n e l d o c t o r R i -
ca rdo D o l z , con l a br i l lan tez• de pa-
l a b r a y l a e locuenc ia que l e h a n 
dadb f ama en e l Congreso de o r a -
d o r i n s p i r a d o y d o c t o . 
E L C U L T I V O I N T E N S I V O D E L A 
C A Ñ A . P R E M I O S A L O « 
A G R I C U L T O R KS 
E l d o c t o r D o l z s o l i c i t ó que se 
p u s i e r a n a d i s c u s i ó n los d i c t á m e -
nes de las Comis iones de H a c i e n -
da y A g r i c u l t u r a , a l p royec to su-
y o sobre e l c u l t i v o I n t e n s i v o de la 
c a ñ a y p r emios a hacendados y 
co lonos que y a conocen nues t ros 
l ec to res 
. E l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a 
e l o g i ó el p r o y e c t o d e l d o c t o r R i -
cardo D o l z y p i d i ó t a m b i é n a l Se-
nado que l e i m p a r t i e s e su ap roba -
c i ó n . . , , 
E l Senado, convenc ido po r l a 
p a l a b r a de los dos senadores c i t a -
dos, a c o r d ó a p r o b a r la t o t a l i d a d 
d e l p royec to d e l d o c t o r R i c a r d o 
D o l z . i n f o r m a d o ya f a v o r a b l e m e n 
t b , f u é res tab lec ida nuervamente 
p o r Decre to de 5 de agosto de l a ñ o 
en curso , con e l m i smo habe r de 
$ 1 5 0 . 0 0 mensuales , p o r e l t é r m i -
no de c inco mesos. cuyos haberes 
se h a n ven ido sa t i s fac iendo con 
cargo a l c r é d i t o de " I m p r e v i s t o s " 
do la D i r e c c i ó n de Bene f i cenc i a . 
P a r a esta a t e n c i ó n se hace ne-
cesar io u n c r é d i t o do $ 1 . 8 0 0 . 0 0 a 
f i n de r e i n t e g r a r a d i cho C a p í t u l o 
de " I m p r e j v l s t o s " ( A t e n c i o n e s v a -
r i a s ) l a c a n t i d a d do $ 7 6 0 . 0 0 co-
r r e s p o n d i e n t e a los c inco meses r e -
f e r idos , y c o n t i n u a r sa t i s fac iendo 
d i c h a a t e n c i ó n p o r el r e s to d e l 
a ñ o f i s c a l , 
S D C O I O N D E E P I D E M O L O G I A , 
H O S P I T A L E S D E E N F E R M E D A -
D E S INFEOOIOSA.S E I N V E S T I -
G A C I O N E S C I E N T I F I C A S D E L A 
D L R E C I O N D E S A N I D A D 
T a m b i é n f u e r o n o m i t i d a s e n e l 
v i g e n t e Presupues to v a r i a s plazas 
necesarias en e l H o s p i t a l " L a s 
A n i m a s " , las que f u e r o n creadas 
por Decre to P r e s i d e n c i a l de fecha 
30 de j u n i o de l a ñ o en curso , c o n 
c a r á c t e r t e m p o r e r o , con ca rgo a l 
C a p í t u l o de " I m p r e v i s t o s " de l a 
S e c r e t a r í a , p o r c inco meses; cuyas 
plazas ae d e t a l l a n d e l m o d o s i -
g u i e n t e : 
U n V l c e - d i r e c t o r p a r a e l 
H o s p i t a l " L a s A n i m a s " , 
cor i el habe r a n u a l d e . $ 3 . 6 0 0 
U n A u a t o m o - p a t o i o g i s t a . 2 . 7 0 0 
U n B a c t e r i o l o pa ra sue-
roe 
M a t e m o s a l a s m o s c a s a n t e s q u e e l l a s n o s m a t e n 
IA M O S C A n a c e e n l a b a s u r a y l a - i s u c i e d a d . A d o n d e q u i e r a q u e v a 
l l e v a l o s m i c r o b i o s d e l a fiebre t i f o i d e a , 
e l á n t r a x , l a p a r á l i s i s i n f a n t i l , e l c ó -
l e r a , l a d i f t e r i a , l a t u b e r c u l o s i s y l a 
d i s e n t e r i a . 
L a m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s d e s c o n o -
c e n l a a m e n a z a d e c o n t a g i o q u e e n -
t r a f í a n l a s m o s c a s . P a r e c e n i n s e c t o s 
i n o f e n s i v o s c a s i a c a u s a d e s u g r a n 
n ú m e r o y p o r q u e n o m o l e s t a n c a u s a n d o 
p i c a z o n e s , p e r o l o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s 
e s p e c i a l i s t a s e n fiebres c a l c u l a n q u e l a 
m i t a d d e l a s m u e r t e s c a u s a d a s p o r l a 
fiebre t i f o i d e a s o n d e b i d a s a l c o n t a g i o ^ 
d e l a s m o s c a s . 
A l c a b o d e a ñ o s d e I n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C k ) . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . , 
h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o d u c t o q u e 
o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y s e n c i l l o d e 
e x t e r m i n a r l a s m o s c a s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o se l i m p i a u n a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s y m o s -
q u i t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d . E l 
r l i t es l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y o f r e c e 
t o d a s e g u r i d a d . E x t e n s a s p r u e b a s h a n 
d e m o s t r a d o o u e e l F l i t n o m a n c h a n i 
d a ñ a l o s t e j i d o s m á s d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
k i n f e s t a n l a c a s a 
^ Con solamente a tomizar e l F l i t se e x t e r m i n a n 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
c u c a r a c h a s , l as h o r m i g a s y a s i m i s m o sus 
' g é r m e n e s . F l i t penet ra en las hendeduras y 
rendijas en que se a lo jan y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n apl icar F l i t sobre 
la ropa ; m a t a las po l i l l as y sus larvas q u « 
hacen agujeros en la ropa . 
Para l i b r a r una casa de estos insectos d a ñ i n o s 
basta aplicar F l i t . De ven ta en todas partes . 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co. o / C u b a 
F L I T 
•Marca rastetra** 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s • 
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Mocho* otro* iotceto* y «a* flraesc* Que iofetua al hofi* 
La lata o m a r í t l a con faja negra 
r a l " A t e n c i o n e s V a r i a s " de l a D i -
r e c c i ó n de Benef icenc ia . 
E l Presupues to ap robado es e l 
e i g u i c n t e : 
I V r s o i i a l : 
Dos E n f e r m e r a s g r a d u a -
das a $720 a n u a l e s . . $ 1 . 4 4 0 
Pa ra e l s e r v i d o d o m é s t i -
co 
Subs is tenc ias : 
Pa ra 20 enfe rmos a $ 0 . 3 0 
d i a r i o s 
Pa ra 4 empleados a $0.30 
d i a r i o s ' , , . 
A t enc iones v a r i a s . 
P a r a medic inas , equipos , 
e l e c t r i c i d a d , gas, h i e lo y 
o t ros gastos a r a e ó n de 
$100 m e n s u a l e s . . . . 
540 
2 . 1 9 0 
438 
1 .200 
T O T A L $ 5 . 8 0 3 
P o r t o d o lo c u a l se hace nece-
sar io l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
p o r l a expresada c a n t i d a d de 
$ 5 . 8 o 8 d e l que se d e s t i n a r á a - r e -
i n t e g r a r a l C a p í t u l o de " M a t e r i a l , 
Reparaciones y E q u i p o s de H o s p i -
t a l e s " de d l o h a D i r e c c i ó n , l a can-
t i d a d de $ 3 . 9 0 4 . 0 0 y e l res to du 
$ 2 . 9 0 4 . 0 0 a sa t is facer l a r e f e r i -
da a t e n c i ó n desde p r i m e r o de 
enero has ta 30 d é j u n i o de 1.926. 
E S C U E L A D E E N F E R i M B R A S ES-
P E C I A L E S D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S D E C U B A 
Es ta Escue la , exis tente e n e l 
r e f e r ido H o s p i t a l , c a r e c í a d e l c r ó -
d i t o necesario pa ra su func iona -
m i e n t o p o r no haber s ido cons ig -
nado en e l v i g e n t e Presupues to , y 
t en i endo en cuen ta &u i m p o r t a n -
c ia , se d i c t ó e l Decreto de 28 de 
j u l i o ú l t i m o , a p l i c á n d o s e l a can-
t i d a d de $ 8 . 4 8 0 . 0 0 t o m a d a d e l 
concep to G e n e r a l " A u x i l i o a a H o s -
p i t a l e s y A s i l o s " , y sub-concepto 
" A t e n c i o n e s V a r i a s d e l H o s p i t a l 
de Dementes de C u b a " , p a r a su-
f r a g a r sus gastos hasta e l 3 1 de 
d i c i e m b r e d e l a ñ o en c u r s o ; cuya 
c a n t i d a d se d i s t r i b u y ó en l a s i -
gu ien te f o r m a : 
A s i g n a c i ó n p a r a 20 a l u m -
nas d e l segundo cu r so 
a $ 2 4 0 . 0 0 a l a ñ o . . . $ 4 . S 0 0 
Pa ra subsis tencias de 20 
al mimas a $ 0 . 3 0 d i a -
r i o s 2 . 1 9 0 
P a r a equipos 1 .500 
ceJona, e l h a b e r de $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
a n u a l é i s . 
E n pos te r io res Presupues tos , a 
p a r t i r de l a c i t a d a L e y , se a s igna-
ba a d i c h o ca rgo e l babor a n u a l 
de $ 2 . 0 0 0 . 0 0 y p o r Decre to de 12 
de enero de 1925 , l e f u e r o n abo-
nados a l M é d i c o que d e s e m p e ñ a b a 
esa plaza, l a d i f e r e n c i a de haberes 
que h a b í a de j ado de p e r c i b i r . 
E n l a a c t u a l i d a d , de acue rdo 
c o n el Presupues to v i g e n t e , d i c h a 
plaza e s t á do t ada so lamente con e l 
haber de $ 2 . 0 0 0 . 0 0 , p o r lo que 
es ind i spensab le v o t a r u n c r é d i t o 
de $ 6 0 0 . 0 0 p a r a abona r esa d i f e -
r e n c i a d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o 
f i s c a l . 
S B R í V I C I O D E L A S A L A D E 
N A R . C O M A N O S D E L L A Z A R E T O 
D E L M A R I E L 
E n v i r t u d de rec ien te t r a s l a d o 
de los n a r c ó m a n o s que se h a l l a b a n 
r e c l u i d o s en e l H o s p i t a l N a c i o n a l 
Genera l C a l i x t o G a r c í a , a l L a z a -
r e to de l M a r i e l , se hace necesar io 
el o p o r t u n o c r é d i t o p a r a d o t a r esa 
a t e n c i ó n en l a f o r m a deb ida . 
P o r e l l o r e c o m i e n d o se c reen las 
plazas que, c o n sus respect ivos ha -
beres, a c o n t i n u a c i ó n expreso : 
Dos v i g i l a n t e s a $ 6 0 0 . 0 0 
anuales . . . . 
C u a t r o s i r v i e n t e s para 
hombres a $ 3 0 0 . 0 0 . . 
Dos s i rv i en t e s p a r a m u j e -
res a $ 2 4 0 . 0 0 . . . 
U n coc inero 
Dos ayudan te s de coc ina 
a $ 1 8 0 . 0 0 
.000.íUt 
lo s ioo 
2 . 4 0 0 
720 
t e po r las Comis iones de H a c i e n d a ! U n A u x i i t a r de F a r m a c i a 
v A g r i c u l t u r a . clase " C " 
Po r ese p royec to se conceden | • 
c inco p r e m i o s de ochen ta m i l p e - j | 9 . 4 2 0 
sos 
T O T A L $ 8 . 4 9 0 
Es p o r c o n s i g u i e n t e necesar io , 
se vo to u n c r é d i t o ascendente a 
d i c h a s u m a de $ 8 . 4 9 0 . 0 0 a í i n 
de r e i n t e g r a r $ 4 . 2 5 4 . 0 0 a los Ca-
p í t u l o s de que f u e r o n tomados , y , 
e l r e s to , o sea l a s u m a de 
$ 4 . 2 3 6 . 0 0 , para a p l i c a r l a a d icho 
se rv ic io d u r a n t e los seis meses 
comprend idos e n t r e e l p r i m e r o de 
enero y e l 30 de j u n i o ' d e l p r ó -
x i m o a ñ o . 
C R E C H E D D L A S I L O " R A F A E L 
D E C A R D E N A S " E N E L D I S T R I -
T O E S C O L A R D E G U A N A B A C O A 
A l no f i g u r a r en e l Presupues to 
v igen t e l a c a n t i d a d c o n que f u é 
subvenc ionada esta Creche p o r la 
L e y de 4 de a b r i l de 1925 , so d i c -
t ó e l Dec re to de fecha 23 de sop-
eada uno pa ra hacendados j ! ¿ e esta suma se t o m a r á l a c a n t i - t i e m b l e ú l t i m o , d i spon iendo que 
c o l o n o s . v '«x da( i <ie $ 3 - 9 2 5 . 0 0 que h a y que 
Q u e d ó pend ien t e de a p r o b a c i ó n • r e i n t e g r a r a l r e f e r i d o C a p í t u l o de 
e l a r t i c u l a d o . ? " I m p r e v i s t o s " , c o r r e s p o n d i e n t e a 
Q U E D A R A N E X . L A O R D E N D E L iOÍ, c inco meses c o m p r e n d i d o s de 
D I A • 30 de j u n i o a 30 de n o v i e m b r e . 
S e g u i r á n en l a o r d n de l d í a los i a m b o s d e l c o r r i e n t e a ñ o , s iendo 
d i c t á m e n e s a los proyectos de ley necesar io e l res to de d i c h o c r é -
referentes a sueldos de c a t e d r á t l - d i t o , ascendente a $ 5 . 4 9 5 . 0 0 pa-
cos de I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s y a ' r a s u f r a g a r esta a t e n c i ó n hasta l a 
l a c r e a c i ó n de l c a rgo de Inspec to r • t e r m i n a c i ó n d e l presente e j e r c i -
G e n ^ r a l de Segunda Enspf l - 'nza . 
E X F A V O R H E TX)S V E T E -
R A N O S 
Se a p r o b ó la t o t a l i d a d y el ar-
t i c u l a d o e n e l d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó n de C ó d i g o s sobre e l proyec 
t o de ley de l a C á m a r a de Repre-
sentantes r e l a t i v o a que e l E=tado i que p res ta a l a n i ñ e z , v e n í a f u n -
t raspase sus derechos a f a v o r de d o n a n d o en e l e j e rc ic io pasado 
la D e l e g a c i ó n de Ve te ranos de l a | c o n c a r g o a los fondos concedidos 
Independenc ia de u n solar en 
S A L A A L T A D E " S A N V I C E N T E " 
D E S T I N A D A A X I S O S D E L H O S -
P I T A L N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A S M E R C E D E S 
Es t a Sala, de Ind i spensab le ne-
cesidad, p o r e l e f i c ien te s e rv i c io 
la 
c i u d a d de H o l g u í n . 
E L D R . V E R A V E R D U R A 
E l doc to r R i c a r d o Dolz t u v o , en 
l a s e s i ó n de ayer , pa labras de afec-
t o m u y sen t idas pa ra e l Senador 
p o r l a p r o v i n c i a de Matanaus , doc-
t o r V e r a V e r d u r a , que se h a l l a en-
f e r m o . 
p o r Dec re to P res idenc ia l de fecha 
4 de d i c i e m b r e de 1924 y como n o i 
f u e r o n i n c l u i d o s e n e l a c t u a l Pre-1 
supuesto los c r é d i t o s o p o r t u n o s , 
e l E j e c u t i v o d i c t ó e l Decre to de 
fecha 25 de agos to ú l t i m o , p o r el 
quo d e t e r m i n ó que las can t idades 
necesar ias pa ra d ichas a tenc iones , 
f u e r a n t o m a d a s de l concepto gene-
de l c r é d i t o de " A t e n c i o n e s V a r i a s " 
e " I m p r e v i s t o s " de la D i r e c c i ó n de 
Benef icenc ia , se e n t r e g a r á p o r sub-
v e n c i ó n a d loho A s i l o , l a c a n t i d a d 
de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 para las a t enc io -
nes generales de l m i s m o hasta e l 
mes de o c t u b r e d e l a ñ o e n curso 
cuya c a n t i d a d d a b e r á ser r e i n t e -
g rada p o i d i c h a I n s t i t u c i ó n a l 
r e f e r i d o C a p í t u l o , t a n p r o n t o se 
res tablezca l a s u b v e n c i ó n que le 
cor responde . 
C o n t a l m o t i v o , es necesar io l a 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 
$ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 a que asciende la sub-
v e n c i ó n conced ida p o r l a r e f e r i d a 
Lety, a f i n de a tender con esa can-
t i d a d los se rv ic ios de l a a l u d i d a 
M E D I C O D E L P U E R T O D E 
B A R C E Í L O N A 
P o r l a L e y de 12 de j u l i o de 
1917 , se a u m e n t ó en $ 6 0 0 . 0 0 a l 
a ñ o , los haberes que d i s f r u t a b a n 
los M é d i c o s quo p res t an sus ser-
v ic ios en Legac iones y Consu la -
dos exis tentes en el e x t r a n j e r o , co-
r r e s p o n d i é n d o l e , por cons igu ien t e 
a l M é d i c o pa ra e l P u e r t o de B a r 
$ 1 . 2 0 0 




T O T A L . $ 3 . 6 0 0 
e l t r e i n t a de j u n i o de 1926 , de ma-
ne ra q u e pueda ser pe r c ib ida la 
c a n t i d a d que p o r dozavas partea 
pueda cor responder d u r a n t e los 
expresados meses. 
A d e m á s , pa ra equipos de esta 
Sala, es necesario u n c r é d i t o de 
$ 1 . 3 0 0 . 0 0 po r u n a sola vez, quo 
s e r á empleado de acuerdo con i n -
a tenciones de d i cha Sala . 
S U B V E N C I O N A L A S I L O I .A 
S A G R A D A F A M B L I A S I T U A D O 
E N G U A N A B A C O A 
De acuerdo con l a L e y de 4 de 
a b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o se c o n c e d i ó 
u n a s u b v e n c i ó n a n u a l de $3 .( 
a d i cho A s i l o y n o hablendc 
i n c l u i d a en Presupues to cantTfiad 
a l g u n a pa ra su c u m p l i m i e n t o , 
ind i spensab le se p r o v e a d i cha can-
t i d a d a loa f ines que en esa L e y 
se especi f ican. 
S U B V E N C I O N A L A S I L O " L A 
C A S A D E L P O B R E " E X 
C A M A G Ü E S 
P o r e l a r t í c u l o 11 de l a antes 
c i t a d a L e y de c u a t r o de a b r i l de 
1925 , se c o n c e d i ó u n a s u b v e n c i ó n 
de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 a d i c h o A s i l o y co-
m o t a m p o c o aparece i n c l u i d a en 
Presupues to la c a n t i d a d concedi -
da , hago t a m b i é n , l a s o l i c i t u d de l 
o p o r t u n o c r é d i t o p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o de l o quo dispone l a ex-
presada L e y , 
H O S P I T A L D E M A T E R N I D A D V 
E M E R G E N C I A S D E I S L A D E 
P I N O S 
P o r Decre to P re s idenc i a l de fe-
cha seis de agosto de l a ñ o en c u r -
so, f u é creado d loho H o s p i t a l , y 
a f i n de c u b r i r los servic ios y 
a tenc iones de l m i s m o , r e c o m i e n d o 
l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 
$ 2 . S 2 5 . 0 0 para d i s t r i b u i r l o en l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
E s t e c r é d i t o s e r á a p r o b a d o so-
l a m e n t e desde e l p r i m e r o de n o -
v i e m b r e d e l a ñ o en cu r so , has ta 
U n a E n f e r m e r a g r aduada , C o m a d r o n a , O f i c i a l c l a -
se segunda a $100 mensuales', p a r a los seis me-
ses de p r i m e r o de enero a v e i n t e de j u n i o de 
1926 $ 600 
U n M a y o r d o m o clase " C " a $ 5 0 . 0 0 mensuales por 
e l m i s m o t i e m p o 300 
U n Coclnei 'o clase " F " a $ 2 5 . 0 0 mensuales por 
e l m i s m o t i e m p o 150 
Dos S i r v i e n t e s a $ 2 0 . 0 0 mensuales , p o r e l m i s -
m o t i e m p o 240 $ 1 .290 
Subs i s t enc ia : 
Pa ra 10 enfermos a $_0.40 d i a r i o s d u r a n t e 181 
d í a s $ 
P a r a 5 empleados a $ 0 . 4 0 d i a r i o s p a r a e l m i s m o 
24 
t i e m p o 362 $ 1 . 0 S Ü 
$ 2 . 3 7 o 
Atenc iones v a r i a s : 
M e d i c i n a y m a t e r i a l de c u r a c i ó n 
A l u m b r a d o 
Gaso l ina y d e m á s a tenc iones d e l m o t o r y b o m -
beo de agua 
H i e l o . 





T O T A L G E N E R A L 
D u r a n t e seis meses c o m p r e n d i -
dos desde e l p r i m e r o de enero al 
t r e i n t a de j u n i o do 1 9 2 6 . 
A d e m á s d e l c r é d i t o de $2 ,825 .00 
r ecomiendo l a c o n c e s i ó n de o t r o 
ascendente a $ 2 . 3 6 7 . 1 5 p a r a re-
i n t e g r a r a l c r é d i t o de " I m p r e v i s -
tos" , " A t e n c i o n e s V a r i a s " de la 
D i r e c c i ó n de Benef icenc ia del c u a l 
se ha t o m a d o , a r a z ó n de $173 43 
mensuales , d u r a n t e c inco meses 
desde el p r i m e r o de agosto a l 3 1 
de d i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
J E F E D E B I B L I O T E C A B I N -
F O R M A C I O N D E L A S E C C I O N 
D E B I B L I O T E C A Y PRiENSA D E 
L A S E C R E T A R I A 
P o r Decre to P r e s i d e n c i a l de fe-
cha 28 do o c t i l b r o de l c o r r i e n t e 
a ñ o , f u é creada esta plaza , d ispo-
n i é n d o s e que con ca rgo a l c r é d i t o 
de " I m p r e v i s t o s " de l a Secre ta r ia , 
fuesen abonados los haberes co-
r respond ien tes . 
Pa ra esta a t e n c i ó n , r e c o m i e n d o 
so conceda u n c r é d i t o de $2 ,000 .00 
d e l c u a l $250.00 s e r á n r e in t eg rados 
i l C a p í t u l o de " I m p r e v i s t o s " de 
'.a s e c r e t a r í a y e l r es to , o sean 
1 1 . 7 5 0 . 0 0 s e r á n des t inado a l pa-
$ 2 .S2.) 
go de los haberes de l expresado 
ca rgo , desde p r i m e r o de d i c i em-
bre de l a ñ o en curso hasta e l 3'-' 
de j u n i o de 1 9 2 6 . 
I N S T I T U T O D E 110 M I C U L T U R A 
D E O R I E N T E 
Es u r g e g n t e d o t a r a l I n s t i t u t o 
de H o m l c u l t u r a do Or i en t e de l 
c r é d i t o o p o r t u n o , pa ra que p u e d ^ 
eubs l s t i r hasta su i n c l u e i ó n e n e l 
p r ó x i m o Presupuesto , toda vez 
que en el v igen te n o aparece can-
t i d a d a l g u n a p a r a c u b r i r las a t e n -
ciones del m i s m o . 
C o m q u i e r a que d u r a n t e cua t i»» 
meses se h a ven ido sos ten iendo es-
te I n s t i t u t o p o r s u s c r i p c i ó n , s ó l o 
se requie re u n c r é d i t o de 
$ 1 0 . 2 6 6 . 6 4 pa ra a tender cst-í 
s e rv i c io d u r a n t e ocho meses e n e l 
presente a ñ o f i s c a l . 
E l H o n o r a b l e Congreso , t e n i e n -
do en cuenta l a convenienc ia d o 
a tender e n b i e n d e l servi<yo p ú -
b l i co a estas necesidades d i c t a r á 
las p rov idenc ia s quo es t ime o p o r -
tunas . 
G e r a r d o M A C H A D O . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E i D E - 1 9 2 5 
A N O x c m 
i n t o r u í a t m i e r a 
E n nues t ras notas de ayer acer . 
ca de las exis tencias "pos ib l e s " , 
de q u i n t a s y segundas, en manos de 
los a lmacen i s t a s especuladores, 
q u e d ó t r u n c o u n p á r r a f o y , por 
t a n t o , i n c o m p r e n s i b l e l o que de-
c i r q u i s i m o s . 
Acaso fue ra e l lo i n a d v e r t e n c i a ¡ 
d e l r e d a c t o r de esta s e c c i ó n , que 
a l t r a z a r en su e n t e n d i m i e n t o las 
frases con que e l pá r j - a fo d e b i ó 
t e r m i n a r , no las p a s ó a l papel y , 
c reyendo habe r lo hecho, e m p e z ó el 
p á r r a f o s i gu i en t e . 
Sea esa u o t r a l a causa de l o su-
cedido , l o que conviene es p u n t ú a , 
l i z a r que deduc idos de l t o t a l c a l . 
c u l a d o en manos de los a lmacen is -
tas, los diez m i l t e rc ios a d q u i r i d o s 
p o r W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a , J o . 
s é S u á r e z y C o m p a ñ í a y o t r o s an-
t e r i o r m e n t e , no h a n de queda r m á s 
de qu ince m i l de q u i n t a s y segun-
das d i spon ib le s en los a lmacenes 
de los especuladores . 
A l g u i e n , c u a l ayer a p u n t á b a m o s , 
e s t ima , f u n d á n d o s e en datos m i n u . 
ciosos, que a l a h o r a presente no 
h a y qu ince m i l t e rc ios de p r i m e , 
ras y segundas capaduras en t e r -
ceras manos . 
L a persona a q u i e n a l u d i m o s , 
separa de l a l i s t a de f i r m a s espe. 
cu l adoras a l a de C o n s t a n t i n o Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a . Noso t ros l a i n -
c l u í m o s , p o r q u e a u n a d m i t i e n d o 
que h a y a v e n d i d o a ' p u n a c a n t i d a d 
con de s t i no a l a A m é r i c a de l Sur, 
hemos l o g r a d o saber, y no t e m e r í a 
mos a f i r m a r , que l a m e n c i o n a d a 
casa t i e n e a l a v e n t a de las a f a m a , 
das veeas que c o m p r ó en l a f i nca 
" C a i m i t o " y en o t ras no menos r e . 
n o m b r a d a s de l a zona e s p i r i t u a n a . 
Pe ro a u n q u e i n c l u y a m o s e l t a -
baco de que d i c h a casa pueda d i s . 
pone r , y aunque ag reguemos a l a 
s u m a el r e c i b i d o p o r J o s é E . S m i t h 
y p o r T o m á s B e n í t e z L e ó n , " v i s i -
b l e s " expor t adores , n u e s t r o c á l c u -
lo a r r i b a a p u n t a d o se nos o c u r r e 
m á s cerca de l a r e a l i d a d . 
N o h a n de pasar muchos d í a s s i n 
que esto lo c o m p r o b e m o s con los 
n ú m e r o s que es tamos r e c o p i l a n d o 
y o rdenando pa ra i n s e r t a r l o s a q u í , 
como h i c i m o s no h a m u c h o . 
E l mercado aye r es tuvo bas t an , 
te q u i e t o , p o r l o que a o p e r a d o , 
nes se r e f i e re . D i r í a s e que e l f r í o 
I n m o v i l i z ó a los comprado re s , o a 
a lgunos . 
Po rque E c h e v a r r í a y P é r e z , su-
cesores de J . B e r n h e i m and Son, 
c o m p r a r o n y r e g i s t r a r o n en los a l . 
m á c e n o s de Cano y H e r m a n o s , u n a 
vega de V u e l t a A b a i o con noven -
t a y dos t e rc ios l i m p i o s . 
Dosc ientos ochen ta y seis ven-
d i e r o n y e n t r e g a r o n C o n s t a n t i n o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
Y u n a p a r t i d a de " h o i a " de R e . 
medios , cuyo t o t a l de pacas no lo 
g rumos precisar , e n t r e g ó A n g e l 
P r i e t o . 
Se h a b l ó t a m b i é n de u n a v e n -
t a de te rceras , de i g u a l p roceden , 
c í a hecha p o r L o b e t o y M i g u e l . 
Pe ro no p u d o ser e l lo p o r n u e los 
t e rc ios de que d i s p o n í a d i c h a f i r -
m a de l a m e n c i o n a d a clase, se los 
v e n d i ó y e n t r e g ó a A i x a l á y C o m -
p a ñ í a , como a q u í a p u n t a m o s . 
N o l e q u e d a n terceras a L o b e t o y 
M i g u e l , n i q u i n t a s n i segundas. 
Dispone , s í , s i no son e r rados 
nues t ros i n f o r m e s . de octavas y 
manchados , y de Sami V u e l t a c u e n . 
ta t a m b i é n de v a r i o s t i pos . 
Ot ras f i r m a s h a n v e n d i d o t a m . 
b i é n las t res clases de Remedios 
menc ionadas : a lgunas no h a n en-
t r egado a ú n los t e r c i o s . . . 
U n a vez d i j i m o s que l l e g a r í a el 
m o m e n t o en que no se e n c o n t r a r í a 
d i s p o n i b l e u n t e r c i o de terceras . 
A l g o pa rec ido se p a l p a r á , no m u . 
cho m á s t a r d e , c o n las q u i n t a s y 
segundas. 
C E N T R A L E S MOLIENDO MARCAS CONCEDIDAS 
H a n comenzado l a m o l i e n d a los 
s igu ien tes cen t r a l e s : 
" R i o C a u t o " , en M a n z a n i l l o , no -
v i e m b r e 2 1 . 
" I s a b e l " , en G u a n t á n a m o , no-
v i embre 23. 
" M a c a r e n o " , en Santa C r u z de l 
Sur , n o v i e m b r e 24. 
" M a n a t í " , en M a n a t í , nov i embre 
24 . 
" E l i a " , en C a m a g ü e y , n o v i e m -
bre 26 . 
" C é s p e d e s " , en C a m a g ü e y , n o -
v i e m b r e 26 . 
"San I s i d r o " , en Sagua, n o v i e m -
bre 26 . 
" J a t i b o n i c o " , en Nuevas , n o v i e m -
bre 28. 
" P r e s t e n " , en A n t i l a , n o v i e m b r e 
28 . 
" S o l e d a d " de_ G u a n t á n a m o , n o -
v i embre 28 . 
" P u n t a A l e g r e " , en C a i b a r i é n , 
n o v i e m b r e 29. 
" L a V e g a " , Santa C la ra , n o v i e m -
bre 30 . 
" E s t r e l l a " en N u e v i t a s , d i c i em-
bre 1 . 
" F l o i í d a " en P u e r t o T a r a f a , d i -
c i e m b r e l o . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
concedido las mancas para s e ñ a l a r 
ganado que s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r 
los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : J u a n A m i c -
ha I b a r r a y V i c t o r i a n o M a r t í n e z 
D í a z . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se h a n expedido t í t u l o s de p ro -
p iedad de las marcas que s o l i c i t a -
r o n los s e ñ o r e s A g u s t í n M o n t e j o 
V i l a t ó , C a r o l i n a T a m a y o G a r c í a , 
J u a n P é r e z H e r n á n d e z , J o s é Obre-
g ó n Pupo , V i c e n t e Gamboa U r q u i -
za, J u a n A v ' l a Rosales, H . C. D u n -
k l e y , F r anc i s co Carmenates de l 
Risco , Es teban G o n z á l e z L ó p e z , Ra-
m ó n G u r r u c h a g a , B u e n a v e n t u r a L a -
zo L ó p e z , Pab lo Gando l Rojas , Do-
m i n g o Que i j a , Leonc io H e r n á n d e z 
L o r e n z o , M a r í a G o n z á l e z , J u a n a 
P r o m e t a L o r a , M a n u e l R o d r í g u e z , 
N o r b e r t o Z u b i a u r i e R i v e r o , Gusta-
vo L ó p e z , A n t o n i o M e n é n d e z y 
Ci-espo, A g u s t í n Cruz y To r r e s , 
Fede r i co Seijas B a r r e i r o , Gera rdo 
Yancs y M o n t e a g u d o , J u a n P r i e t o 
P é r e z , J u a n Can ino G a r c í a , Fe l ipe 
Sosa Lo.enzcK J o s é Ojeda Santos, 
J u a n Rey y E d u a r d o E s t r a d a . 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
P U E D E T E N E R U N A B O N I T A C A S A C O N S U J A » ™ p.N L O S 
R E P A R T O S " N E S T A L " 
C O M P R E S O L A M E N T E E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E -
G A L E N E L V A L E N L S T A L P O R C A D A 25 C E N T A V O S D E G A S -
T O Q I E H A G A Y E N M U Y P O C O T I E M P O O B T E N D R A E S C R I -
T U R A D E P R O P I E D A D . 
C 10840 a l t . 17 d - l o . 
4 4 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
O f i c i n a s : Genera l R i v a (antes E m p e d r a d o ) N ú m . 3 4 , f rente a l 
Parque de Cervantes 
Pendientes de pago por fa l l a de p r e s e n t a c i ó n de los in tere-
sados, algunas l iquidaciones del sobrante de l a ñ o I 9 r 9 que se 
devuelve a los s e ñ o r e s asociados, se les avisa por este medio pa-
ra que pasen a estas oficinas a r e c i b i r su impor t e , hasta el 31 de 
Dic iembre p r ó x i m o venidero , en cuyo d í a s e r á n caducadas, pasan-
do su impor te a l Fondo Especial de Reserva, en concordancia con 
e l acuerdo de l a Junta General del d í a 30 de Oc tubre de 1893. 
H a b a n a , . 3 0 de Nov iembre de 1925. . 
E l Presidente: 
A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo 
C10S05 3(1-1 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D T F T T O : 
B A N C O C O M E R U A L D E O U B A 
A g u i a r 7 3 , O p t o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
La Cámara de Comercio Cu-
bana y el proyecto de ley 
del 75 por 100 
E l pres idente de l a C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e s a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba, s e ñ o r S á b a s 
E . A l v a r é . ha d i r i g i d o a l / D r . C é l -
so C u é l l a r d e l R í o , ponente de l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a por e l Senado 
para d i c t a m i n a r sobre e l p i o y e c t o 
de Ley de l 75 por c ien to , el s igu ien-
te e s c r i t o : 
" H a b a n a , n o v i e m b r e 30 de 1925 . 
Sr. D r . C é l s o C u é l l a r de l R í o . 
Senador po r l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas, E d i f i c i o ' d e l Senado. 
S e ñ o r : 
Usando de l o f r e c i m i e n t o que us-
ted ha hecho p ú b l i c o , desde l a Co-
m i s i ó n de C ó d i g o s de ese Cuerpo 
c o l t g i s l a d o r , d e n t / o de l a c u a i se 
le ha des ignado ponente pa ra que 
d ic tamine en e l p royec to de ley de 
la C á m a r a de Representantes , co-
noc ido con e l n o m b r e de ley de l 
75 por c i en to , po r el c u a l o f r e c i -
m i e n t o se da o p o r t u n i d a d a los i n -
teresados en d i c h a l e g - s l a c i ó u para 
que e m i t a n su parecer con respec-
to a la m i s m a v iene l a pres idencia 
que suscnbe, a u t o r i z a d a p o r u n 
acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de 
esta c o r p o r a c i ó n , a exponer le sus 
puntos de v i s t a con re fe renc ia a l 
p royoc to , a t i e m p o de que puedan 
ser t omados en c o n s i d e r a c i ó n por 
us ted, en r e l a c i ó n con su c o m e t i d o . 
L a D i r e c t i v a ha ob t en ido , p rev ia -
mente a t u acuerdo, u n i n f o r m e del 
doc to* San t iago G u t i é r r e z de Ce-
l i s , D ; r ec to r d e l D e p a r t a m e n t o Le -
g a l de este o rgan i smo , para hacer-
lo par te de las cons iderac iones que 
van a ser elevadas y somet idas a l 
i l u s t r a d o Juicio de usted, d e n t r o de l 
encargo que le ha s ido conf iado . 
Y, f e l i zmen te , los ex t remos de nues-
t r o l e t r ado directo^ se ha v i s t o en 
e l caso de cons ide ra r j u r í d i c a m e n -
te, son i d é n t i c o s a los f u n d a m e n t o s 
reales que nues t ra o r g a n i z a c i ó n de-
be m a n t e n e r p r i m o r d i a i m e n t e a l i m -
pe t r a r de usted y de l i l u s t r e Sena-
do sean t en idos en cuen t a a l con-
d u c i r y f inal izaj* l a e levada f u n c i ó n 
que r e spec t ivamen te les compete 
i g u a l p r o t e c c i ó n para cubanos y ex-
t r an j e ro s que estuviesen d i s f r u t a n -
do de derechos a d q u i r i d o s en las 
posiciones ocupadas a l a fecha de 
l a v i g e n c i a de la l e y ; l o c u a l es 
equ iva len te a l a f i rmeza d e l p r i n -
c ip io de la no r e t r o a c t i v i d a d . 
Con e l l o g / o de esta a s p i r a c i ó n , 
que p u d i e r a m u y b i en encauzarse 
s in p e r j u i c i o de l n a c i o n a l i s m o que 
i n f o r m e la l e g i s l a c i ó n de l proyec-
to r e s u l t a r í a n conc i l l ados intereses 
que, de o t r o m o d o , v a n a estar en 
d i sco rd ia , y d a r í a s e s o l u c i ó n a mu-
chas d i f i c u l t a d e s o r i g i n a d a s en ios 
derechos que l a r e a l i d a d exis tente 
ha creado y p o r las peconci l iabLjs 
c i r cuns tanc ias de .una p a l m a r i i f a l -
ta de p r e p a r a c i ó n adecuada en los 
aspi rantes cubanos para desempe-
ñ a r empleos u o f i c i o s que la f l a -
m a n t e l e g a l i d a d c o l o c a r í a a l a l can -
ce de su a , s p i r a ' c i ó n . E s t a p ropos i -
c ión no excluye l a p o s i b i l i d a d de 
que se conceda a los e x t r a n j e r o s 
que e s t á n d e s e m p e ñ a n d o puestos en 
p r o p o r c i ó n mayo . ' de l 25 por c ien-
to , o p o r t u n i d a d de d e c l a r a r v m a n -
tener su i n t e n c i ó n de nac iona l i za r -
se, conven ien tement^ i i cond i i c ' o i i ada . 
N o ha de o c u l t a r s e a l conoc i -
miento e x p e r i m e n t a l de us ted , n i 
l a i l u s t r a c i ó n del h o n o r a b l e Se-
iado, que el p rob l ema c e n t r a l en 
as cuestiones que el p royec to de le-
g i s l a c i ó n ha creado, consis te en l a 
ausén te l a a c t u a l de u n a adecuada 
p r e p a r a c i ó n de los cubanos na t i vos , 
en el n ú m e r o y c a l i d a d que l a nue -
va s i t u a c i ó n r e c l a m a r í a pa ra c u b r i r 
con el los el 75 por c ien to de los 
puestos en los comerc ios y estable-
c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s d e l _país . 
Y como d-\cha p r e p a r a c i ó n no 
puede i m p r o v i s a r s e , deb iendo es-
perarse, su a d v e n i m i e n t o de una 
l a b o r educa t iva que r equ ie re t i em-
po y d e d i c a c i ó n v o l u n t a r i a , los p re -
ceptos legales que t i enden a cam-
b i a r l a o r ' e n t a c i ó n de l h i j o de C u -
ba d i r g i é n d o l a en e l sen t ido de la 
L e y L o m b a r d , deben ser p rev i so-
ras en a l t o g r ado , m á x i m e cuando 
el descuido u o l v i d o de l a r e l i d a d 
ambien te p u d i e r a t r a s t o r n a r de 
grave m a n e r a lo ex i s ten te , en ser io 
p e r j u i c i o de toda l a c o l o c t i v i d a d . 
No es el p r o p ó s i t o de l a C á m a r a 
de Comerc io hacer u n examen de-
t en ido y p u n t u a l d e l a r t i c u l a d o de l 
P royec to de L e y que nos ocupa ; 
pero deseo s e ñ a l a r a l a cons idera-
c i ó n de us ted que no parece f u n -
c i ó n p . o p i a de l Juzgado Cor r e i í i o -
n a l la a t r i b u c i ó n , que se l e conce-
de por los A r t s . 19o. y 20o. , n.e-
nos a ú n a l in s t au ra r se y a c o m o d a i -
se l a nueva p o b l a c i ó n jen nues t ra 
p o b l a c i ó n m e r c a n t i l : pa rec iendo 
m á s conven ien te l a i n s t i t u c i ó n de 
u n t r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v o que p u -
d'era .crearse en" l a Secre ta r la de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , 
con i n t e r v e n c i ó n da comerc i an te s 
a l c u a l s e r í a r e f e r i d o c u a l q u i e r i n -
c iden te o p a r t i c u l a r r e l ac ionado 
con l a s i t u a c i ó n f u t u r a en esta ma-
t e r i a . 
Y debo l l a m a r especialmenfe l a 
a t e n c i ó n de us ted , s o j i c i t á n d o l a pa-
r a el e s t ad io de l a r t í c u l o I I del 
P royec to de L e y , que d ispone una 
p a r t i c i p a c i ó n de 75 p o r c iento Ja 
cubanos en el t o t a l de haberes de 
la n ó m i n a de sueldos, i n v a d i e n d o 
facul tades reservadas en los nego-
cios comerciales e i n d u s t r i a l e s a su 
a l t a d i r e c c i ó n , g o b i e r n o y a d m i -
n i s t r a c i ó n , l o c u a l p e r m i t e pensar 
que tampoco h a b r í a l i b e r t a d en l a 
c o n t r a t a c i ó n de esos i m p o r t a n t e s 
¿ e r v i c i o s . 
C o n f i a d a l a J u n t a D i r e c t i v a en 
la reposada y sesuda c o n s i d e r a c i ó n 
que a l Senado de l a R e p ú b l i c a ha 
de merecer le l e g i s l a c i ó n de t a n t a 
t rascendencia, e s t á segura de que 
l a o b r a s a l i da de su r e c i n t o a r m o -
n i z a r á sabia y p r u d e n t e m e n t e las 
c i r cuns t anc ia s del p r o b l e m a p l a n -
teado, c o n s t i t u y e n d o u n a concep-
tuosa s o l u c i ó n de los d i s t i n t o s p r o -
b lemas f o r m u l a d o s o enunc iados . 
M u y respetuosamente . 
m e r c a i i o l o c a i h : — : , : ^ e " 
D E C A M B I O S 
E n l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes de l a H a b a n a se c e l e b r ó l a 
anunc iada asamblea para t r a t a r d e l 
a u m e n t o que h a n s u l r i d o as t a r i -
M A N I F I E S T O S 
E l mercado- local de valores r l ^ i ó | fas Cobro de l pue r to de l a H a 
f ojo y de baja ,a excepción de los 
cambios sobre New York que actua-
ron m á s f i rmes . 
L a l ib ra esterlina y la peseta espa-
ñola cerraron f lo jas . 
E l franco f r a n c é s a b r i ó de baja con 
re t ra imiento por parte de los compra-
dores. 
Las agencias del Banco de la Re-
serva de los Estados Unidos compra-
ron cables sobre New York a 1¡10 «des-
cuento. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 14.17 y en cheques 
a 14.16 1|2. T a m b i é n se o p e r ó en f ran-
cos cable a 3.92. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York vis ta 
New York cable 
Londres cable . . 
Londres v i s ta . . 
Londres 60 d í a s . , 
P a r í s cable . . . , 
P?.rís v i s ta . . . , 
Hamburgo cable 
Hamburgo v is ta 
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E s p a ñ a ca^e 14.17 
E s p a ñ a v i s ta 14.16 ^ 
I t a l i a cable 
' I t a l i a v i s ta 
Bruselas cable 
Bruselas v is ta 
Zur ich cable 
Zur lch v i s t a 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vis ta . . . . 
Toronto cable 
Toronto v i s ta 
Hong Kong cable . . . 














Federación Nacional de Cor-
poracionpes Económicas 
b a ñ a . 
D e s p u é s de d i s c u t i r a m p l i a m e n t e 
e l asunto ob je to de l a convoca to -
r i a , se a c o r d ó des ignar una C o m i -
s i ó n especial i n t e g . a d a po r r ep re -
sentantes de d iversos g i r o s , a f i n 
de que es tud ien y p r o p o n g a n las 
resoluciones que a su j u i c i o sean 
m á s acer tadas o convenien tes , i n -
s i s t iendo en l a necesidad de e v i t a r 
e l enca rec imien to de l a v i d a que 
t a l aumen to de t a r i f a s supere so-
bre t odo cuando e l p r o p i o ¿ e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a se 
m u e s t r a in te resado en r e d u c i r los 
f letes f e r r o v i a r i o s . 
L a C o m i s i ó n menc ionada quedo 
c o r s t i t u í d a en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
F e r r e t e r í a : Euseb io Canosa, Jo-
s é F e r n á n d e z , Cec i l io A r t i r a e , J o s é 
R o d r í g u e z , y W a l t e r N a u s o n . 
V í v e r e s : A r m a n d o Pons y Ra -
m ó n L a / r e a . 
T e j i d o s : V a l e r i a n o 
V i ñ a y R a m ó n In f i e s t a . 
S e d e r í a : V í c t o r Campa. 
L o c e r í a s : Gera rdo de l P o m a r y 
M i g u e l M é n d e z . 
Mueb le s : L a r í n y B u s t i y y o y F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . ' 
Ca lzado : C i p r i a n o A m b r ó s . 
L o s s e ñ o r e s designados pa ra i n -
t e g r a r esta C o m i s i ó n , se r e u n i r á n 
h o v m ' é r c o l e s , a las c u a t r o de l a 
t a rde , en la A s o c i a c i ó n de Comer-
c iantes de l a H a b a n a . 
M A N I F I E S T O 1272.— Vapor ame-
ricano CUBA, c a p i t á n W h l t e , proce-
dente de Tampa y escalas, consig-
nado a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
G Palazuelps: 200 cajas i D a c a r r ó n . 
J B Y i n n : 1 auto. 
J Zumet la : 1 Idem. 
D E K E Y W E S T 
A R Í O S : 3 cajas c a m a r ó n . 
R F e r n á n d e z : 4 ídem Idem. 
G S á n c h e z : 2 ídem Idem. 
American R Express: 9 bul tos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1272.— Vapor norue-
go R O W A N P A R K , c a p i t á n Rukard , 
p r o c e d á n t e de Fl ladel f la , consignado 
a A C Fabr lc ius . 
Havana Goal Co: 2,717 toneladas j 
c a r b ó n . 
Zabaleta Co: 25 Idem Idem. 
Compaftia Refaccionista: 5D bultos 
Idem. . . . „ 
F López : 8 Idem dulces, 6 Idem 
membri l lo , 1 Idem dulce cabello. 
Barbarruza y Alva rez : 4 Idem j a -
m ó n . 
F Tamames: 750 Idem v i n o . 
A Revesado Co: 1 bocoy aguardien-
t e . 
J M Laguna: 16 barr i les v ino . 
H S án ch ez Co: 10 bordalesas Idem. 
L a Vina te ra : 35 l>arriles Ídem. 
Viuda López : 20 bul tos Idem. 
Fuentes Carrasco Co: 10 bordale-
sas Idem. 
C Manzabeltla Co: 27 cajas chor i -
zos, 2 ídem lomo, 5 Ídem bacalao. 
Zabaleta Co: 44 Idem c a s t a ñ a s . 
Marlbona Co: 12 bordalesas v ino . 
Vladero H n o . Co: 10 barricas I d . 
M G a r d a Co: 150 cajas pimientos, 
1 caja dulces. 
sacos au Fernandez G a r c í a Co: 50 piste . 
Acevedo y Mourel le : 50 Idem ld ' 
F G a r c í a Co: 100 Idem habas 
Llamedo y Por t a l : 100 Idem guisan, 
A A C: 500 sacos arroz. 
F Samper: 25 garrafones' jr lnnh^ 
22 bultos Idem. » nebra, 
R C: 100 cajas cerveza, i i(iera • 
presos. m 
Mos t r é Machado Co: 4 cajaa quesos 
C Echavarr l Co: 60 Idem manteq^j* 
16 fardos §emi. 
M A N I F I E S T O 1273.— Vapor a l e m á n 
TOLEDO, c a p i t á n Mul ler , procedente 
de Tampico y escala, consignado a 
L u i s Clas lng . 
Con carga en t r á n s i t o . 
i M A N I F I E S T O 1274.— Vapor ame-
F e m á n d e z r icano CAUTO, c a p i t á n Paterson, pro- j 
c é d a n t e de New York , consignado a i 
W . H . S m i t h . 
Mercado local de Azúcar 
F i r m e y s in operaciones r i g i ó el 
mercado l o c a l de a z ú c a r , s i n que 
se d ie ra a conocer o p e i a c i ó n a l g u -
na, d u r a n t e e l d í a . 
Se e x p o r t a r o n ayer por d i s t i n t o s 
puer tos de l a R e p ú b l i c a 85 ,200 sa-
cos de a z ú c a r . 
- E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r en los 
puer tos de l a R e p ú b l i c a en l a sé^ 
Imana paeada, s e g ú n datos del s e ñ o r 
E n l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a - i h . A . H i m e l y fueron 28.953 l o -
c i ó n N a c i o n a l de C o r p o n i t ones !neiadaa de a r r i b o s , 65 .850 ton.Ma-
E c o n ó m i c a g de Cuba, se ha r e c i b í 
do l a s i gu i en t e c o m u n i c a c i ó n de la 
U n i ó n C o m e r c i a l de Casas de P r é s -
tamos y C o m p r a - V e n t a : 
" H a b a n a , nov iembre 28 de 1925 . 
Sr. P i e s iden t e "de la F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Corporac iones E c o n ó -
micas , 
Presente . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su m u y a ten-
t a c i r c u l a r de fecha 19 de los co-
r r i e n t e s , r e fe ren te a l acuerdo de 
esa respetable C o r p o r a c i ó n , con m o -
t i v o de l a a p V c o a c i ó n po r l a C á -
m a r a de Representantes , del P r o -
yocto de L e y " L o m b a r d " o sea del 
75 po r c iento , y por c u y a c i r c u l a r , 
i n v i t a n a t en tamente a esta Asocia-
c i ó n , pa ra que e m i t a su parecer, 
t engo e l gus to de t r a s l a d a r a usted 
los s igu ien tes p á r r a f o s , que s in te -
t i z a n el acuerdo de l a Jun t a D i -
r e c t i v a de esta U n i ó n en su s e s i ó n 
de l v ie rnes ú l t i m o : 
l o . — Q u e e l menc ionado Proyec-
to de L e y , c r e a r á u n a verdadera 
das e x p o i t a d a s y 299.169 tonelada-o 
de exis tencias . 
Comenzaron a m o l e r los cen t r a -
les E s t r e l l a en N u e v i t a s y F l o r i d a 
en P u e r t o T a r a f a . 
Mue len a c t u a l m e n t e 13 cent ra les . 
E l mercado de a z ú c a r en N e w 
Y o r k , a b r i ó f i r m e , c e r r ando con t o -
no m á s d é b i l . 
Se a n u n c i a r o n las s iguientes ven-
tas : 
25.000 sacos o i Cuba a 2 15132 
r 'entavos l i b r a eos A y f l e te , e i u a r -
q j e i n m e d i a t o a la N a t i o n a l Sugar 
Co. 
61 .000 sacos de Cuba a 2.112 cen- « 3 I A ^ ; T ^ s c : ' í ; 0 4 í í T 5 — ^ p o r ^ l p a -
tavos l i b r a costo y f le te , e m i a r q u e X ^ d ^ e d ^ B i l ^ e s ^ í 
T E J I D O S V P E K r r M E H I A : 
V Campa Co: 1 caja b o n e t e r í a . 
Diez G a r c í a Co: 5 Idem tej idos . 
M a r t í n e z Castro Co: 4 Idem I d . 
Amado Paz Co: 3 ídem í d e m . 
F Blanco: 3 dlem Idem. 
Yau C: 6 Idem Idam. 
P é r e z Bustamante Co: 3 Idem I d . 
J C P i n : 21 Idem Idem. 
C S Buy Hermano: 30 Idem Idem. 
Q T L u n g : 4 Idem Idem. 
J G a r c í a Co: 1 Idem Idem. 
M F Pella Co: 1 Idem Idem. 
G a r c í a T u ñ o n Co: 2 Idem Idem. 
E Roca: 1 Idem Idem. 
W Fac: 1 Idem Idem, 
A F u : 1 Idem Idem. 
Castro y Fer re i ro : 2 Idem Idem. 
Q T L u n g : 1 Idem Idem. 
Q W L u n g : 4 Vem Idem. 
Angones Co: 11 Idem Idsm. 
Pr ie to Hermano Co: 6 Idem Idem, 
2 Idem idem. 
D F Pr ie to : 1 idem idem. 
Escalante Casti l lo Co: 2 Idem I d . 
Solls En t r i a lgo Co: 4 Idem Idem. 
Angulo y T o ' - ' ñ o : l idem Idem. 
López y R i o : \ idem Idem. 
Menéndez Rndr sruez Co: 3 idem I d . 
Sol lño y S u á r e z : 1 Idem idem. 
S á n c h e z Hermano: 5 idem Idem. 
MISCELAETEA: 
S Iglesias: 2 cajas Inst rumentoe. 
Ford Moto r : 14 camiones, 94 au-
tos, 108 bultos accesorios. 
I r i b a r r l L B : 67 atados h i e r r o . 
H S: 11 cajas drogas. 
O H : 13 barr i les c r i s t a l e r í a . 
J Gonzá l ez : 3 idem Idem. 
Quintana Co: 9 bultos efectos pla-
teados. 
M M a r t í n e z : 30 cajas ropa . A 
M Y C: 2 Idem Idem. • 
F E R R E T E R I A S : 
C Joar i s t l Co: 4 bul tos f e r r e t e r í a . 
Gómez Hermano: 8 idem Idem. 
L a r r a r t e y Vi l l a lobos : 4 Idem I d . 
Canestany Garay Co: 17 Idem Idem. 
M/-anda y Pascual: 4 idem Idem. 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 1 Idem I d . 
de este mes a l a A m e r i c a n Sugar 
Co. 
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
R e p o r t e de Mendoza y Ca. 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 . — 
E l mercado de a z ú c a r e s pa ra en t r e -
p e r t u r b a c i ó n en e l comerc io , dadas ga f u t u r a es tuvo hoy a l t a m e n t e 
las enormes d i f i c u l t a d e s que se ¡ i r / e g u l a r con las posiciones p r ó x i -
p r e s e n t a / á n para su a p l i c a c i ó n , c a - I mas de 2 a 3 p u n t o s m á s al tas y 
M I S C E L A N E A : 
M R Morales: 6 bul tos muebles. 
A Revesado Co: 32 cajas c á p s u l a s . 
t Alvarez Mánéndez Co: 1 faráo t e j i -
dos. 
S N a z á b a l : 1 Idem Iden.. 
Le lva G a r c í a : 1 idem Idem, 
i López G a r c í a Co: 2 Idem Idem. 
G a r c í a T u ñ o n Co: 1 Idem Idem. 
L L A g u l r r e Co: 2 cajas esepoetas. 
M Otaduy: 6 bul tos I m á g e n e s y m u é 
bles. 
P A r á i s : 4 cajas i m á g e n e s y acce-
sorios. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Orts Co: 100 cajas pescado. 
C T : 491 Idem sardinas . 
J Mlyares : 10 Idem quecos, 30. I d . 
v i n o . 
Sánchez Romate H n o : 10 cuartas I d , 
Diez G a r c í a Co: 5 cajas j a b ó n . 
R Sobrino: 10 Idem drogas. 
E S a r r á : 13 idem Idem, 500 Idem 
aguas minerales. 
C o m p a ñ í a de Farmacia : 300 i d . I d . 
F M : 250 Idem idem. 
In te rna t iona l D r u g Store: 200 Idem 
Idem. 
R S u á r e z Co: 100 Idem Idem. 
S Alvarez : 100 Idem Idem. 
Emi la Lecours: 100 Idem Idem. 
R Lar rea Co: 100 'dem Idem, 
Vladero H n o . Co: 100 Idem idem. 
J Gonzá l ez : 12 Idem quesos. 
Proaza Co: 20 cuartos v i n o . 
Campello y Pu lg : 25 Idem idem. 
J M Ruiz Co: 10 barricas I d . 
F Tamames: 35 Idem mantequi l la . 
L L Agu l r r e Co: 1 Idem revó lve r s , 
4 Idem escopetas. 
Gonzá lez y Mar ina ; 6 Idem idem. 
R S u á r e z Co: 62 cuartos v ino . 
E Mer ino : 6 bultos Idem, 1 saco 
nueces. 
F R o d r í g u e z : 111 bultos v i n o . 
V C a ñ a d a : 2 cajas dulces. 
G a r c í a Co: 1 Idem calendarlos. 
J A P u l g : 3 id^m l i b ros . 
vM Alonso: 1 Idem I m á g e n e s , 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
M Blanco: 200 cajas c a s t a ñ a s . 
Romagosa Co: 40 idem embutidos. 
Gonzá lez Hno : 35 Idem pescado. 
M Acevedo: 40 sacos nueces. 
V F e r n á n d e z : 100 cajas c a s t a ñ a s , 2 
idem sidra. 
A Blanco: 1 idem drogas. 
V i ñ a y A r r o j o : 182 Idem pescado, 20 
Idem anchoas. 
R Lar rea Co: 200 Idem v ino , 
M R o d r í g u e z : 300 idem c a s t a ñ a s . 
Alonso Co: 1 Idem Jam6n, 50 Idem 
mantequi l la . 
M Gonzá lez Co: 2000 Idem s idra . 
Zabaleta Co: 50 Idem pescado. 
Viera y E s t a p é : 25 Idem Idem. 
M M u ñ o z Co: 4 Idem j a m ó n . 
B Solls: 2 idem conservas. 
R Lar rea Co: 50 sacos nueces. 
M n ñ ' z Co: 14 cajas embutidos. 
M S: 50 caj^s sidra, 14 Idem con-
se'-vas. 10 Idem vlno„ 
M C M : 50 barr i les ocre. 
M Soto Co: 1 caja j a m ó n , 3 Idem 
M I S C E L A N E A : 
A R L a n g w l t h Co 
l i a s . 
T F T u r u l l : 10 barriles aceite. 
S F : 9 cajas loza. 
No marca: 21 fardos i^apel. 
J E Restrepo: 9 cajas anuncios. 
G S Co: 8 piezas p i ñ o n e s . 
G S Co: 7 bultos maquinarla. 
A G: 6 cajas papel . 
F W 'Voo lo r th : 15 cajas quincal 
P Adler : 4 cajas juguetes. 
R L : 14 idem Idem. 
Z M P: 87 fardos papel. 
Eppinger y Evertz: 17 carriles 1 
za. 
Varias marcas: 1,143 bultos railes 
accesorios. 
D G: 32 fardos papel. 
R Novoa: 3 cajas l á m p a r a s . 
M A Dessau: 7 idem maquinarla. 
F T : 16 cajas goma. 
E S a r r á : 40 Idem drogas. 
A C: 104 fardos b ó t e l a s . 
B E G: 125 Idem botellas. 
G L : 2 cajas j a b ó n . 
T h r a l l Elec t r lca l Co: 392 bultos latu, 
para. 
M B A : 1 caja accesorios auto. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
J B : 200 sacos jud ias . 
Nestle A S M l l k : 134 caja* chocos | 
l a te . 
A M : 100 sacos f r i jo l e s . 
López Rulz S u á r a z : 100 Idem idea. 
Nestle A S M l l k : 86 cajas choco-1 la te . 
A M C: 150 sacos f r i jo l e s . 
so de ser ap robado por e l Senado, 
po r l a f a l t a de persona l especial i-
zado, que r e q u i e r e cada rama de l 
c o m e r c i o y de l a i n d u s t r i a , s e ñ a -
l á n d o s e a d e m á s , el s a l a r lo a los em-
pleados y aprend 'cea, s in tener en 
cuenta sus ap t i tudes . 
2o .—Que toda I m p o s ' c l ó n de per-
sonal en t a l Fent 'do, crea u n es-
t ado de v i o l e n c i a , p e r j u d i c i a l a l 
comerc io y a l a N a c i ó n , a qu i en 
las d i s tan tes de 0 a 2 m á s bajas . 
E n el mercado de costo y f le te se 
h i c i e r o n ventas ca lcu ladas en m á s i 
de 100 .000 sacos a 2,1|2 centavos . ' 
Los intereses p r o d u c t o r e s empeza- i 
ron a r e t i r a r las operaciones que \ 
t e n í a n p e n d i e n t e ^ pa ra c u b r i r sus 
a z ú c a r e s , p a s á n d o l a s a los meses 
de nueva zafra . E s t a ta .v le , a ú l t i -
ma hora , e m p e z ó u n in t enso m o v i -
m i e n t o de ventas a l ser p u b l i c a d o 
madera 
Alonso Co: 125 cajas v i n o . 
S E c h e v a r r í a Co: 51 cuartos Idem. 
P C: 25 Idem idem. 
P Arango: 25 id^m Idem. 
J Gal la r re ta Co: 25 Idem Idem, 5 
cajas bacalao. 
V Montse: 4 bocoyes vino 
Hormaza Co: 102 bultos Idem. 
Capestany Garc í a Co: 20 cuartos id 
F L laguno: 102 idem Idem. 
Muñiz Hno : 25 Idem Idem. 
Castelelro Vizoso Co: 20 Idem I d . 
C G ó m e z : 25 Idem Idem. 
t a m b i é n interesa, una perfecta or- i u n e s t imado a t r i b u i d o a l a SecreT 
g a n i z a c i ó n en el comerc io y en l a 
i n d u s t r i a . 
3o .—Que l a t endenc ia nac iona-
l i s t a que se pre tende da r a l p r o -
yecto de L e y , d a r á en l a p r á c t i c a 
m u y malos resu l t ados a la n a c i ó n 
cubana, p o r cuan to se r e s t r i n g i r á 
con e l l a , l a en t rada en el p a í s a 
l a I n m i g r a c i ó n v igo rosa , con ansias 
de t r a b a j a r y de p r o d u c i r que has-
t a a h o r a ha_ ven ido y parece en 
cambio , que pretende e s t i m u l a r 
o t r a s clases de I n m i g r a c i ó n y, 
4 o . — S I se p re tende d i f i c u l t a r el 
t r a b a j o a los e lementos ex t r an je -
ros, debe el Congreso v o t a r p rev ia -
mente una L e y de I n m i g r a c i ó n , que 
s i r v a de n o r m a a los i n m i g r a n t e s 
que vengan a Cuba a t e n o r dp una 
L e y , s i n l i m i t a c i o n e s , y con l a I n -
t e n c i ó n de dedicarse a l comerc io . 
M u y ateTitamente, 
( f . ) J o * é A m o n i o P é r e z , 
O f i c i a l de Secreta r ' a . 
P . O . " 
t o que W a r n e r , necesitado a l pa-
t a r í a de A g r i c u l t u r a de l a R e p ú b l i - I recer de a z ú c a r de en t r ega i n m e -
ca de Cuba i n d i c a n d o u n r e n d í - 1 d i a t a , se v i ó o b l i g a d o a paga r 2 
m i e n t o de 4 .800.000 tone ladas . N o 7 |16c p o r 10 .000 sacos de a z ú c a r 
obs tan te a l a , h o r a de c e r r a r el de C u b a a 2 l | 2 c . costo y f l e t e p o r 
meneado no s e ' h a b í a p o d i d o c o n f i r - 1 o t r a p a i t i d a de 16 .000 , ambas pa-
m a r t o d a v í a t a l v e r s i ó n . va p r o n t o e m b a r q u e . 
j De L o u i s i a n a , d a n cuen t a de ha-
W I L L E T T «£- G R A Y . be r e fec tuado u n a v e n t a de 15 .000 
L a s condic iones ac tua les d e l | sacos de L o u i s i a n a r e f l nab l e s , pa-
mercado d i f i e r e n m u c h o de las que j r a e m b a r q u e i n m e d i a t o a 4 . 1 4 c . 
p r e v a l e c í a n hace u n a semana, pues- en t r egados en N e w Or leans . 
C L M K i N G HUUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
t idad de JS.139,369.63. 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , d i c i embre 1 . — • 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
n a . — P r o n ó s t i c o para la I s l a : t iera 
po v a r i a b l e hoy y el m i é r c o l e s . L i -
gero descenso é n l a ' t e m p e r a t u r a en 
la m i t a d occ iden ta l e l m i é r c o l e s . 
V ien tos va r i ab l e s en l a m i t a d 
o r i e n t a l y de r e g i ó n N o r t e con 
fuerza de l i r i so tes en la occ iden ta l 
dando mare jadas en la costa N o r -
t e . 
Es tado de l t i e m p o e l mar tes , a 
las s ie t t i de l a m a ñ a n a : T e m p o r a l 
en e l saco de C h a r l e s t o n , aumen-
tando de I n t e n s i d a d , m o v i é n d o s e 
hacia e l N o r d e s t e . V i e n t o s m u y 
fuer tes en toda la costa de l A t l á n -
t i c o . 
G o l f o de M é x i c o : t i e m p o bueno, 
b a r ó m e t r j sobre la n o r m a l en la 
m i t a d occ iden ta l , v i en tos fuer tes en 
e x t r e m o o r i e n t a l . 
J 
10200 
Cuenta de Ahor ros /Va// / 
HABEB 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
> ^ — ^ Cuenta de «Vio—os 
consignado a M Otaduy. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
S L ó p e z : 8 barricas v i n o . 
M Muñoz Co: 504 cajas Idem. 
Ribe i ra Co: 10 barricas Idem. 
M C G u t i é r r e z : 25 barr i les Idem , 
C Balseiro: 20 bultos Idem, 20 idem ' quesos, 19 Idem virio, ' lÓ Idem a n í s " 
Cabestany Vázquez Co: 50 Idem man 
t enu i l l a . 
Fuente Presa Co: 2 barr i les v i n o . 
D T o r n e l l : 1 fardo pieles. 
M Garc'a Co; 150 cai^s c a s t a ñ a s . 
R Suá rez Co: 150 Iden^ Idem. 
M Gonzá lez Co: 2^0 Idem Idem. 
J As to rqu l Co: 100 Iriem Idem. 
Acevedo y Zardon: 406 idem idem. 
A V a l d é s : 3 calas conservas 1 Idem 
sidra. 2 Idem v i n o . 
J Rr 3 Idem j a m ó n . 
Gonzá lez Teiel ro Co: 40 calas em-
bnt 'dos, 2 idem pescado, 90 idem cas-
t a ñ a s . 
V F e r n á n d e z : 285 Idem Idem. 
Gonzá lez y S u á r e z : 150 Idem em-
butidos. 127 Idem nueces. 
J Calle Co: 125 sacos Idem. 
D E L A CORUNA 
V X V E B E S : 
J Rafecas Co: 465 c e s t o s 9 c a s t a ñ a s . 
A L ó p e z : 300 Idem Idem. 
F G a r c í a Co: S cajas no dice con-
tenido, 119 idem cebollas. 
J Méndez Co: 300 idem c a s t a ñ a s . 
R Laluerza: 100 Idem Idem. 
Santeiro Co: 200 Idem Idem. 
J A Celavedo: 4 b a r r i c a » v ino . 
Jí P : 420 cajas c a s t a ñ a s . 
J F e r r é : 2 Idem a z a f r á n . 
F G a r c í a Co: 200 Idem c a s t a ñ a s . 
Romagosa Co: 368 Idem Idem. 
Gonzá lez y S u á r e z : 195 bultos Idem, 
50 sacos nueces, 
j Romagosa Co: 50 Idem Idem, 200 
! bultos c a s t a ñ a s . 
V iuda L ó p e z : 1 caja j a m ó n , 5 Idem 
l a c ó n . 
R D Diego: 1 Idem j a m ó n , 170 cestos 
c a s t a ñ a s . 
Suá rez Ramos Co: 461 cajas Idem, 
63 cacos nueces, 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 1 caja vino 
398 Idem c a s t a ñ a s . 
A V á z q u e z : 10 barri les, 1 saco nue-
ces, 1 Idem c a s t a ñ a s , l caja carne, 
J Idem manteca. 
J A Azoy: 1 Idem t u r r ó n . 
M I S C E L A N E A : 
J . Pico: 1 b a ú l encajes. 
J L a c y : 1 caja Idem. 
Y B V a l c á r c e l : 2 bultos motocicle-
t a . 
H A Beck: 2 cajas efectos pla/ea-
dos. 
G a l b á n Lobo Co: 4 Idem calenda-
r ios . 
ENCARGOS: 
J Cubas: 1 caja. 
R Cabrelles: i caja platos. 
M Otadqy: 1 Idem ropa. 
D E B I L B A O (Para Matanzas) 
S Linares Co: 30 cuartos vino 
E V i l l a Co: 25 Idem Idem. 
J F e r n á n d e z : 30 Idem idem. 
F G o ñ l : 25 Idem Idem. 
Abete y Zabala: 10 Idem Idem, 
Bilbao Garay Co: ( C a i b a r i é n ) 
Idem Idem. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! t C O I f I E R C I 4 N T E 5 1 ¡ O B R E R O S ! j 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s l a g a r a n t í a q ue* n o r t s i t a b a i s para vnes t rA des-
• n v o i r i m i e n t o ? ? ? 
"COMPAÑIA DE C O C P E I M Y DLFENSA" 
SOCIEDAD M RCANTIL 
A n t i c i p o B y gestiones de t o da í n d o l e a los p r o p i e t a r i o s , e n 
r e l a c i ó n con sus t incas urbanas . C o n s u l t o r í a l e g a l . Servic ios a 
los obreros respecto a los accidentes d e l t r a b a j o . P r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n a los comerc ian tes sob re sus negocios mercan t l l es -
O f l c i n a s : A t í U I A R n u m . 7 1 . D B P T O . 8 1 5 . 
T E U S P O X O M - 6 2 3 8 . 
Se s o l i c i t a n agentes i d ó n e o s . 
P i d a n R e g l a m e n tos a l a C o m p a ñ í a . 
M I S C E L A N E A : 
Pujol Qul rch : 4 cajas bordados. 
•S V i l a : 20 barriles loza. 
Viuda Humara L : 10 Idem Idem. 
Méndez Co: S idem Idem. 
G Pedroarlas Co: 18 Idem Idem 
Rosarlo Sugar: 1 caja maquinarla, 
Central Andor ra : 1 Idem Idem. 
Doloree: 1 Idem idem, 
Hershey Corp: 10 bultos Idem. 
Pedroarlas Sánchez Co: 1 caja cor-
dones. 
D r o g u e r í a Johnson: 12 cajas dro-
gas. 
G Pedroarlas Oo: 8 barriles crista-
l e r i a . 
Gómez H n o : 6 Idem Idem. 
Viuda H u m a r a : 2 idem Idem, 
Varias marcas: 24 fardos papel, | 
bultos vidrioe, 932 idem hierro, 3 ca-
jas te j idos . - i 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Agui le ra M a r g a ñ o n Co: 46 cajas al-
pargatas. 
Zabaleta Co: 300 sacos nueces. 
Kibelra Co: 50 bultos v ino , 
Vida l y Serna: 43 idem idem, 
M F e r n á n d e z Co: 25 barriles idem. 
Ribeira Co: 40 bultos idem. 
J Gonzá lez : 30 barri les Idem. 
PA: 15 fardos alpargatas, 
Blanco Ochant Co: 6 caja« chorizos. 
B l g u i r l a n t a l n Co: 159 caja» s idrá i 
41 idem v ino , 
Zabaleta Co: 60 Idem pescado. 
R Gonzá le Hno : 20 bultos v ino. 
V i ñ a Suá rez Co: 20 barri les Idem. 
Ron Caney: 25 Idem Idem. 
Mar ina Co: 5 Oldem p in tu ra . 
J M é n d e z Co: 100 cuartos v ino . 
Cabestany Vázquez Co: 35 bultos | 
Idem, 
D E G I J O N • 
V I V E R E S : 
López F e r n á n d e z Co: 100 cajas sí 
d ra . 
C P Co: 50 idem Idem. 
E Macho: 10 Idem mantequi l la . 
González y S u á r e z : 35 Idem Idem; 
M R o d r í g u e z : 32 sacos • nueces. 
M G a r c í a Co: 101 cajas morcil la*; 
R S u á r e z Co: 52 Idem Idem. 
Moreda Burmego: 15 Idem Idem. 
M Soto Co: 25 I d e m ' í d e m , 15 Idem 
boni to . 
R Laluerza: 30 Idem morc i l l a . 
F Pardo: 50 Idem mantequilla, S» 
Idem sidra, 2 barricas vino 
J Calle Co: 12,579 cajas sidra, 1 ld^ 
embutidos 8 Idem «nhunclos, 1 ¿dem 4a 
cón 2 Idem j a m ó n , 1 saco habas. 
¿ 0 
A m b a s e m p e z a r o n hace c i n c o a ñ o s c o n 
$50. U n a de e l las h a p e r m a n e c i d o i n a c t i v a , p o r a b a n d o n o , 
l a o t r a t i e n e u n b u e n sa ldo o b t e n i d o m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n r e g u l a r i d a d de $10 m e n s u a l e s — s u m a q u e l a m a y o r í a de las 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
M A N I F I E S T O 1276 Vapor h o l á n -
dés B U R G E R D Y K c a p i t á n Braun, pro-
cedente de Rot terdam y escalas con-
signado a R . Dussaq. 
DE R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
E R, M a r g a r l t : 50 cajas quesos 
F G a r c í a Co: 50 Idem Idem 
R Lar rea Co: 50 Idam I d e m ' 
Llamedo Po r t a l : 50 Idem idem 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 50 idem Id 
C Arnoldson Co: 12 huacales ca-
cao. 
S S F r l d l e l n : 50 cajas l icor 
^ S u á r e z Ramos Co: 100 sacos 'a lpls-
A H Z : 3 cajas bizcochos 
colate 40 CajaS CaCa0, dulc*8 y cho-
J M Ruiz Co: 55 bultos ginebra. 
Ribeira Co: 62 Idem Idem. 
Garc í a Co: 60 cajas quesos 
J Calle Co: 75 Ídem Idem 
R Arguel les : 50 garrafones ginebra 
Barbarruza y Alvarez : 50 Idem Id 
R M : 200 eacos habas. 
M A N I F I E S T O 1277"..— Vapor ale-
m á n A D A L I A c a p i t á n Brodmarkel, 
procedente de Hamburgo v'escalas y 
consignado a L u i s Claselng. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
K lvaugh W a h : 100 cajas v a c í o s . 
S S Fr l ed le ln : 200 cajas cerveza. 
P U : 20 barr i les Idem 
M G C: 100 sacos judias . 
Nestle A S M l l k : 11,020 cajas lí 
che. 
G L : 286 saoos f r i jo lee . 
B A ; 50 cajas cerveza, 12 idem anun 
clos. 
No marcas: 1,200 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A : 
S Hida lgo: 4 cajas anuncios 
J Oller: 3 cajas l a t ó n . 
M Acevedo y Co: 5 fardos frazadas.' 
Casa G l r a l t : 2 planos. 
E Cañ i zo : 6 cajas loza, 
Garcia y Gel l : e 21dm juguetes. 
Menéndez Rodr íguez y Co: 3 Ideií 
Í dem, 
Curtch y P é r e z : 5 Idem v idr ios . 
D r o g u e r í a Johnson: 15 bultos dril 
gas. 
Banco del C a n a d á : 2 cajas t e j ldoa l 
Suá rez Soto: S cajas loza. 
PInks Loredo: 4 cajas quincalla . j jB 
Coléelo Be lén : 5 cajas aparatos. | 
C Albers: 1 caja pernos. 
López R 'o : 1 Idem botones. 
J Mart ' .X' í : 1 c a á a bolsas. 
A n t l g a y Co: 7 Idem v id r ios . 
V Gómez y Co: 1 caja brochas. 
P F e r n á n w e z y Co: 1 Ídem la j l ce í f l 
M Freeman: l l d e m c a r t ó n . . 
H a r r i s H n o . y Co: 2 cajas accesq 
r í o s f o t o g r a f í a s . 
E Saa y Co: 4 cajas v idr ios . 
M e m W y Co: 14 cajas loza. 
J Zabala: 13 cajas juguates. 
Canosa y M a r u r l : 1 caja ferretel 
Promedio de la Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
r í O V I E M B R b 
Pr imera quincena 
Habana 1,90370S 
Matanzas 1,962741 
C á r d e n a s 1.906895 
Sagua , 1.834780 
Clenfuegos 1.925457 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar aye r elmercado de Nev^ 




Enero (1926) 19-58 
Marzo (1926) 19.59 
Mayo (1926) 19.27 
Ju l io (1926) 18.90 
Octubre (1926) 18.32 
E a n H 
d a 
( F d o . ) S a b á a E . de A i r a r é , 
P res iden te p. s. r . " Obse rva to r i o N a c i o n a l . 
a n o x c m 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRR 2 DE 1925 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Ha amortizado la C o m p a ñ í a Nueva 
F á b r i c a de Hie lo , quinientos m i l pesos 
de ob l igácones generales. L.a a m o r t i -
zación es a la par, m á s intereses, que 
resulta 103 IfS de va lo r . 
Se cotizaron ex cupón los bonos de 
la Compaf. ía de Gas y Elec t r ic idad de 
la Habana. 
E l mercado r i g i ó sostenido y poco 
act ivo. 
Fuera de p iza r ra se o p e r ó en d i s t in -
tae clases de acciones, bonos y .obli-
gaciones. 
. F i rmes r igen los bonos de Cuba, y 
con precios aceptables los de Havana 
Electric, Cervecera, Trop ica l y Pape-
lera . 
Noroeste, capi tal Curren-
cy 3.000.000 Nomina l 
Fape le r» serie A . capi ta l 
$500,000 101 103 
Papi» era serle B . capi ta l 
$800,000 80 100 
Santiago capital Curren-
cy 1.500.000 Nomina l 
Teléfono. capi tal l ibras 
esterlinas 2.000,000 . . .90 95 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
p i t a l Cy 2.500.000. . . Nomina l 
Unidos, capi tal l ibras es-
ter l inas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanizac ión , capital pe-
sos 2.000,000 •. . . Nomina l 
ACCIONES Comp. Vend. 
Las acciones de Havana Elec t r ic , 
Unidos, Navieras y Jarcia de Matan-
zas digen sostenidas. 
E l mercado c e r r ó quie to . 
COTIZACION D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer. 
Emp. R . Cuba D . I n t . 
Emp. R . Cuba 4 1|2 por 
100.. \ V 91 
Emp. R . Cuba Morgan 
1914 95 
Emp. R . Cuba Puer tos . . 96 
Emp R. Cuba Morgan 
1923 
Havana E lec t r i c R y Co. 
Havana Electr ic Hipoteca 
general 94 
Cuban Telephone Co , . 90 











F . C Unidos 
Havana E lec t r i c p r é f s . . . 
Havana Elec t r ic comunes 
Teléfono preferidas . . . 
Teléfono comunes. . . . 
Inter . Telephone C o . , . 
Üaviera preferidas . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs . . 
Manufacturera comuijes . 
.Licorera comunes. , . . . . 















COTIZACIOH O r i C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O -
NES 
Rep. Cuba Speyer 1904, 
cap. Cy 35.000.000 . . 
Rep. Cuba Deuda Inte-
ri">r 1905, cap. Uurren-
cy 11.169,800 
Rep. Cuba 1909 4 1|2 por 
100, capi ta l Currency 
16.500,000 
Rep Cuba 1914, Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 
Rep. Cuua 1917. Puertos, 
cap. Cy 7.000.000.. . . 
Rep. Cuba 1923, 6 112 cap, 
Cy 50.000.000 , 
Ayuntamiento Habana la . 
hircteca. cap. Currency 
. 6.183,000.. 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655,000 . . 
Banco . T e r r i t o r i a l , . capi ta l 
$4.000.000 . . . . . . . . 
Calzado, cap. $400.000. . . 
Cervecera, capi tal Curren-
cy 2.000.000. 
Ciego de Avi l a , capital 
Cy 700,000 
Cienfuegos, capi tal pesos 
1.500,000.. . . . . . , , . 
b u r t i i o r i . cap. $200,000.. 
Gas, cap. Cy 4.000,000 ex 
tiibara capi ta l . Currency 
o49,000 pesos 
Havana E ec t r i c . CCónsoli-
dados) capi ta l Curren-
cy 8 . 9 7 2 , 5 6 1 . . . . . . . . . 
Havana EiectriCj1 Hipote-
ca genaral, capital C^ 
25.000.000 . . . . . . . . 
Licorera, capi ta l pesos 
2.500,000 . . . . 
Manufart ur-era. cap. pe-
sos 2.000,000 
Matadero, cap, $500,000.. 
Nacional «le Hielo, cap. 
$300,000 . , . . , 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
bonos $3.000,000 . . . . 











80 — ! 
81 _ 


















Accidentes, cap, $250,000 Nomina : 
Agr ícola , capi tal 250.000 
P'scs Nomina l 
Banco Te r r i t o r i a l , can, 
$5.000.000 7 . 40 
Banco Ter r i to r i a l , bent . , 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, p r e l j , can. Cy 
400,000 , , . . 15 — 
Cervecera prefs . capi ta l 
500,000 pesos 130 160 
Ciego de Avi l a , capi ta l 
Cy 1.200,000 Nomina l 
Cienfuegos, capi ta l pesos 
1.000.000 Nomina l 
Con&tancia Copper, cap. 
1.000.000 N o m i n a l 
Constructora, prefs . , Cy 
2.000.000 Nomina l 
Constructora , comunes, 
cap, $3,000.000 . . . Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . , cap. / 
Cy 50.000.000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 Nomina l 
Cuba R . K . capi tal Cy 
10.000.000 Nomina l 
Cuban Central . p refs . , 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Tire , prefs . , cap. 
$781.100 Nomina l 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.563,400 Nomina l 
Curt idora, capi ta l pesos 
300,000 Nomina l 
Gibara, capi tal Currency 
400,000 Nomina l 
Havana Electr ic , p refs . , 
cap. Cy 21.000,000. . . 114 114% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 210 240 
Inous t r i a l Cuba, capi ta l 
$250.000 Nomina l 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 100% 104 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 43% 45 
Licorera comunes capi ta l 
$8.000.000 2% 4 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capi ta l Cy 
200.000 200 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000.000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Maadero. cap. $1.000,000 Nomina l 
Naviera, preferidas capi-
t a l Cy 2.000,000 . . . . 76% 80 
Naviera, comunes, capi ta l 
Cy 4.000.000 18 .20 
Nueva K á o n c a de Hielo, 
cap, 3,000.000 350 — 
P e r f u m e r í a p refs . capital 
1.400,000 66 — 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l 1.850,000 14 20 
Pesca, pretendas, capi tal 
1,000 00'.' 100 — 
Pesca, oomunes, capital 
1,500,000 28 40 
P r é s t a m o » , capi ta l pesos 
500,000 Nomina l 
Santiago, capi ta l Curern-
cy 1.600,000 N o m i n a l 
Sancti S p í r i t u s , cap. Cy 
39,800 Nomina l 
Te lé fono , prefs . , capi tal 
2.000,000.. 106% 108 
T e . é t o n o comunes, capi tal 
5.000,000 , , 122 200 
T e l . In te rna t ional capi ta l 
Cy 25.000,000 . . . . . . -112 116 
Tru ts . cap. $5.000,000 . . Nomina l 
Unidos, capital l ibras es-
terl inas 6.859,970 . . . . 105% 107% 
o D I n u . l , capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs . , 
cap. $750.000 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nomina l 
Urbanizadora, p refs . , ca-
p i t a l $1.500.000 Nomina l 
Urbanizadora, 'comunes, 
cap. $3.000.000.. . . . . — — 
Met ropol i t an A u t o . . . . 110 Sin 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e M E R C A D O P E C U A R I O 
Manifio&to de cabotaje, del vapor 
cubano CIENFUEGOS, entrado p r o c i . 
dente do la Costa Sur, consignado a la 
Empresa •Naviera de Cuba.. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
K t d o . 5. bul tos muebles, 
C. Rabelo, 2 cajas clgerros. 
Bacard í , 1000 cajas r o n . 
E . L P C O U I S , 1 saco maicena. 
M . B l au Gas, 6 envases. 
M . B . Puente 7 cajas dulces. 
M . Homero, 1 bul to ve loc ípedos . 
X . F , de Hielo , 1120 berrlleis bo-
tellas. 
Orden J50 sacos café . 
S. Gltx. y Ca, 1 fardo tejidos. 
Av. India 150 envases. 
DE E N S E N A D A D E MORA 
C. A i r Prodccts 4 envases. 
DE NIQUERO 
AV. India, 22 envases. 
DE C A M P E C H U É L A 
Ca. Manuf. Nacional, 1 bul to cho-
colate. 
DE M A N Z A N I L L O 
A- Ramos f, i caja v í v e r e s . 
B . Gorosllza 2 cajas v i d r i o a 
B . Ramos 2 bultos drogas. 
Orden 25 barr i les mie l y 2 sacos 
cera. 
Ca, Cervecera Internacior.ol , 4 b u l -
tos vac íos . 
Columbus, C. R . C. 2 bul tos b i -
cicletas y accesorios. 
C. G. Cemento 17 atados ftacos en-
vares. 
F . Cabezón, 2 g ü i t o s va r io s . 
P. A b i s t a í m , 1 caja tejidos. 
Gaubéca v Oa. 7 bul tos v a i l o s . 
J . Prieto v Ca. 1 lote cedro 32253 
pies. 
J . M Caballero. 3 bul tos ron, 
M , Araujc 1 pipote ropa. 
Prieto y Hno. 1 caja tej idos 
Biveira . y Ca. 4 cajas vermouth. 
T h r a l l C í e . 7 bul tos materiales. 
AV. India , 62 envases. 
DE G U A Y A B A L 
L . L . Agu i r r e 1 fardo caja can-
cJales./ 
C. T r a d l n g 9 bultos tuvos y ca-
lces.' 
Av. india . 37 «rnvoííes. 
DE S A N T A CRUZ 
Olez. H n o . 1 lote cedro 29.641 pies 
AV. India , 10 envases. 
D E CIENFUEGOS 
Arellano y Ca, 2 bul tos lavabo. 
G. Lobo y Ca. 34 cajas v ino. 
üfi T t j e i r o y Ca. 1 bul to castaiAas 
í . Castollo. 42 envases. 
Ti". Rata y Ca. 5 cajas bacalao. 
M . Ciego Last ra . 1 caja calzada 
M . Pé rez . 2 cajas rojpa. 
R. Dnsaqq 310 Faces habas. 
S. Prieto. 1 caja tejidos. 
AKGA P A P A T R A S B O R D A R 
r ARA G I B A R A 
Tamargo Sobrino 7 huacales gof io 
rARA B A Ñ E S 
J . B . Angeles{ 2 cojas calzado. 
NMeto y Ca . 1 I d . I d . 
I ' A R A M A Y A R I 
F . Gómez, 2 cajas calzado. 
S I T U A C I O N D B LOS VAPORES D E 
C A B O T A J E 
. A'apor A r t o l l n del Col l rdo . sa l ió 
;iy<T a las 2 p . m . de Puerto E^ps. 
runza. L l e g a r á esta noche 
Baracoa, carpando para Puerto T i -
rafa. B a ñ e s . Preston y G u a n t á n a m o 
(Caimanera). Saldrá, el s á b a d o . 
I N F O R M A C I O \ G A N A D E R A 
L a ven ta ou p i ó : 
E l mercado co t iza los s igu ien te s 
p r e c i o s : 
V a c u n o de 6 y t res c u a r t o s a 7 
y c u a r t o centavos. 
Cerda de 10 a 1 1 centavos e l 
d e l p a í s y de 13 y m e d i o a 15 e l 
a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 y m e d i o a 9 centa-
v o s . 
M a t a d e r o de L u j a n ú : 
L a s reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i za na los s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o de 25 a 27 cen tavos . 
Cerda de 40 a 54 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : V a c u n o 8 0 ; Cerda 5 8 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i za na los s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
Vacuno de 25 a 27 centavos . 
Cerda de 40 a &4 centavos . 
L a n a r de 48 a 50» centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 7 5 ; Cerda 1 4 0 ; 
L a n a r 6 5 . 
K n t r a d n s de G a n a d o : 
De C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n 
once car ros con ganado vacuno 
pa ra e l consumo cons ignado a 
B e l a r m i n o A l v a r e z . 
De l a m i s m a procedencia Ueiga-
r o n 1,2 car ros pa ra l a casa L y k e s 
B r o s , t a m b i é n con reses. Es ta no-
che se esperan nueve car ros m á s 
de i g u a l o r i g e n , de los cuales v i e -
nen seis cons ignados a M a n u e l R e y 
y los dos restantes p a r a Godof re -
do P e r d o m o r e m i t i d o s estos po r 
F e l i p e Espinosa . 
L o s precios pa ra e l ganado v a -
cuno en pie permanecen estacio-
nar ios , f l u c t u a n d o de 6 y t r e s 
cuar tos a 7 centavos en las con -
t r a t ac iones de compra ven ta , s i 
b ien a lgunos compradores con an-
t e r i o r i d a d salen en plaza has ta 7 
y c u a r t o . 
Cayo Cils to . l legará, hoy a Nuevitas, 
viaje de ida. 
Cayo Mambí , en Manzanillo, viaje 
do retorno. 
Cienfuegos, cargando para tedos los 
pnertos do la costa sur. S a l d r á e l 
viernes. 
C a l b a r i é n , s a l d r á esta tarde para 
C á r d e n a s a cargar azúca r . 
Euseblo Coter l l lo l l e g a r á hoy a Ba« 
racoa, viaje de Ida. 
Gibara, M repa rac ión . 
G u a n t á n a m o . cargando para Guan-
t á n a m o í B o q i e r í ' n . ) Sanllago de Cu-
ha. & m t o D ^ m l r g o y Puerto HJco. Sal-
d r á el eábado. 
Habana, l l a g a r á hoy a P re r to B!co. 
J o a q u í n Godoy, l legó ayer a Cien-
fuegos alas 3 p . m . Viaje de Ida. 
J u l i á n Alonso, en Santiago do Cuba. 
L a Fe, s r l d r á hoy de C a l b a r l é n ' p a -
ra Isabela de Sagua. 
Las Vi l l a s , l l e g a r á hoy a Santiago 
de Cuba. 
Mnnzar.l l lo. en Puerto Tarafa . viaje 
de ida 
Puerto Tarafa . sin opf-racíones. 
Ráp ido , ein operaciones. 
Santlpco de Cuba l l e g a r á esta t a r . 
de a Santiago do Cuba. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
P A G I N A QUINCL 
f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
7 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o Q a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, diciembre 1 . (Por 
The Associated Press) .—Por la v ía 
de Londres l legaron rumores de que 
una de las m á s reconocidas autor ida-
des azucareras cubanas Iba a . pub l i -
car un estimado f i jando la zafra de 
Cuba en E.OOO.OOO o 5.100.000 to-
neladas. T a m b i é n se a s e g u r ó que l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de l a Re-
púb l i ca de Cuba h a b í a dado a la pu-
blicidad un estimado f i jando l a ac-
tua l zafra cubana en 4.800.000 to-
neladas. E n el mercado local de cos-
to y flete la a c t u a c i ó n de los precios 
fué i r regula r quedando por ú l t i m o es-
tablecido el precio de 4.27 derechos 
pagados para los a z ú c a r e s en existen-
cias. Warner c o m p r ó 10.000 sacos de 
a z ú c a r do Cuba, pronto embarque, a 
2.1|2 centavos; l a Na t iona l c o m p r ó 
25.000 sacos de a z ú c a r de Cuba pron-
to embarque a 2 7116 centavos y la 
American c o m p r ó 61.000-.sacos de Cu-
ba, a a r r ibar alrededor del d ía 18 a 
2.1|2 centavod. A l cierre del merca-
do h a b í a ofrecidos unos 100.000 sa-
cos de Cuba a 2.1|2 centavos, para 
posiciones p r ó x i m a s de diciembre, de-
notando un i n t e r é s l imi tado los com-
pradores. Los corredores locales es-
t á n cada vez m á s convencidos de que 
los tenedores cubanos van a ent rar 
en el p r ó x i m o a ñ o con u n r e m a n e n t » 
de arras t re mucho menor de lo que 
generalmente se esperaba hace unos 
meses. 
r U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
L o s persistentes rumores c i r cu -
lantes de p r ó x i m o s estimados m á s ba-
jos acerca de l a zafra cubana, con-
juntamente con las desfavorables no-
ticias del tiempo r « e l b i d a s de los p a í -
ses remolacheros del continente 
europeo, y la f i rmeza de la s i t u a c i ó n 
del mercado de costo y f lete en é s -
ta causaron a la apertura un avance 
de 2 a 6 puntos en el mercado de 
fu tu ros . No obstante, la tendencia ge-
neral de los precios fué i r regular a 
veces e hizo f a l t a un apoyo muy de-
cidido para poder mantener los avan-
ces iniciales . P a r e c í a ser general l a 
impre s ión do que el mercado ha des-
contado ya e l precio de 2.1|2 centa-
vos stablecido en el mercado de exis-
tencias y a l sobrevenir u n l igero mo-
vimiento de l iqu ldac :ón de ut i l idades 
los precios bajaron un poco respecto 
al m á x i m u m de l a s e s ión y el mer-
cado c e r r ó de 4 puntos netos m á s a l -
to a 1 punto neto m á s bajo; con ven-
tas calculadas en 42.000 t o n e l a d a » . 
C a r a c t e r í s t i c a de las operaciones de 
primera hora fué la compra-venta de 
un block de 6.000 toneladas de a z ú -
car de j u l i o entro Intereses cubanos. 
Diciembre . 238 242 238 240 240 
Enero . , . 244 247 242 243 242 
Febrero 
Marzo . . . 254 255 251 252 251 
JULIO B. FORCADE 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de ía Bolsa de la Habana 
C O M P R O 
B O N O S D E L M E R C A D O U N I C O 
Y C R E D I T O S D E L E S T A D O 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
Teléfono: A-4983. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
m C E N T I M O S 
p o r c a d a d o f l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The ABsoclated Fress) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 . 
I N G L A T E R R A : L,ibra e s t e r i l l a . Par 
14.86% por soberano. 
Vis ta 4.84.1116 
Cable 4.84.7|16 
Sesenta d í a s 4.80 % 
ESPARA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda . . . , 14.15 
A b r i l . . 256 
Mayo . . . * 267 268 264 265 265 
Jun'o . » , . -
Jul io . . . . 276 278 273 27? 273 
Agosto 
Septiembre . 280 287 283 283 285 
Octubre ¡ . . . 
Noviembre . . . » . . « . » . . • . • . 
A Z U C A R R E P I N A D O 
L a continua robustez denotada por 
el mercado de costo y f lete dló lugar 
a que algunos refinadores subiesen sus 
precios de l is ta a 5.50 centavos exis-
tiendo la creencia de que durante la 
ses ión de m a ñ a n a todos los ref ina-
dores que hal len en condiciones de 
aceptar nuevos aegocloa c o t i z a r á n su 
producto a eso precio. No obstante, 
t o d a v í a se puede comprar a z ú c a r re-
finado a 5.40 centavos; pero todo i n -
dica que ^ l precio de 5.50 q u e d a r á es-
tablecido en f i r m e . Siguen e f e c t u á n -
dose extracciones en gran escala. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A T O R K diciembre 1 . (Por 
The Aesociated Presa) .—El mercaao 
de bonos volvió a estar hoy m u y 
muerto y los precios en general tu -
vieron escasas f luctuaciones. L a f i r -
meza de los actuales tipos del dinero 
t end ió a retrasar las compras aun-
que hubo adquisiciones de acumula 
ción por cuenta de insti tuciones ban 
carias en algunos grupos de l i s t a . 
En contraste con l a ac t iv idad recien-
te, las obUgaclones extranjeras estu-
vieron hoy v l r tua ln ien te abandonadas 
Como el franco no pudo conservar 
sus alzas recientes, los bonos del go-
bierno f r a n c é s bajaron t a m b i é a . Las 
obligaciones polaca» br indaron otro 
ejemplo de r eacc ión refleja producida 
por l a debilidad de los cambios, pues-
to que a l parecer no hay probabi l i -
dades de que Pol in 'a pueda concertar 
a q u í otro e m p r é s t i t o hasta dentro de 
a l g ú n t iempo. 
Sábese que hay en negoc iac ión con 
slderablo cantidad de refacciones y 
e m p r é s t i t o s ; pero poco se ha hecho 
en f i rme hasta ahora. E n t i é n d e s e que 
la S e c r e t a r í a de Estado ha mostradt 
su desagrado ante un e m p r é s t i t o de 
$50.000.000 que se estaba negociando 
para la Industr ia alemana de la pota-
sa, y por lo tanto nada se h a r á en 
ese sentido. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
pl imien to de los apartados pr imero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de C á r d e n a s : 14,000 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevtas; 28,000 sacos. 
Dest ino: New Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 43,200 sa-
cos. Dest ino: Londres.. 
F R A N C I A : 
t ranco . 
Demanda 
Cable . . . . 
Par 19.3 centavos por 
3.90 
3.90 M 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por f ranco . 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : Par 
franco. 
Demanda 
19.3 centavos por 
. . . . 4.52 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda . . . . 4.02 
Cable * M M 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.76 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f l o r í n . 
Demanda . . . . 40.15 
G R E C I A : Par 19.3 centa\'os por drac-
ma . 
Demanda. . . . . . . . . . . . . . 1.34 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.35 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.82 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
ta vos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por le í . 
Demanda 46.00 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z lo ty . 
Demanda 10.00 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . . 23.80 
A U S T R I A : Par 
c h e l í n . 
Demanda . , . . 
14.07 centavos por 
. . . . 14.00 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43.3|16 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda , , . . . 41.44 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
reis papel . 
Demanda . . 14.00 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
do^ar . 
Demanda 100.1|32 
P L A T A E N B A R R A S 
Pla ta en barras Ŝ M 
Pesos mejicanos 
BOXSA D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 1 . ' 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
L i b r a e s t e r l i n a : 2 7 . 9 0 . 
F r a n c o : 3 4 . 1 7 . 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 1 . 
N o se c o t i z ó e l d ó l l a r . 
BOLSA D E . fARIS 
P A R I S , diciembre l . 
Los precios estuvieron hoy fuertes. 
Renta del 3 por 100 46.30 f r s . 
Cambios sobre Londres: 122.70 f r s . 
E m p r é s t t o del 5 por 100: 51.40 f r s . 
E l dollar se co t izó a 26.36 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 1 . 
Consolidados por dinero: 55 7¡S. 
Uni ted Havana R a i l w a y : 101. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
100 1|2. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 112 por 
100: 95. 
BONOS D B L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, diciembre 1. 
Lber tad 3 1|2 por 100: A l t o 99.28; 
bajo 99.22; cierre 99.23. 
Primero 4 por 100: sin cot izar . 
Segundo 4 por 100: A l t o 100; bajo 
100; cierre 100. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101.29; 
bajo 101.24; cierre 101.28. 
Segundo 4 1)4 por 100: A l t o 100.25; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.5; 
bajo 101.3; cierre 101.4. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102.2; 
bajo 102; cierre 102. 
ü . S. Treasury 4 por 100, — A l t o 
103; bajo 102.2»; cierre 102.29. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: A l t o 
106.14; bajo 106.11; cierre 106,14. 
Internacional T e l . and T e l . C o . : 
A l t o 112 3j4; bajo 111; cierre 112. 
• A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, diciembre 1 . 
H o y se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 l |2 por 100 19b3. 
— A l t o 102 SU; bajo 102 1¡4; cierre 
102 1|2. 
Deuda Exte r io r 5 por 100, 1904.— 
Cierre 98 3|4, demanda. 
Deuda Exte r io r 5 por 100, 1949.— 
Cierre 96, demanda. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierre 89, compradores. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 89; bajo 88 314; cierre 89. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. 
BONOS E X T R A N J E R O . 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 . 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 318; bajo 84 112; cierre 
84 314.• 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
A l t o 84 3|4; bajo 84 1|2; cierre 84 5|8. 
Ciudad de Marsella, *> por 100 de 
1949.—Alto 84 518; bajo 84 1|4; cierre 
84 518. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 3|4; bajo 101 3|8; cie-
rre 101 112. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 718; bajo 89 112; cierre 
89 1|2. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 718; bajo 103 112; 
cierre 103 7|8. 
E m p r é s t i t o argentino dei 6 por 100 
de 1957.—Alt« 96 1|2; bajo 96 1|8; 
cierre 96 1|2. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1942.—Alto 101 1|2; 
bajo 101 114; cierre 101 1|2. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
101 118; cierro 101 14. 
• A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, diciembre 1. 
Amer ican Sugar.—Ventas 5,600.— 
A l t o 73 314; bajo 73; cierre 73 114. 
Cuban American Sugar. — ventas 
600. A l t o 25 114; bajo 25 1|4; cierre 
25 114. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas 500.— 
A l t o 9 314; bajo 9 112; c ierro 9 3|4. 
Cuba Cañe Sugar prefs . — Ventas 
1,900.—Alto 45 314; bajo 45; cierre 
45 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,500 
— A l t o 39 118; bajo 39; cierre 39 118. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E r L A B O L S A 
Comp. Vend. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
D E D U C I D A S POR E L PROCEDI-
M I E N T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L DECRETO 1770 
Habana ,» 1.965299 
Matanzas , , 2.023750 
C á r d e n a s , , . 1.969366 
Sagua 1.996058 
M a n z a n i l l o . . , , , , . . 1.962213 
Cienfuegos . . 1.986823 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 1 
P u b l i c a m o i Ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r z n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o b a d * 
V a l o r e s d e N e w Y o r k -
B O N O S 
1 1 . 1 0 4 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 7 7 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o o s e 
d e N e w Y o r k , u n p o r -
1 . 5 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Banco Nacional 10 20 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . Nomina l 
Banco Espaflol cer t . con 
el 6 por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco Espaftol con l a . y 
2a. 6 por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco da Penabad . . . . Nomina l 
N o t a . — Estos t ipos de Boisa son 
para lotes de cinco ra i l pesos cada 
uno. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
( a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 1 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
Tipos CAMBIOS 
S1E. Unidos cable 
SjE. Unidos v i s ta 
Londres cable . . 
Londres v is ta 
Londres 60 d ía s 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a . . 
Bruselas v i s t a 
E s p a ñ a cabio 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v i s ta 
Zu r i ch v is ta 
Hong Kong v i s t a 
Amsterdam v is ta 
Copenhague v i s ta 
C h r i s t i a n í a v is ta 
Cstocolmo vis ta 
Montreal v i s t a . » 
B e r l í n v i s t a 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Ju l i o Césa r Rodr í -
guez. 
Para in te rveni r en la co t izac ión o f i -
c ia l de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Mol ino y Armando P a r a j é n . 
V t o . Bno . A . R. Campiña , S índco-
Presidente. 
Tugenio E . Caragol, Secretarlo con-
t a d o r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 . vPor 
The Associated Press) .—Las cotiza-
clones del mercado de valores deno-
taron durante la ses ión de hoy un to-
no decididamente mejor, siendo su ca-
r a c t e r í s t i c a saliente l a r e a n u d a c i ó n 
de las operaciones alcistas en cierto 
n ú m e r o da" emisiones fer roviar ias pe-
troleras y en determinadas especiali-
dades. Los tipos de los p r é s t a m o s a 
demanda se mantuvieron f i rmes a l 5 
por ciento, pero l a re la t iva f i rmeza 
de t a l i n t e r é s fué considerada como 
m o m e n t á n e a , y no log ró e m p a ñ a r el 
entusiasmo a lc i s ta . Las operaciones 
del d ía so elevaron o t ra vez a cerca 
de los 2,000,000 de acciones y las ca-
sas de comisiones dicen que vuelve a 
despertar el i n t e r é s púb l i co en el 
mercado. 
L a creencia por parte de los especu-
ladores de que l a p r ó x i m a semana, a l 
reunirse el Congreso, é s t e a p r o b a r á 
var ias leyes sumamente favorables 
para la fus ión de empresas fe r rovia-
r ias e s t i m u l ó l a demanda de los pa-
peles de estas c o m p a ñ í a s , varias do 
lao cuales alcanzaron nuevos t ipos 
m á x i m o s inigualados en todo e l a ñ o . 
Las petroleras, aunque t a r d í a m e n t e , 
empezaron a responder a la f i rmeza y 
tendencia a l alza de los precios del 
pe t ró l eo crudo y de la gasolina, Mar -
land OH l legó a cotizarse a 59.1|2 que 
es el precio m á s alto que alcanza des-
de hace 2 a ñ o s y las emisiones de 
Pan Amer ican cerraron ambas un pun-
to m á s a l t o . 
Sloss-Sheffleld s a l t ó 7 puntos, has-
ta 140.1|2, estableciendo el t ipo m á -
x imo do su existencia y luego ret ro-
cedió a 136. Uni ted States Steel Co-
munes cerraron con un avance neto 
de punto y medio a 130 y G u l f Sta-
tes Steel c e r r ó un punto cerrando a 
89. General Elec t r ic y "Woolworth ce-
r r a ron de 4 a 8 puntos m á s al tas . 
T a m b i é n rebasaron sus tipos m á x i -
mos anteriores Consolidated Cigars, 
L i g g e t t and Myers y las preferidas de 
la Uni ted Cigar Stores. 
Los cambios extranjeros denotaron 
u n tono francamente reaccionarlo. Los 
francos franceses bajaron unos 3 
puntos hasta 3.90 centavos obedecien-
do t a l retroceso a las ventas provo-
cadas por la pub l i cac ión del nuevo 
programa f iscal del gabinete B r i a n d . 
E l z loty polaco ba jó 3 puntos cerran-
do a 10 centavos. T a m b i é n acusaron 
algunas bajas otras monedas ext ran-
jeras . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A m e r . Agr i cu l t u r e Chen . . 
Amer . Agr i cu l t u r e p r e f . . 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
At l an t i c Coast L ine . . . , 
A l l l s Chalmers 
Anaconda Copper M i n i n g . , 
American Car Foundry . . 
American For . Pow 
At l an t i c Gu l f & West I . 
Amerclan In t e rna t i opa l . . . 
American Locomotlve . . . . 
Ajax Rubber 
American Smel t ing Ref. . . 
American Sugar Ref . Co. 
Atchison " 
American Woolen '. 
Bald in Locomotlve W o r k s . 
Ba l tmiore & Ohio . . . 
Bethlehem Steel 
Ca l f . Pet 
Canadian Pacific 
Cenrtal Leather 
Central Leather p re f . . . 
Cerro de Pasco \ 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y ! 77 
Chic. & N . W . . . . . 
C , Rock & N . W . . M * . 
C , Rock I . & P 
Chile Copper . . . . , 
Cast I r o n Pipe 
Cast I r o n Pjpc 
Coca Cola , 




Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . 
Davidson 
Delaaer & Hudson 
Dodge Motors com. . . . . 
Dodge Motors pref 
Du Pont 
Er le 
Er le F i r s . . 
Endicot t Johnson Corp 
Elec. L l g h t Povr . . . . 
Famous Players . . . . 
F i sk T i r e 
F L M 
General Asphal t 
General Motors 
Goodrich 
Great Nor the rn 
¡Gulf States Stele . . - . . 
General Electr ic . . 
Hayea Whoel . . . . . . 
Hudson Motor Co. ?, 
In ternat ional Paper . . 
I n t e rna t ' l T e l . Se T e l . . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 . (Por 
The Associated Press ) .—El mercado 
de ca fé para entrega fu tu ra estuvo 
hoy m á s al to a consecuencia de las 
compras hechas por los que antes ha-
bían vendido en descubierto y por 
cuenta de comerciantes. D e s p u é s de 
l legar a cotizarse marzo a 16.54 y 
abr i r el mercado de 12 a 21 puntos 
m á s al to, los precios a f lo jaron algo 
a consecuencia de la l iqu idac ión de 
utilidades pero esa entrega c e r r ó a 
16.45 acusando el mercado en,gene-
ra l avances netos de 7 a 26 puntos . 
H l c i é r o n s e ventas calculadas en un 
to ta l de S3.000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre enero y marzo 
Mayo 
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Independent Oi l & Gas 
J o r d á n Motors . . •• 
Kansas C i ty Southern . . . . *. 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e . . . . 
Kennecott Copper . . 
Leh igh Val ley 
Louisiana O i l ._. 
Lou i sv i l l e & Nashvl l ie ' .." .< 
Moon Motor 
Mongomey W a r d 
Missour i Pacific Ra i lway . . 
Missour i Pacif ic pref 
Mar iand Oi l .7 . . 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N . Y . Central & rf. R ive r . 
N Y N H & H . . 
Nor thern Pacciflc . , 
Nat ional Biecul t 
Nat ional Lcad , 
Nor fo lk & Western R y . . . . 
Pacific O i l Co 
Pan A m . Pe t l . & Tran Co. . , 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 
Pensylvannia 
Plerce A r r o w com. . . , . . . 
P i t t s . & W . V i r g i n i a . , . . 
Packard Motors . , 
Punta Alegre Sugar . . . . 
P u r é Oi l 
Philadelphia & Co 
Postum Cereal Comp. I n c . . . , 
Ph i l l ips Petroleum Co 
Radio 
Reading 
Republic I r o n & Stoel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . . 
S t . Louis & St. f ranc isco . . 
St . Lou i s & Southwe.stern . . 
Seaboad ar L ine com, ^ 
Seaboad ar L ine pref 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp. .'. . . . . . 
Southern Pacific „ . 
Southern Ra i lway . . . . . . . . 
Studebaker Corp , , . . 
Stdard. Oil (of Nc Jersey). 
Sima Petroleum . , 
Stewart Warner 
Sloos Sheffield . . . . . . . . 
Savage A r m s 
Standard Gas & E l e c . . . . . 
Texas Co 7 . . 
Texas & Pac. . _. 
Tobacco Prod \ ..-
Union Pacific 
U . S. I m l u s t r i a l A l c o h o l . . . . 
U , S. Rubber 
U . S. Steel . . . . ij¿ . . . . 
Underod 
Wshash com p 
Wabash pref . 
Westinghouse . . 
Wi l lys -Over • •< 
Wi l lys -Over pref 
W l i i t e Motors ¡i, . . 




































































L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O P I C I A L . P A K A V X 2 I T A B A l t VOH M A T O K T A X COHTA-
DO. D B A Y E B . 1 D E D I C I E M B R E 
A C E I T E : 
Ol iva latas 23 l ibras qq 
Semilla de a lgodón , caja de 
15.00 a 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq. de 2.80 a . . 
AJOS: 
Capadrcs morados 
Capadres b a ñ ó l a s de 0.65 a . . 





P a t a g r á s , crema entera, quin-
ta l de 35.00 a 
Media crema quin ta l 
S A L : 
3.30 Molida saco 
Espuma saco de 1.23 a 
A R R O Z : 
Cani l la viejo qu in ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. qu in ta l 
Siam Gardcn n ú m e r o 1 q q . . . . 
Stam Garden extra 6 por iOO 
qu in ta l « • • 
Siam Gurden ex t ra 10 por ViO 
quin ta l 
Siam bril loso qq . de 6.76 a . . 
Valencia leg i t imo qu in ta l 
Americano tipo Valencia qq - -
Americano par t ido qq 
A V E N A : 
Blanca qu in ta l 
A Z U C A R : 
Refino l a . qu in t a l . . . . . 
Refino l a . Herahey qq 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente qq . . . 
Cent. Providencia qq . . . . i 
Cent, corriente qu in ta l .1 , 
B A C A L A O : 
Noruega caja . . . . 
Esoucia caja . . . . . . < 
Aleta negra caja . • . . . . i 
Axaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a 
C A F E : 
Puerto Rico q q . de 39.00 a. 
P a í s qu in ta l de 26.00 a . . . 
Centro A m é r i c a q q . de 85 a . 
Bras i l qu in ta l 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A YORK, diciembre 1 . (Por 
The Associated Presa).—Los funcio-
narios de la Standard O i l de New 
York conf i rman la not ic ia de que l a 
compañ ía d e c l a r a r á un dividendo de 
un 25 por ciento en acciones tan pron-
to como se haya consumado l a fus ión 
con la Magnol ia Pet ro leum. L a de-
c la rac ión de t a l dividendo en papel 
quedó aprobada a l acordar los accio-
nistas de la Standard, a pr incipios del 
mes pasado, el aumento del capi tal 
autorizado a $375,000,000 en lugar de 
los $235,000 000 actuales. 





PROMEDIOS D E COTIZACIONES E N 
BODSAS 
Veinte Industriales H o y : 138.06; 
Ayer 137.11; Hace una semana 137.45. 
Veinte fe r rov ia r ias : 112.61; A y e r 
112.70; Hace una semana 110.58. 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales Isleflas . . . 
En huacales gallegas I d e m . . 
E n 112 huacales i d e m . . . . 
E n sacos americanas 
En sacos americanas . . . . . . 
Del p a í s • 
Egipcias saco 
Aubtra l ia • 
Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 60 l i -
bras 
I s l e ñ a s huacales semilla . . . . 




























S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club 30 mlm ca ja . . 
E s p a d í n planas 18 mina c a á . 




P a í s q u i n t a l . 
F R I J O L E S : 
Negros p a í s qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s q u i m a l . . . . 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Colorados largos americanos, 
qu in ta l 
Co:orados chicos qq 
Rayados 'argos qu in ta l . . . . 
Rosados Cal i fornia qq 
Carita qu in ta l de 6.UU a . . . . 
B ancos medianos qu in ta l de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
quinta l de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
GARBANZOS: 




H A R I N A : 
De t r igo , s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a . . . . > 
De ma íz p a í s quin ta l 
H E N O : 
Americano qu in ta l 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
J A M O N : 
Paleta qq . de 24 00 a 
Pierna qq de 34.50 a 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las qu in ta l 
Menos refinada qu in ta l . . 
Compuesta . . 
U I O D E L A M H 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media l ibra , 
qu in ta l 
Asturiana, latas de 4 l ibras, 
qu in ta l de 38 a . . 
M A I Z : 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argent ino pá l ido quin ta l . . . . 
De los Estados Unidos q q . . . 
Domln lcan i 
Del p a í s q u i n t a l . . 
PAPAS: 
En barri les Long I s l a n d . . . . 
En sacos americanas . . . , . . 
En tercerolas C a n a d á . . . . 
Semilla Bl iss 
Tercerolas H a l i f a x 
P r ínc ipe Eduardo saco de 180 
libras . . 
P r í n c i p e Eduardo saco de 90 
l ibras 
Semilla blanca . , . . 
P I M I E N T O S : 




















Sur t ido qu in ta l 
Pierna qu in ta l 
TOCINO: 









T O M A T E S : 
E s p a ñ o l e s na tura l 114 caja de 
5.00 a 5.25 
Na tu ra l americano un k i l o . . 4.00 
P u r ó en 1|4 caja de 4.50 a . . . . 5.00 
P u r é en 18 caja de 2.75 a . , 3.50 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 5 - 2 6 
Semana t o r m i n a d a el 2 8 de n o v i e m -
bre de 1 0 2 5 
Cen t ra les m o l i e n d o seis puer tos 
0 ; E t n r a d a s 5 . 2 5 4 ; E x p o r t a c i ó n 
1 5 . 3 3 8 ; Ex i s t enc ias 1 4 7 . 0 9 5 . 
Cen t ra l e s m o l i e n d o o t ros puer tos 
0 ; E n t r a d a s 2 3 . 6 9 9 ; E x p o r t a c i ó n 
5 0 . 6 2 2 ; Ex i s t enc ias 1 5 2 . 0 7 4 . 
To ta l e s cen t ra les mo l i endo 0; E n -
t r adas 28 .953 ; E x p o r t a c i ó n 65 .860 ; 
Ex i s t enc i a s 299 .169 . 
To ta l e s has ta l a fecha comparado 
c o n los a ñ o s de 1928-1924 
N o v i e m b r e 28-1925 0 ; E n t r a d a s 
4 .985 .046 ; E x p o r t a c i ó n 4 . 6 0 5 . 7 9 9 ; 
Ex i s t enc i a s 299 .169 . 
N o v i e m b r e 29-1924 0 ; E n t r a d a s 
3 .992 .959 ; E x p o r t a c i ó n 3 .873 .769 ; 
Ex i s t enc i a s 44 .335 . 
E x p o r t a c i ó n d e l a semana 
N o r t e de H a l t e r a s . . . . 3 2 . 7 9 3 
N e w Or l eans . 
Savannah 
P u n t o s i n t e r i o r e s E . U , 
C a n a d á 
R e i n o U n i d o 
F r a n c i a 
H o l a n d a . . . . 
1 . 1 0 7 
1 . 2 8 6 
86 
7 . 6 2 4 
1 9 . 3 3 5 
480 
3 . 1 4 3 
T o t a l 6 5 . 860 
H . A . H i m e l y . 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n celebrada el d í a 30 d e l pa-
sado mes de n o v i e m b r e , r e p a r t i r 
el d i v i d e n d o n ú m e r o t r e i n t a y dos 
( 3 2 ) , de u n o y t r e s c u a r t o po r 
c ien to de su v a l o r n o m i n a l a las 
acciones p r e f e r ida s , co r r e spond ien t e 
a l ú l t i m o t r i m e s t r e no pagado, se 
hace saber a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas que p o d r á n hacer lo e fec t ivo a 
p a r t i r del d í a 15 d e l c o r r i e n t e mes 
de d i c i e m b r e , en las Of ic inas de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a . 
San P e d r o n ú m e r o 6 de 9 a 1 1 y 
de 2 a 4, toaos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 ' de 1925 . 
L U I S O C T A V I O D I V I S O , 
Secre tar io . 
C 10916 3d-2 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
C o m o en a ñ o s an t e r io re s , su -
p l i camos a nues t ros Agentes 7 
Corresponsales en toda l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n e l d í a que co-
m i e n c e n a c o r t a r y m o l e r los 
ingen ios en sus j u r i s d i c c i o n e s 
respect ivas , y si pos ible fuese 
g r a d a a c l ó n de gua rapo , y es t i -
mados r e spec t i ros ; estado de 
los campos de c a ñ a y der ru í s 
da tos que s o n d o g r a n i n t e -
r é s . 
I n d . 
D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
VIOLENTO INCIDENTE 
E N E L CONSEJO D E 
GUERRA D E MITCHELL 
Exposición Comercial en 
Filadelfia V E L A D A D E I A A S O C I A C I O N D E E . R E V D L D C I O N A i S « N O S 
L a rivalidad e x i s t e n t e e n t r e 
e l d e f e n s o r d e M i t c h e l l y u n o 
d e l o s g e n e r a l e s , l o m o t i v ó 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 . 
« — ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — Nue-
vamen te se c r u z a r o n hoy acerDaa 
pa l ab ra s en el j u i c i o d e l co rone l 
M i t c h e l l y la r i v a l i d a d e n t r e e l f i s 
ca l y e l defensor a l c a n z ó u n nuo 
v o p u n t o de t e n s i ó n . 
L a mayor p a r t e de l a f u r i a f ué 
m o t i v a d a p o r l a p r e t e n s i ó n d e l con-
gres i s ta R e i d (de fenso r de M i t -
c h e l l ) de sacar de l t r i b u n a l a l ma-
y o r g e n e r a l W i l l i a m S. Graves , so. 
b r e la base de que d i c h o j u e z te-
n í a p revenc iones c o n t r a e l acusa-
dib y sobre l a a c u s a c i ó n de que la 
M a r i n a h a b í a q u e r i d o l l e v a r a ra-
bo una empresa c o m e r c i a l p o r me 
d i o de su p a r i c i p a d ó n en la expe-
d i c i ó n p o l a r de Mac M i l l a n . 
Graves l o g r ó so r t ea r e l p e l i g r o , 
hab i endo dec id ido los o t r o s m i e m -
bros de l t r i b u n a l que estaba capa-
c i t a d o p a r a s e g u i r ocupando su 
pues to e n t r e e l l o s . 
L a a c u s a c i ó n de m a l a fe que los 
acusadores l a n z a r o n c o n t r a R e i d , 
l l e g ó a su c u l m i n a c i ó n cuando le 
h i c i e r o n cargos de haber q u e r i d o 
hacer p e r j u r a r a G r o v e r L o e n ' n g . 1 
L o e n i n g es e l j o v e n y r i c o f a b r l . j 
cante de los av iones a n f i b i o s " L o e - , 
n l n g , " que l a M a r i n a e n v i ó a l A r -
t i c o con l a e x p e d i c i ó n de M r . Mac 
M i l l a n . 
E n estos momentos f u é cuando j 
Graves se i n m i s c u y ó e n e l asun to , | 
p r o t e s t a n d o de que con t inuase . E l . 
defensor , R e i d , c o l é r i c a m e n t e lo ¡ 
a c u s ó de i n t e rpone r se en l a pre- j 
s e n t a c i ó n de l caso de M i t c h e l l . 
L l e n o de ¡ r a , casi a p o p l é t i c o de 
f u r i a , Graves r e p l i c ó negando a j 
R e i d e l derecho de " r e p r e n d e r l e , " 
c o n cuyo m o t i v o , R e i d r e c u s ó la | 
presencia de l gene ra l en e l Couse-
j o de g u e r r a , sobre l a base de pre-
v e n c i ó n c o n t r a e l acusado. 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a 
e fec tuar , secre tamente , u n a vota-
c i ó n sobre e l a sun to , dec id i endo en 
e l l a los o t r o s generales que Gra-
ves h a b í a , s enc i l l amen te , t r a t a d o 
de m a n t e n e r l a d i g n i d a d de l t r i . 
b u n a l y r ehusando sepa ra r l e del 
m i s m o . 
L a i m p u t a c i ó n de que l a M a r i n a 
se h a b í a p res tado a a y u d a r a em-
presas comerc ia les p r i v a d a s p o r me-
d io de l a e x p e d i c i ó n M a c M i l l a n , 
s a c ó a l a f racasada e x p l o r a c i ó n á r 
t i c a de d i c h o d e p a r t a m e n t o , de los 
h ie los polares a l a r d o r de las d i s - ' 
cusiones de u n apas ionado j u i c i o 
o r a l , embarazando u n poco a l co-
m a n d a n t e E , B y r d , que f u é qu ien 
d i r i g i ó l a pa r t e de l a e x p o d i c i ó n 
r e l ac ionada con l a M a r i n a . B y r d 
p a s ó r a to s amargos en l a t r i b u n a 
de los t e s t igos ; pero l a a c u s a c i ó n 
L A R E U N I O N D E A Y E R E N L A 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A y e r se r e u n i ó en e l despacho 
de l s ec re t a r io de Es t ado u n a co-
m i s i ó n de comerc i an te s e i n d u s -
t r i a l e s c o n e l o b j e t o de c a m b i a r 
impres iones sobre la p r ó x i m a ex-
p o s i c i ó n que se l l e v a r á a cabo en 
l a c i u d a d de F i l a d e l f i a . 
E n esa r e u n i ó n se l e y ó e l s i -
g u i e n t e c a b l e g r a m a dell A g r e g a d o 
C o m e r c i a l de Cuba en W a s h i n g t o n 
s e ñ o r M a r i n o P é r e z : 
" L o s t r aba jos de l a e x p o s i c i ó n 
de F i l a d e l f i a procede n a c t l v a m e n -
te a l o b j e t o de i n a u g u r a r l a en j u -
n i o p r i m e r o . E l G o b i e r n o F e d e r a l 
t o m a r á a m p l í a p a r t i c i p a c i ó n ba jo 
l a d i r e c c i ó n de los Secre ta r ios de 
Es tado y C o m e r c i o . H a y s e g u r i -
dad do que g r a n n ú m e r o de p a í -
ses e x t r a n j e r o s e x h i b i r á n y m u -
chos " c o n s t r u i r á n pabel lones t í p i -
camente nac iona l e s . A l g u n o s p a í -
ses en t re e l los I n g l a t e r r a , Espa-
ñ a y F r a n c i a e n v i a r á n bandas m i -
l i t a r e s . R e m i t o • p o r co r r eo l a i n -
f o r m a c i ó n de t a l l ada . 
E n las r e u n i o n e s que sucesiva-
m e n t e se l l e v a n a cabo en l a Se-
c r e t a r í a de E s t a d o , s e r á n u l t i m a -
dos los p royec tos p o r los cuales 
e s t a r á l a R e p ú b l i c a de C u b a d i g -
n a m e n t e represen tada en esa ex-
p o s i c i ó n . 
N U E V E L O C O M O T O R A S G I -
G A N T E S S E R A N R E M I T I D A S A 
L A H A B A N A 
K E Y W E S T , d i c i e m b r e 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — N u e v e l o -
comoto ra s gigantescas l l e g a r á n 
m - i ñ a u a a é s t a en d i r e c c i ó n a l a 
H a b a n a a donde s e r á n l l evadas 
p o r el f e r r y . V i e n e n desde los t a -
l l e re s m e t a l ú r g i c o s de F i l a d e l f i a . 
Y a en l a m i s m a d i r e c c i ó n h a n 
pasado once m á s des t inadas a los 
f e r r o c a r r i l e s cubanos y se esperan 
c u a t r o embarques m á s , s i n i n c l u i r 
las nueve de re fe renc ia , las que 
p a s a r á n p o r a q u í en las p r ó x i m a s 
semanas. 
r e f e r i d a pudo sacar de é l m u y po-
ca e v i d e n c i a subs t anc i a l 
— ¿ N o f u é a q u e l u n v i a j e pa ra 
a u x i l i a r a l a Z e n i t h Rad io Corpo-
r a t i o n ? — p r e g u n t ó R e i d — ¿ N o se 
n e g ó a i r con l a e x p e d i c i ó n e l c a p i . 
t á n Mac D o n a l d , m i e m b r o de la 
m i s m a y pres iden te de l a c i t a d a 
c o m p a ñ í a , a menos que l levase apa-
ra tos tíe r a d i o de los suyos? 
B y r d c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e , 
a u n q u e t e s t i m o n i a n d o e l ep isodio 
del r a d i o , en e l c u a l l a M a r i n a , 
d e s p u é s que l a e x p e d i c i ó n estaba 
ya p repa rada , i n s i s t i ó en que el 
apa ra to de onda c o r t a fuese p a r t e 
d e l equ ipo de l a m i s m a o, de lo 
c o n t r a r i o , se r e t i r a r í a . 
M u y c o n c u r r i d o es tuvo l a ve la -
da v e r i f i c a d a anoche p o r l a A s o -
c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r i o s Cubanos , con e l p r o p ó s i t o 
de h o n r a r a su p res iden te a c t u a l , 
doc to r J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , y 
de en t r ega r sendos d i p l o m a s de ho-
n o r a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o I b e r n , 
y A r t u r o de C a r r l c a r t e y a la poe-
t i sa c u b a n a s e ñ o r a D u l c e M a r í a 
B o r r e r o . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r O ' F a r r i l l , 
a c o m p a ñ a d o de los V i c e p r e s i d e n -
tes F ranc i sco C a l d e r ó n , d o c t o r Pe-
d r o D o b a l y c o m a n d a n t e Crescen-
d o Cabre ra , y de los secre tar ios 
s e ñ o r e s R a ú l A l p i z a r y A n t o n i o 
N a v a r r e t e . 
A s i s t i e r o n los genera les M i g u e l 
L l a n e r a ; E l i g i ó Ducass i y J o s é Se-
m i d e y , l a h e r m a n a d e l gene ra l A n -
t o n i o Maceo, D o m i n g a Maceo y 
Gra j a l e s ; s e ñ o r a M a r g r a i t a G ó m e z 
T o r o , h i j a de l g e n e r a l í s i m o M á x i -
m o G ó m e z ; v i u d a de l g e n e r a l Se-
L a p re s idenc ia d e l a c t o 
r a f í n S á n c h e z ; v i u d a d e l d o c t o r 
F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z ; doc to r 
Gonza lo de A r m a s ; B e ñ o r J o s é M a 
n u e l G o v í n ; y s e ñ o r a Josef ina M o -
reno v i u d a de R i c o y y s e ñ o r i t a 
R o s a r i o G u i l l a o u m e , en represen-
t a c i ó n de l C l u b F e m e n i n o de C u -
b a . 
L a B a n d a de A r t i l e r í a a m e n i z ó 
e l ac to , e j ecu tando a l comenzar l a 
v e l a d a e l H i m n o N a c i o n a l y a l t e r -
m i n a r e l H i m n o de los E m i g r a -
d o s . 
D e s p u é s de breves pa labras de l 
d o c t o r O ' F a r r i l l , exp l i cando el ob-
j e t o de l a ve lada , o c u p ó l a t r i b u n a 
e l s e ñ o r R a ú l A l p i z a r , pa ra expo-
ner los m é r i t o s p a t r i ó t i c o s d e l doc 
t o r O ' F a r r i l l , l eyendo una b i o g r a -
f í a de é s t e . 
L e c o r r e s p o n d i ó ded ica r e l e lo-
g io a l a poet i sa D u l c e M a r í a B o -
r r e r o a l s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z 
I b o r , q u i e n p r o n u n c i ó u n a s en t i da 
o r a c i ó n . 
E l d o c t o r I s m a e l C a r k , C a t e d r á -
t i c o de nues t r a U n i v e r s i d a d N a c i o -
na , t u v o a su ca rgo l a p resen ta -
c i ó n de n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
C a r r l c a r t e , b r i n d á n d o l e e l l o o p o r -
t u n i d a d p a r a leer u n d i scurso de 
a l tos vue los p a t r i ó t i c o s , ded i cando 
be l los p á r r a f o s a e n c o m i a r l a l a -
b o r de su p a t r o c i n a d o , que l a b o r a 
con d e c i s i ó n i n q u e b r a n t a b l e en 
p r o de l a v e n e r a c i ó n d e l r e cue rdo 
d e l A p ó s t b l J o s é M a r t í . 
E l anc i ano e m i g r a d o M a n u e l P . 
D e l g a d o , , f u é e l encargado de l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
I b e r n , a n t i g u o l u c h a d o r p o r l a can 
sa de l a Independnec i a desde K e y 
W e s t . 
F i n a l m e n t e e l d o c t o r O ' F a r r i l l 
h izo e n t r e g a a los in te resados de 
los d ip lomas de h o n o r o t o r g a d o s 
p o r l a A s o c i a c i ó n como p r e m i o a 
sus m é r i t o s . , 
u n i n d i v i d u o s u f r i ó i L O S A L M A C E N I S T A S 
L E S I O N E S G R A V E S A Y E R i D E T A B A C 0 y L O S 
A L S E R A R R O L L A D O I M p Ü E S T o S 
N O S E S A B E C U A L E S 
E L O B J E T O D E C H I L E 
C O N E L M E M O R A N D U M 
G R A N C O N C Ü R S O J N F A N T I L D E S I M P A T I A 
VOTOS QXTE H A W SIDO L L K N A D O S ÜA OTICXKX A SOMCITTJD 
D E IiOs C A N D I D A T O S : 
Nombro 
Oscar López Meseguer 
Ofellp, Molina M a r t í n e z , 
Juani to M . S ánchez 
Blanca Mciidoza Mesa 
Silvia Elaz y Sánchez 
J u l i á n P a d r ó n 
Esperanza Acosta 
Caridad Pefia Kodríg-uez 
Pablo Pando P 
Angelia, Pujol 
Benicia Fie-gas Moreiras 
Kamoncito Val ls Ramos 
Giraldo Méndez G a r c í a 
Jos6 M a r í a Menéndez , 
A u r o r a S á nc hez Díaz 
Ana M a r í a S u á r e z 
Mf;i>uel An to l ín G a r c í a M e l é n d e z . . . . 
Mar í a Quintana Vi lanova 
Manuel F . Suá rez Pe t i t 
Sctero Severo Gómez y G a r c í a . . . . 
Gudella Arengo y Cobo 
Silvia Díaz y Sánchez 
Modesto ("Jarcia... 
In^s F o r n á n d e z Chir ino . ' . 
Juan Manuel Alfonso Cenlco 
Helga Ca i - íE redo y Gu l t a r t 
Esperanza G a r c í a Miranda 
Seraf ín Pazos.. . . — ^ 
Si lv ia Díaz y* Sánphez 
Eleodoro Val le Abreu 
Ed i l l a González y A l f o n s o . , 
A g u s t í n Orahias . . 
An ton ia F e r n á n d e z G a r c í a 
M l r e l l a I zqu ie rdo . . 
Josefina Sams y Cj 
J u a n i E m i l i a G a r c í a y M o r s o n . . . . 
Josefina Valog H e r n á n d e z 
Yolanda, Maclas y Gonzá lez 
An íba l Her ránde iz 
Bot ta Hormaza y Garay 
F lo ra Cuesta Rodr íguez 
Antonio Sosa y Castro 
líf-né M a i t í n e z 
M a r í a R o d r í g u e z 
A l d a Rosa Pando 
M a r í a Cal Manso 
Si lvia Díaz y S á n c h e z , 
G a s t ó n Alber to L a r r i e y M u x o . . . . 
E m i l i o Riera 
Te tó R o d r í g u e z Andrade 
"Delio H u s t á 
.Tesé M . Ar i a s 
Vicente Haro de Haro 
M a r í a Bor ta Rubio 
M a r í a Teresa G a r c í a y Sanrtos.. . . 
T o m á s Sánchez 
M c r í a A n t r n i a Grana Ql ' i n t ana . . . . 
Mar í a del Carmen In t haust l Canut . . 
Garli tos Menfndez «. 
Consuelo González 
Miguel Angel Penichet 
Fara C h á v e z y F e r n á n d e z 
A l i c i a Díaz . 
Ar.gel Roberto Arms Be tancour t . . . . 
J o s é A r m s Betancourt 
I i l v l a Aurc ra A r m s B t l a n c o u r t . . . . 
Luz de los Angeles Almansa y Hdez. 
Zoila Alivanza y H e r n á n d e z 
Mfiría .Tujol y V á r e l a 
Si lvia Díaz y Sánchez 
Dolores Capestany Iznaga 
Oswaldo I r r a z á b a l 
Jul io G a r c í a Arguelles 
Conchita Rivacoba 
Anton io Ferrándsez 
Melba Gabi i f la Abascai y Ba^buena.. 
Carlos H e r n á n d e z y Gonzá lez 
Raisa L l d y a F e r n á n d e z 
Amado Jvan F e r n á n d e z 
Brau l io Masot 
Ana M a r í a Quirch y Soto 
Mar ta F e r n á n d e z Vázquez 
Esmeralda P í r e z 
J . R . G á r a t e 
EuseWo López M a r t í n e z 
Reinaldo Val lec l l lo A r d r e u 
Benllda G r á n d e 
Armando Fox - . 
Juan Al longo M a r t í n 
J o s é Isabel M a r t í n e z . . 
Olga M . Hoyos Palacios 
Leonardo Hoyos Palacios 
Olgui ta Pazó y P a z ó 
A n g t l a Baixados 
Mar í a Lan 
M a r í a del Carmen G a r c í a 
M a r t i c a M a r t í n e z Arenas 
Juanl to M . Sánchez 
Clara M a r í a Carbonell 
Kvel io G a r c í a Pila 
A n d r é » Mario Rodr íguez Pdrez. . . . 
R a m ó n P a d r ó n H e r n á n d e z 
N o r m a Cueyo Cotr ina 
Teresa G a r c í a Flg-ueroa 
Ale ida B l a n c o . . . . . . M .».« M • < 
Provincia 
Matanzas. . . . 
Santa Clara ' . . 
Santa C l a r a . . , 
Habana , 
Santa Cla.ra.. . 
Habana . . 
Hab m a , 
Pinar del R í o . 
Pinar del R í o . 
Habana 
Habana . . 
Oriente 
P inar del R í o . 
M a t a r í a s . . 
Habana . . 
M a t a n z a » . . . , 
Santa C l a r a . . 
P inar del R í o . 
Mateinzas.. 
HaBana 
Matanzas . . . 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Matanzas . . . 
Matanzas . . . . 
M a t a n z a s . . . . . 
M a t a n z a ? . . . . 
Mataxzas. . 
Santa C l a r a . . 
Habana 
Santa C l a r a . . 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Matanzas . . . 
Matanzas . . . . 
Oriente 
Habana. . . , 
Matanzes . . . . 
P inar del R í o . 
Pinar del R í o . 
Matanzas . . . 
C a m a g ü e y . . . 
Matanzas . . . . 
Aguacate . . . . 
P inar del R í o . 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Matanzas . , . . 
Orient.? 
Habana . . 
C a m a g ü e y . . . 
Habana 
Santa C l a r a . . 
Mataheas.. 
P inar del R í o 
Orlente 
Habana 
Santa C l a r a , . 
Matanzas . . . . 
Habana 
Matanzas . . . . 
Habana 
H a b a n a . . . . . 
Camag' iey. . . 
C a m a g ü e y . . . 
C a m a g ü e y . . , 
C a m a g ü e y . , . 
C a m a g ü e y . . , 
C a m a g ü e y . . . 
Santa- C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Habana 
Santa C l a r a , . 
Camag' loy. . 
C a m a g ü e y . . . 
Matanzas 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Santa Clara . 
Oriente 
Matanzas . . 
Matanzas . . . . 
Matanzas . . . . 
P inar del R í o . 
Santa Clara . 
Habana . . , . . 
Orlente. . ' .. 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Or ien te . , . . . 
Oriente 
H a b a n i 
Habana 
Santa Clara . 
f-anta C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
Santa C l a r a . . 
F ina r del R í o . 
P inar del I I ío . 
Matanzas . . . . 
Matar zas . . . 












































































































V a r i o s d e t e n i d o s p o r t r a e r 
b i l l e t e s d e l a l o t e r í a e s p a ñ o l a . 
O t r a s n o t i c i a s d e a y e r n o c h e 
E n l a esquina de A i y e s t e r á n y 
C a l l e j ó n da l a E r m i t a de los Ca-
talanes, ©1 a u t o m ó v i l n ú m e r o 6105 
que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r Oscar 
L a v o r i A x a n g u r e n . de 20 a ñ o s de 
edad y vec ino de Nuefva d e l P i l a r 
n ú m e r o 37, a r r o l ó a V a l e n t í n 
G u t i é r r e z H e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 
56 a ñ o s y vec ino de A y e s t e r á n n ú -
mero 2 0 . 
F u é a s i s t ido en E m e r g e n c i a s 
p o r e l d o c t o r V i l l a r C r u z de l a 
f r a c t u r a de l p e r o n ¿ derecho , con-
tus iones en l a cabeza y desgar ra -
duras p o r t odo el cue rpo . 
Q u e d ó en l i b e r t a d e l c h a u f f e u r 
por e s t imarse ca sua l e l hecho. 
A d e m á s d e es te a s u n t o , t r a t a r o n 
c o n e l S e c r e t a y o d e H a c i e n d a d e 
las m u e s t r a s y l a s d e v o l u c i o n e s 
I N T O X I C A D O S 
E n E m e r g e n c i a s f u é as i s t ido 
anoche por e l d o c t o r B o l í v a r , l a 
menor M a r g a r i t a F e r n á n d e z y 
H e r n á n d e z , de 5 a ñ o s , vec ina do 
Nueve n ú m e r o 9, que s u f r i ó una 
grave i n t o x i c a c i ó n p o r haber co-
m i d o p i ñ ó n de b o t i j a . 
— E n o l Q u i n t o Cen t ro de Soco-
r r o s f u é as i s t ido de i n t o x i c a c i ó n 
por l í a b e r t o m a d o semi l las de p i -
ñ ó n de b o t i j a ©1 m e n o r E n r i q u . ; 
P.uga F e r n á n d e z , de 12 a ñ o s de 
edad y vec ino de 8 y 2 5 . 
O C L T A C I O N D E B I L L E T E S D E 
L A L O T E R I A E S P A D O L A 
E l de tec t ive de l a Secreta , Pan-
t a l e ó n G a r d a y e l I n s p e c t o r de l a 
Ren ta , s e ñ o r E . G . Q u i r ó s , d e t u -
v i e r o n en e l M u e l l e de San F r a n -
cisco a los s igu ien tes pasajeros de l 
v a p o r " A l f o n s o X E I I " : M a n u e l Fe-
r r e i r o . e s p a ñ o l a l que le ocupa-
r o n ocho f racc iones d e l n ú m e r o 
39610 y c u a t r o d e l 34778 , del sor-
teo de l 22 de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
A Jus to Paradas P é r e z u n a de l 
28897 de l sor teo de l 21 de n o v i e m -
bre pasado y o t r a d e l n ú m e r o 
8753 de l sor teo de l a N a v i d a d . 
A m b o s p r e s t a r o n f i anza de dos-
cientos pesos y q u e d a r o n en l i b e r -
t a d . 
L E Q U I T O E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de E x -
per tos , F r a n c i s c o V e r b c r B a l m a -
seda, vec ino de Pasaje E n r i q u e en 
l a V í b o r a que c o m p r ó aplazos u n 
a u t o m ó v i l a Gablno L ó p e z , vec ino 
de Santa I sabe l y A r m a s y des-
p u é s de paga r l e $'207, aye r s i n ex-
p l icac iones le q u i t ó e l a u t o , s i n 
devo lve r l e e l d i n e r o q u e y a le h a 
pagado. 
E X E L D E L I R I O D E L A F I E B R E 
T N K N F K H M O SE A R R O J O D E 
Ü N B A L C O N E N Í U P A B E L L O N 
D E " L A B E N E F I C A " 
A y e r a las doce p r ó x i m a m e n t e , 
en e l p a b e l l ó n n ú m e r o 19 de l a 
casa do sa lud " L a B e n é f i c a " de l 
Cen t ro Ga l l ego , se a r r o j ó por u n 
b a l c ó n cayendo a l piso i n m e d i a t o , 
e l e n f e r m o C i p r i a n o A n c a Ca lvo , 
e s p a ñ o l , de 34 a ñ o s , que h a W a i n -
gresado a n t e a y e r en d i c h o pa/be-
l l ó n y que t e n í a u n a f i eb re m u y 
a l t a . 
E l d o c t o r C o r d i d e , M é d i c o de 
G u a r d i a de d i c h a casa de s a l u d le 
a s i s t i ó . Presentaba l a f r a c t u r a de l 
f é m u r derecho y m ú l t i p l e s c o n t u -
siones en l a cabeza y cue rpo , y 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce reb ra l 
s iendo su estado de bas tante g ra -
vedad . 
Do las dec larac iones pres tadas 
p o r los e n f e r m o s y p r a c t i c a n t e s se 
deduce que l a f i eb re a l t a que te -
n í a h i zo que en u n m o m e n t o de 
d e l i r i o e l e n f e r m o se a r r o j a r a p o r 
e l b a l c ó n , c a u s á n d o s e a l caer las 
lesiones r e f e r i d a s . 
C o n o c i ó de l caso l a D é c i m a Se-
gunda E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r c e l e b r ó 
extensa e n t r e v i s t a c o n e l S e c e t a -
r i o de H a c i e n d a u n a c o m i s i ó n de 
l a " A r o r i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s y 
Cosecheros de Tabaco de C u b a " 
i n t e g r a d a p o r e l P res ideu to , rir. 
M n n u e l A . S u á r e z C o r d o v é f ; el 
V icep re s iden t e , Sr. L i s a n d r o P é -
rez ; el SecrfciT.rio, or . M a n u e l Fer -
nandez V a l l e : los s e ñ o r e s Jc;-:é Ra-
b ó n Gonz.-'.Iez y M a r k A . P o l l a f k 
y el Subsecre ta r io , n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o Sr. R i c a r d o A . Casado. 
L a c o m i s i ó n expuso d i s t i n t o s 
p u n t o s de v i s t a respecto a mate-
r i as re lac ionadas con el impues to 
d e l u n o y m e d i o po r c i en to y de 
los cuales o f r e c i ó e l D r . C a r t a y a 
hacer u n de ten ido e s tud io . 
Se t r a t ó d e s p u é s de las d i f i c u l -
tades creadas a l e n v í o de mues t ra s 
p o r eor reo con m o t i v o de l a a p l i -
c a c i ó n d e l i m p u e s t o de l c u a r t o por 
c i en to . A este respecto e l Sr. Se-
c r e t a r i o m a n i f e s t ó que, a t end i endo 
las i nd icac iones de los a l m a c e n i s » 
tas de tabaco p r i m e r o , y de o t r o s 
e lementos m á s t a rde , h a b í a d i c t a -
do ya , desde h a c í a dos o t r es se-
manas , u n a i n s t r u c c i ó n de c a r á c t e r 
gene ra l p o r l a c u a l dispuso que 
d ichas m u e s t r a s f u e r a n cursadas 
l i b r e m e n t e pa ra e l e x t r a n j e r o . N o 
obs tan te , s e g ú n o b j e t a r o n los co-
mi s ionados , c o n t i n ú a n en todas 
las o f i c inas de cor reos las m i smas 
d i f i c u l t a d e s , de l o c u a l se deduce 
que a i a so n o se h a y a dado debida 
cuen ta de esa I n s t r u c c i ó n a d ichos 
cen t ros . E l D r . C a r t a y a o f r e c i ó 
i n v e s t i g a r e l . a s u n t o . 
O t r o e x t r e m o • t r a t a d o en l a en-
t r e v i s t a f u é e l r e l ac ionado con 
c inco rec lamac iones p o r cobros i n -
debidos que , con m o t i v o de Un 
rec ien te acuerdo de l Consejo de 
Secre tar ios sobre l a m a t e r i a , h u b o 
de f o r m u l a r l a A s o c i a c i ó n en apoyo 
a gest iones rea l izadas pur los I n -
teresados. E l Secre ta r io c o n t e s t ó 
a este p u n t o q u e h a b í a r e c i b i d o el 
co r r e spond ien to • 
p o r a c i ó n y o rdenado en segu ida 
las Inves t igac iones de l caso. 
Po r ú l t i m o se t r a t ó d e l r e e m -
bolso de l i m p o r t e de l i m p u e s t o 
d e l c u a r t o p o r d a n t o en los casos 
que a s í cor responde , hac iendo los 
c o m i s i o n a d o s a l g u n a s observac io-
nes sobre l a e x t r a o r d i n a r i a demo-
r a que se a d v i e r t e p a r a hace r lo 
e fec t ivo , e i n s i s t i e n d o en l a ne-
ces idad de que las ce r t i f i cac iones 
consulares^ expedidas a este f i n 
sean g r a t u i t a s . 
Con r e f e r enc i a a este m i s m o 
e x t r e m o se h izo cons ta r que el 
m o d e l o especial p á r á tabaco en r a -
m a a u t o r i z a d o p o r e l Sr. Secreta-
r i o s ó l o debe ex ig i r se en los casos 
especiales en que l a m e r c a n c í a que 
sale de l p a í s h a sido pagada p r e -
v i a m e n t e . E l D r . Ca r t aya c o n t e s t ó 
que, e f ec t i vamen te , d i c h o m o d e l o 
f u é ped ido y conced ido con m o t i v o 
da debe rezar cuando se t r a t e de 
de esos casos especiales y p a r a na -
tabaco e x p o r t a d o p a r a ser cob rado 
a pos te r io r ! , pues esta es l a s i -
t a c i ó n gene ra l p r e v i s t a p o r e l re-
g l a m e n t o d e l i m p u e s t o . N o obs tan -
te , como l a S e c c i ó n d e l F o n d o Es-
p e d a l de Obras Pub l i ca s v iene 
equ ivocadamen te ex ig i endo e l re -
f e r i d o m o d e l o para todos los ca 
sos de e x p o r t a c i ó n de tabaco, l a 
c o m i s i ó n i n s i s t i d en que e l Sr. Se-
c r e t a r l o h i c i e r a las o p o r t u n a s ac la-
rac iones a los f u n c i o n a r l o s de d i -
cha S e c c i ó n y é s t e a s í l o p r o m e -
t i ó 
E n e l se p r o t e s t a a n t e l a L i g a 
d e N a c i o n e s c o n t r a l a c o n d u c t a 
s e g u i d a p o r e l g e n e r a l P e r s h i n g 
E l ob je to d e l s e ñ o r V a l d é s - M e n -
dev i l l e a l p r e sen ta r su m e m o r á n -
d u m , no e s t á m u y c l a r o , pues to 
que, a l parecer , Ch i l e no a p V ó t o -
d a v í a o f i c i a l m e n t e a l a L i g a de 
Naciones respecto a lá presente 
c o n t r o v e r s i a . C i e r t o es que hace 
va r ios a ñ o s é l a sun to f u é p l an t ea -
do en l a L i g a a ins tanc ias d e l Pe-
r ú y C o l o m o i a ; pero este o r g a n i s . 
mo i n t e r t i a d o n a l j a m á s a c t u ó en 
él en la c reenc ia de que los p a í s e s 
sudamer i canos p r e f e r í a n hacerse 
el los mismos cargo d e l p r o b l e m a . 
D e s p u é s de e x p l i c a r que l a Co-
m i s i ó n P l e b i s c i t a r i a se c o n s t i t u y ó 
bajo l a ' p r e s i d e n d a • d e l gene ra l 
P e r s h i n g en conco rdanc i a c o n e l 
l audo - a r b i t r a l d e l p re s iden te Coo-
l i d g e , e l m e m o r á n d u m d i c e : 
" E s a C o m i s i ó n , l l e v a y a c u a t r o 
meses ce leb rando sus sesiones en 
A r i c a , y Ch i l e ha c u m p l i d o todas 
las cond ic iones impuestas po r e l 
gene ra l P e r s h i n g g a r a n t i z a n d o i n -
cluso l a i m p a r c i a l i d a d de la vo t a -
c i ó n y p r o m e t i e n d o . r e t i r a r sus t r o -
pas . N o obs tan te , e l gene ra l Per-
s h i n g convoca a m á s y m á s sesio-
nes de l a , C o m i s i ó n , s i n poner n u n . 
ca en e l p r o g r a m a de debates l a 
c u e s t i ó n de f i j a r l a fecha del p l e -
b i sc i to y. d e t i n i r . de las c o n d i c i o -
nes en que h a b r á de d e s a r r o l l a r s e 
l a v o t a c i ó n . " 
P r o s i g u e d i c i e n d o e l m e m o r á n -
d u m que, c reyendo Ch i l e que e l 
ap l azamien to d e l p l eb i s c i t o acre-
c e n t a r í a l a a n i m o s i d a d ya ex i s t en -
te e n t r e C h i l e y e l P e r ú , d i ó in s -
t rucc iones a sus r ep resen tan tes pa-
r a que n o c o n c u r r i e s e n a n i n g u n a 
s e s i ó n m á s has ta que e l g e n e r a l 
P e r s h i n g estuviese d i spues to a po-
ner a debate la fecha de l p l eb i sc i -
t o ; y hace l a o b s e r v a c i ó n de que 
" los t e m o r e s de d i f i c u l t a d e s p o l i 
t i cas ab r igados p o r Ch i l e h a l l a r o n 
s a n g r i e n t a c o n f i r m a c i ó n en los re-
cientes a taques desa r ro l l ados p o r 
los pe ruanos c o n t r a las g u a r d i a s de 
las f r o n t e r a s c h i l e n a s . " 
D e c l a r a , t a m b i é n , e l m e m o r á n 
d u m que C h i l e qu ie re que se eje-
cute , l e a lmen te , lo d i spues to en e l 
l a u d o a r b i t r a l , p r u e b a de lo c u a l 
es que h a aceptado ya todas las 
.condiciones tocantes a la i m p a r c i a -
l i d a d de l p l eb i s c i t o , l l e g a n d o a l ex . 
t r e m o de habe r devue l t o p o r su 
p r o p i a cuen ta a Tacna y A r i c a a 
todos los peruanos que se h a b í a n 
ya i d o . Acusa , luego , a l P e r ú de 
que, t e m i e n d o u n r e s u l t a d o desfa-
vo rab l e , e s t á o b s t r u c c i o n a n d o l a la -
b o r p l e b i s c i t a r i a y f o m e n t a n d o e l 
desorden t a n h á b i l m e n t e que e l ge-
n e r a l P e r s h i n g se h a l l a c o n v e n c i d o 
de que no es p r u d e n t e t o d a v í a f i -
j a r l a fecha de c e l e b r a c i ó n de l p le-
b i s c i t o . 
Y a g r e g a : 
" S I e l g e n e r a l P e r s h i n g ins i s t e 
en no a c t i v a r l a e f e c t u a c i ó n de l 
p l eb i sc i to , s ó l o l o g r a r á c o n v e r t i r s e 
en i n s t r u m e n t o de los pe ruanos y 
t rocarse , I n v o l u n t a r i a m e n t e , en e l 
m e j o r c o l a b o r a d o r de l a obs t ruc -
c i ó n p e r u a n a . " 
E n c o n c l u s i ó n , dec la ra e l m e m o -
r á n d u m que l a m e t a d e l f a l l o de l 
p res iden te Coo l idge es: e l r e s t a , 
b l e c i m i e n t o de l a c o r d i a l i d a d de re -
laciones e n t r e C h i l e y e l P e r ú , na-
ciones t a n í n t i m a m e n t e u n i d a s po r 
lazos h i s t ó r i c o s , rac ia les , de i d i o -
m a y de c o m u n i d a d de in t e re ses ; 
pero j a m á s p o d r á ser a l canzada esa 
me ta s i los encargados de l l eva r a 
l a p r á c t i c a e l f a l l o p e r m i t e n que 
• c o n t i n ú e esta s i t u a c i ó n de i n c e r t i -
dumbr%. t a n l l e n a de p e l i g r o s . 
E n d e t e r m i n a d a s esferas de l a 
Sociedad de Nac iones p reva lece l a 
i m p r e s i ó n de que l a i n i c i a t i v a de 
hoy t i e n e p o r ob je to p r e p a r a r e l t e -
r r e n o p a r a que l a L i g a de N a c i o -
nes, a p e t i c i ó n o f i c i a l de las p a í -
E X I S T E U N A V I O L E N T I S I M A S I T U A C I O N 
E N T R E L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E N L A Z O N A D E P A L M A S O R I A N O 
E n t o d a l a z o n a o r i e n t a l s o n m u y d i f í c i l e s l a s c o n d i c i o n e s 
p u e s s ó l o c o r t a n c a ñ a l o s c o l o n o s n o a s o c i a d o s , o los d e las 
c o l o n i a s p r o p i e d a d d e l o s i n g e n i o s . — E l H o s p i t a l I n f a n t i l 
S A N T I A G O D E C U B A . d ic . 1 . — 
E | I A R I O . H a b a n a . — E s v i o l e n t í s i m a 
l a s i t u a c i ó n e n t r e los colonos y los 
hacendados de los cent ra les ub i ca -
dos en P a l m a S o r i a n o , a l e x t r e m o 
de temerse u n a a l t e r a c i ó n d e l o r -
den , pues las empresas usando me-
d idas d r á s t i c a s e s t á n fo rzando e l 
co r t e de c a ñ a en sus co lon ias y 
q u i t a n d o , con o f e r t a de m a y o r sa-
l a r i o , los ob re ros a los co lonos . 
Es tos , en u n a r e u n i ó n , h a n acor -
dado p e d i r g a r a n t í a s a l A l c a l d e , 
D r . V i ñ a . 
Cor re sponsa l . 
M O L I E N D O 
F L O R I D A , d i c i e m b r e 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — H o y c o m e n z ó l a 
m o l i e n d a e l c e n t r a l " F l o r i d a " c o n 
sus c a ñ a s p r o p i a s . 
Hace c inco d í a s l l u e v e t o r r e n -
c i a l m e n t e . 
E l c e n t r a l " E s t r e l l a " e s t á a l 
r o m p e r l a m o l i e n d a con sus c a ñ a s 
y las d e l c e n t r a l " A g r á m e n t e " . 
A l v a r e z , 
Cor re sponsa l . 
E L H O S P I T A L I N F A N T I L D E 
S A N T I A G O 
S A N T I A Ü O D E C U B A , dic. 1 — 
D I A R I O , H a b a n a . — H a causado 
excelente i m p r e s i ó n l a o f e r t a de l 
G e n e r a l M a c h a d o de su f r aga r de 
su pecu l io p a r t i c u l a r los gastos d e l 
h o s p i t a l i n f a n t i l , que iba a ser 
c l a u s u r a d o aye r p o r f a l t a de c r é -
d i t o s . D i c h a o f e r t a f u é hecha po r 
c o n d u c t o d e l G o b e r n a d o r B a r c e l ó , 
que ha ac tuado b r i l l a n t e m e n t e en 
p r o de l a s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o . 
T a m b i é n e l Sr. A l f r e d o H o r n ^ d o 
o f r e c i ó su c o o p e r a c i ó n p e c u n i a r i a 
has ta que e l Congreso dote d é c r é -
d i t o s a l a l u d i d o h o s p i t a l . 
Cor re sponsa l . 
S I T U A C I O N A T I I T A R E R A E » 
O R I E N T E 
L a s c o n d i d o i K S e c o n ó m i c a s eon 
m u y d i f í d l e s e n l a p r o v i n c i a 
S A N T I A G O D E C U B A , dio . 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — L o s co lonos 
de l c e n t r a l " C u p e y " h a n r a t i f i c a d o 
su acue rdo de no c o r t a r c a ñ a 
has ta que l o o r d e n e e l P res iden te 
d*» l a c o m i d ó n que se h a l l a en l a 
H a b a n a , no s iendo c i e r to , por t i n -
t o , q u e d i c h o c e n t r a l haya c o m e n -
zado a mole?. Solo c o r t a n r a ñ a los 
<olonos no asociados o en co lon ia s 
de l a p r o p i e d a d d e l i ngen io . 
L o s colonos d e l c e n t r a l A l m e i d a 
h a n d e g i d o n u e v a d i r e c t i v a b a l o 
l a I n f l u e n c i a de u n t e m p o r a l de 
so. L l a m a d o p o r e l p res idente de 
l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l , Sr. M o u -
r i f i o , ha saPdo p a r a l a H a b a n a e l 
v l r p n r e s i d e n t p . Sr. L u i s J . G n r r i e a . 
E l c e n t r a l E r m i t a ^s p r o b a b l e 
que comience en seguida la m o -
l i e n d a , a u n q u e el ra<!o ha s ido so-
m e t i d o a l a c o n s i d e r a c i ó n de l p re -
s iden te M o u r i ñ o , pu^s paga^ a sus 
r-olonos seis y m e d i a a r rohas con 
la g a r a n t í a de; su a d m i n i s t r a d o r , 
Sr. R a f a e l A g u i r r e . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en l a 
r r o v i n c i a t o hace cada d í a m á s 
c r í t i c a p o r ' a p a r a l i z a c i ó n de b ra -
zos y l a f a l t a de d i n e r o : E l co-
m e r c i o en g e n e r a l h a t e n i d o enor -
L O S J U G U E T E S D E 
" T R I M A L T A " 
L A 
A p a r t i r d e h o y , m i é r c o -
l e s , h a s t a e l d i a 1 2 , se r e -
c o g e r á n l o s v a l e s e x p e d i d o s 
p o r l a O f i c i n a d e l C o n c u r s o 
I n f a n t i l a c a m b i o d e las 
t a p a s " T R I M A L T A " . B i e n 
e n t e n d i d o , q u e h a t e r m i n a -
d o e l c a m b i o d e las r e f e r i -
d a s t a p a s p o r j u g u e t e s . 
mes m e r m a s en sus o p e r a d o n e á . 
s o s t e n i é n d o s e s o l a m e n t e con l a es-
peranza en el p r o n t o r e t o r n o de 
l a n o r m a l i d a d . 
Cor re sponsa l . 
F A L L E C I M I E N T O 
E N C R U C I J A D A , d ic . 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — H a y f a l l e c i ó ( n 
esta l o c a l i d a d l a respetable Jama 
d o ñ a Josiefa H e r r e r a d e l C a ' U i í i o 
v i u d a de L ó p e ^ , h a b i e n d o s ido ge-
n e r a l m e n t e m u y l a m e n t a d a su 
m u e r t e . 
B o r ^ s 
S I N E F E C T O U N A C O N C E - í I O N 
P ^ R A A B A S T O D E A C I A 
A G - U A D A D E P A S A J E R O S , d i -
c i e m b r e L — - D I A R I O , H a b a n a . — E l 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a ha a c o r d a d o d e j a r s i n efecto 
l a c o n c e s i ó n d e l s e rv i c io de abasto 
de agua a este p u e b l o , a t e n d i e n d o 
a m u l t i t u d de i l e g a l i d a d e s en l a 
t r a m i t a c i ó n de u n expedien te so-
bre i n c u m p l i m i e n t o de l p l i ego de 
condic iones y p o r c o n s i d e r a r l a le-
s iva a los in tereses m u n i c i p a l e s . 
T e n g o e n t e n d i d o que e l A l c a l -
de s a n c i o n a r á d i c h o acuerdo . Opor-
t u n a m e n t e u n a c o m i s i ó n v i s i t a r á 
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n pa ra i n -
a l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l y a l Se-
f o r m a r l e s d e t a l l a d a m e n t e de t o d o 
este a sun to y r o g a r l e s i m p a r t a n 
t a m b i é n su s a n c i ó n a l r e f e r i d o 
acue rdo . 
Cor re sponsa l . 
M O L I E N D O 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S , d ic . 
1 . — D I A R I O , H a b a n a . — A las seis 
de l a t a r d e r o m p i ó ayer l a m o l i e n -
da e l c e n t r a l "iSan I s i d r o " , de es-
te t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L a s a r t e , 
Cor responsa l . 
M A N Z A N I L L O , d i c . % . — D I A -
R I O , H a b a n a . — H o y c o m e n z ó l a 
m o l i e n d a e l c e n t r a l I sabe l , e n M e -
d i a L u n a . E n esta qu incena co-
m e n z a r á n a m o l e r o t r o s m á s de 
esta zona. 
E s t a m a ñ a n a f u é I n a u g u r a d a la 
sucu r sa l de l Banco de .Nueva Es-
cocia de l a que es a d m i n i s t r a d o r 
e l Sr. G a b r i e l F e r r e r . 
Cor responsa l . 
E N F A V O R D E L B O M B E R O 
F A L C O N 
G U A N A B A C O A , d i c . 1 . — D I A -
r>-rn H a b a n a . — M a ñ a n a a las ocho 
de la noche se c e l e b r a r a en t 
m a r t e l de bomberos de esta una 
r e u n i ó n p a r a c o n s t i t u i r e l c o m i t é 
p r o b o m b e r o F a l c ó n , a c o r d á n d o s e 
p a r a engrosa r l o s d e l C o m i t é Cen-
t r a l . E l Jefe de B o m h e r o s , Sr . Se-
g re l l e s , sup l i ca á las personas s i m -
pa t i zadoras de l a h u m a n i t a F l a oDra 
c o n c u r r a n a l a j u n t a . 
. , . C o r t é s 
P R E P A R A T I V O S IAE M O L I E N D A 
G U A N T A N A M O , dic . 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — L o s tempora les h a n 
p a r a l i z a d o los p r e p a r a t i v o s que 
p a r a r o m p e r l a m o l i e n d a v e n í a n 
i hac iendo los c en t r a l e s A l m e i d a > 
| E r m i t a . 
1 Cor responsa l . 
Falleció Ayer el Doctor 
Landeta 
tes in te resadas , i n t e r v e n g a 
d i s p u t a . 
en l a 
E n l a t a r d e aye r f a l l e c i ó nues t ro 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l emi nen t e ga-
leno d o c t o r J u a n B a u t i s t a L a n d e -
ta , A a c a d é m i c o h o n o r a r i o ' de l a 
A c a d e m i a de Cienc ias de l a H a -
bana . 
E l d o c t o r L a n d e t a , que ha m u e r 
to a u n a bas tan te avanzada edad 
e ra g r a d u a d o de la F a c u l t a de Pa-
r l a y t e n í a m á s de c i n c u e n t a a ñ o s 
de e j e r c i c i o . 
P o r su c i enc ia y sus prendns 
personales h a b í a a d q u i r i d o u n le-
g í t i m o y a l t o p r e s t i g i o , y gozaba 
de g r a n e s t i m a c i ó n en esta socie-
dad , que p i e r d e u n o de sus p ro fe -
s ionales de m á s s ó l i d a r e p u t a c i ó n . 
E l e n t i e r r o d e l doc to r L a n d e t a 
e n d r á efecto h o y , a las , c inco de 
. l a t a r d e , p a r t i e n d o e l c o r t e j o fú -
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 1 . 
( A s s o c i a t e d Press) . — E n u n e d i t o -
r i a l t i t u l a d o "Preocupac iones d e l 
A r b i t r o " , e l " H e r a l d o " de Buenos i neb re de 17 y G, en e l V e d a d o . 
A i r e s d ice que has ta l a fecha e l i L l e g u e has ta los f a m i l i a r e s t o -
r e s u l t a d o de las negociaciones d e ¡ des l a e^w«»"**n de nues t r a m á s 
T a c n a - A r i c a bas ta para c o n v e n c e r ¡ i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
a todas las nac iones de que deben ¡ —^ 
abstenerse de d e s e m p e ñ a r el pape l j p r e p a r a r t o d a v í a l a c e l e b r a c i ó n de l 
de á r b i t r o , y especia lmente en l a , p leb i sc i to , n o h i z o m á s que poner -
A m é r i c a d e l S u r . i se a t o n o c o n los p r o n u n c i a d o s an-
D e s p u é s de r e c o r d a r la h o s t i l l - te l a c o m i s i ó n s i n que hubiese ne-
dad d e l P e r ú h a c i a los Es tados U n i - j c e s i d a d de hace r saber c u á l e s son 
dos a l ser d a d o a conocer el l a ü - i l a s op in iones de C h i l e . E l c o m u -
do a r b i t r a l , " E l H e r a l d o " dice q u e , j n i c a d o d i c e : 
a l parecer , " l a b o t a e s t á a h o r a en " N o h a y r a z ó n p a r a a t r i b u i r p i 
l a o t r a p i e r n a " . ' a l á r b i t r o n i a l G o b i e r n o de los 
" E s e v i d e n t e — p r o s i g u e d i c i e n d o Es tados U n i d o s p r e d i s p o s i c i ó n a l -
e l e d i t o r i a l i s t a — q u e e l g e n e r a l g u n a c o n t r a los derechos de Tacna -
P e r s h i n g ha l l e g a d o a l a c o n c l u - A r i c a . P o r el c o n t r a r i o , s i en 
s i ó n de que h a y a l g o en las p r o - W a s h i n g t o n hemos h a l l a d o j u s t i c i a 
tes tas d e l P e r ú c o n t r a la m a n i - a l r e n d i r v e r e d i c t o , b ien podemos 
f ies ta d o m i n a c i ó n de Ch i l e en e l t e - j t ene r conf ianza e n h a l l a r l a de nue-
r r i t o r i o en d i s p u t a , que hace p r á c - j v o s i l a p e d i m o s . E l Gob ie rno 
t i c a m e n t e i m p o s i b l e l a c e l e b r a c i ó n c o n f í a en l a o b t e n c i ó n de una so-
de u n p l e b i s c i t o h o n r a d o . " ¡ l u c l ó n adecuada a las presentes d l -
" E l H e r a l d o " o p i n a que se p u - f i c u l t a d e s . " 
d i e r a h a l l a r l a s o l u c i ó n de l p r o - ¡ " H a c e unos d í a s , e l Pres idente 
b l e m a en l a c e s i ó n m u t u a de l o s ' d e l a C o m i s i ó n P l e b i s c i t a r l a gene 
" d e r e c h o s " c h i l e n o s y peruanos so-j r a l P e r s h i n g , f a c i l i t ó una n o t a a l a 
b r e esas p r o v i n c i a s , a l a R e p ú b l i - , prenSa d i c i endo que t r a t a r í a de ro-
ca de B o l i v i a , c r eando as i u n t e r r l - ¡ c o n c i l l a r las d ive rgenc i a s s u r d d a s 
t o r i o - c o n t é n y b r i n d a n d o a su vez ¡ d e n t r o de las t endenc ias pac i f i s tas 
B o l i v i a a C h i l e y a l P e r ú a l g u n a s que i n S p i r a r o n las negociac iones de 
ven ta jas t e r r i t o r i a l e s o f i nanc ie ra s , a r b i t r a j e , y e l s e ñ o r E d w a r d s t l e -
C O M U N I C A D O D E L M í N I S T R O D E ' M e i T n ^ ^ o X ^ s o l L ^ n T u / ^ l ^ 
^ ^ R O ^ A ^ E ^ - . ^ ^ 5 3 t0daS SUS ^ n i a r d a s ^ c o n ^ -C O N T R O \ E R w T A D E T A C N A - pecto a l c u m p l i m i e n t o de las i m -
c A ^ T T A r n n ¿ P U T T ^ ^ . . Pera t ivas i n s t rucc iones con ten idas 
S A N T I A G O D E C H I L E , d l c l e m en el l a u d o , p o r m e d i o de la c o m í -
bre 1 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l i s i ó n p l e b i s c i t a r i a . " 
m i n i s t r o de E s t a d o ha dado h o y a i " B a j o tales cond ic iones , no h a y 
l a p u b l c i d a d u n c o m u n i c a d o acer- r a z ó n pa ra p e r d e r conf ianza en la 
ca de l a c o n t r o v e r s i a de T a c n a - ¡ o b t e n c i ó n de u n a c o r d i a l s o l u c i ó n 
A r i c a . D e s p u é s de e x p l i c a r que e l j a a l presente d i s p a r i d a d de c r i t e -
d i scurso de A g u s t í n E d w a r d s h a - ¡ r í o s s i cada p a r t e in te resada a sume 
c iendo r e sa l t a r e l hecho de que e l Jas r e sponsab i l idades que le co-
genera l P e r s h i n g n o haya p o d i d o ' r r e s p o n d e n . " 
UNA OFICINA D E L A FERIA 
EN PALISADES PARK 
L O S P A B E L L O N E S P A R \ T 4.. 
E X H I B I C I O N E S . — L A DISTRT 
B U C I O N D E L O C A L K H _ 
E S P E R A L A L L E G A D A D E L n p 
L E G A D O R E G I O A L A M : k t \ 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de la I 
F e r i a de Mues t r a s ha montado una 
nueva o f i c i n a para r e c i b i r ó r d e u e t 
y dar toda clase de datos e i n l o r 
maclones en los t e r r enos de P a l f 
sades P a r k , donde 8e e s t á n r ea l i ' 
zando las cons t rucc iones para k 
F e r i a . E l t e l é f o n o de esta oficina 
es U - 3 0 - 7 2 . P o r t a n t o , lo3 ¿¿2 
resados en los asun tos referentes 
a l evento comerc i a l de Febrero 
pueden d i r i g i r s e i n d i s t i n t a m e n t e 
pa ra t o d a clase de so l ic i tudes a 
las o f i c inas de l segundo piso de la 
L o n j a de l Comerc io , a las instala-
das en Pal isades P a r k , a l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a o a l Departa-
men to de Comerc io E x t e r i o r de la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . E n todas 
el las s e r á n d e b i d a m e n t e a t e n d í -
dos . 
L a s obras de Pal isades Park 
e s t a r á n t e r m i n a d a s con a n t e l a c i ó n 
su f i c i en te a l a a p e r t u r a de la Pe-
r l a , con ob je to de que pueda rea-
l izarse con t i e m p o l a d i s t r i b u c i ó n 
de los locales p a r a los exhibido-
r e s . L o s pabel lones s e r á n cons-
t r u i d o s c o n f o r m e u n es t i lo arqnl-
t e c t ó n i c o senc i l lo y e legante , como 
conviene a la f i n a l i d a d para que 
s e r á n des t inados . E n este sentido 
podemos a n t i c i p a r que l a es té t i ca 
s e r á a t odo t r ance respetada y qne 
el aspecto de los ed i f i c io s de la Pe-
r l a n o t e n d r á n a d a que envidiar 
a l que ofrecen los de las m á s con-
c u r r i d a s r eun iones comerc ia les qne 
se ce lebren en e l e x t r a n j e r o . La 
d i s t r i b u c i ó n , de. locales s e r á hechu 
de suer te que n i n g ú n exhibidor 
pueda considerarse de f raudado en 
lo que a t a ñ e a la v i s u a l i d a d de sus 
m u e s t r a s . E l C o m i t é 'S j ecu t ivo se 
p ropone de j a r complac idos a cuan-
tos e n v í e n mues t r a s de sus mer-
c a n c í a s pa ra ser exh ib idas en l a ' H 
F e r i a . 
L a s i n sc r ipc iones en l a actua-
l i d a d a lcanzan u n á c i f r a m u y res-
p e t a b l e . Es posible que los terre-
nos de Pal isades • P a r k resulten 
exiguos pa ra el n ú m e r o de solici-
tudes y a lgunas no puedan ser 
a t e n d i d a s . De a h í que e l Comité 
r ecomienda a todos los productores 
m a n u f a c t u r e r o s y comerc iantes que 
deseen e x h i b i r sus p roduc tos en la 
F e r i a que se ap re su ren a so l ic i t a r 
su i n s c r i p c i ó n a l a m a y o r breve 
dad « p o s i b l e . . 
De hoy a m a ñ a n a se espera la 
l l egada d e l Delegado ' Regio de 
E s p a ñ a , s e ñ o r R a m ó n Cabrelles. 
que v i a j a r u n i b o a l a H a b a n a en el 
" M a n u e l C a l v o " . E l s e ñ o r Cabre-
l les ha an t i c i pado p o r cor reo m u y 
h a l a g ü e ñ a s no t i c i a s acerca de l a 
concu r r enc i a de los m a n u f a c t u r e -
ros e s p a ñ o l e s a l a Fe r i a y de e l l as 
puede colegirse que E s p a ñ a e n v i a -
r á a l a r e u n i ó n , de este a ñ o los 
m á s a l tos exnonentes de su p u -
'anza i n d u s t r i a l . 
SI 
oncurso Entre Estudiantes 
del Mundo 
L a Emba jada de l a R e p ú b l i c a 
n i V 7 a s í i i n g t o n D . C ha dado 
uen ta a l a S e c r e t a r í a de Estado, 
l e u n concurso e n t r e los es tudian-
fes de l m u n d o , p a r a escoger snñ 
loce m á s grandes hé roe / s pa t roc i -
iando d icho concurso " T h e N a t i o -
nal C o u n c i l fo r t he P r e v e n t i o n of 
\Var" , habiendo s ido i n v i t a d o el 
Gobierno de Cuba para t o m a r par-, 
te en e l m i s m o , a cuyo efecto se 
d i ó t r a s l ado de l p a r t i c u l a r a l se^ 
ñ o r s ec re t a r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
v Be l l a s A r t e s . 
E L M E J O R P U R G A N T E 
G A R A B A Ñ A 
D R O G U E R Í A 
L A . M A Y O R 
BTTRTS A TOSAS Z<AS T A S -
K A OIAS. A B X B & T A TODOS 
XOS P I A S T IiOS M A R T M 
TOSA IKA NOCCT 
r ARMAC1AS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
M I E R C O L E S 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R ie la n ú m e r o 2 -A. 
S. Francisco N o . 3 6 ( V í b o r a ) , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 518 . 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10, 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Do lo re s . 
C e r r o n ú m e r o 859 . 
V i s t a Hermosa 1 4 - B ( C e r r o ) . 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) / 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32 . 
Nep tuno y Oquendo. 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t re 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
BenJumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones y Monta» 
Habana n ú m e r o 112 . 
V i l l egas y Progreso . 
Tene r i f e n ú m e r o 74 . 
M o n t e y E s t ó v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a 3 J o s é , 
A g u a D u l c é n ú m e r o 17. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
Sau Rafae l y San Francisco. 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 695. 
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S E 
V E Z E N L A F 
Solamente asistieron aí acto trascendental unas 300 
personas, no habiéndose celebrado festejos después de 
la firma, a causa del luto oficial en la Gran Bretaña 
LOS DELEGADOS ALEMANES, SALUDADOS CON ENTUSIASMO 
LUTHER Y STRESSEMANN 
HACEN DECLARACIONES 
A LA "UNITED PRESS" 
SOBRE EL PACTO 
Una vez firmados los pactos, el canciller alemán Luther y 
von S r̂essemann efectuaron una conferencia con Briand, en 
la que trataron del desarme, limitación de la aviación, etc. 
L O N D R E S , d i c i e m b r e l . (Assoc i a t ed Press) . — A l e m a n i a i n g r e s ó 
hoy , r ea lmente , en l a f a m i l i a europea cuando e l Canc i l l e r L u t h e r y 
e l m i n i s t r o de Es tado , Gus tavo S t ressemann, f i r m a r o n el pacto de 
L o c a r n o . 
F u é u n a ag radab le r e u n i ó n de f a m i l i a en e l s a l ó n de recepciones 
d e l M i n i s t e r i o de Es t ado b r i t á n i c o , a l a que c o n c u r r i e r o n so l amen te 
unas t resc ien tas personas . L o s t ra jes negros de L a d y C h a m b e r l a i n , 
M r s . S tan ley B a l d w i n y o t ras damas que a s i s t i e ron , r eco rdaban l a 
p e r d i d a que acaba de s u f r i r l a G r a n B r e t a ñ a con l a m u e r t e de l a R e i -
na A l e j a n d r a , m o t i v o po r el c u a l no ha s ido pos ib le que l a ceremo-
n i a de l a f i r m a f u e r a seguida de fes te jos . 
Pero f u é m e j o r a s í , y las m u c h e d u m b r e s de L o n d r e s s a l u d a r o n a 
los delegados alemanes en todas par tes con grandes en tus iasmos , lo 
que d e m u e s t r a que los ingleses, en gene ra l , p a r t i c i p a b a n d e l r e g o c i j o 
de los jefes de g o b i e r n o , causado por el hecho de que las grandes 
potencias europeas t i e n e n " u n a m i g o m á s " . 
N o se c o l o c ó n i n g ú n s i l l ó n pa ra Rus i a , pero l a ausencia de l Go-
b ie rno sov ie t de t a l r e u n i ó n europea se m e n c i o n ó i n f o r m a l m e n t e po r 
muchos de los delegados y M . B r i a n d e x p r e s ó las esperanzas que 
ab r iga respecto a que Rus i a d e c i d i r á p r o n t o e n t r a r en l a L i g a de las 
Naciones y p r e c i p i t a r l a r e s t a u r a c i ó n de condic iones e c o n ó m i c a s y po-
l í t i ca s f o r m a l e s en E u r o p a . 
L a s naciones que f i j a r o n su f i r m a y sus representantes , f u e r o n : 
P o r l a G r a n B r e t a ñ a : A u s t e n C h a m b e r l a i n y Stanley B a l d w i n . 
P o r A l e m a n i a : el Canc i l l e r L u t h e r y Gus tavo St ressemann. 
P o r B é l g i c a : E m l l c V a n d e r v e l d e . 
P o r F r a n c i a : A r í s t i d e s B r i a n d . 
P o r I t a l i a : V i t t o r l o Sc i a lo i a . 
P o r P o l o n i a : e l Conde S k r z y n s k i . 
P o r Checoes lovaquia : E d u a r d Benes . 
S ó l o las naciones s i g n a t a r i a s del pacto de L o c a r n o as i s t i e ron a l a 
f i r m a , no t en iendo r e p r e s e n t a c i ó n , p o r t a n t o , los Estados U n i d o s ; pe-
ro A l a n s o n B . H o u g h t o n , s e g ú n se d i j o , p o d í a haber ocupado u n as ien-
to j u n t o a L o r d D ' A v e r n o n , pues ambos, e n su capacidad de E m b a -
j adores en l a c a p i t a l a lemana , h a b í a n i n f l u i d o g randemen te sobre e l 
Gob ie rno a l e m á n acerca de las negociaciones que h i c i e r o n posible u n 
c o m p r o m i s o sobre e l p r o b l e m a de las reparac iones y l a a d o p c i ó n del 
p l a n Dawes. que f u é «1 p r i m e r paso r e a l hac ia l a paz en t r e A l e m a n i a 
y F r a n c i a . 
E l e s p í r i t u del desa rme f l o t a b a en l a a t m ó s f e r a y p a r e c í a e x i s t i r 
u n s e n t i m i e n t o genera l r e l a t i v o a l a neces idad de ce lebrar en t ) reve 
u n a confe renc ia de l desarme, con e l f i n de r e d u c i r l a enorme carga 
m i l i t a r y n a v a l de E u r o p a . 
D e s p u é s de l a f i r m a , los de legados p r inc ipa les a l m o r z a r o n , i n f o r -
m a l m e n t e , con Si r A u s t e n y L a d y C h a m b e r l a i n , en D a w n i n g S t r ee t 
n ú m e r o 1 1 , cuyos salones h a b l a n s ido cedidos a l efecto p o r M r s . 
B a l d w i n , as i s t iendo a l a l m u e r z o L a d y A s t o r y o t ras p reeminentes m u -
j e r e s . Po r l a t a r d e las siete delegaciones f u e r o n rec ib idas en el Pa-
lac io de B u c k i n g h a m por el Rey Jorge , q u i e n d l ó l a ú l t i m a a p r o b a -
c i ó n o f i c i a l necesar ia p a r a l a r e a d m i s i ó n de A l e m a n i a , e l h i j o p r ó d i g o , 
on l a f a m i l i a de las nac iones . 
D e s p u é s , e l C a n c i l l e r a l e m á n y e l d o c t o r Stressemann ce l eb ra ron 
u n a confe renc ia e x t r a o f i c i a l con M . B r i a n d , en l a c u a l t r a t a r o n ex-
t ensamente acerca de los p r o b l e m a s q u e se p r e s e n t a r á n en r e l a c i ó n 
c o n e l c o n t r o l de R h i n l a n d i a y las re lac iones en gene ra l e n t r e los dos 
p a í s e s . E l desarme, l a pos ib le r e d u c c i ó n de las l i m i t a c i o n e s a l a a v i a -
c i ó n a lemana, l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a como m i e m b r o de l a c o m i s i ó n 
de c o n t r o l de R h i n l a n d i a y la e v a c u a c i ó n d e l t e r r i t o r i o a l e m á n p o r 
ias t ropas a l iadas , f u e r o n asuntos t r a t a d o s en d i c h a c o n f e r e n c i a . 
L a conferencia f u é amis tosa y M . B r i a n d d i j o a su c o n c l u s i ó n 
que n o se h a b í a l l egado a un acuerdo , pero que en e l la h a b í a p r eva -
l e c i d o e l e s p í r i t u de L o c a r n o . 
S i r A u s t e n y L a d y C h a m b e r l a i n d i e r o n esta noche u n banque te 
a los m i e m b r o s de las delegaciones en Lancas te r H o u s o . E l E m b a j a -
d o r a m e r i c a n o y m u c h o s o t ros represen tan tes de las potencias no s i g -
n a t a r i a s de los pactos de Loca rno a s i s t i e ron a l banque t e . 
E l p r i m e r m i n i s t r o B a l d w i n y su esposa d a r á n m a ñ a n a p o r l a 
noche u n banquete a los delegados, quienes s a l d r á n de L o n d r e s e l 
j u e v e s . 
L A P R E N S A L I B E R A L A L E M A N A D E D I C A A R T I C U L O S A 
L A C E R E M O N I A D E L O N D R E S 
B E R L I N , d i c i e m b r e 1 . (Assoc i a t ed P r e s s ) . — L a p u b l i c a c i ó n de 
a r t í c u l o s pon iendo de re l ieve l a i m p o r t a n c i a de l a f i r m a de los t r a t a -
dos de L o c a r n o , c o n t i n ú a l i m i t a d a a l a prensa l i b e r a l de B e r l í n , s i 
Men todos los p e r i ó d i c o s conceden m u c h o espacio a de sc r ib i r las ce-
r emo n i a s de L o n d r e s . 
A u n q u e r e c i b i e n d o con s a t i s f a c c i ó n l a idea de que l a paz europea 
ha comenzado en L o c a r n o , los pe r iod i s t as a lemanes dec la ran que la 
c o m p l e t a r e a l i z a c i ó n de las esperanzas a lemanas depende de nuevas 
vefermas y correcc iones en las relaciones de A l e m a n i a con las que 
f u e r o n sus enemigas . Con estas reservas, se concede que de l a m i s m a 
m a n e r a que el p l a n Dawes e l i m i n ó l a p o l í t i c a del p rob lema de las re -
paraciones , asi e l pacto de l R h i n negocaido en L o c a r n o , debe re so l -
ver los p rob l emas d é la s e g u r i d a d . 
" G e r m a n i a " . ó r g a n o de l p a r t i d o c e n t r i s t a , se l a m e n t a en l a s i -
Ruiente f o r m a : 
" E u r o p a . e s t á a ú n m u y le jos de ser p r o p i a para l a v i d a y con -
t i n u a r á a s í hasta que noso t ros podamos sostenernos con h o n o r en 
compe tenc i a pac i f i ca con los Es tados U n i d o s . " 
Es te p e r i ó d i c o v e en los t r a t ados de L o c a r n o l a ú l t i m a o p o r t u -
n i d a d de E u r o p a y c o n f í a en que B r i a n d l a a p r o v e c h a r á . 
L a ce remonia de l a f i r m a de los t r a t a d o s se l l e v ó a cabo en me-
dio de u n g r a n e s p í r i t u de o p t i m i s m o , que se c o n s i d e r ó como a u g u r i o 
de u n a era de paz en E u r o p a . E n t r e el r u i d o de los m a n i p u l a d o r e s 
de las c á m a r a s c i n e m a t o g r á f i c a s y del e s tampido del magnes io , pe-
n e t r a r o n sonr ien tes y del brazo, en el famoso s a l ó n V i c t o r i a , el Can-
celler L u t h e r , de A l e m a n i a ; e l p r i m e r m i n i s t r o B r i a n d , de F r a n c i a , y 
el s ec re t a r lo de Es tado A u s t e n C h a m b e r l a i n , de l a G r a n B r e t a ñ a . 
D e s p u é s s e g u í a n los delegados de I t a l i a , B é l g i c a , P o l o n i a y Che-
coes lovaqu ia , y po r ú l t i m o , el p r i m e r m i n i s t r o B a l d w i n y su G a b i n e t e . 
Es tos ú l t i m o s se co loca ron a l fondo d e l s a l ó n para presenciar e l co-
r o n a m i e n t o de los esfuerzos de su Gobierno, y especia lmente d e l se-
c r e t a r i o de Es tado , A u s t e n C h a m b e r l a i n . a qu ien los delegados se 
d i r i g i e r o n l l a m á n d o l e S i r A u s t e n . a causa d e l h o n o r que le ha s ido 
c o n f e r i d o po r e l R e y Jorge , q u i e n aye r lo n o m b r ó Cabal le ro de la 
O r d e n de l a L i g a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que los delegados ocupa ron sus as ien-
tos a l r e d e d o r de l a l a r g a mesa, en e l o r d e n en que se sen ta ron en 
L o c a m o , e l sec re ta r lo de Es tado b r i t á n i c o , s i n l evan ta rse , c o m e n z ó a 
leer e l d iscurso de b i e n v e n i d a , redac tado en f r a n c é s , a los p l en ipofen -
c i a r io s , h a b l a n d o en n o m b r e de l R e y . Sus pa labras cayeron en u n 
I m p r e s i o n a n t e s i l e n c i o . 
E n u n breve d i scurso d i j o que s e n t í a en l o p r o f u n d o de l a l m a una 
s r a n g r a t i t u d hacia los estadistas ex t r an je ros que h a b í a n as i s t ido a 
l a ce remonia , agregando que el Rey l a m e n t a b a que, con m o t i v o de 1? 
m u e r t e de su maclre. iVO pudiese celebrarse e l p r o g r a m a de l a f i r m a 
en l a f o r m a que se h a b l a pensado. 
E l C a n c i l l e r L u t h e r , que le s i g u i ó en e l uso de l a pa l ab ra , ma -
n i f e s t ó l a s a t i s f a c c i ó n que expe r imen taba su p a t r i a por l a c o n c l u s i ó n 
d e l p a c t o . D e s p u é s h i c i e r o n mani fes tac iones los d e m á s delegados, 
d a n d o a conocer s en t imien to s a n á l o g o s y hab l ando , s e g ú n l a t r a d i c i ó n , 
Por e l o r d e n a l f a b é t i c o de los p a í s e s que representaban, en i d i o m a 
f r a n c é s . 
Todos se d i r i g i e r o n a l sec re ta r lo de Es tado con e l t í t u l o no fa-
m i l i a r de " S i r " , en r e c o n o c i m i e n t o a l p r e m i o que le ha s ido dado 
Por sus se rv ic ios en L o c a r n o . A l g u n o s m i n u t o s t a r d ó el asesor l ega l 
de l M i n i s t e r i o de Es t ado , Sir Cec i l H u r s t , en p r e p a r a r las f o r m a l i d a -
des y l a f i r m a c o m e n z ó a las 1 1 : 2 5 de l a m a ñ a n a 
E l t r a t a d o fué p r i m e r a m e n t e entregado al C a n c i l l e r L u t h e r . y 
d e s p u é s a l m i n i s t r o de Es tado Sstressemann, m i n i s t r o de Es t ado V a n -
derve lde . de B é l g i c a ; p r i m e r m i n i s t r o B r i a n d , de F r a n c i a , y p r i m e r 
m i n i s t p o B a l d w i n , de la Gran B r e t a ñ a . Todos el los usaron p l u m a s 
co r r i en t e s , pero e l s ec re t a r lo C h a m b e r l a i n t o m ó u n a p l u m a de o ro 
Para poner su n o m b r e . 
S igno r Scia lo ia , por I t a l i a ; el Conde S k r z y n s k i , p o r P o l o n i a , y el 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
( P o r W e b b M l l l e r , cor responsa l de 
U n i t e d Press) 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 . — E l 
C a n c i l l e r L u t h e r e n t r e v i s t a d o hoy 
por noso t ros ha dec la rado que en 
los pactos de L o c a r n o se h a l l a la 
f u n d a c i ó n de l a paz, m i e n t r a s que 
su colega S t r e s smann , m i n i s t r o de 
Relas iones E x t e r i o r e s de l gab ine te 
de a q u e l los c a r a c t e r i z ó como los 
m o t i v o s de d e s a p a r i c i ó n de l a 
g u e r r a . 
L o s p u n t o s de v i s t a de L u t h e i 
e s t á n ca rac te r i zados de sobra en 
las declarac iones exclus ivas que 
nos ha f a c i l i t a d o a l a U n i t e d Press, 
las p r i m e r a s que en t r ega a l a p r en 
sa desde que c o m e n z a r o n las con-
versaciones de L o c a r n o , m i e n t r a s 
que las de S t ressamann t a m b i é n 
de c a r á c t e r exc lus ivo son las p r i -
meras que se d a n a l a prensa des-
de la r a t i f i c a c i ó n de los pactos p o r 
e l P a r l a m e n t o a l e m á n . 
" 'En m i o p i n i ó n , d ice L u t h e r 611 
sus dec larac iones , la s i g n i f i c a c i ó n 
de l acuerdo de L o c a r n o descansa 
sobre t odo en e l hecho de que y a 
ha s ido a d m i t i d a de u n m o d o t o -
t a l l a Idea de l a r b i t r a j e pa ra d i r i -
m i r las cues t iones In te rnac iona les , 
que se a p l i c a r o n p o r vez p r i m e r a 
c u a n d o e l p l a n Dawes debido a l a 
sugerenc ia n o r t e a m e r i c a n a . A h o r a 
encuen t r a l a m á s a m p l i a ap. ica-
c l ó n pos ib le a todas las r a t i f i c a -
c iones de l a p o l í t i c a europea por 
m e d i a c i ó n de l nuevo t r a t a d o . E l 
p r i n c i p i o de a r b i t r a j e comprende 
s i m u l t á n e a m e n t e l a j u s t i c i a y l a 
i g u a l d a d de los derechos y es p o r 
lo t a n t o la base de l a paz . 
L a s dec larac iones de Stressmann 
hacen r e sa l t a r e l heoho de que el 
e s p í r i t u de los acuerdos de L o c a r -
no era e l hecho m á s s i g n i f i c a t i v o 
de los m i smos , m á s b i e n que l a 
a l l í c o n v e n i d o s . 
" L a s negociaciones que c u l m i -
n a r o n en los ac tua les t r a t ados l i -
j o , p r o v o c a r o n d iscus iones espe-
c i a l m e n t e en A l e m a n i a , respecto 
de l a l e t r a y e l s i g n i f i c a d o de los 
c o n v e n i o s . E n muchos c í r c u l o s se 
s o s t e n í a que d ichos pactos son ex-
c l u s l v a m e h t e t r i q u i ñ u e l a s leg.i les 
d i f i c i l í s i m a s de c o m p r e n d e r y de 
a p l i c a r I n t i m a m e n t e . Estas d i scu-
siones hacen n o t a r c o n é n f a s i s y 
c o n t i n u a m e n t e que cada u n a de las 
par tes puede i n t e r p r e t a r a su m o -
do los c o n v e n i o s . Semejan te razo-
n a m i e n t o demuest ra una m a l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de los t r a t a d o s . 
" L o s delegados que n e g o c i T o n 
en L o c a r n o no h u b i e r a n merec ido 
n i s i q u i e r a su bo l e to f e r r o v i a r i o 
si las negociaciones se hubleeei i l i -
m i t a d o a l a c o n c l u s i ó n de u n do-
c u m e n t o l e g a l que solo s i rviese pa-
r a que las par tes in teresadas t u -
viesen nuevos a r g u m e n t o s con que 
so rp rende r a las o t r a s . 
" E l s i g n i f i c a d o de los sucesos 
de L o c a r n o es c o m p l e t a m e n t e d is -
t i n t o . E l p e r í o d o de l a post gue-
r r a no ha s ido hasta a h o r a u n pe-
r í o d o de paz . 
C o r r e c t a m e n t e h a b l a n d o a q u o l l a 
ha c o n t i n u a d o po r o t ras v í a s . U n a 
a t m ó s f e r a venenosa h a d i v i d i d o a 
los d i s t i n t o s pueblos a los cuales 
una suer te c o m ú n des t inaba a 
u n i r s e pa ra buscar el camino hacia 
l a r e c t i f i c a c i ó n f u t u r a . L a v o l u n -
t a d de los estadistas r eun idos en 
L o c a r n o h a s ido s u s t i t u i r esa s i -
t u a c i ó n po r u n e s p í r i t u de paz y 
de conf ianza , en e l que todos de-
bemos c r ee r . 
" E l que no c o m p a r t a este sen-
t i m i e n t o no puede ca lmarse n i po r 
l a m e j o r I n t e r p r e t a c i ó n que se d é 
a las d i s t i n t a s c l á u s u l a s del v o n 
v e n i o . 
" L o s s e n t i m i e n t o s Y a p t i t u d e s 
de los es tadis tas que los redac ta-
r o n son m á s I m p o r t a n t e s que las 
su t i lezas l ega l e s . 
" E l ac to de h o y es u n comien-
zo m u y p r o m e t e d o r de la r u p t u r a 
de l h i e l o . L a p e r s e c u s l ó n p o l í t i c a 
que a n t i c i p a m o s con m o t i v o de l 
m i s m o son l a m a y o r fo r t a l eza de l 
e s p í r i t u de paz y de s o l i d r a i d a d 
en t re los h o m b r e s pa ra l o g r a r la 
r e c o n c i l i a c i ó n y c o o p e r a c i ó n nece-
sar ias para el e s t ab lec imien to de 
l a paz . Es tos efectos se s e n t i r á n 
a l o t r o l ado de los mares t a n t o co-
m o en l a m i s m a E u r o p a " . 
SON MUY IMPORTANTES LOS 
GASTOS DE LA MISION 
PLEBISCITARIA 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 
t . — P o r l a U n i t e d P re s s . L a 
emba jada d e l P e r ú en esta ca-
p i t a l i n f o r m ó hoy a l a Secre-
t a r í a de Es tado que su go-
b i e r n o ha depos i tado en e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w 
Y o r k , la s u m a de c u a r e n t a 
m i l pesos, p a r a hacer f r en te a 
los gastos de l a C o m i s i ó n Es-
pec ia l de L í m i t e s , como re -
q u e r í a la rec ien te o r d e n de l 
á r b i t r o de l a d i s p u t a sobre 
T a c n a y A r l e . 
C h i l e ya h a b í a hecho u n de-
p ó s i t o semejan te e l 25 d é n o -
v i e m b r e cuando se d i ó l a o r -
d e n . Es ta s u m a t o t a l de 80 
m i l pesos represen ta u n a can-
t i d a d m a y o r que la o r i g i n a l -
men te ca l cu l ada pa ra l a con-
s e c u c i ó n de los t r aba jos de l a 
c o m i s i ó n especial has ta 1 de 
enero de 1 9 2 6 . 
A 
D E L A 
E N C H I N A F U E 
UN MEMORANDUM ENVIADO 
POR CHILE A LA LIGA 
DE NACIONES 
Esta conferencia se efectuaba entre China, Japón y Rusia 
y tenía un carácter puramente técnico, estando totalmente 
excluida de ella la política, según manifestó el ruso Rudye 
F A L T A R E L I G I O N 
E N L O S [ . U N I D O S 
Dice el Rev. Cunnion que eso es 
como un cáncer que llevará a 
la ruina a la nación americana 
"INDIRECTAS" A COOLIDGE 
Agrega que el pueblo ya no se 
asombra de nada y lo olvida 
todo, hasta su propia alma 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 . — 
(Se rv i c io E s p e c i a l ) . — C o n e l N u e -
vo T e s t a m e n t o y los preceptos de 
F r a n k l i n H a m i l t o n y W a s h i n g t o n 
p o r su a u t o r i d a d , e l Rev . D a n i e l 
C. C u n n i o n , c a p e l l á n de l a L e g i ó n 
C a t ó l i c a B e n e v o l e n t e , d e c l a r ó ante 
u n numeroso p ú b l i c o de f ie les en 
l a c a t e d r a l de St. P a t r i c k que esta 
n a c i ó n , a menos de que se en-
miende , e s t á i n e v i t a b l e m e n t e des-
t i n a d a a l a decadencia y a la 
r u i n a . 
"George W a s h i n g t o n , p a d r e de 
este p a í s , d e c í a que l a r e l i g i ó n y l a 
m o r a l i d a d e r a n u n m a n a n t i a l ne-
cesario p a r a e l gob i e rno p o p u l a r , 
c o m e n z ó d i c i e n d o e l P a d r e C u n . 
n i o n . " C o n su g r a n s a b i d u r í a se 
d i ó cuen ta que l a m o r a l i d a d sola-
m e n t e p o d í a man tene r se m e d i a n t e 
u n e s p í r i t u r e l i g i o s o a l o j a d o en los 
corazones d e l p u e b l o " . 
" M i e n t r a s t a n t o h a b l a m o s de 
nues t ras r iquezas ma t e r i a l e s , nos 
o r g u l l e c e m o s de nues t r a a l t a p o . 
e l c i ó n en t r e las naciones d e l m u n -
do. E l P res iden te C o o l i d g e , en u n 
d iscurso p r o n u n c i a d o r e c i e n t e m e n . 
te , h i z o e log ios de los grandes 
avances de l a e d u c a c i ó n . 
" P e r o no debemos eno rgu l l ece r -
nos, pues en e l cuerpo p o l í t i c o de 
los Es tados U n i d o s existe a c t u a l , 
m e n t e u n c á n c e r . C á n c e r que nos 
c o n d u c i r á a l a decadencia y que 
es e l cas t igo a nues t ro o l v i d o de 
nues t r a v i d a e s p i r i t u a l . 
" E l P re s iden te Coo l idge que 
a lababa l a e d u c a c i ó n , p a r e c í a ha-
ber o l v i d a d o que escuelas donde la 
e d u c a c i ó n no se h a b í a separado de 
l a r e l i g i ó n h a b l a n e n s e ñ a d o a 
nues t ros h i j o s d u r a n t e los ú l t i m o s 
ochenta a ñ o s . Nues t ra s escuelas 
p ú b l i c a s h a n s ido u n a b e n d i c i ó n , 
pero a m e d i d a que los t i e m p o s han 
I p rogresado poca v i s t a se necesi ta 
| p a r a ve r que e l hoga r ha p e r d i d o 
I su i n f l u e n c i a y que las escuelas 
¡ no pueden s u s t i t u i r en n i n g ú n caso 
a l hogar . 
t a b a n p reparados pa ra e l caso de 
que se dec id i e r a e n v i a r r e f u e r z o s . 
SIGUEN EN MOSCU LAS NEGOCIACIONES RUSO-JAPONESAS 
Hace días la delegación china recibió instrucciones por 
cable para que no concluyese ningún pacto acerca del tráfico 
directo de pasajeros y fletes, sin cambio entre China y Rusia 
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especial — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y S h a n g h a i . A l m i s m o t i e m p o se 
m i m a r de C h i n a h a a r r o j a d o u n a í d i j o q ü e o t r o s t r es des t royer s es-
s o m b r a sobre la con fe renc i a fe-
r r o v i a r i a ruso-ch ino- japonesa , ce-
l e b r a d a en esta c a p i t a l d u r a n t e las 
ú l t i m a s t r es semanas . 
E n v í s p e r a s de l a conferenc ia , 
e l p res iden te de l a d e l e g a c i ó n r u -
sa, M . R u y d e , d i j o a l cor responsa l 
de T r e N e w Y o r k Times que t e n -
d r í a u n c a r á c t e r p u r a m e n t e t é c -
n i co y que l a p o l í t i c a q u e d a r í a 
c o m p l e t a m e n t e fue ra de e l l a . Que 
esta esperanza era s incera es lo 
m á s p robab le , pero deb ido a lo 
a n o r m a l de los asuntos de Es t ado 
en e l E x t r e m o O r i e n t e e ra I n e v i -
t ab le que se prestase a l g u n a c o n -
s i d e r a c i ó n a l a p o l í t i c a que v e n í a 
j u g a n d o u n papel m u y i m p o r t a n t e . 
Eso es p rec i samente l o que ocu-
r r i ó . 
" L a s escuelas d o m i n i c a l e s e s t á n ¡ z a r o n los rusos 
Hace d í a s se a n u n c i ó en f o r m a 
l a c ó n i c a que l a d e l e g a c i ó n c h i n a 
h a b í a r e c i b i d o i n s t rucc iones te le -
g r á f i c a s de P e k í n p r o h i b i é n d o l e 
c o n c l u i r n i n g ú n pac to acerca d e l 
t r á f i c o d i r ec to de f letes y pasaje-
ros s in c a m b i o e n t r e los f e r roca -
r r i l e s cb inos y r u s o s . U n c o m u n i -
cado o f i c i a l dec laraza que las ne-
gociaciones con los ch inos se pos-
p o n d r í a n p o r u n p e r í o d o i l i m i t a d o , 
pe ro que m i e n t r a s t a n t o c o n t i n ú a n 
las negociaciones con e l J a p ó n . 
L a prensa sov ie t se m u e s t r a 
i g u a l m e n t e l a c ó n i c a . A u n no se 
h a dado a conocer n i n g u n a e x p l i -
c a c i ó n r e f e r en t e a l a a c t i t u d de 
C h i n a n i se h a n hceho c o m e n t a -
r l o s sobre e l l a , pe ro se sug ie re 
que las negociaciones con los j apo -
neses se d i r i g i r á n hac ia el esta-
b l e c i m i e n t o de l t r á f i c o de f l e t e y 
pasajeros sobre todas las r u t a s r u -
sas, v í a C h i t a , T a b a r o v s k y V l a d l -
v o s t o c k . que es m á s l a r g o que a 
t r a v é s d e l a C h i n a O r i e n t a l , pero 
presenta l a v e n t a j a de e l i m i n a r el 
examen en las f r o n t e r a s c h i n a s . 
A l m i s m o t i e m p o se c o n f í a en 
que la r u p t u r a de las n e g o c i a c i ó n © ? 
con C h i n a puede t ene r u n c a r á c -
t e r t e m p o r a l . A pe^a de l a r e t i -
cencia de l soviet , e l presente es-
t a d o de cosas con r e l a c i ó n a l Fe -
r r o c a r r i l de l E x t r e m o O r i e n t e en 
p a r t i c u l a r y con l a s i t u a c i ó n de 
C h i n a en gene ra l hacen pos ib le 
c o m p r e n d e r lo que r ea lmen te e s t á 
s u c e d i e n d o . -* 
E l gon ie rno sovie t , como tene-
d o r de la m i t a d de los intereses 
de l F e r r o c a r r i l O r i e n t a l de Ch ina , 
que, como se r e c o r d a r á , f o r m a u n 
c o r t e en t re dos secc ione '» de l t e r r i -
1 t o r i o ruso , none p o r a n t i c i p a d o l a " 
t r es condic iones s i s rn i 'n tes • para 
e l e s t ab l ec imien to de l t r á f i c o dp 
f le tes y pasaieros en t r e ese f e r o -
c a r r l l y el s i s tema r u s o ; . ) la a d r o 
r . ^ n fip ]a m o r e d a m s a ; b ) l a 
a d o p c i ó n de l I d i o m a ruso y c ) e l 
c a m b i o de car ros de pasajeros y 
m e r c a n c í a s . 
D e s p u é s de l a c o m u n i r - a c i ó n con 
P e k f n , l a d e l e g a c i ó n c h i n a recha-
zó la p r i m e r a y t e rce ra cond ic io -
nes, s u g i r i e n d o como a l t e r n a t i v a a 
la segunda el uso d ^ l i d i o m a I n -
g l é s , lo que n a t u r a l m e n t e recha-
D I M I T I O E L G E N E R A L W U 
K W A N G 
P E K I N , d i c i e m b r e 1-. P o r T h e 
Assoc ia ted Press . E l gene ra l W u 
K w a n g H s i n ha d i m i t i d o como m i -
n i s t r o de la g u e r r a . L a c a r t e r a 
ha s ido t o m a d a por e l v i c e m i n i s -
t r o . 
Se a n u n c i a que e l j e f e de l eje-
c u t i v o T u a n g C h i J u i se p ropone 
n o m b r a r u n gab ine te " responsa-
b l e " a l c u a l e n t r e g a r sus f u n c i o -
nes y r e t i r a r s e . 
E L M A R I S C A L O H A N G T S O L I N 
C O N T I N U A S I E N D O U N F A C T O R 
E N C H I N A 
S H A N G G A I , d i c i e m b r e 1 . P o r 
T h e Assoc ia t ed P ress . E l m a r i s c a l 
Chang Tso L i n c o n t i n ú a s iendo u n 
fac tor con e l que debe contarse , 
a ú n a l su r de l a G r a n M u r a l l a , 
donde los elementos que le aban-
n a r o n r e c i e n t e m e n t e en apa ren -
te colapso de au poder en C h i n a 
uera de sus p rop ias p r o v i n c i a s de 
la M a n c h u r i a , e s t á n aho ra r econ-
s ide rando su d e f e c c i ó n . A s í i n d i -
caban los i n f o r m e s que l l e g a r o n 
h o y a S h a n g h a i . 
E l gene ra l L I C h i n g L l n , gober-
nado r c i v i l de C h i h i y e x p a r t i d a -
r i o d e l d i c t a d o r de M a n c h u r i a , 
ha en t ab l ado negociaciones con su 
a n t i g u o j e fe en M u k d e n , no obs-
t an t e ser uno de los j e fes de l a 
rec ien te r e v o l u c i ó n c o n t r a C h a n g . 
Desde que e l gene ra l Sun C h u a n 
Fang , g o b e r n a d o r de C h e k i a n g , re -
t i r ó sus t ropas de C h a n t u n g , des-
p u é s que s i g u i e r o n a las fuerzas 
m a n c h u r i a n a s que se r e t i r a r o n de l 
r í o Y a n g Tsee, se h a n r e g i s t r a d o 
var ios c o n f l i c t o s en t re las t ropas 
de H o r a n que e n t r a r o n en C h a n -
t u n g desde e l oeste y las t r o p a s de 
C h a n g . L a s ú l t i m a s l o g r a r o n sos-
tenerse y este f a c t o r parece haber 
dec id ido a l genera l L i a buscar 
una n u e v a I n t e l i g e n c i a c o n Chang . 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 1 . — 
P o r T h e Assoc ia ted Press) . 
E l s e ñ ó r ' V a l d é s M a r d e v i l l e , 
m i p i s t r o de Ch i l e en B e r n a , 
ha presentado hoy u n m í m ^ 
r a n d ú m a ' l a L i g a de las Na-
ciones que c o n s t i t u y e uua 
i r o t e s t a c o n t r a e l genera l 
F o r s h i n g , p res iden te de la co-
m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a de Tacna 
A r i c a , a l que se acusa de es-
t a r r e t a r d a n d o l a c e l e b r a c i ó n 
de u n p l e b i s c i t o . 
E l m e m o r á n d u m declara 
que acaso e l g e n e r a l Pers-
b l n g haya s ido colocado en 
i m a p o s i c i ó n e r r ó n e a detrldc a 
los i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s 
x o r los exper tos u observado 
res amer icanos , quienes " p o i 
h a b l a r m u y poco e s p a ñ o l y 
conocer i n s u f i c i e n t e m e n t e las 
condic iones I n t e r n a c i o n a l e s en 
Sur A m é r i c a o los p roced i -
mien tos d i p l o m á t i c o s de l Pp-
r ú , e s t á n Incapaci tados p a r a 
j u z g a r l a s i t u a c i ó n " . 
L 
A L S U R D E I I M 
Con un gasto m e n s a a i de más 
de 200 millones de liras hay más 
de 50 mil obreros empleados 
P R O T E S Í A O E 
Firmada por 13 mil ciudadanos, 
la protesta se refiere a las 
condiciones económico-sociales 
FAVOR E INCOMPETENCIA 
GRAN EXITO DE LA COLECTA 
COMUNICAN DE BERLIN QUE 
YA HA RENUNCIADO EL GA-
BINETE DE LUTHER 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — D e acuerdo con 
las ú l t i m a s no t i c i a s rec ib idas de 
B e r l í n por u n despacho a l a Cen-
t r a l News, ya ha r e n u n c i a d o e l ga-
b ine te de L u t h e r . 
D e s p u é s de l a crisis de l gabine-
t e a que d i e r o n l u g a r los m i e m b r o s 
nac iona l i s t a s d e l m i s m o a l presen-
t a r su r e n u n c i a a r a í z de las con-
ferenc ias de L o c a r n o , e l canc i l l e r 
L u t h e r a n u n c i ó l a i n t e n c i ó n que 
p e r s e g u í a de d e j a r e l campo l i b r o 
a los e lementos m á s modeTados de 
l a p o l í t i c a a l emana , t a n p r o n t o se 
f i r m a s e n l o s conven ios a l l í acor-
dados . 
amenazadas de e x t i n c i ó n . L o s s i . 
l lones de l a U n i v e r s i d a d e s t á n ocu-
pados po r hombres que j a m á s ha_ 
b l a n de l T o d o Poderoso . 
" N u e s t r o s o jos y a no se asom-
b r a n an te l a l e c t u r a de los c r í m e . 
nes, cada d í a mayores en n ú m e r o . 
N o nos a s o m b r a m o s s i q u i e r a a l 
| l ee r que u n g r u ñ o de i n d i v i d u o s 
que se d e n o m i n a " A s o c i a c i ó n 
amer i cana p a r a e l f o m e n t o de l 
a t e í s m o " acude a l T r i b u n a l Supre-
m o . Es ta gen te dec la ra a b i e r t a , 
m e n t e que su p r o p ó s i t o p r i n c i p a l 
consiste en d e s t r u i r l a r e l i g i ó n . 
" N o s o t r o s podemos d e m o s t r a r 
— d i c e n — que Jesucr i s to es u n a f i . 
g u r a i m a g i n a r i a , que l a B i b l i a es 
u n m i t o " . 
" A ú n s i n t a l sociedad exis te u n 
avance d e l a t e í s m o cuando p r i v a -
mos a nues t ros h i j o s en las es. 
' cuelas d e l c o n o c i m i e n t o de Dios . 
; Y o p e d i r í a a este pais que h i c i e r a 
u n a l t o p a r a pensar en q u i e n m u -
r i ó p o r s a lva rnos . 
"Pe ro los amer i canos l o e s t á n 
o l v i d a n d o t o d o : h a n echado en 
o l v i d o su a l m a " . 
EL MARTES QUE VIENE PRE-
SENTARA SANCHEZ ABALLI 
SUS CREDENCIALES 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l E m b a -
j a d o r de Cuba, s e ñ o r S á n c h e z A b a -
Uí, p r e s e n t a r á e l m a r t e s que v le -
1 ne sus credenciales a l P res iden te 
I Cool idge , s e ^ ú n i n f o r m ó hoy l a 
1 S e c r e t a r í a de Es tado . 
L o I m n o r t a n t e de t o d o es .que 
e l F e r r o c a r r i l de C b i n a e s t á con-
t r o l a d o , al menos por ahora y de 
una m a n e r a abso lu t a , dppdf» u n 
p u n t o de v i s t a m i l i t a r , p o r e l d ic -
f - 'dor de l a ^ f a n c h u r i a , C h a n g -
Tso L i n . Ecto ú l t i m o no tienf» r a -
zones p a r t i c u l a r e s p a r a s e n t i r 
a m i s t a d ha<-H ^ TTní^n Sovie t , que 
-oqpecha e s t á apoyando a su r i v a l . 
e ene ra l c r i s t i a n o F e n g Y u -
H s l a n g . 
P o r o t r a p a r t e . C h í i n g - T B o - L i " 
se cons ide ra some t ido a l a I n f l u e n 
c í a de los Japoneses, quienes , p o r 
r a z n de negocio, q u e r r í a n v e r es-
t ab lec idas comun icac iones d i rpe-
tan e n t r e el s i s tema ruso y e l o r l o n 
t a l de C h i n a . De hecho, es e « t e 
deseo de los j a p o n e s a e l que hn 
hecho posible la con fe renc ia de 
M o s c o u . 
Pe ro l a s i t u a c i ó n de C b i n a ha 
c a m b i a d o desde que se i n a u g u r ó la 
c o n f e r e n c i a . C h a n g T s o - L i n h a 
e n t a b l a d o ya l a l u c h a c o n t r a u n 
t e r c e r s e ñ o r de l a g u e r r a c h i n o . 
W u P e i - F u . Po r e^fa r a z ó n ha 
dec id ido que es I m p o s i b l e p e r m i -
t i r u n a u m e n t o de l p r e s t i e i o ruso 
en la M a n c h u r i a a lo que d a r í a r e -
su l t ado la a c e p t a c i ó n de las c o n d i -
ciones rusas para el e s t ab lec imien -
t o de comunicac iones d i r ec t a s en-
t r e lo? f e r r o c a r r i l e s rusos y c h l -
• o s . 
L o oue pueda suceder d e o e i d e 
a h o r a de F e n g . SI a pe^a" de sn 
I n c e r t l d u m b r e re^necto a W u P e í 
F u . a q u i e n a b i e r t a m e n t e t r a i c i o -
n ó hace poco m á s de u n a ñ o , F e n g 
t o m a e l campo c o n t r a C h a n g Tso 
L i n , su p r i m e r m o v i m i e n t o consis-
t i r á en c o n t r o l a r e l f e r r o c a r r i l d« 
P e k í n . E n este caso l a d e l e g a c i ó n 
de C h i n a r e a n u d a r á las negocia-
ciones y a c e p t a r á las condic iones 
de los r u s o s . 
SE LLEGA A UN CONVENIO 
PARA EL PAGO DE LA DEUDA 
RUMANA 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l senador Reed 
Smoot , m i e m b r o de l a c o m i s i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a de l a deuda eu ro -
pea a los Es tados U n i d o s , a n u n c i ó 
hoy, d e s p u é s de haber v i s i t a d o l a 
Casa B l a n c a ya b ien e n t r a d a l a 
ta rde , que se hab la l l egado ya a 
u n a r r e g l o para el pago de la den • 
da r u m a n a a N o r t e a m é r i c a subs-
t a n c l a l m e n t e ba jo las m i s m a s con-
diciones b r i t á n i c a s , c o n u n pe r io -
do i n i c i a l de i n d u l g e n c i a , de 10 
a ñ o s . 
L a deuda se a c o r d ó sar de 
$44 .590 ,000 , aunque el p r i n c i p a l y 
los intereses hasta l a ú l t i m a fecha 
de los ú l t i m o s m o n t a b a a pesos 
4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 
L o s pagos c o m e n z a r a u con 200 
m i l pesos a l a ñ o , e i r á n g r a d u a l -
mente a u m e n t a n d o has ta l l ega r a 
$2 .200,000 en 1 9 3 9 . 
E l I n t e r é s se c a l c u l a r á a l ^ j 3 
y m e d i o po r c i e n t o . 
La iniciada en Roma para el 
pago de la deuda italiana, ya 
pasa de dos millones de pesos 
L L E G A A M A S D E JK>S M I L L O -
NES D E PESOS L A C O L E C T A 
B I B L I C A E N I T A L I A P A R A P A -
G A K A L O S E S T A D O S U N I D O S 
R O M A , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s . ) — A pesar de que 
el p r o p ó s i t o de M u s s o l i n i e ra s ó l o 
el de que se reuniese u n m i l l ó n de 
pesos pa ra c o n t r i b u i r a l pago de l 
p r i m e r p lazo de l a deuda c o n los 
Estados U n i d o s , l a colecta p ú b l i c a 
I n i c i a d a p a r a este ob je to suma ya 
l a c a n t i d a d de 2 m i l l o n e s y nfedio 
de pesos. 
M U S S O L I N I F E L I C I T A A L M A N A . 
G E R D E L B A N C O D E I T A L I A , 
P O R L L E V A R 35 A Ñ O S E J E R C I -
T A N D O D I C H O C A R G O 
R O M A , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r la 
U n i t e d P r e s s . ) — E l a d m i n i s t r a d o i 
genera l de l Banco de I t a l i a . S i g . 
S r i ngbe r , que ha estado e je rc iendo 
d i cho ca rgo p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
ha r e c i b i d o hoy m u l t i t u d de m e n -
sajes de f e l i c i t a c i ó n po r c u m p l i r 
su v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o en 
d i cho emnleo . 
E n t r e lOs mensajes r e c i b i ó uno 
de M u s s o l i n i , en e l que e l p r e m i e r 
e log iaba sus condic iones y su f i -
d e l i d a d a l a causa de I t a l i a . 
S E B O T A E L N U E V O T R A S A T -
L A N T I C O I T A L I A N O " R I A L T O " 
T R I E S T E , d i c i e m b r e 1 . — ( P o i 
l a U n i t e d P r e s s . ) — E n el a s t i l l e -
r o de este p u e r t o se ha bo tado a l 
agua en el d í a de hoy el t r a s a t l á n -
t i co i t a l i a n o bau t i zado c o n e l n o m -
bre de " R i a l t o . " 
M A S D E C I N C U E N T A M I L O B R E 
I ROS E M P L E A D O S E N L A S O B R A S 
| P U B L I C A S Q U E SE E F E C T U A N 
E N E L S U R D E I T A L I A 
4 
Ñ A P O L E S , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
¡ l a Assoc ia ted P r e s s . ) — Con u n 
gasto m e n s u a l de m á s de doscien-
tos m i l l o n e s de l i r a s , e s t á n emplea-
dos en las obras p ú b l i c a s que su 
e f e c t ú a n a l Sur de l a p e n í n s u l a , y 
que c o n s t i t u y e n p a r t e d e l p rog ra -
m a de r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de 
M u s s o l i n i , m á s de c i n c u e n t a k i i l 
o b r e r o s . 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R | 
T O N I C O D I G E S T I V O jJ% 
T R E S D E S T R O Y E R S A M F R T C A -
N O S S A L I E R O N P A R A C H I N A 
M A N I L A , d i c i e m b r e 1 . P o r T h e 
Assoc ia ted P r e r s . Tres des t royers 
amer i canos m á s s a l i e r o n h o y para 
S h a n g h a i , debido a l a amenazan te 
s i t u a c i ó n que r e i n a en C h i n a . 
E l d e s t r ó y e r M c C o r m l c k s a l l ó 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
I M $ d e l i c i a s de t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e r i s i t e n N e w 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
Agüero. 
T r e s r e s t a u r a n t » e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
C A M B I A D E N O M B R E I N P E -
R I O D I C O E N 0!REM}ONA 
C R E M O N A , d i c i e m b r e 1 . f p o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — E l p e r i ó d i c o 
l o c a l que t e n í a el n o m b r e de " E l 
N o t i c i e r o de C r e m o n a , " h a s ido re-
bau t i zado con e l n o m b r e de " R é -
g imen F a s c i s t a . " 
¡ E L T R A S A T L A N T I C O ' A Q U T L E L V 
S U F R I O P E R J U I C I O S A L C H ( ) . 
C A R V I O L E N T A M E N T E C O N E L 
M U E L L E 
Ñ A P O L E S , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
¡ l a U n i t e d P r e s s . ) — E l vapor 
¡ " A q u i l e i a " s u f r i ó h o y a v e r í a s ce 
l c o n s i d e r a c i ó n a l chocar v i o l e n t a , 
j m e n t e con el m u e l l e . 
Sus pasajeros fue ron t r a n s f e r l -
j dos a l s r t a l n e r " B r a s l l e . " que se 
! d i r i g í a a G é n o v a . 
SE TEME QUE HAYA MUERTO 
ENVENENADO EL BARITONO 
BECK 
Solicitan que el Presidente y el 
congreso nombren una comisión 
mixta y pponga. algunas medidas 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e í . — 
(Se rv i c io Espec ia l ) . — U n a p r o t e s t a 
con t ra las condic iones sociales y 
e c o n ó m i c a s de P u e r t o R i c o , f i r m a -
da po r 13,000 p o r t o r r i q u e ñ o s , í a e 
presentada a l P res iden te Coo l idge 
por el senador San t i ago Ig les ias . 
La. p e t i c i ó n p ropues t a p o r e l con -
sejo e j ecu t ivo de l a F e d e r a c i ó n 
L i b r e de Obreros de P u e r t o R i c o , 
d e s p u é s de i n f o r m a r acerca de 
supuestos mal^s , asegura que "eft 
p r i v i l e g i o y l a i ncompe tenc i a h a n 
preva lec ido en P u e r t o Rico d u r a n -
te v a r i o s a ñ o s " y s o l i c i t a que e l 
Pres idente y el Cougreso des ignen 
una c o m i s i ó n c o n j u n t a que es tu-
die Jas condic iones en l a i s l a y 
r ecomiendan las leyes necesarias 
para m e j o r a r su t i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a y p o l í t i c a . 
" L o s recursos de nues t r a p a t r i a 
e s t á n absorb idos y c o n t r o l a d o s en 
t a l f o r m a que e l pueblo de P u e r t o 
Rico e s t á p r á c t i c a m e n t e o r g a n i z a -
do y c o n s t i t u i d o como una fac to -
r í a donde l a b o r a n los esclavos i n -
d u s t r i a l e s " , dec la ra l a p e t i c i ó n . 
L o s protes tantes dec la ran que a 
causa de los grandes d i v i d e n d o s 
que se pagan a los acc ionis tas e n 
los Es tados U n i d o s y E u r o p a n o 
ex i s ten Ingresos suificientes para 
las ac t iv idades educacionales y sa-
n i t a r i a s de l g o b i e r n o , l o que da 
por resu l tado que m i l l a r e s de n i -
ñ o s m u e r a n a n u a l m e n t e de t u b e r -
cu los i s , anemia , m a l a r i a y o t r a s 
enfermedades y que 5 0 . 0 0 0 n i ñ o s 
h a y a n s ido p r i v a d o s de e d u c a c i ó n . 
C o n t i n u a n d o , dice l a p r o t e s t a . 
que las c u a t r o q u i n t a s par tes de l a 
p o b l a c i ó n o b r e r a carecen de em-
pleo pe rmanen t e ; que m i e n t r a s e l 
pueblo t r a b a j a d o r gana pobres sa-
l a r l o s t i ene que sopo r t a r una te -
r r i b l e c a rga con el impues to sobre 
la ven ta , que h á encarecido e l 
costo de l a v i d a en u n 25 po r c i e n -
t o : que a causa de que los r i c o s 
se n i egan a pagar las sumas ne-
cesarias pa ra los gastos del gob ie r -
no, los Impues'tos todos pesan so-
bre los h o m b r o s de los obre ros , 
cuyo nunvero asciende a 800 ,000 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a p e t i c i ó n asegura que " g r a n -
des u l t r a j e s , abusos, c r í m e n e s e 
i l ega l idades c a r a c t e r i z a r o n las ú l -
t i m a s elecciones celebradas en 
P u e r t o Rico e l 4 de n o v i e m b r e de 
1 9 2 4 . E l derecho d e l su f r ag io f u é 
p r á c t i c a m e n t e negado a l pueblo 
p o r t o r r i q u e ñ o . Los colegios elec-
to ra les f u e r o n d o m i n a d o s po r u n 
s ó l o p a r t i d o p o l í t i c o . L a s o b e r a n í a 
p o p u l a r no p u d o e j e r c i t a r sus de-
reohos y l a L e g i s l a t u r a no os, p o r 
t a n t o , ve rdade ra e x p r e s i ó n de la 
v o l u n t a d p o p u l a r . 
L a p e t i c i ó n r e l a t a que l a lev 
que concede e l derecho a a p e l a r 
a los t r i b u n a l e s c o n t r a las elec-
cionos ha sido derogada, p r i v á n -
dose a l pueblo de todo r e m e d i o 
lega l . 
C a l i f i c a n d o a l p a r t i d o que se 
encuen t r a en e l poder de ' o l i g a r -
q u í a p o l í t i c a " l a p e t i c i ó n dice que 
" e s t á t r a t a n d o de obtener del 
Congreso de los Es tados U n i d o s e l 
derecho a e l eg i r el gobe rnado r de 
la I s l a—que a h o r a e l ige e l P re s i -
dente de los Es tados U n i d o s — p a -
r a poder i n f l u e n c i a r sus f a l lo s , es 
deci r a d q u i r i r u n abso lu to d o m i -
n i o sobre las i n s t i t u c i o n e s , l a v i -
da y l a p r o p i e d a d de l a c o m u n i -
dad de P u e r t o R i c o . 
" T a l idea l l e g a a ser u n a n u e v a 
f o r m a p a r a separa r a P u e r t o R i c o 
de l a v i d a n a c i o n a l — c o n t i n ú a d i -
ciendo l a p e t i c i ó n — y crea ocasio-
n a l m e n t e l a t e o r í a de d i v i d i r a los 
c iudadanos en dos clases: c i u d a -
danos que gozan de todos los de-
rechos cons t i t uc iona l e s y c iudada-
1 nos co lonia les s in derechos cons-
t i t u c l o n a l e e " . 
T e r m i n a el e sc r i to p i d i e n d o q n " 
P u e r t o Rico pase a depender "del 
depar tamento de l I n t e r i o r de Ion 
í Estados U n i d o s y deje de ser una 
p o s e s i ó n m i l i t a r dependiente de l a 
S e c r e t a r í a de í a G u e r r a . 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
FUE ARMADO CABALLERO 
POR EL REY JORGE 
C H I C A C O , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L o s amigos del 
b a r í t o n o de la Chicago C i v i c Ope-
r a , W i l l i a m Beck , f a l l e c i d o rec ien-
t emen te , h a n expresado l a o p i n l ó u 
de que su muer t e pueda haber si-
do causada p o r envenenamiento 
con cuyo m o t i v o se ha o rdenado 
u n e x á m e n del c a d á v e r . 
E l f u n d a m e n t o d t esta sospecha 
yace en naberse e n c o n t r a d o dos 
bo te l l as de v i n o en e l c u a r t o del 
a r t i s t a poco d e s p u é s de haberse 
descub ie r to su m u e r t e , que o c u r r i ó 
e l lunes poco antes de l a h o r a en 
qqe d e b í a c a n t a r Beck . 9e dice 
que u n a de el las c o n t e n í a veneno, 
pero é s t o n o se ha p o d i d o c o m -
! p r o b a r a ú n . 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
The Associa ted Press) . — L a i n u -
j s i tada ce remonia de a r m a r caba-
¡ l lo ros se r e a l i z ó en el pa lac io de 
1 B u c k i n g h a m esta tarde , cuando 
' el R e y Jo rge d i ó f o r m a l m e n t e l a 
i acolada de Caba l le ros de la L i g a 
j a l Secre ta r io de Es tado A u s t e n 
C h a m b e r l a i n y e n t r e g ó a M r s . 
C h a m b e r l a i n l a i n s i g n i a de la G r a n 
Cruz del I m p e r i o B r i t á n i c o . 
E l Secretar io de Es tado , h o n r a -
do a causa de sus é x i t o s en la Con-
1 f e renc la de L o c a r n o , se a r r o d i l l ó 
! ante el mona rca , q u i e n le t o c ó en 
la espalda, p o n i é n d o s e i n m e d i a t a -
mente d e s p u é s de p ie p a r a ser co-
! noc ido en l o ade lan te como S i r 
I A u s t e n C h a m b e r l a i n . 
E l Rey e n t r e g ó d e s p u é s l a I n -
l e l g n i a a M r s . C h a m b e r l a i n . L a i n -
ves t idu ra en ambos casoB se cele-
b r a r á m á s t a r d e . 
E l h o n o r conced ido a M r s . C h a m -
I b e r l a i n le da e l t í t u l o de D a m a , 
i como la esposa de I > a v l d L l o y d 
i George, pero se l l a m a r á t a m b i é n 
' L a d y C h a m b e r l a i n en v i r t u d de l a 
¡ n u e v a c a t e g o r í a de s u esposo. 
I 
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t á c u l o fundamenta l para la p roduc-
c i ó n d e frutos menores. Mien t r a s no 
5e e l imine , s e r á e m p e ñ o vano pre-
bender impulsar nuestra a g r i c u l t u r a 
por una v í a que no ofrece la me-
nor g a r a n t í a para el cu l t i vador . M e -
di te en ello el i lus t re Gobe rnado i 
de Las V i l l a s , y encamine t a m b i é n 
sus nobles esfuerzos a buscar solu-
c i ó n a este aspecto del p rob lema , 
con el cua l t an estrechamente l iga -
gados se ha l l an nuestro bienestar v 
nuestra independencia e c o n ó m i c a . 
LA CRISIS DE LOS LIBROS 
R e p ó r t e r s M-6144 Imprenta M-9666 
PASEO DE MARTI 103 APARTADO 1010 CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
POR EL DECORO DE LA JUSTICIA. 
L a labor de d e p u r a c i ó n e m p r e n d í 
da por el Gobierno en el Poder Ju -
d i c i a l , ha puesto en descubier to las 
vergonzantes lacras que desde t iem-
p o a t r á s v e n í a n cor royendo y m i n a n -
do tan augusta rama de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . E n los expedien-
tes formados con t ra ciertos m i e m -
bros de l a j u d i c a t u r a h a n aparec ido , 
evidenciados por el aporte de una 
prueba irrecusable, los m á s afrento-
sos cargos que pueden lanzarse al 
rostro de q u i e n se ha l la invest ido 
con l a toga austera del j u e z o ma-
gis t rado . E l cohecho, l a prevar ica-
c i ó n , l a falsedad, todos esos delitos 
que imp l i can en el func ionar io que 
los perpetra una ausencia absoluta 
de su decoro profes ional y personal , 
se h a b í a n e n s e ñ o r e a d o , prevalecien-
tes y dominadores , en los locales de 
que ha sido ins t rumento de lucro , 
cuando d e b i ó ser sagrado e ina l ie 
nable a t r i b u t o de ju s t i c i a . 
UNA CIRCULAR DEL GOBERNADOR 
E S P A Ñ O L E S . 
L a culpa de la fa l ta casi absolu-
ta de buenos l ibros , la t ienen las 
circunstancias por que el m u n d o es-
t á a t ravesando: las cuales son tan 
raras y compl icadas , que imp iden 
f i j a r sus caracteres en algo m á s ex-
tenso que los p á r r a f o s de u n ar-
t í c u l o p e r i o d í s t i c o . . . 
Por eso se puede a f i rmar con 
certeza absoluta, que la verdadera 
C A R T A S D E P A R I S 
L A C R I S I S F I N A N C I E R A 
( D o n u e s t r o l i e f l a c t o r .K«pe« ia l ) 
P A R I S , 15 n o v i e m b r e 1 9 2 5 . — 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á j u s t a m e n -
te a l a r m a d a con l a c o n c u s i ó n que 
r e i n a en los c i r c u i o s p o l í t i c o s . 
Desde que M r . C á l l l a u x se r e t i -
I r ó a l a v i d a - p r i v a d a , 16s p royec tos 
obra e s p a ñ o l a que condensa en sus | f i n a n c i e r o s d e i gab ine te P a i n l e v é , 
p á g i n a s la i m p r e s i ó n real de l mo- cuya v i d a e s t á con tada , no f o r m a n 
DE LAS V I L L A S . 
E l Gobernador de l a P r o v i n c i a de 
San ta Clara , Coronel R o b e r t o M é n -
dez P é ñ a t e , en l a c i rcu la r d i r ig ida 
a los agricul tores y terratenientes de 
d icha r e g i ó n , que publ icamos ayer, 
e n c a r e c i é n d o l e s l a siembra de los 
l lamados " f ru tos menores" , demues-
tra l a cuidadosa a t e n c i ó n que pres 
ta a los problemas fundamentales, 
no s ó l o de la r e g i ó n que adminis t ra , 
sino de la N a c i ó n en su c o n j u n t o 
Coronel de l E j é r c i t o L ibe r t ado r , ex-
Magis t rado i n t e g é r r i m o de nuestros 
Tr ibunales de Jus t ic ia , gobernante 
de al ta capac idad in te lec tual y mo-
r a l , celoso y ac t ivo en el cumpl í -
los juzgados y en las salas de l a s ^ e n t o de sus deberes, no p o d í a 
audiencias , hac iendo de la jus t i c ia 
m e r c a n c í a t a r i fab le pa ra la satisfac-
c i ó n de individuales ambiciones de 
luc ro . Y l o que m á s es de lamentar 
en los casos hasta e l presente inves-
t igados, lo que m á s sensible resul-
ta por cuan to que atenta a l prest i-
gio y buen nombre d e l Poder Jud i -
c i a l , es el c in i smo con que cier tos 
funcionar ios , deshonrosamente ex-
pulsados de l a j u d i c a t u r a , h a n pe rmi -
t ido que estas cosas l leguen a u n es-
tado t a l de p u b l i c i d a d y d i f u s i ó n , 
pe r jud ic i a l a l decoro de la ju s t i c i a , 
que i nd ignamen te representaban, sin 
tener s iquiera e l postrero gesto le 
del icadeza de renunciar a sus car-
gos antes que los fallos del T r i b u -
na l Supremo los separasen de ellos 
Esto nos muestra toda la suma de 
bajeza y de deshonor en que ha-
b í a n c a í d o ciertos malos servidores 
del Estado, adscriptos al m á s gra-
ve y d i f í c i l de sus minis ter ios . 
Por el decoro d e l Poder Jud ic i a l , 
debe evitarse que ciertas cosas se 
p ropa len . ¿ Q u é conf ianza pueden 
inspi rar a l c iudadano los t r ibunales 
de l a n a c i ó n si se sabe que han 
f o r m a d o o forn^an par te de ellos 
funcionar ios tachados de cohecha-
dores, de prevar icadores o per juros? 
De l a misma suerte que h a y u n p u -
dor i n d i v i d u a l que nos colorea ¡a 
epidermis cuando somos sorprendi-
dos en a l g ú n ac to i n d i g n o , hay u n 
pudor de clase que se manif ies ta 
c u a n d o algunos significados inte-
grantes de é s t a son convic tos de u n 
de l i to vu lga r y repugnante. N o es 
que hagamos a todo d Poder Jud i -
c ia l responsable de los actos de ca-
da uno de sus miembros—algunos de 
los culpables y a i r radiados de su 
seno—sino que es imposible evi tar 
que su pudor se manif ies te , que los 
hechos repercutan en todos sus á m -
bitos y que e l pueblo observe con 
sus propios ojos el triste f e n ó m e n o 
U n a renuncia a t iempo amengua 
en ocasiones las faltas del renun-
c ian te ; t iene el va lo r de una con-
fes ión y trueca muchas veces en be-
nevolencia nuestra p r í s t i n a i n d i g n a -
c i ó n . Cier tos funcionar ios del Poder 
Jud ic i a l , sobre los cuales pesan acu-
yaciones concretas, que d i f í c i l m e n t e 
p o d r á n seguir encubr iendo y de las 
m e n t ó , la e s t á n escribiendo los d i a -
rios de aquel p a í s con sus con t ro -
versias acerca de la crisis de la a l -
ta c u l t u r a , como la escriben en las 
d e m á s naciones los periodistas que 
Los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a e s t á n 'se ocupan de tales asuntos, 
sosteniendo controversias acerca de D e s p u é s de este momento de I r a n -
ias causas que o r ig inan la crisis de s i c i ó n , veremos i c ó m o surgen m u l -
los buenos l ibros de aquel la n a c i ó n , l i t u d de l ibros que estudien los he 
que cada vez son m á s escasos. c^os pasados. 
¿ E s jus ta esa l a m e n t a c i ó n ? . . . 
p r e g u n t a r á el lector , que d i a r i amen-
te ve nuevos anuncios de obras es-
p a ñ o l a s modernas. 
Desde el p u n t o de vis ta de l a j 
can t idad , no s ó l o en E s p a ñ a , sino en LoS n i ñ o 3 ^ l a s ^sqnlUas, o v i v e 
todo el m u n d o , se advier te una mar-
cada tendencia a menudear la i m -
p r e s i ó n de v o l ú m e n e s , cuyos auto-
res in ten tan pasar a l a pos ter idad , 
creyendo que el hombre , por su pro-
p i o buen deseo, puede de te rminar 
la suerte que ha de correr la obra 
real izada con u n ob je to t a n t r i v i a l 
como ese. 
S i examinamos el conten ido de 
D E D I A E N C I A 
v e r s a . — A n a M a r t í n e z Z a r c o . . 
d e l T o b o s o . — L o s buscadores de 
tesoros y los a b r i d o r e s de 
j a s . — C u b a y P u e r t o R i c o . 
"Que a los n i ñ o s no se les ba-
gan cosqu i l l a s , j o r q u e 89 ponen 
m u y nerv iosos , f u é e l C O U S A J O que 
nos d l ó hace pocos d í a s a los pa-
los l ibros que se l anzan a granel ! dres de f a m i l i a vues t ro c o l a b o r a d o r 
sobre el que en a lguna manera pa- e l s e ñ o r A n s e l 0 P a t r i - Pue8 b i e n . 
permanecer ind i fe ren te ante la pre-
miosa necesidad de i m p r i m i r nuevos 
rumbos a nuestras act ividades a g r í -
colas, e n c a m i h á n d o l a s a d ive r s i f i ca i 
nuestra p r o d u c c i ó n y a abastecer a l 
p a í s de m u l t i t u d de a r t í c u l o s impor-
tados hoy del ex t ran je ro . S u pala-
bra autor izada y sus razonamientos 
basados en cifras de una elocuencia 
persuasiva y convincente , es de espe-
rar que produzcan u n saludable efec 
to entre los agricul tores y terrate-
nientes v i l l a r e ñ o s . 
L a misma confianza que nos ins-
p i r an las relevantes dotes de i n t e l i -
gencia , buena fe y acrisolado pa 
t r io t i smo del Dr . M é n d e z P é ñ a t e , 
nos mueven a l l amar su a t e n c i ó n 
sobre las ideas fundamentales que 
en diversas ocasiones hemos expues-
to sobre el p roblema. L a c u e s t i ó n de 
p r o d u c i r " f ru tos menores * no es 
tanto u n problema a g r í c o l a como 
una d i f i c u l t a d comerc ia l para nues-
tros cul t ivadores y terratenientes 
Produzca c a ñ a , tabaco o " f ru tos 
menores" , el cu l t ivador siembra y 
t e n d r á que seguir sembrando " p a r a 
l a v e n t a " , porque t iene ine ludib le 
y necesariamente que procurarse " d i -
n e r o " para el pago de la renta y 
de los a r t í c u l o s que j a m á s p o d r á 
obtener d e l suelo, como son el ves 
t i d o , los implementos a g r í c o l a s , las 
medicinas y otros efectos de consu 
m o d o m é s t i c o . S i t iene que p roduc i r 
' p a r a la ven t a " , t ropieza con d i f i -
cultades enormes si se dedica a los 
" f ru tos menores" , porque no pued'j 
s imuitanear el papel del ag r i cu l to r 
con el de comerc iante . Los frutos 
menores no t ienen u n mercado ab-
solutamente seguro, no son f á c i l e s 
de colocar en plaza en grandes can 
tidades por cul t ivadores que v i v e n 
en el campo sin conocer la s i t u a c i ó n 
d i a r i a de l mercado , no pueden con-
servarse l a rgo t i empo en la t ie r ra y 
mucho menos en a l m a c é n , po rque 
son de d e s c o m p o s i c i ó n r á p i d a y co-
m o no existe un medio de disponer 
de ellos d á n d o l e s o t ra a p l i c a c i ó n si 
no pueden venderse inmedia tamen-
t e , su c u l t i v o es u n negocio de m u -
cho riesgo, con m ú l t i p l e s p r o b a b i l i -
dades de fracaso. Respecto de los 
f rutos menores, l o repetimos una 
vez m á s , n o es el p rob lema de la 
p r o d u c c i ó n el b á s i c o , s ino el de la 
cuales en manera a lguna p o d r á n de- venta# Nuestros cul t ivadores p o d r í a n 
fenderse, deben renunciar a sus' 
puestos si conservan u n á p i c e de 
d ign idad o si t ienen a ú n el m á s l ¡ -
• : t ro respeto a l decoro y majes tad 
de su m i n i s t e r i o . U n a r e n u n e n 
puede ser exp ia to r ia ; significa reco-
nocimiento de los propios errores y 
í-i no a r repen t imien to , al menos exe-
c r a c i ó n de ellos. 
Esperar que la t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes saque a luz verdades i n -
confesables, aguardar impasib lemen-
te A fa l lo de e x p u l s i ó n , s ign i f ica i n -
ío l i l o desparpajo y ambicioso a f á n 
de conservar hasta ú l t i m a ho ra lo 
produci r los f á c i l m e n t e en tres o 
cua t ro meses, lo que no p o d r í a n ha-
cer probablemente es vender los con 
buenas y l e g í t i m a s ganancias n i 
conver t i r los en conservas, dulces, a l -
m i d ó n , etc., si no encuent ran com-
pradores inmediatos . L a p r o d u c c i ó n 
de la c a ñ a no es m á s fácil que la 
de los f rutos menores pe ro l a ven ta 
es m á s segura para el c u l t i v a d o r . 
'Este sabe que toda l a c a ñ a que 
siembre t e n d r á compradores ; locan-
te a los boniatos , las malangas, los 
p l á t a n o s , etc. , carece de esa seguri-
d a d . Es a q u í donde radica e l obs-
rece af ic ionado a la lec tura , su ca-
l i dad nos espanta, pues muchas ve-
ces—la m a y o r í a de ellas—se nos ocu-
rre pensar que, indudablemente , lo 
genial de la obra se q u e d ó en el 
cerebro de su autor , o se p e r d i ó en 
el t rayecto de í a i m a g i n a c i ó n a la 
p l u m a . 
L a cu lpa de que hoy se escriba 
tan ma l se achaca, con frecuencia, 
a la rapidez con que los hombres 
v i v e n , lo cua l i m p i d e concent rar la 
a t e n c i ó n el bastante t i empo para 
perfeccionar los contornos de las 
ideas. 
L a e x p l i c a c i ó n es sencilla y se r ía 
m u y c ó m o d a ; pues por v i r t u d de 
ella mientras el aeroplano, el t e l é -
fono y el auto re ina ran en el mun-
do como s e ñ o r e s absolutos, n i n g ú n 
escritor t e n d r í a que preocuparse por 
mejora r su estilo y sus ideas, ya que 
por muchos esfuerzos que hic iera en 
ta l sentido, la ve loc idad le i m p e d i r í a 
lograr su o b j e t o . 
¿ E s posible, t r a t á n d o s e de l cere 
b ro , buscar la c o m o d i d a d ? . . . 
A la vista del menos af ic ionado 
a las cosas profundas , salta que en 
los asuntos en que el cerebro ha 
de in terveni r no debe buscarse co 
m o ^ i d a j l . porque la mente bul le sin 
C C S H J , pugnando por Salir del estre 
cho c í r c u l o en que g i r a , marchando 
siempre en pos de ideas nuevas ; y 
é s t a s suponen u n esfuerzo, de lo 
cua l resulta que l o fác i l y agradable 
la h a s t í a . 
N o resultando admisible que haya 
malos escritores po r c o m o d i d a d , pre-
cisa buscar la e x p l i c a c i ó n de la 
carencia de grandes l ibros en otros 
aspectos de la v i d a . . . 
¡ N o se escriben l ibros sobre po l í -
t ica e s p a ñ o l a , a pesar de que el D i -
rector io e s t á dispuesto a de jar que 
c i rcu len las ideas de los grandes 
h o m b r e s ! . . . 
Esta e x c l a m a c i ó n p a t é t i c a consti-
tuye la base de las lamentaciones 
de ahora ; y a ella se p o d r í a res-
ponder que los lectores e s p a ñ o l e s no 
necesitan nuevos escritores que lan-
cen grandes ideas respecto a la si-
t u a c i ó n p o l í t i c a de la P e n í n s u l a , por 
l a sencilla r a z ó n de que no hay nue-
v a P o l í t i c a y los que h a b r í a n de 
leer esos l ibros se saben de memor ia 
los v o l ú m e n e s escritos a n t a ñ o al 
respecto. 
Se d ice que las cartas y a r t í c u -
los publ icados recientemente por el 
s e ñ o r C a m b ó en r e l a c i ó n con M a -
rruecos, p rueban que existen proble-
mas nuevos, a los cuales p o d r í a n 
dedicar su a t e n c i ó n los escritores i n -
signes , 
Es c ie r to que t a l o c u r r i ó con los 
hermosos p á r r a f o s de d o n Franc i sco ; 
pero ¿ q u i é n s e r í a capaz de buscar en 
u n vo lumen de trescientas p á g i n a s lo 
que encuentra en una car ta de po-
cas h o j a s ? . . . 
Es indudable que fa l t an los bue-
nos l ibros e s p a ñ o l e s ; mas, hay que 
agregar, que t a m b i é n f a l t a n los de 
otros p a í s e s . 
Esto no se debe a que escaseen los 
lectores, por lo menos t e ó r i c a m e n t e , 
pues cada d í a es m a y o r l a d i f u s i ó n 
de la c u l t u r a ; t ampoco se puede 
a t r ibu i r a que no haya buenos es-
cri tores que medi ten y l leven a l pa-
pel e| p r o d u c t o de esas medi tac io-
nes . . . 
acabo de teer que S i r H a r r y ' 3 . 
B r u c e - P o r t e r , m é d i c o i n g l é s , espe-
c i a l i s t a en enfermedades i n f a n t i l e s , 
recomienda que se les h a g a n cos-
q u i l l a s a los n i ñ o s po rque m e d i a n -
te l a r i s a so ensanchan y desarro-
l l a n sus p u l m o n e s . ¿ P o d r í a u ¿ t e d 
d e c i r m e c ó m o resue lvo yo este }ío 
en f o r m a que favorezca a l a sa iud 
de m i s p e q u e ñ i n e s ? " 
H e m o s t r a s l adado l a consu l t a a 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o ' < T a r t a r i n " , q u e 
t a m b i é n se va hac iendo e x p e r t o — 
a l a fuerza ahorcan—- en l a c r í a 
de n i ñ o s . Y é l cree m u y senci l la l a 
s o l u c i ó n : 
P r i m e r o — d i c e — se le h a r á n 
cosqu i l l a s a l muchacho , hasta que 
d i g a : P a p á , basta, que no puedo 
m á s . Y a los p u l m o n e s h a b r á n he-
cho l a g i m n a s i a conven ien te reco-
m e n d a d a p o r M r . B r u c e - P o r t e r . 
Queda luego e l p e l i g r o de l a ne r -
v io s idad , j n d i c a d o p o r e l S r . Pa-
t r i . E l c u a l desaparece po r e l p r o -
c e d i m i e n t o do M a d a m e T a r t a r í n , 
i n f a l i b l e p a r a los muchachos c u a n -
do se ponen exces ivamente ner -
viosos y consis tentes en z u r r a r l e s 
l a b a d a n a . Se t r a n q u i l i z a n en e l 
a c t o . Creo que con l a r e p e t i c i ó n de 
esta especie de ducha a l t e r n a de 
cosqui l las y azotes, el n i ñ o se f o r -
t a l e c e r á . A l menos se f o r t a l e c e r á 
en su i n n a t a creencia de que e n t r e 
los padres , los maes t ros y los m é -
dicos, es m i l a g r o s o sa l i r con v i -
da de l a I n f a n c i a . 
Se ha puesto en c l a ro que l a 
s i n ó u n n ú c l e o de ideas s i n p r e c i -
s i ó n , n i cons is tenc ia . 
L a s fuerzas v ivas de l p a í s se a g i -
t a n y po r todas par tes se o y e n v o -
ces c o n t r a r i a s a l a p o l í t i c a d e l go-
b ie rno a c t u a l . 
L a m e j o r p r u e b a de l o descon-
ten tos que e s t á n los i n d u s t r i a l e s y 
comerc ian tes do F r a n c i a , se encuen-
t r a en l a c a r t a a b i e r t a que l a Con-
f e d e r a c i ó n g e n e r a l de los p r o d u c -
tores franceses h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a y que 
d ice a s í : 
• ' S e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a : 
L a C o n f e d e r a c i ó n gene ra l de los 
P r o d u c t o r e s franceses y l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de l a E x p a n s i ó n E c o -
n ó m i c a , que r ep re sen t an e l c o n j u n -
t o de las fuerzas v iva s p r o d u c t o r a s 
d e l p a í s , e s t á n p r o f u n d a m e n t e i m -
pres ionadas po r l a g r a v e d a d excep-
c i o n a l que r e v i s t e l a c r i s i s f i n a n -
c ie ra a c t u a l . 
E l l a s e s t á n convenc idas de que , 
si no se t o m a n i n m e d i a t a m e n t e me-
didas e n é r g i c a s y d e f i n i t i v a s , é s t a 
d e g e n a r á en u n a c r i s i s p o l í t i c o -
socia l que p o n d r á en p e l i g r o e m i -
nen te a las i n s t i t u c i o n e s ac tuau les -
A s í , s e ñ o r P re s iden te , nos p e r m i -
t i m o s d i r i g i r n o s a us ted p a r a l l a -
m a r su a t e n c i ó n hac ia las cons ide-
raciones s i gu i en t e s : 
Es tamos a n t e t o d o convenc idos 
de que l a c r i s i s a c t u a l es esenc ia l -
m e n t e u n a f a l t a de conf ianza , y de 
que no p o d r í a ser r e sue l t a s l n ó 
dando a l p a í s en t e ro u n a se r i a ga-
r a n t í a de que los Poderes P ú b l i c o s 
e s t á n dec id idos a apoyarse sobre 
todos los franceses, e x i g i é n d o l e s — 
desde e l m á s r i c o has ta e l m á s p o -
b r e — l a c o n t r i b u c i ó n que todos sus 
Seguros como es tamos de . ser 
los i n t é r p r e t e s de los deseos de t o -
da l a F r a n c i a i n d u s t r i a l y comer-
c i a l , d e c l a r a m o s q u e todos es tamos 
D O S C I V I L I Z A C I O N E S 
E L R E S U R G I R D E L I S L A M 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a tesis de l a decadencia , de P ' r1 tus I m b u i d o s do ideas y p r l n c l -
Occ idente , d e l r e n a c i m i e n t o de p í o s de la c i v i l i z a c i ó n occ iden ta l 
O r i e n t e y de l a h e g e m o n í a de A m é - l u c h a n d o con las m á s a r r a igadas 
r ea que hace m á s de t res a ñ o s ve- preocupaciones p o p u l a r e s , con las 
n i m o s sos ten iendo en l i b r o s , f o l i e - ; t r ad . c iones m i l e n a r i a s , c o n lo8 pre-tKSS£?3%¡¿S&S& ^ " ^ ^ d ü é u í o . y t r a a o s | - P - ^ ^ c o s taaao 
ñ o y d e c i d i d o concur so p a r a e l r e -
s u r g i m i e n t o f i n a n c i e r o d e l p a í s , pe-
r o en t endemos que este debe ser : 
l o . — L a o b r a de todos , s i n que 
se i n s p i r e en dogmas o p reocupac io -
nes de p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
2 o . — Q u e e l esfuerzo necesar io 
sea e x i g i d o de t o d o ^ y que no sea 
i m p u u e s t o so l amen te a u n a m i n o r í a 
con d a ñ o e m i n e n t e p a r a l a p r o d u c -
c i ó n y r i q u e z a n a c i o n a l . 
3 o . — Q u e las m e d i d a s que se t o -
m e n — é s t a s , i n e l u d i b l e m e n t e debe-
r á n ser : l a c e s a c i ó n de l a i n f l a z ó n 
en todas sus f o r m a s , l a l i m i t a c i ó n 
• de l a d e u d a f l o t a n t e y l a a m o r t i z a -
c i ó n de l a s deudas p ú b l i c a s — s e a n 
c o m p l e t a m e n t e s u s t r a í d a s de las v i -
c i s i t udes de m a y o r í a s p a r l a m e n t a -
r i a s y de las l uchas de p a r t i d o s po-
l í t i c o s , p o r m e d i o de u n a d i spos i -
c i ó n l e g a l que d é a l p a í s i d é n t i c a s 
g a r a n t í a s a las que a segu ran las 
Leyes de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Ped imos a d e m á s que s i se decide 
l a c r e a c i ó n de u n a Ca j a de A m o r t i -
zaciones de l a D e u d a , su d i r e c c i ó n 
sea c o n f i a d a a los r ep resen tan tes de 
las fuerzas p r o d u c t o r a s y e c o n ó m i -
cas de l p a í s . 
E s t a m o s convenc idos de que los 
Poderes P ú b l i c o s c o m p r e n d e r á n las 
razones que nos h a n i m p u e s t o l a 
o b l i g a c i ó n de expresa r l e a s í nues-
t r a o p i n i ó n , y u s t ed , s e ñ o r P r e s i -
den te , puede t ene r l a s e g u í i d a d de 
que e l C o m e r c i o y l a I n d u s t r i a ñ o 
r e t r o c e d e r á n a n t e n i n g ú n Bacr l f i c io 
que les sea e x i g i d o p a r a ob tene r e l 
r e s u r g i m i e n t o f i n a n c i e r o de l a N a -
c i ó n , s lerapro que esto se r e a l i c e 
de acue rdo c o n las observaciones 
a n t e r i o r m e n t e expues tas—las ú n i -
cas q u e pueden res tab lecer l a con -
f i anza en e l p a í s . " 
E s t e d o c u m e n t o , que f i r m a n los 
P res iden tes de los g r e m i o s p a t r o 
p e r i o d í s t i c o s , en l a prensa d e h a - ; r a r e p ú b l i c a m u s n l m a n a . Se i n i c i a 
b l a e s p a ñ o l a , t a n t o en e l N u e v o • u n p e r í o d o de r e f o r m a s que a l cau-
C o n t i n c n t o c o m o en l a P e n í n s u l a , ] zan desde los f u n d a m e n t a l e s p re -
f u é v i o l e n t a m e n t e i m p u g n a d a c o n , ceptos d o g m á t i c o s en m a t e r i a re 
ademanes descompuestos y con t o -
nos a i r ados , p o r a l gunos de nues-
t ro s , mejores e s c r i t o r e s . Desde 
1 9 2 1 hasta h o y se f u é ab r i endo pa-
so esta i n t e r p r e t a c i ó n , do lo rosa y 
t r i s t e , do l a a c t u a l v i d a de E u r o p a , 
como r e f l e j o de u n a decadencia 
m o r a l cada d í a m á s a c e n t u a d a . L o s j j a m á s p a l p i t a r o n en l a concienc ia 
u l t r a t e n a c e s e n esta i m p u g n a c i ó n ; de l pueb lo m u s u l m á n . L o s tu rcos 
l i g i o s a hasta los s i m p l e s de ta l l e s de 
i n d u m e n t a r i a . L o m . s m o que cae 
e l C a l i f a t o desaparecen el t u r b a n t e 
y e l fez, l a c e l o s í a y el h a r e m . Ea 
u n a r e m o c i ó n c o m p l e t a de l a h i s to -
r i a y de l a l m a I s l á m i c a , p a r a da r 
paso a ideas y e e n t i m i e n t o s que 
c iudadanos deben a p o r t a r a l a Pa - nales, n o neces i ta c o m e n t a r i o s . Y o 
t r i a cuando é s t a se h a l l a en p e l i g r o . 
E s t a g a r a n t í a n o p o d r á ser n i 
u n o a los de todos los buenos a m i -
gos de esta g r a n R e p ú b l i c a m i s f e r -
eficaz n i aceptable , s i los Poderes \ ' ientes vo to s de que l a o p i n i ó n de 
P ú b l i c o s — e s p e c i a l m e n t e e l P a r l a -
m e n t o — n o l i m i t a n p o r s í m i s m o y 
p o r u n ac to solemne, sus I n i c i a t i v a s 
en m a t e r i a f i n a n c i e r a . 
las fuerzas v i v a s de l a n a c i ó n sea 
l a s o l u c i ó n d e l caos a c t u a l . 
C o r . D . de B A T T B M B E R G . 
D " S G I N E B R A 
E L N I Ñ O C I U D A D A N O 
L a C r u z R o j a de l a J u v e n t u d , 
que ya e s t á o rgan i zada en l a m a y o -
r í a do las naciones , s i r v e p r i n c i p a l -
mente pa ra que e l n i ñ o y el maes-
t r o s a lgan de los l í m i t e s es t rechos 
de l a escuela y se p o n g a n en c o n -
tac to i n m e d i a t o con m i l l a r e s de n i -
ñ o s de las c inco par tes de l m u L d o . 
Con a r r e g l o a los p r i n c i p i o s esccla-
.'es gene ra lmen te establecidos, el n i -
ñ o aprende pa ra s í m i s m o y no se 
le p e r m i t e que ayude a sus coi ; 
ñ e r o s . A h o r a b i e n ; l a Cruz n< 
te d i f e r en t e de l a que h a b r í a adop -
t ado e n e l caso que fuese l a vez 
p r i m e r a que se r e l ac ionaba con 
el los . SI su a c t i v i d a d o sus negocios 
le l l e v a n a r e c o i r e r en u n v i a j e esos 
"países , r e c o r d a r á sus amis tades do 
l a i n f a n c i a , y su e x c u r s i ó n s e r á do -
b lemente i n t e r e san te debido a los 
c o n o c i m i e n t o s que procedentemen-
te h a b í a a d q u i r i d o de los a l u d i d o s 
p a í s e s y de sus hab i t an t e s . I n c l u s o 
a u n q u e no v i s i t e n i n g u n o de esos 
p a í s e s , ya no s e r á n desconocidos pa 
de l a J u v e n t u d t i ene p o r p r i n c i p i o I r a é l y , p o r consecuencia , n o los 
l a a y u d a m u t u a , que a l I n t r o d u c i r -
la en las escuelas r o m p e las ba r re -
ras i m a g i n a r i a s que s g n i f i c a n los 
mu.'os de l a escuela e n t r e e l n i ñ o 
y el m u n d o . 
M i e n t r a s se r e a l i z a n los t r a b a j o s 
p r e l im ina re s de l a Cruz R o j a de la 
J u v e n t u d , pueden o rgan iza r se g r u -
ipos escolares, que son u n excelente 
med io de desenvolver e l c i v i s m o . E l 
n o m b r a m i e n t o de jefes ( P r e s i d e n -
d e s p r e c ^ a r á . Desg rac i adamen te es 
demas iado v e r d a d que l a causa ge-
n e r a l de eso desprecio res ide en la 
f a l t a de c o m p r e n s i ó n ! 
U n m i e m b r o de l a C r u z R o j a de 
la J u v e n t u d es u n c i u d a d a n o d e l 
m u n d o , en l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n de 
l a p a l a b r a , y t o d o b u e n c iudadano 
de l m u n d o es n a t u r a l m e n t e u n b u e n 
c i u d a d a n o de c u a l q u i e r p a í s d e l 
R . E . 
m u n d o y de c u a l q u i e r c o l e c t i v i d a d 
t e ^ e c V e t a r i o , Vpc&h*, e \ V ) 7 T l a t de 636 m l 3 m 0 p a í S ' 
o / g a n i z a c i ó n de C o m i t é s , de r e u n i ó - i 
nes, confe renc ias , etc., c rea en los i 
n i ñ o s u n h á b i t o de l a d i s c i p l i n a , de | 
a s o c i a c i ó n y de d i r e c c i ó n . Esos g r u -
POS d e s a r r o l l a n e l d o m i n i o de s í i 
I n m o r t a l D u l c i n e a de la h i s t o r i a 1 m i s m o y e l e s p í r i t u de I n i c i a t i v a , I 
de D o n A l o n s o , no se l l a m a b a a s í 
y que su ve rdade ro n o m b r e e r a 
e l de A n a M a r t í n e z Z a r c o . 
Sen t imos e l de scub r imien to p o r 
D e N u e s t r o C o r r e o 
m i t é s de l a Cruz R o j a de l a J u v e n -
t u d . H a y p a í s e s e n que los C o m i t é s 
escolares se h a l l a n c o n s t i t u i d o s en-
los poe tas . L a d i f e r e n c i a de s í l a - , t ecamente de escolares; pero gene-
bas e n t r e " D u l c i n e a " y " A n a Mar -1 r a í m e n t e es p r e f e r i b l e qu « - e a n ase-
t í n e z Z a r c o " , es t a n no tab le , q u e j B o r a < Í 0 3 Por e l m a e s t r o , 
va a cons ta r l es Dios y ayuda a los I Con l a c e l e b r a c i ó n de r e u n i o n e s 
. . , ¡ y los i n t e r c a m b i o s con o t ros g rupos 
vates que se I n s p i r a r o n en l a a m a -
da de D o n Q u i j o t e , s u s t i t u i r e l 
n o m b r e fa lso p o r e l v e r d a d e r o . 
Menos m a l que en estos t i e m -
pos de r e v o l u c i ó n en la m é t r i c a , 
nad ie pa ra mien tes en s i u n ve r -
so t i ene d é f i c i t o s u p e r á v i t de s í -
labas, n i se le d á t a n t a I m p o r t a n -
c i a a l acento r í t m i c o como a l a r -
g e n t i n o o a l g u a t e m a l t e c o , 
• * • 
F r e n t e a B a l a k l a v a , l u g a r de l a 
costa r u s a d e l M a r N e g r o , f u é l o -
ca l izado e l o t r o d í a p o r los buzos 
d e l sovie t u n buque — e l " B l a c k 
P r i n c e " — que n a u f r a g ó a l l í hace 
59 a ñ o s , cuando l a g ü e r a de C r i -
mea, l l e v a n d o a b o r d o l a i m p o r -
t a n t e c a n t i d a d de ocho m i l l o n e s de 
pesos en o r o des t inados a paga de 
lo s e j é r c i t o s a l i a d o s . E l buque 
se h a l l a h u n d i d o en 60 pies de 
a g u a . 
R a r o es e l d í a que los cables 
no nos I n f o r m a n de que e l So-
v i e t , p o r m e d i o de sus exper tos , 
h a e n c o n t r a d o u n tesoro cu idado-
samente o c u l t o . 
Y esto que parece r a r o , es l a 
cosa m á s n a t u r a l de l m u n d o . N o 
hace m u c h o t a m b i é n . la ca ja de 
u n banco se q u e d ó ce r r ada en los 
Es tados U n i d o s y l a p o l i c í a s a c ó 
! de l a c á r c e l a u n sn je to que l a 
a b r i ó en u n p e r i q u e t e . 
E r a su p r o f e s i ó n . 
• * • 
¿ L e y e r o n ustedes hace poco 
que P u e r t o R ico se o p o n í a a la re-
d u c c i ó n de la t a r i f a a r a n c e l a r i a 
a m b i c i o n a d a p o r los cubanos? 
S e r í a cosa de p r e g u n t a r l e s a 
los p o r t o r r i q u e ñ o s si es que ya no 
q u i e r e n segu i r r e c ib i endo las balas 
en e l m i s m o c o r a z ó n . 
c reando u n a a t m ó s f e r a de m u t u a 
c o m p r e n s i ó n e n t r e los a l u m n o s y el ! — 
maes t ro que c o l a b o r a n en los Co-1 Sr# D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Par?, c o n t e s t a r l a a l u s i ó n que se 
nos hace en e l a r t í c u l o de f o n d o 
de s u i l u s t r a d o p e r i ó d i c o cor res -
p o n d i e n t e a l d í a 26, me p e r m i t o r o -
5 I g a r l e l a i n s e r c i ó n de las presentes 
escolares se e s t i m u l a no s ó l o e l es- ; f í n c a s a f l n de que l a v e r d a d rea . 
fuerzo i n d i v i d u a l , s ino que se des-
a r r o l l a en los n i ñ o s e l s en t ido de 
la u n i d a d soc ia l , h a c i é n d o l e s c o n -
ceb i r l a idea de que son c o m o el 
engranaje de u n a enorme m á q u i n a 
y que e l pape l que d e s e m p e ñ a n en 
su f u n c i o n a m i e n t o es de u n a enor -
me i m p o r t a n c i a . Ese e s p í r i t u co r -
p o r a t i v o debe a len ta r se a s i m i s m o 
m e d i a n t e la c e l e b r a c i ó n de C o n -
gresos anuales , a los que a s i s t i r í a n 
representantes de todas las e n t i d a -
des escolares. R e c i e n t e m e n t e y a se 
ha hecho a lgo en ese sent ido, como 
lo p rueba l a A s a m b l e a v e t i f i c a d a 
eu Budapes t ( H u n g r í a ) , a l a que 
se d i ó e l n o m b r e de " C o n g r e s o de 
los n i ñ o s " , que h a b í a ali jo p a t r o c i -
nada p o r l a C r u z R o j a do l a J u -
v e n t u d de a q u e l l a c a p i t a l , y c u y o 
é x i t o s o b r e p a s ó las esperanzas de 
los o rgan izadores . 
D e n t r o de su senci l lez , e ra emo-
c ionan te ve r c ó m o cada u n o de los 
delegados, s i n de j a r de ser n i ñ o s , 
- p a r e c í a n h o m b r e c i t o s leyendo sus 
respect ivos In fo rmes acerca de l t r a -
bajo de cada g r u p o d u r a n t e el a ñ o , 
dando todos en g e n e r a l l a I m p r e s i ó n 
de que no h a b í a n s ido ineficaces los 
esfuerzos rea l i zados . 
C l a r o es que n o s ó l o l a o r g a n i z a -
c i ó n de l a C i l i z R o j a de l a J u v e n -
t u d c o n t r i b u y e a I m p r e g n a r de c'-
v i s m o e l e s p í r i t u de l n i ñ o , pues t o -
dos y cada u n o de sus actos t i e n -
den a l m i s m o f l n . Soc l a lmen te se 
ha l l a m e j o r p reparado que c u a l q u i e r 
o t r o n i ñ o pa ra l u c h a r c o n t r a e l pe-
l ' g r o de l a en fe rmedad e l que per-
tenece a l a C i n z R o j a de l a J u v e n -
t u d , e n t i d a d que lo ha dado con-
ciencia de la I m p o r t a n c ' a de l a sa 
de nues t ras ideas, desde hace m á s 
de u n a ñ o se h a n dado a p a r t i d o , 
c o m u l g a n h o y en las m i smas o p i -
n iones quo ayer c o m b a t ' a n con a r -
d o r y convenc idos ¡ a l f i n ! de que 
las l l agas no se c u r a n t a p á n d o l a s 
s i n o s o m e t i é n d o l a s a u n t r a t a m i e n -
t o de d e s i n f e c c i ó n y de l i m p i e z a 
c o n s t a n t e . N e g a r u n m a l , no es 
c o m b a t i r l o ; antes b i e n es abando-
n a r l o y d e j a r l o en l i b e r t a d pa ra 
quo progrese s i n tasa n i f reno . 
D i s c u r r i r con e l deseo s e r á m u y 
c ó m o d o ; pero no es r ac iona l n i es 
l ó g i c o y a d e m á s conduce a d o l o r o -
sas de s i l u s iones . L a v e r d a d es lo 
que es, a l dec i r de San A g u s t í n , y 
no I Q que los h o m b r e s h a n i n t e r é s 
e n quo sea, s e g ú n a f i r m a b a e l Rey 
Sabio. , 
L o g m á s r e c a l c i t r a n t e s defenso-
res do la s u p e r i o r i d a d de E u r o p a , 
d e f e n d i é n d o s e en l a ú l t i m a t r i n -
che ra d e c í a n : N o es que los occ i -
den ta les estemos en decadencia ; es 
i.ue p o r r a z ó n de l elevado n i v e l de 
nues t ros progresos mora l e s las 
ascensiones nues t ras son m á s d i f í -
c i l e s . L o s pueb los menos cu l to s 
que E u r o p a , pueden p rogresa r r á r 
p ida , v e r t i g i n o s a m e n t e , en t an to 
que el r i t m o de nues t ros ade lan tos 
t i e n e que ser m u c h o m á s l e n t o . 
A u n a d m i t i e n d o esta e x p l i c a c i ó n — 
que en m o d o a l g u n o es admis ib l e , 
s i empre v e n d r í a m o s a pa ra r en que 
s i antes E u r o p a , en t a n t o quo los 
pueblos o r i en t a l e s permanec-'an es-
t a c i o n a r i o s , conqu i s t aba p r ó g r é s i -
v a m e n t e nuevos t í t u l o s para m a n -
tener e l ce t r0 de l a h e g e m o n í a i n -
t e r n a c i o n a l , a h o r a el la es l a que se 
estanca y los d e m á s con t inen tes 
p rog re san , el f e n ó m e n o de su de-
cadencia es v i s i b l e . 
T o d o e l m u n d o amer i cano (el 
a n g l o - s a j ó n y el i b é r i c o ) en las 
g randes l í n e a s d i r ec t r i ce s d e l pen-
s a m i e n t o p o l í t i c o i n t e r n a c i o n a l en 
las m á s elevadas c u m b r e s é t i c a s , 
se a d e l a n t ó a E u r o p a . N a d i e en po-
s e s i ó n de u n sano j u i c i o , puede po-
n e r l o en d u d a . N o r t e a m é r i c a , ban-
que ro de l u n i v e r s o , acreedor- de 
E u r o p a , i n f l u y e de u n m o d o deci -
s ivo en los des t inos de todos los 
pueblos occ iden ta l e s . E n este as-
pecto e l acuerdo , a u n en t re los que 
m á s d i s c r e p á b a m o s hace a ñ o s , es 
u n á n i m e . Y s i n o l o fue ra la rea-
l i d a d nos d a r í a u n a c r u e l l e c c i ó n 
• x p c r i m e n t a l p a r a vencer nues t ra 
o b s t i n a c i ó n . 
¿ P e r o s e r á c i e r t o , se p r e g u n t a n 
a lgunos , eso desper ta r v igoroso , 
p rec iado de fuerzas renovadoras , 
de loe p a í s e s o r i en ta le s? Hace po-
cos d í a s , desde las mismas c o l u m -
nas de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
a b o r d á b a m o s el t e m a con m o t i v o 
el Congreso r e l i g i o s o celebrado en 
l a G r a n B r e t a ñ a q u e r i e n d o dar 
p lena p robanza de nues t ros aser-
t o s . 
H o y v a m o s a l i m i t a r el examen 
do la c u e s t i ó n a u n aspecto p a r c i a l , 
c o n c r e t o . A l I s l a m . S e r í a como de-
m o s t r a r el poder l u m i n o s o d e r sol 
o detenerse en exp l i c a r l a l ey de la 
g ravedad , el que nos e n t r e t u v i é -
semos en r e c o r d a r a nuest ros lecto-
res el hecho de que toda l a p a r t e 
la h u m a n i d a d que c o m u l g ó en 
la r e l i g i ó n de l P r o f e t a , c a y ó en u n 
m a r a s m o s e c u l a r . LOs creyentes 
en M a h o m a , si p o l í t i c a m e n t e r e c i -
b i e r o n u n go lpe decis ivo para , su 
p o d e r í o en L e p a n t e , m o r a l m e n t e , 
e e p i r i t u a l m e n t o v e n í a n s u f r i e n d o 
los efectos de u n proceso de r e t r o -
g r a d a c i ó n o c u a n d o menos de a q u i -
l o s a m i e n t o . 
E l m u n d o i s l á m i c o , en l a I n d i a 
como en T u r q u í a , en el E g i p t o , co-
mo en M a r r u e c o s , embebido en sus 
viejas p r á c t i c a s r i t u á l i c a s n a r c o t i -
zado po r las esencias d o g m á t i c a s 
sepu l t ando l a r i g . d e z I n m u t a b l e de 
las d o c t r i n a s de M a h o m a en u n pa-
sado que r e p u d i a n , so p resen tan 
an te e l m u n d o como h o m b r e s l i -
bres y conscientes , c o m o c iudada -
nos capaces de i n c o r p o r a r s e a l a 
v i d a u n i v e r s a l . 
Y este i nmenso y p r o f u n d o e m -
pu je se de ja s e n t i r en t o d a A f r i c a , 
desde E g i p t o a M a r r u e c o s , como 
a lcanza has ta e l f o n d o de Pers la , 
donde e l beha i smo , i n f l u e n c i a s d é 
la d o g m á t i c a c r i s t i a n a sob re Gi 
c redo m a h o m e t a n o , se d e s a r r o l l a 
con u n v i g o r Incon t ras tab le , ' de 
I g u a l m o d o que en A r a b i a el i dea l 
a s c é t i c o y r e f o r m a d o r d e l w a h a b i s -
m o , c o n u n c o n t e n i d o m o r a l y u n 
sen t ido de u n i v e r s a l i d a d que pare-
ce r ecog ido de los d i s c í p u l o s de Je-
s ú s , p r epa ra u n a r e v o l u c i ó n m í s t i -
ca y é t i c a . 
Estas inmensas e n e r g í a s espi-
r i t ua l e s , c o m o s i en e l descanso de 
d iez s ig los es tuviesen c o b r a n d o v i -
go r , c o m i e n z a n a p r o d u c i r f r u to s 
mora l e s y efectos p o l í t i c o s en todo 
O r i e n t e que parece desesperarse de 
este s u e ñ o m i l e n a r i o . E u r o p a ape-
nas s i p res ta a t e n c i ó n ¡ t a l vez no 
le es pos ib le ! a estos f e n ó m e n o s del 
r e n a c i m i e n t o de los pueb los padrea 
de l a H u m a n i d a d . 
A u g u s t o B A R C I A . 
V E R S O S S E L E C T O S 
P R O V E R B I O S Y C A N T A R E S 
¿ D ó n d e e s t á l a u t i l i d a d 
de nues t ras u t i l i d a d e s ? 
V o l v a m o s a l a v e r d a d : 
v a n i d a d de v a n i d a d e s . 
p landezca y n o aparezcamos an te 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a como exp lo t ado- de su C 0 I n u n i ó n h a b í a 
res s in conc ienc ia c u a n d o en r e a l i - j I in pPnr1f, H „ M * „ « 
d a d hemos s i d o s i e m p r e los ex 
p l o t a d o s . 
R e a l m e n t e , e l i l u s t r a d o e s c r i t o r 
que r e d a c t ó el a r t í c u l o de r e fe ren-
c ia , d i s c u r r i ó sobre i n f o r m e s e q u i -
vejeados. Y o estaba presente cuan -
do e l competen te y a c t i v o Delegado 
de A l i m e n t o s D r . O r t e g a , h izo de-
c la rac iones a los r e p ó r t e r s encar-
gados de l a i n f o r m a c i ó n de Pa la -
c io y é l no les d i j o , porque no po-
d í a d e c i r l o , que l o s a g r i c u l t o r e s 
v a q u e r o s de la p r o v i n c i a p e d í a n m o -
d i f i c a c i ó n en los p roc ios p o r q u e el 
G o b i e r n o e x i g i ó que l a leche se v e n -
d i e r a a b s o l u t a m e n t e p u r a . E l doc-
u n g rado do es tancamiento , • que 
p a r e c í a p r e c u r s o r de su muer t e . 
C o n t r a e6te sopor e squ i lman te , 
a n i q u i l a d o r que conduc a a u n a es-
pecie de caquex ia m o r a l a los h i -
jos de A l á , se h i c i e r o n In ten tos , es-
« fue rzos de r e a c c i ó n . Todos los In -
novadores f r aca sa ron en s u empe-
ñ o ; hasta t a l p u n t o q u e antes de 
1914 era c o r r i e n t e hab l a r de los 
pueblos e n f e r m o s y de ios pueblos 
m o r i b u n d o s . E n t r e estos ú l t i m o s , 
como p r o t o t i p o se c i taba a T u r q u í a ! 
Pue8 b i e n ; en l o s . d í a s que co-
r r e n , t o d o e l m u n d o i s l á m i c o sa-
c u d i d o p o r las audaces revuls iones 
tof- O r t e g a se c o n c r e t ó a i n f o r m a r - | que le a d m i n i s t r a n desde A n g o r a 
los renovadores que a c a u d i l l a K e -
m a l P a c h á empieza a desper tar de 
su sopor m i l e n a r i o , r ecobrando de 
su d e b i l i d a d secular y con e n e r g í a s 
pues se h a b í a d e c i d i d o hacer u n p rop ia s de u n a n a c i ó n j o v e n 
les que noso t ro s h a b í a m o s s o l i c i t a -
do d e l Sr . P r e s iden t e m o d i f i c a r e l 
c o n v e n i o ex i s ten te , s i n l l e g a r a 
c o n c l u s i ó n a l g u n a p o r el m o m e n t o 
d e t e n i d o e s tud io d e l asunto^ an tes 
de r e so lve r e n d e f i n i t i v a t o b r o 
n u e s t r a s o l i c i t u d . Eso f u é t o d o lo 
r e f e r e n t e a l a i n f o r m a c i ó n que s i r -
ve de base a l R e d a c t o r d e l D I A R I O 
pa ra l l e g a r a conc lus iones que he 
c r e í d o necesar io r e c t i f i c a r . 
L a v e r d a d es l a s i g u i e n t e : E n 
u n a r e u n i ó n do las Asoc iac iones de 
A g r i c u l t o r e s v a q u e r o s de l a p r o -
v n c i a de l a H a b a n a , ce lebrada re-
c ien temente en San J o s é de las L a -
jas m e h i zo e l h o n o r , a pesar de 
n o per tenecer a c t u a l m e n t e a d ichas 
asociac iones de d e e i g n a . m e e n 
u n i ó n del D r . C a r l o s V a l i d o , p a r n 
e n t r e v i s t a r n o s c o n el H o n o r a b l e 
P r e s iden t e de la R e p ú b l i c a p a r a 
l u d . C u a n d o u n n i ñ o ha a d q u i r i d o I d e s p u é s r a z o n a r l e a m p l i a m e n t e m i 
la cos tumbre de da r una p a r t e de l p e t i c i ó n , r o g a r l e nos p e r n r t i e r a m o -
d lne ro de su b o l s i l l o a benef ic io de 'd i f fcca . ' e l conven io que an te el so-
los fondos de la J u v e n t u d no v a c i - I ñ o r Delegado de A l ' m e n t o s s e ñ o r 
l a r á en e n t r e g a r su ó b o l o en f a v o r - O r t e g a se h a b í a s u s c r i t o en l a Se-
de u n a s u s c r i p c l ó j i p ú b l i c a cuando i c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n c o n j u n t a -
sea m a y o r . m e n t e con una c o m i s i ó n de los abas-
H a y a lgo que es a ú n m á s í m p o r - tecedores de lecho de l a c a p i t a l , 
ante . E s t a d seguros do que t o d o F u n d a m o s n u e s t r a s o l i c i t u d en ei 
Iño que haya sos tenido c o r . e s p o n 
d e u d a o c a m b i a d o regalos con 
miembros de l a C r u z R o j a e x t r a ñ -
a r o s s i e l d í a de m a ñ a n a v u e l v e a 
estar en r e l a c i ó n con esog miemos 
p a í s e s su a c t i t u d s e r á c o m p l e t a m e n -
hecho a b c o l u t a m e n t e c i e r to , de q u e 
los p roc ios que se e s t a b l e c í a n en 
e l I n d i c a d o c o n v e n i o pa ra l a v e n t a 
de leche de l v a q u e r o a l abastece-
(Contintka en l a p á g i n a r e in t i cnco) 
na-
c iente , p lena de v i d a y de fuerzas 
d i n á m i c a s . 
L a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a y l a c i -
v i l i z a c i ó n m a h o m e t a n a e ran t an 
I r r e d u c t i b l e m e n t e a n t a g ó n i c a s , que 
en frase tosca, p r o p i a de u n gue-
r r e r o , pero g r á f i c a m e n t e pudo de-
c i r e l Gene ra l B u g e a u d conquis ta-
d o r de A r g e l i a : " S i has ta e l f i n 
de l m u n d o se hacen cocer en una 
m i s m a cazuela a u n c r i s t i a n o y a 
u n m u s u l m á n no se l l e g a r á n a 
mezc lar nunca" . . Es to quo p a r e c í a 
m c u e s t l o n a b l e hace c incuenta a ñ o s 
no h a b r á q u i e n lo a d m i t a hoy. M u -
chas de las esencias de l a c i v i l i z a 
c -ón c r i s t i a n a se han i d o i n f i l t r a n d o 
y d i l u y e n d o en el a l m a i s l á m i c a 
Acaso en esta t r a n s f u s i ó n de san-
gres e s p i r i t u a l e s h a b r á que buscar 
a e x p l i c a c i ó n d e l r e n a c i m l e a t o Is-
l á m i c o . 
D e s p u é s de l a eno rme c a t á s t r o f e 
que p a r a T u r q u í a r e p r e s e n t ó la 
g r a n g u e r r a , en A s i a menor se re-
f u g i a n unos hombres cuya educa-
c i ó n se h a b í a hecho en la8 p r i n c i -
pales urbes c r i s t i anas en los B O -
berb ios focos de c u l t u r a occ iden t a l 
que se l l a m a n P a r í s , B e r l í n , L o n -
dres, L i e p z i g , F r a n c f o r t , L y o n , 
B r u s e l a s . A l l á en A n g o r a estos es-
C a m i n a n t e , son t u s h u e l l a s 
e l camino , y nada, m á s ; 
c a m i n a n t e , n o hajr" c a m i n o , 
se hace c a m i n o a l a n d a r . 
A l andar se hace c a m i n o , 
y a l v o l v e r l a v i s t a a t r á s 
se ve l a senda q u e n u n c a 
se ha de v o l v e r a p i s a r . 
Caminante , no h a y c a m i n o , 
s ino estelas en la m a r . 
E l que espera desespera, 
d ice l a voz p o p u l a r . 
¡ Q u é v e r d á d t á n v e r d a d e r a ! 
L a v e r d a d es l o que es, 
y s igue s i endo v e r d a d 
a u n q u e se piense a l r e v é s . 
C o r a z ó n , aye r sonoro , 
¿ y a no suena 
t u m o n e d i l l a de o r o ? v-
T u a l c a n c í a , 
antes que el t i e m p o l a r o m p a , 
¿ s e i r á quedando v a c í a ? 
Conf i emos 
en que n o s e r á v e r d a d 
nada de l o que sabemos . 
Y o a m o a J e s ú s que nos d i j o : 
Cie lo y t i e r r a p a s a r á n . 
Cuando c ie lo y t i e r r a pasen 
m i p a l a b r a q u e d a r á . 
¿ C u á l f u é , J e s ú s t u pa l ab ra? 
¿ A m o r ? ¿ P e r d ó n ? ¿ C a r i d a d ? -
Todas t u s p a l a b r a s f u e r o n , 
u n a p a l a b r a : V e l a d . 
Como no s a b é i s l a h o r a 
en que os han de desper ta r , 
os d e s p e r t a r á n d o r m i d o s , 
s i no v e l á i s : d e s p e r t a d . 
H a y dos modos de conc i enc i a ; 
u n a es l u z , y o t r a , p a c i e n c i a . 
U n a e s t r i b a en a l u m b r a r 
u n p o q u i t o e l h o n d o m a r ; 
o t r a , en haber p e n i t e n c i a 
con c a ñ a o r e d , y esperar 
e l pez, c o m o pescador . 
D i m e t ú : ¿ C u á l es m e j o r ? * 
¿ C o n c i e n c i a de v i s i o n a r i o 
que m i r a en e l h o n d o a c u a r ^ 
peces v i v o s 
f u g i t i v o s 
que no se pueden pescar, 
o esta m a l d i t a faena 
de i r a r r o j a n d o a l a a r e n a 
muer tos , los peces de l m a r ? 
A, v 
¿ D i c e s que nada se crea? 
N o te i m p o r t e , c o n e l b a r r o 
de l a t i e r r a , haz u n a copa • 
pa ra que beba t u h e r m a n o . 
¿ D i c e s que nada se crea? 
A l f a r e r o , a t u s c a c h a r r o s . 
Haz t u copa y no te I m p o r t e 
s i no puedes hacer b a r r o . 
D icen que e l ave d i v i n a 
t rocada en pobre g a l l i n a , 
po r o b r a de las t i j e r a s 
de a q u e l sabio p rofesor 
( f u é K a n t u n e s q u i l a d o r 
de las aves a l t a n e r a s ; 
t oda su f i l o s o f í a , 
u n s p o r t de c e t r e r í a ) 
d i cen que q u i e r e s a l t a r 
las t ap ias d e l c o r r a l ó n , 
y v o l a r 
o t r a vez, hac i a P l a t ó n . 
i H u r r a ! ¡ S e a ! • 
¡ F e l i z s e r á q u i e n l o vea ! 
A n t o n i o M A C H A D O 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
. B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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P a u l i n o U z c u d u m N o q u e ó a l C a m p e ó n d e A l e m a n i a d e l P e s o C o m p l e t o 
D E M P S E Y M A N T I E N E F I R M E S U 
C O N F I A N Z A E N L A S P R O M E S A S 
D E L P R O M O T O R F I T Z S I M M O N S 
El campeón mundial de peso completo telegrafía en este sentido al 
manager de Wills.—Pudiera ser llevado el bout a Chicago. 
€ n e l n o v e n o R o u n d H c a b O c o n e l H l e m á n b o g o u u b o w s e a f i a n z a e n e l 
v i i z v v v h v i \ v h í i w / i v u v v v v h v i ^ i i v i h h i i : p R | M E R L U G A R [ ) E L T O R N E O A L 
e C a m p e ó n d e € $ p a n a d e P e s o C o m p e t o d e r r o t a r a 2 c o n t r i n c a n t e s 
" E L GRAN M S O N " 
L O S A N G E L E S , d i c i embre 1 . 
P o r l a U n i t e d P r e s s . — C o n e l p r o -
p ó s i t o de d e s v i r t u a r los r u m o r e s 
de su p a r t e de los derechos a d q u i -
r i d o s en l a p r o m o c i ó n de l b o u t 
e n t r e W i l l s y e l c a m p e ó n de peso 
c o m p l e t o , este ha env i ado a l m a -
nager d e l negro boxeador e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" T e n g o en t end ido c o n c o n d i -
r e c c i ó n a N e w Y o r k h a n sa l ido 
v a r i a s personas con e l p r o p ó s i t o 
m o d i f i c a c i o n e s de m i b o u t con 
W i l l s . N a d i e e s t á a u t o r i z a d o pa*a 
a c t u a r en nombre de F i tz -s immons , 
y a este ú n i c a m e n t e debemos c n -
s i d e r a r como e l p r o m o t o r a u t o -
r i zado has t aque v i o l e a l g u n a de 
las c l á u s u l a ? , de l c o n t r a t o que h i -
c imos c ^ " " H ee- te de 
.^outh B e n d . N u e s t r a s ob l igac io -
nes son c o n F i t r s i m m o n s exc lus i -
v a m e n t e " . 
Dempsey nos d i j o que l a "gente 
de S o u t h B e n d " es l a que st o f re -
c ió a f i n a n c i a r e l bou t , los que, en 
e l m o m e n t o y p o r d i f i c u l t a d e s eco-
n ó m i c a s e s t á n t r a t a n d o de t rans fe -
r i r el l u g a r de l a r e a l i z a c i ó n de l 
m i s m o d e l ts tado. de I n d i a n a a l a 
c iudad de Chicago . 
A l m i s m o t i e m p o nos diJo e l 
c a m p e ó n que a é r no le i m p o r t a b a 
e l l u g a r de l a c e l e b r a c i ó n de l b o u t , 
pero que q u e i l a p r e v e n i r a Paddy 
M u l l l n s de las m a q u i n a c i o n e s de 
"•cierto g r u p o " de i n d i v i d u o s que 
q u e r í a n ob t ene r u n I n t e r é s e c o n ó -
m i c o en e l m a t c h y con los cuales 
no se siente i den t i f i c ado e l a c t u a l 
c a m p e ó n . 
H A R R Y H E R M A N N P I E N S A A U M E N T A R 
C O N S I D E R A B L E M E N T E L A C A P A C I D A D 
D E L S T A D I U M D E L C I N C I N N A T I R E D 
¡Con esta victoria, el estupendo pugilista vasco se ha acercado rá-
I pidamente a su proyectado encuentro con el champion J. Dempsey 
RICARDO ALIS VENCIO 
AL FRANCES PIONNIR 
Le ganó a Loewenfisih el juego aplazado de la décima segunda 
sesión y salió victorioso también sobre Saemisch en el match 
que tenían pendiente del round décimo sexto. 
Cincuenta mil fanáticos han de caber, cómodamente sentados, en 
el magnífico Estadio de la Ciudad Reina.—Desde el año 1919 
los Rojos han producido enormes ganancias a los magnates 
del Club.—El Filadelfia Nacional, progresando su calidad con 
la dirección de Fletcher, piensa agrandar su terreno.—Los 
Red Sox jugaron en 1926 todo su Schedule de Juegos en 
Braves Field con beneficio mutuo. 
( C o l u m n a d e Joe V i l a ) ¡ el de los P h i l l i e s , quo debe tener 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 . ( P o r ! a l r e d e d o r de 40 a ñ o s de cons t ruf -
l a U n i t e d P r e s s ) . — A u g u s t o H e r - I do. E l a ñ o 15 , cuando los P h i l l i e s 
m a n n , e l pres idente de l c l u b C i u - e n t r a r o n en l a serie m u n d i a l d i r i 
r i n n a t i de l a L i g a N a c i o n a l , ha de-
c i d i d o que su t e a m tenga u n nue-
v o p a r q u e de base b a l l , con capa-
c i d a d bas tan te para da r as iento a 
c i n c u e n t a m i l espectadores. Con ese 
p r o p ó s i t o en perspec t iva , d a r á ma-
ñ a n a u n l u n c h para el que i n v i t ó 
a c u a t r o c i e n t o s c iudadanos pree-
m i n e n t e s y el que t e n d r á l u g a r en 
e l H o t e l S i n t o n . 
E l a c t u a l t e r r e n o de base b a l l 
fué c o n s t r u i d o hace cerca de 30 
a ñ o s y f u é bau t i zado por Ren M u í 
g idos p o r Pa t M o r a n , l a capac idad 
de l t e r r e n o no l l e g ó a v e i n t e m i l 
e s p e c t a d o r e s » capac idad que no ha 
ha s ido aumen tada desde e n t o n -
ces. 
M E J O R A N L O S P H I L L I E S 
Como los P h i l l i e s ba jo l a d i rec-
c i ó n de Flebcher parece que h a r á n 
m e j o r pape l e l a ñ o p r ó x i m o , es 
h o r a de que los d i rec tores de l c l u b 
vayan pensando en c o n s t r u i r o t r o 
f o r d , e l " p a l a c i o de los f a n á t i c o s " . ¡ de acuet 'do con los nuevos des t inos 
S i n o estoy equivocado, trié el p r l - de l t e a m 
m e r s t a d l u m de concreto, y acero 
que se f a b r i c ó pa ra los pa t ron l za -
dores de las l igas g randes . 
L o s Reqa g a n a r o n s u p r i m e r 
campeonato de la N a c i o n a l y sub-
e igu i en t emen t^ la serie m u n d i a l el 
a ñ o 1919 , y ese a ñ o , c o n a lgunas 
g r adas ex t ras que se cons t ruye ron , 
l a capacid.-Kl de l t e r r e n o l l e g ó a 
ser de t r e i n t a y c inco m i l espec-
tadores . 
L a as i s t enc ia d e f a n á t i c o s con 
p o s t e r i o r i d a d a ese a ñ o ha i d o en 
a u m e n t o en l a c i u d a d de loa Ro-
jos , de modo que e n las t empora -
das sucesivas ha h a b i d o muchas 
ocasiones en que los f a n á t i c o s han 
c o n c u r r i d o en exceso a ese n ú ' n e r o 
y m u c h o s miles han t e n i d o que re-
t i r a r s e s i i i l o g r a r acceso a los • te-
r r e n o s . 
L O C A L P A R A E L E S T A D I O 
De m o d o que H e r m a n n y sus ac-
c ion is tas han t en ido que buscat 
a h o r a u n l u g a r donde c o n s t r u i r un 
s t a d l u m c o n m a y o r capac idad que 
• e l a c t u a l , h a l l á n d o l o en el loca l des-
t i n a d o p o r la c i u d a d a r e f u g i o de 
los desamparados y l u g a r donde 
se d e p o s i t a n los muebles de los quo 
son desahuciados . 
M a ñ a n a H e r m a n n t r a t a r á de con-
vencer a sus h u é s p e d e s a que se 
u n a n a l a c a m p a ñ a ya i n i c i a d a , en 
l a que se t r a t a de consegui r de l 
M u n i c i p i o que é s t e les ceda d icho 
t e r r e n o median te u n p rec io razona-
ble y a t i e m p o de que en la p r ó x i -
m a t e m p o r a d a pueda ser i naugu-
r ado . 
Pos ib l emen te l a idea de H e r -
m a n n t e n d r á é x i t o , po rque los ac-
c ion i s t a s de l c l u b son hombres emi-
nentes en p o l í t i c a y l a d i r e c c i ó n de 
loa negocios de l a c i u d a d . 
E l C I n c I es uno de los c lubs m á s 
a n t i g u o s de l a L i g a N a c i o n a l . I n -
O t r o pa rque que ya e s t á r e s u l -
tando an t i cuado es el de F e n w a y , 
donde juega el B o s t o n R e d Sox, 
quienes e s t á n en é l es tablecidos 
desde 1 9 0 1 . L a capac idad de l mfs-
mo es do 35 m i l espectadores, sie-
te m i l menos que e l de los Braves , 
que f u é e l que u t i l i z a r o n los* Red 
Sox cuando ice lebrarou las series 
m u n d i a l e s los a ñ o s 15 y 16 . 
Es m u y posible que el a ñ o p r ó -
x imo los Red Sox j u e g u e n e n los 
t e r renos de los Braves , pues a m á s 
de a u m e n t a r de ese m o d o e l n ú -
mero de los espectadores que pue-
den a s i s t i r a l e s p e c t á c u l o , los due-
ñ o s de los t e r renos de los Sox pue-
den ded i ca r lo s a c o n s t r u i r casas 
y res idencias y ganan d i n e r o en l a 
o p e r a c i ó n . 
L O S D O D G E R S M E J O R A R A N 
E l c l u b B r o o k l y n ha c o m p r a d o 
rec ientemente nuevos t e r renos ad -
yacentes pa ra a u m e n t a r su c a p a i i -
dad de espectadores. C o m p a r a d o 
Ebbets F i e l d con Po lo G r o u n d s o 
con e l Yankee S t a d l u m , r e su l t a 
a q u é l de poca capacidad, pues s ó -
lo da as iento a t r e i n t a y c inco m i l 
espectadores. 
P iensa a u m e n t a r l a capac idad de 
los t e r r enos hasta d a r c ó m o d o 
as iento a c u a r e n t a m i l f a n á t i c o s . 
E n los t e r r enos del C leve l and , as i 
como en los d e l Chicago Cubs, no 
hay capac idad pa ra m u c h o m á s de 
26 m i l espectadores. 
L o s t e r r enos d e l D e t r o i t d a n 
asiento a cua ren ta y c inco m i l es-
pectadores y lo sde los B r o w n s a 
35 m i l . Forbes F i e l d ha e n t r a d o 
en l a capac idad de c u a r e n t a m i l 
si se a ñ a d e n las gradas t é m p o r a -
É l de los W h i t e Sox t i e n e as ien-
tos para 35 m i l f a n á t i c o s y h a b r á 
quo a u m e n t a r l o si E d d i e C o l l i n s 
a u m e n t a l a capac idad v i c t o r i o s a de l 
" T a t a " W i l s o n , l a p r i m e r a base de l 
c l u b H a b a n a , que e s t á j u g a n d o a 
l a c a m p a n a , f i l d e a n d o bulas i m p o -
sibles c o m o b a t e a n d o . Su b a t t i n g 
average es de 1 1 juegos , 5 3 veces; 
13 c a r r e r a s ; 2 5 h i t s ; 3 e r ro res y 
48,1 p u n t o s . 
B E R L I N , d i c i e m b r e 1 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — P a o l i n o Uz-
c u d u n , p ú g i l e s p a ñ o l d e peso c o m p l e t o , q u e r ec i en t emen te a n u n -
c i ó su p r o p ó s i t o de i r a los l i t a d o s U h l d o s c o n l a esperanza 
de en f ren ta r se c o n J a c k Dempsoy , n o q u e ó esta noche a l p ú g i l 
a l e m á n de pepo comp le to , H a u s B r e i t e n s t r a e t c r , en e l n o v e n o 
r o u n d . 
B o x e a n d o c o n g r a n se ren idad , P a o l i n o s u p e r ó a l c a m p e ó n 
a l e m á n desde el comienzo de l a pelea. E n e l p r i m e r r o u n d a b r i ó 
l a l u c h a con u n t e r r i b l e go lpe a l o j o de recho de B r e i n t e n s t r a e -
t e r . E l segundo r o u n d q u e d ó e m p a t a d o y d e s p u é s de pe rde r e l 
^tercer r o u n d , e l a l e m á n f u é a c o r r a l a d o , l o g r a n d o el p u g i l i s t a 
e s p a ñ o l de spe r t a r e l en tu s i a smo d e l p ú b l i c o en e l c u a r t o , q u i n -
t o y sexto r o u n d s . 
P a o l i n o c o m e n z ó e l s é p t i m o r o u n d con u n f u r i o s o a t aque 
y d e r r i b ó a B r e i t e n s t r a e t e r , c o n t á n d o s e l e ocho segundos . Des-
p u é s se l e v a n t ó y v o l v i ó a ser t u m b a d o , pero e l g o n g o l o s a l v ó . 
B r e i t e n s t r a e t e r r e s i s t i ó a ú n e l o c t a v o r o u n d , a pesar de l a 
l l u v i a de golpes q u e c a y ó sobre é l , pe ro en e l noveno e l espa-
ñ o l l e a t a c ó c o n es tupendos golpes a l e s t ó m a g o , y u n u p p o r c u t 
c o n l a i z q u i e r d a puso fue ra de comba te a l a l e m á n . 
P a o l i n o es conoc ido p o r e l " T i g r e d e los P i r i n e o s " , y t i e -
ne en su habe r 3 2 k n o c k o u t s e n 3 0 matches , pesando 2 0 1 l i -
b ras ; B r e i t e n s t r a e t e r pesa 184 . 
£ 1 es tadio estaba a b a r r o t a d o p o r doce m i l en tus ias tas . 
Georges Carpen t i e r f u é a d a m a d o d e l i r a n t e m e n t e a l ser presen-
t a d o desde e l r i n g como s p a r r l n g p a r t n e r de P a o l i n o . 
( S e r v i c i o especial d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , p o r e l h i l o 
d i r e c t o de l a U n i t e d Press) 
Protestan Referees y Jueces 
de la Nueva Enmienda de 
Boxeo 
LA COMISION- S Z X E - T A D O D E 
NEW V O R K SXGUfi F I R M E 
NEfW YORK, diciembre l o . — ( U n i -
toij P r o s s ) . — n o b l e doporte de los 
tmños se bai la nuevamente amenazado 
lo una t e r i a d i f i c u l t a d . 
Los .iueces y referees de boxeo se 
ban organizado, os'ando dispuesto? a 
•lesafiar las iras oficiales de la Co-
mis ión <?'el Estado de New Y o r k . Es-
te cuerpo reclentemerte decidió que 
boxeador que ganara c i mayoi nü-
-nero de 'Ounds o b t e n d r í a ipso facto la 
lecisión, y los referees y jueves fae-
tón notificados para que comparecie, 
an ant» los sa lónos b o x í r t i c o s para 
octbir ini^trtirHonea finales al efeo-
fc ce dar cumpl imiento r rao to a I * 
reso luc ión diatada por la <-omlsirtn. 
Enterados de antemano los of ic ia-
les, se b a h í a n reunido para organizar-
se, por lo cual s» onrontraron en con-
diciones m a g n í f i c a s para poder pro- I 
testar vigorosamente de l a enmienda 
que p r e t e n d í a n int roducir en Ixs r o - ' 
glas dol bnxec D e s p u é s de oír- t o i o ! 
lo qhe t e n í a n ñauó los q:ie declarar, la 
Comis ión m a n i f o s t ó a jueces y re-
ferees que no lea quedaba m á s reme. 
t ic que obedecer tus mandatos y que 
pod ían ret irarse del s a l ó n . 
" L a Comis ión ha decidido que los 
veredictos de Ion jueces han de darse 
por n ú m e r o de rounde c a ñ a d o s y no 
por puntos" di jo el comisionado Far-
loy . "Los oficiales en el fu turo & 
« j u s t a r á n a la^ ln?-tnicciones que en 
este acto loc iben" . 
Pese a l peligro que corren al desa-
f ia r las Iras oficiales, varios preeml-
tienten funoionarks de esta clase ban 
declarado que se bai lan dispuestos a 
oar l a decisjór. al boxeador qun a su 
ju ic io h i y a ganado ganado la pelea sin 
fi jarse en el detalle i r a t e r l ; . ! del nú-
mero de rounds anotados. 
L a Comis ión de Boxeo, que tiene 
facultadas amplias para nombrar y 
despedir a disoro^ción a IOÍI diversos 
funcionarios, l l e v a r á una nota deta-
llada da la» declsk-nes ciarlas por a q u é -
;b>s, y caso de no haberse g;ilado por 
las Instrucciones que ban sido ex-
puestas, corren serle peligro de no 
volver a hac j r m á s en el oslado de 
Nueva York , da tercer hombre en el 
r i n g . 
RITOLA/GANADOR D E L NATIONAL CROSS COÜNTRY 
g r e s ó en 1876 y f u é expulsado de 
l a o r g a n i z a c i ó n po rque v i o l ó cier- 1 t eam. 
tos a cue rdos e l a ñ o 1 8 8 0 . D e s p u é s I 
se c o n v i r t i ó en u n m i e m b r o de la I L o s d u e ñ o s del Po lo GiV)un<Is y 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , donde estu- ! los de l Y a n k e e S t a d l u m e s t á n com 
vo has ta 1890 , en que f u é incorpo-
rado de nuevo a l a N a c i o n a l . 
¡ p i t l e n d o a v e r c u a l de e l los t i ene 
la f o r t u n a de poder celebrar en sus 
¡ t e r r e n o s e l d e s a f í o de foo t b a l l en-
t r e los elevens del e j é r c i t o y de l a 
M a r i n a e l a ñ o de 1927 . R u p p e r t 
piensa para ese a ñ o poder ofrecer 
asiento a 80 m i l concu r r en t e s y 
es has ta e l m o m e n t o e l que t iene 
B R U S H Y L O S G I G A N T E S 
S t e r n , que e r a e l p r o p i e t a r i o del 
c lub c u a n d o esto t u v o l u g a r , ven- v 
d i ó a l a ñ o s igu ien te a B r u s h , quien m á s p robab i l i dades de l levarse e l 
d l r i g ' ó los asuntos de l c l u b hasta | ga to a l agua . 
el 1 9 0 2 , en que v e n d i ó a H e r m a n n 
sus intereses en cien m i l pesos, con 
los que a d q u i r i ó e l c o n t r o l de los 
Gigan tes . 
H e r m a n n ha e s t a d ^ pres id iendo 
los Reds hace 23 a ñ o s , pero e l lo 
no f u é buen negoc io hasta e l a ñ o 
1 9 1 9 . en que g a n a r o n los dos cam- j 
peonatos . Decde esa fecha e l c l u b 
ha estado r i n d i e n d o d i n e r o de mo- I 
do que aho ra b ien p u ^ e I n v e r t i r ¡ 
McNamara y Goergelti a la 
Cabeza del Grupo en New 
Y o r k 
Fírpo está dispuesto a pelear 
con Dempsey al 4 de Julio en 
H a Juana o los Angeles 
(Assoc ia ted P r e s s ) 
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 1 . — 
L a n o t i c i a r ec ib ida de L o s Ange les 
de que Jack Dempsey e s t á dispues-
t o a en f ren ta r se con L u i s A n g e l 
F I r p o s i e l b o u t puede organ iza rse 
antes de que e l c a m p e ó n pelee con j 
H a r r y W i l l s ? d i ó l u g a r a que F I r - i 
po declarase hoy que e s t á l i s t o pa- , 
r a boxear con Dempsey el 4 de j u - [ 
l i o en T i a Juana . M é x i c o , o en Los | 
Angeles , y depos i ta r i n m e d i a t a m e n -
te e l f o r f e i t e m p r e n d i e n d o acto se-
g u i d o su t i ' a i n i n g . 
L a presente f o t o g r a f í a m u e s t r a a l g r a n c o r r e d o r f i n l a n d é s g a n a d o r 
de l a c a r r e r a " N a t i o n a l Cross C o u u t r y " , de siete m i l l a s , a W i l l i e H i -
t ó l a per tenec ien te a l F i n n i s h A m e r i c a n A . C . L a c a r r e r a t u v o efec-
t o en V a n C o u r t l a n d t P a r k N e w Y o r k 
- E l 
Dempsey recibe con regocijo 
la noticia de que Firpo quiere 
pelear con él 
(Assoc ia t ed Press) 
L O S A N G E L E S , d i c i e m b r e 1 . — 
L a n o t i c a l de que el c a m p e ó n peso 
c o m p l e t o a r g e n t i n o L u i s A . F I r p o 
e s t á deseoso de pelear con Jack 
Dempsey e n L o s Angeles fué r e c i -
b ida a q u í esta noche en e l c a m -
pamen to de Jack con e l comenta-
(Assoc ia t ed Press) 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 
ü n m n ó r q u l n ^ n t o s ^ m r r p e s ^ ' e n ¡ v e t e r a n o Reggy M c N a m a r a y e l Jo-, r i o de que " i n d u d a b l e m e n t e es una 
l a c o n s t r u c c i ó n del n u e v o s t a d l u m . ' v e n i t a l ; a n o G e o r g e t t i r e c u p e r a r o n no t i c i a m u y ag radab le y g r a t a . D > 
la de lan te ra en l a i c a n e r a de 6 j o el c a m p e ó n m u n d i a l que n a r a l u -
d í a s en b i c i c l e t a que se ce lebra en m e d i a t a m e n t e propos ic iones a l ar-
el M a d l s o n Square Garden , d u r a n - g e n t i n o , pero que " n o hay n i q u é 
te u n a rec ia racha o c u r r i d a a la pensar en la Idea de ce lebrar el 
1 de l a m a d r u g a d a de hoy . de jando i bou t en T ' a J u a n a " . 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L O S J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
L o s juegos que se e f e c t u a r á n « s t a semana en o p c i ó n a l c h a m -
p i o n n a c i o n a l de base b a l l en A l m e n d a r e s Pa rk , son los s igu ien te s : 
D i c i e m b r e 2 . — M i é r c o l e s , San J o s é y H a b a n a . 
„ 3 . — J u e v e s , San J o s é y A l m e n d a r e s . 
M 5 . — S á b a d o , H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
6 . — D o m i n g o , H a b a n a y San J o s é . 
N o o l v i d e n los f a n á t i c o s , y m u y especia lmente los p layera 
que e s t á n c o n t e n d i e n d o en el a c t u a l campeonato , que e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A dona como p r e m i o a l c l u b que p r i m e r o se anote 
dos campeona tos , s i n tener que ser consecut ivos , una he rmosa y 
a r t í s t i c a copa de p u r a p la t a cuyo v a l o r es de $ 6 C 0 , Este va l ioso 
t r o f e o se encuen t r a e x h i b i é n d o s e en las v i d r i e r a s de " L e Pa la l s 
R o y a l " . l a j o y e r í a de l a cal le de l Obispo, donde f u é a d q u i r i d a . 
Y a t i ene u n campeonato ano tado a su f avo r e l A l m e n d a r e s , los 
azules de Cabby , que s! l l e g a n a r e p e t i r esta a ñ o s e r á n d u e ñ o s 
de t a n a r t í s t i c o y costoso t r o f e o . 
E l p r o p i e t a r i o de l a Ucencia del 
c lub l o es L u i s W l d r f g , qu ien es 
e l m á s l e a l a u x i l a r de l a p o l í t i c a 
í e H e r m a n n . 
E l ú n i c o pa rque de made ra que 
exis te en los c i r c u i t o s mayores es 
MADRID, diciembre 1. 
Eti la función celebrada es-
ta noche, el boxer catalán 
Girones, venció al boxer 
negro Youyou, por knock 
out técnico, en el 8o. round. 
En el star bout de la no-
che, el campeón español de 
peso pluma, derrotó al pu-
gilista galo Pionnir, también 
por knock out. 
E l primer bateador de la L i -
ga Americana es Harry 
Heilmann 
MOSCOU, diciembre l o . — ( A s s o c i a - » líos taV.las. Contra lo que se e s p e r í r 
| ted Press) .—En concordancia con t o . 1 na, Rub'nc-tejn fué derrotado por '\V 
i <las las predicciones, el campe(5n ruso i l insky, no-.Rutante bailarse en vfnLa_ 
. de ajedrez, profesor l íogo l jubow, se | josa posición al .surpi ridcrse su juego 
; a n o t ó boy do3 vic tor ias m á s en el tor- j pi>ndicnt« en la d^ci-na-evarfa fcv.cl''iii. 
\ neo internacional do maestros de aje- I I tubinstein c o m e u ú h c y un error C|U" 
tlrez que a q u í sa celebra y se r e a f i r m ó | le c o s t ó la p é r d i d a del juego. E l i n g l é j 
: en el p r imer lugar que ya ocupaba j Yates, que t e n í a todavía tres juego* 
i t on un scoror de 13 1|2—2 1|2( lo que j 
• tqu iva lo a t r e j puntos m á s que el D r . I 
j Laskor, de Alemania, quien, como se 1 
j esperaba, no pi^do salvar su juego I 
I pendiente con Loe;>venf iech • desde l a | 
i decimoquinta ses ión y, en consecuen- ¡ y Rabinowi tch : 
cia, pe rd ió su segundo pa r t ido . ' tUclarados tablas. 
E n mater ia do pé rd idas , Eogoijubow f Terminada la ses ión de hoy, T o n 
j tiene un claro n argen de dos p u n t o » j quedó en tercer lugar un punto d e t r á 
a su favor . Su3 victor ias fueron con- | c.el doo ío r Lasker. Capabianca igua 
por terminar , pvtdVó dos de ellos a ma-
nos de K a M n nvi'.cb y Gonewsky, y 
e m p a t ó con Bogatyr tscbuk. Subarew 
d e r r o t ó a Sacmlsí-b y los juegos a-
labrados entre Got tb ie l f y Spielmarui 
Wur l i n sky fueron 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — H a r r y 
H e i l m a n n , o u t i i e l d e r de los T i g r e s 
de l D e t r o i t , es e l p r i m e r ba teador 
de l a L i g a A m e r i c a n a en l o que 
concierne a l a ú l t i m a t emporada , 
s e g ú n las c i f r a s of ic ia les que aca-
ban de p u b l i c a r s e . H e i l m a n , con 
u n po rcen ta j e de 393 , es seguido 
de cerca p o r T r i s Speaker , de los 
I n d i o s , A l S i m m o n s , de los A t l é t i -
cos, y T y Cobb, de los T i g r e s . 
t r a L<oewonfi5cb cr. el Juego aplazado 
de l a d í c i m a - s o g i i n d a s e s i í n y contra 
[ Paeminch en el pendiente de la déci-
1 ma-sexta. M a ñ a n a en la d é c i m a . s ó p -
i t ima seeión, q u e d a r á l ibre ya, puesto 
' que g o z a r á de descanso, y sus r ivales 
t e n d r á n oportunidad c'.c i educir un 
I tanto su ventaja . No obstante, como 
sólo le tiuedan cuatro juegos por l i -
br i r , a menos quo le suceda algo su-
mamente adverso n i c a m p e ó n nacional, 
pueele c o n s i d e r á r s e l e como g inador del 
pr imer premio. Tal contingencia cons-
| t l t u i r á un t r i u n f o para el ajedrecismo 
ruso y una g lo r i a como J a m á s la baya 
alcanzado os te p;ifs, dada la pa r t i c i -
pac ión del cubano J o s é R a ú l Capa-
blanca y del a l e m á n D r . Eacsker, 
ouieues d^clo hace 31 a ñ o s o^btentan 
I el campeonato mund ia l . 
' ó su n ú m e r o to ta l do victor ias , per-
uano perdido un juego m á s quo c 
joven Bitxlcano. 
Odos. Pdos. 
Rogoljn'bOW 13 ^ 2 \ l : 
Lasker 10 H 4 Vi 
Tcr re 9 % 5 H 
Capabianca £ 'Á C 
Marshnl S C 
Romanow-sky 9 6 
K o t l . . . . 8 Vz 7 Vi 
Bogatyr tscbuk S T 
Benewsky 8 7 
Grtienfeld S . 7 
Tar takcwer '. S' 7 
bubins te in 7 % T M 
AVerlinsky 7 S ^ 
K a b l n o i t í c b . . 7 S 
No obstante, el t i na l promete ser su. Kplclmann 
mamonte emocionante, pm slo que eai-
tre los dos aelvcnarios eiue t o d a v í a 
le quedan por venier a Pogoljubow no 
sólo e s t á n Capabianca y Easker, sino 
t a m b i é n Rcmanoksky, quien, d e s p u é s 
¿le Br.gt.ljubow, es el ruse» que má-5 
A pesar de que f u é de jado fue- br i l lantemonte ha jugedo y se hal la 
r a de l j u e g o como r e g u l a r en l a s l en el presente •/nomerto empatado con' 




G c t b i i l " . . . . 








E l déc imo s é p t i m o round se jugar.» 
ú l t i m a s semanas de l a t e m p o r a d a , I t i c a m p a n nortcamei ican0 ^ larsba l l ( n .añ .n ia c u el siguiente orden: 
Speaker t e r m i n ó con 3S9 p o r c i en . ! r a r a los honortíf; dcl quinto lagar . E l 
t o , m i e n t r a s que SHnmons a c a b ó 
con 386 y T y Cobb c o n 3 8 7 . 
otro adversario ('.c Bogoljubow es el 
ruso Gc t th l t ' l f 
N i marsbal l n i Capabianca, a pesar 
de haber quedado en posic ión marca-
damente favorable, pudieron ganar sus 
,;uegos aplazados con G o t t b i l f y Spiel-
mann, respectivamente, resultando am-
G o t t h l l f vs Saemisch; Capablanc-i 
vs Subarew; Basker v s Spielmann; Ke'-
manowsky vs Tar takcwer : Gruenfieli) 
vs Br>e\v« nfiserh. Yates vs Marsba l l ; 
Icubin.steiu vs B n u - C h o t i m í r s k y ; b a , 
V)¡nowi.sch vs Tor re ; Gei.ewlsky vs 
B e t i ; Bogatyr tscbuk \ s Wer l in sky . 
Bogo;jub>>\v, desean . -a rá . 
L a f ederac ión Francesa de 
boxeo exige una carta de 
Dundee como apología 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 . — 
r P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L a F e 
d e r a c i ó n Francesa de Boxeo exige 
una ca r t a de Dundee , donde é s t e 
exp l i que los m o t i v o s que le i m p i -
d i e r o n d a r c u m p l i m i e n t o a su com-
p r o m i s o de e fec tuar u n m a t c h con £ [ T o r o S a l v a j e d e L a s P a m p a s n o e s t á c o n v e n c i d o d e l a s u p e r i o -
r i e l a d d e l a c t u a l c a m p e ó n . — P u d i e r a c o n c e r t a r s e u n e n c u e n -
t r o a d i e z r o u n d s e n l a C i u d a d d e L o s A n g e l e s . 
L U I S A N G E L F I R P O P R E T E N D E L U C H A R 
D E N U t V O C O N J A C K D E I V . P S E Y 
L o a n t e r i o r se ha sabido a q u í 
p o r d e c l a r a r l o a s í el comis ionado 
F l n l e y , q u i e n r e c i b i ó l a c a r t a de 
la F e d e r a c i ó n Francesa y , en res-
puesta, d e c l a r ó que la C o m i s i ó n de 
B o x e ó de este Es tado h a b í a r e sue l 
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 1 — 
( P o r T h e Assoc ia ted P re s s ) . L u i s 
to que e l m a t c l i se celebrase sin ^ l F J 7 J } \ C T ^ í Ó J í dt?fS? í0^. 
que Dundee percibiese n i u n cen . 
t a v o . 
L a C o m i s i ó n h izo comparece r an-
te e l l a a M o e d y y a L e w Chester , 
que boxea ron anoche, pa ra que ex-
p l i q u e n los m o t i v o s que t u v i e r o n 
e s t á consagrado la m a y o r par te de 
su t i e m p o en vender a u t o m ó r i l e s 
amer icanos y accesorios. Precisa-
ple to de l a A . -gcn t ina , e s t á a p u n - mente aho ra ha s ido c o n t r a t a d o pa-
to de regresar a l a a rena en los j ra r epresen ta r el papel de h é r o e 
Es tados U n i d o s . do una p e l í c u l a quo se e s t á f i l m a n -
" P r o n t o v o l v e r é a los Estados j do en Buenos A i r e s . Sus a c t i v i d a -
U n i d o s y r e i n g r e s a r é en el boxeo, j dos mercan t i l e s le h a n t e n i d o t a n 
E s t o y d ispues to a l u c h a r c o n cual - | ocupado que r e c h a z ó todas las ofer-
boxear « * * los . p u ñ o s U ^ o s . ^ Z ^ ^ X ^ ^ qUe-8e ,C hÍC,erOD *™ *** ™* M o o d y , que es ingles , d i j o que í g - j a c k DempSey"; d i j o F i r p c 
no raba l a p r o h i b i c i ó n , y a n a d i ó j ha demos t rado f recuente-
Iqf te antes do s a l i r p a r a el r i n g se m e n t ó que no e s t á sa t is fecho con 
1c puso e l l ape en las manos . permanecer r e t i r a d o . Su sangre de 
L a C o m i s i ó n de Boxeo lo d e j ó ' p ú g i l h i e rve cuando recuerda la 
l i b r e d e s p u é s de ar l i n d a r l e que t u - j m a l a es t re l l a que le g u i ó en su ba-
v i e r a c u i d a d o para el f u t u r o . ¡ t a l l a con Dempsey. y esto le t i ene 
¡ i n t r a n q u i l o . Su a m b i c i ó n consis te 
Se celebrará el lunes próxi-
mo la reunión anual de la L i -
ga Intrenacionai 
v ie ra a l r i n g . H a r e c i b i d o ofer tas 
de loa Estados U n i d o s , E u r o p a y 
A r g e n t i n a . E n l o s . ra tos de c r i o 
ha c o n t i n u a d o m e t ó d i c a m e n t e su 
e n t r e n a m i e n t o . 
S e g ú n sus planes, F I r p o se p ro -
pone s a l i r de l a A r g e n t i n a en mar-
zo p i -óx imo . I r á p r i m e r a m e n t e a 
Londres y d e s p u é s a l C a n a d á , don-
n ! / M ^ . h l ^ h a con e l c^m" ! de c u m p l i r á a lgunos1 contratos!. Des-
r w r n t ^ . ^ n68 deSde que f " é ! p u é s p a s a r á a los Es tados U n i d o s . ÍSSSKT* ° e v P T S, r0}0 Í P a i s don(le fama como p ^ G r o u n d s en N e w \ o i k , F i r p o h a i g i ü g ^ 
d i c h o que no estaba convenc ido 
( P o r l a U n i t e d Prees) 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 
r e u n i ó n a u u - i l de la L i g a I n t e r u a -
i c i o n a l que t e n d r á l u g a r en e l H o -
I t e l C o m m o d o r t e l lunes que •viene, 
les m u y posible que sea l a escena 
, do u n a l u c h a c o n t r a l a rfcebvc; n 
I de J o h n C o n w a y T o ó l e , p r e s í d e t e 
| de d i c h a o r g a n i z a c i ó n . Se ha p r e -
puesto a tres i n d i v i d u o s para suce-
der a T o ó l e : B i l l y E v a n s , u m p i r e 
de la L i g a A m e r i c a n a ; Joseph D ' 
B r i g , p res idente y p r o p i e t a r i o de l 
c lub To l edo d » l a A s o c i a c i ó n A m e -
r i cana y secrecario que f u é de 'os 
Gigan tes ; y J . V . J a m i e s o n , p r u -
dente de l a E l u e , R idge L i g u e . 
L o s a m i g o s de T o ó l e sos t i enen 
que l a o p o s i c i ó n c o n t r a é s t o p ro -
viene p r i n c i p a l m e n t e de l a I n f ' u e u -
cia de James Robe r t son , p r o p i . i t . i -
r i o de l c l u b B u f f a l o , con a l g u n a 
i n t r o m i s i ó n , a l mismo t i e m n o . de 
va r ios p r o p i e t a r i o s de c lubs do las 
L i g a N a c i o n a l y A m e r f c a n a , o«.r . t ra 
las que ha l u c h a d o po r los dos ú l -
t imos a ñ o s T o ó l e . 
L o s t en ien tes d e l m i s m o rlrcen 
pueden a r r e g l a r c u a l q u i e r d i f e r e n -
cia que exis ta antes d e l lunes y 
a lgunos l l e g a n m á s le jos , pues m a -
n i f i e s t a n a b i e r t a m e n t e que pueden 
e leg i r de nuevo a T o ó l e p o r m e d i o 
de la " a l t a p o l í t i c a " , si e l lo fuese 
necesario. "Podemos a r r e g l a r nues-
t r o s asuntos s in a y u d a de las l i -
gas m a y o r e s " , h a n d i c h o los p a r t i -
da r ios de T o ó l e . 
que Dempsey fuera m e j o r (fue é l , 
pues h u b o m u c h o s factores en l a 
l u c h a que p a r e c í a n serles adver-
sos. Es ta es l a r a z ó n p o r l a cua l , 
I s e g ú n d e c l a r ó , desea v o l v e r a l u -
—La cha r c o n el c a m p e ó n . 
pas 
atrá"» a l 
neza t to . 
t e a m i t a l i a n o L l n a r i - B e - L o s p r o m o t o r e s e s t á n dispnes 'os 
a o í g a n i z a r l o en L o s Ange les . 
MAS SPORTS E N L A PAGINA VEINTIDOS 
D I N E R O 
Faci l i tamos d ine ro en todas cant ida-
des, sobre joyas y objetos de va le r . 
Ba jo i n t e r é s y absoluta reserva, S u á -
rez. 5 3 , esquina a G l o r i a , Baha-
monde y H n o . 
53303 10 d 26 n 
LA FEDERACION OC-
CIDENTAL TRASLA-
DO SUS OFICINAS A 
EMPEDRADO No. 51, 
ALTOS 
E l a n u n c i o hecho p o r F i r p o de 
que desea v o l v e r a l a l u c h a h a 
oreado u n a excelente i m p r e s i ó n en-
t ro los f a n á t i c o s de esta c a p i t a l -
Se le ha pedido que t ome p a r t e 
j e n u n b o u t de despedida y ha s ig-
j i i i f i c n d o su deseo de hace r lo a s í 
P A L A B R A S D E L T O R O i COn t a l de que se le bus<lue UI1 coni -
" E l v a l i e n t e t o r o de las Pam- | Pe t idor D I « D O de su t a l l a , 
como ge conocA a F i r p o aau i . [ , ^ " . . 
U n despacho r e c i b i d o cu N e w 
I Y o r k desde los Ai^geies d ice que 
i Jack Dempsey desea d a r a F i r p o 
i la r evancha en Los Angeles . D e m p -
¡pey a g r e g ó que la l u c h a p o d í a ce-
lebrarse antes de l bou^ auo tiene, 
concer tado con H a r r v W i l l s e n Ju-
l i o . M a n i f e s t ó t a m b i é n que estaba 
dispuesto a en f ren ta r se con F i r p o 
0 con c u a l q u i e r o t r o p u g i l i s t a , pues 
I cree nue acaso e l p ú b l i c o desea 
! v r l e l u c h a r con m á s f r ecuenc i a . 
i E l m a t c h de L o s Ange 'es p o d í a ser 
a 10 rounds con d e c i s i ó n o 12 
; r o u n d s e l n e l l a . 
i 
Viñez y Godrkh pelearán en 
Madison Square Garden 
1 S E R A D I S C U T I D A L A F A J A D E L 
P E S O L I G E R O 
j N U E V A Y O R K , d ic iembre 1 . — 
j ( P o r la U n i t e d P r e s s . ) — U n cam-. 
peonato m u n d i a l , e l de peso l i g e r o , 
I se d e c i d i r á en l a noche de l 23 de 
I d i c i e m b r e en e l p r o g r a m a es t r e l l a 
' a f a v o r de l fondo de N a v i d a d pro-
! moteado por e l c é l e b r e Tex R k -
1 k a r d . L u d e n V i ñ e z , e l c a m p e ó n 
j europeo de peso l i g e r o , se e n t r e n . 
' t a r á con J i m m y G o o d r i c h chanv 
' p i ó n m u n d i a i desde la r e t i r a d a de 
i B e n n y L e o n a r d . 
1 P o r l a o p o r t u n i d a d que se le 
I concede, e l p u g i l i s t a f r a n c é s se ha 
¡ c o n f o r m a d o con p e r c i b i r m i l pesos 
i si p ie rde y nada , con e x c e p c i ó n de l 
; t í t u l o que hoy ostenta e l muchacho 
I de B u f f a l o , s i t r l u n í u en la Jov-
i n a d a . v 
El ras de mar hizo 
añicos las puertas de 
cristal que tenía el or-
ganismo máximo ba-
lompédico en la ma-
ñana de ayer, y forzo-
samente se ha visto 
obligado a trasladar 
sus oficinas para la 
calle de Empedrado, 
número 51, altos. Así 
es que en lo adelan-
te, y hasta nuevo avi-
so, debe enviarse toda 
la correspondencia di-
rigida a la Federación 
Occidental de Foot 
Ball Association, a la 
dirección antes dicha: 
Empedrado, 51, altos. 
p / v r j V A v p t m t r DIARIO DE LA MARINA 
ANO XCTTT 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
L a U n i ó n A t l é t l c a de A m a t e u r s 
de Cuba ce lebra esta t a r d e a las 
seis j u n t a gene ra l o r d i n a r i a , pa ra 
l a que c i t a en segunda convoca , 
t o r i a a los pres identes de los c lubs 
asociados. 
Es t a j u n t a r ev i s t e u n g r a n i n t e , 
vé s s i se t i e n e en cuen ta que es 
l a " j u n t a ba l ance" de f i n de a ñ o , 
en la que se h a de pasar r e v i s t a a 
t o d o lo bueno y a t o d o lo m a l o 
o c u r r i d o en r e l a c i ó n a ese o r g a -
n i s m o en los doce meses t r a n s e n , 
r r i d o s . 
P o r lo p r o n t o , a m i se me ocu-
r r e dec i r , que ha s ido e l a ñ o de 
m a y o r p rovecho que h a r ea l i zado 
l a U n i ó n . Con solo v o l v e r l a v i s t a 
a t r á s y de tenernos e n e l pasado 
a ñ o , p o r esta fecha, s i n i r 
m á s le jos , nos e n c o n t r a r e m o s 
con e l g r a n n ú c l e o u n i v e r s i t a r i o 
hac iendo v i d a apa r t e de l a U n i ó n , 
con sus banderas desplegadas en 
lo a l t o de sus t i endas , a c o m p a ñ a d o 
ese f u e r t e c o n t i n g e n t e ca r ibe p o r 
los en tus ias tas a t l e tas de l a efe g ó -
t i c a , y p o r o t ros g r u p o s , a u n q u e no 
t a n numerosos e i m p o r t a n t e s , 
s i empre con e l r e l i e v e necesar io p a . 
r a hacer n ú m e r o . 
H o y , a l estarse t e r m i n a n d o e l 
a ñ o 1 9 2 5 , l a bande ra de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s de Cuba los 
c o b i j a a todos f r a t e r n a l m e n t e con 
e l l ema de l A p ó s t o l p o r ú n i c a ley , 
" C o n todos y p a r a t o d o s " . 
Es i n d u d a b l e que a l d i s f r u t a r s e 
de t a n h a r m ó n i c o estado de cosas 
tenemos que s e n t i r n o s p r o f u n d a , 
men te sat isfechos p o r l a suer te 
presente y f u t u r a de los spor t s en 
n u e s t r o pa.'s, a l ser desenvuel tos 
de t a l sue r te p o r e l p r e c i t a d o o r -
g a n i s m o . 
M u c h o se h a hecno, pero m u c l i o 
m á s a ú n n a y que hace r d e n t r o de 
l a U n i ó n pa ra m o v e r de u n a ma-
ne ra d i s c i p l i n a d a y ú t i l las i n i c i a , 
t i v a s que h o y se p i e r d e n s i n p r o -
vecho. 
E l campeona to i n t e r c o l e g i a l de 
base h a l l , p o r e j e m p l o , d e l que ha 
s ido* s i e m p r e f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o 
e l famoso p l a n t e l e d u c a t i v o de l 
Vedado , L a G r a n A n t i l l a , y que 
a h o r a e s t á en receso p o r f a l t a de 
e l emen tos que lo c o n t r o l e n , p u . 
d i e r a poner a p r u e b a u n a vez m á s 
l a e f i c i enc ia de los en tus ias tas o f i -
c ia les de l a U n i ó n . 
E s t a m i s m a U n i ó n p u d i e r a o rga -
n i z a r en e l i n v i e r n o , con l a a y u d a 
m a t e r i a l y d i r e c t a de l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l p a r a e l f o m e n t o d e l t o n . 
r i s m o , los spor t s de agua , tales 
como rega tas de botes mo to re s , de 
yach ts , de canoas; que no s i empre 
e l m a r se e n c u e n t r a como lo e s t á 
aho ra , l anzando u n m u n d o de es-
p u m a s sobre e l M a l e c ó n y t o d o el 
l i t o r a l . P o r c i e r t o que e l espec. 
t á c u l o que o f r e c í a n las olas en l a 
t a r d e de aye r e r a i m p o n e n t e y be-
l l í s i m o . I b a n a l asal to de l M o r r o 
e n fu r iosas acomet idas , hac iendo 
UNION A T L E T I C A D E 
AMATEURS D E CUBA 
desaparecer la a l t a f a r o l a y t o d o 
el e x t r e m o rocoso donde se as ien-
t a n las f o r t i f i c a c i o n e s , en u n a c o n . 
t í n u a e x p l o s i ó n de espumas. 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a , m i 
v i e j o y f r a t e r n o a m i g o , es e l res-
ponsable , como d i r í a u n y a n q u i , de 
este ex i tazo de l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r s . N i n g u n a o t r a p e r . 
sona de su extensa hac i enda per-
sona l , que r e q u i e r e especial c u i -
dado y e m p e ñ o en su a d m i n i s t r a , 
c i ó n , se h u b i e r a echado sobre los 
b o m b r o s l a penosa ca rga de d i r i -
g i r , do p i l o t e a r l a ba rca de l a 
U n i ó n p o r t a n encon t r adas aguas 
como f u e r o n las que é l h a l l ó a l 
hacerse cargo de l l e v a r l a a p u e r t o 
de bonanza . 
H a r á dos o t res d í a s m e t r o p e . 
c é c o n S i l v a en l a esqu ina de 
Obispo y M o n s e r r a t e . E r a n a p r o x i . 
m a d a m e n t e las doce de l d i a , h o r a 
de " i r hac iendo p o r l a v i d a " , y e l 
c o r o n e l estaba esperando u n t r a n -
v í a p a r a d i r i g i r s e a su casa; l l e v a , 
ba unos cuan tos c a r t u c h o s c o n go-
los inas , l o que se de jaba a d i v i n a r 
po r l a grasa que en a lgunos de 
e l los t r a s p o n í a e l pape l . E l c o r o n e l 
es u n h o m b r e m u y de su hogar . N o 
obs tan te l a h o r a y los b u l t o s , c h a r . 
l a m o s l a r g o r a t o de lo ú n i c o que 
p o d í a m o s c h a r l a r , de spor t s . M e 
s ien to m á s sat isfecho que n u n c a , 
no p o r haber s ido ree lec to p res i -
dente de l a U n i ó n — m e d e c í a e l 
a m i g o S i l v a — s ino p o r l o b i e n que 
m a r c h a t o d o , p o r es tar l a U n i v e r -
s idad d e n t r o de l a U n i ó n , y p o r 
haber l l egado a c o m p r e n d e r n o s de . 
f i n i t i v a m e n t e en l a f o r m a m á s 
amable . P o r habernos convenc ido 
de las buenas in t enc iones que s i em-
pre h a n ex i s t i do , y ex i s t en cada vez 
m á s , de los unos p a r a los o t ros . Y a 
v e r á s como yendo h o m b r o con 
h o m b r o , gu iados p o r e l m i s m o 
idea l de m e j o r a m i e n t o f í s i co de 
nues t ro pueb lo , que es m e j o r a , 
m i e n t o e s p i r i t u a l a l a vez, nues t ros 
h i j o s h a n de f o r m a r u n n ú c l e o v i -
goroso y sano, como lo h a n f o r m a -
do ya , y c o m o lo f o r m a r á n m e j o r , 
a p a r t á n d o s e de los ma los caminos , 
donde se t u e r c e n y e m p e q u e ñ e c e n 
los hombres . 
E l s p o r t es l a panacea d e l s i g l o , 
e l " c ú r a l o t o d o " . T e n d a m o s l a v i s t a 
y veamos c ó m o los pueblos que 
m á s s p o r t hacen son pueb los de 
n ive les super io res , y aque l los que 
no los h a c í a n se a p r e s u r a n a ha -
cer los p a r a a lcanzar ta les p r e e m i . 
nencias . D i u n fue r t e a p r e t ó n de 
manos a l c o r o n e l s i g n i f i c á n d o l e 
con e l l o m i c o m p l e t a i d e n t i f i c a -
c i ó n a lo que me acababa de dec i r . 
E n esto, u n t r a n v í a , que os t en taba 
como r ó t u l o y n " V . 2 " , se d e t u v o 
como i n v i t a n d o a l c o r o n e l a sub i r -
se en é l e i r pres to a l d i s f r u t e d e l 
a l m u e r z o h o g a r e ñ o . L e a y u d é a 
s u b i r los ca r tuchos , d e s p i d i é n d o n o s 
con u n afectuoso ¡ h a s t a l u e g o ! 
G u i l l e r m o P I . 
CAMPEONATO N A C I O N A I . D E BO-
X E O A M A T E U R 
Domingo 6 de Diciembre 
Programa Of ic ia l 
P L V 
Manuel León, del Fortuna, contra 
Ricardo Ponce de LeOn, del A t l í t i c o . 
B A N T A l f 
Orestes F e r n á n d e z , del U . H . , cen-
t r a Migue l R o d r í g u e z , del F o r t u n a . 
P E A T B E S 
Rr.né ríe l a Torre , del Fortuna, con-
t r a Roberto Pizarro, del A t l é t i o o . 
U O É R 
Diego M . P e ñ a , del U . H . , contra 
Rogelio U l l i v a r r y , del Y . M . C . A . 
Tí A N T A N 
Jul io C. Pulgarfin, del For tuna, 
contra F ide l Ga rc í a , del A t l é t i c o 
P E A T R E R 
Jul io GonzAlez, del Y . M . C . A . . con-
t r a H l g i n l o Garc í a , del A t l é t i c o . 
B A N T A K 
A r t u r o Granja, diel For tuna , contra 
A g u s t í n Cuartas Piernas, del P o l i c í a . 
DXCtKT H S A V Y 
Euseblo T o y m i l , del Y . M . C . A . , oon 
t r a Amador Car ta l l ido , del A t l é t i c o . 
D E C I S I O N s i : C A M P K O N A T O 
5 round. 8 onza» 
S T A R B O U T 
P L Y 
Jos5 Antonio Rodr íguez , del F o r t u -
na, contra Raoul Armetoy , Y.M.C.A. 
F E I i K A S S U P L E N T E S 
P E A T K E R 
Jorgo Colome, <iel Fortuna, contra 
Enrique Betancourt, del Y . M . C . A . 
P A P E R 
Angel Vega, del For tuna, contra 
Manuel G i l Mendoza, del Y . M . C . A . 
I . 1 G H T 
Alber to Arredondo, del A t l é t i c o con-
t ra Francisco Alvarez, del Polio:? . 
L I G H T 
R a m ó n AKarez , del At l é t i co , contra 
Luis Nadal, del Fo r tuna . 
P K A T H E R 
Juan Antonio Herrera, del Fortuna, 
contra Mariano Figueroa, del Y.M.C.A. 
E F E C Í I M N H O Y S U P R I i R 
L O QUE VI EN L A S E R I E 
UNIVERSIDAD-Y. M. C. A. 
Triunfo del Colegio San Eloy Sociedad Colombófila de la 
Habana E n los t e r r e n o s de "San E l o y 
i ' a r k " se l l e v ó a efecto e l encuen-
t r o e n t r e las po ten tes novenas "Co-
leg io San E l o y " y A c a d e m i a M i m ó , 
sa l iendo con u n a g r a n v i c t o r i a e l 
p r i m e r o . 
Se d i s t i n g u i é r o n p o r e l San E l o y , 
M o r a l e s p o r su c a ñ ó n i n v a r i a b l e , y 
e l r e s to d e l t e a m p o r sus fuer tes 
y resonantes batazos, hab iendo 
a c u m u l a d o ocho .home-runs en sie-
te I n n i n g s . 
P a r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de nues-
t r o s a d m i r a d o r e s , a c o n t i n u a c i ó n le 
i n c l u í m o s e l s i g u i e n t e score : 
M i m ó 0 0 1 002 0 — 3 
San E l p y 103 122 4—13 
D e o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te , 
c i t o a los m i e m b r o s de esta i n s t i -
t u c i ó n , para la J u n t a Genera l E x -
t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á e l 
jueves, 3 de l presente mes, a Las 
9 p . m . , en e l C u a r t e l San A m b r o -
s io . 
Se ruega l a as is tencia . 
D r . P é r e z L e r e n a . 
Sec re t a r io . 
O r d e n d e l d í a : 
M o d i f i c a c i ó n de l a r t í c u l o n ú m e -
r o 177, de l R e g l a m e n t o . 
A s u n t o s de o r d e n genera l . 
l a m i s m a 
1A h o j a de l a V A L E T ^ A U T O S T R O P 
t i e n e l a m i s m a sol idez 
que u n a n a v a j a de a f e i -
t a r , p o r q u e es h e c h a c o n 
e l m i s m o acero. P o r eso 
a fe i t a m á s r á p i d a m e n t e 
q u e c u a l q u i e r a o t r a ; p o r 
eso d u r a t a n t o , y p o r eso 
r ecob ra e l filo o r i g i n a l . 
A d e m á s , l a V A L E T 
A U T O S T R O P es Ja 
única maquina de afei-
tar que asienta s u 
RODOLFO 
propia hoja; 
y l a única 
q u e p e r m i t e 
l i m p i a r é s t a 
s i n q u i t a r l a d e l a m á -
q u i n a . 
Se v e n d e e n las p r i n -
c ipa les casas de l r a m o , 
t a n t o ©n es tuches eco-
n ó m i c o s de p r ec io m u y 
m o d e r a d o , como e n los 
es tuches m á s finos y 
e legantes . 
Q U I N T A S 
Consulado 42, Habana. Cuba 
r V a l e t A n t t r t 
A f i l a t u s p r o p i a t h e l a s 
Los rivales aristocráticos en los sports, contenderán en el primer 
match del doble juego de hoy, mientras que los Triangulares 
de la Y. M. C. A. harán su debut luchando 
contra el Fortuna 
Esta noche, en el f loor del Vedado 
Tennis Club t e n d r á efecto la segun-
da noche del campeonato J ú n i o r de 
basket ba l l que bajo l a egida de la 
nueva F e d e r a c i ó n del sport ha sido 
organizado. # 
H a b r á un Interesante doble juego en 
el cual e e r á n contendientes, los Mar-
queses de Tennis contra los Lobos del 
Havana Yacht Club en e l ' p r i m e r jue-
go y los Triangulares del Y . M . C . A . 
contra los blanquls-negros del F o r t u -
na en el segundo. 
Estos doe matches prometen resul-
tar sumamente Interesantes Va que 
en ellos t o m a r á n parto dos de los 
clubs que lucen con mas chance ha 
anexarse el t r i un fo f i na l de la con-
t ienda. Exis te gran i n t e r é s por cono-
cer el team regular de los marqueses, 
asi como el desarrollo de los pases 
cortos del team del Y . M . C . A . , que 
tan-famosos los han hecho en Cuba. 
De referee, si es que t o d a v í a no ha 
llegado John Mi tche l l , el contratado 
por l a F e d e r a c i ó n que s e g ú n el cabl^ 
l l e g a r á hoy por l a m a ñ a n a , a c t ú a n , 
el háb i l jugador Mar io Valdepares, 
una de nuestra estrellas en el depor-
te, el cual e s t á demostrando reunir 
todos los poquitos que se necesitan 
para d e s e m p e ñ a r con sol tura el pueeto 
de referee. De umpire lo h a r á Pedro 
J . H e r n á n d e z , que es otro profundo 
conocedor de las reglas del sport . 
E l p r imer encuentro c o m e n z a r á a las 
nueve en punto, para tener t iempo asi, 
de terminarse temprano y que todos 
e s t é n en sus casas no mas tarde de 
las doce de la noche. L a entrada es 
de cuarenta centavos las gradas. 
V é a s e ahora, los probables Une ups 
de los teame contendientes: 
V E D A D O T E N N I S 
Estevez, P . 
Silva, F , 
Trelles. C, 
Consuegra, 
^ Alvarez, g . 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
Dcschapelles, F . 
"Polo Calvo, F . 
C. Perkins, center. 
S. O ' F a r r l l l , gua rd . 
A.. M a r u r i , gua rd . 
Y . M . C . A . 
S. Zudaire, f o r w a r d . • 
J osé Moya, í o w a r d 
L . Morales, center. 
A . González , gua rd . 
G . G i l , g u a r d . 
F O R T U N A 
A . Caraballo, f . 
L . Pelly, F . 
Del Real, C. 
A . Zayas, g . 
A . Arredondo, g . 
La" ser ie b a s k e t b o l í s t i c a en t r e los 
Car ibes de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
y los muchachos d e l Y . M . 0 . A . 
que g a n a r o n e l campeona to de l 
s p o r t en las ú l t i m a s competenc ias 
nac iona les de l a U n i ó n A t l é t i c a , ba 
puesto p u n t o f i n a l a las m u r m u r a -
ciones ex is ten tes de s i e l t e a m Ca-
r i b e e r a o no s u p e r i o r a l que d i r i -
ge e l coacb cubano S e r a f í n C u m -
braus . 
E l t r a n s c u r s o de los t r es juegos 
efec tuados h a d e m o s t r a d o que e l 
q u i n t e t o de l a Y . M . C . A - , a u n -
que no se p r e s e n t ó c o n los p layers 
que le d i e r o n e l t r i u n f o en l a con-
t i e n d a n a c i o n a l y que po r lo t a n t o 
iba m á s f l o j o , es s u p e r i o r a l de los 
Car ibes , n o s ó l o en e l t i r o a l g o a l , 
que r e a l i z a n con m a t e m á t i c a p r e c i -
s i ó n , s i n ó en los pases, f a c t o r p r i n -
c i p a l í s i m o en los j u e g o s de basket , 
que d o m i n a n a l a p e r f e c c i ó n y que 
t a n t o s l au re l e s y f a m a les ha da-
do . 
H A B A N A - M A D R I D 
A PESAR DE LO GRIS DEL DIA Y DE LO SALAD DEL MARTES, 
E L FANATISMO, PLETORICO DE ENTUSIASMO, 
ABARROTO EL HABANA-MADRID 
E l c o n j u n t o p resen tado p o r C u m -
braus en l a serie f u é excelente y 
merece e l ap lauso de todos los fans 
no s ó l o p o r l a c o r d u r a que h a n de-
m o s t r a d o s i n ó p o r e l i n t e r é s que 
t o m a r o n en todos los encuen t ros 
p o r i m p e d i r l a d e r r o t a de su t eam. 
^ P O R T F O L I O 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO D E L A MARINA" 
¿Quó caballo g a n ó l a Copa La ton ia 
de esto a ñ o ? 
¿Qué dinefo pa r t i c i r a ron de l a se. 
r í e mundia l de é s t e afto los players 
del New York Gigantes y los del F l -
]adelfia americano, por haber f i n a l i -
zado en segundo lugar do sus respec-
t ivas Ligias? 
¿ E t i s t e a l g ú n record reconocido pa-
ra carreras do 100 yardas en un solo 
r ie? 
¿ C u á n d o comenzó Jack "Nompare i l" 
Dempsoy, su carrera p u g i l í s t i c a ? 
¿Cuándo so efec tuó su ú l t i m a pelea? 
¿Qu iénes resul taron los pr imeros 
estafadores €<• bases de la L i g a Ame-
ricana en esta ú l t i m a temporada, 
¿Cuál es el record de los patines 
de municiones para distancias de 100 
yardas ? 
¿ C u á i t a a son las estrellas de bas-
ket ba l l que no tomaron parte en los 
campeonatos do este a ñ o ? 
<• Quién creo usted que sea mejor 
s tan ' l ing.guard, Re'gino Pé rez , del Y . 
M . C. A . , Juftnito Ulacia, del Veda-
do Tennis, o Rafael Oampuzano, de 
la Universidad? Ponga los nombres de 
los trívs jugadores, do acuerdo con 
su calidad. 
¿Quiéri es l a mejor segunda baso 
que tiene el base ba l l amateur? ¿Quién 
es mejor como pitcher, e l Teniente 
Córdoba, o Felo Córdoba? ¿Qu ién ba-
tea m á s , Eafael i to I n c l á n o Por f i r i o 
Espinosa? 
¿ Q a l é n cree usted que posea el me-
jo r t r í o de o u t í l e l d e r s del actual cam-
peonato de base ball? 
KSSPxresTAS A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l record do las carreras d* f.O yar-
das da espálelos es de 7 415 segundos, 
siendo su poseedor, S. S. Schuleyer, 
de N>.v York , quien r ea l i zó l a proe-
za en el a ñ o de 18S7. 
Ecnny Lconard ha sido noqueado 
dos veces en su vida. Una por Joe 
Khrgrue. en 1012 y o t ra por Frankie 
f leming, en 1913. 
Lo.? cinco primeros bateadores de 
la L i g a Americana en la ú l t i m a t em. 
poradn do base ba l l fueron: Hc l lmann ' 
Speaker. Simmons, T y Cobb y A l l 
Vv'Ingo 
B i l l Johnson, viene siendo catalo-
gado entre los dic-z pr imeros tonnls-
tas de Amér i ca , desde ol a ñ o do l!)13, 
en tanto que B i l l , T i lden lo viene 
siendo desde 1919. 
John Saboskl, c a p i t á n del equipo de 
fútbol cel I ronwood Hlglv School; fué 
el player de footbal l que se a n o t ó un 
f le ld goal pateando la bola a una 
distancia de 55 yardas de su goal. 
81 un drop-kick para por encima de 
uno do los postes de un goal, aunque 
no por me-dilo del goal, l a jugada de-
be contarse como f l c l d goal. 
Me L o u g l l n d e r r o t ó a Brookes 17 
(por 16 en el p r imer set de los mat-
ches da la Copa Davis de 1914.. 
U n nuevo t ipo de bola, un poco m á s 
pesada QUo las que bo usaron en la 
temporada, fué usada en l a serie mun-
dial de este ú l t i m o a ñ o por orden del 
Juez Iiandls, para Impedir que los 
Juegos de esta m á x i m a conlienda re-
t u l taran un vcrdladero desastre en el 
score. 
E l campeonato Junlor de basket 
bal l debe te rminar en la siguiente fo r . 
ma; 1, Vedado; 2, B e l é n ; 3, Y . M " 
C. A ; 4, Loma; 5, Fo r tuna ; G, U n i -
versidad, 7; Fe r rov ia r io ; 8, l i a vana 
Vacht y 9. At lé t i co . 
Carlos Det/Chapolles luco mejor p i t -
cher que Si lvio O 'Fa r r i l l , ahora bien, 
j eete ú l t i m o no es Uo los malos y 
A M I C O I E A N G E L M 
Azcunce se presentó en inmejorables condiciones y permitió 
solamente 5 hits.—El oportuno batting de Cintas contri-
buyó en mucho a la victoria. 
L o s p r i m o s Z u d a i r e , Sorsoro y 
S i l v i o , a c t u a r o n a l a a l t u r a de su 
f a m a y en t odos los m o m e n t o s de-
m o s t r a r o n que m u y p r o n t o h a n de 
f o r m a r u n a c o m b i n a c i ó n f a m i l i a r 
e x c e l e n t í s i m a que h a de da r g r a n 
t r a b a j o en los m a t c h e s d e l c a m -
peona to n a c i o n a l p a r a Seniors . 
ün precioso prólogo, que ganaron Marcelina y Angela.—INo r e í r s e , 
porque en el segundo, Mary y Petra quedaron en 14.— 
HOY. MIERCOLES ELEGANTE. GRAN FUNCION N0CTURNAL 
GLORIA Y GRACIA DERROTARON A ELISA 
Y MARIA CONSUELO 
M a r t í n e z en e l cen te r , a u n q u e e n 
los dos p r i m e r o s e n c u e n t r o s es tuvo 
d é b i l , en e l ú l t i m o y dec i s ivo se 
d e s t a p ó , y a semejanza de l campeo-
na to n a c i o n a l pasado, r e s u l t ó u n o 
de los h é r o e s d e l t eam p o r las o p o r -
t u n a s canastas q u e t i r ó . 
E l pasado domingo 29, t a l como opor. Cerca de las doce t e r m i n ó este 
tunamente hablamos anunciado, l levo- match, que r e s u l t ó ser l a tercera v ie-
se a efecto el match de baseball Y . tor la consecutiva del Y . M . C . A . en las 
M . C . A . v s . A t l é t i co del Angel , que lides del spor t . 
desde hace tiempo se estaba preparan- Del A t l é t i c o del Angel merecen dis-
do y que dió inicio a una serie de tres t inción, Saura, que a c t u ó excedente-
juegos que han de celebrar ambos mente en el catching, Puga, que re-
clube. Ambos teams se presentaron en s u l t ó el ún i co que desc i f ró las curvas 
Inmejorables condiciones, aunque es, del pi tcher t r i angula r y Ava l lo que 
justo consignar que los muchachos de l roa l iz dos buenos engarces. Enrique 
la h i s t ó r i c a Loma, no presentaron a Rouco, el manager de los Angelines, 
su pi tcher estrella el zurdo Pedri to d i r ig ió m u y bien a su team y en to-
Ruiz, quien obtuvo muchas vic tor ias dos los momentos supo guarda»- extra-
en el pasado campeonato amateur co- ma caballerosidad para la novena con-
mo miembro del team del At l é t i co de t ra r ia , cosa que fué reclbidn de mu> 
Cuba. | buen agrado por los players de la Y . 
Cerca de IÍUS nueve y media dió c o - ' M - C - A . . los cuales por este medio, le 
mlenzo a l match que tan Interesante envian su agradecimiento, 
habla de resultar y aunque en sus; Del Y . M . C . A . debemos c i t a r pr ime-
ramente, a Cintas, quien b a t e ó par de 
tubeyes, loa cuales a l encontrar en 
ambas ocasiones hombres en las ba-
las carreras del team. Lorenzo Fer 
nández , que estuvo bien en el campo 
corto y por ú l t i m o R a m ó n H e r n á n d e z 
en l a antesala, quien no tan solo acu-
m u l ó tres h i t s a costa del p l t ch ing 
do Vega, sino que a c e p t ó cinc* lances 
sin la menor sombra de e r ro r . 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á el 
segundo juego de la serie, en el cual 
V é a s e el score: 
Y . M . C . A . 
V . C. H . O. A . E 
primeras entradas ambos teams reci-
bieron skun, no tóse que los mucha-
chos del T r i á n g u l o ven ían jugando con 
mas pimienta y acier to . Esto se com- ^ f f l " , ^ i b l e / _ ^ u % c ^ s l a l l 2 ^ n 
probó en el segundo innlng, cuando u n 
single de Arche, seguido de un error 
do Oayoso en r o l l i n de Méndez y un 
oportuno h i t de Cintas, d ló l a pr imera 
a n o t a c i ó n al team de la calle Egido, el 
cual s i g u i ó anotando en el inn lng s i -
guiente, donde hizo dos carreras, por 
medio de tres hi ts , una base por bo-
las y un e r ror . 
• . espera ganar nuevamente el delegado 
E l match c o n t i n u ó tres por cero, has- de bagebal ]a y . M . C . A . J . M . Fer-
ta el octavo Innlng en que l a ba tcna , para aunientar mas su exce. 
de los Triangulares so d e s t a p ó y « H , ^ porcentage como direCtor 
locó tres en. hombres en bases con un 
solo uo t . Entonces fué A n d r é s Cintas 
al bate y en engarzar una recta del 
pitcher Vega, la envió de t r ibey por 
el lef t , anotando loa corredores que 
habla en las bases; Lorenzo F e r n á n -
dez rec ib ió un boleto y momentos d e s - | F ' Dt~z" r f ' ' o 
p u é s a v a n z ó a segunda mientras C i n - ' ' He rnándeZi" 3 5 * 5 
tas anotaba al batear J o a q u í n F e r - ! 0 Arche( c 5 
nández su ún i co single a l r i g h t . "Y T ' Méndez, c f . ! 
no hubo mas, pues aunque ambos m u - A c intas , l f . . 
chachos realizaron el doble «robo, A z - I L " F e m ^ e ^ " BS 
cuneé y Huertas resul taron outs en 
sendas palomas, t e r m i n á n d o s e asi el 
i n n l n g . 
Los del At l é t i co en cambio, fueron 
anulados totalmente por el buen p l t -
ching de Azcunce quien p rop inó cua-
t ro ponches o los muchachos de Rou-
co. 
Un solo Ining tuvo malo, pero de él 
s a l l ó oportunamente gracias a l exce-
lente f i e ld ipg de sus c o m p a ñ e r o s , qn le ' i Gayoso. 3b 
nes contr ibuyeron en mucho a que sa- 'vega, p . . . 
G i l b e r t G i l , el c h i q u i l l o t a m p e ñ o 
de l t e a m , f u é u n a de las sensacio-
nes de l a serie y en todos los m o -
men tos d e m o s t r ó u n a p i m i e n t a ex-
t r a o r d i n a r i a . Su j u e g o f u é u n o de 
los fac tores que c o n d u j e r o n el 
t e a m a l t r i u n f o , pues a l p r i n c i p i o 
no le c o n s i d e r a r o n p o r su t a m a ñ o 
y é l s o r p r e n d i ó con u n j u e g o exce-
l e n t í s i m o . E l y S i l v i o Z u d a i r e , que 
t o d a v í a e? J ú n i o r , h a n de r e p r e -
sen ta r m u c h o p a r a e l t e a m de l Y . 
M . C . A . en l a c o n t i e n d a que e l 
m a r t e s se i n i c i ó . 
C a m p u z a n o , d e l q u e m e d e c í a n 
estaba en cond ic iones ve rdade ra -
men te e x t r a o r d i n a r i a s , no d e m o s t r ó 
g r a n cosa e n » l a ser ie y a no ser 
esos goals " f a n t á s t i c o s " d e l p r i m e r 
d í a , que d e c i d i e r o n e l t r i u n f o en 
f a v o r de su t eam, los d e m á s e s tuvo 
c o m p l p t a m e n t e desacer tado , come-
t i ó m u c h o s fou l s y a m á s de eso, se 
v o l v i ó m u y loco t i r a n d o a l goa l , co-
sa que h izo i n f i n i d a d e s de veces. 
S i O t i l i o h u b i e r a j u g a d o c o n 
m á s c a l m a , t a l vez l a r e s i s t enc ia 
de l U n i v e r s i d a d h u b i e r a s ido o t r a , 
pero e l " a s" C a r i b e se e m p e ñ ó en 
ser é l e l h é r o e de todos los ma tches 
y esto d i ó a l t r a s t e c o n las a sp i r a -
ciones de su t e a m . 
A pesar de l a valiente paliza, que 
Gracia nos o t o r g ó con su gracia pe-
gante y mollente, en l a noche, aris-
t o c r á t i c a del lunes, ayer, que era 
martes, día salao, pesao latoso, v o l -
vieron los f a n á t i c o s al Habana Ma-
d r i d y a l l í estuvieron, encantados de 
la v ida las cuatro horas que d u r ó la 
jornada, aplaudiendo, gr i tando o s i l -
bando s e g ú n lo tuvieron menester. 
A d e m á s , con los nortes reinantes, 
se nos colaron todos los que huyen 
del f r ío y buscan la caricia de lo t i -
bio de lo amable, de lo elegante, sin 
discontar la emoción de las altas y 
tumul tua r las tragedlas, que en vera 
no pone f r ío en l'a espina dorsal, l u -
gar del cosis, y en e l invierno produ 
ce un calorcl l lo que ton i f i ca tanto 
como el v i n i l l o do Jerez, que ee el 
vino mejor del mundo y su comarca. 
Y llenos de comarcanos, envueltos 
en toda la gama do las prendas i n 
vernales, comenzó el peloteo del salao, 
pesao y latoso martes; ayer divina-
mente gr is , frfoí adorable. Voy de 
p r ó l o g o : A 25 tantos, de azul, Marce-
l ina y Angela y de blanco Rosita y 
A n g e l i t a . Pocos, pero buenos terre-
motos n u m é r i c o s que aplaudimos en la 
pr imera quincena para f o r j a r dos em-
pates bonitos que aplaudieron los de 
l a comarca, en seis y dledse 's . Lue-
go gran Jaque-mate de las azules pa-
ra ganaur los 25 y buena defemsía 
de las blancas para quedar en las 
de 21, que son las de San Mateo. 
U n p ró logo excelente. 
Y una excelente quiniela, que se l l e -
varon El i sa y Angela y que pagaron 
con las dos decenas de pesos, que es 
pagar para que todos seamos rentis-
tas 
E l segundo de 30 tantos, no fué 
n i tan bonito, n i tan harmonioso, n i 
tan donosamente peloteado como el 
p ró logo , aunque en su debate, toma-
ron parte estas elocuentes raquetas; 
de blanco, Paqu i t a y C o n s u o l í n y de 
azul, M a r y y Pe t r a . E n l a salida, que 
fué brava de a r r anca pescuezo las 
ch-.cas oyen pa lmas a l empatar en 
una, dos, tres y c u a t r o . Y se acabó 
el c a r b ó n . Las dos b l a n c a » peloteando, 
pegando, levantando como en las ho-
ras grandes de g r a n raqueteo, se ab-
sorvieron a las dos azules que se con-
gelaron con el f r í o y se quedaron en 
el t r i s t e catorce. 
A pesar de lo mucho y de lo bien 
que lo h ic ieron las dos blancas, nada, 
que nos d i v e r t i m o s . 
Monos mal que nos sorprendieron 
Angeles y C o n s u e l í n con los treinta 
y seis g ru l los do l a segunda quiniela 
en cuya d isputa j u g a r o n las dos a la 
campana c a m p a n i t á de o r o . 
Y la mar de r i s u e ñ o s calmos en el" 
tercero, de 30 tantos, que es el feno-
menal, con que c i e r r a ^ las clamoro-
sas tardes del jocundo l í a b a n a Ma-
d r i d . De blanco, G l o r i a y Gracia, con-
t r a las azules E l i s a y M a r í a Consuelo. 
Nos quedamos 'todos de "a pie". 
Preparados para echar a correr por .si 
a Gracia se le o c u r r í a a r m a r el gran 
corre corre de la noche del lunes. 
M á s no tuv imos que co r r e r a Gloria 
y a Gracia que e s t á n que desUlan 
esencia, jugando a l a pe lo ta como dos 
maestras de las v ie j a s se empeña-
| ron en darle en l a cabeza a María 
í Consuelo, y le d 'eron con tan fino eg-
1 t i l o y tan donosamente, que la domi-
| naron desde l a sal ida , de r ro tándola , 
[ d e j á n d o l a en 2 1 . E l i s a no estuvo na-
; da m a l ; s in m a l M a r í a Consuelo. Y es 
que estando en l a f o r m a que están 
Glor ia y Gracia, que e s t á n en forma 
gr iega . E l i s a y M a r í a Consuelo no 
pueden con el p a r t i d o . 
Hoy , m i é r c o l e s , g r a n Tunción noc-
t u r n a l . 
S o n P E R N A N D O . 
Base Ball en Punta Brava 
N e n e H e r n á n d e z e s tuvo b ien en 
los dos p r i m e r o s encuen t ros , pero 
en e l dec i s ivo en vez de a c t u a r con 
c a l m a y hacer pases, quiso i m i t a r 
a C a m p u z a n o y p e r d i ó i n f i n i d a d de 
bolas. 
E l c a m b i o de j u e g o de los p l a -
yers de l a U n i v e r s i d a d f u é o t r a de 
las cosas que les h i z o pe rde r l a se-
r i e . Q u i z á s s i l a f o r m a c i ó n que les 
e n s e ñ a A p p l e g r a n t es de las bue-
nas, pe ro a n u e s t r o en tender de-
ben e n s e ñ a r s e a los nova tos y n o a 
p l aye r s como C a m p u z a n o que ya es-
t á n cas i a l f i n a l i z a r su c a r r e r a y 
que n o pueden c a m b i a r su p r o p i o 
y a n t i g u o e s t i l o . 
R . Huertas , 2b. 
J . F e r n á n d e z I b . . 
C. Azcunce, p . . . . 
J . M . F e r n á n d e z r f 
1 1 
Totales 37 9 27 14 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
V . C. H . .0. A . 
Cuesta, l f 4 
Bo laños , c f 4 
l leran los nueve escones que él dibuja-
ba en el box. 
t icno uno, buena ventaja, que le da 
a la pelota. 
A nuestro entender, no hay en Cu-
ba quien derrote a Octavio Machado, 
Urquiza , 2b 4 
Saura, c 4 
Encinosa, ss 2 
Puga I b . . . . ' . . . 3 0 
Abello, r f 2 0 
G i l 2b . . 2 0 












"Cada m a e s t r o t i e n e su l i b r i t o " , 
d ice u n v i e j o a d a g i o y esto os a p l i -
cable a l e q u i p o u n i v e r s i t a r i o . C a m -
puzano s i n su e s t i l o n a t u r a l no va-
le g r a n cosa. A p p l e g r a n t se e m p a ñ a 
e n l o c o n t r a r i o y e l r e s u l t a d o ya 
h a comenzado a verse . 
L o s f a n á t i c o s que s e g ú n d i g i m o s 
en los p r i m e r o s matches e s t u v i e r o n 
m u y i n c o n v e n i e n t e s g r i t á n d o l e a 
los j u g a d o r e s cuando i b a n a t i r a r 
u n f o u l , se e n m e n d a r o n en los dos 
matches res tan tes y las t i r a d a s l i -
bres se v e r i f i c a r o n e n c o m p l e t o s i -
l e n c i o . * 
A h o r a que , n i po r eso los j u g a d o -
res d*» ambos t eams se m o s t r a r o n 
acer tados en los t i r o s de f o u l s . 
¿ P o r q u é no se p r a c t i c a m á s es-
te i m p o r t a n t e d e p a r t a m e n t o del 
j u e g o ? 
Sa l ió el Marianao con las manos en 
l a cabeza 
Punta Brava, Noviembre 30 de 1925 
D e s p u é s de pasarnos mas do cua-
t ro meses sin poder d i s f ru ta r do esos 
juegos de l iga grande que siempre 
nos han ofrecido nuestros muchachos 
en estos terrenos y fuera de ellos ayer 
volv ieron de nuevo a luchar y derro-
ta ron f á c i l m e n t e a los boys de Ma-
r ianao. 
O c u p ó el box por los locales nues-
tro pi tcher estrella Zabala y aunque 
algo fuera de pract ica sin embargo 
p i t cheó bastante bien propinando a los 
marianeses diez suculentos ponches. 
E l match t e r m i n ó con a n o t a c i ó n de 
11 por 8 ellos lo cual es debido a 
estar el terreno muy duro y algunos 
errores del cuadro. 
Y a lo saben todos los d e m á s clubs, 
el Punta Brava vuelve de nuevo a l a 
lucha con nuevos b r ío s , dispuesto a 
reverdecer los viejos laureles obteni-
dos, en r e ñ i d a lucha con disciplinados 
y fuertes c lubs. 
Para^mae detalles a h í va el "score 
del juego: 












M A R I A N A O 
V . C . H . O. A . E 
L . Pé rez , I b 3 1 0 9 
P . V a l d é s , 2b 5 1 1 0 
H , Díaz , c f 4 1 2 3 
Antero, p 5 1 2 0 
Lolo , r f 4 2 0 2 
Velasco, ss . 3 1 0 1 
R a m ó n , l f 5 1 1 1 
Eduardo, 3b 5 0 0 3 
Lloredo, c 4 0 0 5 
Totales 38 8 6 24 
P U N T A B R A V A 
V . C . H . O. A . E 
C. Gómez, l f 5 1 1 2 1 0 
M . V a l d é s , c f 5 1 3 0 3 0 
A . V a l d é s , s s . . . . 5 2 3 2 0 0 
¡ J . L . V a l d é s , 3 b . . 3 2 0 1 2 l ' 
¡ G . G a r c í a , c . . . 5 2 2 9 2 0 
Zabala, P . . . . . . , 4 0 2 0 5 (J 
¡ T . V a l d é s , 2b . . . . 3 1 1 2 3 J | 
) J . R o d r í g u e z , I b . . . 3 1 0 10 0 1 
E . Gómez , r f . , . . 4 2 1 1 4 0 
Totales 37 11 13 27 20 4. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Mariano 200 000 000— 8 . 
P . B rava i . . 800 210 OOx—ll" 
S U M A R I O 
i T w o base h i t s : Z a b a l a ; T . Va ldés ; 
¡ A . V a l d é s . 
Stolen bases: M . V a l d é s ; Zabala: 
A . V a l d é s ; C . G ó m e z . 
Struck ou t : A n t e r o 3 . Zabala 10. 
Bases on ba l l s : A n t e r o 4: Zabala 3.'; 
Umpi res : E . H e r n á n d e z (homo.) 
Cuco (bases.) 
Scorer: J , A . L ó p e z , > I 
^^^^^^^^^^^^^ 
L u í s V a l l a l t a , e l ex-p layer d e l 
C e n t r o de Depend ien tes y a l que 
cons ideramos como uno de los me-
j o r e s ba^ke t -bo l i s t a s con que 
cuen t a Cuba , h izo su r e a p a r i c i ó n 
o f i c i a l en el s p o r t con b r i l l a n t e 
é x i t o . Sus t r e s he rmosas can-s ' as 
de " c u c h i l l o " en las p o s t r i m e - f a s 
de l t e r c e r j u e g o de l a serie, se l l a -
r o n por c o m p l e t o e l t r i u n f o de l 
Y . M . C . A . en l a m i ' - m a . 
V a l l a l t a ha de ser de g r a n u t i l i -
dad en e l p r ó x i m o c b a m p i o n s h i p . 
Totales S7 8 4 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
en el lanzamiento de l a Jabalina, E l y . ^ j . c . A 012 000 040 
A t l e t a del Vedado e s t á tan perfecelo- A t l é t i co del A n g e l . . 000 000 000—( 
nado en este t i ro , que st concurre a 
las p r ó x i m a s Olimpiadas Sur america-
nas r e s u l t a r á una verdadera sensa-
ción. A ú n puede t i r a r m á s de lo que 
ha hecho, mientras que el At le ta Ca-
ribe, como consecuencia a sus c o n t í . 
nuos t i ros en base bal l no puede pe-
dirse m á s a su brazo. 
Joe Gans tuvo el t í t u lo l l g h t en su 
mano desde el 12 de mayo de 1902 
a l 4 de Ju l io de 1908. 
re de 41 por cero. 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO 
E l t e a m de los Car ibes t a l c o m o 
se p r e s e n t ó en l a serie no es g r a n 
cosa para e l campeona to n a ^ i o m l . 
A h o r a b i e n , cuando e l a"o que v i e -
ne le j u e g u e n L u i s D a u v a l , e l 
c l i a m p i o n a n o t a d o r de l a p i c a d a 
t e m p o r a d a y S t . P a u l u n o de los 
m e i o r e s g u a r d s d e l c i m n a m ^ n t o , 
entonces l a cosa s e r á d i f e r e n t e . 
Por 
Por 
, S U M A R I O 
Two base h i t s : H e r n á n d e z 1; Cintas 
3; Saura 1 . 
Sacrlfioe h i t : L . F e r n á n d e z l ; Cues-
ta 1 . 
Sacrifico f l a y : L . F e r n á n d e í . 
Struck outs: Por Azcunce 4, 
Vega 8. 
Bases on bal ls : Por Azcune 4 
Vega: 0. 
Bases robadas: Cintas, J . F e r n á n -
¡ dez. Gayoso, Saura, Puga. 
| Dead b a l l : por Vega a Cin tas . 
Cornall d e r r o t ó a los Eutgcrs en j j M F e r n á n d e z de la Y . M . C . A . 
osta temperada con el alarmante seo-| e n t r ó a jugar en el segundo innlng por 
F . D í a z . < 
Gil y T o r r i n del A t l é t i c o del Angel 
batearon por Encinosa y A b e l l o . 
Sección de preguntas y respuestas 
riel Public Ledgcr Company y del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Score 
A r l a s . 
Tiempo 
keeper: Y . M . C . A 
2 horas 1 
Angel 
minu tos . 
, G A L F A . 
N u e s t r a s o b ^ e r v á ^ ' o n e s acerca 
de l a i n c o n v e n i e n c i a d e l f l o o r Ca-
r i b e ce d e m o s t r a r o n en l« s e r i e . 
E l ú l t i m o l u e g o , -por e j e m p ' o . l l o -
v i ó a l t e r m i n a r s e y esto h 'zo p o s i -
ble que l a r o n c u r r e n ^ i f i m o j a r a . 
Deben de ponerse t o ldos a l a 
o n t r a d a de l f l o o r o a l s ú n techo a 
las g radas p a r a i n m e d i r que s i u n 
d í a . a l estarse ce lebrando u n en -
c u e n t r o Huevo . fi0 f o r m e u n e a c á n -
l a l o f e n o m e n a l . 
M u c h a s cosas p u d i e r a comen-
t a r l a ser ie U n i v e r s i d a d v s . Y . 
M . C . A . , pe ro la f a l t a de espa-* 
ció por u n a p a r t e y el i n i c i o d e l 
campeona to J ú n i o r p o r o t r a , m e 
l l e v a n en d i r e c c i ó n al f l o o r de los 
Marqueses d e l T e n n i s , donde se 
i n i c i a e l c a m p e o n a t o J ú n i o r de 
1 9 2 5 . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 de 1 9 2 5 . 
Q A L I O D B I M ; \ > A 
L a C a r g a d e 
L a r g o A l c a n c e 
S U P E R - X es u n a c a r g a d e l a r g o a l c a n c e q u e h a s i d o c r e a d a 
e s p e c i a l m e n t e p a r a p a t o s , g a n s o s y o t r a s p i e z a s s e m e j a n t e s 
q u e r e q u i e r e n u n t i r o f u e r t e y p r e c i s o a g r a n d e s d i s t a n c i a s . 
S u a l c a n c e es d e 1 5 a 2 0 m e t r o s m a y o r q u e e l d e c u a l q u i e r a 
c a r g a n o r m a l y s u " p a t r ó n 1 ' o c o n c e n t r a c i ó n d e p e r d i ' 
g o n e s es s u m a m e n t e c o m p a c t o y e f i c a ? . 
E s t a s n o t a b l e s v e n t a j a s se h a n l o g r a d o m e d i a n t e e l u s o 
d e u n a p ó l v o r a e s p e c i a l d e c o m b u s t i ó n p r o g r e s i v a q u e 
p r o d u c e u n a t r e m e n d a v e l o c i d a d y g u e c a r e c e , d e l a a l t a 
p r e s i ó n i n i c i a l p r o p i a d e l a s o t r a s p ó l v o r a s . 
S i V d . n o h a u s a d o S U P E R - X o b t é n g a l o d u r a n t e e s t a 
t e m p o r a d a y se c o n v e n c e r á d e s u s m é r i t o s . S e p r o p o r c i ó n 
n a e n c a l i b r e s i a , 16 , 2 0 y . 4 1 0 ( 1 2 m m . ) y l o e x p e n d e n 
l a s p r i n c i p a l e s a r m e r i a s , f e r r e t e r i a s y c a s a s q u e m a n e j a n 
a r t í c u l o s d e l r a m o . E s c r i b a n o s s o l i c i t a n d o f o l l e t o s 
i l u s t r a d o s . 
W E S T E R N C A R T R I D G E C O M B A N í 
Depar tamento de E x p o r t a c i ó n East A l t o n . I I I . , E . U . A * 
D I S T R I B U I D O R E S : 













B E L E N Y L O M A V E N C I E R O N A Y E R E N B A S K E T A L L E V A N T A R S E L A S C O R T I N A S 
C O N G R A N D I O S O E X I T O S E I N A U G U R O A Y E R E L 
C A M P E O N A T O D E N O V I C I O S D E B A S K E T B A L L 
señor Generoso ofrecimiento que hace el doctor López del Valle al -
Presidente de la República, poniendo a disposición de los 
colegios dos glorietas. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
FELICITA EL GENERAL MACHADO A LOPEZ DEL VALLE 
Habana , n o v i e m b r e 7 de 1925 . 
Sr. Genera l Gerardo Machado y 
M o r a l e s , 
H o n o r a b l e Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . 
Q u e j i d o Sr. P r e s i d e n t e : 
C u m p l i e n d o gustoso u n acuerdo 
ae la L i g a Genera l de Base B a l l 
de la R e p ú b l i c a de Cuba , t engo e l 
honor de d i r i g i r m e a V d . para dar-
le en n o m b r e de l a m i s m a y de los 
miles de f a n á t i c o s de eso depor te 
v igoroso , las grac ias m á s expresivas 
y sinceras po r haber ena l tec ido 
coji su presencia, por t an tos concep-
tos honrosa , el acto de i n a u g u r a -
ción del ac tua l Campeona to P r o -
fesional de Base B a l l , l l egando en 
su bondad, has ta a t o m a r par te 
muy aictiva en ese ac to , que hubo 
de i n i c i a r de m a n e r a t a n g e n t i l y 
oraable. 
E n su l a r g o y provechoso haber 
de ú t i l e s servic ios a l a P a t r i a y en 
sus nobles y m e r i t í s i m o s esfuerzos 
por el b ienestar g e n e r a l y l a pros-
peridad de este p a í s y p o r su po-
pitivo progreso y a d e l a n t o , puede 
usted anotarse una nueva c o n t r i -
b u c i ó n , que aunque parezca modes-
ta es, s in emba rgo , de a l t a t r ans -
cendencia, y a que ha c o n t r i b u i d o 
poderosamente a e s t i mu l a r u n de-
porte que puede considerarse como 
la " a f i c i ó n n a c i o n a l " po r sus c i en -
tos de miles de admi rado re s y de 
"prac t i can tes" y que hace u n i n -
menso bien, a l p r o p o r c i o n a r a l pue-
blo una d i v e r s i ó n agradable , sana, 
honesta, que a le ja a l c iudadano de 
vicios y de co r rupc iones y que lo 
h a b i t ú a a las d i s t racc iones a l a i r e 
l ibre , a los deportes que v i g o r i z a n 
el cuerpo, rocrean e l e s p í r i t u y pre-
r a r an a l c iudadano en el a m o r a 
la bandera , a la d i sc ip l ina , a l c o m -
p a ñ e r i s m o y a l a a g i l i d a d , la des-
treza y a m o s t r a r como todas esas 
facul tades e s t á n pres id idas por l a 
i n t e l i genc i a . 
L a L i g a , deseando en l a medida 
de sus fuerzas cor responder a l fa-
v o r inmenso que usted ñ a hecho y 
al g r a n b i en que ha r e c i b i d o e l Ba-
se B a l l grac ias a sus generosas i n i -
c i a t ivas , ha t o m a d o e l acuerdo de 
ofrecer a V d . el que los n i ñ o s de 
las Escuelas P ú b l i c a s puedan con-
c u r r i r g r a t i s a presenciar los desa-
f í o s de Base B a l l que se ofrecen 
en A l m e n d a r e s P i . r k , p u d i e n d o u t i -
l izarse a ese efecto, los m i é r c o l e s 
y jueves», d e j á n d o l e s l i b r e s y a su 
en te ra d i s p o s i c i ó n esos d í a s u n 
í í r a n " s t a n d " donde e s t a r á n c ó m o -
damen te sentados con sus maestros . 
Si us ted acepta esta o f e r t a y lo 
e s t ima o p o r t u n o , p u d i é r a m o s , de 
acuerdo con el s e ñ o r Secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y c o n el s e ñ o r 
Pres idente de l a J u n t a áe Educa-
c i ó n de l a H a b a n a , o rgan iza r la 
mane ra de l l e v a r a l a p r á t e t i c a esa 
idea y bascar l a f o r m a en que los 
n i ñ o s c o n c u r r i e r a n a l e s p e c t á c u l o , 
con las mayores fac i l idades . 
R e i t e r á n d o l e , s e ñ o r Pres idente 
los t e s t i m o n i o s de nues t r a g r a t i -
t u d , quedo de V d . con todo respe-
t o , 
(F.) D r . J o s é A . L ó p e z de l V a l l e , 
Presidente de la L i g a . 
E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E 
F E L I C I T A A L D R . L O P E Z D E L 
V A L L E 
Habana , n o v i e m b r e 18 de 1925 . 
Sr. D r . J . A . L ó p e z de l V a l l e . 
M i es t imado a m i g o : 
H e r ec ib ido su a tenta ca r t a de 9 
de los c o r r i e n t e s , y me es g r a t o co-
m u n i c a r l e que, de acuerdo con sus 
deseos, he en t regado a l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres idente la c o m u n i c a c i ó n 
que le e n v í a como presidente de la 
L i g a de Base B a l l . 
Conocida po r el Jefe de l Es tado 
l a nob l e idea de l a " L i g a de su 
d i g n a Pres idencia de ofrecer por 
su es t imado conduc to e l que los 
n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s pue-
d a n c o n c u r r i r g r a t i s a presenciar 
los d e s a f í o s de Base B a l l que se 
e f e c t ú a n en " A l m e n d a r e s P a r k " mo 
da el enca rgo ,—que tengo e l gus-
t o de c u m p l i r por este m e d i o , — d e 
f e l i c i t a r a V d . y a d icha L i g a por 
eu b e n é f i c a o fe r t a , y de riíinifes-
t a r l e , a l p r o p i o t i empo , que su m e n -
c ionada c o m u n i c a c i ó n ha s ido t ras -
l adada a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s con 
obje to de • que po r l a m i s m a , de 
acuerdo con us ted y el s e ñ o r Pre -
s idente de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de l a Habana , se es tudie la f o rma 
de l l e v a r a l a p r á c t i c a su p ropos i -
c i ó n . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d para 
of recer le , u n a vez m á s , el t e s t imo-
n i o de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y 
afec to . 
( F . ) V i r i a t o G u t i é i T o z , 
Secretar io de l a P res idenc ia . 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CUBA 
C I T A C I O N 
Se recuerda a los Pres identes de 
los C lubs asociados a este o r g a n i s -
m o , que h o y d i a 2 de D i c i e m b r e a 
las 6 p . m . en el loca l de l a U n i ó n 
A t l é t i c a , se c e l e b r a r á la J u n t a O r . 
d i ñ a r í a de Aosociados en segunda 
c o n v o c a t o r i a de c o n f o r m i d a d con 
los E s t a t u t o s y Reg lamen tos d e l 
m i s m o . 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s 
de Cuba 
A t a ú l f o P e r n á n d e z L l a n o , 
Secre tar io . 
No obstante haber adelantado la hora y estar anunciados tres par-
tidos y dos quinielas, antes de la hora estaba el viejo Jai 
inundado por el gentío. 
Los Fives de Belén y Loma Tennis, aunque comenzaron sus juegos 
lentamente, salieron por la puerta grande con score de 26 por 
1 7 y 24 por 12, respectivamente. Ferroviario y Atlético fue-
ron las primeras víctimas del campeonato.—Gran interés tu-
vieron los matches.—Hoy, doble juego. 
Angel y el Doctor, sin pedir permiso a Juanito y Aristondo, se lle-
varon el número uno peloteando bonitamente.—Una gran de-
cena del segundo; varios empates soberbios y un gran 
final de Benitín y Machín 
Hoy tenemos que vivir sin el aguacate de la pelota.—No se celebra 
función.—El jueves, noche fenomenal.—Lucio y Gutiérrez ga-
nan un enorme partido a Casaliz y Teodoro 
E L D O C T O R Y A N G E L 
Se a d e l a n t ó la h o r a ; se pus i e ron 
t res p a r t i d o s , s in d u d a por aque l lo 
que les f u é concedida , b o r d a r o n 
una segunda decena y u n f i n a l de 
los Que a sombran p o r l o j u s t o , lo 
de que a l no qu ie re caldo o t r o de i r u d o , lo b ravo y l o a r t í s t i c o . Beni-
pote y v a n dos para e l m i s m o , y i t : n , m i d i e n d o c o m o el s i s t ema m é -
ceme s i no , m o r e n a . A las ocho y t r i c o , y M a c h í n , pegando y colo-
qu ince , h o r a de r o m e n z a r anoche | cando hac ia f u e r a y hacia den t ro 
el emoc ionan te v a i v é n , ya estaba | de m a n e r a s o b e r b i a . E l o l a es tuvo 
el v i e j o , s i que remozado c a s e r ó n ¡ pa ra que no le d igamos n i " o l a " en 
de Concord i a y Luceua , f l o t a n d o | t oda la semana y Nemes io no esta-
c ó n toda l a luz de su " l u c e n a " , y vo a la a l t u r a de o t r o s d í a s y o t ras 
y en l a conco rd i a d e l f a n a t i s m o noches . 
m á s eno rme , m á s a legre y j o c u n d o ' S a l i ó E m i l i o E g u i l u z , e l g r a n 
que v i m o s en e l c a s e r ó n . Gente | c i u d a d a n o , y se l l e v ó la segunda de 
a r r i b a ; gente aba jo ; gente en todas l a noche d e l m a r t e s , 
pa r t e s ; gente hasta en l a azo tea . 
Y t o d a m u y buena gente ; y en t re 
t o d a esta gente , todos los " p a t o s " 
y las l indas " p a t i t a s " que i n v e r n a n 
en l a H a b a n a . E l aspecto era, pues, 
de noche g r a n d e ; de noche de o r o ; 
de noche f e n o m e n a l de p a r t i d o s 
m o n u m e n t a l e s . A p l a u d i m o s a l a 
E m p r e s a por lo de l t r í o de p a r t i -
dos; p o r lo d e l a d e l a n t o de la ho ra . 
L U C I O Y G U T I E R R E Z 
Y l l e g ó l a h o r a f a t a l , b e l l a m e n -
te f a t a l que es l a h o r a f enomena l , 
con que c e r r a m o s e n C o n c o r d i a , 
p a r t i d o que s a l i e r o n a pe lo tea r es-
tas dos parejas , que s e g ú n d icen 
los c l á s i c o s son de lag de p a p a ú -
p a . De blanco R i c a r d o Cazal is y 
y a l a med ia , menos c u a r t o , t odo G ó m e z , c o n t r a los ü e azu l , E g u i l u z 
el m u n d o caba lgando sobre « ! p a - ] y T e o d o r o . 
gaso de l a e m o c i ó n , que nos l leva Cuando tenemos esc r i to el p á -
a la m u e r t e o a l t r i u n f o . | r r a f o a n t e r i o r , l l ega una c o n t r a o r -
De pe lo tea r l a p r i m e r a t anda s e l d e n . G ó m e z t i ene n e u r a l g i a en e l 
e n c a r g a r o n los b lancos , J u a n i t o y ¡ j u a n e t e i z q u i e r d o . N o puede pe lo-
A r i s t o n d o , c o n t r a los azules, T a - U e a r . Y se o rgan i za o t r o p a r t i d o , 
b e r n i l l a y A n g e l , que coma era d í a \ De b lanco , L u c i o y G u t i é r r e z , y de 
de ga la , j u g a r o n t a n g a l a n a m e n t e , i a z u l , R i c a r d o Cazalis y T e o d o r o , 
que se lo l l e v a r o n con los " j u a n e - S i no fue ra .porque l a f u n c i ó n ter-
tes p a l a n t e " , s i n p e d i r pe rmiso a ! m i n ó t a r d e , e s t a r í a m o s esc r ib iendo 
Genume 
V l L V E R S T R y p F 
IdeniifilcJoji ÍÁrs laífl 
La más Elegante Ropa Americana 
U n solo co lo r ; un solo p r e c i o : $ 6 0 ; 
cua t ro modelos di ferentes : P r í n c i p e 
de Gales, cruzado. P r í n c i p e de Ga 
es. semi P r í n c i p e de Gales y estilo 
regular para gruesos. 
I m p o r t a d a Exclus ivamente por N o i 
otros 
sus c o n t r a r i o s , a los c u a l e s , d e r r o -
t a r o n con b r e v e d a d y aseo, como 
los ba rberos de los reyes, d e j á n d o -
los en e l t a n t o 1 4 . Dos blancos co-
locales . A p l a u s o s de las m u l t i t u d e s 
f a n á t i c a s . 
Y c o m o nadie o casi nadie pen -
saba en M i l l á n ; pues M i l l á n se e c h ó 
la q u i n i e l a a l h o m b r o y se f u é con 
e l l a pa ra su casa. 
— ¡ H a s t a l uego , M i l l á n ! Y cuan-
do rep i t a s , av i sa . 
B E N I T I N Y S A N T O S 
Casi n a d i e . Dos S é n e c a s de loa 
sobre este p a r t i d o hasta que l l ega-
r a c l a reando e l d í a . 
F u é emoc ionan te e n t r e los emo-
soberbioe ; f e n o m e n a l en t re los fe-
nomena l e s ; e n o r m e e inmenso en-
t r e los enormes y los i nmensos ; 
a lgo b r u t a l , a l g o f o r m i d a b l e , a lgo 
a sombroso ; cada t a n t o una b a t a l l a ; 
cada pelotazo u n a t r a g e d i a ; e l pe-
loteo r u d o , a t ravesado , v i o l e n t o , 
a b r u m a d o r . U n a h o r a j u g a n d o a 
l a pe lo t a de m a n e r a que a r r a i g a 
l a a f i c i ó n y que a r r a n c a a l c o r a z ó n 
y a las manos e l aplauso h o n r a d o 
grandes que se e n f u n d a r o n en l a i y m e r e c i d o . 
funda blanca para meterse con los I A n t e e l p ú b l i c o , puesto en pie , 
de la f unda azu l , E l ó l a y Nemesio , pa sa ron igua les con una a r r o g a n -
E r d o z a . L o s c u a t r o encargados do I c ia elocuente p o r uno , dos, t res . 
(POR GALIANA) 
I n t e r e s a n t e en s u m o g rado re- que, pese a sus a ñ o s , puede t a m -
su l t o l a i n a u g u r a c i ó n de l c a m p e o - I b i é n mantenerse con b r í o s y le v l -
na to J ú n i o r de B a s k e t B a l l que mos c o r r e r a r r i b a y aba jo el a m -
bajo l a é g i d a de la nueva Federa - ! p l i o f l o o r vedad i s t a s in d e m o s t r a r 
c ion del s p o r t f ué rec ien temente l a m e n o r p é r d i d a del w i n d . Ve te r a -
convocado . Los dos juegos e fec - jnos como O c t a v i o son los que ne-
tuados , pese a ser cons iderados po r cesi ta e l A t l é t i c o pa ra v e n c e r . 
r e ^ u í r n ? - ^ y 61 L o m a ' " P i ó p a r e c í a a lgo r e ñ i d o , f i n a l i z ó 
r e s u l t a r o n m u y r e ñ i d o s encuentros con u n score de 24 po r 12 a fa-
L t ? h f i ^ 9 , ,COm0 en Cl p r i m ? r ^ r de los Ro jos de l Loma, qu ie -
los f a v n r ? ^ ! c a s ° ^ ^ de nes i n i c i a r o n a s í su- p r i m e r a apa-
i L l I Z T L i q u . e d a , \ ^ Pero r i c i 6 n en el spo r t de la ces ta , 
r i e l a g o a l en el p r i m e r h a l f ; 
ív .E tS tnVPrVn6r e n c u e n t r ° tUJ0 POr' L a c o n c u r r e n c i a f u é excelente . 
^ v T T ^ \ ? ^ ^ 0 % de l aun(Jue *o t a n n u m e r o s a como s é | 
ra h - K - f l o s d e l f e r r o v i a r i o , que ; esperaba. ¿ P o r q u e no se r e b a j a n ' 
P*?nf • ^ " f 3 - R a m ó n A z " ! l a 8 gradas a v e i ° t e centavos? B n -
c á r a t e E l i n i c i o de l j u e g o se p re - tendemos que c o n ' este prec io el 
s e n t ó favorec iendo a l a t r o u p p e de: campeonato sera u n v e r d a d e r o e x i -
os Pu lga rc i tos , quienes con m u y ! t a z o . H a y que darse cuenta que se 
buenos pases y a lgunos fouls come- va a j u g a r todas las noches y que 
t idos po r e l q u i n t e t o J e s u í t a , l o - hay m u c h a f iebre de baske t en t re 
g r a r o n una a n o t a c i ó n de 6 po r ce- los f a n s . 
ro a su f a v o r . E n estas c o n d i c i o - i 
nes L l a o , que e n t r ó a lgo ne rv io so , ! H o y h a b r á u n nuevo dob le hea-
c o m e t i ó u n f o u l dob le , los cuales der, . donde aparecen como cen ten-
a l ser t i r a d o s po r I r i b a r r e n d i e r o n dientes los L o b o s del H a v a n a Y a c h t i 
o p o r t u n i d a d a l t e a m de l A l m e n d a - C l u b y los Marqueses del T e n n i s ! 
res a anotarse sus p r i m e r o s pun to s e n el p r i m e r m a t c h , v los mucha-1 
de la c o n t i e n d a . i chos de l Y . M . C . A . con los d e l ! 
Con este score d é 6 p o r 2, el j uc - F o r t u n a S p o r t C l u b en e l segun-
go s i g u i ó por breves ins tantes , has- d o . Es de esperarse que, dada la 
ta que B a l o y r a , que h izo su d e b u t i c a l i d a d y s i m p a t í a con que cuen tan 
en J u n i o r s con ac i e r to , se e n c a r g ó ' 1 ^ teams contendientes , u n c rec i -
do a u m e n t a r el porcen ta je de su i do n ú m e r o de f a n á t i c o s as is tan a l 
team haciendo nuevas canas tas , ¡ a m p l i o f l o o r t enn i s t a , para a l e n t a r 
J o h n n y Gutsens le s i g u i ó con o t r a a los suyos con sus cheers y g r i t o s 
m u y buena t i r a d a y esto h izo po- j de g u e r r a , 
s ib le que a l f ina l i za r se e l p r i m e r ! 
h a l f de l encuen t ro i n a u g u r a l el "^vanse los scores: 
score m a r c a r a una a n o t a c i ó n de 
11 p o r 2 a f avo r de los muchachos P r i m e r j u e g o 
del L u y a n ó . 
Todos nos c r e í a m o s que el Fe- B E L E N 
r r o v i a r i o t r i u n f a r l a en este g a m e . 1 
Su l abo r era m u y de notarse y has- | F i g . 
ta los m i s m o s a c é r r i m o s p a r t i d a r i o s ! — 
J e s u í t a s se d e c l a r a r o n p o r venc idos ; I r i b a r r e n , F . . . . . . 2 
s in embargo, a l i n i c i a r se e l s e g ú n - T e l l e r i a . F 4 
do h a l f del e n c u j f i t r o , I r r i b a r r e n i A - T a v i o , C 2 
. . 1 
. . 0 
0 
! *. Ü 
. . 0 
. . 1 
. . l ü 
El que resulte vencedor de ese gran match se las verá en último 
término con el famoso filipino Pedro Campo 
LAS LOCALIDADES HAY QUE ADQUIRIRLAS PRONTO 
G A L I . 
F o g . Fe . 
r o m p i ó e l h i e lo c o n u n a canasta í n c l á n . G , 
b r i l l a n t í s i m a y ' d e esto r e s u l t ó l a R ivas , G . 
¡ b r e c h a que m a r c ó el c a m i n o de l a Ravei ' a , G, 
c i o n a n t í s i m o s ; soberbio en t re los v i c t o r i a , pues momentos d e s p u é s 
pe lo tear e l segundo de los t res , con 
la p r o p i n a de las dos q u i n i e l a s . 
Sa l i e ron las dos pare jas hac iendo 
s i l ba r a l a pe lo ta , pegando de ma-
nera a d m i r a b l e , pon i endo a l p u b l i -
c u a t r o ; avance a z u l a d iez : empato 
b lanco en d i ez ; igua les a once, 
t rece , ca torce qu ince , d i e c i s é i s ; 
nuevo avance blanco y g r a n empa-
te a z u l en 2 2 ; en 24 se r ep i t e el 
q u i t o de p ie , que los ovac iona c a - j c l amoroso a p l a u s o . Y con u n a ra-
lu rosamen te po r I Q b ien que pelo- j cha i m p o n e n t e de loe b lancos , que 
t e a r o n toda l a p r i m e r a decena, que | h i c i e r o n los 30 , y o t r o de i m p o n e n -
a d o r n a r o n con los empates en seis, l te defensa de loa azules que que-
nueve, d i e z . E n once y en doce | d a n en 26, se a c a b ó u n mar tes fe-
hubo, que r e p e t i r los aplausos , po r -1 n o m e n a l . 
que los empates se r e p i t i e r o n des-
p u é s de pelo tear c u a t r o t an tos de 
los fenomenales , s in descuen to . 
D e s p u é s , t a n t o B e n i t í n , como t a n t o 
Santos, p i d i e r o n l a p a l a b r a y a s í 
Los cua t ro , c u a t r o f e n ó m e n o s . 
H o y no comemos del aguacate 
de l a p e l o t a . E l jueves f u n c i ó n 
m o n u m e n t a l . 
F . R I V E R O . 
La falta de dinero se solucionará por medio de un sorteo extraor-
dinario de Lotería.—Eugenio Silva habla de torneos de Ten-
nis y competencias de Seis Metros ya asegurados.—Guillermo 
Villalba y Rafael Posso han sido los encargados de iniciar los 
pourparlers en estos deportes.—El deporte hípico, el golf y 
el polo, también se verán muy favorecidos por la necesidad 
de turismo. 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Fomen- . t r a , m e s e n t ó a su l a d o en u n ban-
to de l T u r i s m o t iene grandes p ro - ' co r ú s t i c o pa ra saber e l m o t i v o de 
yectos. a l menos a s í m e l o ha ma- | t a n i n t e m p e s t i v a v i s i t a , me c r e í 
n i fes tado e l Co rone l E u g e n i o S i l 
va , c o m i s i o n a d o de Spor t s y Pre - I de esos s i m p á t i c o s " h o m e s " con 
Bidente reelecto de l a U n i ó n A t l é - j que t rop ieza a cada paso e l t u r í s -
t i c a de A m a t e u r s , i n s t i t u c i ó n que t a a l i i ecor rer en r a u d o a u t o m ó v i l 
d i r i g e y encauza e l de senvo lv imien - i las ca r re te ras de macadam y con-
t ó de los deportes en l a R e p ú b l i c a , j c r e t o . E u g e n i o se me an to j aba , con 
E u g e n i o S i l v a es h o m b r e de m ú l - su aspecto m e d i o i r l a n d é s y med io 
t i p l e s ac t i v idades , pues to que lo a n g l o - s a j ó n , u n c o r r e d o r de "Wall 
m i s m o I n a u g u r a u n campeona to de | S t reet c o n v e r t i d o en a r t í f i c e de la 
ba ske tba l l quo superv i sa u n g r u p o i na tu ra l eza , con el m a r a z u l en l a 
de cen t ra les , r ea l i za u n a l a b o r de j d i s t anc i a que p o d í a pasar p o r las 
p ropaganda en la H a b a n a o en el aguas del Sound . 
J i m é n e z , G . . 
G . Y é l e z , F . 
C a r b o n e l l , F . 
T o t a l e s 
F . 
F 
T e l l e r i a c o m e n z ó a hacer su jueg^ 
de s i empre y grac ias a m u y b u e n o » 
pases que le h i c i e r o n l o g r ó ano t a r -
se cua t ro canastas en l a noche, que 
pesaron m u c h o en l a v i c t o r i a f i n a l 
do su c l u b . 
L a sa l ida de L l a o , que estaba 
b r i n c a n d o pa re jo con A l v a r e z T a -
vo en e l center , f u é o L a de Jas Gutsens. 
causas de l a d e r r o t a de l F c r r o v i a - 1 B a l o y r a . 
r i o , e l c u a l , d e s p u é s de tener t a n L l a o , C . , 
buen i n i c i o , t u v o que c o n f o r m a r s e ; A g r á . G . 
con u n a d e r r o t a c o n score de 2G| T o r r e s , G . 
por 1 7 . R u b i o . F . 
I r r i b a r r e n con sus excelentes pa- V á z q u e z , F 
ses y l a pa re ja I n c l á n - R i v a s f u e - i L a t o u r , G . 
r o n l a no ta m á s sa l iente de estel 
m a t c h por par te de los ganadores,-
en t a n t o que e l j u e g o r á p i d o de 
B a l o y r a , Gutsens y T o r r e s , r e s u l t ó 
lo m á s i n t e r e s a n t e que o f r e c i e r o n 
los P u l g a r c i t o s en l a noche, des-
p u é s de su amosa res is tencia del 
p r i m e r h a l f . 
H i l a r i o M a r t í n e z , 
C a m p e ó n de Es-
p a ñ a d e l peso l i -
gero , que ha ga-
nado todag sus pe-
1 e as celebradas 
a q u í y que el s á -
bado p r ó x i m o se 
e n c o n t r a r á c o n 
E s t a l i s l a o Loayza , 
ooxer c h i l e n o que 
d i s c u t i ó c o n Goo-
d r i c h e l f i n a l de l 
torneo p o r l a fa ja 
m u n d i a l del l i g h t 
^ve igh t . 
S e g ú n v a n pasando los d í a s ; a . c u p a d a la enorme l e g i ó n de f a n á -
m e d l d a que se acerca la h o r a se- t icos de l boxeo, que no se concibe 
ha lada para que Es t an i s l ao Loayza , encon t r a r se c o n u n amigo , que 
el c a m p e ó n de peso l i ge ro de C h i l e , j cambiados los sa ludos de r i t u a l , no 
se encuent re en e l r i n g de " A r e n a j le d i r i j a a uno l a p r e g u n t i t a con -
C o l ó n " con H i l a r i o M a r t í n e z e l s ab ida : ¿ q u i é n te gus t a para l a 
Champion de E s p a ñ a , la ans iedad I pelea d e l s á b a d o ? Y esto, lo hacen 
que i c i n a en t r e los p a r t i d a r i o s de ¡ con l a s ó i a idea de ver si nues t ra 
uno y o t r o ; l a e x p e c t a c i ó n que e x - ¡ o p i n i ó n coincide con la de e l los e 
p e r i m e n t a n a ú n aque l los que son i i rse l l e n a n d o de conf ianza , ya que 
ajenos a los pe r sona l i smos y se | pa ra muchos l a pelea d e l ch i l eno 
F E R R O V I A R I O 
F i g . F o g . Fe. 
m u e s t r a n po r t a n t o n e u t r a l e s ; l a 
duda sobre e l r e su l t ado de t a n es-
perado encuen t ro , va en a u m e n t o 
el p roporc iones a l a r m a n t e s . 
Jamas na t en ido l u g a r en nues-
c o n t r a e l e s p a ñ o l , es c u e s t i ó n — s e -
g ú n e l los—de v i d a o m u e r t e . 
E l res to de l p r o g r a m a que nos 
p repa ra la U n i t e d P r o m o t e r s C o r p . , 
es i n m e j o r a b l e , t o m a n d o pa r t e en 










t r a p e q u e ñ a c i u d a d , un e n c u e n t r o \ f 1 ? l i s m 0 ' a leu?os de nues t ros pe-
que haya apas ionado m á s a l a a f i - A d o r e s de p r i m e r orden , que en 
c i ó n , n i t a n equ ipa rado s i se t o - v a r ^ ocasiones h a n ocupado loa 
m a en c o n s i d e r a c i ó n e l c a l i b r e de s t a í - b o u t s . 
los combat ien tes . Loayza , i n m e j o - ! Con t a n t o s a t r a c t i v o s que se 
rab ie peleador , pegador f o r m i d a b l e , j b r i n d a n , es de esperar u n l l e n o 
agres ivo como u n l e ó n y con l l g e - i a b a r r o t a n t e y r ecomendamos a los 
reza de t i g r e , t e n d r á que hacer f a n á t i c o s que gus ten de presenciar 
f rente a M a r t í n e z , uno de los m á s las peleas desde e l p r i m e r p r e l i m i -
A n o t a c l ó n f i n a l 
B e l é n . . . 




L O M A T E N N I S 
F i g . F o g . Fe. 
E n el segundo m a t c h con tend ie -
r o n los T ig re s de l A t l é t i c o y los 
R o j o s de l L o m a Tenn is , s a l i endo! 
los muchachos de M a r i o L o m a s p o r i A l f o n s o , F 5 0 
l a p u e r t a g rande g rac ias a l a ex- Sar r ia , F 3 1 
c é l e n t e l a b o r de los o r w a r d de l Ga l i ana , C . . . 2 1 
t e a m , quienes c o n j u n t a m e n t e con I Bus taman te , G . . . . 1 0 
G a l i a n a se enca rga ron de l l e v a r e l R o m e r o , G 0 0 
j u e g o y. p o r ende, de buscar e l H o u r c a d e , G 0 0 
c a m i n o de l a v i c t o r i a . • — — 
L o s T i g r e s opus i e ron a l g u n a r e - l To ta l e s . . 1 1 2 
s i s tenc ia en e l p r i m e r h a l f y l l e - | 
g a r o n a t e r m i n a r é s t e con score | A T L E T I C O D E C U B A 
in t e l igen te s boxers que nos h a n v i -
s i tado , que ha hecho de l boxeo u n 
a r t e , a d m i r a n d o a todos aque l los 
que l o ven en a c c i ó n , por l a pasmo-
sa f a c i l i d a d con que b u j í a los g o l -
pes m e j o r d i r i g i d o s y pegando c o n 
rap idez i n c r e í b l e . 
A t a l e x t r e m o se é n c u e n t r a preo-
nar a l ú l t i m o r o u n d de l a pelea 
estelar , que se apresuren a reser-
v a r sus local idades , s i es que q u i e -
ern l o g r a r l o , puesto que l a cola que 
haya que hacer ese d í a f r en t e a 
A r e n a C o l ó n , ha de l l e g a r has ta 
las o f i c inas de los p romotores en 
la M a n z a n a de G ó m e z . 
FRONTON JAI A L A I 
de 8 p o r 6 en su c o n t r a , pero t a n ! 
p r o n t o se i n i c i ó e l h a l f f i n a l d e | 
este segundo encuen t ro de l a n o - I n c l á n . F . . 
che. Ga l i ana , S a r r i a y A l f o n s o d i e - : C h á v e z , F . 
r o n curso a m u y bon i t a s c o m b i n a - G á l v e z , C . , 
c lones y esto h izo posible l a c r i s - R . K i n g h t , 
t a l i z a c i ó n de los g o a l s . ¡ G o n z á l e z . G. 
F i g . F o g . Fe . 
E n este ú l t i m o d e p a r t a m e n t o se P e l l ó n , F . 0 
T o t a l e s 
d i s t i n g u i ó sobremanera A l f o n s o , Fdez . A n d é s , C 
q u i e n r e s u l t ó ^1 m e j o r a n o t a d o r de G a r r i d o , G . . . 
l a noche i n a u g u r a l con cinco ca-
nastas a su haber ; Sa r r i a , que ano-
t ó t res y Gal iana , q u é r e a p a r e c i ó 
on e l s p o r t con d o s . B u s t a m a n t e 
t i r ó a d e m á s u n b o n i t o goa l de l e -
jos d e s p u é s de c o r t o d r i b b l e . 
D e l A t l é t i c o f u é L a l o C h á v e z e l 
ú n i c o que d e m o s t r ó t ene r l a p i -
m i e n t a necesaria p a r a man tene r se 
con é x i t o en u n t e a m . E l " v i e j o 










A n o t a c i ó n f i n a l 
L o m a Tenn i s 24 
A t l é t i c o de Cuba 12 
Refe ree : M . V a l d p p a r p s . 
U m p l r e : Ped ro H e r n á n d e z . 
T i m e keepe r : F . de l a Guer ra 
V a l m a ñ a . 
Scores: Olaechca y L a n c l s . 
t r a n s p o r t a d o a L o n g I s l a n d , a uno ! i n v e r n a l ; ¿ c ó m o se compag ina es 
t o c o n l a f a l t a de d i n e r o exis tente 
c l o n a r l a con l a s u m a de S e t e n t á y en los c o u r t s del Vedado Ten is C l u b 
C inco M i l P w o s p o r l a t e m p o r a d a I en los meses de enero o febre ro , 
' p r e g u n t é l e de nuevo a l Pres idente 
p r o p i o t e r r i t o r i o enemigo de M í a -
m i , pero - has ta a h o r a no lo cono-
c í a l a pos t e r i dad como j a r d i n e r o -
¿ C u á l e s son los proyectos que 
t i ene en c a r t e r a l a C o m i s i ó n de Fo-
m e n t o del T u r i s m o , especia lmente 
A m b a s cosas son c ie r t a s , pero 
como es i m p r e s c i n d i b l e c o n t a r con 
una b u é n a l í n e a de vapores que noa 
t r a i g a p a r t e de l a o l a t u r i s t a que 
T O R N E O D E T E N N I S 
" T a m b i é n es c i e r to , y V i l l a l b a , 
que l l e g ó hace a lgunos d í a s , ha 
pod ido en t rev i s t a r se y c o n s e g u i r la 
p r o n t o ha de desbordaivse sobre ¡ anuenc ia de M a n u e l A l o n s o y su I nueva f o r m a c i ó n " . 
M i a m i , comb inando u n se rv i c io a l - I h e r m a n o Pepe, y una o f e r t a c o n d i - i ¿ N o o l v i d a r á n ustedes los Co 
M A R T E S N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o ' A Z U L E S . Tabe r -
n i l l a y A n g e l . P a g a r o n a 
$ 3 . 6 0 
L o s b lancos , J u a n i t o y A r i s t o n d o , 
q u e d a r o n en 1 4 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : M I L L A N . P a - i 
g ó a 
$ 4 . 4 0 
Segundo p a r t i d o : B L A N C O S . Eche 
v e r r í a y M a c h í n . P a g a r o n a 
$ 3 . 4 0 
Segunda q u i n i e l a : E G U I L U Z . Pa 
g ó a 
$ 3 . 6 0 
T e r c e r p a r t i d o : B L A N C O S . Caza 
l i s M a y o r y T e o d o r o . 
L o sazules, L u c i o y G u t i é r r e z , que 
d a r o n en 2 5 . 
No h u b o m u t u a s . 
MIERCOI.ES 2 DE D I C I E M B R E 
A LAS 8 1|J¡ P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Angel i t a , blancos; 
Rosi ta y El i sa ,azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Mary ; E l i sa ; Ange l i t a ; 
Paqui ta; Angela; Aurora 
' SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles y Aurora , blanco.s; 
Mary y Consuelln, azulea 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azules del 10 1|2 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Glor ia ; Consuelln; Angeles; 
Petra; Gracia; M . Consuelo 
u n m a g n í f i c o t r o f e o y f a c i l i t a r en 
todo lo posible e l t r a s l ado de los 
seis metros campeones yankees 
hasta l a Habana , pa ra m o s t r a r to -
das sus condic iones n á u t i c a s f r en -
te a las costas cubanas en rega ta 
TERCER P A R T I D O A 30' T A N T O S 
Gracia y Gloria, blancos; 
Marcelina y M . Consuelo .azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 
azules del 11 112 
£1 Baire Obtiene Doble 
Victoria 
desde Ta boca de l M o r r o has ta elT E l d>mlng0 29 del actual, so l lev« 
. , . , a efeo'o en el pintoresco campo del 
M a r l e l . 
E Q U I P O S D E P O L O 
" S i t o d o sale como deseamos", 
c o n t i n u ó e l Comis ionado n a c i o n a l 
de Spor ts , "nos p roponemos adqu i -
r i r t a m b i é n u n buen lo t e de " p o l o j se d is t ingute ion por el B a í r e : A n -
pon ies" pa ra e n t r e g a r l o a cua lqu i e r | tnnio, que fué e t anotador del goal 
Catalunya, una gran fiesta balompe-
dica. En el p r imer emcuentro jugaron 
los Infanti les del Bai re y los del 
Vlgo, t r iunfando los primeros con l a 
ano tac ión de 1 por 0. 
sociedad o c l u b que se c o m p r o m e t a 
a poner en e l t e r r e n o u n equipo 
y man tener u n r í g i d o t r a i n i n g , con 
lo c u a l podremos l anza rnos a la 
a v e n t u r a de i n v i t a r v a r i o s " f o u r s " 
de l a F l o r i d a pa ra ser enf rentados 
con los m i l i t a r e s y e l equ ipo de 
t e m o con l a p rogres i s ta c i u d a d f i o 
r i d a n a , ha t en ido que cerrarse la 
n e g o c i a c i ó n , que cuen t a , como t o d a 
f l o r i c u l t o r , a m a n t e d e l e m b e l l e c í - ! su s e c c i ó n de spor t Corone l? , i n t e -
mlen to n a t u r a l que en Cuba a m a - ¡ r r o g u é yo pa ra i n i c i a r l a é n t r e -
nos l l enas da l a m a d r e t i e r r a . | v i s ta . 
V e s t i d o con unos azules overa l l s I "P royec to s nos sob ran , " m e con-
y es t rechando u n f o r m i d a b l e t r i - t e s t ó " , lo que f a l t a es d i n e r o , pues-
dente , e n c o n t r é m e a l a n t i g u o c a p í - i to que hasta e l presente s ó l o ha 
t á n de l e q u i p o c u b a n o de po lo , é n t r a d o T r e i n t a M i l Pesos m a l con-
que se h a l l a b a ded icado , a p r o v e - ' tados por concepto de c o n t r i b u c l o -
chando e l descanso d e l s á b a d o por i nes v o l u n t a r i a s en caja , y esto ha 
l a t a r d e , a r e m o v e r los canteros i t en ido que dedicarse m u y pre fe -
p l e t ó r t e o s de l a " c o l o r a d a de s iem- j r en t emen te a l a no tab le l a b o r de 
b r a " , a c o n d i c i o n á n d o l o s para los ¡ p ropaganda que v i ene r e a l i z a n d o 
rosales, b ignon ia s , Jacintos , t u l i p a - 1 el Comis ionado M i g u e l S u á r e z por 
nes, c laveles , a r b u s t o s h í b r i d o s de | m e d i o de los grandes voceros de 
a d o r n o y a t rayentes enredaderas \ l a o p i n i ó n p ú b l i c a amer i cana" , 
que p r o n t o han de c u b r i r su nue-
c i o n a l de l c a m p e ó n m u n d i a l ' B i l j ! mis ionados los verdes l i n k s del 
T i l d e n . L a cosa se q u i e r e hacer en ; C o u n t r y C l u b , sobre los cuales l u -
g rande , h a b i é n d o s e a b i e r t o n e g ó - ; c i r í a n t a n b i e n en a c c i ó n H a g e n , 
l a l a b o r que v e n i m o s r e a l i z a n d o , I elaciones con L i t t l e B i l l J o h n s t o n \ Sarazen, M c F a r l a n e , Barncs , McDo-
con l a a p r o b a c i ó n m á s abso lu t a d e l : y los h e r m a n o s K i n s e y de C a l i f o r - 1 n a l d S m i t h y o t ras es t re l las p ro -
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a j n í a , pues l a c a n t i d a d necesaria pa- i fesionales? 
R e p ú b l i c a , que se d ispone a f a c í - i r a t r a e r a los t enn i s tas es t an re- " N i eso, n i t a m p o c o los p remios 
l i t a m o s los medios pa ra poder da r duc ida . T res o C u a t r o M i l pesos a ¡ que h a n de r e p a r t i r s e eu u n Der-
u n sor teo e x t r a o r d i n a r i o de L o t e - ¡ l o sumo, que se ha pensado d a r u n | b y y va r i o s Stakes, han quedado 
r í a que p r o d u c i r á C u a t r o c i e n t o s t o rneo , con su cons igu ien te copa : abandonados de l a m a n o . Tenemos 
M i l Pesos, que en manos de P o r - de p la ta , que l l a m e la a t e n c i ó n de los mejores p r o p ó s i t o s de r e p a r t i r 
f i r i o F r a n c a s i g n i f i c a u n M i l l ó n . SI | los t u r i s t a s , i g u a l a n d o en i n t e r é s j u i c i o s a m e n t e e l d ine ro en cuan to 
el campeona to i n v e r n a l que se efac- I a l sor teo e x t r a o r d i n a r i o haga a 
t ú a en M i a m i " . P o r f i r i o e n t r a r en mane jo , pero, 
¿ E n t o n c e s tenemos asegurado u n i mien t r a s t a n t o , tenemos que con-
va casa en A l t u r a s d e l r í o A l m e n 
dares, c o n v i r t l é n d o l a en un p r i 
mor. 
E N T R E V I S T A N D O A E U G E N I O 
L I N E A D E V A P O R E S 
Pe ro en l a H a b a n a se p u b l i c ó 
Corone l que l a C o m i s i ó n de T u r l s 
Cuando e l C o r o n e l , d e s p u é s de m o h a b í a ce lebrado ain c o n t r a t o 
e s t r echar a fec tuosamente m i dies- con l a Clyde L m e , deb iendo subven-
f a l l a esta v í a , m o v e r e m o s l a t i e -
r r a pa ra quedar b i e n , pues deJar 
I n c u m p l i d a l a p a l a b r a e m p e ñ a d a 
s i g n i f i c a r í a u n eno rme d e s c r é d i t o 
pa ra la n a e i ó n . c u y a m a l a i m p r e -
s i ó n c o s t a r í a m u c h o t i e m p o b o r r a r , 
s in c o n t a r con que e l t u r i s m o a d l -
n e i a d o se a h u y e n t a r í a de n u e s t r o 
sue lo p o r la p r o p a g a n d a c o n t r a -
r i a " . 
N o s h a n con t ado que e x t r a o f i -
c i a l m e n t e se a u t o r i z ó al s e ñ o r G u i -
l l e r m o V i l l a l b a pa ra en t ab l a r ne-
gociaciones con l o s A l o n s o y me-
j o r e s tenis tas amer i canos pa ra l o -
g r a r que se t r a s l a d a r a n a la H a b a -
na p a r a e fec tuar v a r i a s exh ib ic iones 
g r a n t o rneo de tennis por lo m e -
nos, s i n c o n t a r con los o t r o s a t r ac -
t ivos que a q u í esperan a l t u r i s t a ? 
" N o es ese el ú n i c o n ú m e r o que 
f o r m a r n o s c o n i r cump l i endo los 
c o m p r o m i s o s y a a d q u i r i d o s , como 
el que tengo y o con m i m u j e r de 
d e j a r l e sembrada de rosas hoy 
tenemos en ca r t e r a , puesto que R a - i a q u e l c a n t e r o " , 
fae l Posso hace d í a s p a r t i ó pa ra l A s í , de esta m a n e r a d i sc re t a d ló 
el N o r t e pa ra u l t i m a r todos los p re -
pa ra t i vos de una g ran competenc ia 
de "seis m e t r o s " que ocupe en e l 
e s c a l a f ó n n á u t i c o m e r i d i o n a l e l 
m i s m o s i t i o que las que a n u a l m e n -
te e f e s t ú a n los botes m o t o r e s m á s 
veloces de los Es tados U n i d o s en 
aguas de M i a m i . Se p royec t a dona r 
f i n m i en t r ev i s t a de l s á b a d o con 
e l Comis ionado de Deportes , por 
a c l a m a c i ó n genera l ree lec to P res i -
den te de l a m a g n a i n s t i t u c i ó n que, 
por sus m e r i t o r i o s esfuerzos, hoy 
i t p r e s e n t a la una vez decadente 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s . 
S A L V A T O R . 
de la vic tor ia . Samitier, Lavln , Guz-
mfln y Ta rafa. 
E l pa r tHo estelar fué la emodfln 
de la tarde y en í-i conteadieron l o i 
equipos de segunda Baire R. C. y 
M i ñ a n a F . B . C. donde demostraron 
una vez r r á s los h é r o e s del Baire au 
p u j a n z i en la c o n s t r u c c i ó n de l a ca-
dena de vic tor ias que l levan hasta 
ahora; este par t ido p a r e c í a un encuen-
t ro entre dos selecciones internaclo-
nales en el que se realizaron b r i l l a n , 
tos jugadas por ambes partes, pues 
todo.? que r í an sacar por l a puerta 
grande la bandera t-e su club. L a Ju-
gada mAs br i l lante de l a tarde l a h i -
zf- el portero del M i ñ a n a que real i -
zó paracas espectaculares. Los m á s 
distinguidos por el Baire fueron c l 
diminuto Enr iqul to que a n o t ó uno de 
los goals, Samitier, Emjl io , el gran 
Ceniza y Torres, qu3 a<iotó el segundo 
goal balr is ta; t a m b i é n debe menclo-
rar^e a Migue l l to en la defensa y a 
Luis , el gtiarda-meta. 
Po^ él Miftana, Fernando, «1 centro 
delantero y la defensa con sus acer-
tados despejes. E l Baire a l ineó ea la 
siguiente forma; 
L u i s , 
Migue l , 
Lav ín . 
Cesá reo , 
Emi l io , 
Pedrtn, 
Enr lqui to . Torres, Ceniza, Plchegalta 
y .Samitier. 
Hasta l a otra, si nos contestan los 
gil i ñe ros . 
DATO. 
m 
M I S C E L A N E A 
¡ E X T R A Ñ E Z A ! . . . 
¡ C u i d a d o que me s ien to e n t r a ñ o 
a q u í ! . . . No es e x t r a ñ o que me 
. s ien ta e x t r a ñ o . . . . a c os tum bra do a 
estar p l á c i d a m e n t e t o m a n d o el fres-
co en l a ú l t i m a p lana de l a e d i c i ó n 
vesper t ina , y t en iendo a d e m á s l a 
s a t i s f a c c i ó n de i r s i empre a l a ú l t i -
ma , a l encon t r a rme e n t r e estas dos 
pa redes 'de pape l casi me da ahogo 
y he l legado a t e m e r m o r i r aplas-
tado po r t a n t o p e s o . . . Nada que 
esto}' como s i me p u s i e r a n sobre e l 
I l o m b o diez m i l ruedas de c i g a r r o s 
Sus in i , va r i a s neveras " B o h n Sy-
p h o n " y diez cajas de j a b ó n Nep-
t u n o . 
" S i muero en l a " j a r r e t i e r a " 
no me p o n g a n f l o r e s . . . 
D i c e n de l a A d u a n a que d e n t r o 
de unos d í a s p r o c e d e r á n a quemar 
u n a g r a n c a n t i d a d de o p i o . 
Esa n o t i c i a no le c a u s a r á n i n g u -
na sorpresa a l o p i o . . . T o t a l s i no 
l o q u e m a n los aduane ros lo quema , 
r á n los c h i n o s . . . 
¡ Q u é h o r r o r ! . . . No veo nada . 
E n aque l l a i n o l v i d a b l e ú l t i m a p la -
na , que no era n i con m u c h o l a 
ú l t i m a ca r t a de l a b a r a j a y s i l a 
p r i m e r a empezando por la ú l t i m a , 
v e í a t odo cuanto pasaba a m i a l -
rededor , cha r l aba c o n e l f r a t e r n a l 
c o m p a ñ e r o de l a " C h a r l a " , of re-
c i é n d o l e unas veces m a l t i n a T í v o -
11, o t ras B a c a r d í y cuando ap re t a -
ba e l ca lor , s i d r a C i m a . . . ¿ T e 
acuerdas , caro C o l l . . . ( ¡ C a r a y ! 
p o r p o q u i t o pongo c a r a c o l i ) . . . 
L u e g o esta e d i c i ó n m a t u t i n a t i e -
ne un- m o v i m i e n t o de todos los d i a -
blos . H a s t a que nos vayamos acos-
t u m b r a n d o los t u r r o n e s de L a 
G l o r i a , las Rusque l l anas , el G r i p p o l 
Bosque y yo. vamos a es tar marea -
dos i g u a l i t o que s i f u é s e m o s m a r 
ade lan te en u n v a p o r de la C o m -
p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a . . . 
H a y que ver lo que s a l t an , c o r r e n 
y b r i n c a n los vendedores , con nos-
o t ros bajo e l b razo . 
T a n p r o n t o estamos en u n t r a n -
v í a de Vedado M u e l l e de L u z , como 
en o t r o de P r í n c i p e San J u a n de 
D i o s . L a o t r a e d i c i ó n va ca l lada-
men te a casa de los suscr lp tores , y 
a l l í en l a c a l m a d e l hoga r v a n en-
t e r á n d o s e las s e ñ o r a s de l o bueno 
que r e s u l t a e l i n s e c t i c i d a " F l i t " 
e n t r e sorbo y so rbo de v e r m o u t h 
P e m a r t í n . C la ro e s t á que l a presen-
te e d i c i ó n hace su v i s i t a m a ñ a n e r a 
a los hogares, pero mi les de e j em-
p la res r e c o r r e n las cal les bajo el 
g r i t o ensordecedor de quienes los 
venden que no cesan de g r i t a r : 
¡ M a r i n a a a a ! . . . M a r i n a a a a í . . . 
M i l l a r e s de enfermedades ev i ta -
r á a su f a m i l i a c o n s u m i e n d o el 
agua m i n e r a l "San t a T e r e s a " p r o . 
cedente de los famosos m a n a n t i a -
les de l Calabazar . 
P í d a s e l a a l a Casa P o t í n , t e l é f o -
no A - 7 3 8 7 , y se l a e n v i a r á n a do-
m i c i l i o . 
A s e g u r a n que e l pescado se es-
t á r e t i r a n d o de las costas de Cuba . 
Q u i e n sabe se f i g u r e n los peces 
que v e n g a n de o t r o s mares , que eso 
de l a l ey d e l se tenta y c inco por 
c i en to v a con e l l o s t a m b i é n . . . 
Nada , me s iento t a n desconcerta-
do como si m e sacaran de u n a ha-
b i t a c i ó n para t r a s l á d a m e a u n ras-
cacielos. T o d o es descomuna l en 
esta e d i c i ó n . A n t e s , pa ra pasar de 
l a p r i m e r a a l a ú l t i m a p l ana , era 
c u e s t i ó n de da r m e d i a v u e l t a a l a 
derecha o a l a i z q u i e r d a , cosa que 
. r esu l t aba t a n c ó m o d a como m i r a r 
l a h o r a en u n R o s k o p f F r e r e s de 
B l a n c o y t o m a r u n a cep i t a d é cog-
nac especial P e m a r t í n ; a h o r a pa . 
r a l l e g a r a l a p l a n a 22 , o sean los 
dos p á t i c o s , casi es menes ter t o m a r I 
u n t r a n v í a c o m o p a r a I r a L a D i a -
na o á N e p t u n o y A m i s t a d que es 
donde e s t á " L a R e g e n t e " p res tando 
d i n e r o pa ra que nad ie carezca de 
bastones R u s q u e l l á n o s . 
U n a c u r i o s i d a d d i a r i a : 
D i s t a n c i a m í n i m a que debe ba-
bor e n t r e los pozos de agua c l a r a , 
las a l c a t n a r i l l a s y los cemente r ios . 
H a y bas tan te d i s co rdanc i a en t r e 
los c á l c u l o s que se h a n hecho p a r a 
saber l a d i s t anc i a m í n i m a que debe 
haber e n t r e los pozos de a g u a c l a r a 
y los pozos negros u o t r a s fuentes 
de i n f e c c i ó n . E l p ro feso r Frani£-> 
l a n d , que t i ene g r a n a u t o r i d a d en 
asuntos de (higiene, d ice que los po-
zos deben c o n s t r u i r s e p o r lo menos 
a 200 m e t r o s de d i s t a n c i a de las 
a l c a n t a r i l l a s . 
E n a lgunos p a í s e s se h a n d i c t a d o 
leyes sobre l a d i s t anc i a que debe 
haber e n t r e los pozos y los cemen-
t e r io s . 
E n I t a l i a , p o r e j e m p l o , no se per-
m i t e c o n s t r u i r l o s a menos de c ien 
me t ro s de los camposan tos ; pero en 
F r a n c i a y en A u s t r i a se exige do-
ble d i s t anc ia . L l á m a s e a esta d i s -
t a n c i a " d i s t a n c i a . p r o t e c t o r a " , y 
hay muchos m é d i c o s que l a cons i -
d e r a n demas iado p e q u e ñ a . 
E l Congreso H i g i e n i s t a ce lebrado 
en Bruse las en 1852 d e c i d i ó que l a 
d i s t anc i a m á s conven ien te era l a de 
400 m e t r o s . L a p r o f u n d i d a d de l po-
zo i n f l u y e m u c h o e n l a c u e s t i ó n , 
po rque se ca l cu la que po r cada m e -
t r o de p r o f u n d i d a d , e l agua se f i l -
t r a en l a t i e r r a de a l r e d e d o r has-
t a u n a d i s t anc i a de c u a t r o m e t r o s . 
Todas estas cu r ios idades y c u a n -
tas obras l i t e r a r i a s q u i e r a a d q u i r i r , 
las vende l a " L i b r e r í a N u e v a " de 
Obispo 98, a precios b a r a t í s i m o s . 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
( P o r J U E Z D E L I N E A ) 
Juvent /ud A s t u r i a n a y C e n t r o 
Gal lego p e r d i e r o n m e d i o j u e g o en 
su c a r r e r a a l ' t r a p o " o h a m p i o n a -
ble. 
A h o r a " l u c e n " en p r i m e r l u g a r 
O l i m p i a e I b e r i a . E l V i g o con sus 
dos ac tuac iones no p u d o abandona r 
el " s ó t a n o " que le s e ñ a l ó e l once 
as tur y loa campeones d e l F o r t u -
na. 
H i s p a n o y C a t a l u ñ a esperan e l 
" d e s q u i t e " e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
para " t u t e a r s e " ^on l a v a n g u a r d i a 
f u t b o l e r a . 
El l empate j u v e n t u d - C e n t r o Ga-
l l ego " r e v o l u c i o n ó " a los exper-
tos d e l b a l ó n . 
N a t u r a l m e n t e . 
E l C e n t r o Gal lego es taba s e ñ a -
lado como l a " v í c t i m a " d e l m a t c h . 
Y b i e n podemos s e ñ a l a r l o s co-
m o " v i c t i m a r i o s " , y a flue empa-
t a n c o n los as tures es u n resonan-
te t r i u n f o pa ra e l los . 
Es te p a r t i d o , í u é e l segundo 
" e l é c t r i c o " d e l a c t u a l t o r n e o . 
C l a r o . 
L o s " apos t ado re s " se j u g a r o n 
los " p á p i r o s " a l e leven a s t u r dan-
do ©1 empa te y has ta u n g o a l de 
ven ta ja . 
A u n q u e este " e l é c t r i c o " solo 
puede ca ta logarse a s í , en lo que 
a t a ñ e a los que apues t an a l f a -
v o r i t o , y caen de " p r i m o s " . 
M u y d i f e r e n t e a i p r i m e r encuen-
t r o donde e l C e n t r ó Ga l l ego sor-
p r e n d i ó a toda l a c á t e d r a . 
C a p i t u l a -
en J u n i n 
Sí esto no es v i v i r en N e w Y o r k 
cal le 22 que venga D i o s y lo v e a . . . 
Y menos m a l , que el D I A R I O e s t á 
p a r t i d o po r ga la en d o s . . . en dos 
secciones, p o r q u e s i l l ega a ser t oo 
R e g u í o como los r a i l i t o s d e l t r e n » 
p a r a l l e g a r de la p l a n a p r i m e r a a! 
l u g a r que ocupamos las coronas de 
Celado , N o v o a y Co., l a t i n t u r a 
" O r i e n t a l " y- u n s e r v i d o r de uste-
des, h a b r í a que- hacer u n r e c o r r i -
do t a n g rande como l a f a m a de l a 
e x q u i s i t a cerveza " L l a v e " . . . A l -
g o a s í como u n v i a j e a Sant iago de 
Cuba . 
A h o r a cuando a l g ú n a m i g o me 
•pregunte s i s igo en e l D I A R I O , 
t e n d r é que d a r l e todas estas e x p l i -
caciones : 
•—Sí , a l l í es toy, ca l le 22, d igo 
p á g i n a 22, cabecera I z q u i e r d a . . . 
Puedes segu i r e n t e r á n d o t e que exis-
t e n cosas t a n buenas como las i m á -
genes t a l l adas en m a d e r a que ven-
de d o n San t i ago Ramos en O ' R e i l l y 
9 1 y que e l s e ñ o r R i c h a r d cont i -
n ú a a r r e g l a n d o re lo jes c o n p l ena 
g a r a n t í a en N e p t u n o 47 ( j o y e r í a ) . 
E f e m é r i d e s : 
1 8 7 4 . — ( D i c i e m b r e 2 ) 
c i ó n de M i t r e 
( A r g e n t i n a ) . 
1 2 0 2 . — S a n c h o de N a v a r r a l i m p i a 
d é m o r o s su r e i n o . 
1801."—'Muere l a duquesa de C h o i -
seu l . 
1 8 9 9 . — C o n v e n i o e n t r e A l e m a n i a , 
E . U . e I n g l a t e r r a sobre 
las is las Samoa. 
3 8 2 0 . — P r o c l a m a de M o r i l l o des-
p i d i é n d o s e d e l g o b i e r n o de 
Venezue la . 
•Gran l i q u i d a c i ó n de e legan-
tes zapatos en L a Casa l u -
cera de M u r a l l a y A g u a c a -
te . 
- C o n s a g r a c i ó n de N a p o l e ó n 
en N u e s t r a S e ñ o r a de Pa, 
r í s . 
- C r e a c i ó n de l Museo O r f l l a 
en P a r í s . 
E n el m a t c h F o r t u n a - V i g o , se 
v i o c l a r a m e n t e , l a f a l t a de " a r t i -
l l e r o s " en e l once c a m p e ó n , y u n 
" e m b a r u l l a m i e n t o " en los que a l i -
nea ron , que no p u d i e r o n desenvol -
verse en los ochen ta m i n u t o s de 
l ucha . 
L o s f o t ó g r a f o s , m i m a d o s s i em-
pre p o r e l e l e m e n t o d e l " f i g u r a o " , 
h i c i e r o n e l r i d í c u l o . 
A l comienzo de l e n c u e n t r o , acam 
p a r o n c o n sus r e l u c i e n t e s m á q u i -
nas l a cas i l l a ga la ica , en espera 
de s o r p r e n d e r e l p r i m e r t a n t o . 
L ó p e z les m a t ó las esperanzas 
p e r f o r a n d o la o t r a ca s i l l a . 
Y , el goa l de M o r o , les so rp ren -
d i ó c h a r l a n d o a m i g a b l e m e n t e c o n 
Cuesta, esperando que N a z a r i o 
v o l v i e r a p o r l a " p i c a d a " . 
A n t e t a l desacier to o p t a r o n p o r 
r e t i r a r se , ú n i c a m e n t e M a x i m i n i n 
c o n t i n u ó dando ca r re ras p o r l a lí-
nea de t o q u e . 
Y f e l i c i t e m o s t a m b i é n a Ig les ias 
d e l S p o r t i n g , p o r l a m a g n í f i c a 
defensa que h izo p o r c a m b i a r l e el 
co lo r a l a " c o p í t a " . 
L o s dos son cen te r -ha l f s . 
Y los dos son los que se desta-
can en t r e los v e i n t i d ó s equ ip ie r s 
que l u c h a r o n po r e l t r o f eo " h o t e -
l í s t i c o " . 
P a g i é s , a r b d t r ó m a g n í f i c a m e n t e , 
e l ú l t i m o e n c u e n t r o d e l t o r n e o , 
E l " t e l é g r a f o " lo d i j o . 
Con " c a r g o " a P a l o m e r a . 
M o t i v o pa ra que f e l i c i t e m o s a 
P a g é s , y a l a F . O. F . A . , po r m a n -
tener su d e c i s i ó n en e l n o m b r a -
m i e n t o , a pesar d e l " a g ü i t a " que 
pa ra a l g u n o s o c a s i o n ó . 
Los f ede ra t ivos c o n t i n ú a n " t i -
r a n d o p l a n c h a s " en l o que a t a ñ e a 
los encargados de s o p l a r e l s i l -
va to y su f i e l c u m p l i m i e n t o . 
C l a r o . 
E l l o s , los menos a u t o r i z a d o s 
para " s u p e r v i s a r " esta l abo r , se 
" e n t r e t i e n e n " en c o m e n t a r l a v i d a 
p r i v a d a de l " e t e r n o J u d a s " antes 
y d e s p u é s de c u m p l i r su c o m e t i d o , 
pa ra j u z g a r s,u l a b o r . 
Y con los l inesmans t a m b i é n . 
•Claro; t e n í a n que " e n t r a r " los 
" a b a n d e r a d o s " en sus desascerta-
dos c o m e n t a r i o s . 
I m p o s i b l e f a l t a r . 
E l " c o m i t é de los t r e s " , acor-
dado en c o n c i l i o " f o f i s t a " f u é 
Comba t ido p o r los delegados en 
pasada j u n t a . 
B u e n o . 
Esperemos a h o r a l a r e s o l u c i ó n 
de l a F . O. F . A . y a que fuei-on 
acusados de meterse en "camisa 
de once v a r a s " . 
A c u s a c i ó n de los delegados. 
M u y b i e n f u n d a d a . 
E L " O N C E " D E L C E N T R A L J U L I A G A N O L A 
C O P A " D O S H E R M A N O S " A L V E N C E R A L 
S P O R T I N G D E B A T A B A N O 
E L A R B I T R O P A G E S A C T U O D E A R B I T R O , C O N I M P A R C I A L I -
D A D . — E L " O N C E " D E B A T A B A N O D O M I N O L A S I T U A C I O N E N 
( A S I T O D O E L P A R T I D O . — M U C H O P l T i L I C O P R E S E N C I O E L 
M A T C H . — O T R A S N O T A S 
E L E Q U I P O D E G U I Ñ E S J U G A R A C O N E L C. J U L I A 
P o l ó n , g a n ó t)ara e\l J u l i a T . C. 
l a copa Dos H e r m a n o s en S u r g i -
dero P a r k . 
B u e n o . 
F e l i c i t é m o s l e . 
E n E s p a ñ a f a l l e c i ó u n p o r t e r o 
a l f i n a l i z a r u n p a r t i d o donde su 
equipo s a l i ó vencedor . 
Caracoles . 
Si e l h o m b r e no t e n í a v a l o r pa-
r a r e c i b i r una v i c t o r i a , ¿ c ó m o po-
d r í a a f r o n t a r los c a ñ o n a z o s ene-
migos? 
Cosa i nexp l i cab l e . 
A u n q u e p u d i e r a a t r i b u í r s e l e a l 
exceso de miedo . L o p r i m e r o por 
la v i c t o r i a o b t e n i d a , y l o segundo 
a la clase de " p a l i s a " que le p u -
d i e r a n da r en l a r e v a n c h a . 
E l a m i g o C a s t i l l o nos comun ica 
que l a p r ó x i m a semana , empeza-
r á l a e x h i b i c i ó n de l a Copa D o -
moeq. ^ 
P r i m e r o en e l E n c a n t o . 
L a Casa Grande y o t ras des-
p u é s . 




D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
( N o t i c i a * y Comen ta r io s D e p o r t i v o s p o r G A L I A N A ) 
H o r ó s c o p o de h o y : 
L o s nac idos e l 2 de d i c i e m b r e 
s e r á n c é l e b r e s p o r sus 
mien te s . 
d e s c u b r i -
L a n o t a f i n a l : 
U n sordo va a u n conc i e r t o y d i -
ce a su vec ino de l o c a l i d a d : 
• — ¿ Q u i e r e u s t ed creer que n o o i -
go u n a . j o t a ? 
— N a t u r a l m e n t e : Como que es u n 
va l s l o que e s t á n tocando . 
Y luego d á n d o m e t o n o a ñ a d i r é : 
M e h a puesto a l l í e l s e ñ o r D i r e c t o r 
a p r e s i d i r una p l a n a e n t e r a . . . 
— ¡ P e r o queda m u y le jos e s o ! . . . 
—^No lo creas; en l l egando a l a 
segunda s e c c i ó n te apeas y caminas 
c u a t r o cuadras, esto es, c u a t r o p á . 
g inas 
U n a a d i v i n a n z a . 
¿ C u á l es l a p r e n d a de v e s t i r m á s 
va l i en te? 
L a G u e r r e r a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
NO COMIO. PARA SABER CUAL 
ES EL RESULTADO DEL AYUNO 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 1 . — ( P o r 
Cerca de m í v i v e T a r t a - Uni te<i p r e s g ) , — Q u e r i e n d o saber 
r í n de T a r a s c ó n " que. es t a n p o p u -
l a r como el c a f ó " C o l o s a l " que ven-
den en C u a t r o Caminos 32 9. L u e -
go..en l eyendo , el " D e d í a en D í a " 
y los fondos , f r en t e p o r f r en t e es-
t á l a p á g i n a de spor ts p r e s id ida po r 
G u i l l e r m o P í que usa zapatos de 
Jncera, l a casa de M u r a l l a y A g u a -
ca t e . . . ¿ E n t i e n d e s ? 
. . — S L L . • 
— B u e n o , pues a l a o t r a p u e r t a 
es toy y o . 
— H a s sa l ido ganando . 
— 8 1 , el D I A R I O de l a m a ñ a n a 
c i r c u l a m u c h o m á s . í . De ja a ver 
si los a n u n c i a n t e s l o t i e n e n en 
cuen ta y me r e g a l a n u n a u t o m ó v i l 
" P a n h a r d " de los que Vende l a 
"Casa Z á r r a g a " en I n d u s t r i a y San 
J o s é . . . 
H e a q u í l e c t o r , q u e r i d o , las r e f l e -
x iones que me ha suge r ido e l sal-
to dado de l a e d i c i ó n vespe r t ina a 
la m a t u t i n a , que v u e l a p o r esas ca-
l les como s i estuviese m o n t a d a so. 
bre bolas S. K . F . . . . a h o r a b i e n , 
me conviene a c l a r a r que como en 
la e d i c i ó n de l a t a r d e no t r a b a j a -
ba los d o m i n g o s y lunes , en esta 
h a r é l o p r o p i o , po rque " n a d i e n " 
es de h i e r r o , y los con t r a tos ve r -
bales con m í q anunc ian tes e s t á n he-
chos a base de p u b l i c a r l a s e c c i ó n 
de mar tes a s á b a d o s . 
¡ H e d i c h o ! . . . 
E n t r e las e x í q u i s i t e c e s que t e n -
d r á " L a F l o r C u b á n a " d e ' G a ü a n o 
y San J o s é pa ra Nochebuena , f i g u -
r a n los adolescentes lechonci tos , 
t a n p e q u e ñ o s , que pueden s é r v i r 
p a r a d i jes . N o o l v i d e us ted eso. 
C h a m b e r l a i n , e l Secre ta r io de 
Relaciones E x t r a n j e r a s de l a G r a n 
B r e t a ñ a , h a s ido c o n d e c o r á d o con 
l a Orden de l a J a r r e t i e r a . 
M i . f e l i c i t a c i ó n . A h o r a puede can-
t a r aque l lo de : 
lo -que pasa a los ó r g a n o s d i g e s t í 
vos y a l o r g a n i s m o en genera l , 
cuando e l cuerpo se ve p r i v a d o de 
a l i m e n t o s . Fede r i co H o e l z e l , a u x i -
l i a r p r á c t i c o de l a U n i v e r s i d a d de 
Chicago, se n e g ó a s i m i s m o t o d o 
a l i m e n t o y c o m e n z ó su i nves t i ga -
c i ó n . - , 
A l t e r m i n a r su a y u n o de 4 1 d í a s 
hoy , H o e l z e l se e n c o n t r ó c o n 40 
l i b r a s de peso menos, pero po r 
o t r a p a r t e e n per fec to estado de 
s a l u d . 
D e s c u h r i ó t a m b i é n o t r o s da tos 
i m p o r t a n t e s , en t ro e l los e l hecho 
de que l a h a b i l i d a d y a g i l i d a d 
mentales d e l c r e c í a n d u r a n t e u n 
l a rgo ayuno y a u m e n t a b a n de nue-
vo, t a l vez has ta m á s de l o n o r -
m a l , a l r eanudar se l a a i l l m e n -
t a c i ó n . 
P r o n t o s e r á n dados a l a p u b l i -
c i d a d las inves t igac iones de H o e l -
z e l . 
APELA A LOS ESTADOS UNI-
DOS. COMO MEDIADOR 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e u s ) . — E l gob ie r -
no de l E c u a d o r ha apelado a l de 
los Es tados U n i d o s pa ra q u é i n -
t e r p o n g a su m e d i a c i ó n en l a d i s -
p u t a ex is ten te e n t r e C o l o m b i a y 
el Ecuador , respecto de l a f r o n t e -
r a que d i v i d e ambos p a í s e s , s e g ú n 
se ha sabido h o y de personas f i -
ded ignas . L a r a t l f l c a c l n d e l t r a -
tado en t re C o l o m b i a y e l P e r ú , 
que comprende e l t e r r i t o r i o d i s -
pu tado p o r e l E c u a d o r y que esta 
n a c i ó n sostiene que pone en p e l i -
g r o su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , ha 
dado po r r e s u l t a d o l a I n t e r r u p c i ó n 
de las re lac iones d i p l o m á t i c a s en-
t r e C o l o m b i a y e l E c u a d o r . 
T a m b i é n se h a sabido , de proce-
denc ia a u t o r i z a d a , que l a Secreta-
L e ó n Goose G o s l i n , e l c é l e b r e 
o u t f í e l d e r de los senadores de 
W a s h i n g t o n , s u f r i ó hace pocos 
d í a s , s e g ú n leemos en S p o r t i n g 
N e w s , u n a ser ia h o r i d a en l a ma-
no i a q u i e r d a , que l o o b l i g a r á a des-
cansar p o r l a r g o r a t o , s i es que 
q u i e r e ac tua r en l a t e m p o r a d a d e l 
a ñ o que v i e n e . G o s l i n estaba ca-
zando a l g u n o s patos j u n t o coo 
Whi t e ly W i t t y H a r o l d M u d d y 
R u e l , m u y cerca d e l H a r l e m en 
Ne\v Jersey, cuando se c a y ó y se 
t o r c i ó c o m p l e t a m e n t e l a mano , 
p rovocando l a f r a c t u r a de dos de-
dos . 
E l p o p u l a r o u t f í e l d e r h a regre -
sado a su casa, s e g ú n p re sc r ip -
c i ó n m é d i c a y se d e d i c a r á p o r l a r -
go t i empo a l descanso. 
de l t e a m de base b a l l de A r m y . 
Me C o r m i c k s u s t i t u y e a J o h n K . 
L o b e r t , que h a b í a r e n u n c i a d o . 
B i l l She rde l , e l c é l e b r e p i t ehe r 
7urdo de los Cardenales de St. 
L u i s q u e en l a ú l t i m a t e m p o r a d a 
basebolera, r e s u l t ó u n ve rdad e ro 
e n i g m a pa ra los h i t t é r s d e l c i r c u i -
to , m u y espec ia lmente los de l c l u b 
P l t t s b u r g , r e c i b i ó u n banquete-
h o m e n a j e e n su -hoga r de Me 
S h e r r y t o w n , en F i l a d e l f i a . M u c í h a s 
es t re l las d e l baseba l l e s t u v i e r o n 
presentes en este homena je de s i m -
p a t í a , e n c o n t r á n d o s e e n t r e el las e l 
p res iden te d e l C l u b St . L u i s N a 
c i o n a l , q u i e n le r e g a l ó u n r e l o j de 
o ro a l p o p u l a r l a n z a d o r . A s í se 
puede sor p i t e h e r ! 
E a r l Neale , ex -p layer d e l c lub 
C í n c i n n a t i Reds de l a L i g a N a c i o -
n a l y ex-scout d e l m i s m o en l a 
ú l t i m a t e m p o r a d a , acaba de ser 
c o n t r a t a d o p a r a que a c t ú e de coach 
d e l t eam de f o o t b a l l de l a U n i v e r -
s i d a d de V i r g i n i a . Nea le es una 
e s t r e l l a en este depor t e , pero a l 
d e c i r de las gentes, p r e f i e r e me-
j o r ser sup len te en u n t e a m de 
basebal l que p r a c t i c a r e l f o o t b a l l , 
como j u g a d o r r e g u l a r y e s t r e l l a . 
H a y © u s t o s , que m e r e c e n . . . 
L o s m i e m b r o s d e l Ch icago A m e -
r i c a n o que e s t u v i e r o n en las ú l -
t i m a s semanas t ras e l manager 
Jack D u n n de B a l t i m o r e , p a r a que 
les. v e n d i e r a los s e rv i c ios de su 
s h o r t s t op e s t r e l l a J ack Boley , h a n 
dec la rado que ya n c t i e n e n i n t e n -
ciones de a d q u i r i r l o . . . 
" M u c h o d i n e r o p o r u n j u g a d o r " , 
es l a c o n t e s t a c i ó n que d a n los 
W h í t e Sox a las p r e g u n t a s que se 
le hacen c o n respecto a este asun-
t o . 
H a r o l d Moose Me C o r m i c k , o u t -
f í e l d e r , que l l e g ó a l a c ima de la 
f a m a en la t e m p o r a d a de 1912 co-
m o m i e m b r o de los Gigan tes do 
Me G r a w y que se e n c o n t r a b a re 
t i r a d o de l depo r t e , h a v u e l t o a l a 
v i d a a c t i va , c o n t r a t a d o como coach 
r í a de E s t a d o de los Es tados U n i -
dos c o n t e s t ó a l a a p e l a c i ó n expo-
n i e n d o que e ra l a p o l í t i c a de esta 
n a c i ó n no I n m i s c u i r s e y n o hacer 
o fe r t a s de m e d i a c i ó n a menos que 
se le pidiese a s i e e j p e c í í i c a m e n t e 
p o r a m b a s par tea con tend ien te s . 
L a l e g a c i ó n d e l E c u a d o r a q u í no 
ha q u e r i d o n i r a t i f i c a r n i negar 
e l r u m o r . 
C l aude J o n n a r d , ex-p i tcher de 
los Gigantes y su h e r m a n o d a r e n -
ce, que e n l a p r ó x i m a t emporada 
f i g u r a r á n como p i t c h e r s de l St. 
L u i s amer icano , se e n c u e n t r a n en 
la a c t u a l i d a d p o r F i l a d e l f i a m e t i -
dos en e l negocio ' de l Boxeo como 
p r o m o t o r e s . 
D ice e l N e w Y o r k H e r a l d , qut-: 
los h e r m a n o s J o n n a r d e s t á n ga-
nando t a l c a n t i d a d de d i n e r o en 
el s p o r t de los p u ñ o s , q.ue es m u y 
fác i l que se dec idan a c o n t i n u a r 
en é l y a b a n d o n a r e l basebal l pa-
ra s i empre , donde n u n c a han s ido 
unas es t re l las . 
L o s Corone les d e l L o u i s v i l l e pa-
ra l l e n a r l a vacan te que de ja en 
en e l t e a m l a sa l ida de T y T y s o n , 
e l c é l e b r e o u t f l o l d e r , h a n c o n t r a -
tado los se rv ic ios de l center f i e l d e r 
E m m e t t M u l v e y , pe r tenec ien te a l 
c l u b M o b i l e de l a L i g a de l Sur , 
y q u i e n a l dec i r de los c r í t i c o s es 
uno de los m á s fuer tes h i t t e r s de 
Ja L i g a . 
E l p r ó x i m o d í a 7 de d i c i e m b r e 
se a n u n c i a r á o f i c i a l m e n t e q u i e n es 
e l p l aye r m á s ú t i l a su c l u b e n l a 
L i g a N a c i o n a l . A ú n se desconoce 
el n o m b r e del p l aye r agrac iado pe-
ro c r é e s e que l a e l e c c i ó n e s t a r á 
en t re Roge r Honrr-by, que a l ga-
n a r e l c h a m p i o n bate de este a ñ o . 
c u m p l i ó l a sexta vez consecut iva 
que t a l cosa haco y K i k i C u y l e r , 
e l c é l e b r e h i t t e r de los P i r a t a s da 
P i t t . sburg , que n o t a n s ó l o t e r m i -
n ó ent re los c inco p r i m e r o s batea-
dores de la l i g a , s ino que en e l 
t r a n s c u r s o de l a t e m p o r a d a a c t u ó 
de t a l m a n e r a , que a su l a b o r pue-
de deci rse se debe e l que los P i r a -
las h a y a n c o n c u r r i d o a una n u e v a 
serie m u n d i a l . 
A d e m á s , C u y l e r , como s i eso 
fuera poco, r e s u l t ó el h é r o e de l a 
pasada serio m u n d i a l y estos son 
p u n t o s que pueden agregarse en 
mucho a su favor . 
E l t e r c e r m a t c h de l a ser ie , j u -
gado e l - d o m i n g o en " S u r g i d e r o 
P a r k " f u é u n o de esos p a r t i d o s de 
f ú t b o l , que merecen ca l i f i ca r se de 
buenos. C l a r o que s i . . . i p o r q u é 
no d e c i r l o ! h u b o m u y buenas j u -
gadas p o r ambas par tea , que e l n u -
meroso p ú b l i c o a p l a u d i ó a r a b i a r . 
E l en tus i a smo y l a a n i m a c i ó n 
que h a b í a en el " s t a n d " de " S u r g i -
de ro" , era e n o r m e . Pocas veces las 
g lo r i e t a s se v i e r o n t a n rep le tas de 
f a n á t i c o s . Es v e r d a d que e l " o n c e " 
v e r d i b l a n c o t r a j o i n n u m e r a b l e s 
s impa t izadores . E l d o m i n g o en e l 
C e n t r a l J u l i a , so lo q u e d a r o n las 
ch imeneas , s í : p o r q u e p ú b l i c o t o -
do él estaba congregado en e l cua-
d r i l á t e r o d e l b a l ó n , r e d o n d o , a n i -
mando a los muchachos de sus s i m -
p a t í a s . 
E l equ ipo d e l C e n t r a l J u l i a ven-
c ió a l " o n c e " r o j i b l a n c o po r l a m í -
n i m a a n o t a c i ó n de I x 0, v i c t o r i a 
esta que no da l u g a r a dudas . E n 
t res p a r t i d o s los azucareros; h a n 
marcado c inco goals , m i e n t r a s que 
sus r i v a l e s no t i e n e n n i n g u n o en 
su " h a b e r " . . . ¡ c ó m o c a m b i a n los 
t i e m p o s ! . . . y los equipos . 
N o s o t r o s desde u n p r i n c i p i o , es-
to era antes de empezar l a serie 
que f i n a l i z ó y a ; que e l S p o r t i n g 
t e n d r í a que j u g a r m u c h o p a r a de-
r r o t a r a los componentes d e l J . T . C 
ya que en las f i a s ve rd i -b l ancas 
h a b í a u n e q u i p i e r de l a c a t e g o r í a 
super io r , y a s í r e s u l t ó no o b t u v i e -
r o n n i n g u n a v i c t o r i a , y l o que es 
m á s no p e r f o r a r o n l a p u e r t a n i s i -
q u i e r a u n a vez. Pe ro a pesar de 
todo , e l e q u i p o de l a J u l i a e l i m i n a -
do el j u g a d o r que todos conocen, 
vue lve a ser el " t e a m " de aque l los 
t i e m p o s ; no se crea que d e c i m o r 
esto, por derecho a l pa ta leo , los 
m i s m o s " e q u i p i e r s " , los m á s entu-
siastas y dec id idos defensores de l 
" o n c e " v e r d i - b l a n c o , a s í lo recono-
c e r á n . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E PETER) 
E L A R B I T R O A C T U O C O N 
P A R C I A L I D A D 
I M -
L a l a b o r d e l á r b i t r o P a g é s en 
el m a t c h , de l d o m i n g o f u é i m p a r -
c i a l . Ju s to es r e c o n o c e r l o . Y nos-
o t ros a s í lo hacemos cons t a r . 
"Juez de L í n e a " y P a g é s , f u e r o n 
los á r b í t r o s que d e j a r o n sa t is fecha 
a l a a f i c c i ó n . Las ac tuac iones de 
ambos Jueces f u e r o n excelentes . De 
M a t i e w i c h , no podemos dec i r l o 
m i s m o . 
H o n o r a q u i e n l o merece. 
E L M A T C H 
H a sacado e l " o n c e " de l C e n t r a l 
J u l i a . E l b a l ó n pasa r á p i d a m e n t e a 
los adelantes r o j i - b l a n c o s . J o s é que 
j u e g a de e x t r e m o derecha da u n 
cen t re que el back v e r d i - b l a n c o des-
peja de cabeza. 
Las j u g a d a s d e s a r r ó l l a n s e en e l 
cen t ro d e l campo. E l d o m i n i o es de l 
S p o r t i n g . 
L o s ade lan tes de B a t a b a n ó po-
nen en p e l i g r o la p u e r t a d e l Cen-
t r a l . 
H a y v a r i o s schoots que v a n 
fuera . 
L o s " f o r w a r d s " ve rd i -b l ancos , 
parecen a h o r a como d o m i n a n d o a 
sus r i v a l e s . Santos j u e g a a d m i r a b l e -
mente. 
P o r l a J u l i a es e l que se dis-
t i n g u e . 
H a y v a r i o s cast igos seguidos p o r 
fa l tas pomet idas de los equ ip i e r s 
ro j i - b l ancos . 
L l a n e z a que j u e g a de " f o r w a r d s 
cen ter" , comete m u c h a s fa l t a s . 
E l á r b i t r o cas t iga . 
E l d o m i n i o es de B a t a b a n ó . 
Pero l a m á q u i n a de f a b r i c a r 
goals , se e n c u e n t r a u n poco des-
compues ta . 
H a y m o m e n t o s m a g n í f i c o s pa ra 
ano t a r , pero l a n e r v i o s i d a d de los 
adelantes de l S p o r t i n g es n o t o r i a . 
E l goa lkeeper de B a t a b a n ó , t i e -
ne pocas veces que i n t e r v e n i r . 
Santos lo m i s m o j u e g a de cen t ro 
medio , c o m o de defensa y has ta de 
p o r t e r o m u c h a s veces. 
H a desplegado p a r de goals de 
cabeza, que p a r e c í a n i n e v i t a b l e s . 
L o s defensas de l a J u l i a despe-
j a n bas tante b i e n . 
H a y u n schoo t de A g u s t í n que 
va fue ra . 
R a m o n í n schootea a l t o . 
B a t a b a n ó s igue d o m i n a n d o m u -
cho . 
Pe ro parece que no dan s e ñ a l e s 
de v i d a a l a h o r a de t i r a r a g o a l . 
E l p ú b l i c o de las g l o r i e t a s que 
es e n o r m e a p l a u d e las buenas j u -
gadas de los dos c lubs . A g u s t í n d r i -
b l a la l í n e a , y pone m u y s e r í a m e n 
te la p u e r t a de l a J u l i a s in r e su l -
t a d o . 
E l b a l ó n e s t á o r a en t e r r e n o s d e l 
J u l i a , o r a en t e r r e n o s d e l Spor-
t i n g . 
Santos h á c e s e d e l b a l ó n y se b u r -
l a de los c o n t r a r i o s . 
E d u a r d o despeja. 
Y P a l o m e r a t a m b i é n . 
O t ra s j u g a d a s e f e c t ú a n s e , y con 
e l d o m i n i o de l S p o r t i n g f i n a l i z a e l 
p r i m e r ha l f . 
Con r e s u l t a d o n e g a t i v o pa ra am-
bos "onces" . 
Descanso. 
Reaparecen. 
E l " o n c e " de l a J u l i a empieza 
j u g a n d o con m u c h a cod ic ia . 
Y e l S p o r t i n g con m u c h a cehe-
s i ó n . 
T a n t o uno como o t r o e q u i p o , se 
le v e n grandes deseos de a n o t a r . 
L o s s impa t i zadores de los v e r d i -
b lancos no cesan en a n i m a r a los 
suyos . 
Mat racas , p i t o s y f l a u t a s y l o ; 
n u n c a v i s to se ve en los defensores 
de los azucareros . 
L o s v i s i t a n t e s parecen a h o r a do-
m i n a r a los s p o r t i n g u i s t a s . 
Es l a p u e r t a de B a t a b a n ó , a h o r a , 
l a c o m p r o m e t i d a . 
E d u a r d o despeja. Pero e l b a l ó n 
d e c í d e s e a v i s i t a r l a c a s i l l a d e l 
S p o r t i n g , p o r o b r a y g rac i a de u n 
f r e e k i c k , que f u é m u y t i r a d o p o r 
u n o ^ e los ade lantes . 
Es te t a n t o , p r o d u j o u n a l b o r o -
to en las g lo r i e t a s m u y g r a n d e . 
Las ovaciones d u r a n l a r g o r a t o . 
E l m a t c h , decae u n poco. 
L o s de B a t a b a n ó , e s t r é l l a n s e an-
te los backs de l C e n t r a l . 
L o s t i r o s v a n s i empre f u e r a . 
P a l o m e r a da una mano en el 
á r e a f a t a l . ^ 
Todos v e n ya e l segundo t a n t o . 
E l p ú b l i c o d e l C e n t r a l p ide que 
se t i r e a goa l . 
E l caba l le roso c a p i t á n d e l " J u -
l i a " da ó r d e n e s p a r a ' que no l o 
t i r e n . 
Y Santos a s í l o hace. 
L a c a b a l l e r o s i d a d de los " e q u i -
p i e r s " d e l C e n t r a l f u é c o n f i r m a d a . 
H a y q u i e n d ice que P a l o m e r a 
no t o c ó e l b a l ó n con la m a n o . Nos-
o t ros no hemos v i s to l a f a l t a . 
Pero e l caso, es que e l á r b i t r o 
p i t ó es^ cas t igo . 
L a copa " D o s H e r m a n o s " y a co-
g i ó co lo r ve rde m u y sub ido . 
Unos c inco • m i n u t o s f a l t a n pa ra 
t e r m i n a r el p a r t i d o , y a l g ú n que 
o t r o avance de los r o j i - b l a n c o s se 
e s t r e l l a n todos a n t e e l poste . 
Y f i n a l i z ó . 
L o s muchachos de l C e n t r a l J u -
l i a , t i enen y a en su poder l a va-
l i o sa copa que con e l n o m b r e "Dos 
H e r m a n o s " d o n a r o n los entusias-
tas depor t i s t a s Moas y C o m p a ñ í a 
S. en C. de l S u r g i d e r o . 
A q u i e n D i o s se la d é . . . 
Y a l o saben. 
Hoy voy a honran m i eecclón con 
la co l aborac ión de J o s é M a r í a Ma-
teos, uno de los primeros "magos" de 
E s p a ñ a que mas se considera como 
cr í t i co f u t b o l í s t i c o . 
Son dos temas interesantes loa «u? 
t»a t a tan dis t inguido escritor en sen-
í r s a r t í c u l o s que aparecen en los dos 
ú l t i m o s n ú m e r o s de la revista "Alrü 
I . 'b re" : Uno t ra ta cobre l a modi f i -
Asl , cada equipo nacional tiene su ca, 
r a c t e r í s t l c a , producto na tura l del nio, 
do de ser de cada pukblo. 
L a f u r i a e s p a ñ o l a produjo deseen., 
cierto en Amberes, y l levó a nuestro 
fú tbo l a una desconocida ca t egor í a . 
Era, ee decía, efecto de la cosa l g , 
norada. Habla que cor reg i r el proce-
dimiento, porque d e s p ü é s . . . 
Y, sin embargo, d e s p u é s se ha se-
cación del saque de l í nea y el otro so-1 guido un camino semejante. Y sólo t\ 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d i s c u t i r á n 
sn G ü i n e s u n a copa que d o n a r o n 
los s e ñ o r e s T r i n i d a d y H e r m a n o de 
la Habana , los equ ipos J u l i a T . C. 
y G ü i n e s F o o t B a l l C l u b . 
L o s azucareros t i enen u n a bue-
na o p o r t u n i d a d p a r a ca rga r con la 
va l iosa copa que a n o d u d a r ga-
n a r á n t a m b i é n , s i d e s a r r o l l a n el 
m i s m o j u e g o que h i c i e r o n c o n los 
componentes de l S p o r t i n g . 
Copas son t r i u n f o s . 
" P a l o n a z b " , nos d e t a l l a r á el re-
su l t ad o de los j u e g o s a s í como t o -
do lo que d u r a n t e e l los o c u r r a . 
A s í l o esperamos. 
B A L O N T I P . 
bre apreciacion s de l  t écn ica del 
e spaño l y de su exponente mas s igni-
f i rado, que es la se lección nacional . 
A s i es que en seguida van a sabo-
rear mis lectoree ambos a r t í c u l l t o s : 
L A M O D I F I C A C I O N D E L SAQUE DE 
L I N E A 
E l fú tbol tiende a s impl i f icarse . Sus 
legisladores a c a b a r á n por hacer unas 
s e n c i l l í s i m a s reglas que quepan en 
una hoj i ta de papel.* 
No otro camino se ha seguido con 
la r e n o v a c i ó n establecida en el « a q u e 
de esquina; r e n o v a c i ó n a simple v is -
ta desconcertante. 
¿Debe poner enteros ambos pies en 
el suelo?, se preguntaban. 
¿ H a de colocar juntas las piernas, 
o puede adelantar una de ellas? 
Ciertamente, la redacc ión de la re-
gla era un poco dada a confusiones. 
Y no se podía echar la a l ta sobre la 
rigidez b r i t á n i c a , toda vez que a lu ra 
ha> texto of ic ia l internacional en fran 
<-és y colaboradores continentales. 
Pero el caso es que la temporada, 
c f Ic la l ha dado comienzo y sigue '--l 
confunsionismo respecto a la Inter-
p r e t a c i ó n de esta regla V . 
Un detalle, que ha pasado Inadver-
tido para los traductores oficiales es-
paño les , que se lo han comido en el 
toxto, contr ibuye a aclarar l a nueva 
d i spos i c ión . 
r>;ce que el jugador que lance ol 
Iviión por la l í nea de toque "debe es-
tar en pie" . ( E l texto of ic ia l inter-
nacional lo dice; el publicado por el 
Coiegio Nacional de á r b i t r o s , no . ) 
S; la siguienta frase de "los dos pis.i 
t( cando el suelo" hubiese que intur-
p rda r se como "los dos pies en su to-
tal idad", ¿ p a r a qué decir que se halle 
en pie? 
Formidables a c r ó b a t a s hab ían de ser 
los lanzadores por l á s l íneas , de esos 
a quienes sus padres poco después de 
nacer les han retorcido .todos los 
mlembrof . ¡Los dos pies planos en 
e] í u e l o y no estar en pie! 
Pr imi t ivamente , el jugador h a b í a 
de tener los pies juntos y sin separar-
los del suelo en lo m á s m í n i m o . 
Luego, era lo que hasta ahora re-
fría, pod ían separarse, y bastaba con 
| que una-par te de cada pie tocase la 
l í n e a . 
Con la nueva modi f icac ión , el j u -
gador p o d r á tener un pie delante de 
ot ro ; pero no p o d r á ponerse, por ejem-
plo, rod i l l a en t i e r r a . D e b e r á estar d«» 
nie, fuera de la l ínea de juego, con 
una parte de cada pie tocando el sue-
l o . Y, como hasta el presente, lanza-
r á el ba lón por sobre su cabeza y con 
las dos manos. 
L a regla del saque de linea va evo-
lucionando en el sentido de hacerla 
m á s eficaz; pero t a m b i é n menos da-
ble a sanciones. 
y esto hacen los legisladores, mien-
tras no pocos á r b i t r o s van aumentan-
do el c a p í t u l o de los castigos, supr i -
miendo la f a l t a de in t enc ión en las 
manos y habiendo hecho desaparecer 
casi por completo l a noble carga que 
garantiza el aspecto v i r i l del f ú t b o l . — 
J . V a r i a Ka teos . 
A P R E C I A C I O N E S SOBRE L A TEC-
N I C A S S L E S P A Ñ O L Y DE SU E X -
P O N E N T E M A S S I G N I P I C A D O : L A 
SELECCION N A C I O N A L 
No nos l levar la a la c a t á s t r o f e el 
conver t i r en t écn ico a nuesto equipo 
nacional? preguntaba d í a s pasados 
el i lus t re Juan Depor t is ta . 
Notor io acierto se d e s c u b r í a en eu 
pregunta, que c o n d u c í a a una con-
t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a . 
Cada maest r i l lo tiene su l i b r i l l o . 
n o v i e m b r e de 
L o s p a r t i d a r i o s a c é r r i m o s de l o s 
N e w Y o r k Gigantes d e c l a r a n que 
George K e l l y su c é l e b r e i n i c i a l i s t a 
debe ser e l des ignado c o m o e l m á s 
ú t i l a su c l u b , pero los c r í t i c o s r e -
chazan esta idea, que c reen h i j a 
de l v e r d a d e r o f a n a t i s m o . 
L o s Coroneles do L o u i s v i l l e de 
la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a h a n ad-
q u i r i d o los se rv ic ios d e l ca tcher 
A l D e v o m e r , per tenec ien te a l c l u b 
M o b i l e de l a L i g a de l Sur y quo 
en l a t e m p o r a d a de 1 9 2 1 p r e s t ó 
sus se rv ic ios a los N e w Y o r k Y a n -
kees de l a l i g a amer i cana . 
S e g ü n ha p o d i d o saberse ú l t i -
m a m e n t e , Connie M a c k , e l c é l e b r e 
manager de los A t l é t i c o s de F i l a -
d e l f i a , p iensa d e v o l v e r pa ra la 
t e m p o r a d a que v i r n e a l I n i c i a l i s t a 
Jack H o l t . a l c lub Jersey C i t y de 
la L i g a I n t e r n a c i o n a l . Joe Hause r , 
que no p u d o a c t u a r en l a pasada 
t emporada y que y a se encuen t r a 
comple tamen te res tab lec ido de su 
pie, o c u p a r á l a a l m o h a d i l l a i n i c i a l 
de t f a m en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a y 
J i m m y P o c l e que d i ó u n excelente 
resu l tad . ;» , se q u e d a r á eu e l t e a m 
como u? : l i t y . 
Marcos do B u s t o . 
D o m i n g o 2 9 de 
1 9 2 5 . 
H o y d o m i n g o , p o r l a t a rde , u n 
Car ibe , a m i g o m í o , h a d e c i d i d o 
a h o r c a r s e . ¡ E l p o b r e ! Me ha i n -
v i t a d o a su boda , y no puedo de-
j a r de I r , p o r que t engo e m p e ñ o ¡ t anc l a , 
especial en v e r l o en acto t a n so- . 'mares-
l e m n e . Como l a boda-es de e t ique-
ta, é l v i v e en G u a n a j a y y s e r á a 
las siete de l a noche , y y o t engo 
deseos de v e r el c u a r t o j u e g o de 
la ser ie , como f ó r m u l a de a r r e g l o , 
he dec id ido i r a l S t a d i u m , ves t ido 
de e t i que t a , pa ra s a l i r en m á q u i -
na, pa ra G u a n a j a y , apenas el ú l t i -
mo ba teador pase p o r e l h o m e . 
A l l l e g a r a l a p u e r t a de San R a -
fae l , c o n m i cue l lo de m a r i p o s a , 
m í co rba t a h i p e r b ó l i c a , con u n b r i -
l l a n t e es tupefac iente , m i chaque t , 
m i b o m b a , m i s guantes , e t c . , e l 
p o r t e r o no qu iso de j a rme e n t r a r , 
a l egando que iba a p r o d u c i r u n es-
c á n d a l o m a y ú s c u l o con m i I n d u -
m e n t a r i a d e c o r a t i v a y e x t r a o r d i n a -
r i a . P a r a o b v i a r i n c o n v e n i e n t e s , 
me q u i t ó e l chaque t y me q u e d ó e n 
camisa . E l b o m b í n se lo p r e s t é a 
P i n a ,que andaba con u n p l u m e r o 
sa f ren te a l h o s p i t a l , u n e n j a m b r e 
de paraguas y de sombre ros g r a n -
des, me hacen l a i m p r e s i ó n de u n a 
bandada de p á j a r o s f a n t á s t i c o s . 
L a "Víbora a lo le jos , con sus ca-
sas blancas, c h i q u i t a s p o r l a d i s -
semeja m ú l t i p l e s palo-
juego de unos equipos la t inos h* po, 
dido vencernos. 
En la marcha t r i u n f a l de Espafla 
puede decirse que ú n l c a m e n t » hubo un 
a l to . F u é en los Juegos o l ímpicos da 
P a r í s . 
Que se haga examen de concienfci^ 
y que se vea si a l l í no se i n t e n t ó con-
v e r t i r en c ien t í f i co a nuestro equipo. 
No, no puede ser. Genio y f i g u r a . . . 
Si al león se le quisiera conservar 
como rey de la selva uti l izando tini< 
camente la astucia de la hiena, ¿no 
perderla su majestuosidad, y con ello 
la realeza? 
Se quiere cambiar la esencia, el mo-
do de ser de nuestros Internacionales. 
Vamos a concederlo. Pero h a b r á qu9 
cambiar la esencia, el modo de ser de 
todos los equipos e s p a ñ o l e s , porque 
esos internacionales, a l volver a su 
club, han de ha l la r el lógico, el debí-
do acoplamiento. 
Y i>ara cambiar la esencia, el modo 
de ser d» los equipos españo les , es 
preciso cambiar la esencia de la raza, 
Pero ¿es que no es ú t i l nuestro fút-
bol manteniendo s ü s genulnas carac-
t e r í s t i c a s ? 
Se a t r ibuyen nuestros t r iunfos , por 
los que quieren t ransformar la esen-
cia de nuestro fútbol , a l a maravillosa, 
inigualable defensa de Zamora. 
SI se registra, s i se habla del goal 
obtenido, se procura empequeñecer lo . 
¡Sólo ün goal! 
Porque, s í es preciso reconocer que 
Zamora es grandioso, es el verdadero 
/ 'super as" mundia l . Pero serla do to-
do punto Imposible qua evitase el que 
le marcasen goals s i él sólo mere-
ciese el honor de a l ternar con los In-
ternacionales " c i en t í f i co s " do otros 
p a í s e s . Jugando en equipos, con pare-
jas .de backs m a g n í f i c o s , no ha podido 
Impedir el que le marquen goals. A l -
go, pues, han de tener de m é r i t o loa 
defensas Internacionales, los medios, 
que van anulando labor de ataque. 
Ahora bien: esto s e r á cero en con-
t ra nuestra; pero es el caso que los 
part idos internacionales terminan con 
la v ic to r i a de E s p a ñ a . Esto es que no 
sólo se defiende, sino que se sabe ata-
car, Sin técn ica , con esa endiablada 
fu r i a o lo que sea, que bate el poder 
de las fuerzas internacionales técni -
cas. . • • V .' . 
¿ U n solo goal? Pero ¿ c u á n t o s ha 
marcado el técnico contrar io? ¿ E s que 
los matchs Internacionales t e rminan 
siempre con grandes diferencias? ¿ E a 
que E s p a ñ a no supo lograrlas? 
Y no se a t r ibuyan t r iunfos a des-
gracia . ¿ U n goal marcado por desgra-
cia "del defensa? Perfectamente. ¿Por 
qué no se anotan los goals no marca-
dos por desgracia del atacante? 
Lo Indudable es que E s p a ñ a vence 
empleando su peculiar t á c t i c a . 
¿ F a l t a de t é c n i c a ? ¿ Y por qué ha de 
ser t é c n i c a l a del contrar io y no ha 
de ser la propia? A q u é l l a s e r á una 
t écn ica conveniente a su modo de ser 
rac ia l . Esta o t ra es l a conveniente a 
nuestro modo de ser. 
SI, hubo un medio ensayo,. ensayos 
que hemos vis to puestos en p r á c t i c a en 
algunos clubs, y que nos han condu-
cido a desastres. 
Hasta ahora, cada vez que se gana, 
siempre se dice: Si, pero en l a slgulen 
te . 
Y, claro es, lo van diciendo tantas 
veces, que alguna vez han de acertar.. 
Pero, por ahora, n i n g ú n p a í s ha lo-
grado reuni r el b r i l l an te h i s to r ia l de 
E s p a ñ a siendo de los ú l t i m o s países 
que se Incorporaron a l movimiento . Y 
la experiencia algo e n s e ñ a . 
J o s é Mar ta Mateos.. 
S t a d i u m , con una b l a n c u r a de ca-
r i c i a . 
Desde las s i l l a s de aba jo , donde 
se s i e n t a n las m u j e r e s , nos v iene 
una onda de per fume, que nos en-
vue lve , nos e m b r i a g a , y nos hace 
pensar en las p e r f u m e r í a s de las 
t i e r r a s l e j a n a s . 
U n a c a r i b i t a , con u n aban ico de 
f i g u r a s chinescas y de colores l l a -
m a t i v o s , se p rese rva con él de unos 
rayos i n d i s c r e t o s de sol", que pasan 
por las j u n t u r a s de los t o l d o s . Es-
t á e n v u e l t a como en u n ha lo p ro-
d ig io so . Y r e sa l t a su f i g u r a que se 
hace l u m i n o s a . 
Gaseosas f r í a s : Quesi tos de a l -
m e n d r a ; t r e s na ran j a s po r u n r ea l . 
¿ Q u i é n q u i e r e Peter? G r i t a n los 
muchachos vendedores , que se 
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" Z u l u e t a . Guba, 27 de N o v i e m b r e 
de 1925 . 
Sr. Ped ro F e r n á n d e z . 
R e d a c t o r de S p o r t de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r í a que p o r med io de 
su s e c c i ó n me diese l a s o l u c i ó n a 
este p r o b l e m a de Base B a l l , que 
paso a d e t a l l a r l e : 
H a y u n c o r r e d o r en p r i m e r a y 
o t r o en t e rce ra , e l U m p i r e de H o . 
meme c a n t ó u n B a l k que c o m e t i ó 
el P i t e h e r ¿ q u é derechos t ienen 
los cor redores que e s t á n en bases 
y c u á l e l de l ba t eado r? 
m u e v e n e n t r e U c o n c u r r e n d a . Es- ^ Z ^ V ^ o V Z ^ ' 
t a noche a lgunos de el los se I r á n yuent*** L * / _ ^ 
Las ch imeneas de las f á b r i c a s , 
m a n c h a n lo a z u l con sus estelas de 
h u m o . 
L a Q u i n t a de los M o l i n o s , es u n 
bosque t r o p i c a l e n m i n i a t u r a . Sus 
pa lmas reales enhies tas , sus á r b o -
les de m ú l t i p l e s r amajes , me l l a -
m a n l a a t e n c i ó n d u r a n t e unos m i -
nu tos , y e m p r e n d o u n v i a j e hac ia 
el r i n c ó n p r o v i n c i a l , donde mis 
o jos se a b r i e r o n una m a ñ a n a que 
n o v o l v e r á ; donde , cuando y a era 
e s tud ian te , y t e n í a diez o doce 
a ñ o s , m e i b a p o r las calles po lvo -
r i e n t a s , y j u n t o con o t ros c h i q u i -
l l o s , nos í b a m o s a l b a r r i o de nues-
t r o s c o n t r a r i o s , y a pedradas , to -
m á b a m o s y d e s a l o j á b a m o s posicio-
nes . Tengo en l a cabeza» por to-
das partes , h u e l l a s , de, aque l l as he-
ro i c idades i n f a n t i l e s , j u n t o a un 
t r a p o m u l t i c o l o r que noso t ros de-
f e n d í a m o s como u n a bande ra pre-
c l a r a . Y m e ha v e n i d o a l a memo-
r i a e l r ecue rdo de d í a s , en que a l 
galope f u r i o s o de u n p e n q u i t o c r io -
l l o , me iba a u n a r r o y o manso de 
¡ S i l a m u c h a c h a de la c i n t a m e ' R e d e d o r e s , a b a ñ a r n o s en él 
l l ega a v e r con chaque t , se f o r m a ! , n,ann flni n J ^ f r o . , . . ^ f J ^ ! 
a l c i n e ; o t r o s , q u i z á , l e l l even sus 
ganancias a l a m a d r e necesi tada, 
que sost iene u n c u a r t o con e l t r a -
bajo a g o t a d o r de l a c o s t u r a . 
U n g r i t o , que l e v a n t a a todos los 
espectadores, me hace f i j a r en el 
j u e g o . E s t á n en e l t e rce r i n n i n g . 
E s n a r d acaba de t a l a d r a r c o n u n 
batazo a l a t e r c e r a c o n t r a r i a 
M i e n t r a s t a n t o queda de usted 
a f f m o y s. s. 
L u i s G O N Z A L E Z . 
Sr. L u i s G o n z á l e z : 
E l c o r r e d o r de t e r c e r a hace ca-
r r e r a y e l de p r i m e r a pasa a se-
g u n d a , como consecuencia d e l Ibalk 
E l ba t eador no t i e n e derecho a 
Y I n a d a ; s i no h u b i e r a hombres en 
entonces es u n cons tan te pasar de i bases entonces se le contaba al 
bateadores p o r e l h o m e . E l r u i d o ba teador u n a b o l a m a l a , s í ea que 
t r í u n f a l m e n t e a m a r i l l o , d i r i g i e n d o 
los cheers de los Car ibes . E n e l lu-
gar m á s a l t o de l s t a d i u m , se puse 
a c o n t e m p l a r e l j u e g o que ya ha-
b í a comenzado . 
E n las azoteas de las casas ve-
a p leno so l , m i e n t r a s n u e s t r a f a n 
c i ñ a s , los aman te s do la bo te l l a , l ^ n a f n ^ a / / ^ / i 1 0 3 áen Un ^Io co-
h a n a d q u i r i d o posic iones c ó m o d a s ! 1 ^ A r a . n L , P ,4m QUe 
^ ^ d ^ r h o s n i r r í ^ c A e ~ e i y o c e m a n o P r 0 f U n d 0 ^ 
ñ a s d e l h o s p i t a l , los a l u m n o s con 
E l c í e l o e s t á n u b l a d o . L a s n u -
bes, opacan y t a m i z a n l a l u z del 
las batas b lancas , con las cabe l le -
ras h l r f f ü t a s a l a i r e , a t i s b a n h a c i a 
el t e r r e n o . Sobre l a ca l le que pa-1 so l , que cae sobre l a h i e r b a del 
de los batazos, seco y r o t u n d o , l le-
ga has ta los f a n á t i c o s con augu-
r ios de t r i u n f o . Pa lmero en vano 
t r a t a de c o n t r a r r e s t a r a los batea-
dores Car ibes . Su bo la , debe terfer 
las p r o p o r c i o n e s de u n b a l ó n pie. 
p o r q u e T o n i l o n o necesita los es-
j pe jue los p a r a v e r l a , y todos los 
d e m á s conectan f á c i l m e n t e . 
U n f o u l , a m b i g u o y e n g a ñ a d o r , 
t r op i eza c o n t r a e l techo de l s tand 
por la pa r t e de a d e n t r o . Rebota , y 
cae. Y e l s o m b r e r o de p a j i l l a de 
u n f a n á t i c o queda con u n a abo l l a -
d u r a . 
E n e l t e r c e r ¡ n n l n g se h a n hecho 
c u a t r o c a r r e r a s . 
E n las alas del a i r e se va u n o l o r 
de c a d á v e r , p o r que a l cabo de u n 
r a t o , unas au ra s r e v o l o t e a n con 
v u e l o ma jes tuoso sobre el t e r r e n o . 
U n a se posa en el as ta de las ban-
d e r a s . Y lo hace prec isamente , en 
el l u g a r en que se encuen t r a l a en-
s e ñ a d e l L o m a . A b r e sus alas ne-
gras, que son como u n m a n t o de 
t r aged l a , sobre e l t r a p o r o j o . 
U n j u g a d o r en e l f l e l d , parece 
u n p a r é n t e s i s que camina . 
L o s l o m l s t a s , hacen a lgunas ca-
r r e r a s en e l s e x t o . 
Y en e l s é p t i m o , los Car ibes ha-
cen o t r a c a r r e r a . E l acore m a r c a 
ese b a l k ha sido c o m e t i d o p o r a l -
guna f a l t a que no sea l a de dejar 
caer la b o l a en los m o m e n t o s en 
que se d ispone a p i t c h e a r . P o r esta 
clase de b a l k — c u a n d o n o hay n l n . 
g u n a base o c u p a d a — n o se le cuen-
t a b o l a m a l a a l ba t eador . 
P E T E R . 
nueve a f r .vor de los Caribes . Ule 
voy . E s t o y sordo p o r el r u i d o de 
los. ba tazos . - ]y.ñ 
Cojo m i c u ñ i t a pa re j e r a . T em-
prendo l a m a r c h a po r l a cal le del 
h o s p i t a l . Desde a r r i b o m i r o hacia 
e l S t a d i u m . L a gen te g r i t a . Y el 
s t a n d e n t e r o , c o n los t o l d o s h incha-
dos p o r e l v i e n t o y q ü e parecen ve-
las, es como u n g r a n barco que na-
vegara l l e n o de f a n á t i c o s , h a d a l»8 
costas donde l a v i c t o r i a espera 
s o n r i e n t e a los Car ibes , para Q"6 
escancien en l a Copa Bar re ras , to-
do e l v i n o de p l á t a n o que quieran-
L a b o c i n a de m i c u ñ a lanza nn 
sa ludo c o r d i a l y s o n o r o . 
Y envue l to po r u n a nube de pol-
vo b l a n c o , m e v o y a G ú á n a j a y , 90 
e l m o t o r t r e p i d a n t e , que es <:pfn<, 
u n g r i l l o m a r o m e r o . 
G o m a y o M A C A N A » 
a n o x c m 
C O N L A F I R M A D E L P A C T O D E L O C A R N O . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
doc to r Benes, po r Checoes lovaquia , c o m p l e t a r o n l a f i r m a . M á s t a r -
de los t r a t a d o s de a r b i t r a j e negociados en L o c a r n o f u e r o n f i r m a d o s 
por los de legados . 
P E O I I A R A C I O N B S D E I X ) S D J S L / E G A D O S A L A F I R M A E X L O N D R E S 
L O N D R E S d i c i e m b r e 1 . ( A s s o c i a t e d Press) " L a paz de l m u n -
do no p o d í a haber t e t f í d o efecto s in a l g u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n de bue-
na v o l u n t a d i n t e r n a c i o n a l , t a l c o m o esta ce remon ia de h o y " , d i j o M . 
B r l a n d , p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s , d e s p u é s de f i r m a d o el pacto de se-
g u r i d a d . 
" E s t o que se ha h e c h o — a g r e g ó — e s e l paso m á s i m p o r t a n t e que 
se h a dado en l a h i s t o r i a del m u n d o m o d e r n o y e l f u t u r o debe ser 
ae a r b i t r a j e y c o l a b o r a c i ó n en t re las naciones , donde l a g u e r r a y e l 
a r m a m e n t o no t e n g a n l u g a r . " 
E n una b reve d e c l a r a c i ó n a T h e Assoc ia ted Press, A u s t e n C h a m -
l i r r l a i n d i j o que l a c o n c l u s i ó n del pacto de L o c a r n o hab la so luc iona-
do el p r o b l e m a de l a s e g u r i d a d , m i e n t r a s l a paz de E u r o p a hab ia sido 
conso l idada con l a a d h e s i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a . 
L o s t r a t ados f u e r o n r e s u l t a d o de u n s incero deseo por par te de 
las naciones in teresadas , que a s p i r a b a n a la paz y a l a r e c o n c i l i a c i ó n . 
Desvanecen la g u e r r a y d i sponen el o s t r ac i smo a u t o m á t i c o de cua l -
qu ie r agresor e v e n t u a l . A los que c reen que e l pacto no t i ene bas-
tante alcance, r e sponder l a que conduce d i rec tamente a l desarme, 
creando un nuevo s e n t i d o de s e g u r i d a d . L a prueba de esto e ra que 
el Consejo de l a L i g a de las Naciones p r e p a r a r í a u n p l a n de desarme 
para p resen ta r lo a l a p r ó x i m a a s a m b l e a . 
" E l t r a t a d o de L o c a m o — d e c l a r ó el doc to r E d u a r d Benes m i n i s -
t r o de Estado de Checoes lovaqu i a—ha resup l to los p rob lemas i n t e r -
nacionales de E u r o p a . Coloca los asuntos i n t e r n o s de las naciones 
pobre una base s ó l i d a y " c u a n d o esto se haya real izado, l a p r o s p e r i -
cad de l a Europa o c c i d e n t a l e s t a r á a s e g u r a d a . " 
E m i l e Vande rve lde . m i n i s t r o de Es tado be lga , cree que l a l i m -
pieza de E u r o p a en v i r t u d de l t r a t a d o de L o c a r n o , p r o b a b l e m e n t e per-
m i t i r á l a r e a n u d a c i ó n de m á s , í n t i m a , | re lac iones en t r e E u r o p a y los 
Estados Un idos , s i n c o r r e r los Es tados U n i d o s el pe l ig ro de verse 
ob l igados a echar u n a m a n o a los a sun tos europeos . 
" E l pacto de L o c a r n o — d e c l a r ó e l Conde A l e x a n d e r S k r z y n s k i . 
p r i m e r m i n i s t r o y m i n i s t r o de Es t ado po laco—ofrece a los Es tados 
europeos una o p o r t u n i d a d pa ra l a paz y e l desarme que j a m á s t u -
v i e r o n an tes . No a b r i g o la m e n o r d u d a respecto a que, de acuerdo 
con los t r a t ados , s u r g i r á u n nuevo s e n t i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l de paz 
y s e g u r i d a d . " 
E l Canc i l l e r L u t h e r . de A l e m a n i a , d l ó a The Associa ted Press l a 
s igu ien te d e c l a r a c i ó n : 
" E s t e d ia de l a f i r m a d e l pac to de L o c a r n o es un j a l ó n en la 
h i s t o r i a de las naciones europeas . D e m u e s t r a l a v o l u n t a d de todos 
]os s i g n a t a r i o s del t r a t a d o de r e s t a u r a r l a paz . E l rea jus te de las re-
laciones e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s s e r á e l r e s u l t a d o f i n a l de nues t ros es-
fuerzos. 
"Cons ide ro que este pacto es e l p r i m e r paso, pero dec i s ivo , en 
esa d i r e c c i ó n . L a p a c i f i c a c i ó n del m u n d o y l a p r o s p e r i d a d de las na-
ciones es su a s p i r a c i ó n f i n a l . Q u e d a n a ú n o b s t á c u l o s por vencer , pero 
hemos avanzado t a n t o que puedo dec i r con s egu r idad que l o g r a r e m o s 
nuestros p r o p ó s i t o s . " 
L O S F R A N C E S E S C O N S I D E R A N Q U E L A S R E L A C I O N E S 
F R A N C O - A L E M A X A S M E J O R A R O N 
P A R I S , d i c i embre 1 . (Assoc i a t ed P r e s s ) . — L a f i r m a del pacto de 
Loca rno y los t r a t a d o s de a r b i t r a j e en L o n d r e s , se cons idera hoy en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s de Par is como e l I n i c i o de una nueva era de paz 
y buena v o l u n t a d en t re las naciones europeas . Los nac iona l i s t a s se 
mues t r an i n c l i n a d o s a d u d a r y creen que los pactos son pedazos de 
papel que j a m á s l e v a n t a r á n l a g a r r a de l a g u e r r a de los corazones de 
los h o m b r e s . 
Los c iudadanos franceses, a u n q u e e s c é p t i c o s y negados a a d m i -
t i r que l a g u e r r a haya s ido e l i m i n a d a de las generaciones f u t u r a s , 
creen que se h a dado u n g r a n paso hac i a u n a E n t e n t e e n t r e A l e m a -
nia y F r a n c i a y que las re lac iones en t r e los dos p a í s e s son a h o r a mas 
amistosas que en c u a l q u i e r o t r o t i e m p o desde 1 8 7 0 . L a s muje res , 
especialmente las madres de los que son h o y soldados, parecen i m -
presionadas con e l pacto de m u t u a v o l u n t a d y s e g u r i d a d . 
E N I T A L I A N O S E C R E E E N L A P A Z D E E U R O P A 
R O M A , d i c i e m b r e 1 . (Assoc i a t ed P r e s s ) . — S i n r e d u c i r la. vasta 
p o t e n c i a l i d a d p a c i f i s t a s i m b o l i z a d a en l a ce remoniosa f i r m a de l pacto 
de Locarj^o en L o n d r e s . I t a l i a , s e g ú n se r e i t e r a en los c í r c u l o s g u -
bernamentai^s y en los p r inc ipa l e s p e r i ó d i c o s fascistas, no p iensa aban-
donarse a s e n t i m e n t a l l d a d e s I d e a l í s t l c a s . Se p ropone c u m p l i r f i e l -
mente l a l e t r a y e s p í r i t u de los t r a t a d o s , pero sobre t odo qu ie re m a n -
tener u n a a c t i t u d r e a l en las f u t u r a s re lac iones I n t e r n a c i o n a l e s . 
A este respecto, I n f luyen te s p o l í t i c o s i t a l i a n o s r e c u e r d a n p á r r a -
fos de l d i scurso p r o n u n c i a d o po r M u s s o l l n i el D í a de l A r m i s t i c i o , 
cuando d e c l a r ó : 
" N o s o t r o s ponemos un o jo en l a p a l o m a de l a paz que se l evan ta 
en e l d i s t an te h o r i z o n t e , pero e l o t r o o jo l o pondremos en las nece-
sidades concretas de l a v i d a . " 
" L o s s e n t i m i e n t o s expresados en ese d i scurso h a n merec ido d is -
t i n c i ó n en los comen ta r los que h izo h o y e l " P o p u l o d i R o m a " acerca 
de la c e r e m o n i a de L o n d r e s , d i c i e n d o : 
" L o s I l u s t r e s estadistas que se l l an con su f i r m a el p r i m e r acto 
r e a l de paz desde l a g u e r r a , e s t a r á n convencidos de que h a n a p r i s i o -
nado en las c l á u s n l a s d e l pac to esa famosa p a l o m a b lanca , que con-
t i n ú a s i m b o l i z a n d o en las a l e g o r í a s de esa buena a lma de l Pres idente 
W l l s o n , l a paz e sc r i t a con m a y ú s c u l a . 
"Pe ro la p a l o m a , en nues t r a o p i n i ó n , e s t á a ú n vo lando y ha l l e -
gado a a d q u i r i r t a n t a a s tuc i a h u y e n d o de t an tos cazadores de los dos 
mundos , que no creemos en su i m p r e v i s t a c a p t u r a hoy , a las once de 
la m a ñ a n a , en e l c ie lo nebl inoso de L o n d r e s . N o ; eso s e r í a dema- ' 
s iado b e l l o . " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 1 9 2 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
L A S E N M I E N D A S A L A L E Y R E F E R E N T E A J U B I L A C I O N E S 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
A ruegos del s e ñ o r S a g a r ó , se 
oto l e c tu r a a los a r t í c u l o s y en-
miendas ya aprobadas de l a L e y 
de Jubi lac iones , p ro tes tando el re-
Presentante o r i e n t a l de a lgunos 
ex t r emos consignados en los ar-
t í c u l o s l e í d o s . 
E l d o c t o r Z a y d i n . que s u s t i t u y ó 
en l a pres idencia a l doc to r Geor-
Se. h izo las ac larac iones p e r t i n e n -
i8 del ca8o y se e n t r ó de l l e n o en 
e l debate de las enmiendas t r a n s l -
i t o r i a s . 
I E n l a d i s c u s i ó n de las m i smas 
f o m a r o n p a r t e ac t iva los s e ñ o r e s 
|Cas te l lanos , Soto I z q u i e r d o . Saga-
r ó . G a r c í a Montes . George, C r u e l l s , 
A l b e r n I y Sant iago R e y . 
U n a enmienda de l doc to r G a r c í a 
p r i m e r t u r n o hoy , a f avor de l a r -
t í c u l o p r i m e r o de la l e y . 
A las ocho de l a noche f u é sus-
pend ida l a s e s i ó n . 
E N M I E N D A A L A L E Y D E L R E -
T I R O D E I X ) S P E R I O D I S T A S 
E l doc to r Pas to r de l R í o , a u t o r 
de la L e y de l R e t i r o de los p e r i o -
dis tas , ha presentado la s igu ien te 
enmienda a su p r o p o s i c i ó n : 
" E l r ep resen tan te que suscr ibe 
t iene el h o n o r de p resen ta r a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a la s i -
gu ien te e n m i e n d a a l a r t í c u l o X V I 
de l a p r o p o s i c i ó n de ley establecien-
do el r e t i r o y p e n s i ó n de los obre-
ros de l p e r i o d i s m o y de las ar tes 
g r á f i c a s , y que f i g u r a r á como pe-
n ú l t i m o p á r r a f o de d icho a r t í c u l o : 
"Desde que se c o n s t i t u y a l a J u n -
L O S C O N S E J E R O S Y E L G E N E R A L M A C H A D O . . . . 
( V i e n e de ia p r 
s iden te de l Consejo Sr , M a n u e l 
Vega , y a c t u ó de Secre ta r lo e l que 
c e r t i f i c a que t a m b i é n lo es d e l 
Consejo P r o v i n c i a l . 
A b i e r t a la s e s i ó n e l Sr. Vega i n - | 
f o r m ó a sus c o m p a ñ e r o s que e l 
p r o p ó s i t o de esa r e u n i ó n no e ra ] 
o t r o que e l de a d o p t a r u n a l í n e a de i 
conduc t a en r e l a c i ó n c o n las f u t u -
ras elecciones en c u a n t o a l c a rgo j 
de Gobe rnado r P r o v i n c i a l , i n f o r -
m a n d o "que p o r los a n t i g u o s lazos 
de afec to y c o m p a ñ e r i s m o s incero 
que e x i s t í a n en t r e todos los c o m -
ponentes de l Consejo y el Sr. A n -
t o n i o R u i z , a c t u a l Gobe rnado r y 
ex Pres iden te de aque l O r g a n i s m o , 
a s í como por l a he rmosa l a b o r a d -
m i n i s t r a t i v a que a l f r en t e de l Go-
b ie rno v e n í a desenvolv iendo e l Sr . 
R u i z , l a b o r l l e n a de a l tos e j e m -
plos de m o r a l y c o r r e c c i ó n p ú b l i -
cas e n t e n d í a que los Consejeros 
antes que nadie , d e b í a n hacer u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de p ú b l i c a a d h e s i ó n 
al gobernan te e j e m p l a r y a l h o m -
bre d e m ó c r a t a y senc i l lo que ac-
t u a l m e n t e r e g í a los des t inos p r o -
v inc ia les , a d h e s i ó n que no d e b í a 
quedar l i m i t a d a a u n a a c c i ó n de 
a d m i r a c i ó n y respeto a l f unc iona -
r io s ino que d e b í a comprende r , a l 
p r o p i o t i e m p o e l p r o p ó s i t o f i r m e 
y r e sue l t o de defender la c a n d i d a -
t u r a del Sr. R u i z , como Goberna-
dor P r o v i n c i a l , p a r a u n nuevo pe-
r í o d o , en la s e g u r i d a d que a l a s í 
hacer lo i n t e r p r e t a r í a n los m á s fe r -
v ientes y en tus ias tas deseos de l a 
o p i n i ó n en t o d a l a P r o v i n c i a , o p i -
n i ó n que ¡había p o d i d o aprec ia r en 
el Sr. R u i z , dotes poco comunes 
de d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a en e l 
mane jo de los fondos p ú b l i c o s , a l 
par que u n a senci l lez y d e m o c r a -
cia sent idas . 
Todos los presentes a p l a u d i e r o n 
las man i fe s t ac iones d e l Sr. V e g a 
y u n á n i m e m e n t e a c o r d a r o n p re s t a r 
su ^ i á s dec id ida a d h e s i ó n a l Go-
be rnador R u i z en su a c t u a l o b r a 
a d m i n i s t r a t i v a , a s í como su m á s 
lea l c o o p e r a c i ó n pa ra su e l e c c i ó n 
oomo t a l Gobe rnado r d u r a n t e u n 
c u a t r i e n i o m á s en las p r ó x i m a s 
elecciones pa rc ia les . 
A r t o seguido se n o m b r ó u n a 
< ^ m i s i ó n compues ta de los Sres. 
M p n c i ó , P u l i d o y Sainz de l a P e ñ a 
para que se t r a s l a d a r a n a l despa-
cho del Sr. G o b e r n a d o r e i n v i t a r a n 
R «sste a pasar a l l u g a r donde se 
ha l l aban r e u n i d o s los s e ñ o r e s Con-
cejeros y hab iendo accedido e l Sr . 
l í u l z se t r a s l a d ó en c o m p a ñ í a de 
los s e ñ o r e s comis ionados , hab iendo 
sido r ec ib idos con aplausos m u y 
ca lurosos ; y h a c i é n d o s e l e saber 
f o r el p res iden te e l acuerdo adop- i 
tado el Sr. R u l e a g r a d e c i ó v i v a -
mente emoc ionado la deferenc ia 
de sus a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s , o f re -
ciendo que l a m i s m a compene t r a -
c ión t e n i d a has ta a h o r a c o n t i n u a -
r í a en l o sucesivo y r e i t e r a n d o que 
si era electo para u n nuevo p e r í o -
i m e r a p á g i n a ) 
lo s e g u i r í a d e s a r r o l l a n d o a l f r en te 
d e l i m p o r t a n t e cargo de Goberna-
d o r de esta P r o v i n c i a l a m i s m a la-
b o r a d m i n i s t r a t i v a que h a b í a de-
s a r r o l l a d o i n s p i r á n d o s e | en e l 
m i s m o s e n t i m i e n t o de a m o r a C u -
ba y a sus i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á -
t icas que h a b í a n o r i e n t a d o t o d a 
s u a c t u a c i ó n •ad^minin t ra t iva , ya 
que c r e í a que todo e l p r o g r a m a 
p o l í t i c o de Cuba, on c u a n t o a l a 
m e j o r d i s c i p l i n a y d e s a r r o l l o de 
t u p rogreso m o r a l y m a t e r i a l r a -
d icaba p rec i samen te em que e l 
pecu lado y l a v e n a l i d a d f u e r a n 
des te r radas pa ra s i empre en la 
l a b o r de los hombres p ú b l i c o s que 
ocuparan( posiciones en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , l oá cuales le jos de 
sen t i r se a t r a í d o s po r r iquezas y 
< lenestares que no f u e r a n l a con-
secuencia i n m e d i a t a de una a c c i ó n 
ü e h o n e s t i d a d y pureza , d e b í a n as-
p i r a r a consagra r su n o m í r e en t re 
aque l lo s que d i e r o n a l a P a t r i a cch 
su e j e m p l o y su a b n e g a c i ó n d í a s 
de grandevas y g l o r i a . E l Sr. R u u 
f u é s ince ramente a p l a u d i d o . 
Segu idamen te e l Sr. R u i z h izo 
cons ta r que e l p a í s v e n í a a p l a u -
d i e n d o s inceramente la o b r a ad-
m i n i s t r a t i v a de l Genera l M a c h a d o 
q u e se h a b l a reve lado como u n es-
t a d i s t a sagaz y e n é r g i c o , l e v a n -
t a n d o e l c r é d i t o de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P ú b l i c a y p r o c u r a n d o d i sc i -
p l i n a r todas las fuerzas sociales y 
p o l í t i c a s po r de r ro t e ro s de decen-
c ia y p a t r i o t i s m o , hab iendo conte-
n i d o males sociales que se encon-
t r a b a n m u y a r r a igados en l a con-
c ienc ia p ú b l i c a y e x t i r p a n d o vic ios 
que c o r r o í a n y m i n a b a n e l o rga -
n i s m o soc ia l amenazado de r u i n a 
d e f i n i t i v a , con lo que, no sola-
m e n t e h a b í a e levado el n i v e l m o r a l 
de nues t ro p u e b l o hac ia cumbres 
de I d e a l i d a d y grandezas j a m á s so-
ñ a d a s po r los que h a b í a n pe rd ido 
l a fe e n nues t r a s a l v a c i ó n , s i que 
t a m b i é n sa lvando n u e s t r a c u l t u r a 
y n u e s t r a v i t a l i d a d de pueb lo j o -
v e n pa ra l a c i v i l i z a c i ó n m u n d i a l . 
A g r e g ó que Machado era u n c a r á c -
t e r que se s e n t í a f i r m e m e n t e 
a t r a í d o por hacer de Cuba u n pue-
b l o g rande con aque l l a grandeza 
que d e r i v a de l e je rc ic io sereno de 
las mejores y m á s hermosas v i r t u -
des c iudadanas l o c u a l h a b í a de 
c o n s t i t u i r su g l o r i a m á s excelsa y 
su se rv ic io m á s p re fe ren te a l a na-
c i o n a l i d a d . Que aunque e l G r a l . 
M a c h a d o h a b í a expresado r e i t e r a -
d a m e n t e sus p r o p ó s i t o s de no I r a 
l a r e e l e c c i ó n , el p a í s se s e n t í a 
a t r a í d o por esa s o l u c i ó n que s e r í a 
l a p e r d u r a c i ó n de u n r é g i m e n de 
respeto y de decencia en todos los 
ó r d e n e s . Que las reelecciones son 
malas cuando g i r a n a l r e d e d o r de 
h o m b r e s i m p o p u l a r i z a d o s p o r sus 
ambic iones o por su m a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , pero que e ran conve-
n ien tes cuando , como en este caso, 
e r a un c iudadano i l u s t r e en la gue-
Montes que d ispone pa ra e n g r o s a r ; t a D i r e c t o r a , todas las empresas 
el fondo de j u b i l a c i o n e s , que los c o m p r e n d i d a s en los a r t í c u l o s I y 
j u b i l a d o s que e je rzan la p r o f e s i ó n j I I . r e m i t i r á n a a q u é l l a el n o m b r a -
de abogados r e v i e r t a n a l a caja e l 
60 por c ien to del r e t i r o , f ué ob j e to 
de v i v í s i m a d i s c u s i ó n . 
( E l d o c t o r G a r c í a Montes e x p l i c ó 
amp l i a y e locuen temente e l a lcance 
de su enmienda y la necesidad de 
su a p r o b a c i ó n . 
D i j o que no p o d r á i m p e d i r s e a 
los abogados del Poder J u d i c i a l 
¡ e j e r c e r la p r o f e s i ó n , pues e l lo se-
r í a I n c o n s t i t u c i o n a l , pero en oftm-
| b I o p o d r á e x i g í r s e l e s una c o n t r i b u -
c i ó n de su r e t i r o , a l fondo c o m ú n , 
j y a que e l Es tado daba recursos a 
¡ l a c a j a . 
E l doc to r Cas te l lanos c o m b a t i ó 
l a enmienda del s e ñ o r G a r c í a M o n -
tes, y c o n s i g n ó su v o t o en c o n t r a 
a l ser ap robada por l a C á m a r a . 
D e s p u é s se I n i c i ó el debate so-
bre la e n m i e n d a f i n a l d i s p o n i e n -
do que las m u l t a s Impuestas p o r 
los jueces cor recc iona les de I n s -
t r u c c i ó n y A u d i e n c i a s v a y a n g. en-
grosar e l fondo de j u b i l a c i o n e s . 
E l s e ñ o r S a g a r ó se opuso a l a 
a p r o b a c i ó n de l a e n m i e n d a y l a 
c o m b a t i ó r u d a m e n t e , aduc iendo 
que los jueces cor recc iona les que-
daban h a b i l i t a d o s , p o r esa é n m i e n -
da, a I m p o n e r m u l t a s a d i e s t ro y 
s in i e s t ro y s in r a z ó n a lguna , con 
t a l de a u m e n t a r el fondo de j u b i -
laciones, t a n t o en i n t e r é s de u n m a l 
en tend ido c o m p a ñ e r i s m o , como en 
i n t e r é s p r o p i o , cor» m i r a s a l f u t u r o . 
Es tas a f i r m a c i o n e s del s e ñ o r Sa-
g a r ó f u e r o n del ag rado de g ran 
n ú m e r o de represen tan tes que se 
s u m a r o n a ellas con gestos de ap ro -
b a c i ó n . 
L a s apreciaciones del s e ñ o r Sa-
g a r ó h a l l a r o n , en suma , buen a m -
bien te en l a C á m a r a , c o n t r a l a 
o p i n i ó n del doc to r Castel lanos, que 
m o s t r ó s u desacuerdo defend iendo 
en sent ido genera l a los jueces, aun 
cuando r e c o n o c i ó que, en efecto, 
hay muchos jueces venales en Cu-
ba . 
Y a la C á m a r a , d i s cu t i endo de 
l l eno esa i m p o r t a n t í s i m a e n m i e n d a , 
se e n f r a s c ó en u n a n i m a d o debate 
l l e n o de inc iden tes p in to r e scos . 
L a e n m i e n d a f u é a p r o b a d a . 
Se d i ó l e c t u r a a o t r a enmienda 
que es de l d o c t o r Caste l lanos y en 
e l l a se d ispone que el Es t ado pa-
gue, por concepto de j u b i l a c i o n e s 
de l Pode r J u d i c i a l , l a s u m a de 
c iento c incuen t a m i l pesos a las 
v iudas de f u n c i o n a r i o s a quienes se 
adeudan ca torce meses de r e t i r o s . 
E l s e ñ o r S a g a r ó d i j o que esa su -
m a h a b í a s ido d i s t r a í d a por e l Go-
b ie rno de l d o c t o r Zayas y d e b í a 
e x i g í r s e l e s r e sponsab i l i dad a los 
que d i s p u s i e r o n de los fondos de 
j u b i l a c i o n e s . 
C o n m o t i v o de las m a n i f e s t a c i o -
nes d e l r ep resen tan te o r i e n t a l , f u é 
obje to de a taques v i r u l e n t o s e l Go-
b i e r n o a n t e r i o r y los h o m b r e s que 
f i g u r a b a n en el m i s m o . 
E l s e ñ o r W o l t e r del R i o r o g ó a l 
d o c t o r Caste l lanos que, t a n t o su 
enmienda como o t ras m á s exis ten-
tes, pasa ran a l a C o m i s i ó n de Jus-
t i c i a y C ó d i g o s pa ra que é s t a las 
.presentara a l a C á m a r a , ya d i c t a -
minadas , como proyec tos de l e y . 
A p r o b a d a , pues, l a l ey , la C o m i -
s i ó n de E s t i l o l a p o n d r á en o r d e n 
y v o l v e r á a l a C á m a r a , pasando 
d e s p u é s a l Senado. 
L A L E Y G I L 
L a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i -
gos d i ó cuenta del d i c t a m e n e m i -
t i d o sobre l a L e y G i l es tableciendo 
e l m í n i m u m de seis a r robas de 
a z ú c a r , l as que deben e n t r e g a r los 
m i e n t o que ex t iendan a f a v o r de 
cada uno de los obreros i n t e l ec tua -
les o manuales , que t engan a su 
se rv i c io , f i r m a d o po r el D i r e c t o r . 
A d m i n i s t r a d o r o E n c a r g a d o respec-
t i v o de d ichas empresas, pa ra que 
cada n o m b r a m i e n t o sea v i sado por 
l a J u n t a D i r e c t o r a , s i r v i e n d o de 
carne t de i d e n t i f i c a c i ó n . L a J u n t a 
D i r e c t o r a , po r v i s a r cada n o m b r a -
m i e n t o , c o b r a r á , la c a n t i d a d de u n 
peso M . O. a cada una de las e m -
presas s e ñ a l a d a s : l a m i t a d con 
cargo a l in t e resado y l a o t r a m i -
t a d con t a r g o a l a empresa que 
lo e x p i d e . 
L a r e m i s i ó n de cada n o m b r a m i e n -
to se r e p e t i r á anua lmente , s iendo 
v á l i d o e l ca rne t de i d e n t i f i c a c i ó n 
d u r a n t e u n a ñ o , a p a r t i r de l a fe-
cha en que e l v isado y abono de l a 
cuo ta i n d i c a d o en e l p á r r a f o i n -
m e d i a t o a n t e r i o r se e f e c t ú e , deb ien-
do cada empresa f i j a r en cada 
n o m b r a m i e n t o el n ú m e r o de a ñ o s 
que l l e v a r e t r a b a j a n d o en e l l a e l 
ob re ro i n t e l e c t u a l o m a n u a l . 
" E l ob re ro I n t e l e c t u a l o m a n u a l 
que, a l p r o m u l g a r s e esta Ley . pue-
da acogerse a los benef ic ios de l a 
mi sma , a l ser r econoc idos sus de-
rechos a los efectos de l r e t i r o , o a l 
c o m p u t á r s e l e el t i e m p o de serv ic ios 
que l l eve l abo rados , d e b e r á pagar a 
l a J u n t a D i r e c t o r a la suma de u n 
peso M . O . , e n t r e g á n d o l e l a re-
f e r i d a J u n t a D i r e c t o r a u n c e r t i f i c a -
do de haber c u m p l i d o este r e q u i -
s i to . 
S e r á ind ispensable , pa ra estar 
c o m p r e n d i d o en los preceptos y be-
nef ic ios de. l a presente L e y , h a l l a r -
se en p o s e s i ó n del n o m b r a m i e n t o o 
c e r t i f i c a d o expedido en la f o r m a 
antes expresada, e l cua l d e b e r á con-
t e n e r los ext remos que en este ar-
t í c u l o quedan d e t e r m i n a d o s . 
Las cant idades que se recauden 
p o r el precedente concepto, s e r á n 
r e m i t i d a s de acuerdo c o n l o que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o X X X I I I , con 
exc lus ivo des t ino a l a Caja del re -
t i r o . " 
S E P R O P O X E Q U E E L T R I B U X A L 
S U P R E M O S E A E L U X I C O A U T O -
R I Z A D O A S U S P E X D E R L A P U -
B L I C A C I O X D E L O S P E R I O D I C O S 
A y e r se d l ó l e c t u r a y q u e d ó so-
bre l a mesa pa ra su i n m e d i a t a d i s -
c u s i ó n , u n a p r o p o s i c i ó n de l e y sus-
c r i t a p o r e l representan te doc to r 
A r m a n d o Cha rd i e t , en cuyo p r e á m -
b u l o se re f ie re a l a s u s p e n s i ó n ar-
b i t r a r i a de los p e r i ó d i c o s en Cuba, 
p o r las a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n -
t a l e s . 
Esas medidas h a n In sp i r ado a l 
doc to r C h a r d i e t el r e f e r i d o p r o -
y e c t o . L a p a r t e d i s p o s i t i v a del mis -
m o dice lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o I . — C u a n d o de l a p u b l i -
c a c i ó n de no t i c i a s o escr i tos , c u a l -
q u i e r a que sea su í n d o l e , se en t i en -
da que se a ten ta c o n t r a l a h o n r a 
de las personas, e l o r d e n soc ia l o 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , los func io -
n a r i o s competentes d e b e r á n dar 
cuenta i n m e d i a t a m e n t e a l Pres iden-
te de l T r i b u n a l Supremo, p id i endo 
l a s u s p e n s i ó n t e m p o r a l o d e f i n i t i -
v a del p e r i ó d i c o en que apareciese, 
s in p e r j u i c i o , en su casa, de las 
d e m á s responsabi l idades que i m -
pongan las leyes 
elementos interesados en l a pureza i las d e m á s ventas efectuadas el d í a 
del p r o m e d i o bajo l a g a r a n t í a y de l e m b a r q u e de los a z ú c a r e s o b . 
v i g i l a n c i a d e l Poder P ú b l i c o , se l i e - j e t o de l a o p e r a c i ó n - Para que la 
ven a efecto esas ope rac iones . C o m i s i ó n pueda c u m p l i r con esta 
P o r todas estas razones, los po- d i s p o s i c i ó n , los in te resados en e l 
nentes que susc r iben , t i e n e n e l h o . e m b a r q u e r e c o g e r á n en l a a d u a n a 
E S P E R A N M E J O R I A P A R A E L A Z U C A R 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
ñ o r de p ropone r a sus d ignos c o m 
p a ñ e r o s de C o m i s i ó n , que quede 
redac tado e l p r o y e c t o de L e y , en 
l a f o rma s i g u i e n t e : 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o I : T o d a o p e r a c i ó n de 
co r r e spond ien te u n c e r t i f i c a d o d e l 
m i s m o que e n t r e g a r á n en la fecha 
de l r e f e r i d o embarque a u n c o r r e -
dor n o t a r l o c o m e r c i a l , ante e l c u a l , 
h a r á n l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e l : 
embarque , como complemen to de l a ; 
v e n t a de a z ú c a r c e n t r í f u g a , b ien i ven ta a n t e r i o r a l efecto de que el 
sea para e l me rcado l o c a l o p a r a c o r r e d o r n o t a r i o c o m e r c i a l c u m p l a i 
c u a l q u i e r a de l e x t r a n j e r o , s e r á d e - ¡ c o n da r e l aviso p e r t i n e n t e a la C o - ¡ 
c l a rado o b l i g a t o r i a m e n t e bajo j u - j m i s i ó n N a c i o n a l de P r o m e d i o s y ¡ 
r a m e n t o p o r e l vendedor , su agen- r e m i t a a l a m i s m a la c e r t i f i c a c i ó n ! 
te o represen tan te d e n t r o de las de la aduana y el t e s t i m o n i o de la 
v e i n t i c u a t r o horas s igu ien tes a l I n s l d e c l a r a c i ó n j u r a d a , en la m i s m a 
t a n t e de efectuarse la o p e r a c i ó n ! f o r m a p reven ida en esta L e y pa ra 
con d e t e r m i n a c i ó n precisa y exacta las declarac iones de ven ta , 
de l a h o r a en que l a m i s m a h u b o Las ventas de a z ú c a r que se rea-
de e fec tuarse . , l i cen en el t e r r i t o r i o de la R e p ú -
A r t í c u l o I I : L a d e c l a r a c i ó n j u -
r a d a a que se r e f i e r e e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r se h a r á an te c o r r e d o r no-
t a r i o c o m e r c i a l , y en e l la se h a r á 
c o n s t a r : c a n t i d a d de a z ú c a r v e n d i -
do, base de p o l a r i z a c i ó n , p rec io y 
condic iones de v e n t a , fecha de ope . 
r a c i ó n y de e n t r e g a y en su caso 
p u e r t o de embarque , i m p o r t e de l 
f l e t e s i la ven ta ha s ido a Costo y 
F l e t e , de l seguro s i l o h u b i e r e , a s í 
como a lmacena je y - l a n c h a j e cuan -
do p r o c e d a . E l c o r r e d o r n o t a r i o 
c o m e r c i a l an te e l c u a l se haga de-
c l a r a c i ó n , r e m i t i r á d i a r i a m e n t e es-
tos datos p o r t e l é g r a f o con f r a n -
q u i c i a o f i c i a l a l a C o m i s i ó n Nac io -
n a l de Promedios , que se crea p o r 
e l a r t í c u l o c u a r t o de esta l ey , y 
los c o n f i r m a r á po r c o r r e o c e r t i f i -
cado, r e m i t i e n d o a l efecta u n d u -
p l i cado deb idamen te a u t o r i z a d o de 
l a d e c l a r a c i ó n de v e n t a . 
A s i m i s m o e l c ó n s u l de Cuba é n 
l a c i u d a d de N e w Y o r k ( E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a ) r e m i t i r á d í a . 
r i a m e n t e a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
P romed ios es tab lec ida p o r esta 
L e y , l a c o t i z a c i ó n a c t u a l en la B o l -
sa de l A z ú c a r de d i c h a c i u d a d , d e l 
a z ú c a r cubano c e n t r í f i g u a p o l a r i -
z a c i ó n 96 g r a d o s . 
A r t í c u l o I I I : No se a u t o r i z a r á 
n i n g ú n e m b a r q u e de a z ú s a r , s in la 
p r e s e n t a c i ó n , a l a d m i n i s t r a d o r de 
la aduana respec t iva , de u n c e r t i -
f icado a c r e d i t a t i v o de haberse he-
cho la d e c l a r a c i ó n j u r a d a de v e n t a , 
A r t í c u l o I V : Se crea u n a C o m i -
s i ó n , con c a r á c t e r n a c i o n a l y o f i -
c i a l , a l ob j e to de d e t e r m i n a r las 
cot izaciones y p r o m e d i o s de las 
ventas de a z ú c a r y esta C o m i s i ó n 
se d e n o m i n a r á C o m i s i ó n N a c i o n a l 
de P r o m e d i o s . E s t a C o m i s i ó n es-
t a r á compuesta de t res m i e m b r o s . 
( a ) E l secre ta r io de A g r i c u l t u . 
ra . Comercio y T r a b a j o , a q u i e n en 
todo caso c o r r e s p o n d e r á l a P r e s i -
dencia de esta C o m i s i ó n , o el f u n -
c i o n a r i o s u b a l t e r n o en qUien a es-
te efecto de legare sus a t r i b u c i o n e s , 
s iempre que é s t e no t enga I n t e r é s 
d i r ec to o i n d i r e c t o en negocios de 
a z ú c a r . 
( b ) U n delegado de los hacenda-
dos, e n t e n d i é n d o s e p o r ta les a los 
efectos de esta L e y los i n d u s t r i a -
les de a z ú c a r . 
( c ) U n delegado de los co lonos , 
e n t e n d i é n d o s e po r ta les los que 
c u l t i v e n y ^ p l o t e n las co lonias de 
c a ñ a s de a z ú c a r . 
L a d e s i g n a c i ó n de estos delega-
dos y de sus respect ivos suplentes 
se h a r á a n u a l m e n t e p o r cada una 
de las Asoc iac iones P r o v i n c i a l e s , 
t an to de Hacendados como de Co-
lonos , r e spec t ivamen te , uno po r 
cada p r o v i n c i a . Cada de legado ac . 
t u a r á dos meses en l a C o m i s i ó n y 
e l o r d e n en que deban sucederse 
se d e t e r m i n a r á p o r sor teo an te el 
sec re ta r lo de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o . E l ca rgo de delegado a 
las Asociac iones P r o v i n c i a l e s de 
Hacendados y de Colonos t e n d r á e l 
c a r á c t e r de h o n o r í f i c o y g r a t u i t o . 
A r t í c u l o V : L o s co r redores no-
t a r i o s comercia les d e v e n g a r á n po r 
su i n t e r v e n c i ó n en las ventas , de-
c larac iones j u r a d a s , e x p e d i c i ó n de 
c e r t i f í c a d o n e s pa ra las aduanas y 
b l i c a y cuya en t rega f u t u r a deba 
rea l i za rse t a m b i é n d e n t r o de l te-
r r i t o r i o n a c i o n a l no se t e n d r á n en 
cuen ta a los efectos de l a deter-
m i n a c i ó n de p romed ios en la fecha 
en que se haya concer tada la ven-
ta , y se le f i j a r á como prec io en su 
o p o r t u n i d a d e l que resu l t e del p r o . 
med io e l d í a de l a en t rega de los 
a z ú c a r e s ob je to de l a o p e r a c i ó n 
r ea l i zada , s i n t o m a r en cons idera -
c i ó n la v e n t a a que se le haya de 
f i j a r p rec io , a cuyo efecto los I n -
teresados en la ven ta h a r á n nueva 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a respecto a l he-
cho de l a en t rega y su fecha an te 
e l co r r edo r n o t a r l o c o m e r c i a l o n o -
t a r i o p ú b l i c o en su caso, a f i n de 
que é s t o s den el aviso t e l e g r á f i c o 
y r e m i t a n e l t e s t i m o n i o o dup l i ca -
do co r r e spond ien t e a la C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de P r o m e d i o s . • 
( c ) Se t e n d r á en cuenta no s ó l o 
e l p rec io de cada v e n t a , s ino t a m -
b i é n l a c a n t i d a d de a z ú c a r v e n d i -
da en cada t r a n s a c c i ó n . 
( d ) Se d e d u c i r á n del p rec io de 
l a v o n t a . s e g ú n se t r a t e de a z ú c a . 
res vend idos en a l m a c é n en e l 
p u e r t o de embarque , t r á n s i t o o a 
f l o t e , t r a n s b o r d o , l i b r e a b o r d o o 
costo y f le te , los co r respond ien tes 
gastos de u^lmacenaje , l a n c h a j e si 
lo h u b i e r e , f le te m a r í t i m o , seguro 
y co r r e t a j e e s t ipu lado en el A r t í c u -
lo V de esta L e y . 
( e ) H e c h a las deducciones p re -
cedentes pa ra h a l l a r e l p rec io ne-
t o de l a z ú c a r c e n t r í f u g a de 9 6 g r a -
dos de p o l a r i z a c i ó n , envasados en 
f o r m a u s u a l y en a l m a c é n p ú b l i c o 
de p u e r t o de e m b a r q « e se c o m p u -
t a r á ese v a l o r o t i p o a s í o b t e n i d o 
con e l prec io de c o t i z a c i ó n de l a 
Bolsa d e l A z ú c a r de N e w Y o r k , 
( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . ) d i a -
r i a m e n t e r e m i t i d o , con las deduc-
ciones procedentes p a r a f i j a r su 
e q u i v a l e n t e en a l m a c é n p ú b l i c o en 
e l p u e r t o o plaza r e spec t iva ; y el 
t é r m i n o m e d i o a r i t m é t i c o en t r e 
ambos t i pos de c o t i z a c i ó n , e l n a . 
c l o n a l y e l de l a Bolsa , s e r á la co-
t i z a c i ó n ¿Tbl d í a en l a p laza o puer-
t o de que" se t r a t e . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o , f a c i l i t a r á , p re -
v i a l a i n v e s t i g a c i ó n co r r e spond ien -
t e , a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de P r o -
medios , lós t i pos de gastos y cos-
tos que pa ra l a m a n i p u l a c i ó n de l 
a z ú c a r y su t r a n s p o r t e r i j a n en los 
d iversos pue r tos de l a R e p ú b l i c a , 
y espec ia lmente aquel los a que se 
r e f i e r e e l apa r t ado i n m e d i a t o a n . 
t e r i o r . 
Con v i s t a de las co t izac iones d i a -
r l a s que haya p rac t i cado , la C o m i -
s i ó n N a é i o n a l de P r o m e d i o s f i j a r á 
cada qu incena , cada mes y a l f i n a -
l i z a r cada a ñ o , los p r o m e d i o s de 
de ventas de a z ú c a r de cada plaza 
o pue r to s , r e spec t ivamente , y los 
h a r á p u b l i c a r en l a Gaceta O f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o X I : Los* Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n y las A u d i e n c i a s cono-
c e r á n po r los t r á m i t e s que a l efec-
t o s e ñ a l a l a L e y de E n j u i c i a m i e n -
t o C r i m i n a l , de los Juic ios que se 
i n i c i e n po r c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n 
que se cometa c o n t r a la p r e sc r ip -
ciones de esta L e y . Si se fa lseare 
las condic iones de las ventas efec cua lesqu ie ra o t ras d i l i genc i a s que ^ 
fue ren necesarias, e l c o r r e t a j e de ¿ ^ ^ " " ¿ a ñ d o " l u g a r "con e l lo "a T a 
A r t i c u l o I I . — N o t i f i c a d o e l P re - j u n centavo por cada caso. pos ib le a l t e r a c i ó n de l r e su l t ado 
s idente del T r i b u n a l Supremo. r e u - | A r t í c u l o V I : E n los casos en que f v e r a a d e r o de l p rome( j i0 i el d u e ñ o 
n i r á den t ro de las v e i n t e y cua t ro l a ven ta se haga a c o n s i g n a c i ó n o 
horas s iguientes , el T r i b u n a l p le-
no , q u i e n oyendo a las par tes , fa-
l l a r á s i n d i l a c i ó n d e n t r o de las 
en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a en que 
de l a z ú c a r , ya sea é s t e u n p a r t i c u -
l a r , sociedad, coft ipafi ía u o t r a en-
hacendados a los colonos por cada i ™ n t i c u a t r o horas subsiguientes , s i 
c ien de c a ñ a que a q u é l l o s m u e l a n ! Procede , la T™edl( l? . fi0.llclt,ada; 
A r t í c u l o I I I . — N m g u n f u n c i o n a -en sus i n g e n i o s . 
Como el s e ñ o r H e l i o d o r o G i l , au-
t o r de la L e y no se h a l l a b a presen-
te, el d i c t a m e n q u e d ó sobre l a me-
sa pa ra ser d i s c u t i d o p r ó x i m a m e n -
t e , 
L A L E Y D E L O S P R O M E D I O S 
F u é l e í d a l a ponenc ia de los se-
ñ o r e s P o r t u o n d o y T o m é a l p royec-
to de ley S i lva sobre los p romed ios 
de ven ta de a z ú c a r e s . 
E l s e ñ o r P o r t u o n d o p i d i ó que se 
d i s c u t i e r a con u r g e n c i a y el s e ñ o r 
W o l t e r d e l R i o d i j o que se ap ro -
base l a t o t a l i d a d esa m i s m a t a rde . 
r i o p ú b l i c o p o d r á d i c t a r med ida a l -
g u n a que i m p i d a la c i r c u l a c i ó n y 
p u b l i c a c i ó n de p e r i ó d i c o s en t a n t o 
no c u m p l a con l o d ispues to en l a 
presente L e y . 
A r t í c u l o I V . — E l i n c u m p l i m i e n -
t o de estos preceptos s e r á cas t iga-
do con m u l t a de u n m i l pesos y l a 
pena de i n h a b i l i t a c i ó n especial t e m -
p o r a l para el d e s e m p e ñ o de cargos 
p ú b l i c o s . 
no pueda prec i sa r e l p r o m e d i o d e l t i d a d s e r á condenado a pagar , j n 
l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a , se h a r a j p e g 0 de m U l t a po r cada 8aco obJe. 
cons ta r en l a m i s m a e l prec io P r o - | t o de l a v e n t a fa l seada . E n caso 
med io m á s a l t o de los ob t en idos de r e i n c } d e n c i a i ge i m p o n d r á l a 
d u r a n t e los t r e i n t a d í a s a n t e r i o r e s 
al de l a fecha de l a o p e r a c i ó n . 
A r t í c u l o V I I : Cuando en u n a 
plaza o puente de e m b a r q u e no se 
m u l t a de l t a n t o a l t r i p l e de l a an-
t e r i o r m e n t e f i j a d a y . a j u i c i o de 
los t r i b u n a l e s , p o d r á Imponer se 
t a m b i é n , la pena de a r r e s to m a y o r 
r e a l i c e n operaciones de v e n t a , se| a l a persona d l r e c t a m e n t b respon 
jomenzando el debate hoy m i é r c o - m i l novecientos v e i n t e y c inco 
l e s . 
A s í se h izo , c o n s i n t i e n d o en e l lo 
el doc to r P o r t u o n d o . pero a con-
d i c i ó n de que se le concediera e l 
a t e n d e r á pa ra f i j a r el precio p r o 
m e d i o a l que r e s u l t e en l a p laza q 
p u e r t o de e m b a r q u e m á s p r ó x i m o 
compu tando la d i f e r enc i a de gas-
tos e n t r e ambas plazas. 
A r t í c u l o V I I I : Cuando en una 
plaza o p u e r t o de embarque no se 
e l a C á m a r a h u b i e r e n Z f l ^ ' ^ ^ ^ 
u n a qu incena o mes y no *e n a y a n 
efectuado, p romed ios , se f i j a r á co-
m o p r o m e d i o o f i c i a l e l que h u b i e -
re r e su l t ado en el p u e r t o m á s I n . 
m e d i a t o en que se h u b i e r e n f i j a -
do p r o m e d i o s ; y s i en n i n g u n o de 
de Representantes , a los v e i n t e y 
seis d í a s de l mes de n o v i e m b r e de 
H e a q u í el i n f o r m e de l a C o m i -
s i ó n ¿le C ó d i g o s que m o d i f i c a el 
r r a y p rec l a ro en l a paz el que 
daba su n o m b r e p a r a c o n t i n u a r e n 
él b o y las grandezas y los Idea-
l i smos d e l Siyer r e v o l u c i o n a r i o . Que 
en ese sen t ido él p r o p o n í a a los 
presentes en u n i ó n de l p r o p o n e n t e 
h i c i e r an p ú b l i c a su a d h e s i ó n a l 
P r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n 
y d e c l a r a r a n i g u a l m e n t e su p r o p ó -
s i to de a p o y a r r e s u e l t a m e n t e l a 
r e e l e c c i ó n de l G r a l . Machado pa ra 
un p r ó x i m o p e r í o d o p r e s idenc i a l . 
Todos los asistentes se p u s i e r o n 
de p ie en s e ñ a l de a s e n t i m i e n t o y 
expresa ron su d e c i s i ó n m á s abso lu -
ta de hacer c u a n t o e s t u v ; « í r a a su 
alcance p a r a que l a r e e l e c c i ó n f ie l 
(5 r a l . Machado fuera u n hecho 
c i e r t o en las p r ó x i m a s eleccionos 
pres idencia les 
P o s t e r i o r m e n t e se a . : o r d ó que 
los s e ñ o r e s Consejeros presentes, 
p res id idos p o r el Sr. Gobe rnador 
P r o v i n c i a l a c u d i e r a n a l P a l a c i o 
P r e s ' c c n c i a l para c o m u n i c a r l e i-er-
srna ' .niente a l G r a l . Machado los 
acuerdos adop tados en r e l a c i ó n 
con su r e e l e c c i ó n p re s idenc ia l . 
Y h a b i é n d o s e l l e v a d o a cabo los 
p r o p ó s i t o s de esta r e u n i ó n , y no 
hab i endo o t ros asuntos de que t r a -
t a r , se d l ó p o r t e r m i n a d o e l acto , 
de todo lo cua l y o e l Secre tar lo 
doy fe con el v i s to bueno de l Sr. 
P res iden te . 
(Pdoe . ) M a n u e l Vega, E m e n t o 
M e n c l ó , Santljago V a l e r a , Seve-
r l a n o P u l i d o , A l b e r t o R u i * y G-
Sainz de l a P e ñ a . 
p royec to de ley de l Senado, sobre " " ^ d ¿ l a R e p ú b l l c a 8e h u . 
los p romed ios de a z ú c a r : , pod ido f i j a r p r o m e d i o 8 por 
no haberse rea l i zado ventas se se H a s ido g r a n d e n u e s t r a preocu-
p a c i ó n para d e t e r m i n a r el s i s tema | p romed io o f i c i a l el i n -
b á s l c o que d e b í a i n s p i r a r l a nueva 
y necesar ia l e g i s l a c i ó n acerca de 
los p r o m e d i o s . F r e n t e a l s is tema 
en uso, cons is ten te en l a aprec ia -
c i ó n de l escaso v o l u m e n de opera-
ciones rea l izadas en n u e s t r o p a í s , 
ofrecemos e l m á s s ó l i d o y r ea l de 
c o m p u t a r las d ichas operaciones 
con el precio de c o t i z a c i ó n d i a r i o , 
que r i j a en l a Bolsa de A z ú c a r de 
la c i u d a d de New Y o r k , que es d o n . ! 
de se r ea l i zan las operaciones del | 
noven ta p o r c i en to de los a z ú c a r e s ' 
cubanos y donde , a pesar del pe-
q u e ñ o m a r g e n de e s p e c u l a c i ó n , p re -
s iden esas operaciones la L e y I n -
m u t a b l e de l a o f e r t a y de la de-
manda , como r e g u l a d o r a de l ver-
dadero p rec io de l a z ú c a r , cosa que 
desgrac iadamente no acontece to -
mando como ú n i c a base las opera-
ciones rea l izadas en e l t e r r i t o r i o 
naciona1, que se v e r i f i c a n s ó l o p o r 
el hacendado y, en la m a y o r í a de 
los casos, s i no p r e s i d i é n d o l o l a 
maila fe, son de t e rminadas por l i e 
m e d i a t o a n t e r i o r a la qu ince o mes 
de cuya l i q u i d a c i ó n se t r a t a . 
A r t í c u l o I X : E n las plazas o 
p u e r t o s de e m b a r q u e donde p o r 
c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a n o puedan 
d a r fe los n o t a r l o s comerc ia les , los 
in te resados h a r á n su d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a an te n o t a r i o p ú b l i c o , d á n -
dose c u m p l i m i e n t o p o r é s t e a to -
das las d isposic iones a que e s t á n 
ob l igados los n o t a r i o s comerc ia les 
p o r l a presente L e y . 
A r t í c u l o X : L a C o m i s i ó n Nad lo -
n a l de P romed ios , con v i s t a de las 
ven t a s repor tadas y d e s p u é s de la 
c o m p r o b a c i ó n de las mismas , p rac . 
t i c a r á d i a r i a m e n t e l a c o t i z a c i ó n de l 
i p r ec io de l a z ú c a r , a j u s t á n d o s e a la 
s i g u i e n t e r e g l a : 
( a ) L a c o t i z a c i ó n se h a r á a base 
de o ro n a c i o n a l y en centavos de 
peso r i g i e n d o l a l i b r a cubana como 
u n i d a d de peso . 
sable de l a i n f r a c c i ó n . L a persona 
que h izo e l j u r a m e n t o s e r á cas t iga-
do con las penas establecidas p a r a 
e l d e l i t o de p e r j u r i o . Se p r e s u m i -
r á s i m u l a d a y f r a u d u l e n t a la v e n t a 
que r e s u l t e r e a l i z a d a a u n p rec io 
n o t o r ' á m e n t o i n f e r i o r a l m í n i m u m 
p r o p o r c i o n a l de las venfas concer . 
t adas e l m i s m o d í a . y la C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de P r o m e d i o s , c u a n d o es-
t o r e su l t e , no t e n d r á en cuen ta es-
t a v e n t a en las cot izaciones y pro-
medios que p r a c t i q u e , p o n i e n d o e l 
ca«!o en c o n o c i m i e n t o de los t r i b u -
nales de J u s t i c i a . C u a l q u i e r a o t r a 
I n f r a c c i ó n de los preceptos de esta 
L e y s e r á cas t igada con m u l t a de 
c ien a q u i n i e n t o s pesos, s i e m p r e 
que no e s t é cas t igada de o t r o mo-
do en l a l e g i s l a c i ó n c o m ú n . 
A r t í c u l o X I I : Cuando el hecho 
de l a fa lsedad fuese d e n u n c i a d o 
t a n t o en Cuba como desde e l ex-
t r a n j e r o , y se j u s t i f i c a r a deb ida-
m e n t e , l a persona que h i c i e r e l a 
denunc i a p e r c i b i r á l a t e r c e r a ^ a r . 
te de l m o n t a n t e t o t a l de l a m u l t a 
s e ñ a l a d a en e l a r t í c u l o a n t e r i o r , 
s in p e r j u i c i o de seguirse l a a c c i ó n 
penal c o n t r a e l que haya p res t ado 
e l j u r a m e n t o f a l s o . 
A r t í c u l o X I I I : Cuando el co r r e -
dor n o t a r l o comerc i a l o el n o t a r l o 
p ú b l i c o con t ravenga lo d i spues to en 
esta L e y , s e r á n suspendidos en sus 
f u n d o n e s po r el Pode r E j e c u t i v o . 
A r t í c u l o ^ X I V : Cuando e l c o r r e -
dor n o t a r i o c o m e r c i a l o n o t a r i o p ú -
b l i co fuere au to r , c ó m p l i c e o encu -
b r i d o r de l a fa lsedad en e l docu-
m e n t o j u r a d o de venta , s e r á cas t i -
gado con las penas c o r r e s p o n d l e n -( b ) E n t r a r á n en la c o t i z a c i ó n 
todas las ven tas rea l izadas con | tes a l d e l i t o de fa lsedad en el g r a . 
cesldades apremiantes de su des-1 a r r e g l o a los preceptos de esta L e y j d o o p o r t u n o . 
e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o . en la fecha del d í a en que se prac- j A r t í c u l o X V : Para la deb ida 
t i c a n y que h a y a n s ido d e b i d a m e n - j c o m p r o b a c i ó n de l a s é v e n t a s efec-Hemos cons iderado t a m b i é n lo 
r e l a t i v o a l o rgan i smo encargado de te r epo r t adas ; pero n o se t o m a r á n 
l l eva r a cabo las operaciones p a r a ; en cuenta a d i c h o efecto, opera-
ciones de ven ta pa ra en t r ega a p la -
zo i n d e f i n i d o , c o m u h m e n t e l l a m a -
das "de e n t r e g a i n m e d i a t a " o den-
t r o de d e t e r m i n a d o n ú m e r o de d í a s 
subs igu i en t e s ; pues en este caso 
o r g a n i s m o de c a r á c t e r o f i c i a l en e l ! se f i j a r á como p rec io de d ichas v e n - j las personas na tu r a l e s o j u r í d i c a s 
i cua l t engan p a r t i c i p a c i ó n ambos tas e l que r e su l t e del p r o m e d i o de que I n t e r v e n g a n ©n las ventas , r e -
encon t r a r el p r o m e d i o . P o r m ú l -
t ip les razones que no e s t imamos 
necesario n u m e r a r dec id imos l a 
a d o p c i ó n de l sistema que podemos 
l lamar o f i c i a l , o sea. que por u n 
tua&as y la o p o r t u n a a p r e c i a c i ó n 
de su l e g i t i m i d a d o f a l s í a , l a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de P r o m e d i o s , con 
el c a r á c t e r de T r i b u n a l I n v e s t i g a -
dor , p o d r á p r a c t i c a r las i n v e s t i g a -
ciones que j u z g u e procedentes , exa-
m i n a r los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d de 
Pres iden te el ex .Secre ta r io de l a j 
G u e r r a Genera l A r m a n d o M o n t e s . 
E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e de l a H a b a n a es tuvo 
t a m b i é n en Pa lac io , pero no p u d o 
ver a l s e ñ o r Pres iden te . 
D E H O L G U I X 
L o s s e ñ o r e s Wences lao I n f a n t e 
y B o n i f a c i o G ó m e z G a l l a r d o , de 
H o l g u í n , e s t u v i e r o n aye r en Pala 
c ío para s a l u d a r al Genera l M a -
chado. 
L A S O B R A S D E L P R E S I D I O 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 
v i s i t ó aye r a l s e ñ o r P res iden te pa ra 
d a r l e cuen t a de la m a r c h a de los 
t r a b a j o s de l nuevo P r e s i d i o en I s -
l a de P inos y m o s t r a r l e a lgunas fo -
t o g r a f í a s de los m i s m o s . 
E l . V L ^ J R D E L P R E S I D E N T E 
L o s congres is tas s e ñ o r e s R . C a m . 
pos y A l v a r o A l v e r a . con el A l c a l d e 
y e l P res iden te de l A y u n t a m i e n t o 
de Calabazar de Sagua. s e ñ o r e s 
B a s i l i o Jorge y A n g e l M i l l a r , res . 
pec t i vamen te , e s t u v i e r o n en Pala-
cio pa ra i n t e r e sa r de l Jefe de l 
Es tado el p r o n t o comienzo de las 
obras de r e p a r a c i ó n de las ca r re -
teras de Calabaza^ a M a t o s y de 
Calabazar a E n c r u c i j a d a . 
E l s e ñ o r Campos expuso a d e m á s 
e l deseo de s ign i f i cadas oersonas 
y en t idades de Sagua la Grande en 
e l sen t ido de que e l s e ñ o r P re s iden -
te sa lga de l a H a b a n a en su a n u n . 
c iado v i a j e a Santa C l a r a e l d í a 29 
p o r l a noche en vez de p o r l a no-
che, a f i n de que pueda v i s i t a r 
aque l l a o t r a c iudad donde se le 
p r epa ra u n homena je . 
E l Genera l Machado c o n t e s t ó , en 
cuan to a las obras so l i c i t adas , que 
t r a t a r í a de c o m p l a c e r : y con res-
pecto a la nueva h o r a de sa l ida de 
la H a b a n a en su p r o y e c t d o v i a j e 
d i j o a l s e ñ o r Campos que v o l v i e . 
r a h o y a Pa lac io para d a r l e una 
respuesta d e f i n i t i v a . 
E L J E F E D E P O L I C I A 
E l Genera l M e n d i e t a . Jefe de l a 
P a l í e l a N a c i o n a l , c e l e b r ó aye r u n a 
extensa e n t r e v i s t a con e l s e ñ o r 
P res iden te . 
S E C R B I T A R I O I N T E R I N O 
E l D i r e c t o r de T e l é g r a f o s , s e ñ o r 
E l i z a g u l . que v iene s u s t i t u y e n d o 
I n t e r i n a m e n t e a l Subsecre ta r io de 
Comunicac iones , s e ñ o r Z a m o r a , por 
i n d i s p o s i c i ó n de é s t e , d e s p a c h ó 
aye r con le s e ñ o r Pres iden te . 
A D A R L A S G R A C I A S 
E l s e ñ o r I s m a e l Ava loa , n o m b r a -
do segundo Jefe de l P r e s i d i o , es. 
t u v o ayer en Pa lac io a d a r las g r a . 
c í a s p o r ese n o m b r a m i e n t o a l se-
ñ o r P res iden te . 
A S U N T O S D E L A R E N T A 
E l Jefe de Personal de l a R e n -
t a de L o t e r í a , s e ñ o r Cabarga , des. 
p a c h ó ayer va r io s asuntos de 
aque l l a dependencia con el Jefe de l 
Es tado . 
M E N S A J E S 
E l s e ñ o r P res iden te ha d i r i g i d o 
a l Congreso dos mensajes r e l ac io -
nados con l a c r e a c i ó n de u n a A g e n , 
c í a Consu la r en A t e n a s y l a a d . 
q u i s i c i ó n de u n n ú m e r o de e j e m -
plares de E l L i b r o de Cuba . 
L O S P L A N E S D E M R , H E R S H E Y 
E l m l l l o n a r o l a m e r i c a n o M r . 
Hershey , p r o p i e t a r i o de l f e r r o c a -
r r i l y e l i n g e n i o que l l e v a n su n o m 
bre , h izo aye r una v i s i t a de c o r t e , 
s í a a l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
E n l a en t r ev i s t a , a la c u a l le 
a c o m p a ñ ó el l e t r a d o d o c t o r J o r g e 
A . B e l t , se t r a t ó de los p lanes que 
se p ropone d e s a r r o l l a r p r o n t a m e n . 
te M r . Her shey , y a los cuales nos 
c i b i r dec larac iones de f u n c i o n a r i o s 
y de p a r t i c u l a r e s , o í r d i c t á m e n e s 
de pe r i to s , des ignar comis ionados 
t é c n i c o s , que a c t ú e n en su n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n y a d o p t a r todas 
las medidas encaminadas a l escla-
r e c i m i e n t o d e l hecho, I n s t r u y e n d o 
el o p o r t u n o expediente . Se concede 
f r a n q u i c i a o f i c i a l , t e l e g r á f i c a y 
pos ta l , a la C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
P r o m e d i o s y los despachos que a 
ellas d i r i j a n d i a r i a m e n t e los c o r r e , 
dores y n o t a r i o s para da r cuen t a 
de las ven tas efectuadas g o z a r á n 
de i g u a l f r a n q u i c i a . 
A r t í c u l o X V I : E l p r o m e d i o ca lcu -
lado por la C o m i s i ó n N a c i o n a l de! 
P romed ios se e s t i m a r á o f i c i a l pa ra i 
cada u n o de los Colegios de Cor re -
dores de la R e p ú b l i c a . 
D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a 
E n cada p r o v i n c i a donde no la 
t u v i e r e n y a c o n s t i t u i d a , d e b e r á 
c o n s t i t u i r s e u n a A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y o t r a de Colonos , d e n . 
t r o de los sesenta d í a s s igu ien tes 
a l a p r o m u l g a c i ó n de esta L e y . Ca-
da una de estas Asociaciones r e m i -
t i r á cop la de sus E s t a t u t o s y Re-
g l amen tos , una vez ap robado p o r ! 
e l Gob ie rno de l a P r o v i n c i a , a l a ¡ 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Comer . ! 
c ió y T r a b a j o , a l a cua l r e m i t i r á n | 
I g u a l m e n t e copia c e r t i f i c a d a de las i 
actas do s e s i ó n r e l a t i va s a la elec- ] 
c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a y de los ! 
delegados a la C o m i s i ó n N a c i o n a l ' 
de P r o m e d i o s , en B U caso a u t e n t i - j 
cada l a f i r m a de l sec re ta r io de l a 
A s o c i a c i ó n p o r el sec re ta r io de la1 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l respec-
t i v a . 
Las Asociac iones que ya exis ten 
con el c a r á c t e r expresado, j u s t i f i - ' 
c a r á n su pe r sona l idad con l a docu- l 
m e n t a c i ó n o p o r t u n a de l a fecha de! 
su c o n s t i t u c i ó n , en i g u a l f o r m a . S i l 
t r a n s c u r r i d o s los sesenta d í a s des-; 
p u é s de p r o m u l g a d a esta ley. no se! 
j u s t i f i c a r e l a ex is tenc ia de a l g u n a 
de las Asociac iones que para el i 
c u m p l i m i e n t o de esta L e y se r e - i 
qu ie re , e l Pode r E j e c u t i v o d e s l g j 
n a r á u n hacendado o u n co lono e n ' 
cada caso en que fuere necesar io! 
po r no ac red i t a r se la ex is tenc ia d e ¡ 
la A s o c i a c i ó n co r r e spond ien t e y las ; 
personas a s í designadas s ó l o cesa-i 
r á n en sus funciones cuando se. 
j u s t i f i q u e l a ex is tenc ia de l a Aso-[ 
e l a c i ó n P r o v i n c i a l en cuyo defec-l 
to se haya hecho e l n o m b r a m i e n t o . ' 
A r t í c u l o X V I I : Quedan deroga-
das todas l a s leyes, ó r d e n e s . decre- | 
tos y d isposic iones que se opongan | 
a l c u m p l i m i e n t o de la nresente L e y . 
E l E j e c u t i v o d i c t a r á las reg las que : 
fue ren necesarias pa ra su c u m p l í - ! 
m i e n t o . L o s gastos que demande 
su e j e c u c i ó n s e r á n i n c l u i d o s en los 
Presupuestos Generales de l Es ta -
do , y m i e n t r a s t an to no se I n c l u . 
y a n , el E j e c u t i v o t o m a r á a l efecto 
las can t idades necesarias de los 
fondos d e l Tesoro p ú b l i c o no afec-
tos a o t ras ob l igac iones . 
A r t í c u l o X V I I I : Es ta L e y comen-
z a r á a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n 
e n l a Gaceta O f i c i a l de la R e p ú -
b l i c a . 
No obs tante , la C o m i s i ó n resol-
v e r á . 
( F i r m a d o s : ) A m é r i c o P o r t u o n -
do. M a n u e l T o m é . 
Ponen te s . 
r e f e r í a m o s aver . 
E l s e ñ o r Pres iden te m o s t r é B U 
complacenc ia po r e l beneficio Q U » 
d e r i v a r á el pais de esas i n i c i a t i v a s . 
L A M O L I E N D A D E L C H A P A R R A 
E l A d m i n i s t r a d o r del c e n t r a l 
C h a p a r r a , s e ñ o r Cons t an t ino P u -
po, es tuvo ayer en Pa lac io In te re -
s á n d o s e por u n decre to que a u t o r i -
ce la en t rada en el p a í s de 2,000 
braceros a n t i l l a n o s con des t ino a 
d i c h o i n g e n i o , e l cua l — s e g ú n el 
s e ñ o r P u p o — c o m e n z a r á a m o l e r 
e l d í a 15 de los co r r i en te s . 
L o s colonos de este c e n t r a l t i e . 
nen c o n s t i t u i d a una a s o c i a c i ó n en-
t r e e l los y h a n v e n i d o t r a t a n d o sus 
p rob l emas con l a C o m p a ñ í a , Inde -
pend i en t emen te de los d e m á s c o l ó , 
nos de l a p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r P u p o se e n t r e v i s t ó t a m -
b i é n con e l Secre ta r lo de Gober-
n a c i ó n . 
O B R A S E N J A R I C O 
U n a c o m i s i ó n de e lementos de 
J a ruco i n t g e r a d a p o r los s e ñ o r e s 
Gera rdo A g u i a r y J o s é Cruz . so. 
l i c i t ó del Jefe de l Es tado la no su-
p r e s i ó n de l a c á r c e l de aque l t é r . 
m i n o : la t e r m i n a c i ó n de las obras 
d e l acueduc to , y l a c o n s t r u c c i ó n 
de una escuela m o d e l o en los t e . 
r r e n o s cedidos p o r el s e ñ o r I g n a -
c io I r u r e . 
E l s e ñ o r P res iden te o f r e c i ó a ten-
der estas pe t ic iones . 
E L G O B E R N A D O R D E 
M A T A N Z A S 
E l doc to r G r o n l i e r . Gobernador 
de Matanzas , es tuvo ayer en Pa-
l ac io a In te resa r del Jefe d e l Es-
tado la r e c o n s t r u c c i ó n de l a casa 
escuela de J a g ü e y Grande y de te r . 
m inadas obras de ca r re te ras . L a 
c i t ada escuela f u é c l ausu rada por 
San idad debido a su m a l estdo. 
P O P U L A R E S 
E l senador C u é l l a r de l R í o ha 
s o l i c i t a d o a u d i e n c i a de l P re s iden 
te de l a R e p ú b l i c a pa ra los m l e m 
bros del e j e cu t i vo del P a r t i d o Pa-
p u l a r , que v a n a of recer le l a roe . 
l e c c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O 
D e s p u é s de e n t r r e i s t a r s e con el 
s e ñ o r P res iden te I n f o r m ó ayer a 
los r e p o r t e r a el G o b e r n a d o r de 
O r i e n t e , s e ñ o r B a r c e l ó , que h a b í a 
s ido n o m b r a d o inspec to r de f e r r o -
ca r r i l e s pa ra aque l l a p r o v i n c i a e l 
s e ñ o r C o n s t a n t i n o M o r á n . 
I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z . 
m á n y el d i r e c t o r de E l I m p a r c l a l . 
s e ñ o r M u z a u r r l e t a , v i s i t a r o n a l 
Genera l Machado p a r a I n v i t a r l o a 
u n banque te que se o f r e c r e á en los 
j a r d i n e s de L a T r o p i c a l a l se-
g u n d o . 
DOS D E C R E T O S 
A y e r f ué f i r m a d o e l decreto vnr 
el cua l se de ja s i n efecto u n o an-
t e r i o r sobre s u p r e s i ó n de los. sellos 
d e l Impues to en los envases de c i -
ga r ros y c e l e b r a c i ó n de conc ie r tos 
con los f ab r i can te s . 
T a m b p i é n se f i r m ó ayer o t r o do . 
c r e to a n á l o g o pa ra de ja r s i n efec-
to a q u é l po r e l cua l se d e c l a r ó do 
I m p o s i b l e c u m p l i m i e n t o l a senten 
cia de l a A u d i e n c i a en e l caso de 
l a r e c l a m a c i ó n Govea. 
SE I N V E S T I G A R A 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
r e c o m e n d ó aye r a l Secre ta r io d^ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que a b r i e r a una 
I n v e s t i g a c i ó n con m o t i v o d e l es-
c á n d a l o que e l d i a a n t e r i o r se re-
g i s t r ó f r e n t e a l I n s t i t u t o , a l hacer 
a g r e s i ó n u n g r u p o de es tud ian tes 
a u n chofer . 
C A R R E T E R A 
E l senador s e ñ o r F a u s t i n o G u e . 
r r a estuvo aye r e n Pa lac io p a r a 
Interesarse p o r l a c o n s t r u c c i ó n da 
l a c a r r e t e r a de Guane a M a n t u a . 
N o p u d o ve r a l P res iden ta . 
E L " L E A D E R " C O N S E R V A D O R 
E l d o c t o r San t i ago Rey, leader 
conse rvador en l a C á m a r a de Re-
presentantes , c e l e b r ó ayer u n a m . 
p i l o c a m b i o de impres iones con e l 
Gene ra l Machado , a l cua l man i fes -
t ó que los r ep resen tan tes de d icha 
f i l i a c i ó n a p o y a r á n t oda i n i c i a t i v a 
de l gob ie rno que se es t ime benef i -
cosa a log Intereses de l p a í s . 
Se t r a t ó t a m b i é n del p r o b l e m a 
azucare ro , y el Jefe de l Es tado 
se m o s t r ó o p t i m i s t a en cnan to a 
u n p r o n t o m e j o r a m i e n t o de l a s i . 
t u a c i ó n , deb ido a d iversas c i r c u n s -
tanc ias favorab les que ya se obser . 
v a n , apar te de las med idas guber-
n a t i v a s o l eg i s l a t i va s que se pue-
dan adop ta r . 
C o n respecto a p o l í t i c a t enemos 
en t end ido que los congresis tas con_ 
servadores son p a r t i d a r i o s de que 
no se a n t i c i p e n p r e m a t u r a m e n t e 
c a m p a ñ a s o a c o n t e c i m i e n t o s . 
B A N C O A G R I C O L A 
E l s e ñ o r M a r i o M a r t í n e z L u f r i u 
v i s i t ó ayer a l Jefe de l E s t a d o p a r a 
t r a t a r de cuest iones azucareras , 
como colono que es d i c h o s e ñ o r . 
E n la e n t r e v i s t a se t r a t ó t a m -
b i é n de la conven ienc ia de l l e v a r a 
l a p r á c t i c a u n a n t i g u o p r o p ó s i t o 
de e s t ab lec imien to de u n Banco 
A g r í c o l a para r e f a c c i o n a r a hacen , 
dados y colonos. 
D i c h o Banco , a cuyos fondos con-
t r i b u i r í a n unos y o t r o « con e l pa-
go de diez centavos p o r cada c ien 
a r robas de c a ñ a los colonos y l a 
m i s m a c a n t i d a d p o r cada saco de 
a z ú c a r los hacendados, p o d r í a h a . 
cer p r é s t a m o s a u n ba jo t i p o , como 
e l c u a t r o po r c ien to o t a l vez me-
nos. 
R E O L A J f E N T O 
A y e r f ué e n v i a d o a la Gaceta 
O f i c i a l el r e g l a m e n t o de las E m b a . 
jadas . Legac iones , Mis iones y Con-
sulados . 
T I T I L O S D E C H O F E R 
E l Secre ta r io p a r t i c u l a r del Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n c e l e b r ó 
a y e r u n a m p l i o cambio de i m p r c . 
sienes con los m i e m b r o s de l t r l . 
b u n a l de examen del A y u n t a m i e n t o 
p a r a c o n c e s i ó n de t í t u l o s de cho-
fer . Se t r a t a de r e s t r i n g i r por d i s . 
t i n t a s causas la e x p e d i c i ó n de los 
m i s m o s . 
A S U N T O S D E L A A R M A D A 
E l Secre ta r io de l a G u e r r a y el 
Jefe de la A r m a d a ce l eb ra ron aye r 
u n a extensa e n t r e v i s t a con el Ge-
n e r a l M a c h a d o . 
L O S E X P O R T A D O R E S D E P I S A 
P a r a hoy a las ocho y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , t i ene concedida a u d i e n -
c ia el Sr. V e n a n c i o M i l á n con u n a 
c o m i s i ó n de expor tadores dp p i f i a . 
E L A Y U M T A M I F N T O D E P U N T A 
A L E G R E 
L o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n 
P r o A y u n t a m i e n t o de P u n t a A l e . 
g r e ( b a r r i o del t é r m i n o de M o r ó n 
en la a c t u a l i d a d ) v i s i t a r o n n u e v a , 
men te ayer a l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n . 
C E S A N T I A 
A p ropues t a d e l Secretar io 4 « 
G o b e r n a c i ó n f i r m ó ayer el Jefe del 
Es t ado u n decre to p o r el que SP 
dec la ra cesante a l i n spec to r de la 
P o l i c í a Secreta s e ñ o r Rafae l Rec io . 
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A N O x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
H O R 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alqui lan, en A y e s t e r á n 12, entre 
LugO-reño y Bruzón , bajos con cuatro 
liabltaciones, sala, comedor a l fondo, 
bailo Intercalado, cocina y calentador 
de gas y servicios do criados; altos 
ccn cuatro habitaciones, sala glande, 
recibidor, comedor a l fondo, b a ñ o in -
tercalado, cecina y <alentador de gas 
terraza a l frente y servicio para c r i a , 
dos. In fo rman en la mir.ma, en los 
a l tos . 
U H 53921—5 d lc . 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cunrtos. baño 
Intercalado completo, calentador, cuar-
to de cilados, eerviclos y cocina, 
bubirana y P e ñ a l v e r . Pueden verse a 
todas be ras . Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, b a ñ o 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
l alver 110. Pueden verse a todas no-
las . Precio $ 4 5 . , 
53407 & Dlc-
SE ALQUILAN ACABADOS 
de fabr ica r los lujosos segundo y 
tercer pisos altos de Neptuno 1 1 ) , 
frente a Perseverancia , compuestos 
de sala, rec ib idor , 4 ampl ias hab i ta -
ciones, b a ñ o s con todo confor t i n -
tercalado, comedor m u y grande, co-
cina , cua r to y servicio de c r i ados . 
I n f o r m a n en los ba jos . E l I n d i o . 
U H 5 3 4 2 2 — 4 d i c 
EÑSAN IGNACIO, 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
qui la u n departamento propio para 
o e p ó s i t o de m e r c a n c í a o comercio a l 
por mayor . En l a misma In fo rma . 
54343.—31 D l c . 
HE A L Q U I L A X LOS A L T O S D E V I R -
tudes 12S entre Escobar y Gervasio con 
saia, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios., Da l lave en los» bajos. I n f o r -
man Quinta 43 entre B a ñ o s y D, te-
léfono F 1041, 
54336.—8 dic . 
SE A L Q U I L A L A TERCERA P L A X -
t a de l a casa Jieptumo 175. L a l lave 
en los bajos. In fo rman Habana S6, 
Departamento S10. 
56460.—8 d lc . 
SE A L Q U I L A E N $80 LOS BONITOS 
altos du Animas 3£) y A m i s t a d . Sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño , cocina 
Oie gas. Acabada de p in t a r . Balcón co-
rr ido a las dos cales. L a l lave abajo. 
54445.—5 dlc . 
NEPTUNO 2C9, ALTOS. ESQUINA A 
M a r q u é s González , se a lqu i lan muy 
amplios, agua abundante, su d u e ñ a La-
gunas 46, altos, de 1 a 3. 
54437.—5 dic . 
I N D U S T R I A 53, E N T R E COLON T 
Trocadero. B u í i i a s casas nuevas, p r ó -
ximas a Malecón y Prado, t r a n v í a s en 
toda esquina, de sola. Saleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor a l fon^ 
do. b a ñ ) ccmpleto, cocina de gas y ca-
lentador, cuarto do c r i a í o s con lava-
be y servicio. S125. In fo rman en la 
misma d o 7 a l 2 y d e l a 5 . 
54430.—6 d ic . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Aguia r 44 se compom? de 2 
cuartos, sala, t e ñ o moderno, cocina de 
gas. L a l lave en la bodega, para m á s 
informes ca fé 7 Herrruinos, Plaza del 
Po lvo r ín , por Zulueta . 
54424 . -8 dio . 
COMERCIANTES. SE A L Q U I L A U N 
ŝ w-lón corrido con frente preparado 
Vara comeicio, con lo m á s c é n t r i c o 
de l a Habana. San Rafael 138 entre 
"Relascoatn y Gervasio. I n fo rman : 
C a r b a l l i l Hr.os. San Rafael 133. 
54420.—5 dic . 
N E P T U N O 109. A L L A D O D E L I N -
dlo. De l d í a 10 a l 15 q u e d a r á n listos 
T-ara alquilarse los dos pisos altos de 
f sta casa, compuestos cada uno de sa-
la, comedor a l fondo, cuatro cuarto?, 
b a ñ o Intercalado, ampl ia cocina y 
cuarto d» criado. Todo amplio, bueno 
y elegante. Alqu i l e r : el p r imer piso 
SI40 mensuales; el segundo $130. Pue-
den verse ahora. Informes a los te-
l é fonos M 1768 y P-1050. 
54409—7 dlc . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
p r ó x i m o a Ga llano, so a lqu i la una 
p lanta baja pera etilableclmiento. No 
tiene car te l . In fo rman por el t e lé fo-
no 1-4355. 
54406.—12 dic . 
SE A L Q U I L A A G U I L A 17, P R I M E R 
ñipo alto, sala, recibidor, ha l l , cin<:o 
hermosos cuaitos. salón de cerner, l u -
joso b a ñ o , cuarto y t a ñ o de criadoa, 
propios para profesional o íaTr l l la aco-
modada, puoden verse n todas horas. 
lnforTr.f.n te lé fono A-7085. 
54508 . -7 d lc . 
E N 55 PESOS A L Q U I L O LOS ES 
p l énd idos bajos de Vapor nfimero 4, 
con cinco •departamentos, cocina y ser-
vicios sanitarios, todo ampl io . L a 
l lave en el r .ñmero £4. Informes al 
t e l é fono A-4360 o a l s e ñ o r Rodr íguez , 
Prado 111. 
54509 . -5 d lc . 
E N E L MEJOR P U N T O COMERCIAL 
de l a K a t a r a , San Rafael y Consula-
do, bfl.Jos del teatro Nacional, se cede 
c-Pte local muy propio para venta de 
billetes, t a b a q u e r í a . Joyer ía , quincalla, 
etc. I n f o r m a Fernandez, A c u l a r 4. 
etc. In fo rma F e r n á n d e z . Aguia r 64. 
64483.—5 d lc . 
SE ALQUILA 
El lindo primer piso de 
Aguila 110a dos cuadras 
de San Rafael, con sala, re-
cibidor y comedor decora-
do, 4 cuartos con baño de 
lujo intercalado, cocina de 
gas, calentador, una precio-




ALQUILO APARTAMENTO Y 
CHALET 
Loma Universidad, San Rafael 297, en-
tre Mazón y RhoncHa, sala, comedor, 4 
cuartos Y un' , -rladc s. g a r a « e , 100 pe-
sos Chalet San Rafael 302, cala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 bañoa 
completos, garage 16C pefos. In forman 
al lodo- Sr. A g u l r r e . T e l . U-1853. 
54418.—12 d ic . 
ALQUILO COLON 6 
bajos modernos, casi esquina a Prado, 
sala, comedor, tre^ onartcs. y se rv í 
dos 80 pesos mensuales. Infoxmeg 
Sr *Aguirre, San Rafael S02. Te lé ío -
54519.-12 tté. 
Se a lqu i l an los altos de las casas 
Gervasio 1 1 1 , 113. 117 y 1 ) 9 , aca-
badas de construir , con sala, come-
dor , p e q u e ñ o rec ib idor , cua t ro habi-
taciones, b a ñ o in te rca lado , servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera p a r a l a azotea. 
Todos los adelanto* sanitarios. Pre-
cio $ 1 1 0 M . O . I n f o r m a S r . Sa-
lus t iano Secades, Gervasio 109-A. 
( i n t ^ r ) - 5 4 3 7 5 . - 1 2 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O ALTOS S A N NICOLAS 82 
entre Sen Pafael y San Miguel , sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, cuarto y servicio de criados. L a 
l lave en l a misma . I n f o r m a n a l t e l é -
fono A 5 ( ! 8 1 . Ed i f i c io A b r c u . Merca-
deres y O 'Rel l ly . 5to. piso, de 11 a 
11 y de 3 a 5. 
54423.—5 dlc . 
Se a lqu i l an los altos de l a casa Ger-
vasio 1 2 1 , acabada de const ru i r , con 
sala, comedor , p e q u e ñ o rec ib idor , 
c inco habitaciones, b a ñ o intercala-
do , se rv ic io de criados y cocina. Co-
c ina de gas, ca lentador y escalera 
para l a azotea. Todos ios adelantos 
sanitarios. P rec io $125 M . O . I n f o r -
m a S r . Salust iano Secades, en Ger-
vasio 109-A ( n t e r i o r ) . 
5 4 3 7 5 . _ 1 2 d i c . 
INFANTA ESQUINA A CON-
CORDIA 
BJdlfioio l e c i é n construido, con c í m o . 
eos ca^as de vivienda, con su entrada 
independiente y locales en l a planta 
baja para establecimientos. Las casas 
so componen de sala, comedor, uno y 
dos cuartos, b a ñ o completo, cuarto ds 
criado, cocina de gas e int la laciSn 
e l é c t r i c a . Su precio s e g ú n el piso es 
de 50 a 60 pesos. Los locales da la 
planta baja pueden ser ut i l izados en 
cualquier clase de establecimiento. I n -
formes en la misma casa de 9 a 11 d« 
la ma fia na y de 2 a 5 de la tarde o 
por el t e lé fono M-6823. 
54510.—6 dic . 
SE ALQUILA 
L a casa de Ac-osta 81, propia para a l . 
macén , deposito o una indus t r i a . K l 
papel dico d5nde está, la l l a v ^ . 
U . H . 54405-7.—7 dic . 
MERCED 38 
Altos ^asl esquina a Habana. Se a lqu i -
lan : sala, recibidor, cua.trc cuartos, 
uno en l a azotea y servicios. i»ifor-
man todo el d í a en el t e l é fono 1-3693 
y de 4 a 5 en los A-.ri024 y I.I-5247. 
r4377.—G dlc . 
V E D A D O 
ESQUINA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
en él cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de t r a n v í a . Zapata esquina 
a la callo A, local de 300 m&trcs cua-
drados, en condiciones de dividirse 
para cuatro inquil inos, p r ó x i m o a 
terminarse se admiten proposiciones 
de inqu i l i na to . Informes cn el mismo 
y Te lé fono FO-1228. 
U H 52292—11 dlc . 
EN EL VEDADO 
Se a lqu i l a en la parte a l t a del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
drjj, de 23, lujosa residencia <le dos 
plantas acera de l a sombra, con 18 
metros de fronte 9 j a r d í n en los cua-
t ro costados. Pisos y escalera de 
m á r m o l . En los bajos, "gran terraza, 
por ta l , ve s t í bu lo , recibidor, sala, b i -
blioteca y comedor de siete metros de 
largo, r epos t e r í a , cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No fa l ta 
el agua y tiene cocina de gas. En los 
altos ha l l , cinco habitaciones, dos de 
seis meV^s do largo, dos baños , clo-
sets, baJcvneiS y dos grandes terrazas. 
Garage para dos m á q u i n a s , altos, dos 
cuartos y bailo. Se pue<io ver a toda.3 
horas. In fo rman en l a misma de 1 a 
4 p . m . 
54r38—5 d ic . 
N e w Confor tab le apar tments , ame-
r i can s tyle , j u s t f in ished, ready 
í o r rent , f ive to seven rooms w i t h 
t w o baths. F ro ra $65 lo $115, 
a m o n t h . V e r y convenient loca t ion 
2 3 r d . street at 6 t h . street. Vedado . 
For reference app ly to M r . R o d r í -
guez Obispo 16 c o m e r S a n Ignac io 
street. Second F loor o f f i c e . 
54241 5 d 
V E D A D O . E N $250 SE A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a casa de una sola planta, ca-
llo M n ú m e r o 35 entre 19 y. SI, con 
garagea y itoóas las comodidades. Las 
llaves e informes a l lado, cr. los ba-
jos del n ú m e r o S7. 
54334.—11 d lc . 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L 
Vedado, calle 25 n ú m e r o ÍGl entre E y 
F . ampl ia y hermosa casa, con j a r -
dín, por ta l , sala, recibidor, comedor 
a l fondo, cuatro espaciosas haoltaclo-
nes y buen bañD. Precio mOdSco. L l a -
ve en l a bodega de 25 y F . Informes 
a l M-1782. 
54449 . _ 6 d i c . 
SE A L Q U I L A E N J N U M E I I O 24», 
entre 27 y 25, cas-a moderna, garage y 
tres b a ñ o s intercalados. L a l lave a-l 
lado. I n t o m a r á n en 19 n ú m e r o 441, 
t e lé fono F-1481. 
54427.~S d l c . 
V E D A D O . SID A L Q U I L A N LOS Es-
p l é n d i d o s y frescos al tos acabados de 
fabricar en calle 4 n ú m e r o 145 entra 
17 y 19, con escalera de m á r m o l , gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormi to-
rios con closets, dos b a ñ o s de lujo, 
hermoso comedor, pantry , cocina, sir-
ven para dos f ami l i a s ; liabltaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
Bervlclos, dos garages Independientes 
de los bajos y gran pa t io . Renta 230 
po ro» . L a llave, en la misma, de dos a 
cuatro . In.fonnan B a ñ o s n ú m e r o 2S, 
entre 17 v 19. T e l . F-40C3. 
5440S.—6 dio . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Y 
hermosos al tos de la casa V i l l a F lo r 
calle 23 entro Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño , srevicio 
de criados, cocina y gars.ge. L a l lave 
en V i l l a Pertra (al l ado ) . Para Infor -
mes Galiano 104. L o c e r í a L a TJtpúbll-
ca, t e lé fono A-1796. 
54516.—12 d lc . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS V E N -
tlados bajos de las casas n ú m e r o s 424 
y 426 de l a calle 25 entre 6 y 8, con 
j a rd ín , g ran por ta l , sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o completo y 
servicios . L a l lave en los altos del 
426. In fo rman en Galiano 101, ferre-
t e r í a : t e l é fonos A-8476 e 1-2610. 
54463 6 Do , 
A l q u i l o sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Calzada, sala, re-
c ib idor , cua t ro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y ca len tado i 
de gas, cuar to cr iados, escalera cria-
dos. I n f o r m a n en l a misma y M a l e -
c ó n , al dos. 
5 4 4 4 2 . — 1 2 d i c . 
J E S U S D E L M C f l T E , ' V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se a lqui lan muy cómodos bajos y, a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a l lave eu el n ú m e r o 1, precio 
60 pesos. 
53407 6 Dlc. 
SE A L Q U I L A L A CARA D E N U E V A 
construcclfiji calle de Santa Oat&llna 
entre Saco y Luz Caballero, Reparto 
Mendoza, a una coaidra de) Colegio ds 
los Hermanos Mar ls tas y a inedia cus. 
ara á'A Colegio de Lourdes. Se com-
pone d- j a r d í n , per ta l , ta la , gabine-
te, rec:bldor, ha l l , cuatro cuartos con 
dos baftos Intercalados, comedión al 
londo. dos cuartos de criados y su ba-
Ao, r epos t e r í a , cocina, lavadero y ga-
rage. In forman en l a misma si duo-
fto de 9 a 11 y de 1 a 6. Te lé fono 1-
1648, 
B4323 .—6 d io . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE, 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a I , Vedado. 
Villa Angela. 
54340—9 Dic. 
C A L Z A D A Í>E JESUS D E L M O N T E 
403, hermosa casa, (a una cue-dra del 
Reparto Chaple) esquina A l t a r r i b a , 
frescos a l tos pnra numerosa fami l i a , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor 
a l fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
t ro chaulfeur y servicio. §170. E n la 
misma in forman de 10 a 6. 
54429 . -6 d ic . 
POR 50 PESOS SE A L Q U I L A F L BO-
ni to chaleclto acabado do construir , 
todo decorado, compuesto de j a rd ín , 
por ta l , sala, comedor, dos hab i tado 
nes, hermoso cuarto de b a ñ o comple-
to, cocina y patio, en la calle de La-
cret esquina a C. Veiga, V í b o r a . 
54397 . -5 d lc . 
Se a lqu i l an dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor , pa t io , 
cocina , ' servic ios , frente a l a calzada 
de Concha , L í n e a de carr i tos y gua-
guas por el f rente . I n f o r m a n en la? 
mismas. Concha e I n f a n z ó n , pana-
d e r í a . 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 d ic . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios 75, en L u y a n ó , a me^ta 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de j a r d í n , por-
tal , sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor a l fondo, b a ñ o completo 
Intercalado, copina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Te léfono A-3061. 
54387.—12 D i c . 
H E R M O S A C A S I T A A C U A D R A Y 
media de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte y media cuadra de Estrada 
Pa lma. Felipe Poey, n ú m e r o 11, com-
puesta de j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cocina de gas, b a ñ o intercala.do, 2 ha-
bitaciones. L a l lave en el n ú m e r o 13. 
Te lé fono A-3151 dueño , 8 meses de 
fabricada, pintada a l oleo, propia para 
mat r imonio de gus to . 
54378.—5 D l c . 
SE . A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tlbldabo. Se a lqu i l a este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t i l a Jos cuartos, servicio completo sa-
ni tar io Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal , 
j a r d í n y garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m i s a l to y fresco de la 
Víbora , con v is ta hada la Habana, 
Loma del Mase. Para Informes, t e lé -
fonos A-3858 y F-4172 
C R Ind . 18 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
con garage y j a r d í n , r e c i é n c o n s t r u í -
do. Avenida 12 entre 8 y 9. Amp l i a -
ción dte Almenla-rea. L a l lave en fren-
te . In fo rman en l a casa de l l u l s á n c h e z . 
Te lé fono A-2024. 
54434 . -6 d io . 
V A R I O S 
COMERCIANTES 
N o se establezcan sin antes ver . Ja 
m e j o r esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n de l pueblo , frente a l a f á -
br ica de tabacos, casa m o d e r n a , po-
co a lqu i l e r , doy con t ra to y s in re-
g a l í a . I n f o r m a a l l í mismo e s ú s R i -
v e r o . 
U H 5 4 0 8 3 — 1 5 d ic 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i i l a n u e v a . 
Este ea e l ho t e l m e j o r » p o r lea 
siguientes razones: Po r su s i tua-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o : porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r en t e ; p o r q u e todas 
sus habi taciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque n o se conoce o t r o s imi la r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y po r -
que, a d e m á s , nadie d a u n se rv i -
c i o como e l nuestro p o r t a n ba jo 
precio . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B c l a s c c a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M . 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
SL A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con balcones a l a calle, casa muy 
t ranqu i la . Habana 93, a l to s . 
545£.';.—5 dic . 
CORTA F A M I L I A , E S T R I C T A MCÑ 
ralidad, a lqu i l a una h a b i t a c i ó n amue-
blada a hombre solo o ma t r imon io s in 
n iños , cerca del Parque Uantral y 
Neptuno. A m i s t a d 37, a!tos. 
54380.—5 D l c . 
BE A L Q L I 1 . A N DOS HERMOSAS H A -
bltaciones, una a la calle, o t ra inte-
r i o r con puerta a l baño , para matr imo-
nio o caballeros, servicios si lo de-
sea, buen pvnto. agua siempre, ca*» 
par t icu lar . Indus t r i a n ú m e r o 168 se-
gundo piso. 
54332.—6 dic . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud n ú m e r o C, para 
consultas mftdloas. mat r imonio respe-
table u o f i c ina . I n f o r m á n en l a mis-
ma. 
54393.—5 dlc . 
SE A L Q U I L A U N UEUMOSO CUAR-
to r<roplo para personas de gusto, casa 
moderna y t ranqui la , con muebles o 
sin ellos, no hay ca r te l . Oficios 88 le-
t r a A, pía© segundo. 
E4605.—5 dUc. 
SK A L Q U I L A N B A R A T O S Y B O N I -
to» departen-en tos . Pasaje Habana. 
Lomay n ú m e r o 44. P r e g ú n t e s e por el 
encargado. 
54498.—10 dlc . 
M O N S E R R A T E 107. F R E N T E A L HO-
tel Roma se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
Independiente a hombres aolos, s eño ra 
o seflorltas de moralldacl, es casa par 
t l cu l a r . I n f o r m a n segundo piso. 
64490.—5 dlc . 
EN SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O , 
altos del « a f é . en casa de famil ias , ¡je 
a lqui la un precioso departamento nviy 
fresco, con dos Wabltaolones, balcrtn a 
ambas calles, luz y su servicio, propio 
para gabinete de consultan o para fa-
mi l i a s . 
54481.—5 d lc . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de $7, $9, 110. |15, 
|20 ; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de B é l g i c a 138, altos del ras-
t r o . I n fo rman en el establecimiento. 
64470 10 D e , 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o do 
cuartos, t a m b i é n Re coloca por horaa. 
I n f o r m a n en el t e l . A-3478. 
54495.—5 d lc . 
JOVE-V E & P A R O L A A C O S T U M B R A D A 
a servir en las capitales de E s p a ñ a , 
cJesea colocarse do cr iada. Entiende 
de c o s t u m . Informes t n Quin ta 91, 
casi esquina a 6. Vedado. 
54493.—5 d lc . 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
Con todas las comodidades moder 
ñ a s , m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno , a lqui le r de $63 
a $115 mensuales. E s p l é n d i d a situa-
c i ó n . Cal le 2 3 esquina a 6, Vedado . 
Pa ra in fo rmes S r . R o d r í g u e z , Obis-
po 16 é s q u i n a a San Ignac io , O f i c i -
na del segundo piso. 
5 4 4 5 9 . — 8 d i c 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
fina, para criada de mano lo ml3.no 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casas par t icu 
lares. Te lé fono M-8792. 
54491. —5 d lc . 
S E O F R E C E N 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
de cocinera; sabe cocinar y sabe re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Consu-
lado 87, T e l é f o n o M-Ü676. 
54478 5 D C . 
SE C F H E C E U N A C O C I N E R A D E 
color dtj habla inglesa, cocina a la 
americana JT a l a c r i o l l a . Agencia 
Amer icana de Mlss L inne Oujo. Te-
lé fono A-8712. 
54488 . -5 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O , 
l a de criada de mano o de evartos, l le-
va t iempo en el pa ís , tiene buenas re-
ferencias y tTepea casa de moral idad, 
prefiere la V íbo ra , o la Habana. I n -
forman Bemaza 60, altos, Izquierda, te-
léfono M-8290. 
541S2.—5 dio . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N COMODOS CUARTOS 
en Omoa 14 a 12 peses- en . ' . oel Mon-
te 156 a $14; é s t o s con luz y de eos 
locales. Al l í i n f o r m a r á n . 
E4412.—6 d ic . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora . E n Gervasio n ú m e r o 108, te-
léfono M-2290, tiene quien l a garan-
t ice . 
54476 5 De. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U R G E N T E . SE S O L I C I T A U N A M A -
rejadora que sea d? mediana edad y 
qilft'Sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Calza., 
Qa esquina a dos, hotel Trotcha, ha-
b i t a c ión n ú m e r o 27. 
54451 . -5 d l c . 
C O C I N E R A S 
E N CARDENAS 65, ALTOS, se solici-
ta una buena cocinera que sea formal 
y aseada, no se saca comida. L o mis-
mo da sea peninsular que del p a í s . 
54517.—5 dlc . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E -
ro d* Manuel S u á r e z González, que t ra -
l« , jaba en el a ñ o 1920 en el pueblo de 
J ú c a r o . L o interesa su hermano Ra-
fael en Francisco Vicente Agui lera 
n ú m e r o 102. , . 
54494 . -5 dlc . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
la l impieza de una casa chica, sólo 
tres o evatro horas por l a m a ñ a n a . I n , 
forman L a m p a r i l l a 61, p r imer piso, de 
8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
54511.—2 dlc . 
NECESITAMOS S E Ñ O R A S , SBÑORI-
tas y caballeros para Impresionar pe-
l í c u l a s . Gran porveni r . Presentarse 
en Agu ia r 92. Estudio C i n e m a t o g r á -
f i co . „ _ 
64469 8 De. 
SE N E C E S I T A N B U E N A S OPERA-
r las de modis tura . Prado 71 . 
54466 6 De. 
Se so l ic i t a u n muchacho de unos 15 
a ñ o s , pa ra atender a l a l impieza de 
una o f i c ina . Sueldo $4 ,00 a la se-
mana . Indispensable e l tener bue-
nas referencias. 
5 4 3 9 3 . _ 5 d ic . 
SE S O L I C I T A SOCIO CON PEQUEÑO 
capi ta l para br i l l an te negocio. Conta-
mos con oficinas blan j r o n t a í i a s , ex-
periencia y pesonal compieto. Para 
Informes señor S á n c h e z . Te lé fono A-
2542. Obi tpo 7, Departamento 412. 
54526 . -8 d io . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora de 
un n iño de meses, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y cumple con su ob l igac ión . Pa-
saje A g u s t í n Alvarez, 4. 
U. tL 53816.—2 D l c 
Se desea colocar una muchacha es-
p a ñ o l a pa ra c r iada de m a n o o ma-
ne jadora de u n n i ñ o so lo ; es p r á c -
t ica y c a r i ñ o s a y tiene qu ien la re-
comiende y es f o r m a l . I n f o r m a n en 
Leono r n ú m e r o 20 , t e l é f o n o A - 6 5 9 5 
Cerro . 54347 5 d 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A 
de mano una s e ñ o r a de mediana edad 
y con t iempo de residencia en el p a í s 
en casa de mora l idad . In fo rman en 
L a m p a r i l l a 92. 54379 . -5 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, t ie-
ne referencias de donde t r a b a j ó . I n -
forman en Serafines n ú m e r o 14. Te-
léfono M-2772. 54382. -5 D l c , 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano en V i -
ves 155. Te lé fono A-2035. 
54385 . -5 DiC. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse ú n i c a m e n t e de criada, en casa 
fo rmal que dé buen t r a to ; sabe cum-
p l i r b ien . I n f o r m a r á n 1-3369. Santa 
Teresa 16-B, Cerro. S e ñ o r Posada. 
54472 5 De . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora; es muy fo rma l y t r a -
bajadora. L u z 40 1|2; te léf . M-1860. 
544468 5 De . 
D3SE1A COLOCARSE U N A JOVEC^ 
españo la , p a i a l impieza o manejadora, 
l leva t iempo en el pa íp y sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informes en el te-
léfono M.-1786. 
54522.'—5 düc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA .COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad para 
l imp ia r habitaciones y sabe coser, t ie-
ne bu3nais referencias. In fo rman .Leal-
tad 14, t e l é fono M-2218. 
54456.—5 dio . 
S O L I C I T A COLOCACION E N CASA 
de mora l idad para los quehaceres de" 
casa o prac t icar l a cocina una seño-
ra casada, de 30 a ñ o s . reclé<n llegada, 
se dan g a r a n t í a . a . I n f o r m a n para t ra-
ta r en Accs ta 31. t e l é f o n o M 9655. 
54530 . -5 d lc . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba para cr iada do nomodor y para 
cuantos. I n f o r m a n en Oquer.do 14. 
54450 . -5 dio . 
SE OFRECE U N H E R R E R O M P A -
ñol para componer toda clase de n « . 
r ramienta^ para canteras o OarMWTM, 
tiene quien l a recomiende. w O r t M * 
en Agua Dulce 17. bodega.. Te lé fono 
A-5560. r 4 4 4 1 . - r . d lc . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
car.se pa ra cocinar a cor ta f a m i l i a ; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
V i r tudes 46, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
54477 5 De . 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para l a cocina; l leva 
t iempo en el p a í s ; cocina a la cubana 
y a l a e s p a ñ o l a ; no le Impor ta i r para 
el campo. Calle 13 entre C. y D . 
Qu in ta de Pozos Dulces, Vedado. 
54475 6 De . 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
cxceLente cocinero, cocina a l a espa-
ñ o l a y c r io l l a , sat>e de r e p o s t e r í a , 
m u y l i m p i o y buenas referencias de 
casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-8792. 
54391.—5 D l c . 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERO 
un s e ñ o r de medlama edad o dle en-
cargado do alguna casa. In fo rman en 
el c a f é E s t a c i ó n de Zanja y Gal iano. 
54426.—5 dio . 
SE O F R E C E U N B U E N COCINERO 
e s p a ñ o l entiendo l a a l ta cocina es-
p a ñ o l a y la c r io l la , sabe dio l e p o s t e r í a , 
sumamente l l m i lo y buenas '. referen-
cias de casa p a r t i c u l a r . Te lé fono M , 
8792. 
54415 . -5 d lc . 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse para cualquier casa oe 
comercio; sabe montar bicicleta , tiene 
quien Jo garant ice . Informes en Ha-
bana 197; t e lé fono M-8239. 
54474 5 Pc-
Se ofrece u n buen c r i ado de come-
dor , de mediana edad, acostumbra-
do al serv ic io f i n o , pud iendo dar re-
ferencias inmejorables de casas en 
que ha prestado sus servic ios . N o le 
i m p o r t a i r a l in te r io r . D i r e c c i ó n : te-
l é f o n o M - 5 1 3 3 . 
5 4 4 6 4 . ^ - 4 d i c . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C o m p r o en M a r i a n a o , y a l con tado 
rabioso, una buena casa de m a m -
pos t e r í a moderna , o an t igua , pa ra 
reedif icar . ( E n b u e n es tado) . Pa ra 
informes , detalles y ú l l i r a o p rec io , 
ú n i c a m e n t e p o r escr i to , a l s e ñ o r R o -
j m a n P e ñ a , Rea] n ú m . 148-B, M a -
r ianao . 
U . H . 5 3 5 2 7 4 d 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E COC1-
nero; es m u y f o r m a l y t rabajador . 
L u z 40 1|2; t e l é f o n o M-1860 
64468 5 De. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para cr iada dte cuartos o ma-
nejadora, es joven y tiene m u y buenas 
referencias. I n f o r m a n Merced n ú m e -
ro 77, esquina a Bayona. 
544 5 3 . - 5 d io . 
DESEA CO&A D E M O R A L I D A D U N A 
joven e s p a ñ o l a para cuartos o come-
dor, sabe coser, tiene referencias. I n -
forman Vedado , calle &ta. n ú m e r o 48, 
p r e g u n t é por M a r í a , la encargeda, en-
t r e . D y E . 
54440 —5 d ic . 
SE O F R E C E COCINERO E S P A Ñ O L 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . L u z 77; t e l é fono A-2753. Mar -
t í n e z . 
54467 8 De . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A ^ E Ñ O R \ 
joven de criandera, t leno abundante le_ 
che, puedo verse el n i ñ o , tiene dos me-
ses de pa r ida . C r l l e 39 n ú m e r o 142, 
entre 2 y 4, Vedado. 
54504.—5 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos, es 
fo rmal y quiere casa de m c i a l i d a d . 
In fo rman Durego 4, t e l . 1-5733. 
5 4 4 1 0 . - s í d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular para criada de cuarto o 
crfeida de mano, tiene buenas referen-
cf t s . I n f o r m a n calle Habana 197, te-
l é í o n c M-S239. 
545J5.—5 d i c . 
i C R I A N D E R A S . U N A J O V E N ESPA-
ño la desea colocartse de criandera, t ie -
ne mucha leche y buena p r o p o r c i ó n ds 
grasa y cer t i f icado de sanidad, seis 
meses de haber dado a luz, con bue-
nas roferencles. In formes Calle San-
t iago n ú m e r o 1, t a jos . T e l . M 7234. 
54496 . -8 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha español : ! para l i m p i a r o para u ñ 
mat r imonio solo. Informes en L i n c a 
entre 12 y 14 (Vedado). Tel . F-5S31. 
51512 . -6 d ic . 
UNA S E Ñ O R A J O V E N SE COLOCA 
para l imp ia r por horas o para un 
mat r imenio , l i m p i a r y cocinar, duer-
me fuera, tiene muy buenas referen-
cias. Colón 1 y mecllo. 
54497 . -5 d lc . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR U N M A T R I -
monio c a t a l á n , él pr,ra criado de ma-
no, otros trabajos, entiende de todos 
trabajos, e l la para l impieza o bien pa-
ra manejadora, no les Impor ta i r a l 
campo, son j ó v e n e s y s in hi jos , t ie -
nen recomendaciones de la casa que 
han trabajado 5 a ñ o s . Te lé fono F -
1919. 64390.—5 D l c . 
P R I M E R CRIADO, F I N O , B U E N A 
presencia, 32 a ñ o s , con recomendacio-
nes iumejorablas dte fami l ias d i s t i ngu i -
das, ofrece, sabe planchar ropa de 
caballero. Te lé fono F-5945. 
54447 —5 d lc . 
CRIADO D E PROFESION S A B I E N -
do servir Inmejorablemente y p lan-
char ropa de caballero se ofrece ^on 
recomendaciones de fami l i a s d i s t i ngu i -
das. Te lé fono F 1586. 
r,4446.—-5 d ic . 
SE OFUECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano, practico en todo buen servicio. 
Lo mismo se coloca de camarero, por-
tero o dependiente, tiene recomenda-
ción de las casas que t r a b a j ó . T e l é -
fono A-4792. 
54422 . -4 d lc . 
SE OFRECE U N CRIADO L E M A N O , 
habla ing lés , f r a n c é s , algo e s p a ñ o l y 
varios idiomas mcLs, tiene pecas pre-
tensiones Agencia Americana de Miss 
L inne Oujo. Te lé fono A ? 7 1 2 . 
54487 . -5 d i c . 
U N A P E N I N S U L A R D E 24 AÑOS D E 
edad desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche; tiene 
cer t i f icado de Sanidad; prefiere colo-
carse a media leche. I n f o r m a n : Mon-
te 369; t e l é fono A-8225. 
64471 6 De. 
C H A Ü F E U R S 
SE O F R E C E U N CHAUFEUR D E 
mediana edad, conoce toda clase de 
m á q u i n a s y el mecanismo, tiene muy 
buenas referencias. I n fo rman a l te-
l é fono F-2r63. 
54342 . -5 d l c . 
SE DESEA COLOCAR E N CASA P A R -
t l cu l a r un m a t r i m o n i o joven ; él do 
cbauffeur y e l la de cr iada de mano. 
In fo rmes Habana 157. 
5440".—5 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E á E A COLOCAl l -
se de chauffeur en casa par t icular o 
de comercio, tiene referencias. I n f o r -
man T e l é f o n o U-3898. 
54503.—4 dtlc. 
L E S E A COLOCARSE U N JOVEN ES-
p e ñ o l de chofer en casa par t icu lar o 
de comercio, no t iene pretensiones. 
I n f o r m a n t e l é fono A-7662. 
U . H . 54484.—4 d lc . 
SE D E S E A COLOCAR U N C H A U F -
feur, en casa pa r t i cu l a r o comercio, 
t iene recomendaciones. Para informes 
a l t e l é f o n o A 6522. 
544S0.—4 dic 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L QUE SAB7 
hablar i n g l é s se o f r t ce para casa par-
t i c u l a r , tiene referencias de las mejo-
res casas de esta c iudad. Te lé fono A -
7455. * . 
54528.—5 dio . 
V A R I O S 
S E Ñ O R I T A C O M P E T E N T E E N T A -
q u l g r a f í a y m e c a n o g r a f í a desea colo-
c a c i ó n . Luc rec ia M i l á n . Zalgazaso 25, 
Matanzp.s. 54386.—5 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe su cbl lga-
ciOn. s i rve a la mesa, l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las cosTumbres ; 
del pa í s , tiene referencias. I n fo rman I 
t e l é fono A-5S94. 
54486 . -4 d ic . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
manos; es muy fo rmal y t r a b a j a d o r » 
Luz 40 1|2; te lé fono M-1860. 
54468 5 D e . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para criada de manos o para cocinar 
y l i m p i a r para corta fami l i a , dfsea fa-
m i l i a seria, es persona fo rma l y sabe 
de toio, nc hay que e n s e ñ a r l a . Sole-
dad 2, esquina a Vi r tudes . 
54555.—5 d ic . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
todo, siendo casa de poca f a m i l i a . Sa. 
bo bien su ob l igac ión . Para informes 
Cris to n ú m e r o 22, t e l é fono M-2498. 
54454.._5 d lc . 
SE DESEA C&LOCAR J O V E N ESPA-
fíola de criada de mano o manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l l gac l én . I n -
forman a l t e l é fono FO-1125. 
r4443.—5 d lc . 
SE D E S E A COLOCAR U N A 3 O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
l leva t iempo en el p a í s . I n fo rman Te, 
nlente Rey n ú m e r o 61. a l f ó s . 
54439 . -5 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora o 
de crlaola de ct-artos o para cuidar 
una s e ñ o r a so la t s c a r i ñ o s a con los 
n iños , tlone referencias, las que pidan, 
no le Impor ta dormir fuera . Te lé fo -
no M-9894. Suá rez 31, sas-trería , ba-
j es . 
64425 . -5 d lc . 
SE OFRECE. i r N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, o para manejado-
ra, en casa de moralidad, tiene refe-
rencias dle donde t r a b a j ó . Habana 120. 
te lé fono A-4792. 
54421 —4 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de crlnda de mano o de cuar-
tel» o manejadera. sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , l leva tiempo en ol VklHi 
tiene referencias. In forman al t e l é f o -
no M-4S74. Carmen 21 . 
54396.—5 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES 
p a ñ o l a p r á c t i c a ipara orlada de mano 
o manejadora, es c a r i ñ o s a ccn lo» n i -
ños v laboriosa, tiene quien l a re-
comiende. In forman Vil legas 5. 
54566.—5 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con buenas referencias pa-
ra cocinar y no le impor t a ayudar a 
la l impieza ; si es posible para ma-
t r imonio solo. I n f o r m a n en Habana 
109, p r imer piso, entre Teniente Rey y 
M u r a l l a . 64389.—¿ D i c . 
COCINERA J O V E N E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse para l a cocina solamen-
te, tiene referencias. I n f o r m a n : Café 
Cine M é n d e z . Reparto Mendoza. San-
tos S u á r e z . Te l é fono 1-3663. 
54392.—5 D l c . 
SE DESE COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular e s p a ñ o l a . I n f o r m a n calle 
l í a b a n a 197. t e l é fono M-8239. 
53468.—5 dic . 
SE DESELA COLOCAR U N A SEÑORA 
de color de mediana edad para cocinar, 
cocina a l a c r io l l a y a la francesa, sa-
be de r e p o s t e r í a . Informan a l Te lé fono 
M-6328. 
54452 . -5 d ic . 
SE D E S E A COLOCAR JOVEN ESPA-
ño la en casa de moral idad para coci-
nar--y l impia r , es f o rma l y tiene rofe-
r v n e i M . In fo rman a l te l FO.1125. 
5443.—5 dlc . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN DD 
Cocinara y repostera, tiene buenas re-
ferencias, prefiere dormi r en su casa. 
CaUe Sol entre Cuba y San Ignacio, 
n ú m e r o 24, c'epartamento 6. 
54438 . -5 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
er-pahola de cocinera, sabe de todo, no 
duerme en la colocación, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n Tenerife 74 ] | 2 . Te-
lé fono A 936 4. 
54418 . -5 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, sabe cumpl i r 
cor su ob l igac ión , si quiere se dan 
referencias do donde ha trabajado. 
I n f o r m a n Argeles 58, a l to s . Te l é fono 
A-7012. 
54416 . -5 d lc . ' 
SE D B 5 E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a pera cocinar y ayudar a la 
limpieza, que le admi tan una n i ñ o 
de doco a ñ o s o dormi r fuera. I n f o r -
man L u g a r e ñ o 28. Te l é f cno TT-1282. 
5441 4.—C dic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarsa de manejadora c. de criaida ele 
mí»no. tiene buenag referencias y es 
cnr lñoss r -con los n i ñ o s . In fo rman al 
t e l é fono M-5751. 
54F01 5 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de manr o ma 
lu-jadcra, es formal , coriftosii con los 
n iños , l leva t iempo e r el p a í s . I n f o r -
mes Canta Clara te léfono A-710(). 
P4500.—5 d io . 
SE OFRETTE U N A C R I A D A DE M A N O 
de color, habla Inglés , lo mi^mo para 
manejadora. Tiene buenas referencia '». 
Agencia Americana do Misn Linne 
Cujo . t e lé fono A-87 j2 . 
64489 . -5 d i o . 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLO, 
cang» do cocinera para un mat r imonio 
y hacer l a llmple'za. o para cocinar 
solamente con cor ta f ami l i a , sab© t r a -
bajar, d rerme en l a colocación, m i s 
Informe!» Apodara 71, bajos. Teléfo-
no M-297 2. 
54413.—5 dle . 
DESEA COLOCARSE U N A E R P A Ñ Ó " 
la de mediana edad en cara de poca 
fami l ia , para cocinar y l impia r , o lo 
mismo oana criada de me no o maneja-
dora, es fo rma l y tnaibajsdora. t leng 
recomenAiclones. Informan Lealtad 
n ú m e r o 170. 
54411.—5 dlc . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra ; es m u y fo rmal y t rabajadora. L u z 
40 1|2; t e l é fono M-1860. 
^ < 6 8 5 D O ^ 
Aviso a los colonos tabaqueros 
Todo colono tanto de tabaco como de 
c a f é que quieran tener sus cosechas 
l imp ia s de toda clase de Insecto y ga-
rant izando el t rabajo y o f r ec i éndose a 
una prueba. Pueden avisar por tele-
fono 1-2843. 54358.—7 D i c . 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D ; 
e s p a ñ o l , que entiende algo de i n g l é s , 
se ofrece para portero, para cuidar a l -
guna persona o animales o hacer a l -
guna cosa a n á l o g a , tiene quien lo re-
comiende, es persona honrada. Te-
niente Rey 83, a l to s . 
54376.—5 D l c , 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, s in hi jos , desea colo-
carse jun tos o separados; él de porte-
ro, cr iado o seremo, o cosa a n á l o g a ; e l la 
de cocinera. I n f o r m a n A g u i l a 22, azo-
tea, enerada por Trocadero. Te lé fono 
A-1054. 
54514 . -5 d ic . 
A LOS C O M E R C I A N T E S D E ESTA 
c iudad . Los comerciantes de esta c l u 
dad, que deseen tener sus libros a l co-
rrleaute. con buena contabllidlad, y aten-
der los diversos ajauntos en las o f i -
cinas del Munic ip io . Obras Púhl ic í i s , 
Sanidad, Zonas Fiscales, Juagaelos, a s í 
como en general, todas las d e m á s o f l . 
ciuas del Estodo, e tc . . pueden d i r i g i r -
se a l a conaul tor ia d!» Ortega y EiS-
itevez, Agu ia r n ú m e r o 71 . Departamen-
to 203, segundo piso, del T r u s t Com 
pany. o l l amar a dichos s e ñ o r e s por 
el t e l é f c n o A-2482, que s e r á n servidos 
en el ac to . 
54432 . -5 d l c . 
J O V E N CUBANO, D E S E A E M P L E A R 
la m a ñ a n a en la l impieza de casa de 
comercio, of ic ina o cosa a n á l o g a . In-
fo rman Vi l l egas 67, puesto de f ru tas . 
54521.—5 d lc . 
S E Ñ O R A M E D I A N A E D A D .SE 
ofrece pera e-ncarga-da de casa de h u é s -
pedes, as i s t i r un enfermo o tomar a su 
cargo cuidado de casa, oficina, rud len-
do res id i r en l a m i s m a . Sra. Quintero, 
Oquendk) 34, h a b i t a c i ó n 14, de 9 a 1 . 
54E24.—6 d ic . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de mora l i -
dad, no tiene Inconveniente en sa l i r al 
campo. I n f o r m a n Oficios 68, altos, ca-
sa de h u é s p e d e s . 
544.U.—5 d lc . 
M U Y B U E N A M O D I S T A E S P A Ñ O L A , 
desea casa par t lcmlar para colocarse. 
I n f o r m a n a l t e l é f o n o TT-4969. 
54400 —5 dio . 
S E Ñ O R A M C T F O R M A L DESEA CO, 
locarse en un ho te l para atender y 
zu rc i r la ropa, sabe coser a m á q u i n a , 
ent lend » el negocio por haberlo teñirlo 
e l l a . Sabe t a m b i é n de cocina. Chacón 
10. T e l é f o n o A - 9 6 Í 5 . 
C4502.—5 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
l i s t o en cualquier casa de comercio, 
t lone referencias. I n f o r m a n calle H a 
b a ñ a 197. T e l é f o n o M-8239. 
54457.—5 d lc . 
C A R T A D E C I U D A D A N I A . L E C r A L I . 
ce natod su s i t u a c i ó n . En el paJs don-
de usted v i v a , adquiera, todos sus de-
rechos, como cludhdano, sino quiere 
quedar relegado a un plano do i n f e . 
Rloridad. man i f i e s t a oue habrá, dt» co-
locar lo en condiciones desventajosas 
para el desarrollo de tjus negocios. 
Acuda a l Instante at departamento 
n ú m e r o 203. c>l Ed i f i c io del Trus t 
Comparar. A g u i a r n A ñ e r o TL segundo 
p5«o. Ortega y E s t é v e z . Los t rámi te .? 
son d i r ig idos por un abogado. Pre-
cios mAdicos. T e l é f o n o A 2482. Da 9 
a 12 y de 2 a 5. 
G4432.—6 d l c , 
COMPRO L N A CASA E N L A H A B A -
na. L a prefiero de c o n s t r u c c i ó n an-
t i g u a . No t ra to con corredores n i pa-
go corretaje. A g u i a r 71, Departamen-
to ^03 Te lé fono A-2482. Edi f ic io del 
J rus t Company. p r t ega y E s t é v e z . 
" 54432.—5 dlc . 
COMPRO U N A F I N C A E N L A PRO 
v lnc la de l a Haheuna. o Matanzas. No 
recibo corredores ni t ra to con e l lo» . 
A g u i a r 71 . Departamento 103. Te lé -
lono A-3482. Ecliflclo del T r u í t Com-
pany, Ortega y E s t é v e z . 
F4432.—5 d i c . 
¡COLONOS. ' Compro una colonia en ía 
provincia, de Camaglley u Oric-ntB, 
mande sus datos al Departamento n ú -
mero 203. D r . Espinosa. Agu ia r 71. 
Segundo p iso . 
. 64432 . -5 dic . 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos y doy a cuenta un solar oue m i 
do 15 por 37 en l a Avenida dio la. Pa.< 
a una cuadra del chalet Rlvero, lo 
mejor que tiene la Habana. T a m b i é n 
vendo el solar solo. Informan, s e ñ o r 
Ga rc í a , t e l é fono A-2083. 
54402.—7 dio . 
U R B A N A S 
ESQUINA EN EL BARRIO DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN-
TAS. MODERNA. EN $23.500 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael , a dos cuadras antes áe l legar 
a In fan ta , de dos plantas completa-
mente moderna con un estableclralem. 
t o . M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capi ta l 
i nve r t i do . I n f o r m a n V i d r i e r a del Ca-
f é E l Naciona l . San Rafael y Belas-
coaln . T e l . A-0062. S a r d l ñ a s . 
CASA MODERNA" EN EL BA-
RRIO DE CAYO HUESO. REN-
TA $130. EN $13.500 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hosp i t a l a Infan ta , una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mi re a ver en q u é colo-
c a r í a usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto i n t e r é s 
como comprar esta casa. Vidr ie ra del 
Ca fé E l Nacional . Sun Rafael y Be . 
lascoain. T e l . A-Ü062. S a r d l ñ a s . 
53216—9 dio . 
PARA FAMILIA CON NIÑOS 
EN COLEGIO DE BELEN 
Se vende una casa quinta con 4,90t 
varas de terreno, con 700 metros fa-
bricados, frente a l Colegio; dos pisod 
cc n cinco cuartos de dormir , sala grau-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, r e p o s t e r í a , tres cuartos de crladai* 
garage para dos m á q u i n a s . Venta ur-
gente, precio regalado.. I n f o r m a 
propietario, Oblfpo 7. Depar t . 325. 
54S8S.—12 d lc . 
NEGOCIO GRANDE 
Vendo un lote de ocho casas moder-
nas, una de esquina, ¡pisos muy flnoa 
do mosaico, y cielo raso, e s t á n siem-
pre alquiladas, rentan <jada una 40 pe-
sos o sean 320 a l mes; e s t á n c o n s t r u í , 
ü a s en una superficie de seieciemos 
cincuenta y ocho metros y situadas a 
20 metros del t r a n v í a , censta cada una 
de sala y caleta grande, dos cuartos 
muy amplios, cocina, servicios y buen 
patio, precio 31,000 pesos que deja un 
i n t e r é s de m á s del 12 por ciento men-
Knal, y del precio se puede dejar una 
buena parte en hipoteca,, para m á s in -
formes Va l longo, en Mqnte 317. 
MODERNAS CASAS 
Ventio en l o n ejor del Reparto Santos 
Suárez , una moderna y ampl i a e^asa, 
c o n s t r u c a ' ó n de primera, superficie 
TOO metros ledo fabricado, consta de 
por ta l , sala, ta le ta , d iv id ida por co-
lumnas, cuatro cuartos amplios, cuarto 
de b a ñ o Intercalado, comedor a l fon-
do, eíoclDa. pat io , garage, un cuarto y 
bervlclo r«-ra criaidios, es toda de cita-
ran y techos mono l í t i cos , precio 
13,500 pesos. T a m b i é n tengo o t r a m á s 
p e q u e ñ a pero m u y buena, y con gara-
ge, que la doy en 5,800 pesos en xma 
y o t r a s i no tiene todo el dinero so le 
fac l l l i ta . Para t r a t a r con Vallongo, 
Monte 317. Te l é fono A- l f .88 , 
54404. —5 dlc., 
MODERNA, DOS PLANTAS 
Vendo raf ia c&fa moderna de doa 
l ü a n t a s . parte a l ta , acera de sombra, 
buena construccifly f orno se puede de., 
mostrar , constan los bajos dio por ta l , 
sala, comodoro, cocina, muy amplio, 
servicios y patio, y en los altos, bue-
na sala, t res amplios cuarto®, reglo 
cuarto de b a ñ o , doble terraza, precio 
8,000 pesos, si no tiene todo el dine-
ro se le f a c i l i t a ; para informes: Va-
llongo, eñ Monto r i 7 , t e l é fono A-1988. 
EN ELVEDADO 
Vendo regla casa moderna, dle dos 
p r ó x i m o a l parque y calle ele le t ra , 
una regia y ampl ia cafa moderna de 
dos plantas, pero para una sola f a m l -
11, constan los bajos, dte j a r d í n , po r t a l , 
sala, esmecor. cocina, muy amplia , 
tea m u y ampl ios . B a ñ o cíompleto, pan-
t r y y cocina, garage, dos habitaciones 
con servicios para criados, y en los 
altos, c ra t ro habitaciones. u n regio 
cuarto ele b a ñ o , terraza, amplia, precio 
31.000 posos, que es muy barata, de 
ceto *<? puede d í j a r una parte en hJ 
poteca si so desea, i « r a m á s informes; 
VaJlonfeo, e<r. Monte 317. 
ASEGURE~SÍr DINERO 
Regla esquina mederna, de dos p l a n 
la», p r e j ^ n . ó a para establecimiento, 
y ipora f t t m l l l a en loe bajos, y en los 
altos, G8o es "d* lo bueno que se puedo 
ver. con una g t an sala, saleta, sepa-
rada por columnas de escayola, ctiatro 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o d i v i -
no, comedor, cocina, cuarto y se rv i -
cios para cr iado», y a una cu>dra del 
t r a n v í a , precio 13 OOp pe^os. I n f o r -
mes: Val longo, en Monto 317. T e l é f o -
no A-198S. 
H404.—B dio . 
E N CONCORDIA E N T R E B B L A S -
coeín y Gervasio ae vende m a g n í f i c a 
casa de t res pl?ntas. 210 met ro« pr». . 
cío $40,000. I n f o r m a n Corccrdla 123. 
t e l é fono M-6148, 
54417.—9 dlc . 
SE V E N D E L A CASA PICOTA 87. 
compuesta de sala, comedor, trea 
cuartos bajos, dos altos, cocina y ser-
vicios sani tar ios . I n f o r m a n : E s t a c i ó n 
Concha. Carlos I I I . 
64337.—6 D i o , 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de «na 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede U». 
ted l lamarme o escribirme, que ten-
dré sumii en atenderlo, pues cuca» 
to con grandes ocznpradoreg que «n 
el momento reallsan cualquier op». 
racidn por d i f íc i l oue sea. Nuestro 
lema «>» seriedad y honradei Vidrie-
ra del Ca fé K l Nacional, San Rafael 
y Belaecoatn. Te lé fono A-0062. Sar-
d i ñ a . 
50384—17 dlc. 
E N L A H A B A N A 
E N L A C A L Z A D A S A N L A Z A R O 
Vendo edif icio de 3 plantas . Mide < 
por 16 1_4. Se compone de sala, come-
dor, ires cuartos con b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios sanitar ios. To-
dos los pisos exactamente iguales. 
Renta $215 menruales. L a fabricación 
es de p r i m e r a . Precio $24.500. 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
Vendo edif ic io de dos plantas . Mid» 
10x40 metros en to ta l 400 metros. 
Tiene 42 habitaciones, en tota l , está 
dedicada a casa de h u é s p e d e s . Renta 
por contrato $400 mensuales. L a fa-
br icac ión es de primera, techos mono-
l í t icos , cielo raso. Precio $47.000. s« 
pueden dejar hasta $25.000 a l S O-o 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
P R O X I M A A S A N L A Z A R O 
Vendo edif icio de dos plantas. Mide: 
7.90 por 25 metros, en t o t a l 197.BO 
metros . Bajes, z a g u á n , recibidor, sala, 
comedor, 4 cuartos de fami l i a , baña 
completo, cuarto á e criado con baño y 
servicios, cocina, calentador de agua, 
patio y t raspat io . Al tos , escalera de 
m á r m o l , sala, 5 habitaciones, baño 
coingleto, servicios de criados, cociiu 
L a f a b r i c a c i ó n es de pr imera , techos 
m o n o l í t i c o s . Renta $275.00 mensuales 
Precio $42.000. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
Vendo edif ic io de dos plantas . Mida 
5.75 por 23 metros, en to t a l 132.25 
metros . Se compono de sala, recibidor 
S cuartos, b a ñ o intercalado, un cuarto 
de criado, cocina y pa t io . Los alto» 
iguales. L a fab r i caq lón es de prime-
ra, cielo raso. Renta $180 mensuales 
Precio $24.500. 
' E N L A C A L L E N D E E S C O B A R 
Vendo edif ic io de dos plantas . Mida 
7x30 mstros, en to ta l 21C metros. Ba. 
jos, z a g u á n , recibidor, sala, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina, un 
caarto de criado con sus servicios. 
A l t o s : e s p l é n d i d a escalera de m á r n n l 
gran reaibidor, iguales a los bajos. 
L a f a b r i c a c i ó n es de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Renta en t o t a l $25iL00 
Precio $41.500. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O , 
P R O X I M O A S A N L A Z A R O 
Vendo g ran ee'ificio de 3 p lantas . 
Mide 5.80x28 metros . Cada piso de 
sala, recibidor, 4 cuartos, ccn b a ñ o 
intercalado, comedor, cuarto b a ñ o y 
servicios ele criados, cecina y pa t i o . 
Renta $350. Precio $42.500. Dejo 
$20.000 a l 1 0-0 en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S M U Y 
P R O X I M A A G A L I A N O 
Vendo gran edificio de tres plantas, 
mide 6x22 met ros . Cada piso de sala, 
recibidor, comedir , 3 cuartos con baño 
intercaladlo, cocina Y pa t io . FO-brlca-
ck>n de p r imera con techos monolí-
t icos. Renta $280. Precio $34.000. 
T R A T O D I R E C T O CON I N T E R E S A D 
Tra to directo con interesados. 
I n f o r m a : M . D E J4 ACÉVBDO 
N o t a r i o Comercial . 
Obi-jpo 69, altos 
T e l . M-9036 
3 d—25 nov . 
V e d a d o . Casa, solar comple to a la 
brisa, p r ó x i m a a la calle 17, muy 
ampl i a , $ 3 3 , 0 0 0 . Gerardo M a u r i z , 
Obispo 16, t e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F-O-
7 2 3 1 . 
V e d a d o . Cha le t p r ó x i m o a l a calle 23 
en calle d e letras., j a r d í n , p o r t a l , ves-
t í b u l o , sala, saleta, comedor, cuatro 
habi taciones, garage y servicios para 
criados, $ 2 3 , 5 0 0 , se de jan 10 o 1> 
m i l pesos en hipoteca a l 7 0\0. Ge-
j a rdo M a u r i z , O b i s p o 16, t e l é fono 
M - 8 8 8 4 y F - O - 7 2 3 1 . 
Vedado . Esqu ina p r ó x i m o a l Colegio 
L a Sal le con 7 habitaciones y tres 
b a ñ o s y d e m á s comodidades , $58,000 
só lo con $ 1 5 , 0 0 0 e fec t ivo . Geranio 
M a u r i z , Ob i spo 16, t e l é f o n o s M-8884 
y F - O - 7 2 3 1 . 
Chale t Ca l le 2 3 esquina, o t ro a la 
entrada de l V e d a d o , urge la venta, 
con m u y p o c o e fec t ivo . Gera rdo Mau* 
r i z . O b á s p o 16, t e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y 
F - O - 7 2 3 1 . . 
M o n t e , casa de esquina, c é n t r i c o con 
es tablecimiento , $57 ,000 , en Monta 
casa de dos plantas 423 metros 60 
m i l pesos. Gera rdo M a u r i z , Obispo 
16. T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F - O - 7 2 3 1 . . 
Consulado esquina, o t ra San Jos« 
esquina establecimiento $50,000, 
renta $ 4 1 2 ; N e p t u n o 3 plantas , mo-
derna , es tablecimiento , con t ra to , 57 
m i l pesos; Gal iano , esquina, 3 5 0 me-
tros, $ 9 5 , 0 0 0 . Gera rdo M a u r i z . 0 -
bispo 1 6 . T e l é f o n o s M - 8 8 8 4 y F-O-
7 2 3 1 . 
5 4 4 3 6 . - 7 d i c . 
N i d o precioso, de m u c h o gusto, os 
m i chaleci to q u i n t a de A r r o y o Na-
ran jo que me veo precisado a ven-
der, d e s p u é s de cons t ru ido para nos-
otros, p o r razones que d i r é a l com-
prador , decorado y amueblado con 
todo l u j o y con fo r t , p in tu ra de acei-
to i n t e r i o r y exter iormente , agua ca-
l ien te en toda l a casa, b a ñ o comple-
to , sala, comedor, dormi to r ios , hal! , 
j a r d í n , f ruta les , garage, dos cuartos 
de c r iados c o n servicios, 1,800 varas 
de t e r reno cercado todo de mampc% 
t e t í a . C r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , estan-
que con peces colores japoneses, ca-
narios hamburgueses, grul los , patos, 
cocodr i l i tos , gal l inas , e t c . L o vendo 
todo m u y b a r a t o . N o d o y precio por 
t e l é f o n o n i t r a to con corredores . Su 
p r o p i e t a r i o : S r . F . P . S . t e l é f o n o 
F - O - 7 3 5 5 . de 3 a 5 de !a t a rde . 
5 4 4 6 1 . — 5 d i c . 
BALLENA Y MARQUEZ 
CORREDORES Y CONTRATISTAS 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables* 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, v é a n o s antes de comprar n 
vender su casa; ganara tiempo y (ji 
ñ e r o . Fabricaciones y Reparaciones* 
No tome n i de dinero en hipoteca sin 
antes v i s i t a rnos . Nuestro lema es se 
rledad y d i s c r e c i ó n . Faci l i tamos toda, 
las operaciones. No ponemos sobra 
precio . Corapramoa toda clase de de*, 
barates. Manzana de GOmez 370, de 9 
a 11 a. m . y do 3 a 5 p . m . Teléfon» 
M-9510. Habana. 
0 4 3 4 4 . — 3 1 D I C I 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L I T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7x21 A $9.50 
Vendo en la Calzada de Concha y E n . 
na una parcel l ta de terreno en l a ace-
ra de la sombra con a r r imos por loa 
dos lados con una medida preciosa 7 
cor 21 . Fuedo dejarle l a mi tad en 
hipoteca, es una ganga. Vidr ie ra del 
Café E l Nacional , San Rafael y Be-
laficoaln. T e l . A-00 62. Sardinas. 
G R A N N E G O C Í c T e N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6x21 A $75 
f a ^ f e ^ e l a ^ t ^ o 8 ^ bra l a 6 21 * $75 met ro . 
N0 m l ^ t l i d l h a l a n ú m e r o s , lo que y B U ™ed'd^.ntaaBsay el terreno 378 a cuesta tres P l a n t a s ^ e ^ no 
$4n ^ f o o ' ü a S¿0 c a < ¿ l l a n t a . Mi re 
sen í 2 3 - ^ " a v i d r i e r a del Café E l 
^ l o n i r ^ n ^ f a e l y Eelascoain. 
í e ^ n o ' A - O O e s . B a r d i f a s . ^ ^ 
ENSEfIAN{AS 
PROFESORA DE BORDADO 
a m á q u i n a desea dar clases en su ca-
sa o a domici l io a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
A m a r g u r a 10, a l tos . 
64372.—9 D i o . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
tr^rin e sn l énd ida esquina de f r a i l e . 
MlSe 50x50 metros en t o t a l 2.500 me-
uos Precio a ?32.00 e l met ro . Oigo 
oferta. 
E N L A C A L L E H M U Y P R O X I M O 
A V E I N T I T R E S 
Vendo u n esp léndido terreno que irUde 
20x53.50 metros . Precio a Í35 .00 el 
metro. Oigo una ofer ta Justa. 
E N L A C A L L E 13. A C E R A 
D E S O M B R A 
Vendo u n solar de centro 13.66x50 
metros. Precio a $20.00 met ro . 
EN L A C A L L E C. G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 30x50 metros . Precio a $37.00 
el metros 
E N L A C A L L E 11 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Venífo una manzana de terreno con 
unos 8.400 metros. Precio a $45.00 
el me t ro . Oigo proposiciones e Infor-
mo directamente a jjersona verdadera-
mente interesada. 
E N L A C A L L E G 
Gran esquina acera de sombra. Mide 
36.32x50 metros. Precio a $50.00 el 
metro . Oigo ofer ta 
E N L A C A L L E G 
Gran esquina. Mide 22.66x50 metros 
Precio a $35 el me t ro . Oigo ofer ta . 
E N L A C A L L E G 
Gran esquina de f r a i l e . Mide 25x40 
metros . Precio a $50.00 met ro . Oigo 
oferta 
Tra to dilectamente con persona i n -
I n f c r i n a : M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
3 d—29 nov . 
V E N D O B A R A T O A PLAZOS COMO-
dos y largos, magnif ico solar yermo 
esquina doce sesenta por veintinueve 
lo m á s al to de J e s ú s del Monte. Ca-
l le Luz y San J o s é . I n fo rman : Te-
léfono A.2887. 54373 . -8 D i o . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuar to , tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$ 3 0 0 ; juegos de 2 cuerpos, 5 p ie-
zas m a r q u e t e r í a f i na , $ 1 2 0 . I d e m 
f i n m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m amer i -
cano chico esmaltado $ 9 0 . Juegos 
de comedor ova lado , tres lunas y 
bronces, t a m a ñ o grande $ 1 7 5 . I d e m 
m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m ch ico ova-
lados $ 1 1 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120 . I d e m estilo 
f r a n c é s , 16 piezas $ 9 0 . Idem, in ter -
nac iona l , 14 piezas, $ 6 5 , escapara-
tes modernos, de lunas, $ 3 8 . V i t r i -
nas redondas, $ 3 0 . Aparadores re-
dondos $28 . I d . cuadrados $ 1 8 . Co-
quetas $ 1 5 . F i ambre ra s modernas de 
iunas $ 1 5 . Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer , flamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en ade-
lante . Camas de madera , modernas . 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, 
modernas, $ 2 0 . Camas de h i e r r o de 
$ 6 en adelante. Gamitas $ 8 , de r e j i -
l l a a $12 Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24 . Chaiselong 
de caoba, $ 2 5 . Mesas de cor rede-
ras redondas $ 1 1 . V a r i a d o sur t ido 
de l á m p a r a s de $3 .00 en ade l an t e . 
Sil lones de p o r t a l de caoba $15 el 
p a r . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios i n c r e í b l e s y 
g ran sur t ido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . H a g a una 
v is i ta a esta su casa y se conven-
c e r á . L a Casa F e r r o . G l o r i a 123, 
entre I n d i o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M - 1 9 2 6 . 
U H 5 3 5 7 2 — 2 d i c 
R U S T I C A S 
VENDO LA ACCION DE UNA 
FINCA 
con un contrato de 6 a ñ o s , con 22 v a 
cas, 6 novil los, cargada uní tero de pu , 
ra raza, una yun ta de bueyes, hab i l i -
tada con tottos los aperos de labranza. 
L a f inca toda sembrada, con 200 aves, 
un despacho de 21 pesos, u n carro pre-
parado con todos los a r t í c u l o s sanita-
rios, el reparto es Inmediato a q u í y en 
la Víbora , buen establo con piso da 
cemento, esta f inca está, preparada pa-
ra este negocio y para o t ro tanto 2 
cuadras de l a carretera, Reparto Los 
Pinos. In fc rman en el Recreo de los 
Pinos, fronte a l Paradero. Se vende 
muy barata por tener que ausentarse 
el d u e ñ o . 
54401.—12 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Z A P A T E R I A : SE V E N D E E N LOS 
Cuatro Camines, Tenerife entre Belas, 
coa ín y Rast ro . I n f o r m a n en l a mis-
ma . 
54419.—5 d ic . 
P A N A D E R I A . SE V E N D E E N U N 
reparto de la Habana por la mi t ad d§ 
B U valor, para m á s informes. Monte 
449, preguntar por Pedro. 
54398.—5 dic . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en la 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y m u y barata. Razón: Pemaza 47, 
al tos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lizondo. 
54607.—10 dic . 
A T E N C I O N . SE V E N D E L A MEJOR 
vidr iera de tabacos, cigarros, quinca-
l l a , bilotes de lo te r í a , en el mejor pun-
to de la Habana, por no poder atender, 
la su d u í ñ o . Precio 1,500 pesos. I n f o r -
man Ben jamín Garc í a . Amis tad 1..6. 
54527.—S dic . 
I M P R E N T A C H I C A . SURTIDA, V E N , 
do barata, prensa de mano grande, 
propia para comerciantes o Industria-
les, hacer sus impresos o cajitas ha^ 
cerse independiente con poco dinero. 
Leal tad 134. „„„ „ . . 
5452E.—C dio . 
GANGA 
Por embancarse su d u e ñ o se vende una 
bodega poco alquiler , buen ecn t r a í t a 
g a r a n t l í a 50 pesos de venta d iana-
Para informes Calzada San A g u s t í n y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apo lo . 
54383.—17 d ic . 
ü l N E R O E H I P O T E C A S 
VARIADO SURTIDO 
DE PRENDAS Y RELOJES 
A PRECIOS REDUCIDOS 
L o encuentra en la acreditada Joye-
r í a " L A F O R T U N A " de A g u i l a n ú -
mero 126, entre Es t re l la y Malo j a . 
PARA NIÑAS 
A r g o l l i t a s de oro, de. $ 0.90 en adte. 
Aret icos de oro de. . 1.75 " 
Cadenitas macizas con 
medalla de oro. . 3.50 
Pulsi tos de oro, coral 
y azabache l e g í t i -
mo 1.76 
An i l l o s , sort l jonci tos y 
sort i jas 1.25 
PARA DAMAS 
A n i l l o y .sortijas de 
oro de $ 3.00 en adte. 
Aretes de oro gran 
su r t ido . . . . . . . 3.50 " 
Pulsos de c a ñ a 1|2 ca-
ñ a y f a n t a s í a . . 7.00 
Prendedores de oro. 6.0.0 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 ki la tes c in -
t a m o i r é 9.60 ^ 
Relojes pulsera de 
oro 18 ki la tes cajas 
de formas Garladas 15.00 " 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama ? 6.00 en adte 
Yugos y sortljones de 
oro con s u mono-
grama 6.00 " 
Cintos con hebi l la de 
plata, p la ta frente 
de oro y oro maci -
zas de $4.00, $10.50 
y 12.00 '» 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
t a de 12.50 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 k i la tes de. 18.00 
MISCELANEA 
E s p l é n d i d o sur t ido de 
relojes de pared de 
$4.00, $5.50, $7.50, 
$9.00 y $10.00 en adte 
Carteras y Bi l le teras 
de pie l f i n a con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de 7.60 •» 
Elegantes modelos de 
anil los de compro-
miso desde $5.00, 
con p la t ino l e g í t i -
mo desde 7.60 " 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
toda clase de prendas, esmerada 
a t e n c i ó n en los arreglos de relojes, 
garantizando el t rabajo . 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. 
PREVIO AVISO POSTAL 0 TE-
LEFONICO PASAMOS A DOMI-
CILIO. SERVIMOS ENCARGOS 
AL INTERIOR. NO ENVIAMOS 
CATAL0GOS. 
• ' L A F O R T U N A ' * 
Joyería y Relojería con talleres 
propios. 
Aguila número 126, entre Maloja 
y Estrella. Teléfono A-4285. 
C10907 6d-2 
¡COLONOS! TENGO D I N E R O P A R A 
dar sobre sus c a ñ a s , con un simple 
contrato a g r í c o l a . Venga a verme y 
r e s o l v e r á su s i t uac ión , e s c r í b a m e por 
correo dándome pormenores de nu co-
lon ia . Ortega y E s t é v e z . Aguia r 71 . 
Departamento 203. Edliflclo ce Tho 
Trus t Company o í Cuba. 
54432.—F. d ic . 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
de tres cuerpos con luna en medio de 
caoba y m a r q u e t e r í a , completamente 
nuevo. Puede verse todos los d í a s de 
nueve a doce de la m a ñ a n a en Línea , 
39, esquina a B a ñ o s . 
U . H . 53820.—5 D i o . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Glor ia y A p o d a c a , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios t a n enor* 
memente baios que nadie sale 
sin l l evar algo. E n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios t an 
baratos que no t rae cuenta e l 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta po r el mismo procedi -
m i e n t o : "echando l a casa por 
la ven tana" . V e n g a hoy y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamos 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
Muebles baratos 
SE L I Q U I D A N A PRECIOS D E V E R -
dadera-gar.ga, todos los muebles de l u -
j o y corrientes, en todos estilos; de 
caoba, esmaltados y pintados a l 61eo, 
dorados y decorados, a s í como un 
gran sur t ido de relojes de haU f de 
pared; l á m p a r a s , neveras y pianos 
acabados de recibir de AlemAnla. Tam-
bién se l iqu ida un extenso y variado 
surtido de j o y e r í a y i c l o j e r í a con b r i -
l lantes y piedras finas, con el 50 por 
ciento de descuento, a l contado y a 
plazos cfmodos. E n l a cosa de R u l s á n -
chez. Angeles 13 y Es t re l l a 25, t e l é 
fono A-2024. 
54435.—6 d ic . 
A V I S O . SE V E N D E N 5 MAQUINAS 
de coser Singer, 3 de ovi l lo central, 
nuevas y dos lanzaderas, superiores. 
Precios m u y baratas. O ' R e ü l y 53 co-
quina a Aguacate, habltaciSn 4. A p r o -
vechen ganga. 
E443S.—8 d io . 
"LA CASA NUEVA" 
Infanta 125 entre San Rafael y 
San José 
Vendemos a precio barato por habet 
abierto de nuevo: 2 'juegos de cuarto 
de meiple a 130 pesos cada uno, com-
plet.ament-3 nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pesos; juegos de 
sala completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe. 
F C S ; un juego recibidor de mimbre, C 
piezas 75 pesos; uno Idem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de po r t a l d« 
tedos t a m a ñ o s a 12, 15. 18 y 20 pesos; 
t a m b i é n los cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos nodernos y 
ant iguos. Te lé fono U-4804. 
64499.—12 d ic . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S t 
A C C E S O R I O S 
V E N D O E N 900 PESOS U N C A M I O N 
de 5 toneladas en buen estado propio 
para cargar v í v e r e s , doy fac i l ida-
des de pago o lo cambio por solar . M . 
Her re ra . Serrano y Santa E m i l i a . J . 
del Monte . 54394.—7 D i c . 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
c a r r o c e r í a cerrada, propio para cual-
quier reparto de pan o cigarros, t i e -
ne las cuatro gomas nuevas y todo en 
m u y buenas condiciones, chapa acaba-
da de sacar. I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s del Monte, 173. 
54384.—5 D i c . 
C R O N I C A C A T O I 
E T J " D E U R I U N T R E M E N S " D E 
L A C L E R O F O B I A E N T A R A S C O 
C o m e n t a r i o s d© l a p rensa m e j i c a n a 
( C o n c l u s i ó n ) 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D CON 
megiieto en $260, propio para du lce r í a , 
l eche r í a , p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a , para 
cualquier f á b r i c a con chapa y gomas. 
Se puede ver de 6 a. m . a 2 p . m . 
en el garage San I s i d r o . 
54428.—8 d ic . 
A 150 PESOS FORD DEL 24 
Se venden varios en perfectas condi-
ciones y con su chapa nueva, a s í co-
mo Estre l las t ipo Packard . San José 
No . 123, ga r fge . 
64462.—9 d ic . 
DODGE BARATO 
Vendo uno casi nuevo en m u y buen 
estado i e gomas y de todo en general, 
necesito dinero y lo doy a l a p r imera 
oferta razonable, se puede )ver en 
Monte 317, todo el d í a . 
54404.—5 d ic . 
M I S C E L A N E A 
j USANDO P E T R O P E L I N A ! L O G R A -
r á tres cosas principales, l impieza del 
cuero cabelludo, .salida del pelo y ev i -
t a r á l a ca lvic ie . De venta en drogue-
r í a s , boticas, s e d e r í a s y p e l u q u e r í a s . 
54349 . -5 D i c . 
A C U M U L A D O R , SE V E N D E UNO 
W I L D A R D , muy barato y casi nuevo, 
propio para Packard 12 o m á q u i n a 
grande. I n f o r m a n : Sr . Santeiro. N , 
esquina 2 1 . Vedado. 
54374.—7 D i c . 
HIPOTECA U R G E T C M A R 2,700 A L 
12 0|0 sobre m i sotar 500 varas y Srajt 
casa madera y te jas . Samidad comple-
ta , gerage, dos cuartos con s e r v í a l o s 
aparte, rentando todo 45 pesos. Pó l i -
za segura 2,000 pesos. Tra to di recto . 
Sr. Pablo, Empedrado 17. _ . . 
54479 . -5 d io . 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR GRADUADO 
Bachiller, ex alumno por oposic ión de 
la Escuela de T o p ó g r a f o s e Ingen ie ro» 
Geógra fos dte E s p a ñ a , clases individua-
les y colectivas de Preparator ia V 
asignaturas del Bachil lerato, ingreso 
en Escuelas de Ingenieros. Cadetes, 
Normales; ensefianza ecpeclal do Mate-
mát ica» , F í s ica , Agrlmei/sura, G r a m á -
flca Castellana con l a e x t e n s i ó n quo se 
qulWa. So prepara por los programas 
oficiales. Nocturnas de G r a m á t i c a , 
O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a Mercant i l pa, 
ra dependientes. Ambos sexos. Dis-
pongo de algunas horas a domic i l io . 
Sr. R c d r í g u e z . Teniente Rey 61, al-
tos, entre Vi l legas y Aguacate, teléfo-
no A-5322. 
54465.—5 d io . 
PROFESORA E L E M E N T A L T BUPE-
r l o r espaflola, se ofrece para dar cla-
8es a domlelllo, t iene referencias, (pre-
cios m ó d i c o s ) . T e l é f o n o ü -4969 . 
54399.—6 dlo^ 
COMPRO KOPA D E SEÑORA, C A B A -
l lero zapatos, prendas, ero, mueblea 
de todas clases objetos, fonógra fos , 
vlctrola-s. m á q u i n a s de escribir y coJ 
ser. L l a m a r a l te lé fono M-..680 
^ * 54448.—12 d ic . 
S A L E UPÍ B A R C O D E S A L V A -
M E N T O S M A R I T I M O S E N A U X I -
L I O D E L " R E D B I R D " 
K E Y W E S T , F i a . , n o v i e m b r e 30 
Es t a noche se ha hecho a l a 
m a r e l buque de a ' - ivamentos W a l -
bler , r u m b o a los a r rec i fes de^ Pa-
c'V'co, s i tuados í r e r t e *al l i t o r a l 
j e M i a m l , con l a m i t i n de a u x i l i a r 
.,1 mercan t e de la M u n s o n L l n e , 
• • I l e d b l r d " , que es-A encal lad:) Se 
c -v tee de In fo rmes en c u a n t o n l a 
s i t u a c i ó n d e l b a - c í e m b a r r a n c a -
d o . 
NO PAGUE M A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
n E f l M i l e g i n a 
I K L A S B U E N A S Y A R M A O M L 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L a Maison L . Lazaire, de P a r í s ofre-
ce gra tui tamente a t i t u l o de propa-
ganda " E l B a r ó m e t r o del A m o r " a to -
da persona que lo solici te , a cuyo 
efecto le rogamos se s i rva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el f ran-
queo del mismo a vue l ta de correo. 
L . S i lve ro . A g u i l a 232, Habana. 
U . H . 64369.—16 D i o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O GORS K A L -
man casi nuevo. Belascoaln 102, ba-
j o s . 54338.—6 D i o . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S DESDE 6 POR 60 CEN-
tavos, creyones 16x20 con su marco 5 
pesos; otros por el mismo cobran 8 pe-
sos. J o s é R o d r í g u e z fo tóg ra fo de los 
Consulados E s p a ñ o l , Americano y de 
las J iras a la T r o p i c a l . Oficios 10. 
Habana. M á x i m o Gón.ez 51, Regla . 
54529. -5 d io . 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS• 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
leñemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U-1129. 
" E T U n i v e r s a l " (2 de n o v i e m b r e ) 
d e c í a en B U a r t í c u l o e d i t o r i a l " L a 
P e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n Tabasco" , 
c o m e n t a n d o l a n u e v a l e y sobre los 
sacerdotes c a t ó l i c o s : 
E l G o b i e r n o de Tabasco, en p r i -
m e r t é r m i n o d e c i d i ó , s i n apoyo e n 
n i n g u n a f a c u l t a d c o n s t i t u c i o n a l , 
i m p o n e r l e s e l m a t r i m o n i o como 
c o n d i c i ó n para s egu i r p ro f e sando ; 
y en segundo, enca rce la r a los que 
se n e g a r a n a casarse, a u n antes de 
p r e g u n t a r l e s s i a l o p t a r p o r e l ce-
l i b a t o o p t a b a n a l m i s m o t i e m p o p o r 
abandona r su c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . 
L a p e r f e c c i ó n c o n que e l Gobie r -
n o de Tabasco d i s p a r a t a sa l ta a 
l a v i s t a . E n u n solo decre to i ncu -
r r i ó en dos g rupos de e r ro r e s g a . 
r r a f a l e s : p r i m e r o , los que se r e l a -
c i o n a n con e l hecbo m o n s t r u o s o de 
que e l pode r p o l í t i c o se a r r o g u e e l 
derecho de i n t e r v e n i r en cuest io-
nes que son d e l exc lus ivo d o m i n i o 
d e l pode r e s p i r i t u a l , como son las 
que se r e f i e r e n a las reg las a que 
h a n de someterse los sacerdotes de 
u n a r e l i g i ó n pa ra e l e j e r c i c io del 
c u l t o a que pe r t enecen ; segundo, 
los que e s t á n l igados c o n e l he-
cho no menos m o n s t r u o s o de que 
haya a u t o r i d a d en estos t i e m p o s , 
capaz de c o m e t e r e l a t en tado de i m -
pone r e l m a t r i m o n i o como u n a o b l i -
g a c i ó n cuyo i n c u m p l i m i e n t o se pe-
n a con l a c á r c e l . 
N i n g u n a de estas dos series de 
a r b i t r a r i e d a d e s d e l i r a n t e s merece 
u n l a r g o e x a m e n c o m p r o b a t o r i o de 
su d e s e q u i l i b r a d a n a t u r a l e z a . E l 
e j e rc ic io de una p r o f e s i ó n — y para 
l a l ey lo es e l s a c e r d o c i o — n o pue-
de e n t r e g a r a l a j u r i s d i c c i ó n d e l 
pode r p o l í t i c o las cues t iones m á s 
personales e í n t i m a s d e l i n d i v i d u o , 
como es e l m a t r i m o n i o . H a b r í a l a 
m i s m a r a z ó n p a r a o b l i g a r a los m é . 
dicos y a los dent is tas , v e r b i g r a -
c ia , a que se casaran, que p a r a f o r -
zar a los sacerdotes de n o i m p o r -
t a q u é c u l t o a casarse, como lo ha 
hecho l a L e g i s l a t u r a t a b a s q u e ñ a ; 
pero esta ex igenc ia , que e s p o n t á -
neamen te rechaza e l s en t ido c o m ú n 
cuando se ofrece como ap l i cab le a 
los p rofes iona les l a icos , es i g u a l -
m e n t e i n a d m i s i b l e , cuando se a p l i -
ca a los p ro fes ion i s t a s r e l ig iosos . 
E l Es t ado de Tabasco, s i n embar -
go, presa u n t a n t o r e t r a sada de l a 
m á s a n a c r ó n i c a h i d r o f o b i a j a c o b i -
na , no h a t omado en c u e n t a esa c i r . 
cuns tanc ia , en su deseo f e b r i l de 
h o s t i l i z a r a los m i n i s t r o s d e l c u l t o 
c a t ó l i c o , y c o n t a l de saciar su anr 
t i c u a d a p a s i ó n p iso tea l a ley. l a l i -
b e r t a d y l a c u l t u r a . 
Pero esto h a b r í a s ido poco pa ra 
l a a d m i n i s t r a c i ó n t a b a s q u e ñ a . E r a 
a d e m á s prec iso que, d e s p u é s de per-
pe t r ado e l p r i m e r d i s l a t e , l o me-
j o r a r a con e l segundo : e l de apr i -
s i o n a r a los sacerdotes que n o quie-
r e n casarse, comet i endo a s í e l a t en 
t a d o m á s I n ú t i l , m á s e s t ú p i d o y 
m á s e x t e m p o r á n e o que pueda co 
me te r se ; r e d u c i e n d o a l a c o n d i c i ó n 
de esclavos a seres h u m a n o s cuya 
independenc ia pe r sona l g a r a n t i z a 
nues t r a l e g i s l a c i ó n a l i g u a l de t o . 
das las leg is lac iones de los p a í s e s 
•c ivi l izados; a t r o p e l l a n d o , en suma, 
todas las d o c t r i n a s l i b e r t a r i a s e 
' g u a l l l a r i a s en que se I n s p i r a n 
nues t ras i n s t i t u c i o n e s . 
a d m i t i d a como comensa l a l banque-
te me j i cano de l a l i b e r t a d de i m . 
p r e n t a , se expresaba en t é r m i n o s 
pa rec idos e l 4 de n o v i e m b r e , a l co-
m e n t a r " L a s a t roc idades de l Gober-
n a d o r de Tabasco" . S ó l o a ñ a d i r e -
mos noso t ros que e l h o n o r y r e p u -
t a c i ó n de M é j i c o g a n a r l a m u c h í s i -
m o en e l e x t r a n j e r o , s i no se per-
m i t i e r a n actos t a n v a n d á l i c o s como 
los que d e p l o r a m o s " . — D e " L a Re-
v i s t a C a t ó l i c a . E l Paso, Texas, 22 
de n o v i e m b r e de 1925 . 
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" E x c e l s i o r " (3 de n o v i e m b r e ) , a l 
c o m e n t a r las declarac iones de Jos 
d i p u t a d o s t a b a s q u e ñ o s en su a r -
t í c u l o " E l G o r i l i s m o en Tabasco" , 
d e c í a : 
" L o s perseguidores de curas y de 
mon ja s ( t a m b i é n los ha h a b i d o que 
hacen a r m a s c o n t r a in fe l i ces m u -
j e r e s ) h a n s ido y son en M é j i c o , 
p o r r e g l a gene ra l , i n d i v i d u o s i n c a -
paces de a r r o s t r a r ca ra a cara u n 
p e l i g r o v e r d a d e r o . Pe ro saben que 
los sacerdotes y las r e l ig iosas n o 
e s t á n en a p t i t u d de r echaza r e l u l -
t r a j e c o n e n e r g í a y d e c i s i ó n , y solo 
p o r eso se ceban sus i r a s d e m a g ó -
gicas e n esta clase de personas. De 
t a l modo c reen c o n q u i s t a r f a m a de 
" r a d i c a l e s " y de va l ien tes , cuando 
su t a r ea es p r o p i a de menguados y 
de cobardes. ¿ Q u é puede u n sacer-
do t e c o n t r a e l g o b e r n a d o r G a r r i d o ? 
N a d a , ev iden temen te , y , s i n embar-
go, como no a f r en t a e l que qu ie re 
s ino e l que puede, l a p e r s e c u c i ó n 
r e l i g i o s a de que hab l amos p r o d u c i -
r á esta ú n i c o r e s u l t a d o : c u b r i r de 
o p r o b i o a quienes l a r e a l i z a n . 
E l s e ñ o r G a r r i d o a l e g a r á e l so . 
hado a r g u m e n t o de los j a c o b i n o s 
c o n t r a el ce l iba to e c l e s i á s t i c o de 
que é s t e se pres ta a abusos y l i -
v iandades ; pero ¿ q u i é n es a q u e l 
suje to pa ra d i c t a r r eg l a s e n m a t e -
r i a de buenas cos tumbres , cuando 
s u conduc ta e s t á m u y l e j o s de ser 
y a no i n m a c u l a d a , pero n i s i q u i e r a 
la (le u n h o m b r e n o r m a l m e n t e h o n -
rado? ¿ Q u e , e l s e ñ o r G a r r i d o y su 
c a m a r i l l a de exp lo tadores de l pue -
b l o , e s t á n capaci tados p a r a h a b l a r 
de m o r a l . . , ? 
L a m e d i d a , p o r o t r a p a r t e , es 
c o n t r a r i a a l a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , p o r q u e a n a d i e se pue-
de o b l i g a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o 
c o n t r a su v o l u n t a d , y s i l o s sacer-
dotes c a t ó l i c o s p r e f i e r e n e l ce l iba-
t o , r e s u l t a escandalosamente abus i -
va la l e y que les i m p o n g a u n canon 
d ive r so . L a v i o l a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
es t a n n o t o r i a , t a n g rave , que has . 
t a r í a p o r s í so la p a r a d e s t i t u i r y 
procesar a l gobe rnado r G a r r i d o , s i 
e n Tabasco h u b i e r a u n Congreso 
d i g n o de t a l n o m b r e , f o r m a d o por 
personas conscientes de s u decoro 
y de los que deben a l a sociedad y 
a l a j u s t i c i a . 
Y a es t i e m p o de que e l P res iden-
t e de l a R e p ú b l i c a r e f r ene los a t e n -
tados de c ie r tos gobernadores , que 
deshonran a M é j i c o , como el s e ñ o r 
G a r r i d o . N o se t r a t a de u n a "cues-
t i ó n r e l i g i o s a " , s ino de u n a cues-
t i ó n en que e s t á e m p e ñ a d o e l b u e n 
n o m b r e de nues t ro p a í s , p o r q u e s i . 
desgrac iadamente , en e l e x t r a n j e r o 
( e n c u a l q u i e r a n a c i ó n , has ta en Ca-
f r e r í a ) se t i e n e n n o t i c i a s de los 
acuerdos que d i c t a e l gobe rnador 
de Tabasco, todos los hombres de 
j u i c i o d i r á n : Ese t e r r i t o r i o no es-
t á gobernado p o r h o m b r e s , sino p o r 
g o r i l a s . 
Y no t e n d r e m o s razones con que 
d e s m e n t i r t a n bochornosa a f i r m a -
c i ó n . " . 
" L a P r e n s a " de S a n A n t o n i o , que 
aunque e s t á en e l e x t r a n j e r o , es 
C O N G R E G A C I O N D E L A A M V-
C T A T A 
C e l e b r ó e l pasado v ie rnes j u n -
t a mensual ' , l a D i r e c t i v a de l a Con-
g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n c i a t a 
t o m a n d o los s igu i en t e s a c u e r d o s : 
1 » — S u p l i c a r a l P r o v i n c i a l M . R . 
P . F e r n a n d o G u t i é r r e z d e l O l m o 
que p res ida l a r e u n i ó n mensua l de 
d i c i e m b r e , y que celebre l a m i s a y 
d i s t r i b u y a la Sagrada c o m u n i ó n a 
los congregantes . 
F u e r o n des ignados p a r a c u m p l i r 
este acuerdo e l D i r e c t o r , P res iden te 
y Secre ta r io gene ra l . 
2 » — C e l e b r a r elecciones generales 
a ú l t i m o s de l a c t u a l mes, a f i n de 
que las D i r e c t i v a s electas, t o m e n 
p o s e s i ó n e l 10 de enero p r ó x i m o , 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de l a 
C o n g r e g a c i ó n y c i e r r e d e l A ñ o J u -
b i l a r de l a m i s m a . 
S e g ú n m a n d a t o d e l P r e p o n t o ge-
n e r a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , l a 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n -
c ia ta , desde e l 10 de enero de 1926 
se d i v i d e en dos Congregac iones . 
" S a n L u i s " , j ó v e n e s so l te ros has . 
t a 40 a ñ o s . Y San I g n a c i o , casados 
y so l te ros mayore s de 40 a ñ o s . 
Cada C o n g r e g a c i ó n t i ene su D i -
r e c t i v a y es a u t ó m a t a en su gob i e r -
n o , aunque s e g u i r á n r e u n i é n d o s e en 
c o m ú n pa ra los ac tos mensua les . 
Son, pues, dos D i r e c t i v a s a ele-
g i r . A d e m á s p o r acue rdo de u n a 
j u n t a a n t e r i o r , se a c o r d ó f e d e r a r 
las Congregac iones M a r i a n a s , n o m -
b r a n d o u n P res iden te gene ra l p a r a 
l a m i s m a . 
3o .—Celebra r con festejos ex-
t r a o r d i n a r i o s , el c i e r r e d e l A ñ o J u -
b i l a r , que f i n a l i z a e l 10 de enero 
p r ó x i m o , 
4 o . — H a c e r u n l l a m a m i e n t o a los 
que h a n s ido congregan tes , a f i n 
de que r e n u e v e n e l A c t o de Consa-
g r a c i ó n , e l 10 de e n e r o . 
E l D i r e c t o r , P res iden te y Secre-
t a r i o Genera l , f u e r o n des ignados 
pa ra d a r c u m p l i m i e n t o , a c u a n t o se 
re lac ione c o n e l t é r m i n o d e l A ñ o 
J u b i l a r . 
Se l e y e r o n y f u e r o n ap robadas e l 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r y e l es-
t a d o de cuentas p resen tado p o r e l 
s e ñ o r T e s o r e r o . 
E l D i r e c t o r d i ó cuen ta d e l es tado 
de m i s e r i a en que y a c í a u n a f a m i l i a 
de congregantes , e n o t r o t i e m p o 
o p u l e n t a . 
Se acue rda ded ica r l e í n t e g r a l a 
co lec ta de l a r e u n i ó n m e n s u a l de 
d i c i e m b r e , que se t e n d r á e l p r ó x i -
m o d o m i n g o , r o g á n d o s e a log c o n -
gregantes , a p o r t e n l a m a y o r c a n t i -
d a d pos ib le , a f i n de a l i v i a r l a s i -
t u a c i ó n , de q u i e n u n d í a r ebozando 
de r iquezas , h o y v i v e s u m i d o e n l a 
m i s e r i a . 
A s í m i s m o se r u e g a m u y encare-
c idamen te l a as is tencia , a f i n de 
c u m p l i m e n t a r a l M . R . P . P r o v i n -
c i a l . 
E l Pres idente Genera l , d a cuen -
t a de l a i n v i t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a de Congrega-
ciones M a r i a n a s , a i ng re sa r en l a 
F e d e r a c i ó n . 
A b i e r t o debate, se acuerda u n á -
n i m e m e n t e , acep ta r l a I n v i t a c i ó n e 
i n g r e s a r e n l a " F e d e r a c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l de Congregac iones M a r i a -
nas" , pero de jando e l c u m p l i m i e n t o 
de este acuerdo , a l P res iden te y 
Consejo de l a F e d e r a c i ó n de l a H a -
b a n a . 
E l D i r e c t o r expone los deberes de 
los federados , s iendo u n o de e l los , 
e l hacerse r ep re sen ta r en los Con-
gresos I n t e r n a c i o n a l e s . 
E l a ñ o p r ó x i m o e s t á a n u n c i a d o , 
uno en Buenos A i r e e . 
P r e s i d i e r o n e l D i r e c t o r P . J o r g e 
Camare ro , S. J . ; P r e s iden t e Gene-
r a l D r . R a m ó n G . E c h e v a r r í a : Se-
c r e t a r i o G e n e r a l , D r . Oscar Ba rce -
l ó y Tesorero , s e ñ o r R o b u s t i a n o 
R u i z . 
Y a saben, pues, los Congregantes 
que e l d o m i n g o 6 d e l a c t u a l , p r e s i -
d i r á l a j u n t a y d i s t r i b u i r á l a Sa-
g r a d a C o m u n i ó n , e l M . R . P . P r o -
v i n c i a l de esta P r o v i n c i a do l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
y o r es e l n ú m e r o de pecados, y m á s 
g rave l a i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a . 
A n t e s , s i h a b í a grandes y m u c h o s 
pecadores, pero a u n o r a b a n . H o y 
no o r a n , v i v e n i n d i f e r e n t e s a s u 
m u e r t e e s p i r i t u a l . H a y que des-
p e r t a r l o s en l a v i d a t e r r ena , a f i n 
de que sean sanos y s a l v o s . 
P i d a m o s po rque a l cancen t a n be-
nef ic ioso p royec to p a r a e l a l m a y 
pa ra e l cuerpo , de los que m o r a n en 
el pecado, a f i n de que r e s u c i t e n 
pa ra l a v i d a de l a g r a c i a . 
H O N R A S F U N E B R E S E N L A 
I G L E S I A D E S A N L A Z A R O D E L 
R I N C O N 
P o r e l e t e rno descanso do Sor 
R a m o n a I d o a t e , se c e l e b r a n s o l e m -
nes h o n r a s f ú n e b r e s , e l s á b a d o 5 
d e l a c tua l ¿. las 9 p . m . 
I n v i t a n a l p iadoso A c t o , la J u n -
t a de P i t r o n o s , e l D i r e c t o r , l a Su-
p e r i o r a y C a p e l l á n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en e l P i l a r . 
E n San F r a n c i s c o , n o v e n a a la 
I n m a c u l a d a . 
E n San N i c o l á s , c e l eb ra sus c u l -
tos mensuales , l a C o f r a d í a de l Per -
pe tuo S o c o r r o . 
E n los d e m á s t emplos , las Misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
Ñ A N A 
E n e l t e m p l o de l C o r a z ó n de Je-
s ú s y e n e l A n g e l Misas de C o m u -
n i ó n g e n e r a l en h o n o r a los Pa -
dres F ranc i s co J a v i e r A s e n c i o y 
M o n s e ñ o r F r anc i s co A b a s c a l . 
H o r a San ta en e l t e m p l o d e l Co-
r a z ó n de J e s ú s , a las 4 y m e d i a p . 
m . 
E n San F ranc i s co y en l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l de I D S Quemados de 
M a r l a n a o , so lemne n o v e n a r i o en 
h o n o r a l a I n m a c u l a d a . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
C a r m e n , los Quince Jueves de l San-
t í s i m o . 
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DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y C I R U J A N O 
Recibe avisos 7 consultad de 3 a . 
los d í a s en Gervasio 168. Te lé fonos A -
3684, F-1070. 62527.—20 En . 
Dr.. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides s in operac ión por el sistema 
de Bensacde del Hosp i ta l San A n t o -
nio de P a r í s . Gervasio 126. Te lé fono 
4-4410, de 4 a 6. 
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DR. CARLOS G A R A T B B R U 
ABOGADO 
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S O L E M N E N O V E N A R I O Q U E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E M A R I A 
— C A L Z A D A D E L C E R R O 5 4 1 
C O M E N Z A R A E L 3 0 D E D I C I E M -
B R E 
A laa 5 y m e d i a p . m . d a r á co-
m i e n z o r e z á n d o e e l a E s t a c i ó n y e l 
Santo R o s a r l o ; a c o n t i n u a c i ó n se-
rá, e l E j e r c i c i o de l a N o v e n a , Ser-
m ó n y b e n d i c i ó n s o l e m n e . 
L o s se rmones e s t a r á n a ca rgo 
d e l I l u s t r e M o n s e ñ o r S a n t i a g o A m i -
go , P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o , C a n ó -
n i g o P e n i t e n c i a r i o de l a S. I . C. 
A R C H I C O F R A D I A D E L P U R I S I -
M O C O R A Z O N D E M A R I A D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l s á b a d o a n t e r i o r c e l e b r ó los 
c u l t o s mensuales , l a A r c h i c o f r a d í a 
d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 
c u y o f i n p r i m o r d i a l es r o g a r p o r I n -
t e r c e s i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , po r l a c o n v e r s i ó n de los pe-
cadores . 
A las ocho, a . m . e l D i r e c t o r P . 
R a m ó n D í a z , S. J . , d i s t r i b u y ó l a 
Sagrada C o m u n i ó n , a l a c u a l s i -
g u i e r o n piadosas preces p o r l a c o n -
v e r s i ó n de log pobrec i to s pecado-
r e s . S i g u i ó la M i s a , l a c u a l f u é ar -
m o n i z a d a con c á n t i c o s p o r l a ca-
p i l l a m u s i c a l d e l t e m p l o , ba jo la d i -
r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r T o r í b l o 
A z p l a z u . 
D e n t r o de l a Misa , v o l v i ó a d i s -
t r i b u i r s e l a Sagrada C o m u n i ó n . 
D e s p u é s de l Santo E v a n g e l i o , d i -
r i g i ó l a d i v i n a p a l a b r a a los fieles 
y c o n g r e g a n t e s . 
A las nueve a . m . h u b o j u n t a 
genera l , t o m á n d o s e I m p o r t a n t í s i -
mos acue rdos . 
L a a c t u a l D i r e c t i v a , q u i e r e e m -
p r e n d e r In tensa c a m p a ñ a , ( d e s p u é s 
de que haya conoc ido e l estado de 
loe coros , p a r a lo c u a l las Celado-
ras deben pasar a l a D i r e c t i v a u n 
estado de los m i s m o s ) , a f i n de 
consegu i r u n a perenne c r u z a d a de 
orac iones en f a v o r de l a c o n v e r s i ó n 
de los pobrec i tos pecadores . 
SI e l a l m a se p ie rde , n o h a y ya 
r e m e d i o , p o r q u e es u n a sola , e i n -
m o r t a l . 
L a o r a c i ó n h u m i l d e y cons tan te , 
t o d o l o a l c a n z a . 
H a y que hacer que todos , abso-
l u t a m e n t e todos los c a t ó l i c o s , e s t é n 
I n s c r i p t o s , y o r e n p o r los que v i -
v e n en pecado m o r t a l , p a r a quo no 
m u e r a n en é l . 
F u é en u n t i e m p o la m á s n u m e -
rosa en la H a b a n a . H o y debe se r lo , 
a u n m á s que entonces, p o r q u e ma-
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
A las 6 y m e d i a M i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l , a l a que d e b e r á n asis-
t i r todas las Colegia las y A c a d é -
micas . 
A las 10 M i s a so l emne de Pe-
ros s i . 
E l E x c m o . y R v d m o . S r . A r z o -
b ispo de esta A r c h i d i ó c e s l g ha c o n -
ced ido las i n d u l g e n c i a s a c o s t u m -
bradas , po r l a as i s t enc ia a cada 
u n o de los e je rc ic ios en l a N o v e n a . 
A - M . D . G . e t M . I . 
M U Y R E V E R E N D O P A D R E F E R -
N A N D O G U T I E R R E Z D E L O L M O 
H a l l egado éa l a H a b a n a , P roce -
d e n t e de E s p a ñ a , el M . R . P . F e r -
n a n d o G u t i é r r e z de l O l m o , P r o v i n -
c i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
V i e n e a g i r a r v i s i t a a l a Res iden-
c ia de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a 
H a b a n a y Colegios es tab lec idos en 
C u b a . 
Y a ha estado o t r a s veces en esta 
I s l a , a c u m p l i r i g u a l m i s i ó n . 
ReQlba n u e s t r o r e spe tuoso sa-
l u d © e l i l u s t r e j e s u í t a , a q u i e n de-
seamos g r a t a es tanc ia e n esta Re-
p ú b l i c a . 
C O N G R E G A C I O N D E H U A S D E 
M A R I A D E L T E M P L O D E L CO-
R A Z O N D E J E S U S 
De o r d e n de l D i r e c t o r , se hace 
saber a las congregan tes , que l a 
h o r a d e l T r i d u o e l d o m i n g o 6, se-
r á a las 9 en l u g a r de las 8 a . m . , 
c o m o reza en e l p r o g r a m a y a p u b l i -
cado, p o r c e l e b r a r a las 8, l a f i e s t a 
m e n s u a l , l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
de l a A n u n c i a t a . 
L o s sermones d e l T r i d u o , s e r á n 
p r o n u n c i a d o s po r el I . y R . R r . 
Obispo de C a m a g ü e y , M o n s e ñ o r 
E n r i q u e P é r e z Se ran tes . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 2 DM D I C I E M B R E 
DR. OMEL10 FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos c iv l le» y mercantiles. D ivor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su lege l i -
eacJOn consula»- las destinadas a l ex-
tranjero. Trad>icci6n para protocolar-
los, de documentos en i n g l é s . O f i c i -
nas: Aguiar . fcB, altos, t e lé fono M -
G679. C 1000 Ind 10 « 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUBADOB 
Se haoen cargo de tada clase de 
asuntos judloialea, tanto civiles co-
mo criminales V del cobro de cuen-
tas atrasadaa. Bufete, Progreso, 26. 
T t l é f o n o s A-5024 o 1-3693. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Nota r la 
ManJtana de GCmez f22-24. Te lé fono 
M-9153 
C 6C38 I n d 27 m y 
JORGE C. MILAN ES ANTUNEZ 
ABOGADO 
O'RelUy, n ú m e r o 52, esquina a Haba-
- Teféfonos A-239 l ,6oM-8m. ^ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio^ de Arqui tectos de 
l a Habana, Assoc. M . A M , Soc t , » • 
M S C I Esperto en industr ias, 
maQuinaria, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. E . PERDOMO 
V í a s ur inar ias , estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t ra ta-
miento por inyecciones s i n dolor . Je-
s ^ M a r i a 33. da 1 fi^^f^^ 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. M e d i l 
c i ña y C i rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a ^ de l a noche. 
LOS POBREJS. GRATIS 
Enfermedades del estomago in te s t i -
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón, riñOn 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de l a piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y o ídos . Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos (2 .00 . Com-
pleto con aparatos (5 .00. Tra tamien-
to moderno de l a s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurasenia, cánce r , ú l c e r a s y 
almorranas. Hcyeccioues in t ramuscu-
lares y las venas (Neosa lva r sá tx ) , Ra-
yos X , ul t ravioletas , masajes, co-
rr ientes e l éc t r i cas , (medicinales a l t a 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto | 2 ) ( (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos) . 
50942 n d 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de Interno en el Hospi ta l ' 
Cal ixto G a r c í a Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Gene-
r a l . Especlaliuente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estomago e Intes-
tinos. Consultas y reccneclmientos | 5 . 
oe 3 a 5, diarias en San L á z a r o . 402. 
altos, esquina a San Fiancisco. t e l é -
luno U-1291. 
DR. J . B. RLUZ 
De los hospitales de Fi ladel f la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
u r é t e r e s . 
NEPTUNO 84. de 1 e S. 
C 1085(J 41 d 1 
Dres. Alfredo G . Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
f u n d a Electr ic idad m é d i c a Horas: da 
1 a 4 p. m . Teléfono A-5049. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33. Habana. 
P 30 d 14 sp. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina in te rna . Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pu lmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te léfono M-1660. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
PIEL , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión do l a o r e t r l t i s por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No v a a do-
mlcUio. C 5891 30 d 20 j a 
Esto mes e s t á consagrado a l Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo Circular . Bu D l v l r . i Majes-
tad e s t á de manif iesto en l a iglesia 
do Nuestra Soñor.i del Pi lar . 
Santos Evaslo y Silvano, confeso-
res; Maicelo, m á r t i r ; santas Elisa, 
v i rgen ; Adrfa, Paulina, Aure l ia , Mar-
t i na y Bibiana, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
San Evaslo, obi ipo y confesor. Pista 
I lustre prelado fué obispo do l a igle-
sia de Grescia, en I t a l i a . F u é t an 
grande l a santidad de su vida, que 
t r a el objeto de lo a d m i r a c i ó n u n l -
\ersal . No descuidaba j a m á s sus ove_ 
jas. a las que al imentaba sin cesar 
con el pan de la d iv ina palabra. E l 
pobre, el a f l ig ido , el enfermo, el d é -
b i l , e l oprimido, en una palabra, t o -
dos hallaban en San Evaslo, su con-
euelo. a l iv io , fortaleza, defensa y re-
medio de toda clase de males y t ra -
bajos ene padeciesen. 
Su celo y v ig i l anc ia pastoral no 
t e n í a l imites , a tedo a t e n d í a , f ué el 
consuelo de todos. 
D e n u e s t r o C o r r e o 
(Viene de l a p á g i n a dieciocho) 
d o r y que I b a n a s e r v i r de base a 
u n p r ó x i m o Decre to P r e s i d e n c i a l , 
e r a n i n f e r i o r e s a l costo de p r o d u c -
c i ó n , a g r a v á n d o s e l a s i t u a c i ó n de 
los vaqueros c o n e l hecho, t a m b i é n 
abso lu t amen te c i e r t o , de que po r e l 
Depa r t amen to de San idad se v a n a 
e x i g i r obras de i m p o r t a n c i a a f i n 
de que las v a q u e r a s que s u r t e n l a 
leche a l a c a p i t a l r e ú n a n las c o n -
dic iones san i t a r i a s que r equ ie re el 
r e g l a m e n t o v i g e n t e . 
E n eso solo basamos nues t r a so-
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g l á n d u l a s internas y de la 
n u t r i c i ó n . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depres ión , abu-
l ia mal genio, tristeza, insomnios 
oáÍDl tac iones) y mentales. Debil idad 
sexual, p é r d i d a s , impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, ( v ó m i t o s , a l b ú -
mina) . Gordura molesta, • obesidad, 
t iaauencia exagerada.* N i ñ o s anorma-
les en su desarrollo Intelectual y f í -
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
r a q u í t i c o s , incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas . Convul-
siones, ataques ep i lép t icos , vgr t lgos . 
Enfermedades de l a p i e l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma . Nef r i t i s , Dispepsia, 
Col i t i s , En te rco l l t i s . Tra tamiento 
de la caida del cabello y de la ca lv i -
cie por log Rayos Ul t r av io l e t a . San 
L á z a r o 468, bajos, entre In f an t a y N , 
de 5 a 7 p . m . ib.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Te lé fono ü - 3 2 2 1 . Las con-
sultas por correspondencia del in te-
r i o r se a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos ta l . 
63853.—28 D i c . 
l i c i t u d , s i n que haya i n f l u i d o lo 
m á s m í n i m o en n u e s t r a d e t e r m i n a -
c i ó n t a n t o que el compe ten t e e i n -
s u s t i t u i b l e j e f e de abasto de leche 
doc to r R u p e r t o H e r n á n d e z c o m o la 
J u n t a N a c i o n a l de San idad y Bene-
f icenc ia y l a C o m i s i ó n de l a leche 
i n sp i r ados en los i nqueb ran t ab l e s 
p r o p ó s i t o s d e l H o n o r a b l e P res iden-
t e de l a R e p ú b l i c a h a y a n resue l to 
i n t e n s i f i c a r l a c a m p a ñ a a f i n de qu© 
l a leche que se consuma en la H a -
bana sea a b s o l u t a m e n t e p u r a , ya 
que l a c o n s e c u c i ó n de esa f i n a l i -
d a d ha s ido p o r m u c h o t i e m p o , y 
a s í r e i t e r a d a m e n t e se ha p e d i d o a 
las au to r i dades , l a m á s a r d i e n t e 
a s p i r a c i ó n de los vaqueros . 
L o s a g r i c u l t o r e s vaque ros de l a 
p r o v i n c i a , que siempre*, a u n en los 
t i e m p o s de mayos desenfreno a d m i -
n i s t r a t i v o , h a n env iado a l a c a p i -
t a l e l p r o d u c t o de sos v a q u e r í a s 
e n las m á s abso lu ta s condic iones 
de pureza , que t i e n e n su conciencia 
l i b r e d e l m á s leve a t en t ado a l a 
s a l u d p ú b l i c a , se f e l i c i t a n de que 
se haya l l egado a esta he rmosa 
r e a l i d a d , que n u n c a se h u b i e r a c o n -
seguido s i n l a i n t e r v e n c i ó n perso-
n a l í s l m a d e l I l u s t r e Genera l M a -
chado que en esto, c o m o e n todos 
B U S actos de gobernan te h a corres-
p o n d i d o c o n creces a lo q u e r e i t e -
r a d a m e n t e of rec ie ra a s u pueb lo . 
De u s t ed a f fmo . y s. s. 
A l e j a n d r o GaOTSO, 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad4 en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X , Prado. 62. es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Te lé fono A-3344., 
C 1539 Ind IB m r 
"DR. GONZALO AROSTEGUI 
l i é d i c o de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . . Méd ica s y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas da 12 a 2. G. n ú -
mero 116. entre L inea y 13. Vedadj. 
Te lé fono F-4233. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domic i l io . Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monie . 
1-1640. Medloina In terna . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facul tad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
O ídos . Vis i t a a domic i l i o . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, « s q u i n a a 
Concordia te lé fono A-4529. Domic i -
l io 4. n ú m e r o 205,. Te lé fono F-2236. 
P 30 d 15 M. 
DR. ADOLFO REYES 
Estomago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a m. y de 1 a 3 p. m. Tra ta -
mientos especiales s in operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales.. L a m -
par i l la . 74. altos. 
Dr. J . A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s digestivas: e s t ó m a g o , intestinos, 
h í g a d o y p á n c r e a s ; y trastornos de 
la n'.itncliJu, obesidad, enf laqueci-
miento, diabetes, gota, a r t r i t i s m o . 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclus ive . H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, n ú m e r o 350, a l -
tos, entre Paseo y 7, Vedado. Te lé fono 
F-4 7»». 53504.—18 Dic . 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consultas gra t is 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indle 
y San Nlcc l á s . Especialidad en en-
fermedadeo de s e ñ o r a s , partos, vené -
reo y síf i l is , pu ímones , corazón y r i -
f ioms, en todos sus periodos. Inyeccio-
nes intravenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p . m . y 
grat is 'ie 8 a H 1-2 a. m . en Monto 
N o . 74, altos entre Indio y ^an N i -
c o l á s . Para avisos: Te léfono U-2266, 
Cíiíí—1Ü m a 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS . L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedadÍS por 
medio de los efluvios de a " » f r f -
cuencla. Tra tamiento eficaz 
c u r a c i ó n de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, 'entre Indus t r i a y Amis tad Telé-
fono A-4561. C o n s u l ^ d e ^ a l ^ y 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente p ie l y BÍÍ»i8' .f.^'tf' 
y nerviosas y mentales. Consulta. $». 
f ) P 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 P- m -
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
B Z K ™ " - ^ ^ I f o ^ ^ - S ^ sulta de - a « p . 6 u l 6 . _ _ i 3 Dio . 
pACiTN'A V E T N T T S E B 
A Ñ O x c m 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
IUAS D E LiA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apiií«f. lones de Neosalvarsáti . Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Ct»-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9546. Conaultas de 3 a <>, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
E:5pecialltta de la Quinta de Depen-
Oientes. Consultas de 4 a 0 p. m., lu-
nes, miércoUs y viernes Lealtad. 12, 
te lé fonos: F O 1911. M-4o72. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Inteetlnos. Contultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, fcalud 34, te-
lefono A-C418. 
D ? . . S . P I C A Z A 
E S P E C I A U S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
oreclones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 60815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Mfdlclna. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, telefono A-0867. 
P 15 d. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ces y sábados, de 3 a 5 p. m. Obr»-
43, altos, teléfono A-4364. 
D R . J U L Í . 0 C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dic. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Mananao. 
Telé fonos A-443íJ y F-O-7281. 
63163.—24 Dio. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la. curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
OPi^HAClON. Pudiendo el enfermo 
continuar sus traoajoa diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para ios tratamientos, 
diagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a o p. m . y d a 7 a f t 
ÜO la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás cniermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, btrrugas 
etc. Son quitadas rápioamente . Re-
serva garant ía y r-eriedod profesional 
Completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas .sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangro y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas ei-peciales. Te-
lefono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina, Cirugía Abdomina.1, trata-
miento médico y quirúrgico de laa 
alecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júátiz. Telé-
fonos: A-6121 e 1-2631. 
C 6422 16 d 3 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla"' 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
60874 30 n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica prote-
sicnal. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curktivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad S3. Teléfono 
A-02Í6. Habana. 
51611 16 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
biijos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s da ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p, m. y de 7 a 0 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les da París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en ví&s urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454 14 f. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante -Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entra J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E b . 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. A y ú d a m e de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
ilt-js, de 2 a 4. ^ 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermecades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
# Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. f l .00; Inyección de un 
ámpula intravenoaa, ifl.Oü; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, ?7 .ü0; Rayos X de otros 
órganos, J1Ü.Ü0; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o veníreo , as-
ma, reumatismo, anemis, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piüa. Reserve su hora por el te léfo 
no A-0344. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
Je 1 a 3 p. m. diarias Correa es-
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EatA.mago. Intestinos y pulmones. 
ConJultas de 3 » 4. Lunes. Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes. 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F - n 7 í y A-4024. 
44606—6 «Uo. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsnltaa de 3 a 4 
Aguia-r 11 te léfono A-6488. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10S65 31 d 1. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Re'na) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, alto* 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dic. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vtjlga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y dé 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono y>2144 y A-
D r . J o s é A . P r o s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d« todas clascr. sobre 
todas las ciudades de España > BUS 
pertenencias. Se reciben depásltoa en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan carta* de crédito sobr» Lon-
dres, París . Madrid, Barcelona 7 
New York. New Orleans, Filadelfia ? 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, sst 
como sobre todos los ouebloa. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Vapores Correos 
D E L A 
Compama Trasatlántica 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
«MONTEVIDE(r 
«aldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
• . gAN P E D R O í.-^Dlrecclfin Te legrá f i ca : E M P P E N A V B . Apartado 101L 
A-6.HS.—Informacldn General. 
A.4730.—Lcpto. de Tráfico y Fletea. 
A-6136.—Contaduría v Pesajes. 
A-8t»6B.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6283.—Primer Esp igón de Paula. 
X.6634—Segundo Espigón d« Paula. 
T E L E F O N O S : 
D R . J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela, do Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ha-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
tcniiaria. Consullas de l a 4. 17 y O 
Ttlé'íono F-4217. 
50806—10 dic. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A « 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 52372.—21 Dio. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 1060» 3Üd-26 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la ñocha. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oidos, (OJOS> 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrlent.es e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 l 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Entermedades de señoras y n iños . 
t D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X. Anál is ia en ge-
neral (orina completo $2.o0>. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m. y r a 9 (no-
che). Especiales 12.00. Empleo do 
aparatos (5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento da 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét icos . U l -
ceras Eczfimaa y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue^ 
vos proceaimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
Gg8ll ina^ 22 a p . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades d« ni-
ños. Medicina en gcneraL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-
1R3G. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68* . Teléfono 1-29 74. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R E N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind. 29 a. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera ostoma-
<al y luodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
I raüo C0. bajos. 
1 . C 1102S Ind 6 d. 
I N S T I T U T C D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
r. mando con Instalaélón de Baflos, 
fevos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cüra de Rejuvenecimiento. Obesidad. 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 D . ni. c 9g os ln<i 30 oo 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recloe avises en Jesús dei 
Monte 062, esquina s %'ista Alcer* 
Teléfono 1-1703. s *' 
45155 31 nv. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S CI RUJAN AS 
L e la Facultad de la l lábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca, do Pa-
rís. Sañorah, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6S61. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, 
especialista alemán, 26 años de ex-
periencia. Oblsp0 97. a todas horas 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
52485.—20 Dic . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
"ALFONSO X r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
"MANUEL CALVO" 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . ÍQUI-
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A Í S O . el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R ! 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
Telefonos A-6588 v A-7900. 
H a b a na 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O R 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor PXTBATO T A J I A P A 
Saldrá de este puerto el v l e m e é 27 del actual, para N U E V L T A S , MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E ( C H A P A R R A ) . 
Vapor S U S E B X O C C T E K I L L O 
Saldrá, de este juertc el viernes 27 del actual, directo para B A R A -
COA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor MANZAN1I .I .0 
Saldrá, de este nuerto el viernes 27 diel actual, par» P U E R T O T A R A -
F A , (Destinos Combinados), G I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas), VIT.v , 
BAÑES, Ñ I P E (Mayir l , Antilla, P r e s i ó n ) , S A G U A D E TANAMO ( C a y j 
Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO tBoquerón) y S A N T I A G O D B C U B A . 
Etfte buque recibirá carga a ¿1* te corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las estaciones •!-
gulentes: MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A -
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S 1 L V E H A , J U C A R O . F L O -
RIDA- L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G K A M O N T K . 
C O S T A S U R 
Salidas de est« puerto todos los viernes Para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, S A N T A CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A . G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q I B R O , C A M P E C H U K L A , M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor J O A Q U N GODO Y 
Saldrá do esto puerto el viernes £7 del actual, para los puertos arr i -
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L C O L L A O O 
Saldrá de este puei tc los días 6, 15 y 25 de cada mes a laa ocho d« 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U B U -
TO E S P E R A N Z A . , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambr* 
— R I O D E L M E L I O , D1MAS, A R R O Y O S DÉ M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A Z B A B Z E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo para Caibarlén, reci-
biendo carga a flc¿e cerrido para P i n t a Alegre y Punta San Juan; desde 
el miCrccles hasta las nueve de la igañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O XUB P A S A J E K O S Y C A R G A 
Provistos de t e l egraf ía inalámbrica 
Vapor O V A N TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábad 19 de Diciembre a las 10 a. m. , 
directo para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) ) , S A N T I A G O D E C U B A . 
SANTO DOMINGO, isAN P E D K O D B M A C O R I S ( R . D . ) F O N C E , M A Y A -
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N . ( P . R . ) P U E U T O P L A T A ( R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá «1 bábado 12 de Diciembre a las 8 a . m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Diciembre a las 10 a . m., 
directo p«ra; GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, 
P U E R T O P L A T A , (B. D. ) . &AN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E 2 , PON-
C E , (P. R . ) . SAN P E D R O MACOÜIS. SANTO DOMINGO <li. D . ) 
K I N G S T O N ( J a ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A , 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26, g, las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramen te con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, se 
rán responsables da los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
üemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e fec túan su sal ida los sábados, recibirán carga so-
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
Kan les viernes la reclblráu hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
OIRUJANÓ D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Lentaduras do 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e i a ^ P - >n- Dos domin-
gos, basta las dob £« la tarde. 
50780.—13 Dic. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha* 
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Telefono M tog*. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracclonea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
abitas de 8 a . m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la Urde; $6.00. 
Avenida do Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Gargarita, nariz y otaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 8 2, 82.00 al 
mes. San picolas 52. telafcno A-8637. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
V i a j e Extraordinario para las I S L A S 
C A N A R I A S . C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R . D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 2 de 
Diciembre. 
Próx imas salidas para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , D O V E R Y HAMBUR-
G O . 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fljajtnent« el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 10 
de Abril . 
Vapor T O L E D O , fijamente e'. 19 de 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 23 
Junío. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Marzo 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 20. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
870.00 
P A R A ESPAÑA, Í86 .60 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , S U C E S O R D B 
H E I L B U T i C L A a ^ L v O 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S , A P A R . 
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 v da 2 a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Bal «jar. Consultas para les 
atccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
5CC22.—9 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
del día. 4941.—I Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 8 a 4. Ca-
lle N remero 26. entr» 17 y 18, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-1&68. 
41779 20 oo 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un proctdlmlenu 
especial y rápido. Consultas üe 1 a 4. 
Kelna 90. Para pobres, lunes, miérco-
uuina a Sen Indalecla. 
les y viernes da 1 a 8. 
C 9083 Ind o& 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen papos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todos 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compafifa de Seguros contra 
incendios. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vli-
ta Bobr« todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París . Hamburg?, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestea údveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia d«> los interesados. E n 
<?8ta oficina daremos todos ios de-
talles (jue se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , ' 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q o e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
B A N Q U E R O S 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
EJ hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el » de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U N A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R Ü C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O B T , S A P I D E Z 
Y S E G U l l l D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 DlclemPre. 
Vapor O R I A N A , el 6 de Enero. 
Vapor ORCOAIA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor OR1TA, el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andito a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Dlciemore 
Vapor E S S E Q U I B O , el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n l c o s E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colén, a r-uertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d 
Oficios. 30. T e l é f o n o » A-6540 
A-7218 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U É Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 19 de Novitn'bre. 
" E 3 P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
" J L A F A Y E T T E , sa ldrá el 3 de Enero 1921 
„ E S P A G N E , saldrá el 3 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés C U B A , sa ldrá el 30 de Noviembre a las 12 del 
día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle da 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) Bolamente 
f\ sábado 29 de Ncvien.lre de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento dei 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre. 
" " " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Enero 192». 
< » - » » • " E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero ia26. 
•» '• JLAFAVfETTE, saldrá el 15 de Marzo. l»2 í . 
P a r a V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
E A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1926. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vaoor correo f rancés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
•» " '* E A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1926. 
»» " " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
» f " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta linea, por los lujoaos 
y rápidos t r a o a í l i n t l c o s franceses P A R I S , F B A N C E . S U F F K E N ^ E 
G B A S S E , R O C H A M B E A ' j , etc. etc. 
P a r a mis informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1 Í 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
S O U T H E R i m C I F I C - U N E S 
C A L I F O R N I A 
2trenes diarios desde New Orleans con todo el confort de la t raves íc 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a precios 
reducidos. 
D e N E W O R L E A N S r 
f S A N D I E G O 
$ 1 3 2 . 6 3 L O S A N G E L E S 
^ ( S A N F R A N C I S C O 
Estos pasajes son v á l i d o s por 9 mese* 
con derecho a hacer escalas en todas 
las c iudades. 
P a r a m á s detalles dirigirse 
Ofic io» 18 Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
R . M E N E N D E Z , Agente de F í a t e y P a s a j e s , — H a b a n a 
Los c*rro8 comedo-
res A* 1A Southern 
ytotflo, hftflea agra-
dable 1* traresU del 
rlajaro por u 
espléndido 
• errlclo 
U N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandfie 
" M A A S D A T 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor MAASnAM. 1« dlciembr». 
Vapor L E E R D A M . 27 de Enero 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926^ 
Vapor L E E R D A M , ai de Abri l de 1926. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor V E F N D A M . 1 diciembre 
Vapor E E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1928. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb; de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
ee y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los paaajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totos numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
M I S C E L A N E A 
2 0 c l v A B o f o » 
E l vapor 
' V E E N D A M ' 
en viaje extraordinario, saldrft t l ja-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A . 
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 4538 Ind t m«-
M I S C E L A N E A 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O D E 
N I Ñ O 
S e ñ o r a , no compre Zapatos a sus 
n iños , sin ver antes los de la 
C A S A T A M A R G O 
Tiene una l iqu idac ión en superior 
cal idad y todos t a m a ñ o s . 
M A X I M O G O M E Z N U M . 2 5 2 
T e l é f o n o A-9911 
54121 6 de 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al te léfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dla-
ramonte. 54167.—4 D i c . 
B O V E D A P E G A D A A L A 
E N T R A D A 
Por su sit imción se hace muy cómo-
da de vis i tar. L a cedo por Í300 . Ur-
ge. Llame al M-4722. 
54071—3 dic. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81 . T e l é f o n o A-5039 
Lo» mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, se la» arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No ter.tmos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la c a r a Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el shain-
poo. 
Neptuno, 81 . (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) . Habana 
53382.—30 Dic. 
G ^ A N T I A = ^ A 
s i É : M p R e 
E s t u c h e botones y yugos. 
SE V E N D K UNA D I V I S I O N F I N A 
c.ue sirve para un gabinete y otroa 
\arios en Aoodaca £8 entre Suárez y 
Revlllagigedo. / 
5345^—6 dic. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S E T R A S -
pasa medíante grat i f icac ión. Teléfo-
no M-5102. 63812.—1 Dic. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
d interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
52649.-3 Dio. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 5 i47 i . _ i4 Dic. 
SI D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la Pur í s ima . Máximo Gómez, 
número 5, (antes Monte). 
63357.—15 Dic . 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues tro fol leto de 
i n g l é s , d e semi l las f r e s c a s de to-
d a c la se de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
hor ta l i zas y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
E s t u c h e forrado en seda. Graba-
dos con eras t u l l í a l e s : $5.00. 
i 
Hebi l la" X o . 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 5 8 d ibujos: 83-00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K. 
E s m a l t e , elegantes d ibujos . OM| 
sus in ic ia les : 85 .00 . 
H e b i l l a No. 5 2 . E legantes . Cft> 
JJdad E s f e r a . Oon enero tlaoi 
85.00. 
*.>.>.'<>nr"W!'»«;v""!y»̂  
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o O u l * 
E s p a ñ a o grabado con sus 
da le s , por 95.00. 
Todo art iculo que l leve t e x t i l * 
" L a E s f e r a " , se le re integra 
dinero s i no le d a sa t i s facc ióa* 
4 , L A E S F E R A ' 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j o 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 , I n d . 2 4 . D $ 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A L O S P L A T E R O S 
Se vendo yna mesa de plp.terla y nn 
laminador de coronas y varias herra-
mientas. Puede verse en Lamparil la 
No. 54. 
53900—2 dlc. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede uted adquirirlos en noes-
tras cuas de Teniente Rey y Ha* 
baña» San Rafael y Coatnlado y 
Belucoaín 61}. 
Camai, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbro italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
r A B R I G A N T E S 
APTDO. 1S97 TELF. A4724 
• istt is « 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e > d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, l a Tis i s se cura" 
Be cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo período con el delicioso "'Pre-
parado Jorge ' compuesto du raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Oilppe, in-
fluenza. Bronquitis etc., desaparecen 
en 2 4 horas con una cucharada al le-
vantarhe, y otra al acostartíe, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá, la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
Val la número 31, Marqués de la Torre 
número 02, J e s ú s del Monte V Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
A l por mayor y a l detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río ) . 
ol466.—14 Dio. 
M I S C E L A N E A 
i . . i i ; ,¡ > . * 
S E V E N D E L A C O N C E S I O N DH UN 
kiosco con planos para fabricarlo oor 
medio de ust alquiler, es un gran ne-
godo. Infonran Ayesterán 8. Denar-
tamento 4 7 . García. 
63896—2 dio. 
E N S E R E S D E U N A B O D E G A 
So venden en Santa Catalina y L a w 
F - I Ó D I " a: Arturo DIaz- Teléfono 
, B419C—6 dio. 
P E R M A N E N T E 
•e le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E } ?«luauero Cabezas es «i único 
•n la Habaos que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos al son dos 16 pesoa ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O f l 
Peinadoa con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . I l . s o 
Corte de melenltas en todoa los 
eatiloa forma peinados últ i -
ma moda , o «0 
Melenas rizadas marcel y ai 
agua para 8 d ías . I A I 
Masage científ ico í l , 2, y . . g'g» 
Manicura. , , » Q iQ 
Arreglo de celas. Q . Í Q 
Champú lavado de cabeza. . uist 
Tlnturaa finas vegetales;' Enná 
la mejor de todas, aplica-
ción 5i00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
visoñéa para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43817.—31 Oc». 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
nltos da L u z número 42, compuestos 
de tula, saleta, comedor, evauo haoi_ 
taclonei con btvflo intercalado y coci-
na de gas. A g u í en abundancia. L l a -
ve o Intormes, Muí alia $5, te léfono A-
3352. f.432S 6 de 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio, un piso alto, con 
•sala, comedor, dos cuartos, baño Inter-
calado y demás servicios. L a llave en 
la bodega. 
CSP58—3 dlc. 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de L u z n ú m . 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, ga l er ía cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
A L A M B I Q U E , 4, BAJOS, S A L A , sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas, 60 pesos. Dos meses en 
fondo. Informes: M . V l v á n c o s . Cuba, 
48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y de 
2 a 6. 54346.-6 Dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Narciso LOpez número 5, cantes 
E n n a ) . Informan en la misma. 
64367.—6 Dlc . 
R e b a j a d a , se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitacionca y doble servicio sani-
tario. Agua abundante P a i a ver la , 
de 1 a 5. L a llave en la misma. 
54160 7 d 
S e a l q u i l a h e r n i o s a n a v e 
San Martín, 6, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma. 
54163.—31 Dio. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar compuestos de 
dos habitaciones y cuarto de baño en 
la bonita casa Amistad 98, altos, una 
cuadra de San Rafael, casa de orden, 
hay agua, t e l é fono . 
54109.—5 Dio. 
E n el Pasa je de la Manzana do 
G ó m e z se cede un local con vidrie-
ras, propio para venta de art ículos 
de turistas. I r f b r m a : M . R . . F e r -
n á n d e z , Apartado 2453 . 
54123 6 de 
S E A L Q U I L A N E N MONTO KO 81, 
entre BruzOn y Desa^l'-e (Rtpaito A l -
mendares de Carlos i l l ) , unos altos 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y ag ía abundante. J70. Los ba-
jo s de id. en J60. E n la misma In-
forman de 9 a 11 todos los días. 
53129 5 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n Aramburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
n a . L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
53375—2 d i c . 
C A S I F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Juan Clemente Zenea 4 (Neptuno) 
C a f é Rialto (al lado del c i n e ) . E l 
mejor c a f é J e la H a b a n a , ¿ e ad-
miten proposiciones por un local a 
la calle p a i a instalar una vidriera 
que será la mejor situada de la H a -
b a n a . S e da contrato. Preguntat 
por los d u e ñ o s del c a f é . 
5 3 8 2 5 — 2 d ic . 
S E C E D E CON C O N T R A T O G R A N 
local que mide m á s de 600 metros de 
construcción moderna y de esquina, 
situado en el mejor sitio de la calle de 
Cuba. Para informes: García, Maduro 
y C a . Cuba y Sol. Teléfono A-8504. 
54149.—4 Dic . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
Neptuno número 183, entre Gervasio y 
Belascoaln, compuesto de sala, saleta. 
6 cuartos, comedor, cuarto Daño, cuar-
r^„yi •*rvicl0 de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de F . Valle In-
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 5 
' 63170.—3 Nov 
^ Q U I L A E N 95 P E S O S UN S E -
gundo piso en Concordia 100. sala 
comedor tres dormitorios, corredor 
dos patios, cuarto y baño de criada. 
L a llave la tiene la portera. 
54164.—6 Dlc . 
? n ^ ? 49' A MEDIA. C U A D R A D E 
Í« «?nMny Un,a de la e£"iulna de Tejas. 
d l n e ñ ? . ^ 1 1 103 altos * 103 bajos in^ 
dependientes unoa de otros. Cada pi-
fio fnfP^a ^ reclb,dor, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina v ser-
vido criados, módico ¿IqSue. 
53849.—2 D l c . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 2, aca-
bada de pintar, sala, saleta, doa cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en frente. Informes: Merced, 
7 3 . 64140.—1 Dlc . 
ú S ^ Í S E J * ' SE. A L C i U I L A N COMO"-
f^rmar/n80*8 ca£lta9i en la misma in-
i crmaran . . 64101.—u Dlc . 
S E A L Q U I L A B A R A T O UN P l S I T O 
muy fresco en la terraza on Belas-
coaln 28, altos. Pe le ter ía L a Amerl 
cana. 
54214—4 dlc. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, nr. cuarto m i s «n la azotea y de-
m á s aervlcios. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 





P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M L A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima c r e a c i ó n . 
L a falta da a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza , es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en ei Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará, contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
64115.—11 D i c . 
Se alquila en S a l u d n ú m e r o 2 , le-
tra B , altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
54158 9 de. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
D E S B A R A T E . S E A D M I T E N P R O -
poslciones por todo el desbarate de la 
casa de tejas y maniposter ía de Ba-
ños. 116, entre 23 y 26, Vedado. L a 
llave en el 118. F-2208. de 1 a 8. 
03870.—S Dic. 
S a n t u a r i o d e J e s ú s N a z a r e n o d e l 
R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
E l viernes 4 de los corrientes, a las 
9 a . ra. habrá gran fiesta a J e s ú s 
Nazareno, Rescatado, costeada por 
una devota, en acclOn de gracias por 
un beneficio recibido, en la que pre-
dicará el Iltmo. S r . Ptro.' Llcdü. San-
tiago S . Amigo. E l altar estará ador-
nado espléndidamente con flores natu-
rales. 
También se celebrarán grandes fies-
tas los viernes 11 y 25 de diciembre y 
primero de enero del año próximo 
en los que predicará el R . P . Amigo. 
Los días 28 y 27 gran fiesta en la 
Parroquia del Cano en la que predi-
cará el citado P , Amigo el día 27 a 
las 11 a. m. 
E l Cano, diciembre 1 de 1925. 
54114 ^ Dio* 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Los bajos de M . Suárez, antes 
San Miguel 152, con 12 posesiones y 
dos baños completos en 150 pesos men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su dueño. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio númer 
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 5 posesiones, garage y 
doble servicio sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D. entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A -
0384. Los altos de Bayona 2, con 12 
posesiones, servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A. Teléfono A-0384. 
54166.—7 Dlc . 
S e alquila un local propio para bar-
ber ía , sastrer ía o cualquier otra in-
dustria o comercio en p e q u e ñ a es-
c a l a . Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y S a n J u a n de Dios . 
C a f é . 
53932—6 dic . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
\arez No. 1.5,. a ui;a cuadra del Nuevo 
Frontón y ¿ o s de Bilaecoaln, con sa-
la, saleta", tr33 habitaciones y demás 
t-flivitlos. Informa el S r . Alvarez. 
Mercaderes 22̂  altos. E l papel dico 
<í/mde e3tá la llave. 
53970—12 dlc. 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un moderno se-
gundo piso alto compuesto de terra-
za a la calle, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y servicio de c r i a -
dos. L a llave en los bajos . Infor-
man Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e -
l é f o n o A-2021 . 
5 3 3 7 6 — 2 d i c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Estévez , 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a Llave en la misma. 
54179.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los a l -
tos. Telófono F-1159. Informan en 19 
esquina a 8, Vedado. 
64180.—4 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V . SIMON 
Bol ívar 131 antes Re irá , bajes, dere-
cha, compuesta de seis habitaciones, 
pala, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitario, coci-
na y pajtlo. Para más informes en 
la portería por Escobar o en Male-
cón 12, bajos. Manuel E . Canto. 
54265—9 nov. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 4 primer viernes del mes, se 
celebrará una solemne fiesta a l Sa-
grado Corazón a las 9 de la mañana, 
con nutrida orquesta y voces. Pre-
dicará el elocuente orador sagrado 
F r . Buenaventura Salazar, Guardián 
de los P- P . Franciscanos de la H a -
bana. 
Su Divina Majestad es tará expues-
to todo el día, y a las 4 y media ha-
brá Rosario, cAnticos a J e s ú s Sacra-
mentado concluyendo con un solemne 
Te Deum, para darle gracias al Sa-
grado Corazón de J e s ú s por los fa-
vores alcanzados durante el a ñ o . 
L a Camarera . i 
54076.—4 Dio. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B O R I 
E l día 4 Festlvlcad de l a esclare-
cida Virgen y Mártir Santa. Bárbara 
se celebrará en esta Parroquia so-
lemne Misa de Ministro eslando él 
Sermón a cargo del S r . Cura, Reve-
rendo P . Lobato. 
Invita la camarera, 
Mlcolasa XMaffo, 
54056—4 dlc. 
O F I C I A L 
Elv R I C L A 37 A, A L T O S , D E L A L -
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio i>ara aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio $50. L a llave e Infor-
mes en García Tuñón. Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
54280—C dlc. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E . MO-
di-rno, con cielo rapo y agua en cada 
habitación, alquilo el segnindo piso 
de Amargura S*. Sala, comedor, 4 
haMtacJones, doble servid.> y esplén-
dido t a ñ o . L a llave en los altos. 
M 2 0 : ) — f , dic. 
F E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
mendares 25. Interior a dos cuadras 
de Carlos I I I , tala, dos ci.artos, co-
medor, baño completo, cocina do gas 
$^3.00. Llaves en los bajes. Infor-
man Mercaderes 27. Agullrra 
54240—9 dio. 
Se alquilan los altos m á s lindos y 
m á s c ó m o d o s de la H a b a n a , en la 
calle Montoro 3, a media cuadra de 
Carlos I I I . Punto fresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
54233—6 d ic . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
alta con 3 habitaciones y una en la 
azotea. Casa con muchas comodida-
des, situada en Habana 22G. L a llave 
en la botica dfel frente. Informes Te-
léfono M-1Í82. 
64237—6 dio. 
i S I L O V E L O A Q U I L A ! 
Nuevo, lujoso y cómodo scgundlo pl-
slto alto en Virtudes 122 entre Ger-
vasio y BelfcBccaln. Sala, un cuarto 
cuarto de bf ño ccmpleto, cocina de 
gas con calentador, agna ebundante. 
Instalaciones Interioras. L a llave en 
los bajos. Informan Teléfono U-2874 
54308—4 dio. 
COMPRO T E J A S D E USO F I B R O -
cementa o francesas. Llame al Telé-
fono F-1345 y diga precio y direc-
ción. 
PrtEÍ—2 dlc. 
A V I S O 
A los comisionistas, se compran mer-
canc ías que hayan quedado por cuen-
ta y también lotes sueltos. Infor-
man: San José, 8. Morán, de 11 a 12 
y de 6 a 7 . 5 4 0 8 8 . — 4 Dlc . 
V E N D O L O S A R M A T O S T E S D E BO-
dega con su buen mostrador en |50. 
Informes: San Ignacio 43. Teléfono 
M-10«8. - . 
54051—3 dio. 
¿AMV U S T E D L A S A L U D ? NO I M . 
porta que hpga muchos a ñ o s que pa-
dece: he curado multitud ce CASOS 
P E R D I D O S . Estudiaré su mal culdo-
docamente y le Indicaré cómo ha de 
desaparecer rápldamdnte. No necesita 
verme. Escr íbame sin rodeas. Ahora 
mismo. Tenga fe en mi. Accmpaile 
T̂ N P E S O P A R A GASTOS. M . C . Or-
tlz. Apartado 636. Habara . 
64007—3 dlc. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. E n las Ofici-
nas de la Secretarla de Sanidad y Be-
neficencia, Dirección de Beneficencia, 
Negociado de Admón, e Inspección, 
se recibirán proposiciones para la 
venta en pública subasta de la ca-
sa de Estre l la número 112, cuya B U -
basta se efectuará el día 4 de Diciem-
bre de 1925, a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
y que se suministrarán a los llclta-
dores Los t í tulos y demás antece-
dentes se mostrarán a los interesados 
y en la oficina expresada. Fernando 
del Pino. _ 
C10292 4d-13 2d-l Dio. 
Neptuno 305, altos. S a l a grande, 
í a l e t a comedor, tres grandes habi-
taciones, b a ñ o . L a llave en los ba-
jos . Precio $ 7 0 . Todos los tranvías 
pasan por a l l í . F - 5 1 2 0 
54220—5 dic . 
A V I S O S 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
Caridad Ramos es una pobre mujer 
con trece hijos y el marido enfermo 
y ausente. Se encuentra en la mayor 
miseria y ruega un euxllio de las 
almos pladctas. Reside en Calzada de 
Cristina No. 40, departamento 37, 
donde podrán enviarle los socorros. 
O . P . R . — 2 dic. 
B E C A G R A T I S 
en el Colegio Cubano.Anr.erlcano si-
tuado en Concepción 6. Víbora, para 
una niña o señorita Que desee Ins-
truirse y ayudar a la femllla del Dl-
Settor S r . Fcnce do León. Para más etal'.os Concepción 6, Víbora. 
63924—2 dlc. 
KN |12'} S E A L Q U I L A A F A M I L I A 
do entera moralidad y de buer. gusto 
el 2a. piso, espléndida y moderna casa 
Avenida de la República 313, esquina 
a Espada Informan Teléfono M-45/) . 
L a llave en los bajos. 
54314—4 ele. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I -
SO bajo de San Nicolás , 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Qa-
llano y otra de San Lázaro, compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño Intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, ácabado de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto. L a llave 
en loa altos. 53381.—4 Dic . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Lamparil la 42, entre Aguacate y Com-
postela, propia para industria o co-
mercio. D u e ñ o : Ldo. Andreu. F-1507. 
53731. -2 Dlc . 
C E D O H E R M O S O L O C A L E N LO me-
jor de O'Reilly, cerca al Metropolitan, 
buen contrato. Informan: Composte-
la, 42 , bajos. Sastrer ía . 
53851.—2 Dlc. 
C E R C A D E B E L A S C O A L N 
Se alquilan los li'josos altos de la le 
tza H, oe San José 124 entre Lucen i 
y Marqués González, con pala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comedor, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calemador. No les falt'» 
nunca el agua. Informa Sr. y.lvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dende e^tá la llave. 
SrU'G?—2 dlc. 
S E A L Q U I L A L O C A L E N R E I \ A " 
entre Gervasio y Belascoaln 10x30 
S , , ^ Parc>P^ para a m é r e l o o in-
fo rfl •n.SteKadmU.en Proposiciones en 
10 de Octubre número 558, te léfono 
1 4153- 54161.—4 Dlc 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N toT 
tal una casa de 11 por 24 metros p í o -
pla para establecimiento u oficina 
hHo^ d<¿ dePartamonto de Sbras P ú l 
bllcas. Porvenir 15. Teléfono A-6145 
53176.—5 D l c . 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
i.uz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
propio para almacén, depósito <50 
metros superficiales, próximo a loa 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
53212—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N V.'ó L O S A L T O S 
ce la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y t a ñ o . Llaves en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
B3318—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 7 
cusí esquina- a Prado, el primer, se. 
gundo y tercer piso de dicha casal 
Constando de sala, saleta, comedor, 
servido sanitario y tree amplias ha-
bitaciones. L a llave en los bajos. 
Informa el D r . Marlnello. Reina 27. 
T e l . A-49!)l, 
5331.'—2 dlc, 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segunda piso Izquieida do la 
casa callo de Cárdenas No. 60. L a 
llave en la bodega e Informan en zu-
lueta 36 O. 
5r,O0S—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N P R I M E R P I S O D E 
esquina San Rafael 1^2, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 95 pesos. 
62934.—2 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22 con sala, dos cuartos, 
cecina de gas y servicio panitario 
completo. Informes Ave. Bé lg ica 
(Egido) 9 . Teléfono A-64f.5. 
63565—4 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53298—20 dlc. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Ac-Eta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, releta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cen calon-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua', pues tiene bomba .Prot, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño es l íe 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
52119—9 dlc. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de l a F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve la P e l e t e r í a de la esauina. Te* 
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 « t . 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
•lervlclos. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de e s tá la l lave. 
r3972—2 dlc. 
S E D E S E A D E P A R T A M E N T O I N D E -
pondlente o c^sa pequeña amueblada 
para matrimonio y un n iño . Kespuos-
ta-s: Onac. Apartado 370. Habana. 
r.39C3—1 dio. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R , S E A L 
qullan los pisos bajo y tercero de la 
casa San Miguel entre A'a/.On y B a -
sarrats . Informes 23 esquina a Doa 
Vedado. S r a . Viuda de López. 
53907—3 dlc. 
S A N I S I D R O 74, E N T R E COMPOS-
tela y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a lmacén. L n a cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en los 
altos, magníf ica proposiclén para ca-
sa seria. Informan T e l . M 7493. 
53911 —6 dic. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-13Ü7. 
00548.—9 Dlc. 
S E A L Q U I L O ! LOS A L T O S D E CO-
rrales 251 y 255, cada uno con sala, 
comedor, tres cual los y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a Da-
niocracia, 
53299—20 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento e n Zulucta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes. 
Silvio Sandino. Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 9 5 . Tienen sala y saleta 
tres c ó m o d a s habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
na l . L a s llaves en la porter ía y S a n 
Rafae l esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habilaciopes, 
sala y saleta mas Z a n j a 29 , altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta . 
Informan en la carnicer ía de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
5 3 9 6 2 — 9 d ic . 
S E A L Q U I L A E L L I N D O P R I M E R 
piso de Aguila 110 a dos cuadras de 
San Rafael, cor. sala, recibidor y co-
medor decorado, 4 cuartos con baño 
de lujo Inte: calado, cocina de gas, 
calentador, una preciosa terraza, ser, 
vicios pana criada. Informan Obra-
Ma C l . 
63902—2 dio. 
S e alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
No. 8 esqumu a C á r c e i . Tien<í 3 
pitos y es acera de la sombra.. Pro-
pia para numerosa familia o c lub. 
Informan en S a n Ignacio 10. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
5 3 8 1 3 — 9 dic . 
P R O X I M O A L A E S T A C I O N T E R M 1 
r al, calle do Economía 16, se alquila, 
muy barata gran casa moderna de dos 
plantas. L a llave e informes en Mon-
te No. 5. Restaurant L a s Cinco V i -
l las. T e l . A-9525. 
63983—2 dlc. 
A L Q U I L O INDIO 56. A L T O S , C A S I -
ta chica ?3r>. Informes J . Poase. Te-
léfono P-5113. 
53925—2 dlc. 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto d« 
baño, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, d» 12 
a 15, Vedado. 62660.—7 Dlc . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , U N A CITA 
dra de T.elna, casa particular, se a l -
quila a hombres solos o matrimonio 
sin niños una habitación clara y ven-
tilada con luz y derecho a te lé fono . 
53747—4 dlc. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON 
cordla 193. Sala, saleta, 1 cuartos, be-
ño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, $ 7 0 . 
Llaves e informes Ssn Lázaro 392. 
Martínez. U 1398. 
63r86—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S B A J O S 
de Campanario 19 f-ntre Animas y L a -
gunas compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a l la-
ve en los altos. Informes Sluebleiia 
L e P i l á i s l loyal . Angeles 14. Te lé -
fono A-7451. 
53734—2 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los bonitos bajos y primer p:so con 
elevador, agua abordante y portero 
para limpiar las escaleras de la nueva 
casa de San Miguel 173 crqulna a 
Lucena. a Bnft cuadra de Belascoaln, 
de sala, recibidor. 5 habltaoiories, co-
medor, gran ci arte de baño con agua 
fría y caliente en todos los aparatos 
Incluso la oucha, despensa, cuarto de 
criados y una buena cocina; hay dos 
cen las mismas comedidades de tres 
y cuatro habitaciones en el cuarto 
piso. E l portero las enm-ña. 
536:13—2 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A Q ^ E U 
cuartos, cecina y baño, vag? parqi. 
A . $30.00 a media d ' ^ a f 1 11 
Maceo. Informan en l a ™ 1 - ¿lo. 
5 3 R ̂  4* * ' 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E n -
tera moralidad el segundo ^ ^ "nida 
espléndida y moderna casa „ 
de la Fepúbl lca No. 313, esquinaba 
Espada, piopla para familia de "', 
Informan: Neptuno 61, segundo P ^ -
Teléfono M-4579. 
63055—2 dlc. 
S E A L Q U I L A . S E ADMITAN P f 0 ' 
poslclonea pera el edificio \ laai y 
Blanco. San Lázaro e Infanta, com. 
puesto de 4 plantas, propios ¡os ta-
jes para urf fcian estableolmlento oa 
lujo, informan en Gallano 95. Tele-
fono A-3ó07.' 
6359Í—5 d l c 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O P A R A 
familia de gusto, en la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, compues-
ta de sala, recibidor, tres habitado 
nes, comedor, doblo servicio, cocina 
de gas, techos ctcorados. Precio |75 . 
Informan en la bodega, 
53927—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
Miguel 171) D . Sala, tres cuartos, co-
medor, Luño Inttrcalado, cocina, ser 
vicios, cuarto do criados J60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
5'>896—7 dio. 
I N D U S T R I A 19, A L T O S , 1ZQU1EUDA 
compuestos de recibidor, «ala, 4 habí, 
taclones. bjjlo Intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, se alaullan. L a llave en los a l -
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos. 
E39S7—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S A L -
los de Sol 29. También ce alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
fnlsma de 8 a 5. L a llave en la Bar-
bería de Empedrado 1 8 . 
3399?—7 dlc. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués Gonzáloz 
109, entre Figuras y Benjrmeda com-
puesta de sala, balcta corrida, cuatro 
habitaciones, l a ñ o it.terí-aladc, con to. 
dos los aparatos y agua callente en 
los mismos, sorvif lo de criado y co-
cina. Informa el Sr . Alvarez. Mer-
caderes 2 2 , altos. E l papel ¿ice dón-
de e s t á la llave 
E397]— £ dio. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S , S E 
arrienda la cocina y parte de sala pa-
ra restaurant con utensilios, no paga 
alquiler y se arrienda la vidriera de 
dulces. San Bafael y Agí.Ha. Café . 
53976—2 dio. 
R O M A Y N U M E R O 26. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
piso alto, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor a l fondo, 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas y servicios de criados. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa barbería. 
Informes en librería Albela. Belas-
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
63679.-6 D l c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E DOS 
plantas, calle B, esquina a 13, Veda-
do, con todas las comodidades nece-
sar ias . Precio 276 pesos. Informan-
en la misma. 64361.—5 Dio. • 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C, 147, casi esquina 17, con terra-
za, sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
bailo completo y servicio criados. 
Llave en los bajos. Campanerla. H a -
bana 51. M-7785. 
64365.—6 D l c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C O R T A 
y respetable familia, un garage Inde-
pendiente, con sus servicios y seguri-
dades o para guardar muebles. Baños , 
número 63, entre 23 y 25. Vedado. 
54368.—6 D lc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, sala grande, 8 habita-
ciones, 2 cocinas y servicios, sirve pa-
ra familia y buena para dar comidas. 
Informan en los bajos. 
52973.—2 Dio. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
N>ptun0 172, de una y dos habitado, 
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalido con agua abundante 
c;ilentac*or da gas, instalrc ión eléctri -
ca, desd-i $50 haita $80. Hay elevador 
basta las dos de la mañana . Infor-
man en los altos, departamento 20i». 
637':4—2 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de San Lázaro 106 
compuestos de sala, antesala, 3 cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina y 
cuartos de criados, en la azotea. L a 
llave e Informes Consulado 62, altos. 
53887—2 dio. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos altos modernos y 
amplios compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones y baño moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 15. L a llave en los bajos. 
63492.—7 Dio. 
H E R M O S A C A S I T A M O D E R N A , S E 
alquila y otra próxima a desocuparse 
para matrimonio solo o de corta fa-
milia, que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San Joaquín número 1 , 
letra A, entre Es tévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baño Intercalado con servicio comple-
to, agua callente y fría, cocina y pa-
tio. Pura informes en los altos y en 
Muralla y Compostela, Vidriera de ta-
bacos. 53514.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R PISO, con 
sala, saleta, tres cuartos y servicios 
sanitarios, todo muy espacioso. Jál-
tlós, 17. 53511.—4 Dlc. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y Im.ios de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cuclna de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa ^ r . Alvarez. 
Meroederes 22, altos. E l popel dice 
dwide e s t á la llave. 
539P9—2 dlc. 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 63, CON ba-
ño moderno en 50 pesos, Ifforman: 
Desagüe , esquina a Franco. Saquería. 
53846.—4 Dio. 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa, se es tá terminando de 
fabricar para Industria o a lmacén . 
53842.—14 D l c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O -
rla dos departamentos, precio 36 pe-
sos. Informan: Industria, 80. Te lé fo-
no A-8686. 53S26.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico . Informan en San Ig -
nacio 11. Teléfono A-624». 
63814.—9 D l c . 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, '..ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, sa lón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 63377.—11 Dlc. 
S E A L Q U I L A E N $70 UN C H A L E , 
cito estilo e-apañol de dos plantas, 
en la Habsna, Condesa y Lealtad, sa-
la, comedor, un cuarto baño Interca-
ledo, cocina y patio en los bajos; en 
los altos tres cuartos y un bañó. L l a -
mar a l A-9044. 
54317—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS al-
tos de General M. Suárez número 254-
E , antes San Miguel. Acabados de 
pintar. Informan: F-4131. L a llave 
en la bodega. 6370u —2 Dic . 
M a l e c ó n 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moral idad. 
Informan A - 4 2 0 4 . 
54094—11 dic. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l l -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
3 0 0 metros superf iclalesf con doble 
entrada por Infanta y por Plasencla, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1 . 1 1 1 6 . 52948.—4 Dlc . 
SB A L Q U I L A N L O S MODEKNOS A L -
1 tos de Merced 65 cerca de la Estac ión 
Ti-rmlnal con 4 habitaciones, rielo ra, 
so y d e n á s comodidades. L a llave 
en la casa de Préstamo* . Su duello 
en Enrique Vllluendas 1 1 4 , bajos. 
53882—4 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z 67 
con sala, Baletá, 1 habitaciones y 2 
servicios, se prefiere para el comer-
cio con contrato. Informan calle 17 
No. 213. T e l . E-lOeS. 
5:068—3 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A V E N I -
da de la República, 352, entre Gerva-
sio y Belascoaln, en 45 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
53654.—5- Dlc . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON UN 
cuarto, sala, petio, baño Intercalado, 
cocina. Vapor 2 B . $45. a media 
cuadra del Parque Maceo. Informan 
en la ml&nia. 
53883—S dlc. 
E n $25 un amplio sa lón dividido al 
centro, b a l c ó n a la calle en $ 3 5 ; 
un departamento de 3 habitaciones 
ambas con servicio propio e instala-
c ión e l é c t r i c a . Compostela 113 en-
tre Muralla y S o l . 
5 4 0 2 6 — 4 d ic . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Agancate 6:; esquina a Mu-
ral la . Informan Cueto y C a . Taló, 
fono A-351C. 
53999—3 dlc. 
O Q U E N D O N U M E R O 1 5 , D E R E -
C H A E I Z Q U I E R D A 
Se alquilan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en el bajo Izquierdo su precio 
55 pesos y dos meses en fondo. Pará 
más infoimes en Neptuno número 44. 
Teléfono A-9994. 
63838.—6 Dio. 
R E P A R T O E N S A N C H E D E L A 1IA-
bana. Se alqulbm los hermosos bajos 
de la casa Bruzón, número 1 6 . Infor-
man en la misma. Teléfono U - 2 1 7 4 - . 
53868.—2 DIO. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio se alquila un segundo piso com-
puesto do siUa, recibidor, 4 habita, 
clones, abunciante agua con í-ervlclos 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa el portero. 
539S6—2 dlc. 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A -
dlllo, número 42. L a s Laves e Infor-
mes'en a bodega. Su dueño: Hornos 
y Pr ínc ipe . Teléfono U-2662, de 11 a 
1 p m. 53869.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal para cii&lquler Industria en Obra-
pía y Habana, con 5 puertas por Obra-
pía y tres por Habana. In ícrman en 
•t te léfono A.8267. 
63987—7 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
Escobar 13, altos, 4 cuartos. Precio 
$80.00. Neptuno y Mazón, segundo, i 
cuartos para familia y cuarto para 
criado $70.00. JoveHar y N, principal 
2 cuartos en $60.00. Jovdlar y N , 
segundo piso, I cuartos en $57.50. 
Informan Teléfono F-4:07 y FO.7171 
todo el d ía . Bufete del D r . F . O. de 
los Reyes. Teléfono A-5C42, de 9 a 
11 y de 2 a 4 p. m. Banco de N j v a 
Scotla. Departa-nento 414. 
64019—4 dlc. 
A L Q U I L O P.OMAY 31 L A D O M O N T E 
espléndidos altos propios para la fa-
milia que busque Milud. Sala, saleta, 
trece cuartos, cecina gas, baño baila-
dera, cielo raso, están pintándolos . 
Informan Egldo 63. Pe le ter ía 
53'J54—2 dlc. 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa de tres plantas independientes, aca-
bada de fabricar con sala, comedor, 
tres cuartos y baño Intercalado. Ser-
vicios de criados y cocina de gas. L a 
llave en el número 33. 
64098.—6 D l c , 
Alouilo S a n L á z a r o 254 , bajos, sa-
1372 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado. Se 
pueden ver a todas horaa. Prec io : 
$ 1 0 0 . 0 0 , 
54053—7 d i c . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa Belascoain 74 esquina a 
Jesús Peregrino, acera de la brisa. 
Sala, recibidor, 4 cuartos, gran come, 
dor, baño espléndido con agua callen-
te y fría, servicio de criada, cocina 
de gas, r-gua abundante con motor 
automático, todas las habitaciones 
dan con halcón a la caUe, esta casa 
es tá acabada de reformar. Informan 
en los bajos y en Prado y Dragones, 
de 3 a 7 p. m. T e l . A-1263. 
53944—2 dlc. 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
en DesagUe 75, casi esquina a F r a n -
co, módico alquiler, sala, saleta, co-
medor, 3 buenas habitaciones, baño 
moderno, cocina. Llave: DesagUe, 69, 
esquina a Franco. Saquer ía . 
53847.-4 Dlc . 
N L P T U N O 177, ÜSQUINA A G E l l -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
Informes en la carnicería . 
53889—19 dlc. 
S e alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana , compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, e sp lénd ido comedor y coci-
na a l fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
5 3 2 7 3 — 3 dic . 
S E A L Q U I L A 
el espléndido segundo piso de la ca-
sa calle de Oquendo número 23, entre 
San Miguel y San Rafael; se compone 
Ue sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, habitación y ser-
vicio para criados; para v^rlo de 9 
a 11 y de 1 a 5. Mas Informes: M. 
Rodríguez . Rie la 23. Teéfono A-2706 
53538.—2 D l c 
A L Q U I L O CASA N U E V A BAJOS, 
Clenl'uegos, 21, sala, comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
luz e léctr ica y teléfono 60 pesos y 
fiador. Informan en el 23. altos Te-
léfono A-4331. 63528.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A N L C S A L T O S D E Zan 
j a número 13, pagado a Gollano, pro-
pio para un matrimonio, con sala, dos 
cuartos. Interinan en Aguila 29, telé-
fono A-9020. 
. C34S6 3 d 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra después de Infanta S e a l -
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, hall , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
d í a ^ noche. Precio $110. Informan 
en la misma, t e l é f o n o U-1305 . 
5457 9 d e 
V E D A D O , A L T O S , A L A B R I S A CON 
tres habitaciones, sala, comedor, pan-
try. baño completo, agua abundante, 
cuarto y servicio criados etc., alquilo 
en F , número veinte, entre 11 y 13. 
Alquiler reducido. 
54188.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273. cuatro habltnriones, sala, conie_ 
dor. terraza al frente, servicios mo^ 
<".ernos, cocina y servidos de criados. 
Informan en la misma, tienda de ropa 
Teléfono F-4537„ 
54223—4 dlc. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
habltaclcnes, baño Intercalado con ca^ 
Icntador jr cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, llave y dueño: 
D óo . 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
64097—9 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SIN E s -
trenar de la calle 11 No. 16b entre J 
e I . Sala, recibidor, 4 cuartos, baño 
completo, comedor a l fondo, cocina 
do gas, cuarto y servicios de criados, 
lavabos de agua corriente en cada 
habitación, lavadero y un pasillo para 
tender. Freclo |120. T a m y é n se a l -
quilan los bajos en $150 con garage. 
E n la mlf>ma Informan. 
54262—4 dlc. 
SU A L Q U I L A UNA C A S I T A CON E N -
trada Independiente, sala, comedor, un 
cuarto, " cocina, baño, techos monolI_ 
ticos |30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
64239—5 dlc. 
E N E L V E D A D O . C A L L E B No. 282 
« t s l esquina a 29, se alquila la her-
mosa casa cen tala, comedor. 4 habí., 
taclones, t a ñ o y servicio do criada. 
L a llave en el 292 en la misma cua-
dra. Informan F-2979. 
54208—5 dlc. 
VEDADO, A L Q U I L O 19 No. 490 E N -
tre 12 y 14, Jardín, portal, sala, saleta 
trea cuartos, baño cocina cuarto ser-
vicio criado ?70. Llave lado. Dueño: 
Cerro 533. 
54319—4 dlc. 
F N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la «»sa calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño Intercalado, sala, sale-
ta, comedor, cocina de gas. L a s lla-
ves en la misma. Dueño calle A y 27 
Vedado. 
64067—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa No. 215 de la rallo San José 
casi esquina a Mazón. Informan: 
A-4433. 
63652—8 dio. 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
ind. » o c t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila y Corrales, compuestos de sa-
la, tres habitaciones y sus servicios. 
Informan en la bodega. 
54147.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cordia 40, casi esquina a Manrlqu-. 
L a llave a Informes < n i .a Casa da 
Enrique Neptun> 74 teKfonc M-t»761. 
64079 4 de 
N E P T U N O 2 2 2 A L T O S E N T I i E MAR, 
qués González y Oquendo, propios pa-
ra larga familia. Tienen sala, cuatro 
habitaciones, baño completo con ca-
lentador inclusive, lavabos en las ha-
bitaciones, salón comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados y cocina 
de gas. L « llave en la bodega esqui-
na a Oquendo. Informes Habana 186. 
Teléfono M-1C41. 
53995—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
enea de San Lázaro 730 compuestos 
de tres cuartos, sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante agua en to-
. dos los cuartos. Informan Dlei de 
'Octubre 661. 1-0378. 
53525—7 dlc. 
S E A L Q U I L A N E L P U I M E R PISO 
de la casa Escobar 152 esquina a Sa-
lud y el tercer piso oe Habana 194 
entrt Acosta y J . María; ccnUan de 
sala, saleta, comedor, 4 hermosas ha-
bitaciones, servicios sanltarloa mo-
dernos y cuartos de criados. L a lla-
ve en los bajos Informa el doctor 
Marlnello. T e l . A-4991. 
53314—2 dlc. 
M O D E R N O A L T O , L U G A R 
C E N T R I C O 
Se alquila. Merced 42, segundo piso, 
izquierdo, esquina HabÁr.a, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño Intercalado, cuar-
to y s o n i d o s de criados, cocina de 
gas. E n la mUma Informan y en la 
bodega y por T e l . F-1806. 
53212—3 d l c . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . SO.' 
Calle 19 Baños y F . , altos recién 
construidos, sala, saleta y 5 cuartos 
en |140. Bajos con 3 cuartos en $120 
Garage extra ?20.00. Calle 4 entre 19 
y 21, altos, de r é d e n t e construcción, 
.-ala. saleta, 4 cuartos y cuarto para 
criados en $116.00. Bajos, en $100. 
Garage extra, $20.00. Jcvellar y N . 
eon sala, comedor y dos cuartos y 
faen baño. Piso principal $60. Segun-
do piso $57.50. Informes por Telé fo-
no A-5642 y FO-7171, todo el día y 
A-5642 de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. Pare tratar arrencpmiento Bu-
ló te del D r . F . O . de los Royes. E a n . . 
co de Nova Scct la . Departamento 114 
exclusivamente de 9 a 11 a., m. y de 
2 a 4 p. m. 
54020—4 dlc. 
E N $40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado y 
los bajos del mismo las llaves en 
frente. 
64067—3 dlc. 
"VEDADO. A L Q U I L O E N f9C.0p L O S 
magní f icos altos de Once 109 entra 
L y M . Sala, saleta, 7 cuartos, dobles 
servicios. L a llave en el 107. Infor, 
mes M-4036. 
53912—2 dlc. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
6 3 8 5 9 . — 1 4 Dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
hermosa casa moderna calle N, esqui-
na a Jovellar, Vedado, .sala, saleta y 
comedor decorado, tres cuartos dor-
mitorios, baño Intercalado, cuarto de 
criado con su servido, cocina de gas 
y amplio patio. Informarán: Bufete 
del D r . Gonzalo Pérez , Teléfono U -
4963 y 3964, precio 80 pesos. 
53809.—3 D l c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ! „ 
número 480-C, entre 10 y 12, compues-
ta de terraza, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. L a l la-
ve en el número 482-H de la misma 
calle. Informan en B, número 142. 
esquina a 15. Teléfono F-1387. 
63844.—3 D I C 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N H E " 
tre 23 y 25. Vi l la Hortensia. L a 11 i 
ve en la bodega $80. 
53926—2 dlc. 
Ind. * Oct 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo piso izquierda de la 
casa calle de Cárdenas No. 64. L a 
llave en los bajos e Informan tn £ u -
lueta ¿6 Qt. 
62007—3 dic. 
V E D A D O , F R E S C O S A L T O S , M 
dernos. calle cuatro, número 253, entro 
26 y 27, sala, comedor, cuatro cuar 
tos, cocina, agua constante, bañ<> 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía de 23. Llaves en la bo-
dega de la esquina de 25. Informes 
al teléfono F ü - 7 4 5 7 . Precio: $70. 
63871.—4 Dio. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habita-
clones, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, des., 
pensa. garage con habl tudón alta, 
gran patio, Montoro 20 a l lado del pa-
radero del Principo. L a llave en la 
bodega. Informes Reina 69. Sastrería 
Ó3960—9 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Gloria 188, próximo a 
Carmen, acabada de fabricar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador. Precio bara-
jto . L a llave en los bajos. Informan: 
i Mercado de Tacón, 15x16. " L a Gran 
China". Teléfono M-3505. 
53693.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O 2 C A S I 
esquina a Lus un hermoso local, pro-
pio para comercio. L a llave en la 
bodega. Informan en Egido 9 . Telé-
foijo A-6455. 
C3716—3 dio. 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
barnizar, fabrica de helados o para 
otra Industria que se pueda permitir 
la casa de Estre l la 40. Más informes 
y la llave en Kayo 60, altos, de 9 a 5 
53477—8 dlc. 
A P O D A C A 2 B S E A L Q U I L A E L 
principal cer, 4 habltadonee. sala, sa-
leta y servicios. Cristo 33. 
63919—2 dlc. 
B A J O S E N CASA N U E V A , E N LO 
mejor cía la Habana. Loma de la Uni-
versidad, calle 27, número 17, entra 
M y N, a una cuadra de la casa del 
I Honorable Señor Presidente de la Re-
pública General Machado, con todo el 
1 confort moderno compuesta de sala, 
| comedor, pantry y tres cuartos dor-
mitorios con su magnifico baño In-
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador. doa 
hermosos cuartos de criado y un mag-
nifico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: te léfo-
nos M-2004 y U-4394. 
63335.—3 Nov. 
B E L A S C O A I N 648, A L T O S . S E A L -
quila casa moderna, oon sala, come-
dor, 6 habitaciones, cuarto criada, dos 
baños, cocina de gaa. Precio $110.00 
informan Malecón 40. T e l . M-8007. 
53920—2 dlc. 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A E N E L 
Vedado, en la calle 27 entre .1 y K, 
una c a í a a familia de buenas referon-
claa y «rarantlaj. Informan Telé fono 
F-3566. ' 
"̂ 3497—4 dlc. 
. ^ T N T T O C H O 
A 1 Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e " A p a r t -
ments ,* . C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON POR-
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernandez de Castro y i 
Betancourt, Reparto Los Pinos. In-
forman al lado y en el te léfono 1-5391 
64131.—7 Dlc. 
S E A L Q U I L A L A W T O N C2 E N T U E 
Concepción y San Francisco, Víbora, 
Sala, saleta corrida, tres, cuartos, ba-
ño completo, cecina de gas, etc. etc. 
Alquiler Í60 . Llaves en la bodega de 
la esquina de CcncepcKín, Informan 
A-S622. 
rS993—C dlc. 
6 1103 10 Dlc . 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E L ' A D O 
portal, sala comedor. Veis cuartos, 
cuarto de bafxo con calentador, patio, 
do azotea. I>a llave on la rnlsma. E l 
cueño en el cbalet de 12 y 15, Ve-
dado. 
B3690—S dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N 
tliados bajos de las casas números 
424 y 426 do la calle 25, entre 6 y 8; 
cada una con jardín, gran portal, sa-
la, 4 habitaciones, comedor, baño com 
pleto y servicios. L a llave en los al-
tos del 420. Informan en Gailano 101 
ferretería . Te ls . A-8476 e 1-2610, 
B313E—2 dio. 
S E A L Q U I L A E N Í90 L A E S P A C I O -
sa casa Cel/ada de J e s ú s (?el Monte 
No. 607, Víbora. Sala, saleta, comedor 
cocina ¿le gas y carbón, cinco cuartas 
cuarto de baño completo. L a llave e 
informes en la misma de 2 a 4. 
54037—5 dio. 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O 227, 
entre Teresa Blanco y Juana Alonso, 
se alquila una hermosa casa con sa-
la y dos cuartos con su portal y ser-
vicio sanitario en 35 pesos con luz. 
53841.—2 DiC. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N L A CA-
Ue de San Mariano, número 16, muy 
cerca de la Calzada una bonita y có-
moda casa. L a llave en la casa de al 
lado. Informes: Cuba, número 18, ter-
cer piso. Teléfono A-35y2. 
53837.—2 Dlc . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, agua 
abundante en Justicia y E n n a , m 
una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
que pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s llaves en la bodega. M á s in -
formes A - 2 4 6 5 . 
* 5 3 2 1 0 — 3 d ic . 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z C A . 
sita Interior dos departamentos con 
su cocina y baño Independiente. Ar-
mas 6,3 entre Santa Catalina y Mila-
gros. 
53294—3 dlc. 
S E A L Q U I L A SI D E S E A E S T A B L E , 
corsé en un lugar de porvenir, vea un 
¡indo local que estoy teimlnando on 
San Miguel y Carlos Manuel, Víbora, 
esquina del Parque Córdoba y f í e n t e 
al Loma Tennis. Dueño al lado. Te-
:éfono 1-2300. 
53985—£ dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B N L O M E -
jor del Vedado, casa, moderna de cie-
lo raso, columnas escayola, garage, 
portal, sala grande, taleta grande, co-
medor al fondo. 5 hal.ltaclor.es gran-
des, cocina grande de gas. baño com-
pleto moderno, lavabos en los cuar-
tos, agua abundante, calentador, tlm_ 
bres, buenas Instalaciones y otras co-
modidades; Avenida Wilson (antjs 
Linea) 93 A entre Seis y Ocho, tran-
v í a s en la puerta. Precio barato. Te-
léfono U-1409. 
53714—2 dio. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A R A 
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compucdta d9 
portal, fala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man al lado y en San Rafael 134. Te-
léfono A-4685. 
53948—9 dlc. 
V e d a d o . S e alquila en la parte 
m á s alta y calle m á s ancha del V e -
dado, los bajos de la casa Paseo 261 
entre 25 y 27 , con todas las como-
d'dades para una extensa lami l ia . 
Porta l , v e s t í b u l o , sala, an"ría la , hall 
siete cuartos, dos cuartos de b a ñ o , 
agua caliente, cocedor , despensa, 
pantry, gran cocina, gran portal, al 
fondo, dos cuartos de criado con 
lavabos, ducha y servicio. Informan 
en los altos. 
5 3 8 3 0 - - 3 d i c . 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Goicur ía para familia de gusto, la 
va a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, f u é 
hecha para vivir la su d u e ñ o , de j a r -
d í n , portal, sala, 3 cuartos, hal l , co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets. Infor-
man en el 1-2647. Se puede ver a 
todas horas. Se da en la mitad de 
su valor. S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de ver la; todos sus depar-
tamentos son amplios, 
52911—2 dic . 
S E A L Q U I L A V I B O R A , E S T R A D A 
Palma, 55, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suarez, Avenida Serrano, 3 con 
garage» 45 pesos, también se vende 
6,000 pesos. Llave en la bodega. Te-
léfono 1-5824. 53646.—6 Dic . 
S E A L Q U I L A UN E L E G A N T E C H A -
let de 2 plantas (comunicación inte-
rior) , situado en el Vedado, calle 21, 
esquina a Montero Sánchez , Llave e 
Informes: 23, esquina a 6. Teléfono 
F-5265. 53848.—2 Dic . 
B U E N A O P O R T U N I A D A D 
S e alquila por una temporada en la 
V í b o r a , y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
t í a . Precio razonable. Informan: 
i e l é f o n o 1-3465. 
53322—4 dic . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, SAN A N T O N I O 62, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño completo, sanidad moderna, pró-
xima comunicaciones y Colegio E s -
colapios, treinta y cinco pesos. 
53834.—2 Dic . 
H A 3 I T A C T 0 N E S 
SAN R A F A E L 20, A L T O S . C A S I E S -
quina a Amistad S.J alciullan 2 naoi-
taclono» con o sin muebles. E n la 
misma se da comida. T e l . M-.-.884. 
54959—S dic 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
EN E L C O U N T U Y C L U B , F R E N T E 
al Lago, he alquila lujosa residencia 
amueblada. Prtclo *276, L a s llaves 
en la misma. Informes en la casa y 
en G a r d a Tuñón. Aguiar y Muralla, 
Teléfono A.2S56. 
54281—6 dlc. 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 86 casi esquina a Teniente Bey 
casa moderna, moral, tranquila, habl-
tíiclones con lavabos, amuebladas y 
horvlcios de hotel $30, sin miebles $-5 
Hay un departamento grande. M-9/3S 
£4072—8 dlc. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O S E A L -
qulla la casa Maceo, 14. L a llave en 
el 12. Informan en 17 y 2. Vedado. 
54138.—4 D i c . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se alquila la bonita y fresca casn 
Vi l la Pilar, calle 16 entre A y B . , al 
laao de la linea de los tranvías de 
la Playa, con 1.000 metros de terre-
no, compuesta, de sala, hall, 4 cuar-
tos, baño irtercalado, fresco comedor, 
pantry, cocina y gran terraza cubier-
ta por todo el costado de la brisa, 
cuarto site para criados. Jardín, gera-
gey cuarto y baño para el chauffeur. 
L a llave al lado. Informes: Sr. Ger-
mán Rodríguez . Calle 17 No. 143, 
entre K y J . T e l . F-4521. 
53984—2 dlt^. 
Mural la 5^, primer piso, se alqui-
la una h a b i t a c i ó n muy fresca y gran-
de b a l c ó n a l a calle otra interna 
$12. L u z toda la noche, abundante 
agua . S e admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de., 
E N $45 S E A L Q U I J . A L A C A S \ 
O'Farrl l l 55, Víbora, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, hall, cocina de 
gas y carbón, cuaito de baño y esca-
lera para la azotea. L a llave en Jos 
bajos. 
. 53725—6 dic 
S E A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa. Linea 111, entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, ¡sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tarios completos y servicio de criados 
L a llave en departamentos del fondo. 
Alquiler: ?90.00, Te lé fonos 'A-4358 y 
M-6263, Altos botica S t r r á . 
53945—6 dio. 
A DOS C U A D R A S C A L L E 23, V E D A -
do, se alquilan sin estrenar altos y 
bajos independientes. Jardín, portal, 
sala, hall y comedor a l fondo lujosa-
mente decorados, baño Intercalado lu-
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Altos Iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones. 
Calle 6, entre 27 y 29, la parte más 
alta, acera sombra. Llaves y dueño a 
media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. S r . Peñaranda. Teléfono F -
2451. 63539.-3 Dic , 
H A B I T A C I O N E S E N J E S U S DIÍL 
Monte c.< n luz elé-jtrloa a $8.00. Vi l la 
J a y a . San Luis entre Celina y Tres 
palacios 
53788—4 dic. 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T . E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
iado. 620P2.—14 29 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Díi 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sula, 
comecor, $35. Razón en el te léfono 
M-9696. Ambrosia Industrial, Sr. Re-
guero. 53310 6 d 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 a tres cuadras Je 
la r-al/ada de J oel Monte, siempre 
ganó $80, se cede eu ?55 Tiene gran 
sala, amplio conudor, 5 cuartos y de-
más servicios Informan K-326S 
5n561—5 dls 
A L M E N D A R E S , C A L L E B y 14, E N -
tre las lineas Playa E . Central y Ve-
dado Miramar, se alquila una fresquí-
sima casa con 4 habitaciones, 2 por-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio $60. Informan a l lado, 
53691.—2 D l c . 
E N M E R C E D 60, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amp ios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fr ía , hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . SI usted 
desea, también se le aLquila un piso 
completo. 64152.—11 D i c . 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corta fp mil la a hombres solos. 
Aguacate 142, altos, esquina a Sol . 
54259—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, Infanta y San Lázaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puodo 
verse a toc"as horas. Para mAs Infor-
mes Vidal y Blanco. Gallano S5. Te-
léfono A-5007. 
642E4—8 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 10 
entre C y D, se alquila una casa con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
lo alto para criado. L a llave al lado. 
Informan T e l . A 6905, 
53647—8 dic. 
V I R T U D E S 92, A L T O S , S E A L Q U I -
Lan dos habitaciones con agua, luz y 
en una gran azotea donde no hay m á s 
Inquilinos y no se comunica con nin-
guna otra azotea a personas de mo-
ralidad, 54090,—5 Dlc , 
S E A L Q U I L A UNA CASA COMPUES-
ta de jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cuart j le baño, cocina y do-
ble serMcio sanitario en Medrar.o, Re-
ixuto L a Serafina. Vi l la OrJlnd*8 a 
una cuadra del paradero de Pegó lo t t i 
Informa: D r . Lanc l s , A-7316, de 3 a 
6 p. m . 
53506—2 dlc. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A H I -
11a sin n iños , una habitación trnueblor 
da a, hombre &t}o. San Lázaro 64, ba-
jos entre Genios y Cárcel, a una cua-
dra del Prado. 
5403f—3 dic. 
L A S I E R R A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para matrimonio, en Villegas 4(5, ba-
jos. E n la misma Informan, 
54170.—3 D l c . 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , «JA-
lle Octava entre Milagros y Avenida 
de Acostó mocerna casa con portal 
sala, 4 cuartos de familia, dos Je 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con servicio de 
criados, toda de cielos rasos y la ins-
talación oculta. A una cuadra del 
tranvía de San Francisco, barrio do 
La.vton. Precio $70. No se admiten 
enfermos. 
53364--2 dic. 
Vedado. S e alquilan modernos al -
tos para corta familia en la calle 25 
No. 251 entre E y F . Informan en 
el T e l . F - 4 8 0 3 . 
53625—3 nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA, 
lie G entro 13 y 15 una especiosa casó 
cop sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y baño con do» 
grandes corredores a la callo G . Jar-
dín al frente. Precio $80. Informan; 
T e l . F-1321. Puedo verse a todas ho-
ras . 
53365—2 dic. 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 2 3 , compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, hal l , 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. I n -
forma: Morales en la misma. 
5 3 2 5 1 — 5 d ic . 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
Se alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del tranvía de L u y a n ó que pasa por 
la Calzada de Concha, en la calle 
de Justicia 2 2 . L a s llaves en la bo-
dega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
53211—3 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con 
dos cuartos y agua abundante. In-
forman al lado en la bodega y en el 
teléfono 1-2707. 529 70.—2 Dlc . 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
so alquila, casa da Jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño $7,000. Teléfono F-4252. 
52317.—4 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, nú-
mero 414, Portal, sala, comedor, 8 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tro 9 y 11, 63206.—2 Dic . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros, situada en 
la Ca lzada de Concha , que e s tá 
ocupada por gerage hace cuatro 
a ñ o s . S e da contrato sin rega l ía . I n -
formes R a m ó n G . F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a , Infanta, 47. 
Te lé fono U - H 5 7 . 
52940 2 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A V E N I -
da de Chaple esquina a Lagueruela 
con portal, sala., comedor, baño inter-
calado, 5 cuartos y otro servicio. L * 
llave en la bodega do Felipe Poey. 
Teléfono 1-0392, de E . K i n c a . Precio 
$75.00. 
5S914—5 dio. 
J E S U S D E L M O f l T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora, con sala, comedor, dos habi-
taciones, con amplio portal, situada en 
ila misma acora del Parque L a llave 
t-n el 22. Infc-rmsn en Monto 31, to l í 
fono A-435:i. 
r4S24 5 de. 
S e a l q u i l a l a c a s a 'Je M u n i c i p i o 
nuir .ero 1 0 - C . a dos c u a d r a s de 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a i Ds y c a l i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - l 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
S E A L Q U I L A K L C H A L E T P A R Q U E 
Loma del Mazo, húmero 6, con blnco 
l abitaclones, para familia, tela, sale-
ta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos terrazas, jardín y garage. Módico 
precio. Informan en la misma, telófo-
T-r. 1-1701. 
54336 5 d 
S E A L Q U I L A D E N E L R E P A R T O 
Batista, tres casas con cuatro habi-
taciones cada una do ellas y también 
se alquila una carnicería, todo termi-
nado de fabricar. Calle Rafael de 
Cárdenas y Fonts, esquina. 
54355.—5 • Dic , 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CHICA. 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2796. 54197.—9 Dic , 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otia industria so alquila en 
la Av . de Sen ano 2 en Sentos Suá-
rez un gran salón alto de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, t ln columnas, 
muy claro y ventilado, informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
. 62412—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E 
una bodega de 3 habitaciones en Con-
cepción y 15 con sus servicios. 
53878—2 dio. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
Idos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
I L a llave enfrente. Informes: Teléfo-
• no F-4394 y A-6905. 
I 53388.-4 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con Jsrdín, portal, 
bala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo intercalado, cocina, parage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffeur y gran patio. L a llave c u a n á 
casa, por Josefina. Informj^n F-1708 
54095—9 dlc. 
1 O C T A V A , N U M E R O 35, R E P A R T O de 
, Lawton, J . del Moute, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
\de dos p'antas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y . portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vestíbulo, dos cuartos de criados con 
B U S servician Su precio 80 pesos. I n -
forma: S r . J . Bur la . Teléfono A-9106. 
Prado número 85. 53513.—7 Dlc . 
E N T A M A R I N D O 
A Coa cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Keina 37, bajos, de 7 a S a. m. y de 
í: a 3 p. m. Los bajos con idénticad 
ccmodiiiadcs, también se aiquuau. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día, 
A $25.00 
Se alquilan en ramarindo casi rsqul-
».a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
biUvción, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescaa y cómooas. Infot-
mes en Kcina 37, bajos, >le 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
Se alquila una hermosa casa calle 
Primera entre 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, oomedn.-, 
buño Intercalado, garagt. cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
51917—2 dic. 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión amueblada, 
con comida o sin ella. Teléfono A -
4371. 54201.—5 D l c . 
S E A L Q U X T A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-
f ila, donde «testá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . UUa y su 
dueño S r . González Montes. Agua-
cate 15. 52288.-5 Dlc. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA F I N Q U I T A E N 
Wajay, casa cinco habitaciones, cuar-
to baño 20,000 metros. Avenida 5a., 
esquina 22. Reparto Miramar. Teléfo-
no F-O-1377. 54168.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, servicios f-anitarios y 
garage en $»>ü. L a llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
53104—2 dlc. 
I R E C I O S D E S I T U A C I O N . E N L A 
calle Perklns 14 una cuadra de la Cal_ 
zada Luyanó, alquilo casita de mam-
pe s ter ía y cielo raso, acabadas de fa-
bricar, mo íernas . de tres cuartos, ba-
ño, inodoro y cecina, patío, tedo gran-
de a ?20.00 y de sala y cuarto a $15 
alumbrado e léctr ico . Fondo, dos me-
ses. Ducüo en la misma. Teléfono: 
U-1323. 
53961—4 dio. 
SE A L Q U I L A ÜN H E U M O S u CttA-
let Vil la "Tlbioabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Haoana, 
Loma del Mazo. Pera informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A E N L A V I B D R A , C A -
11c Dolcreg 26, entre San Anastasio y 
Lawton, a una cuadra de los tranvías 
ut.a lliida casita compuesta de sala, 
comedor, dos cuarto.-, cocina, baño, 
etc. Precio $34. L a llave al lado. I n -
forman Calzada de J e s ú s del Monte 
438 1-2 entro Luz y PccUo. Teléfono 
1-1132. 
53779—2 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA B U E N A V E N 
tura casi esquina a San Mariano a 
una cuadra de la calzada con sala, co-
nodor, 3 cuartos, cocina y servid J S . 
Informan 1-2114. 
53757—4 dio. 
C E R R O 
C E R R O i S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
cas» muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaciones, dos patios y sus 
servicios, con abundante agua. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. I n -
formes: en la misma, al lado inte-
rior, S r . Gumersindo Reguelro. 
54165.—4 D l c . 
SE A L Q U I L A L A CASA V E L A R D E 9 
en el Cerro, I.as Cañas, compuesta de 
dos ciifrtos, sala y coraedoj- y demás 
servicios. Gana $30. Informan on el 
salón de al lado. Su dueño, Finlay 
137. T e l . U-38S6. 
54245—4 dlc. 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Hevana Park . E n un 
edificio nuevo, te alquilan cases con 
baño completo y departamentos Indu-
pondlentes cor todos los fervicios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M.S807. 
54206—11 dio. 
E N L U Y A N O 
calle Rodríguez esquina a Cueto, se 
alguila, barata, casa moderna con por, 
tai. sala, saleta corrida, de' columnas 
comedor al fondo cocina dos cuartos 
baño interealado, tanques para agua 
en la azotea, cielo raso decorado. Ins-
talación eléctrica ceulta. Dos meses 
en fondo. L lave a l lado. Dueño, Dro-
guería Ameikana: Gallano eseiulna a 
Zanja. 
54:r.r—6 dic. 
A L Q l ' I L O LA- MODERNA CASA S E -
rrano 58 esqulrp. a Zapotes, Santos 
Suarez con portal, sala, st.leta, tres 
grandes habitaciones, cocina, patio y 
rtrvicle>s en $80.00. L a llave en la 
bodega. I t f c iman San Joaquín 11. 
Teléfono A-28S7. 
S E A L Q U I L A E X L O MAS SANO D E 
Luyanó osllc Cueto esquina a Rodrí-
guez, un lindo piso alto para perso-
na do gusto, con sala, cemeder, dos 
cuartos, cuárto de baño completo y 
gran cocina de gas. L a llave en ¡a 
bodega de la esquina. Informes Vir-
tudes 68. Tel A-8291. 
53957—2 dlc. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A K E Z CA-
slta con dos grandes cuartos, cocina 
servicios, buen patio, $20. Etrampes 




S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
17 Víbora, a tres cuadras de la Cal -
zada Se compone de sala, comelor, 
fuarto baño cedna, y patio con l«V.V 
L a llave en la misma. Infor-
•n el T e l . M <734. me. en el i e i . dic. 
A L Q U I L A ^ V I L L A C O N S U E L O ^ 
R«n Mariano, entre Cortina y Flgue-
B frente al Parque de Mendoza, 
roa, ^ f ^ u b . . u e ; Teléfono A-7588. 
Informes. Cuba n o . 5A4174 6 Dlc-
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento propio para casa de comidas, 
hace ocho años que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con clien-
tela fija, en la misma hay varios 
clientes. Je sús del Monte número 
587-A. 63696.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA B N 
la calle Gertrudis E7 Tiene tala, sale-
ta. 4 ampl ías habitaciones, comedor, 
b í ñ o y calentador de ogna, portal, 
patio y traspatio, herm< eo jardín al 
trente. Informen Ncptune 85. Telé-
lonc A-7787. 
^ 5371^—2 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
No. 27 entre S a i Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora, a tres evadías de la 
Calzada. Se ci>mp''n« de sala, come 
aor. cuarto, baño, cecina y patio con 
lavadero. Informan en la misma y en 
el Tdl tpao M-4734. 
E37P1—1 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y l ínea del tren, el en-
cargado de la cuarter ía . 
54093.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa nueva Calzada del Ceiro 871 en-
tre Churruca y Prlmelles, con terraza, 
«ala, saleta, 3 cuartos, baño completo 
gran azotea, cuarto y s í r v l c l o de cria-
dos. E n la misma la enseña su due-
ño . T e l . 1.3880. 
53916—2 dic. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo. Lom-
blllo número 24-C. Informan: Lombi-
11o 24-B. 53688.—8 Dic. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magníf ica casa propia para 
cualquier industria. Mil metros de 
fabrlcarión. Informan: 5a. y 22. (Mi-
r a m a r ) . Teléfono F-O-1377. 
51956.—3 Dic . 
HABirACIONES 
H A B A N A 
V I U D O CON H I J O 4 AÑOS B U S C A 
cuarto amueblado casa persona sola o 
corta famil ia. Cabello 58, Villegas. 
54366.—5 Dlc . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades desea'das. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
ír ia y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la H a b a n a que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 v A - 8 2 3 7 . 
54121—15 d i c . 
S E A L Q U I I ^ A UNA H A B I T A C I O N 
fresca y amueblada a hombre bolo quo 
dé referencias, en casa particular, sin 
m á s inquilinos. San José 7 segundo 
piso. 
54274—4 dic . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores con servicio y patio inde-
pendiente, propias para depósito , ta-
ller o vlvienca. Se exige referjn-
cias. Aguila 96. T e l . A-43e6. Precio 
$35.00. 
54269—C dic. 
BN $18 H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Otras grandes, vitta a la calle con 
o sin muebles, 20, 22 y 25 pesos. San 
Rafael 18,, altos. Pe le ter ía . 
54288—4 dlc. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con vista a la calle, 
a^ua corriente y toda asistencia. Te-
léfono A-5708. 
54282—4 dlc. 
E N S A N N I C O L A S 50 B A J O S , S E 
alquila ui;a habi tac ión a señoras so-
las . E n la misma se Informa de dos 
departamentos con vista a l a calle. 
54176—4 dlc . 
OBISPO 75, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos grandes departamentos propios 
r a r a médicos , dentlata-j u oficina», 
i:or tener todas las instalaciones he-
chas, tienen su gran recibidor sepa-
rado cada tina y dan con vista a a 
e^lle Iñs dos. Se dan muy baratas. 
Informan en los bajos. 
54205—5 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistan calle a matrl-
n cnlo sin hijos u hombres solos ^n 
Belascoain 28, altos P e l e t e i í a L a Ama 
noana. 
0 64215—4 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora de estricta 
moralidad. Precio $15. Industria 10, 
bajos. 
ü H 54229—4 dic. 
E X M U R A L L A 55, A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila en 
una hermosa terreza una espléndida 
hebltaclón con derecho al balcón de 
la calle. Hay gran baño luz toda la 
noche y t e l é fono . E s casa de mora-
lidadi. InformEn a cualquier hora del 
d ía . 
54235—4 dlc. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosas habitaciones con lava-
bos de agua cciriente, propias para 
hombres solos, casa nueva y limpia. 
54230—5 dlc. 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O , 4 2 
E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y m á s económicas habitaciones y 
departamentos, tanto para hombres 
solos como para familias honorables. 
Hay ascensor, teléfono, luz y agua co-
rriente. 64148.—6 Dlc . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A P A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
lables y ventilados. V i s í t e los y selec-
ciono el ruyo. $35. San Eefael 246, 
entre Basanate y Mazón, una cuadra 
do Infanta. 
54204—6 dic. 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el quo quiera vivir fresco y có-
modo, esplAndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118 Te-
lefono A-9343. 
54121—15 dlc. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; es tá a tres cuadras de la Le -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63546.—7 Dlc 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
portal, sala, cemedor. 2 erarlos gran-
des y todo 1c demás y buen pallo. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
53287—3 de. 
kE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos mo-iornos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el barrio de! Mercade» Unico unu 
cuadra de la calzada de Infante y otr^ 
de la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
63745—13 dlc. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14a, esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndidos apartamentos 
y habitaciones con taños , timbre y 
telefono y una excelente comida.•Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
54121—15 dlc. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S JUN 
tas o separadas son claras, frescas 
y ventiladas» con luz, ducha, baño, 
servicio sanitario, siempre hay agua, 
pisos do mármol y mosaicos, limpieza, 
l lavín, en la calle de Empedrado 33 
entre Habana y Compostela.. Infor-
man en la .misma su dueño D r . Ello 
Koselló. Lftpartamento de Bienes a 
10, 15, 17 y. 20 pesos. 
64312—4 dlc. 
Se alquila una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. S a n 
Rafae l 50 . primer piso T e l . M-3884 
54075—11 d ic . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento con vista a la calle, una habi-
tación Interior, casa tranquila, hay 
agua abundante y te lé fono . Obrapía, 
13, alto- 54108.—5 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S 
C o n muebles, con lavabo de agua 
corriente en casa acabada de cons-
truir, m a g n í f i c o s b a ñ o s y servicios 
sanitarios, agua permanente. S i t u a -
do e n el centro comercial. Precios 
m ó d i c o s Compostela 66 entre T e -
niente R e y y A m a r g u r a . T e l é f o n o 
A - 2 4 2 7 . 
5 4 3 1 6 — 4 d i c . 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan hablcaclones desde 13, 15 
y 1C p e s o » . 
C3775—8 dle. 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la, una habi tac ión muy ventilada, jun-
to al baño, con o sin muebles. San 
Lázaro 14o. sesrundo piso. 
t-Z'¡24—5 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA 
la dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido t ranv ías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calle Merced 86, altos. 
63609—6 dio. 
E T T F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
E n esta espléndido edificio se alqui-
lan muy cómodas habitaciones y apar-
tamentos con vista a ia calle, buenos 
servicios, modernos, abundant ís ima 
agua y luz toda la noche. 
53952—6 dic 
A5J0 x e i n 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidas habita-
ciones eltas, iñuy claras y t™acaf' 
casa de moralidad, calle Amargura 1» 
casi e s q u í a a San I I » y t o > ^ 
O B U A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y fres-cas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabf, de agua co-
rriente, luz todi la noche, especía los 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
53t.b6—6 dlc. 
H A B f T A C I O N E S 
H O T E L S A N T A N D E R 
Apartamentos y habitaciones con j 
b a ñ o s privados, todo lujosamente 
amueblado. Esplendida comida. 
Precios reducidos. Belascoain 98 y 
Nueva del P i l a r . 
5 3 9 1 3 — 2 d i c . 
E N O ' R E I L L Y N U M E R O 5, A L T O S , 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle amueblados y agua corriente 
y baños con agua callente y t e l é fono . 
63831.—2 Dic . 
M A L O J A 189. UNA H A B I T A C I O N a l -
ta con cocina Independiente, muy 
fresca, 14 pesos. Informan: Teléfono 
F.1506. 63822.—4 Dic . 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. O c u p a una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa d é la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
53489 27 d 
T H E S A V O Y 
E n Prado 123 entre Monte y D r a -
gones se aloui ian dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
n iños , en la misma se pu^de come» i 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda l a noche . T e l é f o n o y limpieza 
E s casa de moral idad . 
53922—5 d i c . 
M A T R I M O N I O H O N O R A B L E A L -
quila espléndido departamento inJe-
pendlente, balcón, t a ñ o anexo, luz, 
agua, cocina y otro interior, muy 
fresco. Oficios 88 B, segundo piso 
entre Luz y Acosta. « 
53939—2 dlc. 
V E D A D O 
f, cSQuina 16. Tel . F-6270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, sletn- ' 
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle l'ff y a dos cuadras y 
media del tranvía de la callo 
9, (Avenida Wilson). A dies 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
53709 12 Dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y Ery-
pléndidas habitaciones en Ave. de 
Ital ia No. 132 altos de E l Brazo Fuer-
te, acabadas de fabricar, cor. balcón 
a la calle, luz, lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno 
casa do moralidad. Informan en la 
misma. 
53981—4 dic.s 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos i-l m^s, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120, altos, 
entre Reina y Es tre l la . 
5¿992.—3 Dlc . 
S E A L Q L I L A H E R M O S O D E P A R T A -
inento vista a la calle en Amargura 
No. 69 altos. 
5282&—3 dio. 
E n el centro de la c iudad, con tran-
v í a por la puerta, alquilo salas es-
paciosas para varios usos o matri-
monio, depaitamentos para mucha 
familia o para dos, habitaciones con 
o sin muebles, de dos pisos, por me-
ses o por d í a s . Agui la 141. 
5 3 8 4 5 — 3 d i c . 
E N S A N M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos del café , se alquila un precioso 
departamento de dos habitaciones muy 
frescas de esquina con balcón a ambas 
calles, luz y su servicio. 
63863.—2 Dic . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n ios a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l e f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
peninsular de mediana edad que se-
pa lavar bien y traiga buenas refe-
rencias. Calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 64345.—5 Dio. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A L E MANÓ 
y una manejadora Sueldo ?30 cada 
una. También una cocinera. Sueldo 
$30 a ?35. Informan Habana 3 26, ba-
jos. 
54013—3 dlc. " 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A UNA 
criada, sea formal, s i es de mediana 
edad mejor, y que sea carifiopa con 
los n i ñ o s . Calle N y 19. Vedado. 
S r a . de Texidor. 
51064—3 dlc. 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A L O S que-
haceres de casa, que duerma en la co-
locación. Cádiz, 9. Alfredo H l á . 
53694. -2 Dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payeret se alquilan habitacio-
nes a personas de moralidad. Aguiar 
67, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 310, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzaca del Cerro 607, lía 
creo 20, Lelascoaln 9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Baños 12, esquina 
Tercera, B a ñ o s esquina Primera, Ter-
cera 29S ura casita; Qumta No. 48; 
Quinta 69, A No. 3, Diez No. 6. Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; calle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 52. 
5S878—7 dlc. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso fcepartamento do dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una hat l tac ión para iratiimonio 
u hombres solos, oasa do todo orden 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
53977—3 de. 
I L S R . TOMAS B E T A N C O U R T , H O Y 
dueño dd la casa de huéspedes Alnum-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y AyesterAo, dose« hacer saber 
a «a antigua clientela, que entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la ú l t ima ba fido la Instalación do 
vna b'>mba Prat, que surlo de abun, 
dante agua a los regios servicios dé 
esta casa. Ofreco excelente comida, 
buen servicio, abonados a l comedor y 
a domicilio, rebajados les precios a 
tcm con la s i t u a c i ó n . 
537 8(1—5 dlc. 
SAN I G N A C I O 90. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
r37r.3—6 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano 117, altos esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos personas. 
También sa da comida a precios eco-
nómicos . T e l . A-9069. 
5373 7—8 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 25 
pesos. L a llave en Infanta 30. B a r -
bería . Para Informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A -
5893. 53680.—6 Dlc . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
üo, agua caliente a todas horas, [re-
cios moderados. Te lé fonos M-6y44 j 
M-6945. Cable y te légrafo Romotei. 
Se admiten abonados ^1 comedor, Ui 
timo piso. Hay ascensor. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay te lé -
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila . 
5 3 2 2 6 - 5 d i c . 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada, se alquilan en Cristina 
40, esquina Concha, próximo al puen-
te de Agua Duice y al Mercado Unico. 
53347.-3 Dic . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y noche. 
E3225—27 dic. 
" B R A N A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T D . E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen' 
tos con servicio sanitario, las m á j 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la i 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lea l tad 102, A-6767 . Animas 58. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro* 
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. A g u a abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
49598—3 D b r e . 
A G U I A R 92 B . Í T R E O B I S P O Y 
Obrapía habitaciones a 3 5, 18, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda l a 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la cosa m á s tianquila y de 
orden Informan T e l . A-3387 y en l a 
misma. 
53798—13 dio. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado, con vista a la calle, 
compuesto de sala, dormitorio y coci-
, propio para matrimonio o modis-
ta . E s casa de orden. Sol 72. 
53697 .2 Dlc . 
M A L O J A 189, U N D E P A R T A M E N T O 
alto con dos balcones a la calle, am-
plia sala ,cuarto, cocina y d e m á s ser-
vicios. Informes: Te lé fono F-I606. 
53821.—4 D i c . 
SAN L A Z A R O 801, S E A L Q U I L A N 2 
habitaciones juntas o separadas, casa 
tranquila, luz y l lavín , el carro lo 
deja en la puerta. 
53856.-3 D l c . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S Y CON 
balcón a la callo, se elquDai. en I n -
dustria 115 A y en San N i c o l á s 7, se 
alquila una sala en $25 y ura habita-
ción en 512. 
63910—2 dio. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitación con balcón a la callo a 
hombres solos o señora sola, con mue-
bles o sin ellos. San Miguel 76, a l t i s 
esquina a San N i c o l á s . 
53908—2 dio. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y h a b i -
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 4 5 , 8 0 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa , misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exc lus iva -
mente a personas de estricta ¿no-
ralidad. L o s tranvías por la puerta 
para todos lados de la c iudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A -1000 . 
53490 27 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente araue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
f i la y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—22 dic. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
53686.—8 Dic . 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia para co 
mercio Informan en la misma y e ¿ 
el Teléfono A-3387. 
53798-13 dio. 
A L Q U I L O DOS H E R M O S A S H A B I -
taoiones, juntas o separadas, muy ba-
ratas en Carinen S entre Cumpanaru 
y Tenerife. 
F37P5—5 dlc. 
j E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa pr ivada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y san claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guei 173 B, segundo pleo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y J2 .50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. ¿nd. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos que sepa coser. Calle 17 y 
2. Vedado. 54137.—4 Dlc . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
la limpieza de una oasa ei. horas de 
la mañana . 21 y A . Vedado, de 8 a 
10 por la mañana para tratar. 
53900—2 dio. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, para limpieza do habitgeionca, 
que no duerma en la co locac ión . Pra_ 
dn 123 entre Monte y Dragones. 
53922—2 dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino, que haya servido en ca-
sas particulares y tenga recomenda-
ciones de las mismas. Sueldo $50.00 
También un segundo criado y un Jar-
dinero §30. Habana 126, bajos. 
C4012—3 dic. 
S O L I C I T O C R I A D O P A R A L I M P I B -
za y mandados, debe dormir en la co-
locación, traiga referencias. San Ni -
colás , 144, altos. 53840.—2 D i c . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera para una finca de campo cerca 
de la Habana, con buenas referencias 
Eebe dormir en el acomodo, so le da, 
rá buen sueldo, pero tiene que saber' 
cocinar bien. I r í o r m a n Tejadillo 45, 
d0 9 a 11- 54296-2 dio. • 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
para matrimonio solo que ayude a los 
d e m á s quehaceres de casa chlquta en 
Almendares. F-O-1387. 
54146.—4 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para el Vedado. S i m 
sabe su obl igación que no se»presen-
te. Para informes Muralla 58 al 02. 
Preguntar por Maaiuel, el lunes do S 
a l 2 y d e l a 6 . 
54003—3 dio. I 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N i i -
ra que duerma en la colocación y que 
traiga referencias. Calle L , entre 11 
y Calzada. 53817.—2 Dlc . 
Se solicita una cocinera que sepa 
cocinar, sea limpia y cumpla su 
o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. Cal le I 2 
entre 7 y 9 . 
5 3 8 5 5 — 2 d i c . 
C H A U F E U R S 
S E N E C E S I T A N DOS C H A U F F E U R S 
que sepan con perfección manejar Do-
che y Cadillac, que presenten título 
de m á s de 5 años práct ica y buenas 
referencias. Sin esas condiciones no 
se quieren. Calle 10, entre K y L . Sr., 
Veranes. Vedado. 63554.—2 D lc . 
V A R I O S 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo' , 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l . 
S O L I C I T O SEÑORA O SEÑORITA 
francesa que pueda llevar correspon-
dencia en su idioma, sueldo mensual 
o ajuste. Dir i ja sus ofertas a Mr« 
Caseaux. Apartado 244, Habana. "ffl 
54350.—5 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi -
llo n ú m e r o 12, entre C ^ b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
E N O ' R E I L L Y 102. P R I M E R PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombrea 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
53424—4 dlc. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S B A L -
quila un benito y barato departamen-
to con cocina y una c iaura de los 
tranvías a persc r a s tranquilas. Calle 
Paseo No. 23 entre 13 y 15. Vedado 
53932—2 dic. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m i s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moralidad 
reconocida. Habi tac ionés con servi-
cios privados. Agua callente a todas 
horas. Espléndida comida. Precias 
reduc id í s imos . T e l . M-3705. 
5S430—4 dlc 
E N S A N R A F A E L 99, A L T O S S E al-
quila una gran sala propia para ofi-
cina o consu'ta de médicos, en la 
misma se alquilan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
encontrar un niño o niña para cuidar, 
es de moralidad la dirección. Calle 
25, esquina a 24. Reparto K o l y . Ve-
dado. 54122.—5 Dic , 
S E S O L I C I T A U N ¡ÍOCIO P A K A UNA 
habitación amueblada con excelentfl 
comida si la desea y se admiten abo-
nados al comedor. Compostela 94, se-
gundo piso, entre Muralla y Sol . 
i 54178—4 dio. • 
C O S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A 
confección de camisas para hombro se 
solicitan para trabajar en los talle-
leg de la "AntJgtia, Casa de J . Vallós"' 
San Rafael e Industria. 
54246—5 dio. I 
C R I A D A P E N I N S U L A R FOT; HORA» 
so solicita. Llamo a l A-5317. 
54291—4 dio. I 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos sexos, para un trabajo fáci l y de-
cente, pueden gianar cuando meng^ $4 
diarios. M No. 6, altos, entro 11 y 13 
Vedado. 
64305—4 dio. 
Necesito un hombre para encargado 
de una gran casa de inquilinato, con 
garant ía s personales y m e t á l i c a . In-
forman: Acosta 33 , bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 
5 4 0 8 2 — 8 efic. 
53160.—3 Dlc. 
S E A L Q U I L A E N M U R A L L A 4 UN 
departamento con vista a la calle con 
dos habitaclcEe». 
53942—2 dio. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
58612.—5 Nov. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para alquilar alguna habita, 
c ión con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida si 
se desea. Villegas 110, entre Sol y 
Mural la . 52993.—3 Dic. 
H O T E L O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde $40.00; 
interiores desde $27.00, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-
la desde 36 pesos. Apartamento en 
bajos con Bervlcio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta.. 
62968.—3 D i c . 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, so alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Central 
el mejor punto de la Habana. E n lá 
misma se solicita un socio de cuarto 
pagando cinco pesos. 
53488.—2 Dic. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos liabitaciom-s 
íM-rvicios inierendlentes cocina y luz 
Paseo 273. Informan en la misma. 
Tienda do Ropa. T e l . F-4537. 
. 54222—4 dio. 
E N $25 S E A L Q U I L A UNA ACCESO-
ria callo A y 27, Vedado. L a s llaves 
al lad'O. 
. 64007—3 dlc. 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , EÑI 
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
la familia, F , 215, casi esquina 23 
línea de t ranv ías y guaguas. Vedados 
63502.—2 Dic . 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA ; 
buena costurera que corte por figu- " 
rín, tenga referencias y duerma en 
la colocación. Línea, 58, Vedado. 
54099.—4 DIO. I 
S O L I C I T O B A R N I Z A D O R E S . PIDA 
informes al T e l . A-&325. 
64017—8 dio. . 
S E S O L I C I T A S E R O K A O SEÑORITA 
do medlajia ed-ul, qut tenga referen-» 
cias. para atender y cuidar casa df 
señor viudio con tres niños. Tiene nuf i 
d< rmlr en la casa. Informan en S; 
Ignacio, 112, horas de 8 a 11 T 
1 a 6. 
54077 4 4 
M O D I S T A S 
Hacen falta muy buenas operarla^ en 
casa Ecmabov.. Compostela y Progre-
so. Si no son compotentes es it iút" 
se presenten. 
54061—8 dio. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
en Infanta y LlInAs, al lado de la 
bodega E l Campamento, es corta la-
milia. Tiene que lavar y ayudar en 
los quehaceres de l a casa . 
54070—3 dio* 
ano x c m 
DIARIO DE LA MARINA D I C I E M B R E DE 1925 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
rAGINA VEINTINUEVE 
S o l i c í t a s e chalet cuya renta mensual 
no sea mayor de $200. sin muebles 
y hasta $300 con muebles. Dirigir-
se a N . G . Consulado de P a n a m á . 
, Cal le de Consulado 7 . 
5 3 9 0 4 — 3 d i c . 
iSK SOL10JTA UN P R O F E S O R P A R A 
un pu*blo del Interior para dar cías*» 
Semental y ccmerclo. es lo mismo qua 
, *ea doctor, en Pedagogía que tenga 
'íecomendacICn. Dirección: Hotel Mé-
j ico . Amaigum 34. T e l . A-ní)54. 
X,C 68947—3 dic 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para todo trabajo de matrimonio 
Bolo tiene referencias. B y 3a. F-5014 
Vedado- 54153.—4 Dic . 
1 . 
T E D E S E A U N A S E Ñ O R A V I U D A O 
^•efiorltA, no mayor de 35 a 45 años 
edad, blanca do Cuba, de bvtna fami-
lia persona culta, sana, que sea sola 
de' pref-srencla. que hable Inglés, quo 
esté dispuesta a vlejar si se ofreciera 
o'ara aompafiar señera casada y ser-
vir de Mayordoma. Dirigirse por es-
crito y dando referencias do ffimlllas 
conocidas y acomodadas, vividoras 
anuí en la Habana o tn sus repartos 
a la seflora Puyans O esqnlna a 19. 
•Vedad0- 50530-5 dic 
DlMfiA C O L O C A R UNA J O V E N 
of ,«rL0iaMe Crlada de mano o de 
^ « o l \ tlene recomendaciünes, desea 
ÍÍSSL T ? ? . 8Ueld0' no tie,1« Preten-siones. Informan: Teléfono F-O-1019. 
. 64162.—4 Dic . 
S E O F R E C E M U C H A C H A PEN1-N-
solo1" t ^ r a t0^0 trabaJo de matrimonio 
54154.—4 Dic 
SE OFRECEN 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
no. española, desea colocarse en cas-^ 
üe moralidad. Tiene prdctlca en el 
irarajo y hut.nas recomendaciones, 
informan Lastro 5. T e l . A 6804. 
( 6396i>-^2 nov. 
D E s t i A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
mePnañ0pPf1PrarVrlada de « a n o . Infor-
edro Perna8 número 70. L u -
54118.—4 Dic . 
d o ^ t n ^ ^ 1 1 8 1 3 D E M A N E J A -
Soí i n ? a seftora d0 mediana edad. 
ho1' 103- 54117.—4 Dic . 
P E R S O N A S V E R D A D E R A M E N T E ac-
tlvas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se solicitan en 
todos los pueblos para un gran ne-
eoclo sin exponer su dinero. Escriban 
l l Apartado 1485. Habana. 
' 52158.—3 Dic , 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A P R I M E R A D E A O U I A R . L A 
\goncla d» Colocaciones más antigua 
y la que mejor personal tiene de 
cuanto urted pueda necesitar. Malo 
ja J' F - v- Aguilera. No. 53. A.3090 
F . Alonso. 
54255—7 dic. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348 Unica Agencia qu-a 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
nuier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
Oa. O'Reilly 13 T e l . A-2348. 
C37ü 6 de. 
OFICINA C E N T R A L . A G E N C I A D E 
.olocacJonos, Luz casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes pata to, 
do lo que se recetite pronto. 
54005—2 dic. 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino MonSndez. 28 eiios de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
luenas referencias. Llamen al tele-
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dic. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
SE D B G B A C O L O C A R U N A >íUCHA-
jeha española do criada de mano, en 
Ipille 10 entro 19 y 21. letra D . 
543Í.C .6 de. 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
poca familia una joven peninsular de 
formalidad para criada de mano o co-
cinera. Informan: Virtudes, número 
151. Teléfono M-4431. 
54360. -5 Dic . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en casa de orden, sin pre-
tensiones de gran sueldo. Informan 
en Miguel, entre Isabel y Dolores. 
Santa Amalia, ( V í b o r a ) . Teléfono I -
5 J 6 3 . 54363.—8 D i c . 
3 )ESBA C O L O C A R S E UNA MÜCHA-
vh& española de crlada de mano, tie-
ne que dormir fuera y sabe cumplir 
con su obl igacién y tiene quien la re-
comiende y en te léfono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
54364.—9 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TOVEN 
española para criada de mano o para 
cuartos o manejadora, sabe coser y 
cumplir con su obl igación y tiene 
familia que ta garantice. Informan 
D 189. Vedado, entre 19 y 21, fonda. 
Teléfono F-4703. 
54260—4 dic. 
UNA J O V E N ESPAS-OLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o de cuar. 
tos, desea casa de m( ralidad. Infor 
man al Teléfono U-4669. 
54278—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de majio o manejadora 
No le importa hacer limpieza por ho-
ras, lleva tiempo en el p a í s . Para mAs 
informas en el Cerro, en la calle San 
Pablo No. 2, altos, habitación 39. 
5 4 2 4 ' . — 4 <iic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
do mano, entiende de cocina y feabe 
trabajar, una señora joven, blanca y 
del pala. TeJfifORO A-8981 . 
5419S—4 dic. 
SE O F R E C E SEfsORA P A R A C R I A -
^a de maro o manejadora. Eabe bien 
su obl igac ión. San L i z a r o 269. 
£41^9—4 dic. 
AVISO. D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Joven in manejadera ó ge criada de 
fiuartos, gabo coser bien > zurcir, no 
p Importa Ir al caropj siendo con 
buena familia. Sueldo según sea el 
trabajo, lleva '» años en una casa, dra 
de manejadora y tres de crlada de 
cuartos y cos lenóo y zurciendo. L i a 
al 1-407j.. Muría LOpez. 
542 «7—4 d!c. 
SE C O L O C A N T R E S MUCHACHAS, 
isleña», dos r a r a criadas de mano o 
manejadoras; y la otra para cecinar o 
criaon de mano si es corta familia 
tiene Inconveniente en hacer las 
dos cosas. Informan Monstnate 151 
Teléfono M-4617. 
54217—4 dic. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do crlada de mano. Teléfo-
no I 3S64. 
[ .54264—4 dic. 
L»ESRA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
tapañola de criada de mano, entienda 
algo do cocina, desea cosa do mora-
Vaad. Informar Paula 83. Holei C a . 
'••agiiey. Teléfono M-9158. 
| 542't0—4 dic. 
SE O E R E C E UNA C R I A D A D E MA-
uo pn~a cuartos o comedor. Tiene 
"uenas referencias. Teléfono M-7572. 
54289—4 dic. 
UNA P E N I N S U L A R A C A B A D A D E 
"egar, de mediana edad, desea colo-
carse de manejadora o crlada de ma 
«o . Compostela 195. T e l . M-3816. 
54175—4 dic. 
CRIADA J O V E N , E X T R A N J E R A . , 
i IA a8 P ^ ^ ^ i o n e s , se coloca y tam-
V o'-í1?1"21 "enojar y lavar. Informan 
54J77—4 dio 
.I*ES?A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
española de criada de mane o para 
partos, sabe coser y'es formal, tiene 
muy buon trato. Informan San MI. 
ki'el 84 Sra . de- B e r n a r d c 
54310—4 dic 
^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA 
Mocarse de crlada de mano o mane, 
jaaora. es vergoña de confianza y tle-
qtifon ln recomiende, li.forman en 
^ H U y 40. para tratar de 9 a 4. 
. I E4309—4 dic. 
' I SEV C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c^pafiola para criada de mp.no, saba 
'«"abajar, tiene referencian y quien la 
'«comlende. Informan T e l . U-2094. 
S4S(0—4 dlf. 
• 'OVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
^«rse rte crlada de mano o manejado-
o para cuartos o corta íf-mllia, t i l -
,re'erenc|aa de las easas donde ha 
^abajado. Informan Gallano 127. T¿-
léfon0 A-4757. 
^ 5420Í—4 dic. 
| i : S E . \ COí.OCARSE UNA M U C H A , 
^"a española para crlada de mano o 
'.niar v P^'^'^bar. sabe cumplir Pti 
"ilKaclén y tiene buena» referencias 
,nforman' Oficios 68, altos. 
^ 5>2!<.'.—4 dic. 
ÍJESBAN C O L O C A R S E DOH M U C H A -
nâ K eKpí.fias, una de criada de mano 
_ de cuattos y ia otra para cocinar 
> limpiar si en corta fanl l la , desean 
j^sa buena, y de moralidad. Informaji 
*'» Agular 85. Teléfono A-9237. 
E4292—4 dio. 
^ ¿ ^ ^ ^ P A S O E X D E S E A co: 
dor» 6 Crlada de niauo 0 maneja-
nn t'r, e,eust.an loa nlños- "«va tiem-
o h n t L . A PH8' sabe cumplir con su 
do gS. I6n/^deSea colocarse en casa 
ln- I"orall«ad. tiene referencias de 
í.oT«^ ^ s donde ba estado, prefiere 
T e . ^ r S e Te^.la VIbora. Espadero 118 
fe l é fono 1-6617. 64113.—4 D i c . 
L E S E A C O L O C A R S E l^NA J O V E N 
española ei tasa de moralidad de 
criada de nrano. es serla y sabe cum-
plir con BU obl igac ión. Tiene referen 
cias de donde ha trabajado. Informan 
Corrales y Figuras . T e l . A -326 Í I . Bo-
dega . 
54030—? dic. 
S E D E S É A ' C O L O C A R UNA P E N Í N -
suiar de mediana edad de crlada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina, lleva tiempo en el país , sale 
al campo. Angeles. 86. 
64133.—4 Dic . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse de crlada 
de mano o manejadora o cuextos. E n 
tiende algo de cocina, es muy limpia 
y aseada, no tiene pretensiones. I n . 
forman T e l . 1-1721. VIbcra . 
53941—2 dic. 
1W^D07EX ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
^ MH0^0 •rianeJadora en casa de mo-
A^L * ' Vlene qu,en la garantice. San 
Andrés. 20, Marianao. 
64092.—4 D i c . 
l'NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
h V ? " ? ! de manejadora, tiene muy 
referencias, d^sea cara de mo-
ralidad. Informan al T e l . ^^669. 
5427£—4 dic 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de mediana edad, con tiempo en el 
País, de criatia de mano, entiende bas-
tante de cecina, siendo para un ma-
trimonio se coloca para las io s co-
tas . Informan Sol 64. T e l . A-76S1. 
bajos. 
, 54272—4 dic. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o -
la para manejadora o cuartos o co-
ser . Tiene buenas referencias. In-
forman Lampar i l la 6, altos. T e l é -
fono A - 7 3 0 6 . 
: 5 4 2 2 1 — 4 dic . 
S E O F R E C E C R I A D A O M A N E J A 
dora. No tiene pretensiones. Vedado* 
calle G 69. Pregunten por Esperanza 
g I 54186—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha erpañolo, para crlada de mano 
o para los quehaceres de corta fami-
lia, entiende un poco de cocina. Udva 
C años en el país , prefiere cerca del 
paradero de la Víbora, duerme fuera 
Informan Avellaneda y Josefina. Te-
léfono 1 2940. 
54193—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
eha de crlada de mano. Thne refo 
rendas. Informan en Reina SO. Telé-
fono M-9247. 
54041—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o co-
cinera, sabe las co.stumbres del pafx 
y tiene referencias. Informan Luz 8, 
altos. T e l . M-6310. 
" MOñ*—3 dic. 
S E O F U E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la, fina, para criada Je mano. L o 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas refenanoits de casa 
particular. Teléfono M 8792. 
540C(;—3 dio 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha Para criada de mano o manejado-
ra . Tlfne referencias. Merced 79, ma-
jes. T e l . A-9214. 
54060—3 dic. 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R . D E 15 
años, d'csea colocarse para maneja-
dora o para ayudar a la limpieza en 
casa de moral ícad y corta familia, 
tiene quien la garantice y conoce sus 
cbllpaclones. D'forman en callo A y 
37 Vedado. Teléfono F.E107. Pregun-
tar por Isidro. 
54015—0 dic. 
CATADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la se-
ñora, ha servido en buenas casas, es 
muy fina y desea buena familia, no 
gana menos de treinta pesos. Infor-
man en San Miguel 59, altos. Te lé fo -
no M-4049. 54353.—5 DlC. * 
.UNA J O \ E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, es e.lspuesta y trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Lagunas 85. 
54244—5 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, CASADA 
recién llegada, de 30 años , desea co-
lor.arse en casa de moralidad. Se pi. 
don informes. Se da toda clase de ga-
rantías , de crlada de mano, maneja-
dora o practicar la cocina, dormir se-
gún trato. Prefiere su barrio. Ace i -
ta 31. Tolmo. M-9655. 
53PS0—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para crlada de cuartos o 
limpiar por hora. Picota número 7. 
TAlA^^rt' A AOTO eléfono -0278. 
54379.-5 Dic . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E me-
diana edad desea colocarse en casa 
de moralidad para limpiar, y ayudar 
a la cocinera, es limpia y aseada, tie-
ne referencias, también se coloca pa-
ra lavar y planchar, lava bien. I n -
forman: Compostela 71. altos, habi-
tación 30. Informa la encargada, 
también se coloca para los alrededo-
res como el Cerro o Santos Suárez . 
64357.—5 Dio. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
Jadora se ofrece joven seria y for-
mal . Avisen: Teléfono A-1834. 
53819.—2 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de crlada de mano o mane-
jadora, es cariñosa con los niños, tie-
ne buenas referencias de la casa don-
do ha estado. Informan Oficios 76, 
altos. 
5387G—2 dic . 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E s -
pañola para criada o pura maneja 
dora o bien para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio solo. Tiene 
buenas referencias. Informan Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela. 
53890—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, de criada 
de cuarto o de comedor. Sabe cumplir 
con su obJjgi.cií>n. Santiago 5 y 7. 
Teléfono M-f.531. Llamen por Ma-
nuela. 
rP894—2 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza 29, entre ü'Farri l l y Galvpz. 
Teléfono F-O-1128. 
53708.-3 Dic . 
D E S E A N C O L O C A R S E ' 2 ESPAÑO-
las en casa de familia seria, llevan 
tiempo en e! país , una para criada 
c para comedor y en la mV?ma una 
cocinera. Teléfonos F-5124. F-4683 
£3(126—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEÑORA, 
joven da color, de manejadora, acos-
tumbrada a manejar niños chiquitos y 
grandes o para criada para cuarto, 
zurcir y repasar ropa. Calle Chacén 1 
entre Cuba y San Ignacio. 
r,3707_2 dic. 
M U C H A C H A J O V E N . ESPAÑOLA, 
desea colocarse do criada de mano o 
manejadora en casa de mortllcad. con 
referencias. Teléfono A-6436, 
12480—3 dio. 
D E S E A COLOCAPcSE UNA «JOVEN 
peninsular para crlada do mano o ma-
nejadora. Informan Berr.aza 42. altos 
53440—4 dic. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, de criado de mano: es hon-
rado y trabajador. Informan te lé fo-
no F-2806. 
53309 2 d 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la. fina para criada de mano. Lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
prActlco y tuenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
53949—2 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, lo mismo se coloca de 
criada de mano que de criada de cuar-
tos, desea casa formal, tiene reco-
mendaciones de las casas que ha es-
tado. Teléfono M-5843. 
54096.-4 DlC. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
esr.añola. Informan en Carlos I I I 26?. 
0 r r4081 7 de 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A Q A O 
manejadora. E s muy formal y traba-
jadora. Luz 40 1-2. M-1860. 
J 54004—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P / Ñ C L A K B 
,-u-'n lleitada. en casa seria, no tlone 
i,rVu-iUiones. Informan Tamarindo 83 
lelra I ) - 54040—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha peninsular para manejadora o 
^afa cocinar y limpiar. TJene buemu» 
deferencias. T e l . F O - m , ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCKA-
eha española para criada de mano. 
Vive3 113' 54016—3 dic. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
española para criada do mano o de 
referencia. Informan T e L £ . 3 9 8 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada do cuartos, sueldo 30 po-
sos sino no se presenten. Informan: 
Animas número 38, bajos. 
64159.—4 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para limpieza por la mañana 4 o 5 ho-
ras para cuidar uno o dos niños en su 
casa. Velázquez, 11, entre Infanta y 
San Joaquín . 
64106.—6 D i c . 
S E D E S E A COfcOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de crlada de cuartos 
o para un matrimonio solo entiende 
algo de cocina, va al campo. Infor-
man en Lampari l la 19, altos. 
54100.—4 D i c . 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
cuartos o comecior. Prefiere sea en 
el Vedado. Tiene referencias. Telé-
fono F 1450. 
64290—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
eha española para cuartos o criada de 
mano o de comedor, tyiha zurcir y 
planchar con buenas referencias, no 
llene pretensiones. Informan Cuba 71 
54210—4 dic. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos o de 
cernedor, sabe servir a la rusa, tiene 
referencias. Suelde ?30 en adelanto. 
Aguila 124 por Es tre l la . 
b421R—4 dio. 
D E S E A C O L O C A U S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuar-
tos, sabe repasar bien la ropa. E n la 
misma '.«tra muchacha fuerte y traba-
jiulera. Barcck-na lii-. A-2S27. 
54225—4 dio. 
S e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , desea colo-
carse para limpieza de cuartos con 
familia ser ia . Tiene informes y sabe 
bordar a la m á q u i n a . Consulado 71 
T e l é f o n o A - 4 0 4 4 . 
5 4 2 7 3 — 4 d ic . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
er^añola pana cuartos o comedor, si 
es matrimonie solo paxa todo. Infor-
man en Salud 7 por Rayo . Tiene re-
ferencias. T e l . fl-7572. 
K3953--2 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para crlada de cuarto o ma-
nejadora, desea casa de moralidad. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man Salud 1 Cafó^La Especial . Tele-
fono M-1163. Preguntar por el dueño 
64062—S dio. 
UNA J O V E N SE O F R E C E P A R A 
arreglar habitaciones y ceser. Entien-
de de costure.' Informan Teléfono: 
U 4669. 
B4058—3 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos, sabe 
coser y cortar, tiene buenas referen-
cias de casas de donde ha trabajado. 
Informes: AyeaterAn número 20, bo-
dega. Teléfono U-2334. 
63836.-2 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para crlada de cuartos 
o de comedor, lleva mucho tiempo en 
el p a í s . Tiene referencias de las mo-
je res casas donde ha trabajado. T e l í -
fono F-B141, 
5396?—2 d i c 
SE OFRECEN 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c s p a ñ o U para criada de cuartos o co-
medor, lleva tiempo en el país, Inme. 
jorables referencia». Informan tsall-s 
O No. 71 entre 7 y 9 o al Teléfono 
F-2240. 
54050—2 dic 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse para todos lo» queha-
ceres da una casa do corta familia o 
bien para cuartos. No le importa ma-
nejar un n i ñ o . Tiene qul*»n la garan-
tice. J e s ú s del Monte 34£ 1-2 letra H 
Teléfono 1-2430. 
54034—3 dic. 
r i - S F A r O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano' una Joven española, sabe cum-
nltr con su obllgacién, lleva tiempo 
en el ^forman Teléfono M.1262 
UNA J O V E N ESPAÑOLA MUY P U A C 
tica en el trabajo, correcta en su trato 
y con las mejores referencias de las 
casas en que ha servido desea colo-
carse para cuartos o comedor er. casa 
de familia honorable. Informan F . V . 
Aguilera 100, por Escobar. 
54049— S dic. 
54024—3 dic 
S E O F R E C E UNA IJUUNA C R I A D A 
de mano o para manejaxlcra. lleva 
tiempo en t i pa ís y tiene recemenda-
"irtn de las casas que trabajó mucho 
tiempo Tr.forman Habana i £ 6 . Telé-
fono A-4792. „ 
D E 8 K A C O L O C A R S E UNA MUCHA., 
c ha d»' 13 años para manejadora 0 par 
ra acompañar a una señora Tiene 
familia que la garantice. Informan: 
u l n a 9 8 . Tintorería . T e l . A.1727. 
* 54055—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española Para crlada de mano, sabe 
lavar y zurcir y cumplir bien con su 
c b l l g a c l í n . T e l . F-5415. 
64047—3 dic. 
D E S E A C O L C C A R P E UNA J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de mano. Informan Vives 155, habita^ 
clún No. 9 , 
t-4044—2 dic. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para cuartos y coser pa-
ra criada de mano. Cerro. Domín-
guez, número 26, letra F . 
53843.-8 DIC. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para la limpieza con 
un matrimonio. Zapata 1 0 0 esquina 
a A . 
E3877—2 dic. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A -
ra criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casab particulares, 
sabe planchar ropa de caballeros y no 
tiene pretensiones. Teléfono F-2385. 
54371.—5 Dic . 
S E O F R E C E TTN P R I M E R C R I A D O 
ern buenas referencia*. Informan en 
la mublería E l Cedro. Gallano 12J. 
Teléfono A-7557. r • . 
54301—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N és -
pañol, de criad> de mano; es honra-
do y trabajador. F - 2 8 0 6 . 
r.4o2C 5 d 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para criado de mano. Para iu-
fornics, F-15S6. 
5 4 3 2 8 5 d 
C R I A D O D E MANO S E « F R E C E es-
pañol que sabe su obligación, tiene 
referencias y sirve la mesa. Infor-
man a l teléfono A-4497. 
54102.—4 D i c . 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, trabajó de criado, cama-
rero y lo que me ofrezcan. Informa: 
S r a . N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
54190.—4 Dio. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
de mano, cí-marero o portero, joven, 
español, lleva un año en el p a í s . A-Vi-
sen a l T e l . F-1S19. de 12 m . 
64268—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven español, para criado de mano 
o ayudante de chauffeur, e s t á prepa-
rado para cualquier clase de IrabajD 
y tiene recomerdaclones cuantas de-
seen, es una persona terla y de con-
fianza! Para 4nformes llamen a l Te-
léfono M-5623. 
54184—4 dic. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E TODA 
confianza, desea colocarse de criado 
de limpieza, sabe trabajar y tiene re, 
ferencias. Informan A-6505. 
54249—4 dic. 
C R I A D O L E MANO, ESPAÑOL P R A C 
Íleo en el servicio fino y con refe-
renolaa. solicita colocación, sin pro, 
tip.^lones. Informan Animas 68. bode-
ga. Teléfono A-8563. 
54302— 4 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
nrano. es muy formal y trabajador. 
Luz 40 1-2. M-18C0. 
54004—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano de profes ión, de mediana 
edad con brenes informes. Teléfono 
M-3386. 
5^029—3 dic. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. P R A O 
tico en el servicio fino y con bue-
nas referencias, solicita colocación sin 
grandes pretensiones. Informan Ani-
mas 68. bodega. T e l . A-8563. 
54065—D dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J C \ E , N E s -
pañol de criado de mano, que tiene 
recomendaciones. Informan O'Reilly 
No. 91. Teléfono A-64e2. 
5:̂ 073—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano, peninsular ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendación, va a cualquier punto 
No tiene pretensiones. Habana I2il. 
Teléfono A-4792. 
r,4014—3 dio 
S E O F R E C E UN J O V E N ASTUR1A-
no. de cri?do de mano, muy práctioo 
en el servicio fino, con buenas refe-
rencias. Informan en la mueblería . 
E l Cedro. Gall&no 123, T e l . A-75rj7. 
53943—2 dic. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de color solo para cocina, sabe hacer 
dulces, no le importa ir a los repar-
tos. Informa: A-9617. 
64352.—5 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar o manejadora, limpia y trabaja-
dora para un matrimonio, señoras so-
las . Tamarindo, 30. 1-1950. 
54348.-5 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no se coloca menos de 35 o 40 pe-
sos, no duerme en la colocación, otra 
de criada de mano o cuartos, no se co-
loca menos de 25 pesos. Informan en 
Reina, número 102. Teléfono M-1629. 
64370. -5 Dic . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA^ 
chas españolas , una de cocinera y 
la otra de criada de mano o de cunr-
tos, lan dos saber loer y escribir. 
Informan en Santa Clara 10. Teléfo-
no A-7100. 
54260—4 dic. 
MUCHACHA ESPAÑOLA CON B U E -
pas referencias, cbe&ea colocarse, para 
cocina, entiende de plaza y reposte-
ría, o para limpieza y'sabc coser, no 
duermo en la co locac ión. Informan: 
Amargura 43, segundo. 
54287—4 dic. 
SE OFRECEN 
U n a general cocinera y repostera, 
desea colocarse. Sabe trabajar y 
tiene referencias. Sueldo de $35.00 
para a r r i b a . Calle I No . 5 entre 9 
y Ca lzada . T e l . F - 2 8 0 6 . 
54033—3 d ic . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en .casa particular, ba trabajado en 
buenas casas y tiene referencias. I n -
forman por teléfono F-1408. 
63710.—1 D i c 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color. Sabo cocinar muy bien 
Informes Someruelos 54. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 54000—4 dic. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
a<e moralidad, sabe de repostería . I n 
torman al T e l . U-3054, 
E3r51—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
coclnera o para cocinar y limpiar fl 
es corta familia y pagan buen sueldo. 
Sabe cumplir cor. su obl igac ión . I n -
forman Habana 126. T e l . A-4792. 
54014—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
coclnera repostera, española, jovim 
sabz bien la cocina criolla y españo-
la y lo mismo dormir en la coloca-
c ión . Roina 64 entrada por la frute-
ría . 
54001—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar y limpiar a corta fami-
lia, duerme en su casa. Salud £31, de-
partamento 23. 
54025—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R \ 
ce mediana edad española, de coci-
nera, sabe cocinar muy bien y no exi-
ge mucho sualdo, porque tiene una 
niña y decea llevarla cor. el la. Infor-
man en Bareelona 1G, bodega. Telé 
fe no A-2S27. 
5*226—4 dic. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones, va a l cam-
po, sin precio. Para m á s detalles V i -
ves 101. T e l . A-4485. 
r3I»97—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
nlo joven, español; él de cocinero, 
sabe cecinar a la española, criolla e 
inglesa, entiende bien de repostería, 
ella de criada de mano o manejadora, 
entiende bien de costura. L o mismo 
ciudad o campo. Tiene buenas reco-
mendaciones de donde han trabajado 
Virtudes. Te lé fono M-24S1. 
5 3 8 8 8 - 2 dic. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A R E C I E N LLECÍADA del 
Norte de España, leche fresca y 
abundante. Certificado de Srnldad, de-
sea colocarse en buena casa. Direc-
ción, Progreso 34. Teléfono M-6486. 
53480 2 d . 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus servicios, casa particular o del 
comercio, experto en toda clase de 
maquinas, buenas referencias de las 
casas donde estuvo. Llamen a l te lé -
fono M-2964. 64362.—5 D i c . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
jtven, español, para panadería o v íve-
res finos. Tiene o.uien lo represente, 
liifoiman Habana 12. 
6420S-4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
dependiente, cpjnarero. portero u otra 
cosa análoga, sabe cumplir con su 
obligación y da referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Para infor-
mes: llamen al J e l . M-55S6 y pregun-
ten por Cejas . 
B4262—4 dic. 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A A Y U 
dante de meeánlco o armero, pues tls-
ne esmerada af ic ión a esrtas dos Incli-
naciones yv tuenas recomendaciones 
de los casas donde ha estado. Infor-




S E O F R E C E P A R A L I M P I A R MA-
quinas. ioven experto. Informa: José 
Antonio Carús . Casa L i fe . Teniente 
Rey y Habana. 
54257— 4 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A n 
se de fregador o en bodega. Tiene 
referencias, o fonda. Informan J e s ú s 
del Monte y Chaple. T e l . 1-3868. 
54189—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinar, duerme en la colocación. 
Teléfono U-26012. 54120.—4 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad para coci-
nera, entiende t lor oo cocina, tione 
una hija pora criada de maro o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , tie-
ne buenas referencias, desean casa 
de moralidad, saben cumplir con su 
obligación Informan T e l . U-4338. 
Jesús María 132. 
54221—4 dic. 
P O R E M B A R C A R P A R A E U R O P A , 
deseo colocar a mi chauffeur en casa 
seria, es joven, honrado y cumplidor. 
Informes: Teléfono 5852. Pregunten 
por señor Cueto. 
54142.—6 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, para casa particular, no 
duda en ir para el campo, él de coci-
nero y ella cié crlada de mano o ma, 
nejadora y él sabe cocinar a la crio-
lla, a la española y a Ia inglesa, e-n-
I tiende de repostería, tienen buenas 
referencias. Infanta 19. T e l . U-2491. 
54243—4 dic. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color. Tloao buenas referencias. 
Zapi ta 25, entre Pasee y A, Vedado 
María . 
C4089 5 de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
eocinora en casa particular o de co-
mercio, es lirrpia y aseada, sabe bion 
su oficio, tiene recomendaciones da 
las casas que ha estado. No duerme 
en la colocación. Calle Obrapla 64. 
Teléfono A-3473. 
54018—3 dic. 
UNA J O V E N CUBANA D E C O L O R , 
desea colocarse de coclnera o limpieza 
por horas, no duermo en la casa 
Informan San Nieo lás 274. 
5<0£4—2 dic. 
&E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P \ 
ñola, de mediana edad, limpia y cum-
plidora, en casa de moralidad, no sa-
ca comida, es sola, puede dormir en 
la colocación. Informan T e l . A-3090 
54042—3 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E C O L O -
ca para cocinar y ayudar a la l im-
pieza. Luaces y Lugareño, bodega. 
Teléfono U-1282. 53661.—3 Nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E L 
país de mediana edad. Oquendo nú-
mero 51, entre Zanja y Salud, cuarto 
número 1. 53805.—2 Dic . 
S E O F R E C E U N A G R A N C O C I N E R A 
Entiende la alta cocina española y 
la criolla, sabe de repostería, muy 
limpia y excelentes referencias de ca-
sa particular. T e l . M-8792. 
63929—2 dic. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal y trabajadora. 
L u z 40 1-2. M.1S60. 
54001—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para un matrimonio para co-
cinar y limpiar, no sale de la Habana, 
lleva tiempo en el pa la . . SE miago 21 
altos. T e l . M-2253. 
' 54008—2 dic. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A BLAW 
ca, es formal y sabe cocinar bien. No 
duerme en el acomodo. Informan Te-
léfono M-Sr>97. 
54286—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color en casa moral, nc hace 
plaza, duerme en la colocaclén, que 
sea planta baja. Sueldo $25. Infor-
man O'Farrl l l 31, Víbora . Habana. 
C-iCOS—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
i joven, española, de coclnera y repos. 
tera. Cocina a la española y criolla, 
eabe hacer plaza. T e l . 1-4782. 
53991—3 dio 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, muy practica en su oficio, 
no duerme en la co locac ión. Informan 
Oquendo 9. 
54173—4 d i c 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, l leva tiempo en el país, 
cocina a la criolla y americana, va 
fuera pagándole los viajes, duerme en 
la colocación. Informan: Calle 2, es-
quina a Linea, bodega. Vedado. Te-
léfono F-1331. 64139.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A 
del país , de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, sabo su obl igación 
y tiene referencias. Informan: Calle 
F , número 6, entre 5a. y 3a. Vedado. 
54135.—5 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera, tiene tiempo en el 
país , cocina a l a española y criolla, 
tiene referencias. Informan al te lé -
fono F-5937. 64191.—4 D i c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de coclnera, sabe cocinar y sabe re-
postería y sabe sus obligaciones y tie-
ne referencias. Menos do JSO o $35 
no se coloca. Consulado 87 entre Tro-
cadero y Colón. 
54251—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de coclnera, 
puede ayudar a los quehaceres. L leva 
tiempo en el p a í s . Sabe cumplir con 
su obligación, cocina a la criolla y 
española . Aguila 114, número 2. 
54110.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¡ J O V E N 
española, a la ^ francesa, criolla, en-
tiende de repostería. Informan A-5937 
Pregunte por Rosa Cortés . 
54048—3 dic. 
P E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad, de cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Informan Sol 64, altos, 
Hospedaje. 
5404?—3 dic. 
S e ofrece un buen chauffeur espa-
ñol , de mediana edad para casa par-
ticular. No le imperta el trabajo. 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres a ñ o s . Direc-
c i ó n . T e l . M - 5 I 3 3 , 
54112 4 de 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus servicios a familia particular o 
de comercio con muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado, 
con ocho años de práct ica . Informan: 
Teléfono F-1146, si él no e s tá le deja 
su d irecc ión. 64136.—4 Dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. S I N P R E -
t( r.slones desea colocarse en easa par 
ticular o de comercio, tiene muv bue-
nas referencias de casa particular. 
Informan en el T e l . M-S771. 
54271—4 dic. 
D E S FIA C O L O C A R S E J O V E N B8PA-
ñol do chauffeur. Tiene su t í tulo y 
recomendación de las casas donde tra-
bajó. T e l . F-1894. 
64171—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa particular o comercio. Tieno 
6 años áe práct ica y referercla y co-
noce algo de mecánica . Informan: 
M-2580. 
54195—* dic. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. C H A U F -
feur, 14 años de práctica y referen 
cias a rat ls facclón y criada fina so 
ofrece para casa particular de serie 
dad. Teléfono A-0094. 
54252—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español en casa particular de ayudan-
te d» chauffeur, sabe manejar y es 
formal y de toda confianza. Infor-
man A-6515. 
64250—4 dic. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
buenas referencias y no tiene muchas 
pretensicnes, ^abe manejar teda clase 
do máquinas . T e l . M-8771. 
54242—4 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. D E -
soa colocarse para manejar máquinas 
particular o camiones, conoce sus obll 
gaclones, sin pretensiones. Benito E s -
cudero. Te l F-S157. 
54297—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A Ñ O L 
de chauffeur en casa particular, en-' 
tiende bien las .máquinas, no sabe to_ 
das las calles, no le Importa ayudar 
algo en otra COFU cualquiera. Infor-
man San Ignacio 17. altos. 
54043—3 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VA-
rlos años de práct ica se ofrece para 
casa particular o de comercio. Tiene 
buenas roferenolas de ctras donde ha 
trabajado. No tiene pretensiones. I n -
forman Concordia 147. T e l . U-4191. 
54057—3 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o del comercio. 
Maneja toda tínse de máquinas, serlo 
y cumplidor. Llamen al T e l . M-2904 
54069—3 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a española de mediana edad, cocina 
a la española y a la criolla, es muy 
aseada, d* buen carácter, nesea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
San Nicolás 243, bodega, per Mis ión . 
64022—S dic. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A co-
locar de ayudante chofer o de frega-
dor de máquinas, sabe manejar, vive: 
Calle I , número 75, entre 7 y 9, Ve-
dado. 63811.—2 Dic . 
T a q u í g r a f o e spaño l con conocimien 
to bastante del ing l é s , desea empleo 
Informan A - 9 5 2 5 . 
54275—4 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
17 años en oficina o c a s » de comercio 
sabe escribir en máquina . Daniel 
Saol. Misión 32. 54091.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor, sabe trabajar, 
tiene referencias habitación 31. I n -
quisidor número 3. 64144.—4 D i c 
P A R A E N C A R G A D O D E CASA D E -
sea colocarsv un matrimonio con a ñ o s 
de práctica y referencias, él habla in-
g l é s y es instalador y. sabe arreglar 
elevadores. Llame al te léfono M-1148, 
pregunte por el instalador. 
54130.-4 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R D E D E P E N -
diente de ropa o peletería un joven 
que tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Sol, 69. 64192.—4 D i c . 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O E N 
oficina seria, una joven taquígrafa-
mecanógrafa . No tiene grandes pre-
tensiones. Dirigirse al teléfono A-4371 
54200.—ó D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho para ayudar a una oficina o casa 
Qe comercio. Calle 9 númerc 2 entra 
J . y K . Vedaio. 
54080 4 de 
SE C F R E C E UN MATRIMONIO P A -
ra encargados Je una casa de inqui-
linato o finca, muy honrados, sin ht. 
Jf'S ñ Se dan y tomar, referencias; sa-
ben desempíñar cualquier caigo: en 
la misma se ofrece U I V I señora para 
cuidar un niño en su casa. Enteraa 
en la calis Estévez , solar, 8,. Pregun-
ti-n por el encargado. 
54087 4 do 
U N M A T R I M O N I O SIN HUIOS D E -
sea encontrar casa de vecindad para 
encargados o casa particular para Um 
piar por horas. E n la misma uno 
aprendlza de cestnra adelantada. In-
formes en Ncptunc i59 . 
63996—3 dic . 
S E O F R E C E H A B L A N D O I N G L E S , 
correcto, un joven asturiano, sabo 
trabajar de mostrador en cusa de ví-
veres y conoce de ferretería, es com-
petente. Escriba a S r . Manuel Ro, 
drlguez. Cafó L o s Industriales. Mer-
cado de Colón. Ciudad. 
54011—3 dic. 
C O B R A D O R D E V A R I A S S O C I E D A -
des con las garant ías que ^» pidan, 
desea casa comercio u otras socieda-
des para cobrar. Informarán: Te lé fo -
no M-3940. ¿3815.—5 DlC. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
d« camarera de hotel, sabe el oficio 
bien y tiene' buena presencia. Infor-
man en Sitios 151. 
B3879—2 dic. 
D E S E A R O P A S E N C I L L A I A R A L A -
var en su casa. Informan Zapata es-
quina a N 100. Pregunto por Dorlnia 
Alvarez. 
53881—2 dic. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 
18 años para hotel o casa de huéspe-
des con bastante práctica en ing l é s . 
Informan A \ e . del Bras i l 73. L a Flor 
Catalana. Preguntar por Sergio Ga-
rrido. 
53946—3 dic . 
S E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A CO-
clnar y limpiar. Sabe muy bien su 
obl igación. Tiene referencias, duerme 
en l a colocación. Sitios 53 Dt . 
54(35—3 dio. 
COCINEROS 
UN C O C I N E R O M U Y P R A C T I C O , 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio para é s t a o el campo, sin 
pretensiones, es de mediana edadL deje 
aviso en Virtudes. 21, frente a Crespo 
para L u i s el sastre informa. 
64129.—4 Dic . 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
práctico en francesa, criolla y espa-
ñola, desea casa particular o comer-
cio, sabe de repostería, va al campo. 
Informan en Carmen 21. T e l . M-4874. 
54172.—4 DiC. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de buena familia 
para cocinar, no le importa ayudar en 
los demás quehaceres, lleva tiempo en 
el país , no duerme en la colocación, en 
la misma se coloca una para trabajar 
por horas. Informan: Calle Rodríguez 
número 66, entre San Indalecio y 
San Benigno. J e s ú s del Monte. 
64161.—4 DlC. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera para el Vedado y no 
duerme en la colocación, tiene refe-
rencias, entiende algo de reposter ía . 
Teléfono F-4216. 54165.—4 Dic . 
D E S E A C O L O C A R E UNA SEÑORA 
española para cocinar o para un ma-
trimonio para todo, lleva tiempo en 
el país , tiene referencias, duerme fue-
r a . Inqusldor, número 18. 
54145.—4 D i c 
C O C I N E R O CUBANO, D E B U E N A S 
referencias desea colocarse en casa 
ot- familia o huóspedes, cocina a la 
criolla y española . Llamen u l Tele-
fono A-5777. 
54228—4 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
encontrar colocación en casa particu-
lar o del comercio. Tiene referencia, 
r a r a Informes llamen al T e l . A-2962. 
Preguntar por Miguel. 
53875—2 dic. 
S E O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R 
de mediana edad para casa particular 
sin compromiso. Tiene referencias de 
casa donde ha prestado sus servicios 
Informan T e l . A-4177. 
63893—3 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretens ión . Informa: M-2586. 
53669.—9 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
mecánico en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencia de la ú l t ima 
cí'sa donde estuvo. T e l . M-2462. Pre-
guntar por Giménez . De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
53744—5 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea se 
ría, pues es muy cumplidor v no la 
gusta cambiar. Inferrran te léfono F -
s::23. 53636 8 d 
A L C O M E R C I O , P A R T I C U L A R E S , S E 
ñora viuda o caballero que necesiten 
emplear a triballero cubano, de reco-
nocida honorabilidad y de todo res-
peto y seriedad para cargo de con-
fianza, secretario particular, cajero, 
llevar ccntabllldad, corretpondenda. 
administración <le bienes, cobros da 
cuentas, alquileres, etc. etc. se ofrece 
un señor nue puede dar Inmejerablos 
referencias. T I . 1-3886. También acep 
to encargo de ventas, compras o hipo-
tecas de fincas rúst icas , cesas, esta-
blceimientos y solares. 
53964—2 dic . 
E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N 
chaclora de repa fina, cor repaso se 
ofrece a familias delicadas. Precios 
económicos . Altos de la Ferretería 
do Dra^ones-Galiano. Entrada por 
L^ragones. 
53712—1 dio 
S E O F R E C E MUY C O M P E T E N T E 
modista españolo, procedente de las 
mejores maisons de P a r í s . Su taller: 
Gallano 95. T e l . A-5223. « 
53619—3 dic. 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S . E s -
pañol, a lemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acade-
mia Berlitz, Prado. 79, te lé fono A -
8723. 52456 5 d 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
J£SCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Art i sUa France-
•es" d e París , 
1W23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
J924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Circulo de ¿2eUaa 
Artes Madrid 1931 
C l a i M de Pintura. Esté-
tica y procedimientos deft 
color, Aguaiuerte. Re-
pujado en cuero y me" 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf . U - 3 0 9 4 * 
G R A N 
ACADEMIA COMERCIAL 
• ' R O O S E V E L T " 
Jesús María, 122. Tel. M-4082. 
HABANA 
¿ H a pensado usted alguna \ez es-
tudiar Teneduría de Libros? 
¿ H a deseado usted adquirir los co-
nocimientos de Contador en alguna 
ocas ión? 
¿ N o ea cierto que no se ha determi-
nado por la falta de Métodos nuevo» 
enseñado por v i e j o » , . . y arcaicos sis-
temas? 
¿Le han hablado del sistema Cen-
tral Izador? 
¿ L e han Indicado que en seis meses 
puede usted hacer Balancea por me-
dio de 
REGULARIZACIONES 
Activos fijos, corrientes y diferi-
dos y por pasivos fijos y 
corrientes 
de modo que usted pueda analizar per-
fectamente cualquier Balanoe por 
complicado que sea? 
Puede usted también estudiar I n -
glés , Taquigraf ía Pitman en español 
y en inglés . Mecanograf ía a l tacto; 
Ari tmét ica Elemental; Ari tmét ica Mer-
cantil; Gramática. . 
Una hora de cías» diarla para cada 
asignatura. 
Precios mód icos . Ensefianza efecti-
v a . Nuestra mejor garant ía es «1 te-
ner en 
CUATRO MESES 
que lleva de fundada nuestra 
Academia 
CIENTO D I E Z Y OCHO ALUM-
NOS MATRICULADOS 
Pida Informes al Director del Plantel 
Ofrecemos cinco días de prueba para 
cualquier asignatura. 
64354 s Dic . 
TENEDORES DE UBROS 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de fa-
milia decente, sueldo 25 a 30 pesos. 
Informan: San Cristóbal 35, esquina a 
San Salvador, Cerro. 
64143.—5 D i c 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
sabe cocinar bien y sabe hacer de to-
do. Campanario 154, bajos. No le ln\-
porta dormir fuera, 
5Í187—4 dic. 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e s p a ñ o l , con muy buenas 
referencias, para casa particular o 
de comercio, lleva 18 a ñ o s en el 
p a í s , limpio y puntual en la cocina, 
sabe las tres cocinas. Pregunten por 
Antonio. E s hombre solo. Cicnfue-
gos 14. T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 4 1 9 4 _ 4 dic. 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO 
competente Tenedor de Libros, meca-
nógrafo coi responsal, cá lculos , etc. 
ccnocimlerjtos generales de trabajos 
de oflcira. También llevo libros por 
horas. Informes: Ferrer: Teléfono 
A-0247. 
B423Í—6 dic. 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
SI usted tiene su negocio aquí ¿por 
1 qué no se hace ciudadano cubano? Ha-
ciéndose la ley del 75 por ciento no 
le a fec tará . Se le gestiona rápida-
mente en Monserrate 3, antiguo y 9, 
moderno, bajos. Señor Turbiano. 
53180.—3 Dic . 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
I ofrece como auxiliar para ponerse al 
| corriente. Buena letra, referencias y 
; moderadas pretensiones. Aguila 26. 
!Te:éfono A-3829. 53850.—2 Dic . 
J O V E N C A T A L A N D E B U E N A P R E -
sencia desea colocarse de portero o 
sereno en casa particular u oficina, 
sabe leer y escribir, habla español y 
francés, tiene buenas referencias. Te-
létono 1-6238. 53544.—2 Dic . 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, segundo criado, depon-
1 diente o cvalquler, otro trabajo. Sabo 
trabajar y tiene recomendación y gft-
rantías Informan T e l . A 4792. 
54014—3 dic. 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n , muy 
práct ica en la e n s e ñ a n z a . Clases a 
domicilio. So l n ú m e r o 2 . altos, t e l é -
fono A-7070. 
C 10835 7 d l . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durantd algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Línea 105. 
52665.—6 Dio. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, tiene referencias de 
buenas casas, sueldo 30 pesos, en la 
misma se ofrece un buen criado con 
referencias. Informan: Estre l la 42, 
Teléfono A-9287. 
54141.—5 DlC. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
pañolg, que sabe su ohl-gación en casa 
de corta familia. Sabe renostería y 
no duerme en la colocación. Infor-
man T e l . A . 3 0 3 3 . 
r>4?lS—4 dic. 
L E S E A C O L O C A U S E UNA SEÑORA 
thpaflola en cara de moralidad, do 
cocinera, sabe cocinar a la española, 
lo mismo para pereonas extranjeros, 
entiendo de repostería y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado, no duerme en la colocaclén ni 
recibe tarjetas. Informan en la calle 
M 135 entre Línea y 13. 
B4ttÍ—4 «Jíc. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA S E S O R A 
peninsular d« rntdinna edad, para co-
cinar y ayudar en U limplcwi en ca-
sa de certa fanlili^. y mcrulldftd. Tam 
hién sajre hacer pía7.a. Pura informes 
Aruila 116 A, habitación l l ü . 
54210—4 dic. 
I'ESICA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
í.snatloln. de cocinera, sabe trabajar, 
^.forman: Sar. N l c o l á - y Sitios, bode-
ga. T ? l . A.S577. 
54230—5 dic. 
S E O F U E C E UN U P E N C O C I N E R O , 
es formal y trabajador. BVMUMI refe-
rencia. Luz 40 1[2. M - m o . 
E4f'04 - 2 dic . 
Cocinero repostero, hombre solo, es-
paño l , con r e c o m e n d a c i ó n de la últi-
ma casa, d e s e a r í a hotel, casa de co-
mercio o particular, práct ico en co-
midas especiales, lunch y banque-
tes, v a al campo. Cienfuegos y C o -
rrales, bodega. T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 4 0 4 6 — 3 d ic . 
C O M P E T E N T E T E N E D O I J D E L I 
bros y oficinista comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
ge de contabilidades de cerntreiantes, 
industriales y propietarios, por pe-
queña remuneración y por horas, en 
las respectivas cflclrias de loa Inte-
resados. No pierda la opi.rtunldad ni 
se exponga a no llevar sus libros 
con arreglo a la Ley cuando su cos-
te le ha de (er Insignificante. Dis-
frute de la FaUrfecelón de tener sa 
historia comercial al alcance de su 
mano y como'medio do prueba en caso 
de litigio. Llame a Camiño. Teléfo 
no 1-6907 o I-6?Ü8. 
5?.417—S dio. 
VARIOS 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, es repostero, limpio y aseado en 
su trabajo. Par» m á s informes al Te-
léfono M-S792. 
53089—2 dic. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse de cctlntro en casa particular 
o de comercio, es práctico en cocino 
a la española y a la criolla, es da 
ri:od]ani ^dad, sin pretensiones Tiene 
bueñas referencias do la casa patlou-
lar Que trabajé . Informan Teléfono: 
F 5152. 
639S4—2 dic. 
S E O F R E C E P E R S O N A S E R I A D E 
respeto, con buenas referencias y ga-
rantías , se ofrece como apoderado o 
encargado del cuidado de bienes de 
toda clase. Informes: Campanario 
120, bajos, preguntar por el dueño de 
la casa. 64341.—5 Dic . 
J O V E N T A Q U I G R A F O D E S E A E M -
pleo. No tkne grandes prctensione.i. 
Informan U-2496. 
5427C—4 dic. 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse por horas, de. 8 a 5. Prefie-
ro para la Habana. M 9247. 
54181—4 dic. 
D E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa, para matrimonio solo. M-9247. 
, 54182—4 dic. 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la L e y Usl 
75 0-0. No se exponga a perder se 
bienestar, protéjase de sus «nemlgoa, 
hágase ciudadano cubano rápidamente 
por reducida comis ión . También saco 
titulo de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Lealtad 212 
altoa. 
61865—2 dic. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
¡c lases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
jpara para el ingreso en el Bachi l lc -
irato y d e m á s carreras espaciales. 
'Curso especial de diez aluranas pa-
jra el ingreso en la Normal de Maes-
Itrcs. Sa lud. 67 . bajos. 
Alt Ind 19 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, tíayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.-30 Dic . 
R A I L E S SEÑORITA DA C L A S E S D E 
baile, privadas. Solamente a pi.rsonr,'; 
de estricta morul'dad. San Lázaro 145 
segundo piso. 
53723—5 dic. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés . Titulo por opo-
alclOn. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;itc. San Lá iaro 303. 
Teléfono U-34Í;9. 
53409—25 dic. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés, español, desea dar clases de 
francés o estar Institutriz para niños, 
preferencia al interior de la Is la o 
en un Central. Mademoisellc. Hotel 
Troteha, cuarto 4. Teléfono F-1U76, 
Vedado. Calzada. 
54125.—4 Dio. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a doml-
tillo por el Profesor Heltzmar. Rei-
na SO, altoa. Honorarios |9.00 men-
b'U'les. So da más informes por es-
rito o personal. 
540CC C0 de 
Academia de inglés "ROBbKl S"' 
Aguila. 13. altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas $6.00 C y . a l mes. 
Clases partlcularea por el día la 
Academia y a dcmicllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y t i tn el Idioma In-
g l é s 7 Compre usted .el METODO NO-
VISIMO I t O B E R T S rteonocMo aniv^r-
salnunte come el mejor de los méto-
dos hasta la íec'ra publicados. E s , el 
único racional a la par sencillo y 
agradable: con él podrá cualquier pei-
siina dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
f.50 49434.-30 Nov. 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A 
titular. Inglés, francés, pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir a l 
campo, las mejores referencias . . T e l é -
fono F-l»77fc 63368.—^ 1)11 MÉ 
P A G W A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 D E 1925 
A N O x c m 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
I B A I L E ! ¡ B A I L E I 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
¡ai.'n Moreno 
enseña el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar. L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox. Vals Charliston. pasodob'e y 
r?^r . l 0S«rbai l e s " P e r n o s y Gi l el 
Danzón. E s casa sena para aprender. 
no e.a ^ d e m i a . clases privadas sola-
T - r ^ c Pe??8• 6 clases. garantizado 
éx i to . San Miguel 173. letra B. se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61513.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Ss preparan para ingresar cn^ 
la Academia Militar. Informan en* 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M A i E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra. 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal. Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A , Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271, 
62154.—18 Dlc . 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y letras Se 
dan clases particulares de todas las 
«signaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rabe l 141, altos, entre Uquen 
do y Soledad. 
E N S E Ñ A N Z A S R T A . C L E S S 
Tiene disponibles las horas de B a 7 
para d^r clases de Inglés o trnne ís , 
acompañai señori tas del V<aedo. Di -
ngiise -Jíl Trc-tcha. Caizaca y 2. Te-
lefono F-1076. 
5S885—9 dlc. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
impida y compleia. lo mis-mc para los 
cuisos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
csptcialidad. Estre l la S l-¿, altos. 
Teléfono A-120!). Horas de 12 a 3 y 
üc 8 a 9 P. m. 
5(>?05—7 dlc. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que La taquigrafía a ma-
no. C a s e s por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-536 7, Habana. 
52977.-23 Dlc . 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan 
rfl comiJeta de Solfee. Violín, 
P'4í»?o oara señoritas a precios mo 
Srn%. Vedado, calle 20 letra C en 
ir* 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
radero). Teléfono F- lZ .Vi . 
Ind. 28 oo 
' " ^ E G I O "SAN E L O Y * 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO K IDIOMAS 
Está, situado ea la espléndida Quinta 
San José de Beliavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es i colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos do sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
I-6ü(L¡. Pida prospectos 
49196.—2 Ole. 
D E M U C H O I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad filan-
trópica de esta capital, aceptaremos 
en el Cclegio Martí, calies C y 11, 
liep. Batista, D I E Z tlO) niños, no 
mayores 6e 11 años, por solo el costeo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
InstrucoiOti y una al imentación sana y 
abundante. E s t a concesión espira el 
l uo iJiciembre próx imo, oamos deta-
lles verbales o poi correspondencia. 
F . J . Páez . Director. 
52862—3 dio. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 3 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos meseh 
TENEDURIA. CONTABILIDAD , Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone î .»» teorías confu-
sas. Curso y experiencia e«i tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En e?pañol e inglés) 
Práctica y dictado, por experto ta-
Quígrafo público, "on larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras ai primei mes, 10U al segundo. 
Otorgamos titulo autént ico de nues-
tros representados "l^aac PUman y 
Sons" do New í o r k y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T O . 
(Todo sm gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que * 8 la que 
nunca se olvma y asegura el ^xito. 
Sistemas moaernes a. emanes y ame-
ricanos. 
Utuantizamos magnifico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela B^l-
trán. Canos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Huí lado, etc. 
A T E N C I O N EXTKlCTAMü.NTE I N -
DI VDJ U A L 
(Tambl-n por correspondencia) 
E . F . T i Z u i . 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor uei Comercio 
Telefono M-4Ut>i 
Nueva del Pilar 31, esquina. Clavel, 
cerca cU los Cuatro Caminos 
60034 6 Dlc. 
P A R A L A S P A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A NIÑAS 
Ksta es la única casa que «n Ja Haba-1 
na so dedica ron esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Emique. Noptuno 74. 
5S78Í'—28 pie. 
P A R A L A S D A M A S 
I S E C F R K C E l ' K O F E S O U A PARA 1NS 
| trucción general e Inglés . Le gustai 
los niños Da clases de irg lés a p^r-
I Ecias mayores tambifn. Informan: 
I F-jü44 hafcta las 3 p m. 
DCSGO—4 nov. 
G R A N A C A D E M I A C 0 M E R C 1 A I 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R a D Ó E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
C I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I K E C i O K : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D f 
N O C H E . I N 1 E K N 0 S . E N T U D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A UNI 
C A A H I 1 M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P K O t l L h M A ^ 
D E T E N E D U R I A D E L L B k O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
I N G L E S 
Cada vez va arenerc más recesarlo el 
cnocimiento do este idioma- roe com-
prometo a enseñarlo en pocos meses. 
Villegas 67, altoi. 
r2S8S C de. 
C 0 N 1 A J 0 R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
Libios (Cc-ntaDiliüad cemrai-zada) y 
taiculos mercantiles, con pnicticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para oueños dt cssas de comer-
cio que coseen llevar su i-ropia con-
tabilidad Clases peí cen c-í-pondeni;ia 
para auxiliaros do escritorio, otorgan-
uo. t í tulo . Taquigrafía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la. Cuba 113, altos. 
602S5—7 dlc. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
! Aprenda a la perfección .jdos los bai-
i les de salón que usted quiera desde 
$8 a $1.° curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" oai'ar desde 
el primor día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza, del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-152o. Prof. Will iams. 
61742.—18 Dic . 
Colegio LA GRAN AMULA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Se adif-íten ínternoB, Medios Inten oa y Externos de ambos sexos. 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 ? 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0¡U0. 
o-iiil—yi oUc. 
H L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. P l . M-9392. 
52709—21 dic. 
l uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tinlura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
5024^ 26 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Juárez número 7, esquina a Corra-
les. Telt A-6631. " L a Confianza". 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, baibas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
A V I S O . M E C A N I C O E X P L I t T O , lim-
p.a y arregla maquinas de coser, co-
cinas de gas y zapata.as de llaves, 
.fiecios ocasionales. Pasa a domicilio: 
L a m e al A-45ia. F . G . tíantos. 
Bat)71.—8 Dlc . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Gaizón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L l M A N Y 
Once a ñ > 3 p iác t i ca Clínicas Barcelond 
y MelDla. C t r a Reuma, estimula la 
circulación, retaja grasas. fortalsce 
tejido muscular, hígado, pará l i s i s In 
l'antil, es treñimien o rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a o. Ba-
lascoaln 12'6 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . Pío Fernández. 
64086.—31 Dlc . 
DAVID 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic. trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren turno en las peluauerías. Prado 
119. Te l . M-3880. 
54232—15 dic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos TelC-fonc M-8473. 
53252—25 dio. 
E S P I M I U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s j co-
cinas, se sirve a domicilio a 2 4 
cts. g a l ó n cL 100 gradas. Com-
pañía De¿u!?.dora "Gancedo", 
Concha, J . ieletono 1 - 3 6 1 7 . 
51876 16 D i c 
i A T L U L S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de hierro de todas clases y tamaños 
y contadoras di vorios mcdi-los. Apo-
Jaca óS entro Suárez y Uevlllagigedo 
534ó;.!—C dic. 
C 67e9 ind. 
S A N C H E Z Y T 1 A K T , Colegio de w m 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L& parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
?ato. enseñanza superior y pnmarif Veinte afamados profesores. Alum-
internas, medio pupila» y externas. Se facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . - 3 0 mrz. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5o32. 
B A C H I L L E RATO 
trQrníS. f f0^11 ^ U N I V E R S I D A D , en el INSTITUTO y en la» 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. W 7 U 
E l brillante éxito obtenido en ,los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este ano, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
ANTONIO " B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J&SE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PON3 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
J O S E MA. S U A R E Z 
E l nncro corso se Inangura el día 5 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOJL^S SEGOVJANO 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni si 
dp sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos til precio de 
costo. LP , Casa de Enrique. Neptuno 
Ko. 74. Habana. 
61S97—17 dic. 
l.A SEÑORA D O L O U E S M O R E L L SJS 
(ledi>-;i a hacer ves iud í s y mantas de 
ere chet-para señoras , seftoritas y ni-
ñus: Y también lince zapaí lcos p a n 
. c-cién nacido*-, precios económicos, 
«.-alie L u i s Este, entre Línt-a y Goss, 
trente al 18. Habana. 
r.'T.GS 3 d 
C %2¿) ind. i©, n . 
v T O D A m U J í l a L A d u i U o i A 
ê le enseña a bordar gratis, cc-m-
i^rándonos una máquina Singer, al 
cenado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Kafaél y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T i l . A-4622. Lleva-
mos catalogo a domicilie si nos avi-
53223 11 d 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepe 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
tila $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Te l . M-9392. 
52709—21 dic. 
BUHO D E C A O B A . V E N D O UN MAG 
iiífico buró de caoba, nuevo, con C 
gavetas grandes y 12 depj, llamen tos 
interiore-? por la mitad de su valor. 
S r . Hemindez. Cuba 25, aU.os. De 2 
a 6 e-vclusivaniente. 
54277—4 dlc. 
S E V E N D E 
Regio juego de cuarto de cedro 150 
pesos; una nevera White Frost $70, 
un aparado? luna ¿ovalada $20, una 
mesa de comedor $15; seis sillas de 
comedor $15. Reina 42, alto. 
54307—4 dic. 
V E N D O DOS C A J A S 
de caudales Mosler, dos puertas, 4 
combinaciones. L a s doy como ganga. 
Amistad 1£6. 
B42C7—6 dic. 
P O R E M B A R C A R VENDO K E G I O 
juego de cuarto, marquetería y bron-
ce con i i pieza», es muy lujoso. Tam 
b:én vendo las lámparas de sala y 
cuarto y cilindres y muchos aoornos 
y objetos de arte. Teniente Itey 80 
altos. 
54C2S—4 dic 
M A Q U I N A ÜNDERWOOD 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, lo y 40 pesos; una es ú timo 
moaelo. Reina í>7, tienda de ropa in-
terior. De í> a 12. 
53829.—8 D l c . 
COMPUAMOS M U E B L E S USADOS, 
victrolas y máquinas de coser Singer 
Cao y Váre la . Angeles 3H. Te l í f ono 
A-3416. 
• 5Í959—2 dic. 
V E N D O K E ( H O . l U E J C Di*. C U A R T O 
completo, todo voluado, de caoba ma-
ciza, con filetes de bronce, escaparuto 
tres cuerpos poji lunas interiores! ga 
rantizo quo no ha sido usado nada 
como que co&t-i cerca de $1.000. Se 
da en menos di la mitad y también se 
cambia por uro má? m o í c s l o . Direc-
ción al T e l . A-G:;35. 
r.3PS2—2 dic. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muenies no 
lo baga sin antes visitar la cana 
González y Díaz, Neptuno, número 157 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, venaemos al conta-
do y a plazos. L<as ventas para «i 
Interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind. 24 Mv. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prenuas y objetos de 
valor y arte. "Da Hispano Cuua" Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N t K O 
No reparamos intfereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPAxSO C U B A 
Villegas ti. por Avenida de Bélgica, 
ames Monserrate. Tei^fouo A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
-ebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, ios paga-
mos bien. Díame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Ca225 Ind 1 Jn. 
SE V E N D E UN G R A N J l ' E G O D E 
cuarto. Precio $550. Informan Con-
cepción f, Víbora. 
5364?,—3 dlc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y jiiezas sueltas, juegos d< 
ciu rto, marqueuría . JHO; c( medir 
}75; sala. $50, saleta, $70: eecapara-
tes, desde $lu; camas $T; cómodas 
S U , ¿.parador, $14; nietas correderas, 
7; elilas. $1.50; sillón $3. y otro» 
que no se detallan, lodo en relación 
a loa precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" ' L A P k í í n L L ^ A " 
S. . R A F A E L . 1 0 7 . M A - 6 9 2 6 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . S E VENDÍ! 
una pianola marca Gulbrauaen Gfl tres 
imsos de uso con muchos rollos > 
banqueta on *375 (costó $900) y una 
Vlctrola Víctor gabinete grande con 
discos en $145 (valor $275). Concor-
dia 108, bajos ertre Gervasio 5" Belas-
ccain. 
54351—4 dio. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sai* y 
rscioicor y u*la ciase de piezas 
BueJ.tas a precios increíbles. 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
está completamente nuevo, magnlti-
cas voces, se vende en la mitad de su 
co«to . L u z . número 76, Habana. 
53522.—12 Dlc . 
R U P A S 
Tenemos U£ surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cuaiquie; precio. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de tílnger ovillo central y s-* aniudan 
a $2.00 mensuales, se componen t;a-
rannzuuclo la reparación, i^. ciciimiat. 
aguacate, uümero »ü. Te é fon o A-S»¿t». I 
»112ü —12 U;G. 
UNA CAMA SJMON, CAMARA, GKAN 
de, con oastioor nuevo y colchoneta 
americana í'lO y una mesa granae con 
dos alas caooa, $¿.u0. ban ivuguel 173 
letra B segundo piso, l^quierua. 
5;id-<l—ti dlc. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $ 3 U Ü . U 0 . Una 
lámpara ae comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lampara de pie de 
marmol de Verona, en 
$ÓU.O0. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
0 Keuly y Villegas. 
D I N E R U 
Damos dinero soorc alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, maquinas de coser y esen-
oir y toda dase de instrumentos de 
música. 
buarez número 7. esquina a Corraos 
• L a Conhanza". iclt . A-6651 
Ind. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¿os conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, teleíono A-
3462. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E DA D I N E R O EN H I P O T E C A BN 
pequeñas caiUidiides, hátrta $30 000 
dentro de la Habana. Meto, Amistid 
62, bajos, hoy Aldama, de 1 a .3. 
£4-11 C d. 
$ 1 2 o $ 1 7 . 0 0 0 S I N C O R R E D O R 
0.000. Deseo uu iar ton personas 
sorias y reservadas Abono un 10 O-'i, 
de Interés, p e o s-in corredores etc. 
Llame a Comerciante al M-4722. ' i 
54071—3 dlc 
LA SbaUNuA COiViPEilÜURA 
Préstamos y almacén de muebles, 
be realizan grandes existencias de 
joyería lina, procedente de presta-
mos veucidob, por la mitad de su 
valor. 1 amblen se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cía-
«es, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
obietos de valor, guardando muchd 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
POR E M B A R C A R M E E L DIA 4 D E L 
mes entrante necesito vender un auto-
plano enteramente nuevo, ce una mar-
ca muy conocida y con todos los ade. 
lautos modernos. Puede verse en ln-
lanta. 111, altos, entre San José y 
Valle. Se da muy barato. 
53209—3 dlc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser Ventas contado o plazos; 
caml iamos. reparaciones, plez is acei-
te, agujas y enteñanza de Lordados, 
tratla. Llevamos catfcVgo a domici-
lio. Av í senos al T t l A - U Z Z . Agen-
cia de Smgoi . üan Kafael y Lealtad 
Í 3223 11 d. 
M u c b L u b b A i \ A T ü S 
" L A M . b C t L A i > i h A " 
San Katae l , 113 
juegos do cuarto, tioo, con escapa-
taie 0 8 ties cucrpi s, $ZüU; juegua uo 
tsaia, ¿bK, jueguu ufc Cyuieaor, $10, 
csc^yamieb con lunas, $30 tn 
aueiuiuo; couueias, moLu-ruas, $'¿0> 
uparaut,!es, t ío. <;ümiüas, ¡¡iu, medü.i 
CL i i euerai*. i i , m^ueinafc, peiuauores 
io, \ etsudores $ 1 ^ ; uoiuiuüaa u« ma-
nera t¿ i cumas Ue hierro *iO, seis si-
has y dL.'B siiumea ue caoba. i¿o. 
nay t>illa-S' amtnoíujus , juegos esmal-
laüos ue gaia, s i l lería üd toüos 
nudcios; liuupaxa*, inayumas de co-
bor, uuros uo cortina y inaiius; pre-
cios de upa veruauera, uauga. üaa 
uaiatii U o . Tel . A - I Z O ^ . 
MUntíLLS L i \ G A N G A 
" L a Especial'.", a lmacén importador 
de muebles y objetos ae í a u i a s i i , sa-
lón üe exyosiciou, iNepiuno, loo,. en-
ue tiscouiti y uervasio, l e i í . A-ibZi). 
Venaemos con un ou por ciento do 
defacueuto, juego» ae cuarto, juegos 
de cumeuor, juegos* ae saia, sillones do 
mimure, espejus aoiauua, juegos ue 
layizaaus, camas ae üiunce, cam<ts aa 
bierro, camas ue mno, ouios escruo-
TÍOO ue stiioia, ci'ituros uo íia.ia y. co-
medor, lauii>a.iaa ae Sooremesa, co-
iumaas y inacetas moyoucas, l igaras 
eiecincas, sil.a-s, outacas y tiS««Uiii<u> 
Qoraucts, portamacetas esmaltauas, vi» 
trinas, couutlaa, eu tremeses, cnelo-
nes, mesaü correaeras reuoiidas y 
cuaura-uas, rtíiojes uo parea, su onea 
de por^il, sillas firaionas. neveras, 
aparaaoi es, puiavanes y si l lería del 
país en iodos los eatiios. veuuemoa 
los atamaaos juegos üe mepie, com-
puesios ae escapuiate, cama, coyueta, 
mesa ae noene, cnut'unier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a 'La Especial". Nepiuno 165 y 
serén bien servidos. Mo confundir. 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se penen en la estac ión. 
" L A I N ü t V A t ^ m - I A L " 
N¿piuuo Itti-xv-í, cune uorvaitio y 
Beiabcouiu. f l e lono A - Z V L O . Almacén 
.mpuriauur ue muooica y otj^ctoa de 
iu.utaa'a. 
Venueiuus con un ou por ciento de 
acacueutu, tUcgUS ue cuarto, juegos Uo 
cuuieuor, juegos ue uiiiuure y cietu-
uaa muy iju.ia.taa, cav^jo,- uuiadus, ju*-
goa L^yi^auua, i^a/u^a uo üiVl'íO, C<1-
iuas uo yiuo, L»uroa tacritoiioa u« 
aeuoia*. cuauio» a« tüuA y comtaor, 
kamyaJaa UM souioUlc»-*, Columbas y 
m-.'-cu»a UJ«I>ot.taa, Xigulatt Vw îUTlCigA 
b.naa, Utitat^a > V D H W U H Í UUiAuoa. 
t-m*tiiiU*a ooitid..t-awa, ViUiUa», CU-
^uft-i-», cUUeUicoe», i icxiuue», auuiuud 
V iíWuiaa uc i^tKia Cloaca, lucoa t̂ cv-
¡ I B U C » » ^ , reuoiíu-.» y cu«ia*jiua*. ivm-
.«o uo yai ot>, 9»-uuca ae Í I . — i , ta-
capa^atea «uwu «c^uo»., lluro» o»; tiniaa 
^4*avOi»a,*, ut<vci«w, «v<ii»uoioa, i»ai a 
s^ucs > gil*»»** «!«* touw» iwa 
BgWÍ*Ma 
^^tuiajnus ia a tenc ión acerca de unt-a 
juc»^a ue lec.uiuof tnnoituua ue me-
io t'UCJU tuai>t>i¿ui t.e tu a. a a i mu. 
c»céaute, COÍUWUO > awiiuo que ñau 
vcu.au a «-uua, a y i Chava 'aiuj 
.«•*1IMN|< 
VeuuemuB los mué olea a p.ast.» y 
.aoi it-amua touu tiaa>. ue mwue.u», a 
éV»M< uci maa «A.>gvUU). 
j jrtg veutao uoi C«tuipu QO paga U 
cmuaiaje J at vaucu cu **• eelauiOit u 
uiueile. 
AJUICIO eoore prendas y objetos a« 
v&iur, se ua on louaa cautiuauea, co-
uianuu un n.udicu uiieiea, ou '<A 
•MUJkvA JÍJ»*,ÍS.Wí4*»jUI i>cyí,uuu i * , y 
Loletuuu A-^uiu, a . muu atu . a -
í« CUÍ o.biu A-A.' , i laoaua. 
cumyiamua y cauiu iamos muebles 
> pxcuuaa. f lamea a l A-¿010 . 
Tamoiui. a iduüamu» cuucu»*« 
T E A T R O S Y C I N E S 
Se vende una orquesta plano que toca 
6 Instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478.-3 Dlc . 
D E A N Í M A L E S 
L O S M E J O K E S CACHORROS N A C I -
dos en Cuba de padres importados de 
Alemania con pedogree, tienen tr-.-s 
meses a $75. San Hafael 24o. Dp. 103 
54318—4 dic. 
P E R R O S D E P O L I C I A S E V E N D E N 
2 he» mosos ejemplares machos, uno 
3 y medio años, otro 8 meses, con pe-
dngree, aleonados. Informes: Hauana 
l io, altos. Teléfono A-7VtíU. 
53858.—2 Dlc . 
H I P O T E C A (NO C O R R E D O R ) 
Necesito en primera hipoteca $4.000 
pebre una ciquina y dos casitas ane-
xas, la esquina preparada para bode-
ga (sola en la esquina) cstó en lo me-
jor de JesQs oel Monte: tomo esta 
cantidad parr liquidar al constructor 
y continuar IOE ú l t imos df lulles ¿0 
terminación; es tá garantizado con el 
doblo. Abono un 1C 00 de int« rés por 
premura. No cerredores. Cuba 10, al-
tos. Te l . M-4722, de 9 a 12 y de 2 a 
6, exclusivamente. 
54071—3 dlc. 
Tl-.M-O ('OM PU ADA UNA KSQri.VÍ 
t-obre 500 varas en un reparto de la 
Víbora en $1.500, c r í o har-er bi-i-n ne-
gocio, para poder adquirir necesito 
|í»&0. en primera hipoteca, sobre lo que 
adquiero estoy dispuesto abonar 
todos ¡os meses de intereses. Ko pa-
po nada por concepto de comisión, 
roiamente abono los ga.stos que ori-
ginen las eserfruras. Urge. Líame al 
Teléfono M-6CS2 en horas de oficina 
54071—3 dic 
tíE V E N D E N C A C H O R R O S LEG1TÍ-
mos de «perros policía, con pedegr^e 
tGenea log ía ) . American Kennel Club 
Naciuoa equí . T e l . FO-1C72. 
53it0t—2 dic. 
Se compran y arreglan muebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza, 
l e l é t o n o M-8125. 
52236—4 d i c 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T CAS^. 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras exisiencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. T a m b i é n compramos 
mueb.es de uso, p a g á n d o l o s más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . Vífeltenos y se convencerá . 
Nepiuno 197 y lúa, eequma a uucena. 
Telefono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-so 
de trabajos. Tenemos muk.K de iso 
y bicicletas nuevas, muy taratas 
También recibimos 50 vacas Holsiein 
y Jersey, de lo mas tino quo se im-
p e l í a para Cuba muchas de clla^ re-
gjfciiadas de pura raza. Tenemos' ca-
uanos linos ae Rentucky nrarchado-
res y de trote a precios any ar regía-
dos. Vis í tanos y saldrá a s í td compia-
ciuo. Vendemos a precios sin compe 
u-ncla. Harpe-r Rros. Calza-Ja do Con-
cha 11, esquina a Fomento. L u y a n ó . 
nabana. 
53874—28 dlc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 Dlc. 
S E V E N D E UNA P A R E J A 
de muías cr ió las . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
63500—7 dic. 
¡sE V E N D E CACHCRÜA P O L I C I A 
leg í t ima alemana. Virtudes 23. Telé-
iwj.o Ai í2¿i. 
53443—2 dlc. 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bástanle leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octuore 5b3 y 
medio. Telefono 1-1763. 
61703.—2 D i c . 
En primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8.000 
No se cobra corretaje . Más infor-
mes: Teléfono U-1963. 
53649—3 dic. 
D I N E R O E N TODAS CANTIDADES, 
interés m á s bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 150,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. gepto. 211, A-5955, 1-5940. Lago. 
53704.—13 Dic. 
H I P O T E C A A L 7 ^ 
Tmgo dinero en todas cantidades., 
También sobre solares. Jorge Govaa-
tes. A-5181. San Juan de Dioa 3. 
i 5341S—ti nov. 
TOMO $ 6 . 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar $5.500 en hipoteca sobre 
mi propiedad, calle Mangos dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte,. Mide 
400 metros y tiene fabricado 300 me-
tros, rentando S120. Su dueño San 
L i i s No. 1 entre Mangos y Prlncosa 
T e l . 1-G293. S r . V í a . 
53574_2 d l c 
I N T E R E S A N T E . C O M P R A M O S CA-
jas <ie bierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
mueolos quo snan modernos. Teléfono 
J>I-ÓÍ;!S8. 
&10(iC—12 dic. 
C A N G A . V E N D E M O S MAQI I N A S HE 
ts ir i i j ir Underwvod de carro granda 
y una de sumir Bciroughs en buen 
c.«iacio. Ap'idaca 58 emrt Suárez y 
.uevlllagigedo. 
53453—« dic. 
Compramos. Muebles tinos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
mueh'cs de oficina, maquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
w?l. A-6827.. García Arango y Ca. 
P E R D I D A S 
QUEMAZON V E N L E M P S S I L L A S D E 
viena, nuevas, Importadas per esta 
casa. Apodaca 53 entre Suárez y Ro-
Mllagigedo. 
53456—6 dic. 
P E R D I D A 
S« suplica a la persona que 
haya encontrado una bolsa de se-
ñora , de oro. que se p e r d i ó el do-
mingo por la tarde en la calle 11 
esquina a J o en Paseo de Mar-
tí n ú m e r o 2 1 . que«la devuelva en 
la casa n ú m e r o 162 de ia calle 
J . esquina a 11. altos, en el V e -
dado, donde se d a r á una esp l én -
dida grat i f i cac ión . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos ademas 
40 mulos de uso casi regauidos, 6 zo-
rras para madera, veintt cairos do ¡ 
cuatro ruedas de todas clases, cuu-1 
re nta bicicletas del país y ame-1 
ricanas, 3 faetones, un tllbury, una ' 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio- i 
l íos y de Kentucky, jarro y Cuervo, , 
Marina, número 3, esquina a Atarés , I 
J . del Monie, te .éfono A-137i>. 
I áíVM 20 d 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al C 0-0 en Oficies; $30.000 al 
8 0-0, para fabncar en Maloja y 
JSO.OO) al 9 0-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Orlmite. Directo con los 
propietarios. Frades Veranos e hijo.. 
Aguilera 08, por Manrique. 
í;;{449—11 nov. ; 
H I P O T E C A S 
A R T E S Y O H C I C S 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
So barniza a muñeca, se a m a l l a , so 
vera y se tajlza. con perfectos ope-
rarlos. So ĥ ce en Ips mismos toda 
ciaso de r e f o i m á s que se'pic a. Garau-
tii.ándoie el trabajo. Clei.fuegos 41. 
Telefono A.81í;3. 
54S11—5 día. 
i O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l üpico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contsmao con el mejor pro-
cedimiento y eran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 53648.—28 Dic. 
R E S U E L T O E L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda clase 
de trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel . F-2290 que se le aten 
derá en «eguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel. r-2290. Va-
reía. ' 
5237-)—4 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A M A R C A 
Linaei.ian Son:; Plano, poi la mitad 
su valor. Calle I numeio 5, Vedado, 
tntre 9 y Calzó la . 
S E V E N D E P I A N O L A N U E V A , mar-
ca de primera m á s de 100 rollos. Ave-
nida 5 a.. esquina 22, Reparto Mira-
mar. Teléfono F-O-1377. 
' 54169.—4 Dlc . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
30,000 pesos. Habana y sus Repartos, 
informan: Neptuno 29. Campoamor, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
54105.—9 Dlc . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
170.000 se can sobre fincas r ú s t l c i s 
o urbanas con buenas gif.iamias. Te-
léfono F-4328. 
54P24—8 dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Damos en hipoteca, dos partidas de 
?9.500. Trato directo. Manzana Gó-
mez 257. De 10 a 11 mañana. 
54203—6 dic. 
Tengo para invertir varias cantida-
des desde 500 pesos hasta la cantidad 
que se desee en la Habana y sus ba-
rrios en propiedad urba¿a, bajo inte-
rés solo que se desea buena garantía, 
mucha discreción y prontitud. Para 
informar: Vallongo en Monte 317. 
A-iy88. ó31¿i.—'3 Dic. 
N E C E S I T O 5 9 0 0 A L 5% 
mensuales, garantía automóvi l y mue-
bles por valor de $2.800. Informes: 
Sr. Roque. A-5181. 
52413—6 dlc. 
Hipotecas. Tengo para colocar en 
hipotecas la cantidad que necesite. 
José G . ibarra. Cuba 49 segundo 
piso. Notaría del Dr. Lámar. 
53026—4 dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 OjO, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gómez SI8. Manuel P i ñ o l . 
51-183—22 nov. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad para la Ha-
bana y sus barrios del 6 y medio en. 
adelante, lo doy para fabricar a tipos 
convencionales, hago la operación rá-
pidamente. Vidriera Teatro Wllson. 
Belascoaín, 34. Teléfono A-2319, Ló-
pez. 63634.—3 Dic. 
T i m b r o ? a r a h i p o t e c a s 
t u las mejores condiciones. Mi' 
guel F . Márau«r£. Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita del-
de $3o0 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barrioí 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4333. d« 
9 a Ú y de I a 3 . 
49985—6 dic. 
lOMC^ fS.OOG E N H I P O I E C A A L 9 
por ciento en la Vi l ora y $25.000 al 
S 0-0* sobre bna casa en el VedadD. 
No quler-) coi redores. M No. C, altos 
entre 11 y 13. Vedado. 
54305—4 dlc. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAfí * 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los K«-
partos Mendoza. Víjora y Miramar f 
fincas rús t icas en la provincia de 1* 
Habana a interés convencional. Diri-
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
62662.-12 D i c 
Í̂ .OOO DOY E N H I P O T E C A SOBRL 
casas, solaros o fabricación. Lo frac-
ciono si conviene. No soy corredor 
Compro un eolar en la Víbora. Señor 
Torres. Aguila 267, M-7(>16. 
53733—6 dio. 
F O L L E T I N 3 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T Í T U L O Y S I N 
A M O R 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93, bajo» de Payret. Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
• doloroso fardo que el destino 
había echado sobre sus juveniles 
espaldas. 
Afortunadamente vino a sa-
carle del suplicio de aquella visi-
ta, que se le hacía Intermir.a le, 
su ayuda de cámara anunciáudo e 
que el marquesito de Lefevre, ve-
nía a buscarle para jugar la par-
tida de ajedrez que tenían apoi-
tada. 
—Ustedes me perdonarán, dijo 
a su madre y a las damas que le 
cicompaña¿)an: pero es un compro-
miso contraído de antemano y él 
me priva de continuar disfrutau-
do vuestro amable trato. 
Al salir Rolando, la Duquesita 
aprovechó la despedida para po-
nerse de pie y aproximarse al cua-
dro cuya insistente contemplac.ón 
por parte de aquél, había notado 
y solo entonces se díó cuenta de 
que se trataba de un retrato de 
Ivette, de tan sorprendente pareci-
do que hacía el efecto de que res-
piraba y que sus labios loan a 
abrirse para pronunciar alguna 
frase. 
—Querida, te felicito, exclamó 
volviéndose hacia el original que 
se le había aproximado, radiante 
(fe júbilo viendo la admiración que 
en su amiga despertaba su gracio-
sa imagen reproducida allí, ¿quién 
ha podido hacerte este maravillo-
so retrato? Debe ser algún art.sta 
célebre. 
— T e engañas, replicó la Inter-
pelada, lo ha hecho una muchacha 
tan joven, quizás más, que nosotras 
y que carece por completo de no-
toriedad . 
—¿Quién es ella?, dímelo, quie-
ro que haga también el mío, pre-
cisamente hace tiempo que deseo 
hacerme uno. 
—Oh, querida niña, no lleven 
ustedes esa intrigante a su casa. 
Intervino la condesa hablando con 
desprecio, casi tuve yo que echar-
le de aquí, porque todo su afán 
era conquistar a Rolando. Por 
eso no le encargué el retrato de 
Odette v -i mío, como antes ha-
a pensado. 
•—Peiv. . mi casa no hay hom-
bres que conquistar. Condesa . . . 
— T ú harás lo que gustes; pero 
yo te advierto nada más la c ase 
de persona que es la rubia autora 
de ese cuadro. 
—¿Rubia? Ha dicho usted que 
es rubia? interrogó la Duquesa 
vivamente. 
• Su hija le dirigió una imperiosa 
mirada como para que no se le 
fuera a escapar hacer alusión al 
I encuentro con Rolando" y respon-
dió con forzado desdén: Com) si 
fuese morena, mamá, el tipo no 
hace al caso sigamos el consejo 
de la Condesa y busquemos otro 
artista para que haga mi retrato. 
—No hija, explicó la Duquesa 
comprendiendo la intención de su 
hija y para borrar la impresión 
que pudiera haber causado su pre-
gunta en las demás, es que pen-
saba en aquela pintorcita ru ia 
que conocimos en Italia y que re-
trataba a todo el munda en el me-
dio de la calle, con un lápiz. 
—Oh, no, esta es una artista, 
una verdadera artista, protestó 
Ivette con calor viendo en peliofo 
el prestigio de su retrato. 
—Nadie lo niega, niña, nad e; 
pero ha sido una simple asociación 
de ideas, murmuró la Duquesa cla-
vando sus . impertinentes de plati-
no incrustados de brillantes en la 
faz de la joven y luego en el re-
trato, por ver si podía ponerle al-
guna falta, que animase a la Con-
desa a retirarlo a un lugar apar-
tado. Pero su deseo fué en vano; 
aquella pintura no tenía tacha. 
Para Manon ya la vista no te-
nía importancia habiéndose mar-
chado Rolando le hizo ver o su 
madre cuanto habían abucado de 
la hospitalidad de la Condesa- y 
sus hijas invitándola a retirarse. 
Ya en el automóvil ambas igual-
mente indignadas comentaban el 
insólito capricho del joven ari tó-
crata por una pintorcita sin for-
tuna. 
E n el pecho de Manón rugía 'a 
ira más violenta que en su v áx 
experimentara. El la había com-
prendido que el amor del Conde-
sito por la rubia deidad que por 
la tarde le acompañaba no era un 
mero capricho en la adoración que 
aquel rendía al cuadro por ella 
pintado y su despecho no tenía 
freno pensando que, mientras el a 
charlaba a su lado él contemplaba 
en su mente, a través de aquel lien-
zo, la blonda figura de otra mu-
jer, de la mujer amada. Y se 
juró a sí misma vigilarlos y per-
seguirlos hasta separarlos. No es-
catimaría sacrificios ni gastos pa-
ra vencer a un riyal que le era 
doblemente odiosa por cuanto las-
timaba su indomable orgullo de 
aristócrata. ¡Oh, ser pospuesta a 
una plebeya, a una mujer que muy 
bien podría ser su asalariada, era 
ofensa que en ningún modo podría 
sufrir ella sin vengarse. 
Noemí volvió a su casa cuando 
ya las sombras de la noche co-
menzaban a extender sobre París 
su encresponado velo. Venía casi 
alegre; confortada por los jura-
mentos de amor que le hiqiera 
Rolando su e " abía recobra-
la, esperanza y con el natural 
optimismo que —o aimas muy 
jóvenes sabe ésta inculcar, veía 
el porvenir teñirse de tintes roia 
sin sospechar el negro nubarrón 
que aumentaba las sombras que 
envolvían aquel: nube que produ-
cían los celos y el amar propio 
herido de poderosa duquesita de 
Erzberg. 
Aquella noche la cena fu^ m á i 
animada y la feEora Henriette vió 
con satisfacción que terminada la 
misma. Noemí, tarareando una 
alegre canción normanda con la 
que solía dormirla de niña, toma-
ba de nuevo el traje de tul rosa 
que confeccionaba para estrenarlo 
la noche en que sería Inaugurada 
la exposición de cuadros de las 
alumnas graduadas en la Acade-
mia que había sido ella dLcípuia 
predilecta y era profesora en la 
actualidad. 
L a señora Henriette estimó esta 
labor como de buen agüero, pues 
Noemí hacía varios días que la 
había abandonado y parecía dis-
puesta a no continuarla ni concu-
rrir a aqüela exposición en la cual 
sus obras serían por primera vez 
admiradas en públ ico . L a buena 
y sencilla mujer no sabía a qué 
atribuir aquel cambio de humor 
de su hija; pero regocijada de q .e 
hubiese olvidado el enojoso tema 
abordado durante la comida de la 
mañana y al cual, ella, con gran 
pena, estaba segura de no po^er 
contestar jamás, no quiso Inte ro 
garse por no avivar su recueido. 
Los directores de la Academia 
hablan hecho una extensa invita-
ción entre la aristocracia francesa 
para que concurriesen a la exhibi-
ción de cuadros qiue se inauguraba 
bajo los más lisonjeros auspicios 
para los jóvenes artistas de am-
bos sexos que tenían en aquella una 
magnífica oportunidad para vender 
sus obras y que para mychos sería 
puerta abierta a la celdbridad. L a 
sociedad, por su parte, había sabi-
do corresponder a aquella cortesía 
invadiendo las amplias salas pro-
Cusamente Iluminadas cuyas pare-
des estaban materialmente cubier-
tas de óleos, creyones, acuarelas y 
dibujos de distintas clases ya a la 
pluma, ya al lápiz. Los autores, 
casi todos adolescentes que no lle-
gaban a los veinte años, eran pre-
sentados por los profesores a cuan-
tas personas lo deseaban. 
Noemí triunfaba tntre ellos y era 
solicitada con singular empeño por 
todos los amantes del sublime arte 
que inmortalizara a Rafael y a Mi-
guel Angel. 
E n e! momento en que la Du-
quesa de Erzber, y su hermosa 
cuanto altanera hija doblí mente 
Interesadas en concurrir a aquella 
velada, por contemplar de cerca a 
Noemí y por seguir la corriente 
que había llevado allf a toda la al-
ta sociedad parisién, llegaron al 
local donde aquella se efectuaba, 
un grupo de invitados perte03clen-
tes a familias de las más distin-
guidas, se extasiaba ante uno de 
los más notables cuadros surgidos 
del mágico pincel de Noemí quo 
representaba una cabeza de turca 
através de cuyo velo se adivina-
ban, casi más que se distinguían, 
las facciones de una realidad In-
comparable en la expresión. 
Entre los curiosos se encontra-
ba Rolando y Siu hermana Ivette. 
Cerca de ellos, Noemí, con las in«' 
jillas encendidas de rubor, tem-
blorosa de emoción, escuchaba lo8 
cálidos elogios quo se dirigían j a 
a sus lienzos ya a su belleza. 
Nadie notó la presencia de la 
duquesita Manón, hasta que ella» 
aproximándose se hizo admirar; 
pero otros la saludaron distraídos; 
otroe solo le hablaron para consml-
tar su opinión sobre aquellos cua-
dros y su autora. Rolando la sa-
ludó tan cortesmente como pudo; 
pero con su frialdad habitual. Ella 
comprendió enseguida que la rei-
na en aquel acto era Noemí, la ri-
val odiada, la plebeya que había 
logrado causar la admiración de 
todos que le rendían un homenaje 
digno, a su juicio, de persona de 
más alto rango, su descontento se 
aumentaba al tener que reconocer 
que no había, entre todas las a11' 
presentes, mujer de más soberana 
y majestuosa belleza que aquella 
niña sin nombre. 
Pálida, con el entrecejo frunci-
do, haciendo extraordinarios ¿8-
fuerzos por serenarse, vió a Rolan-
do ofrecerle el brazo para con-
ducirla hasta el estreche donde so 
encontraiba la Princesa de Saint 
Geraud que había mostrado deseos 
de encargarle su retrato. Aq-û 11* 
era la consagración de la joven 
que pronto sería la artista mimada 
A f l o x c m 
te;-
u i A K J O D E L A M A R I N A . D I C I E M B R E 
L I B R O S E I M P R E S O S M A O U I N A R i U 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
T T u i n . S A C O L E C C I O N D E L D I A R I O 
MV- l.A MAIUNA lespeato de todos ion 
^tal les de la Gran Guerra Europ.* , 
2 ! i 5 é • ! ftíesxnato do Saravjevo ho^U 
L f ^ r n . i s t l c l o . L a vend© en Amargu-
ra 54. Fé l 'x Pascual. De U a 1 y 
tle 6 a 8 P- m. 54303-4 dio. 
L l _ 1 " ^ A G E N C I A S D E M U D A D A S 
- L A E S T R E L L A " 
Mr.lanaas todas clames en la clu-
^ t » interior, carros y canalones. 
^ ! s i S 5)8- T e l . A-3a76 A-4U0». 
Sa i loa trabajos al contado. 
Todos los traoaj ^ g ^ . • gi Dlc. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
^ V E N D E N DOS F O R D S D E L 24 Y 
.r, , del 23 con buenas gomas, vesti-
dura fueilo nuevo y chapa nueva, se 
. rasl regalados, para verse de 1 a 
f t n Marqués ^ü,izá^^1 ft977,_!!Cla 
Desagüe . ' 
G a n g a . V e n d o b a r a t a u n a í o c o -
m o t o r a d e 3 1 - 2 t o n e l a d a s m a r -
c a B a l d v v i n d e g a s o l i n a p a r a v í a 
d e 3 0 p u l g a d a s e n p e r f e c t o e s -
t a d o d e r e p a r a c i ó n . I n f o r m a n : 
e n e l T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 . ó e n 
l o s t a l l e r e s d e l a V i u d a d e G a -
m i z . C a s a B l a n c a . 
3 D l c . 
T.i VOO UN HUDSON D E 7 P A S A -
}t.VoS chapa particular del 26 dos de. 
I f2m 6 gomas, todo en estado fla-
fensa^. « • uniformes de chauffeur. 
o a / . » toro por ?6E0. Informan Aram-
Se aa„,- ntre Concordia y Xeptuno. 
Miro 3 entre 5428C—5 dlc. 
". VMION " S I N F I N F O R D CON CA-
í i t t v , nueva y chapa de este nfio 
,rr0^v en Í275. e s tá trabajando. Para 
lo £ Zanja 68. Vldi iera . 
APrlo, ¿anja 54212—4 dlc. 
S T V E N D E UN C H A N D L E R T I P O 
llrrrt completamente nuevo, modelo 
ii.ír! Rcya l dlspnch, traji^mif-iún T r a -
B U V ' A O I I 6 gomas Gud, nuevas. Puc-
lfic 9R" — if: i , .T. Vedado, casa de y J . ,  l 
Maduro. Pregunte por Valero. 
54C27—4 dlc. 
de verlo e_n 
D O S C U f Ñ Í A S 
^ t n J l e r v un Ford a ?150 cada 
^ C Í r u S S » Ptecipi. T e l . A-5642 y 
yo-nn . 54021-3 .dio. 
C A M I O N E S 
• Desea usted comprar un. camión? Po-
!i¿mo3 hacer pronta entrega de caralo-
„Ps reconstruidos como nuevos y de 
K » marcas m á s acreditadas. Com-
lírando el camión que necesita por 
mediación nuestra ahorra dinero y 
adauirirá un camión en perfectas con-
dlciones. Fundición Leony. Vi l la -
nueva, entre Cóncha y E n n a . Teléfo-
no 1-212a. Taller do Reparaciones y 
Soldadura E l é c t r i c a . 
BU 53861.—5 Dlc . 
TJA.NCA. V E N D O UNA M E R C E D E S , 
un Piedmon, camión Ford de plancha, 
1 Overland, pitras do repuesto de uso 
un aparato autógeno, a lemán, un fae-
f6n, dos coches americanos, zuncho 
di goma, un carro agencia, otro para 
venta de pan o leche, 4 camas nuevas 
para carros Troy, ruedas de use de 
carretillas, compro, y cambio por otros 
Agua Dulce 10. T e l . A-2821. 
' " 53810—4 dlc. 
Dos camiones Pierce-Arrow de cin-
co toneladas, volteo hidráulico, caja 
de acero reforzado a $2.500 cada 
uno, en perfectas condiciones de 
mecánica. Cuban Auto Co . San 
Lázaro 297. 
53827—2 dic. 
Sedan 5 pasajeros Buiclc, tipo Pa-
ckard, muy" poco uso, acabado de 
pintar, gomas nuevas, se vende en 
proporción. Lange Motor Co. Ave-
nida de Washington 12 (antes Ma-
rina) . 
5 3 8 0 a - 2 dic. 
C A D I L L A C M O D E L O 57. T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. So vende muy barato por nece-
üitarlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Anlaro". Informa su 
dueño J . G . O'Rellly número 61. Te-
léfono A-8467. 60042.—7 Dlc. 
PARA TODAS 
Se' alquilan Packarvis cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano f 
Blanco, teléfono A-23Í6. 
...... 'nd. 19 . i * . 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. Jo&é Presas. Avenida de la 
República 330. (Agencia Harley-Da-
vldson). 51450. -14 Dio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
y Soldadura eléctrica: Hemos monta-
do un departamento de A u t o m ó v i l e s y 
camiones con taller de reparaciones y 
soldadura eléctrica, contando con las 
maquinarlas más modernas y perso-
nal competente que nos permite dar 
garant ía absoaita de nuestros traba-
jos. Damos presupuesto de cualquier 
reparación por grande que é s ta sea. 
Especializamos en camiones. A v í s e n o s 
por te léfono y tendremos mucho gus-
to en visitarlo. Fundición L'eony. V I -
llanueva, entre Calzada de Concha y 
E n n a . Teléfono 1-2129. 
63862 5 D l c . 
Se vende una locomotora marca 
Commings, do gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720-9 d 29 
G U I L L O T I N A . S F V E N D E UNA B A -
rata de 32 pulgada?! con 2 hc^as nue-
vas y motor. También se tmede tra^-
bujar a mano. Ccmpostela* 113. 
53743—1 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
E n el barrio de los Sitios, Cayo Hueso, 
Pueblo Nuevo o barrio de San Lázaro, 
antigua, y también la comprarla mo-
derna si da buena renta. T e l é f o n o s : 
AI-6647 y U-4541. Cuba, 54. 
63852.—2 D l c . 
- . E VÍ:.NDE k A C A S A SAN F R A N 
pués ¿o las ff' a 
L a vive el dueño m. Trato directo. 
E3P98—4 dlc. 
S E V E N D E Y A L Q U I L A P U E N A ca-
sa, calle Panorama. Buen Retiro. L l a -
u.e "5 ..J1!a Ajnelia, Avenida Colum 
cía, te léfono F-CSSO. 
54078 4 de 
1 E D A D O , C E R C A D E P A S E O Y 17 
se quiere vender c a n t o anLes casa 
CÍO planta baja, solar completo a M 
i Jisa, con salo, saleta. 5 ciar tos y 
otro de criados, gaiage, dos máqrln^i 
•te. Prcclt; L a r t t o , F-4Í.28. 
64224—8 dic. 
\ E N DO UNA C A S A E N SAN JOiíE 
en $27.C0O. renta 1250, moderna, dos 
plantas y S.00C metros de terreno en 
Zapata a | ]0 metro. M No. 6, altos. 
54306—4 dlc. 
¿ ¿ A L T O ? ? 
N O L E E R A O T R O N E G O C I O 
I G U A L 
E n lo mejor de Luyanó, dos cuadras 
a la calzada, hace tiempo r&brliué 
un block de casas mecernas prepara-
das pe.ra altos, para poder l l tvar a 
la práct ica un Invento. L a s regalo, 
l í jese bien, son (4) casas por una 
calle, compuestas de sala, tres habita-
clones, baño y d e m á s servicios etc. 
(1) esquina preparada pera estableci-
n lento, (aunque vive familia) más 
anexa otra casita cen un hermosa 
portal, etc. Con un buen dueño de 
casas pueden rentar sobre $20!). Si 
encuentro eoi lo que va d« semana un 
solo comprador para todas se las dov 
en $17.600. si no tendró quo segregar 
las a ?<>.500 cada tna entrando Igual-
mente Ja esquina (aunque valen a 
H 000). Urge venta También ven. 
derla de dos en oca o m á s etc. Dueño 
en Cuba 10, altos. T e l . M-4722, de 
9 a 12 y de 2 a 6, horas exclusivas al 
M-6632. Doy facilidades do pago. 
54071—3 dlc. 
G A N G A 
Se vende una cnsa ce uca sofá planta. 
Campanario entre K c n a y Belascoaln 
Informan San Rafael 107 No corredo-
res 
S3550—7 dlc 
S E V E N D E U.N P A B A J E CON C A T O U 
ce casitas. lenta el lá 0-0. Se dan 
las melares condiciones, pudiendo de. 
Jar la mayor parto en hipoteca. In-
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te-
lífono" 1-2143. 
5360S—12 dlc. 
i E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es recomendable en ettos tiempos, 
aventurarse en negocios comerciales, 
t» r iendo familia y no teniendo techu 
al alcance de todos ofrezco estas Un 
das camas , slwnio buena Inveis lón en 
cualquier momonto, etc. Hace dtai 
terminé una casita en lo mejor del 
Luyanó, puramente para un matrlmo-
rio quo la doy en f2 750. Otro chale-
cito propio para recién casados, con 
jardín y portal en Estrada Palma, Ví-
bora en $4.000. Otra un poco mayor 
en Sen Francisco 7 Octava tr. M.fiOO 
y dos lindas casltaK tn Santos Suárez 
a |5.500 ceda una. También en la 
Loma del Mazo de (4) chalecltos sólo 
me qnedan dos quo los liquido a $4,750 
cada uno. Aoresúrese en citar hora 
para enseñárse los a l M-4722, de 9 a 12 
y de 2 a 6, exolucivamente. No corre-
dores . 
54071—2dic. 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo una casa en la calle Merced 
con dos plantas, mide 6x20, da buena 
renta, es tá bien situada, cerca muelle 
Paula, precio 516,500. Aguila 148. 
Marcelino Qonzález . 
53867. -2 Dlc . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
Compro un solar en la Quinta Ave-
nida de centro o de esquina y tam-
bién lo compraría en las calles trans-
versales si el precio me Interesa. Te-
lé fonos : ¿1-5647 y U-4541. Cuba, 64. 
63852. -2 Dlc 
U R B A N A S 
A L Q U E I N T E R E S E . N E G O C I O P R O 
piedad urbana (superficie 430 m . ) 
renta normal 150 pesos. Cedo en 
$12.000. No rebaja. Admito parte te» 
rreno o caea vieja. Trato serio. Cons-
tructor. Lawtor. 24. T e l . 1-3555. 
54283—4 dlc . 
B A R A T I S I M A 
No lejos de la calzada de In Víbora, 
a la brisa y entre dos l íneas de tran-
vías , vence- en $7.300 moderna casa, 
toda de cielo raso. Tiene portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor corrido, 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
y servicios ĉ e criados y un traspatio 
de tierra hermos í s imo . Puede habi-
tarse en el acto y se dan glandes fa-
cilidades para comprarla. Informa F . 
Blanco. Concepción 15, Víbora . Telé-
fono 1-1608. 
54183—4 dlc . 
CASA DOS P L A N T A S . V E N D O , P A C , 
torla, (-«rea de Monte. Frent-í canter ía 
Jt lmanlta, sala, saleta, tres hubltaclo-
iMUh baños intercalados techos mo-
nol í t icos . Traiga aroultccto. Renta: 
$1.560.. Precio $16.500. Informa Gó-
mez. Altos Alarte y Belona. Consul-
toría Nacional 
- - 54211—4 - dlc . 
J E S U S D E L . M O N T E . V E N D O CASA 
de habitaciones y una ct-slta, renca 
$160. Precio $12.000. Urge. Habana 




Dos cupés Fdvd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 etjrca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 az. 
C A S I T A B A R A T A $ 3 . 5 0 0 
E s t á en el Cerro, pnede dejar en hi-
poteca $2.000 y pagarlo en tiempo lar 
ge si as í la desea. Más Informes: 
Arrojo. Belascoaln 50, tienda. 
542M—4 dlc. 
C A R R O C E R I A C E R R A D A 
extra para panadería, t intorería «to. 
madera dura, fué un encargo. Tam-
bién chassis de arranque si lo desea, 
Se vend,. en Oquendo entre Zanja y 
!san José . Garage. 
53616—2 dlc. 
V L T I M O P U E C I O $1.500. S E V E N -
«le un automóvi l Cunnlrgham de sie-
te pR.sajtros, es una verdadera ganga 
ttiorman M . R . Campa. Agular 96. 
Teléfono A-2450. 
53897—7 dic. 
Limoüsine Hudson, 7 pasajeros, en 
perfecto estado, motor garantizado, 
vende barato. Lange Motor Co. 
Ave. do Washington 12 (antes Ma-
nna). 
53899—2 dic. 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
^h año de uso. en perfectas condlclo-
U«*s. pintura Fimo, í gomas nuevas. 
San Juan de Dios 3, Tel . A-5181. E s -
pecial Slk. 53417.—6 Dic . 
s i L I Q U I D A R V A R I A S E S T U E L L A S 
liPo Packard, pintadas do nuevo, go-
mas nuevas y chapa de este año a 
5-•''O y $3C0. Para verlas San R s í a e l 
^ - l 1.2 de 8 a 10 ce la mañana. Pre-
li'mten por R a ú l . 
, 53597—5 nov. 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R DU-
W«X, 5 pasajeros, ruedas disco, tres 
'i-eses uso, completamente nuevo v«n-
do muy barato. Línea 11 entre G y H 
" Cc323—6 dlc. 
c T I E N E U S T E D $ 1 . 7 5 0 ? 
No se los coma o malgaste, emplée los 
hoy mismo en una bonita casa en lo 
mejor de Santos Suárez Ccnsta d4 
portal, tala, (3) habitaciones y sua 
servicios, etc. Resto c í m o d a m e n t e lo 
abona como si fuese un akiuller, etc 
¡Apresúrese que por tan modestn 
cantidad toma poEesl ín de su casa! 
Hago negocio «n el acto. Cuba 10, a l -
tf-s. M-4722 de 9 a 12 >' de 2 a 6 ex-
clusivamente. Puede llamar igualmen-
te a l M-6632. 
54071—3 dlc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida case en San J o s é entre L u -
cena y Marqués Gonrález (, compuesta 
de sola, saleta, tres habitaciones, 
lón de con-er, t varto de criado, doble 
servicio y cocina. Kenta $165. Infor-
ma Sr. Alvnrez. Mercaderes 22 altos. 




Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar. 
din, portal, sala de 4x5. hall, tres 
cuartos de 4x4, comedor 4x5, pan-
try, cocina, agua caliente y fria, ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha contodos los detalles. Se da en 
$11.500. $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 por tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No, 88 esquina a Santa Emilia. 
Teléfono 1-2647. Villamarín. 
52911—2 dic. 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
Casas para renta. Aguacate, de Em-
pedrado hasta Tejadillo cen 298 me 
tros, con contrato, renta $300 men-
sual . Precio $36.000. 
I N V I E R T A E X P R O P I E D A D E S Q U E 
es lo m á s seguro; vendo casa tres | 
plantas .cantería, concreto y marmol: 
sala, recibidor, dos cuartos, baño in-
tercalado con agua callente y fría, co-
medor a l fondo, cocina gas, servicio 
criados: en cada p'anta. Una cuadra 
del malecón . Renta 215 pesos al mes. 
Precio 24,000 pesos v censo 200 pe-
sos. Informa su dueño: A-2484. 
53832. -2 D l c . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 Dic. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T E S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entro 
Kosa Enrlquez y Cueto. Luyanó, do-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Informan Tel F-2S83. 
f.üOSHi—is dlc. 
C A N G A . V t N D O E X R E G L A CASAS 
ae manipostería con cuatro cuartos, 
con tranvía al frente, muy baratas. 
Informas M. Gómez 97 de 5 a 7. Te 
léfono M-5Í21. -
53854—7 dic. 
V E N D O MI E S Q U I N A J U A N ' B R U N O 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos S u á r e z Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo coa 380 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vi l lamarín. Durege 88, 
esquina Santa E m U l a . 
60502.—9 Dlc. 
« '«• trwW*. Renta total'$150'. Precio 
í 17.000. Dueflo San Mariano 4. 
53S6C—3 dlc. 
V E N D O 
Casa de tres plantas moderna con me-
dida de 6 por 17, renta 205 pesos. Ca-
lle de primera. Precio 25,000 pesos 
Informa: Enrique López Oña Aguiar 
71. Depto. 410. Teléfono A-8y80 
53828.—2 D l c . 
L O Q U E R E N T A $ 1 4 2 
Lo vendo en $ 1.000, nna esquina bo-
dega, carnicería y 4 cssitas. Mide su 
terreno 700, se deja en hipeteca. Más 
informes en Infanta 45. Bodega E l 
Campamento. No molesten por gusto. 
53988—2 dlc. 
f.3973—2 dic. 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
lo vendo Por f20.000, son 1.200 me-
tros fabricados una gran nave y su 
ca&lta para vivir, e s t á ocupada por 
70 máquinas a store ge. L a finca vale 
los $20 000 y después se regala el 
e-stableclmlento. Informes en Infanta 
No. 45, bodega E l Campamento. 
53988—2 dlc. 
Otra en oficies 11x28 tros plantas, un 
punto comercial, renta $500. Precio: 
^38.000. 
A N U N C I O D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
Moníoima casita que traspnso en Ul 
Habana a plazos, fabricación de pri-
mera, fachada ne cantería y consta 
de sallta, comedorclto. 3 cuartos, baño 
cocina y patio, etc. Techos monol í t i -
cos y admite altos, posee todas estas 
posesione? i educidas. E s t á en el ba. 
rrio del Pilar, segunda cuadra de In-
fanta. Condiciones de pago $1.350 en 
©1 acto de firmar la ef-crltura, resto 
de $3.000 y pico a razón de $29 todcs 
los meses para amortizar (capital e 
i n t e r é s ) . 1 Fíjese , rentando $40 le saca 
un 22 0|0 al capital que usted aporta 
Hago negocio en lo que 7a de sema-
na ( d e s o u é s ya no). Dueño, en Cuba 
No. 10,' altos. Telffono M-4722. Ho-
ras únicas pana tratar, ce 9 a 12 y 
de 2 a S! no legra comunicar, lla^ 
me al M-6632. _ , 
54071—S dlc. 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
U N A S E Ñ O R A 0 S E Ñ O R 
que desee contar con nna m a g n í f i c a 
renta segura en una casita bien fabri-
cada >' nueveclta en la Habana (dos 
pisitos) de sala, comedor, dos habita, 
nes y sus servicios etc. renta $80.00 
Precio: $8.000. SI no tiene todo «'1 
dinero, lo mlsmc haré negocio. Dueño 
en Cuba 10. altoe. M-4722 de 9 a 12 
v de 2 a 8, exclusivamente. 
' 54071—3 dic. 
gB V K X D E UN E S T R E L L A T I P O 
Packard, su estado es inmejorable, 
v íase frente al D I A R I O D E L A MA-
M X A de 9 de la mañana a 12 de la 
fcfcche. Su dueño Amador López . 
52939—2 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
Hue tengo en existencia, carros re-
cios, últimos tipos Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Wicina garage: San Lázaro. 99. B. 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb 
C A S A S A N T I G U A S 
Vendo una en Pefialver a una cuadra 
de Belascoaln, de 12x18 a $75 metro. 
Otra en Puerta Cerrada, de 6x26 a 40 
pesos metro. Vidriera Teatro WlLson. 
Belascoaln, 34. Teléfono A-231». L ó -
pez. 
C A S A S " M O D E R N A S 
Vendo una en la calle P<iu«"do c « " | 
de San Kafael, de dos P * » " * ^ 6x16 
contando 130 pesos en $16,000. L n a 
en la Calzada de Belascoaln, dos plan-
tas con establecimiento, rentando 150 
¡pesos , en $22.000. Una de t j^* pi*"-
tas e¿ la calle Concordia de ÍXJO ren-
tando 330 pesos en $40,000. U P A en 
la Calzada de Zapata a 20 metros de 
Infanta, una planta de 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en la calle í sep-
tuno dos p antas 6 y medio por 20, 
rentando 145 pesos en 20,000 cada una. 
Una en la calle Virtudes de «tosP1*1}-
tas 6x23 rentando $130 en $16.500. V i -
driera Teatro Wllson. Belascoaln, 34. 
Teléfono A-2319. M j » ^ ^ Dlo : 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U I A R . 5 9 . T E L . A - 6 2 8 3 
Vedado Linda , moderna como bien 
fabricada casa de dos p'antas, a me-
dia cuadra de 23, vendo en 16 mil pe-
sos. 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
L a casa bien fabricada y la esquina 
103 metros de terreno para faoricar y 
poner comercio, precio por todo 5,700 
pesca 
A u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
Casa antigua de una planta, su terre-
no mide once metros y medio de fren-
te por diez y ocho de fondo, vendo a 
62 pesos metro terreno y fabricación. 
C A S A M O D E R N A D O S P L A N T A S 
A una cuadra de la calzada de I n -
fanta muy bien fabricada por necesi-
tar vender su dueño la da en 12 mil 
pesos. 
E N L A C A L Z A D A R E A L . P U E N -
T E S G R A N D E S 
E n su mejor punto vendo una parti-
da de casas, algunas con frente a la 
misma que valen 15 mil pesos y la 
dan en 10,500 pesos, el que la vea la 
compra. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa muy bien situada con comercio 
con 190 metros de terreno la vendo 
en 10 mil pesos que es un buen nego-
cio. 
t S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
Su terreno mide 22 metros y pico do 
frente por 22 y pico de fondo de una 
planta, antigua con comercio de Im-
portancia y s i le dan contrato paga en 
un solo recibo 600 pesos, precio 76 mil 
pesos. 
D E S A G Ü E 
A dos cuadras de Belascoaln, vendo 
hermosís ima casa moderna de dos 
plantas bien fabricada que por ne-
cesitar el dueño dinero la da en 21 mil 
pesos. 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
De dos plantas independiente con ga-
rage, portal, seis habitaciones bajas y 
seis altas, comedor a l fondo, cuarto y 
servicio de criado, huerta al fondo y 
muchas m á s comodidades, su costo 
fué de 42 mil pesos y su dueña por ne-
cesitar vender la da en 22 mil pesos, 
situado en J e s ú s del Monte. 
P A M P L O N A . J E S U S D E L M O N T E 
Entre dos t r a n v í a s vendo casa de ma-
dera de dos plantas con 278 metros de 
terreno rentando 85 pesos en 6,200 pe-
sos. 
S I T I O S 
Buena casa p r ó x i m a a 
terreno mide 6 por 27 
dueño pide 8 mil pesos. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa de una planta con comercio ven-
do como buen negocio. en lo últ imo 
que pidé el dueño que no rebaja nue-
ve mil pesos. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Vendo Concordia, magní f i ca casa de 
tres plantas en 39 mil pesos, en la 
misma calle tres plantas 33 mil pesos, 
Gervasio dos plantas preparada para 
otra m á s en 26 mil pesos, otra en la 
misma calle l ind í s ima en 28,600 pesos 
y otras muchas m á s . Informa: Marín. 
Aguiar, 59. T e l é f o n o * 
Otra esquina moderna, San Nico lás > 
renta $450 con contrato, precio en 
$47.000. Otra esquina $400, moderna, 
tres plantas, medida 15x2-0. Precio 
$53,000. Otra para renta er San Mi-
guel entra Lealtad y Campanario, ace-
r a de la briea, 2 plantas, H metros 
por 40 de fondo, muy barata; otra; 
otra para renta. Virtudes, próxima a 
Galiano, muy barata. Otra entre San 
Nlco^s y Antón Recio, moderna, ren-
ta $«0, $8.800. Muy próximo al Pa-
lacio Presidencial. Informan M-5470 
Los días hábi les de 9 a 12 a 5. Pedro 
Soto. 
53950—3 dlc. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giatls . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
53503.—27 Dlc . 
D E O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Mendoza fe vend? nna 
cafa cíe dos plantas, recién terminada 
la cual mide 8 1.2 por 19.50. Es tá 
preparada la planta para esitabloci-
mlento y tiene dos aecs. y la planta 
alta reúne todas las rcmodldí-des para 
una gran frmllla, compcnJéndose de 
sala, recibidor, comedor, dos \fuartoa 
reglo cuarto -le baño completo, cocln.! 
y escalera de m á r m o l . So da en 
$3.500 y reconocer una hipoteca que 
tiene de $10 000. Informan Ballina y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. de 
9 a 11 y do 3 a 5. Teléfono M-9510. 
53559—4 dlc, 
Vendo 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de su valor, cerca calzada 
Jesús del Monte, media cuadra del 
tranvía de raampostería, cielo raso, 
acera sombra, construcción de pri-
mera, rentan $2.400 al año. E l di 
ñero invertido renta el 15 0-0. Due-
ño 1-5361. 
53979—5 dic. 
S E V E N D Í : UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma c a r a d a en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios colares, to-
dos bien bituados en distintos luga-
res a precio de verdadera gr nga. Mar-
celino R a m ó n . Piado 47 de 1 a 5. 
53048—23 nic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O N D A . V E N D O UNA CON N t K V i : 
años de contrato, buen leeal y mejor 
s i tuac ión . Pr-jcio $2.S00. 
Tt»ngo varl ie tMllwtjM de poco dinero 
y ron facilidad*»* de pago. Informa: 
Oómez, altos del Cali' Marte y Belo-
na. Ccnsultoría Nacional de Comer-
ciantes. 
54211—4 dic. 
A L A M B I Q U E 61. S E V E N D E . I N -
forma su dueño de 10 a H a . m . y 
de 8 1-2 a 5 p. m. punto de gran por-
venir, cerca de Viv«s, acera de la 
brisa. 
54268—5 dlc. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T , 
V E N D O 
Tleno una gran cantina, vende m á s 
do cien pesos ciarlos, el contrato es 
de diez s ñ o s por escritura públl?a 
para el que desee estableceise en este 
giro, eg ur buen negocio. Más Infor-
mes Arrojo. Belascoaln 50. Tienda 
L a s Tres B B B . 
64284—4 dlc. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
$« .000 . Lo vendo por la mitad de FO 
valor. L a s cansas ya se le explicaran 
al comprador. E s t á a una hora y 'Tlft' 
día do la Habana, por tren elfctrlco. 
Costó el montarlo $10.000. Tiene i * 
años de contrate público >' replstraao 
Paga $100 de alquiler por la vidriera 
de tabacos.ofrecen $50 de renta; anáa 
Informes en Infanta y Santo Tomáa 
bodega. E l Camoamento. 
_ _ _ _ _ £3988—2 dio. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
teserva y rapidez. I>omicUio y ofici-
na. Figuras 78. cerquita de Monte, 
i e l é fono A-6021, d« 11 a 3 y de « a 
V ae la noche. 
V E N D O D O S C A N T I N A S ' 
en la Habana, venta diarla $100. Pre-
cio $3.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . Te lé lono A-0379. 
54267—6 dlc. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
¡de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarlos a l contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e a í n . 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden. Vedado: Dos esquinas de 
í i a i l e (N y 21) y (8 y 19). 2.500 me-
tros cade. Almendares: Una manzana 
completa o en solares No. 115. Re-
parto Mendosa. Country Club: Lote 
A A de 2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan T e l . F-2124. 
£3901—6 dlc. 
C A F E V E N D O U N O 
en SCO.OC'J con $15.000 de contado y 
el resto a. plezos, vende dlailo $150 
Informes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
A-0379. 
64267—B dlc. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en calzada, vende al mes 9,000 
posos Tiene de existencias $10,000, la 
doy en $20.(OC con $10.000 al contado 
E s el mejor negocio que hay en la 
plaza en venta. T e l . A-0379. 
64267—6 dlc. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R H C D O R K S T C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores trecios. Manza-
na de Gómez 270 T e l . 2^-9510, de 9 
a H y de 3 a »• 
49167 2 Dlc . 
A T E N C I O N N O C O M P R E 
bedega sin antes verme. Tengo mu-
! chas bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes: Amistad 
No 136. B e n j a m í n . T e l . A-0379. 
64S67—6 dlc. 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11,500 pesos gran café con siete 
villares en uno de los mejores puntos 
de la Habana y demás tránsito, tiene 
espléndido local. Figuras 78. A>021. 
Manuel Llenfn. 
C A F E Y F O N D A 
E n 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho tránsito, cerca de Obrapía, 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
T E R R E N O S 
Vendo uno en la Calzada de Infanta 
de 12 por 30 con dos frentes, uno por 
cada calle, a 75 pesos metro. Uno en 
la calle San José de 17x23 cerca de 
Belascoaín a 65 pesos metro. Un so-
lar completo en la calle 4, Vedado, a 
una cuadra de 23 a 25 pesos metro 
Tengo varias parcelas chicas en otros 
lugares a buenos precios y facilidades 
de pago. Véame antes de hacer nego-
cio. Vidriera Teatro Wllson. Belas-
coaín 34. Teléfono A-231U, López . 
b3534.—3 Dic . 
P A R A F A B R I C A R 
So venJe la tasa Salud 91. E s un 
magní f ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N C I E N F U E G 0 S 
Vendo muy barates, • eos magní f i cos 
solares, muy bien f-ituados, en los ba-
rrios mejores de tiicha ciudad. Uno, 
espléndido, en San Fernando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San Fer -
t ando y 60 \í.ra.s por Lealtad. E l 
t i ra en la Avenida de Aragorés , fren 
le a la Quinta del señor Ftrrer , i:oñ 
23 varas de frente por 40 varas de 
fondo Informa señor B . R . Aparta-
do 1461. Habana. 
54227—8 dlc. 
A L E J A N D R O «OTO. V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientas 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por tí 
años de manipostería y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,600. Informan en San-
ta Teresa, 2a. Teléfono 1-4370. 
61914.—2 Dlc . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
53867.—14 Dlc . 
Belascoaln 
metros y 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Te l . M-4735 
53729—10 dic. 
C A L L E 16 y B . S E V E N D E UN SO-
lar con 10 varas de frente por 23-96 
de fondo, se hace negocio. Informa: 
Miguel Rodr íguez . Calle 17, entre Po-
ol to y A, 4a. Ampliac ión de Lawton . 
64150.—6 Dlc . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense lotos terreno calle Mazón, 
coreano San Lázarc S.35 por 33.33 va-
ras, 10 3-0 contado, resto fáci l pago. 
Manzana Gómec 257. De 10 a 11 ma-
.ana. 
54202— dlc. 
\ B N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O 
con tras habitaciones y toila la ins, 
la iación sanitaria. Flgueroa No. 6-
entre L u i s Estevez y Estrada Palma 
Su dueña en la misma de 1 a 7. 
53195—10 dlc. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
manzani, 55, solar No. 22 a razón d.i 
$2.00 > pico vara. Informan Zapata 
No. 3, bodega. T e l . U-2524. 
53886—9 dlc. 
R U S T I C A S 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en carretera a 10 ki lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vi l la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Mlnchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dlc . 
B U E N A F I N Q U I T A 
E n Calzada a 11 k l l ó m s . de esta d u -
chad, buena casa de vivienda y otros 
más, planto e l éc t r i ca propia, te léfo-
no, "magnifico pozo, que surte de agua 
que en excelente a toda la tinca, por 
medio do cañería, frutales .platanal; 
reí cada toda de alambro .do malla 
Se vend^ con todos los animales jue 
son muchos. Precio muy barato, pu-as 
urge la venta. !« . mitad del precio 
se deja en hipoteca si quiero el com-
prador. F iguró la . Empedrado 30, ba-
jes . 
542r-3—4 dlc. 
V E N D O D O S L E C H E R I A S 
tn la Habana. Venden %L0 cada una 
diarlo y las doy muy baretas. Infor-
mes: Amistad 130. Benjamín García . 
Teléfono A-f379. 
542C7—6 dlc. 
V E N D O D O S G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y clgsiros, bille-
tes en la Habana, una en $800 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad flw. Benjamín . Te lé fo-
no A-0ST9. 
54267—6 dio. 
B O D E G A E N $ 4 . 5 0 0 
a'quller $25. Contrato 6 aflos 
diaria $45. soln. 
mes: San Rafael 
1 a 3. Alvarez. 
venta 
en ecquina. In íor -
y Oquendo, café, de 
Bodega en $8.000, sola en esquina en 
la Habana, buen contrato, peco alqul . 
ler. También vendo uní>. vidriera de 
cigarros y tabacos, buen negocio. I n -
formes San Kafael y Oquendo, caté , 
de 1 a 3. Alvarez. 
C1J16—4 d l c 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene 4C habitadores, una en 
$5.000, ctra en $4,000 y otra en $2.500 
pesos. L a que menos deja al mes $400 
Informes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
Teléfono A-037». , . • 
54267—6 dio. 
P1NQU1TA D E CAMPO E N T R E SAN 
Antonio y Salud un cuarto caballería, 
gran arboleda, casa $5.2!;o. J e s ú s dal 
Monte, cerca de Toyo, buena casa con 
200 metí os $0.500. J . ü o n z á l e z . Da-
mas 6, altos. 
54295—5 dlc. 
V E N D O UNA Q U I N T A CON 2000 me-
tros, linda con la Bien Aparecida, mu-
chos árboles frutales, mucha agua, 
frutos menores, gallinas, vaca, ternera 
buena casa de vivienda 2 garages, 
buen ba'ño cercada de ladrillo, reja al 
frente, 8 pesos metro con lo fabricado. 
Monte, 224. Teléfono A-0005, pregun-
ten po'r Alfredo. 
63807.—5 Dlc . 
E S Q U I M T A P A R A F A B K T C A R DB 
6 por 23 varas a $56 en la Habana 
Lien situada. Se regalan los planos 
para fabricar. E l preyecto deja el 
20 0-0 de renta. 8r . León . Teléfono 
A-2542.. OMspo 7. Departamento 412 
53930—2 dlc. 
C A S A C E R C A D E T O Y O 
E N $ 3 . 5 0 0 
Vendo casa do portal, f.ala, 3 cuartos 
Comedo.', patio y sus servicios a mo-
dia cuadra Calzada de Luyanó, callo 
Justicia en $3.500, rentando $38, dejo 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . C o . 
V I B O R A 
Próximamente comenzarán • extender 
ia iruova línea de t ranv ías por Juan 
Delgado. Reparto Santos Suárez has-
ta la Avenida de Aroata. Reparto L a 
Floresta. Dicho paradero será en la 
plazoleta que hacen la b i f u i c a l l ó n de 
las tres calles, quo con Acr.sta, Flgue. 
roa y FrePe de Andrade, con frente a 
mitad en hipoteca si uatod desea, lu-( (jVcha plazoleta, r-o.̂ oc- la mejor esqul-
forma S J dueño San Luz No. 1 entra na y única qie es Flgueroa y Andra-
Mangos y Princesa. 1.6293. Sr. Vía' 
¡574- dic. 
A-6283. 
63808.—5 Dlc . 
800 P E S O S COMO P R E C I O gan-
^a se vende un auto Klssel Kar cinco 
pasajeros, Puede verse: Garage De-
Belascoaín, 76. Teléfono A-
63339.—4 DIO. 
M A Q U I N A R I A S 
Se vende un Tractor Twin City de 
/O a 60 H P . casi nuevo, con su 
ÛetJo de arados de ocho discos. 
^« da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 5a-60-62. 
C 10721—9 d 29 
C A S I T A M U Y B A R A T A E N L A 
H A B A N A A $ 2 . 8 5 0 
E s antigua y chiquita, la tengo alqui-
lada para depósito de mercanc ías , 
magnifica renta y segura. E s t á en 
Alambique No. n casi - squína a SO, 
«•-ión- la oov i^cllldades de pago 
Dueño en Cuba No. 10, njtos. Tel4-
fono M-4722. También tomoría $1,010 
sebre una magníf ica efqr.lna en la 
Víbora, valorizada en $6.000. Abono 
mensual $15. Urge; pero *ln abonar 
gastos a corredoras. Para tratar d« 
9a 12 y do S a 6. 
54071—3 dlc. 
y A RA F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y le harerm • presupuesto y cro-
quis gratis. l£ntr;-gamo9 planos apro-
bados y li< encía por cuota tazonable. 
Llame al 1-6^99. . 
E-2725--C dlc. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
erna, toca ae i^nic».- . . Dendienle( patio y traspatio con arbo 
tablecimientos, punto co- £ j frutales en $6,200. E s una gang; 
Vendo una buena esquina 
plantas, mod d d
Tiene dos e s . -
merclal. Mide 136 metros planos, ren 
ta 350 pesos. Precio |48,000. Situa-
ción en la Habana; buena callo. Agui-
la 148. Marcelino Gonzálea . 
63867. -2 D l c . 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,600. 
Informan en Santa Teresa Jó, entre 
Churruca y Prlmellcs. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
con tres . _ 
canter ía . \ ir™}*V°r 
de la calzada, una casn, portal, sala, 
saleta, dus cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
38 de fundo, entratU mae-
PAGO $100 L E COM1SICN A L A 
persona que me presente el compra-
Informa en Santa Teresa 




E N E L C E R R O . U N A C A S A D E 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churru-
ca . Teléfono 1-4370. 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
dor'oa^i Vnk propiedad de 748 metrw» «adera, cocina y luz eléctrica inte-
^2 t^rr^n., con 192 de fabricación en rlor, es una gran ganga, se entrega 
seis departamentos alquilados en $43 , vacía en $3,700. Informen en Santa 
m í m S S S ^ S S Í IClesla entre Con- " 
cepclón y Sai-ta Rosa, a l contado 
$1 900 y $1.910 se dejan en hipoteca 
por ocho tiños «J 1 0-u mensual para 
cancelar en cualquier tiempo que In-
dique el cemptador y pagar Cnlcamen 
te los rédi tos que sean vencidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se vendo siendo negocio para 
el compradoi teniendo en cuenta lo 
E N E L C E R K O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de trente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono I-4J<0. 
51914.—2 Dlc. 
q'ae'aüin'enüi el terreno ent poco tlem- ! Q L ' I E R O ^ V E N D E R ^ ^ j ^ ^ ^ n Slt 
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mufho porvenir. Teléfono 
A-S783, de l a 6. 
83049—8 dte. 
C A S A M O D E R N A E N $ 4 . 5 0 0 
Vendo en Concepción con tranvía por 
la puerta cerca a la Calzada J C P Ú S del 
Monte una bonita casa moderna da 
techos mono l í t i cos con Jardín, portal, 
tala, saleta con c o l í n - ñ a s , 2 cuartos, 
baño Intercalado moderno con baña-
dnra. patio y »u" servidos. Renta 40 
pesos, con $4.500 y dejo raltfcd en hi-
poteca s i usted d M e a - J ^ J ; 6 " ; ; : 
casa moderna, — -
calle J cerca de 19, acera de U Drnn. 
Uene 6 4 y todas las demás comedida 
des terreno 683 metros. Precio 60 00̂  
¿esos pero vale 80. No corredores 
Teléfono 
ce; midiendo una superficie de f!?! 
varas . Colosal para fabricar gran 
café, bodega o vivienda etc. E l valor 
de esta esquina dudo su valor aso-
gairado será incalculable y i or tener-
le hipotecado y caieccr de recursos 
para fabricar la. tegalc antes que se 
la coja el prestamista, a $6.00 v a r i , 
pudiéndose adquirir con tan tolo 1.300 
pesos de contado; ahora bien, de esta 
cantldal no rebajo ni un solo centa-
co. Dueño- Sr . Armando F e l l ú . Cu 
ba 10, altos T e l . M-4722. Horas úni-
cas pera tratar, de 9 a 12 y c'e 2 a 8 
54071--3 dlc. 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12.000 sin rebaja. . También ven-
do una o media caballería en el 
mismo lugar. Informa Dr. Vera. 
Telefono M-5045. Obrapía 35, altos 
53865—6 dic. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos 
cabal lerías a medio ki lómetro de San 
Miguel del Padrón, la Habana, con 
palmares, gran arboleda de frutales, 
pozo y un arroyo fér t i l . Cuba, 29, ba-
jos . 63359.—2 Dlc . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Dos Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E Í T C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A 0 1 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para famlüa.. So dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrio.f. Se clan faclllda-
dea de pago. Informa: F . Peruza. 
Reina y Rayo . T e l . A-9374. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Salud 10,600 pesos Campanario 7,000 
pesos, Marina 8,000 pesos. Infanta 
j.800 pesos. San Nico lás 5,000 pesos. 
J e s ü s Peregrino 11,000 pesos, Obrapía 
3,600 pesos, San José 3,800 pesos; Mi-
sión $9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; 
Zaragoza 5,500 pesos; Manuel Pruna 
o.luu pesos, casi todas solas en es-
quina, cantineras, facilidades de pago, 
tengo much í s imas más en venta de 
todos precios. Figuras 78, A-6021. 
Manuel Llen ín . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de Industrias y talleres, 
contrato de 6 años , alquiler $56, a l -
quila $51 vende $50 diarios. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 3,600 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
63687.—8 Dlc . 
S E V E N D E UNA CASA D E H L K S P B -
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y se ahorra 
dinero. Compostela, número 69, altos. 
. 638^4.—14 Dlc . 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 6 0 
D I A R I O S 
Lo vendo baratlsimojr su dueño es tá 
enfermo del es tómago y su médico le 
ordena el doscanso. Vale mucho miV! 
de 1c que se pide. Iwás Informes di-
rectos en I n f i n t a 45, bodega E l Cam-
pamento . 
53797—3 nov. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U B -
punto o se admite un socio con poco 
dinero, en la misma se traspasa un 
local propio para otro giro. Informa: 
Cristina, número 70, fonda. 
63363.—6 Dic . 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
?1.000 de contado y $1.500 a plazo*, 
bodega «ola en esq dna, 6 e ñ o s con 
trato, $10 alquiler jon una accesorlaT 
Informa: M . Ta margo, San José • 
Belascoaln. Café L a Eminencia de t 
a 6. Teléfono 31-6540. 
$2.000 úa contad» y $2.000 a plazo» 
gran bodega sola en eso ulna, vende 
olarlo $80 a prue->a, muy surtida, v« 
de oportunidad Aprovéchela . SI bus-
ca bodega. Informa: Tamargo. San 
José y Belascoaln ct?£, de 2 a 5 
$3.500 de contado y S3.000 a plazos 
bodega sola en esquina, C años con-
trato, $60 alquiler, alquila $30, cah-
tlnera. Informa: Tamargo. Sen José 
y Belascoaln. Café L a Eminencia de 
2 a 5. Teléfono M-6540. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 64126. —16 Dlc . 
POR C A M B I A R D E G I R O SE V B N -
do el mejor puesto de a'ves y huevos 
de la Habano. Para informes Consu-
lado 31 ;>• r Genios. T e l . M 8446. 
54002—3 dlc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C1GA. 
rros y quincalla., el mejer punto de 
la Habana, urgo venderla por un ca-
ble que recibí hcy. L a doy a la pri-
mera oferta razonable. Informan en 
Cuba 47. 
540G3—3 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OCASION. S E V E N D E L A F O N D A 
cantina y bodega; contrato cíe cu.i-
tio años, por tenerae que juipentar sus 
dueños, per apuntos fandiinres. Puen-
tes Grandes. Rizo número 20, Calzada 
de L a Tropical. 
F m 2 5 d 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos en el mejor pente de la 
Habana, igual con dinero ouo sin Q¡L 
bien amuebladas. Infonr.es Amistad 
No. 126. Benjamín . T e l . X 0379. 
54267—G dic. 
V E N D O MI S O L A R E N L A A M P L I A -
clón de Mendcza, Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curia, a media cuadra del Parque y 
des del tranvía . Mide 14x51 a siete 
posos vara . I'uede dejar parte a pa-
gar por mensualidades Lópes . Telé-
fono i-5593. 
54C31—8 dio. 
V E D A D O . S O L A R C A L L E ( E S Q U I 
na a 23 a $30 metro, 28x20. Se frac-
ciona y puede adquirirse con poco 
efectivo, es ganga. E l dueño Teléfo-
nc F-1240. 
53880—2 dlc. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
en Calzada vendo mil metros a la 
salida de la Víbora de efqulna y en 
Calzada a $/50. Otra esquira con 525 
metros en $3.250. Tiene $2.000 en 
hipoteca. Las dos son gangas desco-
munales MAs li.formes en Infanta 45 
Bc-dega E l Campamento. 
539SS—2 dlc 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca de recreo a 15 minutos de la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, agua abundante. 
Pre io 60 000 8U d u e ñ o ^ Cerro, número 576, esquina 
63864.-7 D I C 
E S Q U I N A E N A Y E S T E R A N 
Vendo con establecimiento ********** 
mtiSSnw. todo ae P r t j ^ 
tu $40.000, os un regalo, roma 




Carvajal , para tratar de 8 a 13 
m. 62931.—( Dlc. 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
e l m e j o r l o c a l d e l V e d a d o , 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e A p a r t -
m e n t s " . C r u c e r o , M e s q u i n a 
a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a e l 
e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z o 
e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
64104 10 D i c . 
V E N D O U N A B O D E G A 
canünera en la Habana en $5,000 con 
$2,500 de <conttdo, es panga. Véame. 
Amistad 136 Benjamín García . Telé-
fono A-0o79. 
54267—fi dic. 
B O D E G A Q U E V E N D E 6 5 P E S O S 
D I A R I O S 
L a vendo en $3.500, 6 añor de con-
trato. $30 de alquiler, en la Habana 
y sola en ©."quina. Si no la puede pa-
gar tod.i de contpdo j ¡. dejar p.arle 
:i plazos cómodos y sin Interés:. M.'is 
informes Arrojo. Ilelascoain 50. La-í 
Tres B B B . Tienda. 
Ú4C70—3 dlc. 
?7.00í) da cortado y $7.000 a pagar 
cómodamente eln n á s garant ía que la 
misma bodega la vendo y la doy a 
prueba, vendo $120 diarlos', C años de 
contrato, $85 alquiler y alquila $40. 
Informa M . Tamargo. Belascoaln v 
San Jos*. Caff L a Eminencia, ds 2 
a 5. 
$25.000 gran t a r r a en la calle de m á s 
tránsi to de la Habana como se pue-
de v¿r con la mliad de cómodo, ven-
de $180 diarios, buen contrato y $8G 
de alquiler. Informa Tamaigo. San 
José y Belascoaln. Café L a Emlnen 
cía, de 2 a 6. 
Vidrieras de tabacos y cigai-ro» ven-
do varias, una con $1.600; otra |2,500 
otra $5 0CO, bnenos contratos. Tam-
bién vendo dos cafés , uno (14.000: 
otro $25.000. Informa: Paulino. San 
José y Belasccaln. Café. Teléfono; 
M-6540. 
63441—3 dlc. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera de tal-accs y c'garrcs, mo-
derna, meva cotipk-tamerte y so 
odapta para caalqalor esquina. Apo-
daca 5S ervj-e Suátez y Revillaglgedo 
53453—6 dlc. 
B O D E G U E R O S 
Alquilo en punió comercial en hermo-
sa Calzada crn tranvía, un local parce 
bodega Se le da c intrato, pagando so-
lamente $45 mensual Informan Tele-
fono F-326a 
r356£—5 dlc 
T I N T O R E R I 
V E N D O U N G R A N C A F E Y 
F O N D A 
V e n d í $200 diarlo», muy barato en 
alquiler, en la mejor esquina de la 
Habana X con 3 años de contrato, vea 
este negocio y defpnés compare. N'o 
Informo m á s que U comprador. Arro-
jo." Belascoaln 50. L a s Tres I . B K 
Tienda. 
54070—3 dlc. 
Se sacrifica una. Debe venderso in-
mediatamente por embarcarme. S i co-
noce el giro apreciará esta oportuni-
dad. S i no lo conoce se le enseña . I n -
forma: Rogelio Suarez. Santa Clara 
10, barbería. 5^32» .— i D i c . 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una ^ Idrlera de tabacos y 
cigarros, hace buer-s %enta, tienci 8 
nños d-j contrtlo. Se dan fácilida<'i^<3 
de pago- Más Informes calle Suároa 
No. 7. Cas» d« P r é s t a m o s . 
53932—2 dic. 
VENDO I N S O L A R D B E S Q U I N A , 
de 800 metros, ropatto de gran porve-
nir como Los Hornos, hiendo este el 
mejor situado de todos los Repartos, 
por estar en el centro de tres cálza-
las, que son la Playa, la Real, y la 
de Columbia, como ganga en $8.000 
también lo parcelo a $10.00 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera . 
Industria 70. 
53423—3 dlc. 
C a f é c a n t i n a . V e n d o s i n i n t e r v e n -
c i ó n d e c o r r e d o r e s . S e d a b a r a -
t o p o r n o c o n o c e r e l g i r o . E n l o 
m e j o r d e O ' R e i l l y . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a , 4 2 , b a j o s , s a s t r e r í a . 
G R A N D I O S A B O D E G A V E N D O 
J a m á s se ha vendido. Su oueño y 
propietario de la finca la gCMt hai;e 
40 a ñ o s . SI usted desea ct mprar v ía -
me y no se dejo BOIprender. Indagua 
siempre y as í u© tendrá que lamín-
tar. M:'i3 Informes. Atrojo. Bclas-
coa;tj 50. Tienda Las Tres H B E . 
5S9Í.8—2 dlc. 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E R O S , S K 
vende un salón, con cuatro sillones 
blancos, en punto ctntrlco, cerca de 
Obispo. Sirve para corte de melenas, 
cuatro años de ccntiato. Informan de 
8 a . n i . a 7 p. m. por el te léfono 
A-44;8. 53110 2 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
Recreo de Luyanó situada en el mis-
mo paracero. Se da barata por no 
poderla atender. Informan en la mis-
ma durante todo el d ía . 
52882—» dlc. 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A D con 
buen contrato, cerca de la Estac ión 
Terminal, vendo en 7 mil pesos con 
S al contado. Martínez. Café E l Fé-
nix. Belascoaln y Concordia. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
1 barrio de Sitios, con buen contrato, 
trabajando muy bien, vendo en 8,500 
pesos con 4 a l contado. Informa: 
Mart ínez . Café £1 Fén ix . Belascoaln 
y Concordia. 
64116 
B U E N A B O D E G A E N J E S U S D E L 
Dlc . Monte, con ía propiedad vendo en 14 
mil pesos con 7 al contado. Informa: 
Martínez. Café E l Fén ix . Belascoaín 
y Concordia. 63808.—5 D i c . 
Vendo bodega muy cantinera en el ! — — — — — — — — — — 
Centro d a Habana, sola en esquina, j B C D E G U E R 0 S , 3 , 0 0 0 B O D E G A S i 
G A N G A 
V E N D O L A B O D E G A D E SAN E r a n -
cisco número 16, esquina a Delicias, 
una cuadra de la Ca.zada de J e s ú s 
del Monte. Tiene buen contrato, paga 
$1- de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner Jtr^ giro s i desea. Informan en 
ia misma. 62978.—8 Uic. 
Se \cncie una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
4985&-5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D £ 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C Ü M P K O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos da la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
de venuer. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P lño l . 6 H 8 4 . — 1 » Dlc . 
venta diarla 80 pesos, no paga 
ler, quedan 4 años de contrato, tiene < Cantineras, solaa en esquina, 
comodidad para familia,. su dueño la | ter módico, buenos contratos, 
vende porque no es del "giro, doy fa- i 8.000 en adelante y con mitad 
cllidades da pago. Para m i s Infor- do. Vea a SuArez. Cerro 537 
mes: Te lé fono 1-4327. S r . A t a ñ e s . | T e j a « y Buenos Aires 
64156.—9 D l c . 
C O M P K O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Veade I aprobados por la Comisión de 
uos. Cualquier cantidad. No » w , 
s n siibcr roí oferta. Manzana de G 
niaz numero a i » . Manuel Viüol. 
63818.-4 Dlc . 1 Ú1WI . -1V Dlc. 
conta-
entre 
DICIEMBRE 2 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 CENTAVOS 
L E D y o y ó k m 
L a G u e r r a C a r l i s t a . E l C u a r t e l R e a l . 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
D E R E C H O S E X C L U S I V O S P A R A E L "DIARIO D E L A MARINA" 
Don Carlos me acogió con la ma. 
yor afabilidad y l lamó a Valentín 
Gómez, que a la sazón dirigía el 
"Cuartel Real", para ordenarle que 
me tomara como primer redactor 
de aquel periódico, en el cual con-
tinué hasta el último día de la gue-
rra, ya como director, porque Va-
lentín Gómez se fué a Bayona al 
poco tiempo . 
E l diario oficial carlista siguió 
puKicándose hasta el mismo día 
que entraron las tropas alfonslnas 
en l o osa, de donde saqué yo todo 
e\ maitrlal en una carreta de bue-
yes, yendo a enterrarlo en un ca-
serío de Leiza. 
Uno de mis primeros actos al 
usted el del n ú m e r o ' 2 2 . Bajo en1 llegar al campo carlista fué solí 
seguida a abrirle porque estoy aquí 
ocupado con la policía. 
Mi número era el 10. Comprendí 
en el acto la situación, y, a esca-
Durante más de un año seguí mi 
vida a salto de mata asegurando 
la continuación de " L a Reconquis-
ta", hasta que. una noche, habien-
do comido en casa del más íntimo 
de mis amigos, el Vizconde de Ba-
hía Honda, hijo de los Condes de 
Zaidívar, cuando regresé a altas 
horas al domicilio de mis padres 
en la calle de Silva, al llamar a 
voces el sereno para que me abrie. 
se la puerta (el sereno era carlis-
ta y me conocía muchísimo), lo vi 
asomarse a uno de los balcones de 
mi casa y gritarme: 
-Bien, Señorito, ya sé que es 
citar una licencia de unos días pa-
ra trasladarme al hospital de Val-
maseda donde estaba agonizando 
mi hermano Manolo, mortalmente 
pe tendido, me volví a la calle del herido en la acción de Mei-cadillo, 
Prado, donde residía el Vizconde de 
Bahía Honda, y estuve aporreando 
a la puerta hasta obligar al porte-
ro a abrirme. Desperté a todos en-
terándoles de lo que me sucedía. 
Al día siguiente, Pepe Zaidívar, 
mi amigo, casado días antes, debía 
salir para Francia con su joven es-
posa y convinimos en que dejarían 
en Madrid a su ayuda de cámara, 
dándome su pasaporte, que era en-
tonces muy difícil obtener, para 
que los acompañase en su viaje. 
Así se hizo. L a policía, que es-
tuvo esperándome veinticuatro ho-
ras en mi casa, y que, despechada 
después de haber conquistado un 
cañón, con el segundo batallón de 
Castilla, cazadores de Arlanzón, en 
el que era capitán, y que murió a 
los pocos días como un héroe y co-
mo un santo en brazos de mis pa. 
dres. Estos, que habían sido expul-
sados de España después de unos 
días de cárcel, de la que salieron 
gracias a las influencias del Mar-
qués de Pidal, mi amigo, habían 
acudido a Valmaseda para cuidar 
a mi infeliz hermano, desde San 
Juan de Luz, donde se hablan re-
fugiado. 
Durante el resto de la guerra 
EL e Y 
DE A 
El 14 
En la ciudad condal asistirán 
a la inauguración del Congreso 
de Cámaras de la Propiedad 
LA REINA Y EL AGUINALDO 
En Pamplona se pide al juzgado 
que declare fraudulentas 
operaciones de "La Agrícola" 
as 
MADRID, diciembre 1.— (Por 
la United Press.)—• Paréce con. 
fumarse la noticia de que el ca-
torce del actual marcharán a Bar-
celona el rey, el general Primo de 
Rivera, el embajador de Francit y 
el subsecretario del Trabajo, para 
la inauguración del Congreso In-
ternacional de Cámaras de la Pro-
piedad. 
P R E S I D I R A L A R E I N A VICTO-
R I A E L AGUINALDO D E L SOL 
DADO 
MADRID, diciembre t . — (Por 
la United P r e s s . ) — L a reina doña 
Victoria Eugenia ha aceptado pre-
sidir la recaudación del aguinaldo 
del soldado de Africa. 
de no verme entrar, se llevó a la no presté más que servicios civiles 
cárcel a mis padres, se quedó bur- ni asistí más que a una sola ac-
lada- mientras que yo, tranquila.! «ión. acaso la última victoria car-
mente, me dirigía a Francia con 
toda seguridad, pues la familia de 
Zaidívar era muy liberal, y nadie 
podía sospechar que favoreciese a 
un carlista. 
L a línea del ferrocarril del Nor-
te estaba cortada y no se podía ir 
a FYancia más que por mar. Nos 
dirigimos pues a Santander para 
embarcarnos, pero reinaba un ho-
rroroso temporal, y no se perml-
tfa salir del puerto en vapor co-
rreo. Y, por otra parte, el joven 
matrimonio no consentía en darse 
al mar hasta que se apaciguara el 
tiempo. Yo, sin embargo, estaba 
devorado de febril impaciencia, te-
miendo ser apresado de un momen-
to a otro, y conseguí que el capi-
tán de un buque mercante que te-
nía forzosamente que arrostrar la 
tormenta, me tomara a bordo. 
Hice, pues, la travesía en las con-
diciones más espantosas y creyen. 
do a cada momento llegada mi úl-
tima hora, hasta que al fin arribé 
con felicidad al Socoa, el puerto 
de San Juan de Luz. 
Al desembarcarme, el capitán del 
barco me dijo sonriéndose: 
—Qué milagros hace el amor! Se 
conoce que está usted enamorado, 
pues solo por una mujer se pue-
den sufrir los peligros y los ma-
los ratos que usted ha pasado. 
Del Socoa, me dirigí a Henda-
ya, donde estaba mi íntimo amigo, 
José Castillo, encargado de distri-
buir la correspondencia carlista en 
el extranjero. Este me procuró un 
excelente guía para que me condu-
jera hasta el territorio carlista, ha-
ciéndome pasar la frontera por Ve-
ra, donde me enteré que el Cuar-
tel Real de Don Carlos estaba en 
Tolosa, y allí me dirigí, haciendo 
rarte del camino en mulo y parte 
a pie. 
lista, la batalla de Mendigorotz, 
ganada por el general Rodríguez de 
Vera sobre el general Loma que ca-
yó herido en ella. 
Terminada mi misión de salvar 
las máquinas de nuestro diario ofi-
cial, me eché en busca de alguna 
fuerza carlista a la que Incorpo-
rarme. La'primera con que topé fué 
el segundo batallón de Guipúzcoa, 
(mejor dicho sus restos) mandado 
por el coronel Fortuny, cuñado del 
Conde de Orgaz, y en cual iban va-
rios amigos míos, entre ellos el 
Conde de Faura y don Francisco 
Hernando y Eizaguirre; también 
iba con ellos el general Rodríguez 
de Vera. 
Todos nos encaminamos en direc. 
ción a la frontera, tratando de en-
contrar a Don Carlos, pero, a mi-
I tad de camino, las tropas guipuz-
coanas desmoralizadas se insubor-
dinaron pidiendo volver a Tolosa 
para acogerse al indulto que aca-
baba de conceder Don Alfonso y 
rompieron el fuego contra sus je-
fes. Estos prosiguieron su ruta ha-
cia el destierro y el general Bgaña, 
comandante general de Guipúzcoa 
que acudió para retener a los amo-
tinados, arengándoles en vascuence, 
fué asesinado por ellos a poca dis-
tancia de nosotros. 
Por fin, después de infinitas pe. 
nalidades y privaciones, habiendo 
sufrido hasta del hambre, tuvi-
mos la triste satisfacción de alcan-
zar a Don Carlos escoltado por to-
dos los batallones castellanos, a la 
vista ya de la frontera, en Valcar-
los, donde pronunció su histórico 
"Volveré" en el puente de Arnegui. 
Al otro lado de los Pirineos le 
aguardaba con numerosas fuerzas 
el general francés que mandaba el 
cuerpo de ejército de la zona fron-
teriza. 
P I D E N A L JUZGADO Q U E D E -
C L A R E F R A U D U L E N T A S L A S 
O P E R A C I O N E S D E L A "AGRI-
C O L A " 
PAMPLONA, diciembre 1.— 
(Por la United P r e s s . ) — Los 
acreedores de " L a Agrícola" han 
solicitado al Juzgado que declare 
fraudulentas las operaciones reali-
zadas por dicha compañía, exigien-
do responsabilidad a los consejeros 
y procediendo a embargarles hasta 
llegar a la suma de catorce millo-
nes de pesetas. 
I R A A MADRID L A VIUDA D E L 
P R E T E N D I E N T E DON C A R L O S 
MADRID, diciembre 1 0 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Telegrafían de 
Pontevedra que la viuda del pre-
tendiente don Carlos, princesa Ber-
tha de Roban, vendrá a esta capi-
tal. Mme. de Roban se muestra 
muy agradecida por las facilidades 
que le ha dado el Gobierno para 
visitar a España. 
V U E L V E N L O S R E B E L D E S A 
H O S T I L I Z A R L A S POSICIONES 
M E L I L L A , diciembre 1.— (Por 
la United P r e s s . ) — Los rebeldes 
han vuelto a hostilizar el zoco de 
Sept.AIn-Aznar y otras posiciones. 
Dícese que Abd E l Krim, escol-
tado por un grupo de incondicio-
nales se propone impedir que las 
cábilas se sometan a los franceses. 
'El fascismo italiano es un movimiento del país con la 
cooperación del ejército. El golpe de septiembre de 1923 fué 
un golpe del ejército, con la cooperación pasiva del país . 
B I A R R I T Z , diciembre 1. (Associated Press).—Viajeros proce-
dentes de Madrid traen interesantes informes que la censura inter-
ceptó sobre el discurso del exministro conservador Goicoechca, ob-
sequiado con motivo de su vuelta de América, acto al que asistie-
ron los prohombres de su partido. 
Leyóse una carta de don Antonio Maura en la que el emi-
nente estadista dice: 
"Asisto en espíritu a ese asamblea para la ratificación de las 
ideas políticas de nuestro partido. Eliminado yo, seguiré el único 
camino que conduce a la salvación de España, que es el que nos 
hemos señalado, adaptándolo a las accidentales peripecias de la vi-
da nacional." 
En su discurso, el exministro Goicoechea dijo: 
"No reneguemos de nuestra historia. Estamos dispuestos a de-
safiar la injusticia de los que se proclaman vencedores. Un sector 
de la vida pública española desea volver a la normalidad, enten-
diendo que ello es volver a lo de antes. Otro sector trabaja por la 
caída de la Monarquía, acaso para instaurar el régimen soviético. 
Y un tercer sector murmura constantemente: "Tú serás rey, Macbeth". 
Estos últimos son los descontentos que quieren sustituir al actual mo-
narca con un nuevo turno de individuos uniformados que cotizan su 
poder en los cuarteles. A estos, menos que a nadie, podemos sumar-
nos. Los mauristas somos una fuerza política más expectante que 
combatiente. El porvenir tiene dos objetivos y la elección del pro-
cedimiento a seguir en la transacción puede hacerse de dos modos: 
uno, poco sincero, y otro, valeroso y bien intencionado. E l primero 
es que la designación de heredero sea el último acto de fuerza. Y a 
os habréis imaginado lo que representa eso. L a gente vería en los 
sucesores al espectro de los ministros de complemento, ministros que 
ejercerían el mando en situación de disponibilidad o reemplazo. 
Esto es inadmisible porque no es este el Gobierno que necesita Es-
paña. En el segundo caso, no debemos olvidar nunca que existe la 
Monarquía. Es ella la fuerza única de que se sirven los gobiernos. 
¿No hay entidades económicas y culturales y fuerzas vivas en el país? 
¿Tienen idea de quién debe suceder al Directorio? ¡Pues para qué 
representarla o prepararla si no la tienen! E l Gobierno, en el pri-
mer caso, constituiría un vituperio, y en cuanto al segundo, ningún 
hombre de buena fe puede negarle el concurso." 
Trató luego Goicoechea de los tres puntos fundamentales que 
constituyen la obra a realizar: Marruecos, la legalidad constitucio-
nal y el problema económico; y terminó diciendo: 
" E l fascismo italiano es un movimiento del país con la coo-
peración del Ejército. E l golpe de septiembre de 1923 fué un mo-
vimiento del Ejército con la cooperación pasiva del país." 
NOIA DADA POR 
E L 
Dice que ni el Directorio ni 
nadie, piensa que se pueda 
suprimir o aminorar la censura 
DE "LA VOZ DE GALICIA' 
En la región occidental de 
Marruecos fué capturado un 
importante convoy rifeño 
MADRID, diciembre 1. Por Tlio 
Ass. Press, E l Directorio Mili-
tar ha publicado hoy una nota so-
bre la censur aque dice: 
"No piensa nadie del Directo-
rio, ni cree éste que piense nadie 
del Gobierno que pueda suceaerie, 
en suprimir la censura de la pren-
sa; ni siquiera dulcificarla, lo que 
ya se ha hecho cumplidamente. L a 
necesidad de mantenerla es paten-
te. Ahora mismo se ha publicado 
en " L a Voz de Galicia" un artícu-
lo de un periodista de renombre 
en el que, con notoria e intole-
rable Indiscreción se hace conside-
raciones sobre el significado del 
nuevo alto mando designado para 
Africa y sobre las posibles rela-
ciones que puedan ligar a unos ge-
nerales con otros, con riesgo ae 
engendrar recelos y suspicacias 
entre ellos, o intranquilizar la opi 
nión pública". 
«"¿Es que hay derecho a que ese 
señor, porque sea escritor y dis-
ponga de un periddico donde ha-
cerlo, pueda irresponsablemente 
Inferlr tan grave y posible dafío 
a la unión militar y al prestig'o 
del mando? Entre otras Insensate-
ces e Imprudencias de ese artícu-
lo, en el que se pospone el interés 
a los alardes de ingenio y habili-
dad política, figura la de querer 
dar al nuevo y prestigioso coman-
dante general de Ceuta un sentido, 
representación o carácter especial 
familiar y político, cuando el fun-
damento de su designación no ha 
sido ni ha podido ser otro que 
el de sus propios merecimientos 
militares. Hacer política con el 
mando militar es un delito que, 
como no está penado en el Código, 
hay que prevenir con el ejercicio 
de la censura. A fuer de franco 
y sincero, he de afirmar que si 
España ha de proseguir por el ca-
mino de su salvación, será mante-
niendo la censura de prensa, mer-
ced a la cual se ha podido hacer 
algo que, sometido a su discusión. 
EMBARCAN LOS RESTOS 
DEL ESCRITOR LOPEZ 
SILVA 
(Por la United Press) 
BUENOS A I R E S , diciembre 
1 .—En el vapor "Reina Victo-
ria Eugenia", han sido em-
barcados los restos del escri-
tor López Silva, en medio de 
una enorme manifestación de 
duelo. 
Concurrieron al puerto re-
presentaciones de la Sociedad 
de Autores y de Empresarios, 
del Club Español, del Círculo 
Aragonés, del Centro Valen-
ciano y de otras instituciones. 
Hicieron uso de la palabra 
García Velloso y Méndez Cal-
zada. 
Como una nota simpática 
consignamos el envío de un 
ramo de claveles por el Cen-
tro Valenciano, con una ins-
cripción alusiva al autor y a 
su obra. 
¡miento Teatral 
en E s p a ñ a 
" C A M E L O T E N O R I O " 
Del Ingenio de Pablo Parellada 
se estrenó en el teatro Infanta Bea-
triz una humorada en verso en un 
acto y cuatro cuadros, titulada 
"Camelo Tenorio", obra dedicada 
a subrayar los gazapos gramatica-
les existentes en el Inmortal drama 
de Zorrilla. 
Los asistentes al aristocrático 
coliseo del barrio de Salamanca es-
cucharon con la atención debida al 
humorista "Melitón González", el 
diálogo de "Camelo Tenorio", sub-
rayándolo con sus risas, murmu-
llos aprobatorios y aplausos. 
QDE LOS CDBANOS 
VAYAN | SEVILW 
Se trata de fletar un suntuoso 
buque con una expedición de 
cubanos para la exposición 
ALBERTO DE CARRICARTE 
Fué recibido por el Rey y fué 
a Sevilla a presenciar cómo se 
está preparando la exposición 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan los siguientes sar-
gentos, cabos y soldados del Ejér-
cito de operaciones en Marruecos. 
Sargentos Manuel Campo, Co-
mandancia de artillería de Lara-
ebe, campamento de T'zenún. 
Sargentos Juan Rosado Nadal, 
segunda compañía; José Mercant, 
primera compañía; Miguel Cerdá, 
primera compañía; Montserrate, 
Santandreu; ametralladoifts: Ra-
fael Ribas, primera compañía, to-
dos del batallón expedicionario Pal-
ma número 61, Melilla, Fondak. 
Cabos Antonio Plaza y Ciríaco 
Pozo, del batallón expedicionario de 
Tarragona número 7 8, primera com-
pañía, Ceuta. 
Cabo Santiago Gómez, Regulares 
Indígenas de Ceuta número 3. pri-
mer Tabor, segunda compañía. 
Soldados Vicente Fuste Alba, Re-
gulares Indígenas de Ceuta número 
3, primer tabor, tercera compañía. 
D»lmacio Redondo, Antonio Cú-
belos, regimiento mixto de artille-
ría de Larache, Plana Mayor. 
José Casado Cortés, Batallón de 
Cazadores de Africa número 1, ter-
cera compañía. 
Domingo Tuda y Luis García, 
Regimiento de Infantería de Meli-
lla, número 59, Sección de Arras-
tre, Plana Mayor, Melilla. 
Luis García, Regimiento Infan-
tería de Melilla 59, Sexta Compa-
ñía, segundo batallón, Melilla. 
Francisco Ribot, Miguel Domin-
go, Melchor Gánela, Miguel Pla-
niol. Batallón de Ingeníelos de Me-
lilla, segunda compañía. Dar Queb-
dani. 
José López Hernández, Luis Ro-
dríguez Canales, José Lago Fer-
nández, Aviación Militar, Nador, 
Melilla. 
Mauuel Rúa del Río, Regimien-
to Infantería Serrallo número 69, 
Ametralladoras, Ceuta. 
Manuel Fernández Nieto, Compa-
ñía de Ametralladoras de posición, 
Ceuta. 
Arturo Sala Alvarez, José Rives 
Santacruz, José Alvarez Roldan, Mi-
guel Juliá Acosta, Compañía de Te-
légrafos Campaña, Campamento 
T'zenln, Larache. 
CERRO SUS PUERTAS EL BAN-
CO ESPAÑOL DE CHILE 
SANTIAGO D E C H I L E , diciem-
bre í i — ( P o r Associated Press). 
— E l Banco Español de Chile, una 
de las instituciones financieras 
más importantes del país, cerró 
sus puertas hoy. 
E l Banco publicó una nota di-
ciendo que la suspensión de las 
operaciones era sólo temporal, 
pues la situación del Banco esta-
ba siendo estudiada de acuerdo 
con la nueva ley bancaría redac-
tada por el profesor E . W. Kem-
memer, de la universidad de Prin-
ceton, quien regresó recientemen-
te a los Estados Unidos, después 
de dirigir la reorganización del 
sistema financiero de Chile. 
E l Banco tiene sucursales en to-
do el territorio. 
REGRESA A ALHUCEMAS, CON 
REFUERZOS INDIGENAS. UN 
CAID AMIGO 
T E T U A N , diciembre 1.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Regresó a 
Alhucemas el caid Solimán E l Ja . 
tabi, con nuevos refuerzos indíge-
nas reclutados entre los rlfeños re-
sidentes en la reglón de Ceuta y 
Tetuán. 
Según informes recogidos, se sa-
be que en el último ataque que el 
enemigo hizo a la casa que en Ax-
dir sirve de posición a la harka de 
E l Jatabi, los rebeldes tuvieron se-
senta y cinco muertos y muchos 
heridos en las proximidades do ese 
puesto, 
Estos Informes los han facilita-
do los mismos rebeldes, que se 
acercan de noche y entablan con-
versación con los harqueños aml. 
gos de España. 
E L D I R E C T O R I O R E A F I R M A SU 
ACTITUD E N CUANTO A L A E N -
T R E G A D E L P O D E R 
MADRID, diciembre 1.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l periódi-
co " L a Nación," órgano del Direc-
torio, ocupándose de los rumores 
propalados en estos últimos días 
sobre un posible cambio de Gobler. 
no, dice hoy: 
"Pierden el tiempo los periódi-
cos dé aquí, y fuera, que han In-
tentado barajar nombres desde que 
el presidente del Directorio anun-
ció que, una vez cumplida la mi-
sión patriótica que el Directorio se 
impuso, éste se Irá en el momento 
conveniente, entregando el Poder a 
un Gobierno más normal y más 
c iv i l ." 
"Próxima o lejana la fecha en 
que sean llamados al Gobierno del 
país los hombres civiles, éstos se-
rán elegidos entre los más capa-
ces, los más rectamente Intencio-
nados, los más desposeídos de am. 
biciones, los menos duchos en las 
viejas artes de la política y cuan-
tos coincidentes en el rumbo que 
se señala a la vida pública quieran 
prestar su concurso a la obra mag-
na que el Directorio ha iniciado y 
la Unión Patriótica ha de pro-
seguir." 
"Los cafgos públicos no son 
ahora premios de lotería ni rega-
los que se ofrezcan por amistad, ni 
recompensas que se otorguen por 
adulación, ni beneficios que se dis-
puten con luchas, picardías y ha-
bilidades; son cargos que se re-
parten los españoles de buena fe, 
decididos a servir a la patria a con. 
dlción de que su sacrificio no sea 
estér i l ." 
Nos escribe un señor Sola, catalán, lamentándose de que haya» 
mos elogiado, en unas "Interlineas", la censura que rige en España 
para La prensa. 
Señor Sola: nosotros somos Inocentes de lo que usted nos impu-
ta. Paitaríamos a nuestra fe de periodistas, a nuestro anhelo de l i -
bertad y decoro profesional, si hiciésemos el elogio de la previa cen-
sura. B u varias ocasiones hemos dicho, franca o veladamente, que la 
censura ni es licita ni prudente. Primero, porque la libertad de opi-
nar es un derecho que no dan o quitan los hombres; es ui> don divino 
por el que se gana o pierde la dignidad humana. Segundo, porque la , hubiera sido irrealizable" 
prudencia filosófica aconseja el desahogo de las manifestaciones, pa- j "Entre las instituciones dir*>c-
ra oue. vertidas y contrastadas en la crítica, no fermenten, se avina-i tamente responsables del pasado 
gren o alcoholicen en la restricción y el envaso. E l que en una situa-
ción de apasionamiento general, como tiene que ser esta actual de 
España, ya que se ventilan el interés y el porvenir de la patria, no 
so escriba lo que se piense, no quiere decir que no se piense porque 
no se escriba. 
Creemos en la buena fe, en el patriotismo y en la inteligencia 
de los hombres del Directorio; pero no podemos admitir, y ello por 
el respeto y el concepto que nos merece .España como nación vital, 
una es la prensa, a la que ahora 
falta libertad para desarrollar sus 
pasiones, sus perponalismos, sus 
«impatlas, o meramente «¡us mm-
tos de vista no siembre fundamen-
tados en la experler^ia. en la cul-
tura y en la sabld'^ía . 
"Nada tan bueno y benefic'oso 
como un periódico discreto y un 
periodista que slemnre tenga pre 
sentes los altos Intereses patrios. 
" L A P E S C A D O R A D E U B I A R C O " 
L a zarzuela que con este título se 
estrenó ayer en el teatro de E l Cis-
ne alcanzó la más favorable de las 
sanciones. 
" L a pescadora de Ubiarco", l i-
bro de los señores Reoyo y Orriols, 
música del maestro Tena, escrita 
en versos sonoros y con una músi-
ca inspirada, gustó por completo al 
público, que obligó con sus aplau-
sos a que se presentaran en el pros-
cenio repetidas veces los autores, 
después de haber hecho bisar dos 
dúos, uno en el cuadro segundo y 
otro en el tercero, y un bailable en 
éste. Una romanza, interpretada 
por el señor Peñalver, se cantó has-
ta tres veces. 
E n la "interpretación sobresalie-
ron las tiples señora Máiquez y se-
ñorita Torres, aunque ésta se ha-
llaba indispuesta, y los señores Pe-
ñalver, Montosa, Gómez-Bur y Re-
bull. 
rica en aportes múltiples individuales, que en ellos solamente se vincu- j ^ disciplina militar, el crédito pú 
le toda la buena fe, el patriotismo y la inteligencia en disponibilidadí blico, el prestigio de la autoridad tínez Sierra y Carlos Jaquetot 
" L A H U A D E TODOS" 
Con el mejor éxito se estrenó en 
Eslava la comedia de aquel título, 
de la que son autores Gregorio Mar-
y el orden social y moral de las 
costumbres; pero nada tan demo-
ledor y pernicioso como el señor 
que, al enviar sus cuartillas a la 
imprenta, no piensa en que estas 
van a ser leídas por muchos cré-
dulos. Incautos y maliciosos, que 
va n a deducir de ellas graves da-
ños para la sociedad o para la pa-
tria" . 
Valentín Vlllalba, JPSUÍ Gonzá-
lez, Lucio Garda, José Jordán, Ba-
tallón Ingenieros de Tetuás, Com-
pañía de la Red de Ceuta, Alhuce-
mas. 
Cipriano Cachorro y Luis Urqui-
za. Tercio de Marruecos, Lesiona-
rlos, Sección de Música, Ceuta. 
T R A T A S E ,DE D I S I P A R IiA E X -
P E C T A C I O N PRODUCIDA POR 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E L G E -
N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, diciembre 1.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Durante 
los últimos días, los discursos de 
Primo de Rivera han producido, 
por su mala interpretación, una ex-
pectación que los hechos 1 parecen 
mostrar infundada. Las costum-
bres políticaH, todavía hechas a lós 
viejos moldes y sistemas, pugnan 
por hacer saltar en los procedimien-
tos políticos del Directorio algo de 
cuanto tenía acómodo en los pro-
cedimientos políticos de las escue-
las derrocadas. E l regreso de Pr l . 
mo d^ Rivera parece haber disipa-
do todos esos rumores, volviendo 
el Directorio a sus normas co-
rrientes. 
Lógicamente, el sistema actual 
Impuesto por lag circunstancias, 
funcionando de manera automáti-
ca, no tiene nada que ver con las 
exquisiteces discursivas que usaban 
los ministros de situación y los 
prohombres de los partidos políti-
cos. Esto, no obstante, no ha po-
de opinar, criticar y colaborar en ©1 engrandecimiento de l a nación. 
Toman la pluma, es cierto, para delinquir, mucho follón y mucho tru-
hán. Pero de lo que principalmente blasona el Directorio, es de haber 
reintegrado a su honesto propósito las actividades del Código Penal. 
Que sepamos, el Directorio no ha mandado a la Gaceta ningún decre-
to prohibiendo el robo, el asesinato, el cohecho, el atentado. . . ¿Por 
qué, entonces, la licencia para portar letras de molde? E l que dispare, 
e un que sea con minúsculas echa un borrón «n si Código y se le raspa. 
L o que dijimos, señor Sola, y repetimos, es que de la censura 
habfa sacado la prensa gran provecho. Señalábamos l a paradoja de 
que, a medida que la censura impedía hablar de todo, lo que habla 
lanzado a las cuartillas a muchos analfabetos de l a ideología, se ha-
d a n más interesantes los periódicos, ya que, para escribir, se reque-
rían cualidades de ingenio, sutileza y sintaxis ajenos al común del I m0 ¿e Rivera permaneció en el 
libre albedrio. Se había hecho pie forzado de los temas cotidianos la 
chismografía política, la zancadilla parlamentarla y l a cuquería ca-
ciquil. Los periódicos, sometidos a régimen, se morían de hambre, y 
se hideron metafisicos. 
—"Metafísico estás. 
— E s que no como.*' 
¿Un ejemplo? E l señor Sola nos envía un recorte de " L a Veu de 
Tarragona" en d qne el colega se lamenta de no haber podido Inser- i E l general Valle Espinosa mani-
tar integramente las dos cartas de Cambó sobre el problema de Afri- ¡ 
ca, lo que les fué permitido a todos los demás periódicos de España*! 
aun a otros también redactados en catalán. Verdaderamente, esas ar- ¡ 
bitrariedades son hijas legitimas del ilegitimo derecho dictatorial de | 
la previa censura. L a buena Intendón no implica discreción suma, j 
Pero, aquí de la consecuencia paradógica que apuntábamos más arri-
ba. ¿Qué lectores creo el señor Sola hayan "visto" con mayor claridad 
la intención de las cartas de Cambó? ¿Los que no pudieron leerlas en j 
" L a Veu de Tarragona" o los que las leyeron en los demás periódicos 
de España? Para aquéllos, lo que dijo Cambó, sea lo que sea, es nna 
verdad incontrovertible, e irían con el leader, por ese camino, a donde 
fuera. Para los que no pudieron leerlas Cambó ha dicho y ha escrito 
la verdad suprema con una elocuencia y una precisión admirables. 
E l público aplaudió muy compla-
cido al finalizar todos los actos, 
aplausos que hizo extensivos a los 
intérpretes, con especialidad a Ca-
talina Bárcena, que tiene en la 
obra un papel muy a propósito pa-
ra sus insuperables condiciones. 
PRIMO D E R n ' m i CENA Y 
CONVERSA E X T E N S A M E N T E 
CON E L R E Y 
MADRID, diciembre X. — (Por 
The ABS. P r e s s ) . — E l general Pr l 
Ministerio de la Guerra hasta ya 
bien entrada la noche, cuando le 
avisaron que el Rey había regre-
sado de su cacería. 
A las nueve de la noche, acudió 
Primo de Rivera a Palacio, cenan-
do con el Rey y conversando de 
sobremesa largamente. 
Hoy no se reunió el Directorio 
festó que los Informes que llegan 
de Marruecos son cada vez mejo-
res, añadiendo que, respecto a la 
política, cuanto diga el Presidente 
del Directorio constituye la ver-
dad. 
E l parte oficial de Marrüecos 
dice así: 
"Región Oriental. Sector de 
Larache. Sin novedad". 
"Reglón Occidental. E n una em 
boscada tendida anoche en las In-
mediaciones de Ain Ceutuan, apri-
slonamoms nueve indígenas, apo-
derándonos de ganados y carga 
abundante. E n la posición de Ain 
Guenkub se presentaron varios mo 
ros solicitando someterse al Mag-
ren". 
De nuestra Redacdón en Nueva 
York, Hotel A lama o, Uroadway 
and 71 st street. 
Llegó esta semana el "Majes-
tic" trayendo de Europa un nu-
meroso grupo de cubanos, entre 
los que flguuraban el doctor Ores-
tes Ferrara con su esposa, el señor 
Eloy Martínez con la suya, el se-
ñor Moisés Vietes con su familia, 
el doctor Augusuto Maxwell, el se-
ñor Rodríguez López, y el Capitán 
de Fragata señor Alberto de C a -
rricarte y Velázquez, Jefe del dis-
trito naval Norte, al que acompa-
ñan su distinguida esposa Lotlta 
Batet de Carnearte y sus hijog 
María Antonia, Alberto y Lolo. 
Casi todos ellos se hospedan en el 
Alamac, donde hemos tenido el 
gusto de saludarles. 
E l señor Carrlcarte se quedará 
unos días entre nosotros. Los se-
ñores Vietes y Maxwell saldrán el 
jueves para la Habana. 
E l señor Alberto de Carricarte, 
que ha pasado seis meses reco-
rriendo las principales naciones de 
Europa, se detuvo en España lai-
go tiempo, mostrándose encantado 
de los progresos que encontró en 
el augusto solar hispano, donde 
fué agusajadísimo tanto por el 
Gobierno como por hu más altas 
autoridades de la Armada y pur 
los innumerables amigos particula-
res con que allí cuenta. 
Su Majestad el Rey le recibió 
«m San Sebastián y en Madrid, 
colmaiulolo de atenciones y de-
mostrándole delicadamente el eá-
ton iáneo Interés y vehemente afec-
to que le inspira la República de 
Cuba, do cuya vida y problemas 
está muy bien enterado. Visitando 
a Sevlllá, el señor Carrlcarte se 
maravilló ante las artísticas belle-
zas que allí se atesoran ya para 
dor exhibidas durante .a gran Ex-
posición Ibero Americana anun-
ciada, cuya apertura se celebrará 
solemnemente en la primavera de 
1927, con la cooperación de todos 
i los países de América, incluso los 
Estados Unidos^ 
AHI se .comunicó al señor Carrl-
carte el simpático proyecto, que 
ya conocen los señores Vázquez 
Bello y Zaydin, de fletar un sun-
tuoso buque destinado exclusiva-
mente a llevar una excursión de 
cubanos a Sevilla, con billetes de 
ida y vuelta y el derecho a vivir 
en el mismo barco durante toda 
la estancia de los excursionistas 
en el magno certamen. 
L a idea ha sido apadrinada por 
elevadas personalidades españolas, 




L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
dido Impedir todo género de ru-
mores sin fundamento que, a pe-
sar de tropezar con los hechos, no 
quieren todavía desvanecerse. 
CONCENTRACION D E F U E R Z A S 
PROXIMAS A S E R R E P A , 
TRIADAS 
M E L I L L A , diciembre 1.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Han co 
menzado a concentrarse los solda-
dos pertenecientes a loa batallones 
expedicionarios que deben regresar 
a la Península, entre los que figu-
ran muchos de cuota. Dichos ba-
tallones quedarán reducidos a com-
pañías . Esta tarde embarcaron los 
soldados de Alcántara y de la Co-
rona. Quiérese que la repatriación 
termine antes de Navidad. 
E s perceptible el buen efecto 
que ha producido entre los Indíge-
nas pertenecientes a la cáblla de 
Benl Buyahl la sumisión del fakir 
Hadduch, prlndpal jefe de dicha 
cábl la . 
Una partida rebelde hostilizó las 
casas del poblado de Azdlr Azzus, 
siendo rechazada por los habí, 
t / í i t e s . 
Se sabe que en todo el frente de 
la pista de Taferslt a Azib Midar 
se hallan los indígenas dedicados 
a la siembra, tanto en la parte so-
metida como en la insumisa. 
Ha hecho acto de presentación el 
Chej Midiam Ben Dahri, el cual ha-
ce días, cuando era conducido pre-
so por los rebeldes hacía Bení-
Urrlaguel, consiguió escaparse 




E L AYUNTAMIENTO M A L A G U E -
ÑO PATROCINA UN P L A N D E 
ENSEÑANZA I N D U S T R I A L 
MALAGA, diciembre, 1. (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Comi-
sión de Cultura de eaíe Ayunta-
miento ha celebrado una sesión ex-
traordinaria para ocuparse del plan 
de enseñanza Industrial promulga-
do en la Gaceta. 
Fué designada una Comisión pa-
ra que estudie este asunto, así co-
mo el de la creación de una ciudad 
industrial en Málaga, 
?ia^r.aCÍ611. el d"* ^ ?e noviembre, por 8 . M . el Rey Don Alfon so X I I I , del Primer Salón Nacional 
de Módicos Artistas. A la derecha del Rey está el señor Garda Leanlz, Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
